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The Cleveland Jewish Society Books were published from 1915 to 1925 by the Jewish 
Independent Publishing Company, a locally owned publisher that published the weekly 
Jewish Independent.  The books were similar in appearance to the Cleveland Blue Book, 
a guide for society’s elite. The listings in the Cleveland book listed individuals by country 
club. The Jewish books list individuals by congregations. In many cases there are 
separate lists of the congregations’ ladies auxiliary, along with information on social 
service agencies. The book also included advertisements.  
The books are a valuable resource for those conducting genealogy researches within the 
time period. The advertisements and information on the various social service agencies 
provide insight into the times. Eight editions were published over the ten year period.  
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PREFACE 

Never before in the history of Clevt>land has an effort been made 
to compile in one volume the manifold activities, including the history, 
of the Cleveland Jewish Community. 
With the knowledge that the city has a Jewish population of one 
hundred thousand-a. large city in itself-the necessity and convenience 
of such a compilation became evident. 
Anyone may at a glance ascertain by reading this volume the 
religious, social, philanthropic, charitable and other activities of the 
community. It is intended to show not merely the object of each 
organization, but·its officers, truste~>s &nd mentbcrship list as well. 
What are the variou.a synagogues in Cleveland1 Who are the 
rabbis, officers and leading spirits! What nationalities do they represent1 
Are they Orthodox or Reform ! 
How about tl1e clubs and the different charities, the fraternal and 
other organizations! 
Whatever you wish to know rlo'garding them will be answered 
in this book. 
You may see at a glance that this directory is something Cleveland 
should have had decades ago, but on the supposition that it is never 
too late to begin a good thing we offer this volume to the Cleveland · 
community, trusting that it will be duly appreciated. 
TilE EDITOR. 
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Cleveland in 1837 When the First 

Jewish Pioneers Arrived 

This is a picture of Cleveland's business center at the time 
the two Jewish pioneers, Simson Thorman and Aaron Lowentritt, 
decided to call Clevela.nd home. The original is in possession of 
the Western Reserve Historical Society. 
The roadway on which you'll notice an omnibus going east, 
represents Euclid Ave. looking west, near where East 6th St. 
is located. The cows pasturing on the meadow is the site of 
the Garfield and the Guardian buildings. The court house is on 
the Public Square near the foot of Euclid Ave. The little frame 
cottages on the south of the street are the sites of the May Co. 
and other great business structures. The WilliAmson building 
site is represented by a cottage adjoining the cow pasture on 
the west. 
1 'l'H~ JEWISH SOCIETY llOOit 
History of the Jewish Community 

This is the story of how the Jewish community of Cleveland has 
grown from one to a population of practically 100,000. 
Tho first Jewi&h settler of Cleveland was Simson Thormon, who 
arrived here in 1837. lie was a native of Unslcben, Davaria, Germany. 
He reached New York in 1835, two years later he came to Cleveland, 
\vhere he bad the distinction of being not only the first arrival but the 
flr11t Jewish bridegronm, mar­
rying Miss Regina Klein, who 
o('ame here witil ht>r parents 
later. · 
Mr. 'l'borman was a. 
mNnber of tho <'ity council, 
was identified with the early 
history of the B'nai B'rith, 
wns one of the organizers of 
.Anshe Chesed congregation, 
but Iater joined Tifereth Is· 
rae), now known as The 
Temple. llc died in Terre 
Haute, Indiana, thirty-four 
yt>ars ago, and is buried in 
old 'Villet street cemetery 
this city. 
The pioneer's son, Sam­
ut>l Thorman, was the first 
Jewish l'bild born in Cleve· 
land. His other children: Mrs. 
Joseph Erlanger, 1\!rs. Philip 
S<'hloss, Mrs. Kaufman Ha.ys, 
Mrs. Jacob 'Viener, Mrs. M. 
lf. '\Viener, Frank Thorman, 
Judah Thorman, Simon Thor· 
man. 
'Vhat was Cleveland in 
SIMSON THORMAN 1837, the year of Simson 
Thorman's arrival! 
The city census of 183.3 gives Cleveland's population as 5,080. The 
first United States census following the arrival of the first Jewish im • 
migrants was taken in 1840, s!JOwing a. population of Cleveland of 6,071, 
and of Ohio City, now the West Side of 1,577, making a total popula.tion 
of what is now the city of Cleveland of 7 ,648, three yeara after Simson 
Thorman had decided that this was a good place to settle in. 
Being the only Jew in town Simson Thor man was naturally quite 
lonesome, but his yearning for companions in faith was at an end when 
Aaron Lowentritt, of Schoeningen, also Bavaria., hung up his hat on the 
p<'g of a Cleveland tavern. 
Restrictive legislation against Jews in Germany caused quite an 
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' exodus from that country and other .Jewish immigrants from Germany 
soon landed in Cleveland, but the first arrivals were young men without 
families. So when in 1839 Samson Hoffman settled l1ere with his 
family. and being the first Jewish iamily in Cleveland, the young inen 
made the Hoffman home their rendezvous, the sight of little ones carry· 
ing them back to their homes in the Vaterland. 
J:ly and by there was a l\Iinyan and a little over, .so the Jewish 
settlers thought it about time to form a sort of a congrl'gation. It 
wasn't much of a ('Ongr£>gation, but it was a start and was named the 
Israehtisc!Jc Society. When 
they met to organize they 
·· :2J~·~~:·.·.;<~ ;~r~<~:~.p;;· ~~2I!!~:::t:~,:~~I~dc~?=:: 
and Isaac Hoffman, the apir· 
itual leader. It was a strictly 
llayerisclte Shule and among 
the members of this Cleveland's 
first historic congregation, be­
sides the two already named, 
were Simon Newmark, Simon 
Thorman, 1-foses Alsbaeher', 
Gerson Strauss, S. L. Coleman 
and Kalman Rosko~;~f. 
This happPned m 1839 and 
a year later the first cemetery 
was bought. The congregation 
had to go out of town to make 
the burial ground purchase and 
for one hundred dollars wbat 
is now the 'Villet street ceme· 
t ery on the 'West Side, wa.s se· 
cured. 
In 1842 came the inevit· 
able split, the secedera from 
tire Israelite Society forming 
the Anshe Chesed Societr, each 
AARON LOWJ.:KTRITT. only a. handful worshipmg at 
dift'erent places, one in a ha.Jl 
on South "'ater street and the otl1er in a hall in Farmers' block on 
Prospect strt>et. Rev. Asher Lehman was in charge of · the thirty 
S<lCcders. 
Later on followed a. reunion of the warring factions, and the 
offshoot of the two was the Israelite Anshe ChPsed Society, now the 
Euclid Avenue 'l'emplt>, worshiping in the new temple on Euclid avenue, 
corner of East Eighty-second street. 
Leonard Case preS<'nted this eongrt>gation with a lot on Ohio street, 
now Central avl'nue, which was exchanged for property on Eagle street 
where, at a cost of $1,500, the first Anshe Chesed synagogue was built. 
Prior to the are(·tion of the synagogue on Eagle strel't, the united 
congr£>gation worshiped in a room in Farml'rs' block, under the leader· 
ship of S. L. Stearn. 
There was n lnge number of Jewish arrivals in Cleveland in 1R4S 
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owing to then raging revolutions in Germany and with the new settlera 
came difi'erencee of opinion regarding modes of worship and another 
split much more serious than the first followed, resulting in the form­
ation of the Tifereth Israel congregation two years ·later, with forty­
seven members worshiping in privte homes and in a hall in Kelly's 
block, on Superior street. The first temple of this congregation was 
dedicated in 1854 on Huron street, a bequest from Judah Touro of $3,000 
making the purchase of the 
land possible. This congrega­
tion now worships in the Tem­
ple; at the corner of Central 
avenue and East Fiftr-1lfth 
street, and a new temple mueh 
further east following the mi­
gration of the Jewish popula­
tion is one of the things of the 
near future. 
Tifereth Israel was re­
garded as the Reform and 
.Anshe Chesed the Orthodox 
congrega.tion. 
Anshe Chesed had its Bho­
"OLD EAGLE." chet, also a committee to zeal­
ously guard the meat sold to 
members of the congregation, to see that it contained the necessary 
Kosher seal. The first move in the·direction of Reform in this congre­
gation was the abbreviation of the Sabbath service. In November, 1868, 
it was decided to engage a cantor and leader of the choir who was also 
able to preach in both German and English and teach the Sabbath 
school besides. The first rabbi of the congregation was Rev. E. 
Hertzman, who was elected in 1860 at a salary of f600 a year. For this 
sum he was obliged to conduct services in Hebrew, chant the prayers, 
deliver an occasional sermon and to teach an hour a day in the religious 
school. 
In December, 1860, Eagle street 
temple was enlarse<f and rededicated bf 
Rabbi Isaac ll. Wise, of Cincinnati. 
There wa11 some trouble a year later 
when the organ was introduced, some of 
the members objecting to the innovation. 
Rabbi Hertrman served one year 
only and at the close of his ministry 
Rabbi Gustave M. Cohen was elected in 
July, 1861, serving the congregation five 
years. Rabbi Cohen introduced the vol­
untary ch~ir. In 1865 there was a 
serious disagreement between congrega­
"OLD HURON." tion and rabbi. A short time later tho 
rabbi resigned and took with him a 
score or more intluential membent of the congregation. 
Then came Rabbi Nathan, who remained one year and on his 
resignation Rabbi Cohen was triumphantly reinstated as spiritual head 
a~ double the salary of his former rabbinate. 
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Rabbi Isidor Kalisch was the first teacher, mini~tcr and chazan, 
from 1850 to 1855, at a salary of $400 a year. 
Four years following the dedication of this synagogue IIcbrew 
an~ Sunday schools were established, the teac!U'rs being ]1enjamin 1". 
Pe1xotto, Ja<'ob Engelhart, Miss Lehman, ~liss Loui~a Koch and Miss 
Hannah Cohen. 
Tifercth Israel was thP Rt'fonn congr<'gation of the city and as far 
back as 1861 nn organ and choir \n•re installl'd, then followed the 
adoption of a. new prayer 
book by Dr. Mcrzbaelu~r. 
Rev. 'Volf Fassbindcr served 
ns rAbbi from 1855 to 1857; 
Jarob Cohen from 1857 to 
IIWO. 
)n 18fl6 lkv. G. "'[. Cohen 
was the cantor, choir lcadcr 
uml Sabbath school tcacher, 
and about the same yPar at 
the suggestion of Rabbi Isaac 
1\L Wi~<e, of Cincinnati, the 
l\finhag Amrri\oa prayer book 
was ndoptPd. 
Rev. Dr. Jacob May.er, of 
Cinrinnati, was ('let"t!'d rabbi 
in l81i7 when reform fol· 
lowed l"eform in quick sue· 
Cl'~~ion. Ile resigned in 1874 
and was succeeded by Dr. 
Aaron- Hahn, at present an 
honorE'd member of the Clel·e­
land bar. 
Rabbi :Mosce J . Gries, 
who, <·ame from (..''hattanooga, 
Tenn., was Dr. Hahn's suc· 
ressor. He was clected in 
1893 for a thrE>C·year term, 
and has been the sUC<'essfulRABBI !SIDOR KALISCH. spiritual head of the congre·
rie was the First Rabbi of Tifereth Is­ gation ever since. About the 
rael Congregation. time Rabbi Gri<'s first took 
charge of the pulpit of H11ron 
Temple, the members began the agitation of a new temple. A lot was 
purchased at the corner of what is now East l·'ifty-fifth street and 
Central avenue, and a building committee with the following members 
was appointed: Julius Feiss, Martin A. ?.larks, Jarob Goldsmith, l\f:. 
ffilman, Leopold Einstein, Dr. S. \Volfenstein, Kaufman Hays, Sol 
Sloss, F. H. Einstein, F. 1\fuhlhauser, I. D. Uell<>r, A. J. Steinfeld, I. J. 
Lehman, Marcus Feder. 
July 16, 1893, the cornerstone was laid, Rabbi Gries, Rabbi Macho! 
and Rabbi Isaac llf. Wise making the addresses. April 211, 1804, Huron 
Temple was abandoned and T1fercth Israel worship<>d with Anshe 
Chcsed until the dedication of the new temple, September 21 to 24 of 
the same year. Dr. \Viso came to Cleveland to sprak at the dPdi<'ation 
' (Continued on Page 18) 
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This illustration is of peculiar interest. It was taken at the last 
picnic given by the Anshe Chesed congregation in Forest City Park 
some seventeiln years ago and represents not only the rabbi, but the 
active workers in that temple at that time, some of whom have passed 
away Iince. 
ReadiD& from left to right they are: Isaac Levy, Simon Skall, 
Rabbi M. Machol, Moses Halle, S. Halle, Manuel Reintbal, Samuel 
Rosenblatt. 
The full page illustration represents picnic day at Huron Street 
Temple and they are gathering on the temple steps to take the horl!C 
ear& for Haltnorth's Garden. At the top steps are Rabbi Aaron Hahn, 
D. Jankau, Sa.bbath school teacher, and ~ Morris Ullman, .puai. 
dent. The picture was taken about twenty·eigbt years ago. The 
names of BOrne of the boys and girls as they were known at that 
time are: Henry Einstein, Arthur Steinfeld, Nate Schaffner, Sam 
Sloss, Jqe Bloch, Bertram Erlanger, Sol Ullman, Edgar Hahn, Emil 
Strauss, several more Stra.uss4'boys and Hoffman boys, a Mancbe boy 
and a lad who is now Dr. Monaon, Selma Emrich, Pearl Hahn, Venie 
Solomonson. a. Sloss girl, Birdie Janowitz, a little Witkowsky girl, 
Emma Rosenfeld, Helen Fox, Selma Einstein, Minnie Baer and a 
Schwartz girl. 
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and the th<·n rar<' fdlow,fdJ• JII<'C'Lin~ wa~ one of the features, also 
••nnftrmation ,._,,.rl'iScF. Tht• '1\·uqdc ha,- been known as an Open Temple 
and has hc••n :111 institutional !tou;,<• of wor~hip ~ince its dedication, the 
tir~t. of thl• kiud among .T,·wi~h ['la<'es ni wor;,hip in tbe world. The 
study of Ildm·w in th•· ~ahbnth ,,·htool was abanrlon<'d twenty years 
ago. 
'fhe ]•r<·,idt•Jlb of Tifl'rl'th r~r:H·l fmm 1850. the uate of its or~an­
ization, up to tlt<' pn·.;•·Jtt tiltle han~ hl'l'n as follows: A. Schwab, M. 
\Folf. ~t·lig- 1-lt·xtt·r. D. 1\aufman, ~- "'olf, S. Hyman, M. Ezekiel, 
A. llalll', Kanfnonn Ibn·•. S. '.\fnnn..J. Rohrhcimer. S. Sampliner, 
JI. H.i.-ltllHtn. )1. Cn'-"'m:u;. :O.fnrtiJt A. l\larks, A. LPwl•ntblll and B. Low­
•·n><t••in. .\I r. I..<•IH'Il't.·in ;, tlw JWPsent presitlent of the <'ongrcgation, 
~~·~·,·ral _1'<'111'" ag-o at"'' nnuual lll<'L'ting of the Tl'mplc congr<'gation 
it was olt·•·i,f,.,] that tit<' pr•·,cnt t .. mplc i; not only too small but too far 
n·lltol·.-1 trottt tl"' nu·mf.,•rship :111ol a <·nmmittc•• wa~ appointed to look 
fn1· an availabll' 'it.-· ,onll· plae~• llllll'h furth<·r east. At'tbis writing no 
drt·i,ion a~ to the• ltwatinn ha~ b"''" reach~•!. 
Th<' Ilurtl!arian Congn•.!!ation, JJ'n,ti Jt•:;hurun, was organized in 1865 
with a lutudtnl of nt~·mlt..rs worshiping for :~number of years in private 
n·~idclt<'f'~ an,] ]•ubli•· hall.-< for tlw g-rrat Holy Days until 1887, when 
the nu·mlH•rs rttm·r•l into the :\u,]IL' Cht•s,.d ~ynagngue on Eagle strr£'t, 
aft"r th<' d,.<Jicntiult of th<' :\nshe ( 'hP:;c•l :":f'ol·ill ""<'nuc synago~ue. 
Ahout Pight _I'Pnr' ag-o it l'I'P<'ted a ht•autiful temple on Scovill avrmtt' 
and Ea!<t. Fifty-fifth stref't. 
ThPre ha,··r h<·•·n a JJnmltt·r of ""re><,;ions from the first Hungaritl!l 
<'<lll~regation, mainly •Ill<' to tlifTPrPnre~ of opinion eonePrning mode of 
worship, the most important of the,;(' off,;hoots hcing the Oll('b Ze<lck 
synugoguc on Seovill awnue. at th" eorner of East Thirty-eighth street, 
Rnbhi H. A. Li<·bul'itz. and Kn..,rth rsrn<·l on East Fortv-sixth street, 
Rahbi GoldhC'rg<'r. • 
HPrman f.:nmplim·r wa:< thl' fatlH·t· of B'nai Jt'shurun. He sur­
rendcrPd two rnnms in his home, on ('alifornia allry. Whl'rc a congr<'ga­
t.ion of sixtc,·n was organizrd, and worshipoo. A Rrphcr Torah was 
bought. Thl• seennd ~·par of its existerwe it. had a member~hip of 
twent.y-fiye and wor~hip<•<l in tltP. re,;itlt•m·e of :i\fr. JA.rner, on St. Clair 
strrPt., uow an•nur. Thr third y .. ar Llt<> <·on;:.rn•g-ntion n•moved to th~ honw 
of :i\Jr. 'VPil, on Hamilton ,-tJ·Pet., now :JI'<'Jttt<', and for the great holidays 
when altout 400 attf'n<l<"<l. r.allaglu~r·s Hnll, <'Orner of Superior and Eri•' 
~trf't,t, now F:a!<t ~intlt. was rent(••!. The sitP i~ nnw ot:cupied by th<> 
mod<'rn Cuyahoga Jlotcl. J\fr. l'amplinrr rt'mained thP president and 
Mr. Salzer the n·ligions tPnf'ller nnd <'haZRn. In thr fourth year a 
synagogue was t·~tablished in what was then known as Halle's Hall, 011 
SupPrior strePt, nrar the pr~;;cnt lneat.ion of the Arcade, and in 1Ri5 
Rf'v. M. Klein II'U>' engaged ns rabbi. cantor, trarh~r a!lf! <'ollector. The 
next step wns a ~ynagngJJ<· on Mi<'higan ~tn•et, now Prospcc·t avpnuP, in 
what had hE"t•n a German th<'aftor, abo the pnr~hasc of lam! in Glt•nyifll' 
for a C<'mdt'ry. 
Notwith"tanding desPrtion~ and nn attempt to organize a Hungarian 
Reform con~regation which failed, tb<' eongr<>gation prospcred ant! at. 
the time of the rPmoval of Anshe Chc~etl from Eagle stret•t to Scovill 
avcnu<>, B'nai J<>Hhnrun bought the Engle strcct prop('fty for $!5,00fl. 
fiimultaneou~ly with tbr r<'lllOI'al to tit" first rral syna~ngue. in JSH7. 
Rnbhi Sigmnn<l DrN·h~lcr 1\'H>< Pngag•'d n ~ spiritual !wad, remaining tl<l' 
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congregation's beloved rabbi until the day of his death. 
B'nai Jeshtirun is now prospering in its location fronting on East 
Fifty-fifth street at Scovill avenue. Rabbi Drechsler was succeeded by 
Rabbi A. E. Dobrin and after the latter's resignation Rabbi Samuel 
Schwartz was selected, installed June 18, 1909, and re-elected. Rabbi 
Schwartz resigned to take up 
a rabbinate in Jacksonville, 
Fla., and he was succeeded by 
Rabbi Jacob Klein, who came 
here from Peorillj, Ill. His 
work here has been success­
ful· to a marked degree. 
The first Polish congre­
gation, Anshe Emeth, was 
organized forty-eight years 
.ago with a synagogue near 
the Central market house. At 
present it 4as a pretty place 
of worship on East Thlrtr.­
seventh street, Rabbi Samuel 
Margolies havin~ been the 
spiritual leader smce 1904. 
This is the fourth con­
gregation in the Jewish his­
tory of Cleveland. Prior to 
the erection of the synagogue 
on East Thirty-seventh street, 
It worshiped on Erie street, 
now East Ninth, near Wood­
land avenue, in wh~t had for­
m e r I y b e en a Christian 
church. Among its members 
are some of the oldest and 
best known Jewish familiea. 
DR. DRECHSLER. 	 The present synagogue was 
dedicated in July, 1904. 
Beth Hamidrash Hagodol congregation, now worshiping on Wood­
land avenue and East Twenty-seventh street, was organized a year or 
so following Anshe Emeth. The other congregations are as follows: 
Agudath Achim, Scovill avenue and East Thirtieth street, Rabbi 
B. Gittelsohn. 
Chevra Kadisha, 2641 East Fortieth street, started many years ago 
by Bohemian Jews. 
Oheb Zedek, Homestead avenue, near Broadway. 
Ohr Chudosh, East Thirty-eighth street. 
Shaarei Torah. 
Sherith Jacob, East Twenty-fifth street and Orange avenue. 
Shomre Shabos, 2560 East Thirty-seventh street. 
Talmud Torah, Scovill avenue. 
Anshe Sfard, East Fortieth street. 
Ahavas Zion, Woodland avenue and East Sixty-firet street. 
Anshe Bfard, East Fortieth streE>t. 

Beth Hakneseth, 3400 Woodland avenue. 
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Walter Leo Solomon as headworker. The Council ot Jewish Women 
nomin&tea a majopty of its board and the work of the two is so closely 
allied that it is clifficult to separate one from the other. 
Camp Wise, through the united efforts of the Council and the 
Alliance, was opened in 1907. Mr. Samuel D. Wise gave the use of his 
property free, but later he changed his mind and deeded it uncondition­
ally to the Camp Wise Association instead of merely permitting it to 
use it. It includes more than seventeen acres along the lake front east 
and contains a number of buildings suited to countrr life. During the 
summer it gives new life and energy to boys and g1rJs and some men 
and women. Volunteer workers, young men and young women, are in 
chuge. 
There is no better orphan asylum in the wide world than the 
J 'ewish Orphan Asylum, on Woodland avenue. It was founded by the 
B'nai D'rith and was dedicated 
July 14, 1868. The first super­
intendent and matron were Mr. 
and Mrs. I. Aufrecht. Dr. S. 
Wolfenstein took charge in 
July, 1878, and the great honor 
conferred upon him on the oc­
casion of his seventieth birth­
day a short time ago is still 
fresh in the minds of all. At 
Dr Wolfenstein's resignation, 
he was succeeded by Mr. Simon 
Peiser. 
The asylum is always filled 
to its capacity, which means 
500 boys and girls. Recently 
the project to sell the property 
and move into the country has 
been determined upon. The 
mortuary record of this insti­
tution is most remarkable, the 
death rate being the smallest 
of any similar institution in 
the world . 
.Associated with the orphan 
asylum is the Educat1on&l 
League for the higher educa­
tion of orphans and a thriving 
DR. WOLFENSTEIN. Alumni Association, both of 
which are national. 
The Monteflore Home for Aged and Infirm Israelites is also located 
on Woodland avenue at East Fifty-fifth street. It was founded in 1881 
by District No. 4, Kesher Shel Barzei. a fraternal order now out of 
l'Xistence. It has accommodation& for sixty men and women and is 
under the efficient management of Superintendent Samuel Friedman. 
The Orthodox Old Home, on Scovill avenue, east of East Fifty-fifth 
street, is conducted on a strictly Kosher plan and the laws of traditional 
Judaism are observed in the institution. It has ~own from a frame 
house into quite an imposing structure. It c&me •nto being at a time 
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The Peerless Plant, Cleveland, Ohio 
ff)~ You u;ill always 
~ 	be welcome at the 
home of Peerless 
Motor Cars and 
Motor Trucks. ~ ~ 
The Peerless Motor Car Company 
CLEVELAND, OHIO 
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when members of the Orthodox community determined that this city 
must have a home for old men and women where they can spend their 
declining·years amidst strictly Orthodox surroundings. 
The Hebrew Relief .Association was organized about forty years 
agv, although prior to that time as far back aa the '50's Jewish 
charitable societies existed in the city. It does the combined work of 
the local Jewish charities. Mr. .Ala B. Newman is the superintendent 
and Mr. Sigmund Shlesinger the president. The home of the association 
is on East Fortieth street, near Woodland avenue, the business being 
oonducted in the Isaac N. Glauber memorial building. 
The Jewish Relief Society is entirely 11upported by the Orthodox 
Jews of the city. • · 
The Hebrew Free Loan .Association was organized in 1905 and 
reorganized two years later. It has a large contributing membership 
list, loaris money without interest and helps the poor to help themselves. 
Mr. Samuel Friedman is the presiqent. 
The home for little orj,hans, known as the Jewish Infant Orphans' 
Home, with Superintendent Rosenberg at the helm. is one of the finest 
institutions in town. It cares for infanta from the day they are bom 
until they are five years old. The society was organized by a handful 
of enthusiastic womeR and was known as the Infant Orphans' Mothers' 
Society. Later a house was bou~ht on East Thirty-seventh street, and 
in 1907 the Home on East Fort•eth street was opened. .Another pur· 
chase of the adjoining property was made later. 
The first step toward the 
building of Mount Sinai Hos­
pital was taken in 1900, when 
the· Jewish Women's H011pital 
Society was organized. Two 
years later a. house was boughi 
on East Thirty-seventh street 
and was dedicated as a hos­
pital in May, 1903 . 
.At this writing the new 
Mount Sinai Hospital, at Easi 
One Hundred and fifth 	 street 
.~.,~~;";~;:;,;;:::;:::;;~ and .Ansel road, is on the point
• 	 SIN.AI " of comr.letion and in a short 
· time will be dedicated as one 
of the best equipped hospitals in the country. 
The East End Dispensary, located on Eaet Fifty-fifth street, is 
d9ing excellent work and will be aseociated with the new Mount Sinai. 
1 Immigrants too poor to locate, wayfarers who are stranded without 
funds find temporary quarters in the Montefiore Shelter Home, located 
on Orange avenue, and opened in lfl04. It furnishes shelter and meals 
until the moneyless stranger finds work or a friend or relative to take 
him in. 
However, these are not all the Jewish charitable societies of the 
city. There are scores and srores of them and it would be imposaible 
to name them all. .Among the oldest of these is the Daughters of 
Israel, which was organized in 1860; the Ladies Progr61!sive Society, 
which passed its thirtieth anniversary, and a .new organization known 
as the Instant Aid Society. 
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President Sec'y & Treas. 

THE CLARK A VENUE 

SAVINGS BANK 

COMPANY 

Comer Clark Avenue and Weat 50th Street, S. W. 
STEINWAY PIANOS 
PIANOLA PLAYER PIANOS 
COLUMBIA GRAFANOLAS 
KRAKAUER PIANOS 
VOCAUON TALKING MACHINES 
COLUMBIA ItECORDS 
THE B. DREHER'S SONS CO. 

1028-1030 Euclid Avenue 
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Among the Jewish college fraternities is the Zeta Beta Tau. The 
Menorah is also a national organization. 
The city also h&ll a large nurnber of Trades Unions composed of 
Jewish members. 
Final resting places for the dead1 
Cleveland has man;r of them and include picturesque Mayfield and 
Willet cemeteries, the JOint property of the Temple and Euclid Avenue 
Temple. There ill also the Chesed Shel Emeth Cemetery Association, 
which is one of the best charities in the city and gives the poor free 
burial. 
On Lansing there are cemeteries for Agudath Achim, Ohel Chesed, 
Reth Ha.midrash Hag0dol, Oheb Zedek and Kneseth Israel congregations. 
Then there is the Glenville cemetery for the B'nai Jeshurun congre· 
gation, and a Hungarian cemetery in Fir avenue, the Ohavu Amunah 
place of burial is on Harvard avenue, the Anshe Emeth on Fir avenue, 
B'nai A•braham on Fir avenue, the Chevra Kadisha on Baxter avenue. 
THE TEMPLE 
The Temple 
The history of the Jewish commnnity, at the beginning of this 
volume, gives detailed stories of the four leading and oldest oongrega· 
tion, the Anshe Chesed, Tifereth Israel, B'nai Jeshurun and Anshe 
Emeth. 
The officers and trustees are as follows: 
MAR·TIN A. MARKS 
Honorary Pr~sid~nt 
BENJAMIN LOWENSTEIN 
Preeident 
SAMUEL WElL 
Vice Prellident 
EMANUEL EINSTF.IN 
Treasurer 
TRUSTEES 
Fred Abel 
Morrie Baw.m~l 
H~rman Einst~in 
Charles El~nman 
r. J. Gareon 
Sam Hartman 
Jay lglauer 
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RABBI MOSES J. GRIES 
Henry F. Klein 
Louis Littman 
Max E. Meisel 
Herman Moss 
Charles )(. Miller 
Max Myers
Albert Rl>einheimer 
Joseph Rohrheimer 
E. A. Schwanenberg 
Mrs. Sol Bing
Mrs. Marcus Feder 
Mrs. Julius Fryer
Miss Edna Goldsmith 
Mro. Siegmund Jose(h
Mrs. Louis M. Wol 
MEMBERS 
Abel, Albert 
994 East 105th Str~et 
Abel, Fred 
1153 East 99th Street 
Abel, Meyer 
10219 We•tchester Avenue 
Abrams, Charles S. 
1401 East 95th Street 
Adler, William S. 
1457 East 10Sth Street 
Alsbacher, Mrs. I. 
2280 Woodland Avenue 
Altfeld, Max 
7104 Central Avenue 
Altman, Philip
10821 Gooding Avenue 
Altschul, E. 
8007 Cedar Avenue 
Altschul, Milton 
10729 Orville Avenue 
Amater, Henry W. 
1389 East 124tb Street 
Amster, Sigmund
12423 Superior AYenue 
Anisfield, John 
2101 East 83d Street 
Anspach, N. H. 
1584 Eaat 117th Street 
Arnold, Morrio L. 
7116 Hough Annue 
Arnstein, Leopold
The Whitehall Hotel 
Arnstine, B. V. 
2033 Abington Road 
Arnstine, Harry W.( 1575 East I 15th Street 
Aub, Joseph 
10617 Asbbury Ayenue 
Auerbach, B. 
1787 East 63d Street 
Auerbach, Emil S. 
1965 East 116th Street 
Auerbach, Henry
7021 Hough AYenue 
Auerbacb, Silas 
2048 Eaat 69th Street 
August, A. 
2299 East 57th Street 
Auguot, Lee 
10815 Drexel AvenuePRESIDENT LOWENSTEIN 
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You Cannot Keep Your Home Clean 

Without an Electric Cleaner 

E VEN though you had an army of maids and a broom for every room- still you cannot keep your home really clean unless you have an e/ec·
tric cleaner. 
For the broom reaches only the surface dirt-and the biggest 
part of that if scatters in the air Instead of removing it. It fails to 
gel the deep-ground grit that the Frantz Pr!lmier Electric Cleaner 
draws up from the very bottom of the rug. Ask us to prove to you 
right in your own home how the Frantz Premier will pull handfuls 
of dirt out of rugs you thought were clean. 
Write, call or phone today lor partfcu/ars of our wonderful oller. 
10 DAYS' FREE TRIAL 
Frantz Premier Distributing Company 
1276 EUCLID AVENUE 
Phone, Prospect 2490 
E. W. Wagner & Co. 

STOCKS, BONDS, GRAIN 

PROVISIONS, COTTON 

Two leased wires to all leading market centers 
Established 1887 
FORREST A. GRAVES, Mgr. 

Hollenden Hotel 

M. 5604 Ground Floor Cent. 727 
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B.chman, S. I'. 
Oppenheim Collins 
Raer, nrs. Sarah 
7JOJ Cedar Avenue 
naer. Sol 
~OS:? East 88th Street 
llaker, F.. :\1. 
2017 Cornell Road 
l:aker, Henry 
195-4 F.ast 73d Street 
Baker, :\loses ]. 
I383 East Doulevard 
Ba!lenberger, G. G. 
1383 East 86th Street 
Bauer, R. 
10836 Drexel Avenue 
Bauman, Jlenry 
2115 Superior Avenue 
Raumoel, Morris 
1858 Ea•t 93d Street 
Beatua. 111. ]. 
1665 East 7Jd Street 
nejach, O•c:ar 
1775 Radnor Road, Cleve. Heights
lklkowsky, Dr. 1. 
The :Majestic 
Rendau, Joseph 
7408 Lexington A venue 
BL'J1Cdtct, E. A. 
2165 Ea•t 85th Street 
Ber.eoch, Allred A . 
1106 East 99th Street 
lleneoclt., I. ]. 
1125 East Boulevard 
Dcrger, Sam S. 

1395 East 80th. Street 
Berkowit~. H. 
8124 Linwood A11tnue 
Bern~tein, ~fax 
7709 Di:o: Court 
Bernstein, M. A. 
10407 South Boulevard 
Bialosky, Harry 
1333 F..ast Boulevard 
IIinr. I..oui• S. 
• 11327 Bellflower Road 
Btng, Sol R. 

1926 East 84th. Street 
B~ck, Louis A. 

R. F. D. No. 2, South Euclid, 0..,1oau, W. S. 

11605 Euclid Avenue 

Bloch, Abo 

183 1 East 87th Street 

Bloch. Albert 

1851 East 90th Street 

nloch. Erlward E . 

19 Wadena, r,...st Clevelantl 

l:loch. Harvey 

The Whitehall 

ln<><:h, Samuel M. 

11213 Ashbuty Avenne 

llloch, Mrs. Sol 

1931 F~st 79th Street 

Rloom, Isidor 

5621 Scovill A-..enue 

Dlum. n . 

1791 Ea•t 87th Street
Blum, Sol 
68 Alvason Road, East Cleveland 
Illumenthal, l\lrs. Lena 
8810 \Vado rark Avenue 
)lo rn, Adolph . 
1569 East Boulevard 
Bowman. !\1. ] . 
131 Rosemont Road, Ea' t C leve. 
llraham, L. A. 
153J East DoulcvaHl 
llrennan, 1\lrs. .1>.. 
2198 Ea•t 74th Street 
Bro,.n, A. E. 
1972 Ford D rive 
Buchman, J. 11.. 
71 Alvason Road, East Cleveland 
Jluchman, Mrs. :M. 
1636 East !17th Street 
Buck<tcin, Jacob 
10221 Empire Avenue 
Dukstem, Adolph 
9822 Parkga te Avenue 
Civins, Dr. A . I. 
1397 F..ast 8 2<1 Street 
Cohen, Mi<s Jl. V. 
7704 Sagamore Avenue 
Cohen, )frs. 1<:. G. 
10603 Olivet Avenue 
Cohen, Henry If 
1694 Ea<t 90th St1eet 
Cohen, II. I'. 
1619 Ea<t !17th Street 
Cohen, M. 11. 
I 0708 Elmarge Road 
Cohn, A. A. 
1132 Eas t 98th Street 
Cohn, Harris 
1613 Craw(ord Road 
Cohn, Herman 
2053 E ast 96th Street 
Cohn, 111. L. 
13007 Euclid Avenue 
Cohn, S am B 
9604 Adams 
Cohn, S. H . 
1789 East 90th Street 
Coplan, Dr. :11. 
2054 Fulton Road 
Crystal, Ralph 
13191 Eudid Avenue 
Daniels, l\feyer 
10127 South Doulcnrd 
Dauby, N. L. 
11212 Euclid Avenue 
David, Herman 
8005 Keyes Avenue 
Davis, A. E. 
1366 East l!lth Street 
lla vis, !\{orris 
191 2 East 97th Street 
Tlavi<, Mrs. Ho'c 
! !90S A>hhury Avcn11c 
Oc mby, I . L. 
5113 Clark Avenue 
ne. enberg, r.. 
60 K nowle• Avenue, East Cleve 
Detllcbach , William 
Hotel Regent
Deutsch, 1\(rs. I . W . 
7216 Lexington Avenue 
DeuUclt, J. W. 
13227 Euclid Avenue 
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THE LEADING MAKES OF 

Pianos and Players 

at The Caldwell Store makes piano shopping a real pleasure· 
You are not urged to take any one make, but have the un­
restricted choice of the world's leaders, such celebrated 
makes as Knabe, A. B. Chase, Kurtzmann, Behnin~t, Mil­
ton and Cable & Sons Pianos and Player Pianos. Sold on 
reasonable and convenient terms. 
CALDWELL PIANO CO. 
Cleveland's Complete Plano House 
Pianos- Player Pianos- Vktrolas 
E. 9th St. Prospect Ave. Huron Rd. 
Compliments 
of 
S. S. CREADON 
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Deutsch, R. 
10838 Grantwoo<l Avenue 
Deutsch, Samuel 
10646 St. Clair Avenue 
Deutsch, Simon 
1574 East 118th Street 
DeVries, Gilbert 
5809 Curtis Avenue 
Dittenhofer, A. S. 
11407 Ashbury Avenue 
Dryloos, N. I. 
The llollenden 
Dryloos, Sidney
1897 East 97th Street 
Eaffy, David 
10008 Somerset Avenue 
Ehrman, Mrs. G. 
The Kensington
Einstein, Denjamin
!865 East 71st Street 
Einstein, E. 
8701 Carnegie Avenue 
Einstein, Mrs. F. H. 
1341 East Boulevard 
Einstein, H. F. 
1834 East JOist Street 
Einstein, Herbert 
1606 East 10Sth Street 
Einstein, Ilerman 
8604 Carnegie Avenue 
Einstein, ]. L. 
192S"East 81st Street 
Einstein. Joseph
63 \Vadena, East Cleveland 
Einstein, Mrs. J~ 
11435 Euclid A\·enue 
Einstein, Max 
11435 Euclid Avenue 

Einstein, S. H. 

2343 East 55th Street 

Eisenman, Charle• 

Hotel Statler 

Elsner, Morris 
10403 Westchester Avenlle 
Emrich, J.lrs. F. 
10736 Orville Avenue 
Emrich, J. M. 
2108 East 89!11 Street 
Emrich, 1\frs. M. 
2039 Abington Road 
England,].
1499 East 105th Sh·eet 
Englander, Mrs. J. 
6706 Hough Avenue 
Englander, Max 
10105 Ostend Avenue 
Englander, Morris 
1633 East 117th Street 
Epstein, Sam 
9715 North Boulevard 
Erlanger, Mrs. R. 
2355 East 5Sth Street 
Eschner, Mrs. U. II. 
1728 East 116th Street 
Ettinger, Charles 
10838 Deering Avenue 
Faller, Mrs. D. 
10220 Kempton Avenue 
Farber, A. ]. 
1136 East 98th Street 
Faust, John 
West Park, Ohio 
Feder, Leon 
9505 Adams Avenue 
Feder, Marcus 
2234 East 55th Street 
Feder, Simon 
10412 Wade Park Avenue 
Federman, F. M. 
2178 East 82d Street 
Federman, G. J. 
1129 East Boulevard 
Feigenbaum, D. 
1517 East Boulevard 
Feigenbaum, II. 
11213 Ashbury Avenue 
Feigenbaum, Saul 
University Hall 
Feil, Joseph
1963 East 71st Street 
Feil, Mrs. LiJiian 
1365 East Boulevard 
Feiss, Julius 
10508 Lake Avenue 
Felber, A. 
10709 Hull Avenue 
Felber, F. 
10313 South Boulevard 
Felderbaum, J. 
1557 East 65th Street 
Feldman, Harry
6020 Quinby Avenue 
Feldman, Joseph
1878 East 86th Street 
Feldman, ]. W. 
1872 East SSth Street 
Finn, Charles R. 
1361 East Boulevard 
Fisl1, W. D. 
10601 Ashbury Avenue 
Fishel, Hugo A. 
1887 East JOist Street 
Fishel, II. R. 
10814 Drexel 
Fishel, L. 
I 0312 South Boulevard 
Fisher, B. 
9811 North Boulevard 
Fi•l>er, Joseph
1953 East 73<1 Street 
Fisher, Samuel 
9805 South Roulevard 
Fleischman, C. H. 
1278 East 102d Street 
READ THE JEWISH INDEPENDENT 

$1.00 AYEAR-WORTH 5 TIMES AS MUCH 
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Bell, Main 5163 Cuy., Cent. 6!U 
,The Crane Glass and Mfg. Co. 
BEVELER 
Jobbon of 
Pol~hed Plate 
1<~· 1 and $ 
Window Glass-
Muafatturen of 
MIRRORS 
206-214 St. Clair Ave., N. E. CLEVELAND, OHIO 
Starr Quality Instruments 

STARR PLAYER PIANOS 
STARR GRAND PIANOS 
STARR UPRIGHT PIANOS 
More than 120,000 Starr made instruments have been made 
and are in the homes of satisfied owners. Isn't that adver­
tisement enou~h to satisfy the most particular buyers? 
ONE PRICE TO ALL 

TERMS TO SUIT 

The Starr Piano Company 

(Manufacturers at Your Service) 
1224 Huron Road, Cleveland, 0. 
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l'leischman, II. 
2077 East 93d Street 
Flesheim, I. 
2058 Abington Noad 
Flesheim, S. W. 
10624 Grantwoo<l Avenue 
Flesher, Henry
2620 East 61st Street 
Forchheimer, B. 
1601 East ll7th Street 
Fox, Mrs. George
1641 East 117th Street 
Fo.:, Simon 
6014 Hawthorne Avenue 
Ilranck, Mrs. T. 
1602 East 105th Street 
F1 ank, Isidore 
10305 Columbia Avenue 
Frankel, Joseph
1387 East Boulevard 
Frankel, Max 
11217 Orville Avenue 
Freedman, Mrs. M. l'l. 
15 17 Ea•t Boulevard 
Freedman, Mrs. S. 
11103 Aobbury Avenue 
Freeman, J. 
5708 Hawthorne Avenue 
Freiberg, Ben1amin 
Akron, Ohio 
Fried, Eugene
1397 East Boulevard 
Friedman, A. 
4611 Franklin Avenue 
Friedman, H. 
10937 Drexel 
Friedman, Mrs. Jennie 
New York City 
Friedman, ] osel'h 
31 Taylor Road East Cleveland 
Friedman, Mrs. M. P. 
55 Wadena, East Cleveland 
Friedman, S. 
The Kensington 
Fryer, Julius 
1569 East Boulevard 
Fuldauer, I. 
1595 East 40th Street 
Fuldheim, I. L. 
1626 East 75th Street 
Furth, George 
1457 East lOSth Street 
Garson, D. ].
11101 Ashbury Avenue 
Garson, Mrs. F. S. 
10815 Drexel 
Garson, Mrs. Henrietta 
1337 East Boulevard 
Garson, haae ]. 
1953 East 73d Street 
\DRINK GOLD BOND BEERI 

Ga1son, Joseph
The Kensington 
Garson, III. ] . 
10834 Grantwood Avenue 
Gcismer, E. L . 
11213 A shhury Avenue 
Gernsback, Mrs. Sidney
New York City 
Given, B. B. 
2042 East 82d Street 
Glauber, I . C. 
1614 Branch Avenue 
Glick, Bernard 
1115 Parkwood Drive 
Glick, H . 
1021l9 Westchester Avenue 
Glick, Herman 
The Majestic
Glick, Louis 
1862 East 97th Street 
Glick, Morris 
10806 Tacoma Avenue 
Glueck, Mrs. L. 
8517 Cedar Avenue 
Glueck, Morris 
8517 Cedar Avenue 
Glucksman, 1\1. 
2188 East 81st Street 
Goldberg, P. S. 
11226 Ashbury Avenue 
Goldberg, Dr. S. 
1577 Eut 117th Street 
Goldberg, Sam S. 
6415 Quincy Avenue 
Goldberger, H. G. 
1377 East Boulevard 
Goldburg, Joseph 
10018 Somerset Avenue 
Goldreich, Morris 
7015 Hough Avenue 
Goldreich, S. B. 
1699 East 70th Street 
GoldMnlth, Miss D. 
The Majestic 
Goldsmith, D. 
1379 East Boulevard 
Goldsmith, H. 
1583 East ll7th Street 
Goldsmith, Jacob 
New York City 
Goldsmith, M. 
10527 Morison Avenue 
Goldsmith, W. A. 
2108 Abington Road 
Goldsoll, Mrs. E. 
1946 East 71st Street 
Goldstein, J. M. 
3270 E:ast 103d Street 
Goldstein, M. L. 
2122 East 79th Street 
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Wbt _mutual 'lift 
JnS'uranct ((ompanp 
Of New York 
Is theolde.tLifelnsurance Company 
in America. · 
Up to December 31, 1914, hu paid 
to policyholders a total of ONE BIL­
LION ONE HUNDRED and NINE­
TY-NINE MILLION DOLLARS. 
It hu paid over SEVENTY-FIVE 
MILLIONS in DIVIDENDS in the 
Jut five years -many millions more 
than wu ever paid by any other life 
Insurance company within the same 
period. 
E. M. POST, Manager 
Hickox Building Cleveland 
City Representatives: 
DAVID KLEI'( A. E. COLDHAMER 
M . W. NEWMAN E. H. FISHMAN 
A.N. LANDAU 
1!lt1S1pn'~ 

614 Euclid Ave. 5809 EuclidAw. 
W HEN one sees the name :lltJclrn one thinks at once of Candy­
good candy, the BEST candy, $1, 
IOc, 60c, Sllc, 40c per pound. 
In our dining rooms you will lind the 
best of goodsprepared in the cleanliest 
manner. 
Alway• a superb variety of cake&, per­
fectly baked and flavored in our 
Bakery department. 
As to Ice Creams and Ices, all dis­
criminating people realize they are 
unequaled. 
Entire charge taken of wedding&, re· 
ceptions, luncheons, etc. 
"ULTIMATELY" 
"The Sooner The Better" 
CRANDALL 

PACKINGS 

The Crandall Packing Co. 
805 SUPERIOR A'VE. N. W. 
Oeveland, Ohio 
We Want To Figure YourEstimat(Zj 
Unioa414 
THE 

BROADWAY 

LUMBER -CO. 

Dealers In 
Lumber, Shingles, Lath, Cedar Posts 

and Interior Finish 

Veribest Asphalt Shingles 

Marbolith Asphalt Roofing 

Beaver Board 

7925 BROADWAY 
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Goodlri•nd, M. 
7218 Carnegie Avenue 
Goodhart, Mrs. G~org~ 
2053 East 96th Street 
Goodhart, Joseph 
1955 East 107th Str"d 
Goodman, D. N . 
2297 East 89th Str<et 
Goodman, Louis 
1307 Eaot 82d Street 
Goodman, :M. 
1421 East Boulevard 
Gootlman, 1tlorris 
8905 St. Clair Avenue 
Goodman, Mrs. Sarah 
1256 F.ast 23d Street 
Gottlob, Sam 
11350 Hessler Road 
Graver, A. M. 
10605 Ashbury Avenue 
Green, Isidor 
10002 Kempton Avenue 
Greenbaum, S. A. 
1597 East 117th Street 
Greenfield, Samuel 
9709 North Boulevard 
Greenhut, M. 
1373 East Boulevard 
Greenstein, I, 
1721 East 90th Street 
Greenwald, J. H. 
9815 Westchester Avenue 
Gross, L. N. 
1848 East 75th Street 
Gross, Samuel 
1819 Cadwell Ave., Cleve. Ileighh 
Gross, S. M. 
9601 North Boulevard 
Gros•man, I. 
11420 Asbbury Avenue 
Grossman, L . J. 
Lake Shore Blvd. and E. 10Sth St. 
Grossman, Morris 
1674 East 85th Street 
Grossman, N . 
27 Auburndale Avenue 
Grunauer, B. !'. 
I 1425 Glenwood, Cleve. Heights 
Guggenheim, Herman 
2032 East 90th Street 
Guggenheim, J. 
The Whitehall Hotel · 
Gug~~enheim, J. A. 
10528 Everton Av.,nue 
Guggenheim, Mrs. Lena 
98 Elberon Avenue, East Cleveland 
G1•ggenheim, S. D. 
1383 East Boulevard 
Gurss, S. 
1261 East 99th Street 
JIaas, :Mrs D. 
2121 East tOOth Street 
Haa•, Isaae G. 
1397 East BouYc\>'artl 
Haas, Magnus S. 
1060 Ea•t 98th Street 
Haas, Samuel 
2JOS lo:ast S7th Street 
l!aa•"· J>. 
6121 Kinsman I<oa<l 
!Jaber, D. C. 
10843 Drexel 
Ilaiman, 1\frs. E . 
13Sl East Boule-rerd 
Halle, Carl 
10012 South Doulevard 
Halle, H . J. 
New York City 
Uammer, A. W. 
1529 East Boulevard 
Uanc\ler,'M. 
11426 Clifton Bob.ovard 
Harris, B. 
New York City 
Hartman, Samuel 
1927 East 73d Street 
Hartz, A. F. 
17Z4 East !15th Street 
Hartz. Lewis 
10838 Deering Avenue 
Hays, Clarence 
11224 Euclid Avenue 
Hays, Mrs. Della 
11402 Bellflower Avenue 
Hays, Eug_ene 
1144 East 98th Street 
Hays, Joseph 
11224 Euclid Avenue 
Hays, K. 
10229 Lake Shore Boulevard 
Hays, Louis H. 
2038 East 82d Street 
Heimlich, Max l!{. 
1018 Eaot IOSth Street 
Heineman, G. 
2937 Hampshire Rd., Cleve. Hei&hts 
Heller, Mrs. C. R. 
1601 East 11 5th Street 
Heller, I. B. 
1878 East 84th Street 
Heller, ] . W. 
1576 Ea•t I 17th Street 
Heller, M. W. 
13225 Euclid Avenue 
Herman, Mrs. Lillian G. 
1337 East Boulevard 
Herzog, Siegmund 
1874 East 87th Street 
Ilexter, n. 
1878 East 84th Street 
Ilexter, Mrs. I. 
1563 Ea~t 117th Street 
He~tter, K. W. 
J9SO East 73d Street 
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WINTON 

SIX 

THE Winton output is less than 3000 cars a year. Owners say the Winton 
Six is America's most worthy car. It is 
backed with a service not duplicated by any 
other maker. And every single Winton Six 
gives its owner the maximum return on his 
investment in enduring satisfaction. 
Two Models, Both Sixes 

33 H. P. $2285-48 H. P. $3250 

Call or Telephone for Demonstration 

THE WINTON COMPANY 

HURON ROAD AT EUCLID AVENUE 
Prosped969 
Central 4961 
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Hexter, Louis 
1533 East Boulevard 
llexter, L. M. 
1110~ Ashbury Avenue 
IIexter, S. M. 
1387 East Boulevard 
Hibschman, Ilen. 
9907 South Boulevard 
Hirsch, E. J . 
1439 East IOSth Street 
Hirsch, Dr. S. F . 
1340 East 112tb Street 
Hoenig, I. 
10221 Ostend Avenu" 
Hoffman, Leo 
2163 Clarkwood Road 
Hopfman, William 
13201 Euclid Avenue 
Huebsch, Dr. D. A. 
10221 Lake Shore Boulevard · 
lluebschman, D. A. 
1618 East llSth Street 
Iglauer, Jay
1834 East 101st Street 
Iglauer, Mn. Ray 
1517 East Boulevard 
Isaac, Fred M. 
Columbus, Ohio 
Isaac•, Harry G. 
10008 South Boulevard 
Iseman, J, A. 
10509 Drexel 
Janlc.au, D. 
5802 Hawthorne Av'l:nue 
Janowitz, George
1641 East 117th Street 
Jaskalek, Charles 
851 Parkwood Drive 
J askalek, J. 
18 Dtlmont Avenue, East Cleve. 
Jaskulek, H. 
IS 16 East 107th Street 
Jaskulek, Mrs. Ida 
Dayton, Ohio 
Joseph, Ed. 
1497 East 107th Street 
Joseph, Emil 
1689 East liSth :!>treet 
Joseph, Julius 
1291 Ea•t Boulevard 
Joseph, Moritz 
9409 Euclid Avenue 
Joseph, Ralph S. 
10834 Deering Avenue 
Joseph, Siegmund
1927 East 93<1 Street 
Kaber, M. 
1489 East J07th Str.,ct 
KahJJ, C. J. 
1572 East 117th Street 
Kahn, Isaac 
1485 East l06th Street 
Kantrowe, Jolll) 
9385 Ifough Avenue 
Karger, 1-la:lf 
1953 Ea.t 82<1 Street 
Kat., Mrs. E. 
1517 East Boulevard 
Katz, Louis A. 
24J9 East 55tb Street 
Keller, Fred C. 
7108 Hough Avenue 
Keller, W. A. 
7108 Hough Avenue 
Klefeld, J. 
10617 Ashbury Avenue 
Klein, Adolph S. 
1625 East !17th Street 
Klein, B. F. 
1400 Ansel Road 
Klein, Mrs. E. M. 
2040 East 83d Street 
Klein, Henry F. 
13221 Euclid Avenue 
Klein,]. D. 
1593 East ll7th Street 
Klein, Joseph ]. 
1098 East 98th Street 
Klein, J. R. 
1931 East 79th Street 
Klein, Loui• 
135 I East Boulevard 
Klein, Mrs. Nettie G. 
Salt Lake Ciry
Klein, Samuel 
2380 .West 14th Street 
Klein, Simon 
ll4!5 Ashbury Avenue 
Kleinmaier, S. G. 
Marion, Obi<> 
Klinger, S. 
10939 Pasadena Avenue 
Kluger, N. 
1327 East Boulevard 
Koblitt, A. E. 
1333 East Boolevard 
Koblitz, Harry D. 
9812 South Bolllcvard 
Koblitr, Joseph 
1604 East 117th Street 
Koblitz, Louis 
1327 East Boulevard 
Koblitz. R. C. 
JS~S East 70th Street 
Koch, Albert 
University Hall 
Ko~h, I. M. 
1706 East 90th Street 
Koch, M. M. 
2ZJ3 East 82d Street 
Koch, Simon A. 
10627 Morison Avenue 
Koerpel, Samuel 
10705 Superior .1\Yenue 
Kohn, A. 
9910 South Boulevard 
Kohn, Herman 
I82Z East 9Jd Street 
Kohn, J. S. 
9909 Newton Avenue 
Ko!tn, J.oui9 
1307 East 11 lth Street 
Kobn, Max 
2033 East 90th Street 
Kohn, 1\hx E. 
1592 East 105th Street 
Kohn, Slg. 
10207 Parkgate Avenue 
Kohn Simon M. 
Whitehall Hotel 
TilE JEWISH SOCIETY DOOK 
W E wish to express our appreciation of 
patronage in the past and 
give assurance that your 
continued patronage will be 
characterized by apprecia­
tion- plus best of quality 
and service. 
The 

Telling- Belle Vernon 

Company 
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Kohn, S. N. 
6502 Hough Avenue 
Koppel, Herman 
11103 Ashbury Avenue 
Koppel, Maurice 
Koracb, S. 
1959 East 73d Street 
Kramer, Charles 
7719 Lexington Avenue 
Kraus, Mrs. J. 
3735 Woodland Avenue 
Kraus, J. S. 
12007 Saywell Avenue 
Kraus, Mrs. L. G. 
1485 East 105th Street 
Krau•e, E. ltl. 
5746 Broadway 
Krohngold, Max 
5735 Portage Avenue 
Kronthal, Mrs. J. 
1517 East Boulevard 
Kuhn, 1\tn. L. 
1861 East 75th Street 
Kuhn, Mrs. M. 
The Everlyne, East 75th Street 
Landesman, Mrs. J. 
1912 East 89th Street 
Lang, C. J. 
1832 East 90th Street 
Lebensburg, A. 
1357 East Boulevard 
Lederer, A. A. 
1128 East 98th Street 
Lederer, E. B. 
1025 East 10Sth Street 
Lederer, L. W. 
1140 East 98th Street 
Lederer, Sig. S. 
1543 East B<>ulevard 
Lehman, A. W. 
524 East 105th Street 
Lehman, lsidor 
1219 Prospect Avenue 
Lehman, Mrs. I. }. 
1657 East llSth Street 
Levi, Max 
2064 Abington Road 
Levine, M. 
6107 KinsmRn Road 
Levison, Mrs. M. M. 
1787 East 93d Street 
Lewenthal, A. 
1523 East Boulevanl 
Lichtenstader, S. J. 
2050 East Slst Street 
Lichtig, J. H. 
7615 LeJtington Avenue 
Lkhtig, ]. H. 
1104 Woodland Avenue 
Liebenthal, Adolph
1979 East 82d Street 
Liebenthal, M. 
2104 Stearns Road 
Liebenthal, S. 
University Hall 
Licbschutz, N. 
1523 East Boulevard 
Lindner, Ma>; J. 
1050 East 98th Street 
Littman, L. 
1979 East 82d Street 
Livingston, S. M. 
11214 Ashbury Avenue 
Loeb, Mrs. E. 
7700 Hough Avenue 
Loeb, Harry 
7111 Cedar Avenue 
Loeb, Isidore 
1437 East 109th Street 
Lowenstein, B. 
11447 Euclill Avenue 
Lowenstein, I. N. 
Whitehall Hotel 
Lowith, E. 
1979 East 82d Street 
Lustig, Jacob 
4151 East 99th Street 
Lustig, Sam 
East 71st Street and Euclid Avenue 
!\fabler, B. 
2232 Harcourt Drive, Ambler IIts. 
Mahler, Mrs. E. 
2299 East 57th Street 
Mahler, Victor J. 
10409 Kempton Avenue 
Mandel, A. J. 
1604 East 105th Street 
Mandelbaum, E. 
1387 East Boulevard 
Mandelbaum, H. J. 
10210 Westchester Avenue 
1\Iandelbaum, J. 
1703 East llSth Street 
Mandelbaum, M. ]. 
1906 East 93d Street 
Mantel, N. 
Omaha, Nebraska. 
:Marchand, Albert 
6530 Scovill A ...enue 
Marcuson, Mrs. M. 
1611 East 82d Street 
Markowitz, I. J. 
1851 East 73d Street 
Marks, A. R. 
9512 Rough Avenue 
·Marks, Jacob 
10707 Leo 
lllarks, lt£. A. 
10229 Lake Shore. Boulevard 
l\larx, Isaac 
Marion, Ohio 
Marx, Jacob 
8 Elberon, East Cleveland 
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Pollack, Morton 

1884 East 84th Street 

Pollack, Sam 

9714 Parkgate Avenue 

Pollock, E. N. 

5118 Broadway

Preeman. Isaac 
1398 East 109th Street 
Prentke, David 
10013 Somerset Avenue 
Prentice, ?<ITs. S. · 
1606 Holyrood Road 
Price, D. W. 
1864 East 7lst Street 
Prince, Joseph 
1551 East Boulevaru 
Printz, 1\fichael 
1895 East IOlst Street 
Printz, Moritz 
1895 East !Oht Street 
Reed, D.P. 
2065 East 82d Street 
Reed, George G. 
3222 Central Avenue 
Reed, Max H . 
7502 Kinsman Road 
Reiss, II. S. 
1382 East IOSth Street 
Rheinheimer, A. D. 
2234 East 55th, Street 
Rheinheimer, L . F. 
2355 East 55th Street 
Rice, Dr. S. W. 
9415 Hou~h Avenue 
Rich, Ben 
1333 East Boulevard 
Rich, Mrs. Fannie 
2259 East 85th Street 
Rich, M. H . 
1610 East IOSth Street 
Rich, N. J. 
2053 East 96th Street 
Richberger, R. L. 
7619 Lexington Avenue 
Richman, Charles L. 
11027 Clifton Boulevard 
Richman, H. C. 
1822 East 93d Street 
Richman, N. G. 
1790 East 89th Street 
Rohrheimer, Mrs. B. 
1981 Ford Drive 
Rohrheimer, ]. 
~1719 East !15th Street 
Rose, Morris 
10214 Lake Shore Bot1levard 
Rosen, II. 
10301 Pierpont Avenue 
Rosenberg, Mro. L . 
8033 SuJ)erior Avenue 
Rosenblatt, Isaac P. 
6117 Hawthorne Avenue 
Rosenfeld, Charles 
1461 Ea•t t08th Street 
Rosenfeld, E. 
1961 East JOist Street 
Rosenfeld, M. C. 
1706 l\~gnolia 
Rosenfeld, R. H. 
1895 East 71st Sheet 
Rosenthal, Mrs. F. 
10605 Ashbury Avenue 
Rosenthal, S. 
1982 East 59th Street 
RoJentbal, S. 
10111 Ostend Avenue 
Rosenwasser, Mrs. I. 
1351 East Boulevard 
Rosewater, Mrs. N. 
1J65 East DouleYard 
Roth, II. E. 
10519 Ashbury Avenue 
Rubenstein, E. 
The Maie•tic 
Rukeyser, Mrs. 1\f. 
6719 Eudid Avenue 
Ruman, Saml!el 
1237 East 102d Street 
Saks, Harry
10116 North Boulevard 
Salberg, Mrs. B. 
2115 East 9Jd Street 
Salberg, SoL 
21!5 East 93oi. Street 
Salberg, Theo. 
1520 East 84lh Street 
Salen, Mrs. C. P. 
1422 West lOht Street 
Salenger, Gus. · 
Parkersburg, West Virginia
Sampliner, A. W. 
2049 East 96th Street 
Sampliner, J. C. 
East 5'th Street and Euclid Ave. 
Sampliner, Joseph
1533 East Boulevard 
Sampliner Phil. 
1467 Eaot lOSth Street 
Sampliner, .Mrs. S. 
5515 Lexington Avenue 
Sands Charles 
10412 Westchester Avenue 
Sando, Isidore 
6822 Cedar Avenue 
Saslaw, M. 
Painesville, Ohio 
Schaffner, Mrs. C. 
2096 Abington Road 
Schaffner, Mrs. Hattie L. 
20JS East 96th Street 
Schaffner, M. G. 
1634 East llSth Street 
Schapet, A. 
2373 East 63d Street 
Schartenberg, Mrs. Caroline 
10619 Morison Avenue 
Scher, Mrs. ].
1291 .East Boulevard 
Seher, Max 
9816 Westchester Avenue 
Scheuer, Mrs. S. E. 
1555 East !17th Street 
Scheuer, Simon 
2172 Bellfield Avenue 
Schloss, Sidney P. 
1484 East l07th Street 
Schmidt, A. 
10915 Churchill Avenue 
Schmith, Nathan 
6501 Hough Avenue 
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The Fred G. Gollmar Cigar Co. 
LARGEST RETAILERS OF FINE 
HAVANA CIGARS IN CLEVELAND 
DIRECT FROM BEST FACTORIES 
Sp6dal by the Box. Kept in Proper Condition 

1'3 THE ARCADE l j 742 EUCLID AVE. 

2+ THJ<; ARCADE S 4 Stores l RATHS-KELLER 
ElectricaHy Equipped 
The up-to·date shop or factory is run by 
electric motors, lighted with electric lights. 
The up-to-date home also should have electri­
cal equipment. 
A vacuum cleaner, a washing machine, 
cooking appliances and lights. 
Make your selection one of its kind 

THE BEST by the ERNER TEST 

It Stands for Real Service 
The Erner Electric Company 
TWO STORES 
St. Clair and E. Second 1268 Euclid Avenue 
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Schnall, Max 
5906 Linwood Avenue 
Schoen, Adolph 
8909 Superior Avenue 
Schoenberrer, II. B. 
3114 Lincoln Ave., Cleve. Heights
Schulist, Jacob 
10917 Superior Avenue 
Schumann, D. L. 
2231 Denison Avenue 
Schwab, Mrs. M. n. 
Los Angeleg, California 
Schwartz, Louis 
2832 East 51st Street 
Schwartz, M. 
21 Grace Avenue, Lakewood 
Schwartr, .M. 
10518 Englewood 
Schwartz, W. 
10014 We•tchester Avenue 
Schwarz, M. ]. 
10309 Westchester Avenue 
Schwarz, Sol. A. 
1517 East Boulevard 
S~hwarz, S. E. 
1629 East I I 7th Street 
Schwan, S. I . 
1899 East 71st Street 
Schwarzenherg, Colman 
1914 Ea•t Sl st Street 
Schwarzenherg, E A. 
1914 East 8ht Street 
Schwarzenberg, H. L. 
8510 Cedar Avenue 
Schwarzenberg, L. N. 
1914 East 81st Street 
Schwenger, S. 1· 
13011 Eucl1d Avenue 
Seidman, Mrs A 
10304 Ostend Avenue 
Seidman, N. 
6924 Carnegie Avenue 
Seligman, L. 
1097 East 98th Street 
Selman, Herman 
.10316 South Boulevard 
Serebrenick, Morris 
2331 East 59th Street 
Shields, Fred P . 
10009 Ostend Avenue 
Shields, J . n. 
1933 East 73d Street 
Shields, L B. 
96 Knowles Avenue, East Cleve. 
Shle$inger, H. 
13135 Euclid Avenue 
Sblesinger, L. J. 
1561 East 117th Street 
Shlesinger, Sie. 
2053 East 88th Street 
Shonfield, Lee 
?119 Euclid Avenue 
Shrier, Mrs. Joseph
1533 East Boulevard 
Shrier, M. B. 
1904 East 79th :itreet 
Shube, Dr. Herman 
1382 East 105th Street 
Siegel, R. 
10721 Hull Avenue 
Siegel, Sol. K. 
10321 Asbbury Avenue 
Silver, M. 
773 East 91st Street 
Silverman, L. E. 
1461 Crawford Road 
Simon, H E. 
4913 Wellesley Avenue 
Simon, I. 
27 Delmont Avenue, East Cleve. 
Simon, Samuel 
1480 East llSth Street 
Simon, S. E. 
4913 Wellesley Annne 
Simon, Mro. S. 
10827 Superior Avenue 
Sitzman, S. 
1613 East 117th Street 
Sloss, 1\lrs. A. 
2407 East 40th Street 
Slos•, Mrs. }.
2049 East 96th Street 
Smith, Fred 
10321 Ashbury Avenue 
Solomon, J. F. 
1588 .£ast 117th Street 
Spanye, B. A. 
11338 Bellflower Avenue 
Spero, Mrs. Yetta 
1552 Crawford Road 
Spiegl.,, I. 
Whitehall Hotel 
Spiegle, M ichae1 
1901 East 73d Street 
Stearn, A. 
1615 Magnolia
Stein, I 
2397 East ~Oth Street 
Stein, Ja~ob 
52~ Public Square
Stein, Mrs. Julia 
11411 Ashbury Avenue 
Steinfeld, Mro. ].
New York City
Steinfeld, lllro. L. 
Kew York City 
IF ANYONE ASKS YOU WHICH IS THE 

BEST JEWISH NEWSPAPER, TELL THEM 

THE JEWISH INDEPENDENT 
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Stern, A. 
Ashbury Avenue and East Blvd._ 
Stem, Mrs. B. 
11608 Carolina Road 
Stern, David 
3047 St. Clair Avenue 
Stern, Herman 
13161 Euclid Avenue 
Stern, ]. B. 
11608 Carolina Road 
Steuer, Dr. ]. C. 
2344 East SSth Street 
Steuer, L. 
10221 Pierpont Avenue 
Stiefel, M. 
98 Elberon Avenue, East Cleve. 
Stone, Charles A. 
l.SSl East Boul.,vard 
Stone, Charleo A. 
1688 Superior Rd., Cleve. Ueighte 
Stone, Ioaac 
14274 Superior Ave11ue 
Stone, M. C. 
2936 Mayfield Rd., Cleve. Heighto 
Stone Nata 
New Amsterdam 
Stone, Samuel 
10705 Churchill Avenue 
Stolle, W. E. 
1692 Sul'e:rior Rd., Cleve. Height& 
Stotler, Dr. H . B. 
1529 East Boulevard 
StoUer, I. J, 
1397 East Boulevard 
Stra.., E. H. 
1830 East 10181 Street 
Straus, Albert 
1840 East 79th Street 
Strauo, Mrs. D. M. 
Hotel Regent
Straus, Hiram 
Hotel Regent
Strauo, J. A. 
11420 Hessler Road 
Straus, Mrs. M. 
2069 East 81st Street 
Strauss, Mra. Emanuel 
1860 Cadwell Ave., Cleve, Helghto 
Strauss, Emil 
1866 East 93d Street 
Stnuu, E. L. 
1957 East 81st Street 
Strauss, H. M. 
2069 East 8bt Street 
Straun, Mannie 
1445 Northland Avenue, Lakewood 
Strauss, Sol. 
1394 East 109th Street 
Sufle11s, C. ].
10704 Earle Avenue 
'l'hortnan, P. S. 
ll209 Ashbury Avenue 
Thorman, Mrs. S. E. 
1867 Eut 66th Street 
Thunnan, Lee 
1640 East 7Sth Street 
Tilles, Charles 
2737 West 14th Street 
Toffler, Samuel 
3879 East 93d Street 
TreuhafL, M. 
3765 Mayfield Rd., Cleve. Hel~bt• 
Tronotein, Joseph ' 
1391 East 10Stb Street 
Tuteur, A. 
Hollenden Hotel 
Ullman, L 
10 Auburndale Ave., East Cleve. 
Ullman, Monroe A. 
1612 East llStb Street 
Ullmer, Leo 
2323 East 40th Street 
Utkowitz, Louio 
2350 East 49th Street 
Waitdelder, Charles N. 
7005 Hough. Avenue 
Waterman, Mra. J. 
2301 Eaot 86th Street 
Weber, S . S. 
1640 East 7 5 tb Street 
We~lein, Ludwig 
Tho Majestic 
Weidenthal, Leo 
2040 East 83d Street 
Weidentha1, Leo 
1660 East 75th Street 
Weldenthal, M. 
106 Brightwood Ave., East Cleve. 
Wei!, A.M. . 
Curtiss Avenue and Eaot 59th St. 
Well, Mrs. A. 
10915 Grantwood Avenue 
Weil, Chari._ 
7303 Kinsman Road 
Weil, I rving P. 
10905 Grantwood Avenue 
Well, Louis 
1000 East 79th Street 
Wei!, Mrs. M. 
11310 Bellflower 
Wei!, Samuel 
1183 East Boulevard 
Wei!, Sam D. 
11310 Bellftower 
Weil, Walter M. 
1978 East 81st Street 
Weiler, I. 
1967 West 28th Street 
Weinberg, J. W. 
10308 South Boulevard 
Weisberger, Joseph I . 
2824 Chatham Avenue 
Weisenberg, Mrs. L. 
9912 Adams Avenue 
Weisenberg, Nathan . 
8617 Carnegie Avenue 
Weisenberg, N. · 
2172 East 78th Street 
Weiskopf, Albert 
1307 East 114tb Street 
Weiskopf, C. A. 
2832 Mayfield Rd., Cleve. Heights
Weiskopf, Henry H. 
2836 Mayfield Rd., Cleve. Heights 
Weiskopf, {a<:ob 
2840 .Pt ay6eld Rd., Cleve. Helrhtl 
Weiskopf, L. B. 
South Euclid, Ohio 
Weiskopf, S. 
7203 Wade Park Avenue 
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Weisberger, J. I. 
Weiss, Albert 
10221 Ostend Avenue 
Weiss, Albert 

5809 Curtiss Avenue 

Weiss, David 
2344 F..ast 55th Street 
Weitz, Sidney N. 

1636 East 7Stb Street 

Weizenhol, Joseph 

2053 East 88tn Street 

Wertheimer, Leon 
1632 East 75th Street 
Wertheimer, I. D. 
1632 East 75th Street 
Whitelaw, I. 
10318 South Boulevard 
Wiedder, ]. H. 
7522 Woodland Avenue 
Wiener, M. M. 
7005 Hough Avenue 
Wiener, Sumner 
1383 East 86th Street 
Wiesenberger, A. 
10402 Ostend Avenue 
Wilk, L H. 
10002 Parkrate Avenue 
Willner, Mrs. M. 
11203 Ashbury Avenue 
Windecker.l. Mn. B. J. 
5809 \..Urtiss Avenue 
Winn, R. 
1241 East 10Sth Street 
Win.n, Robert 
1241 Eut 10Sth Street 
Wiae, Julius 
BluJfton, Ohio 
Wise, Samuel D. 
1812 Ealt 93d Street 
Witkowsky, A. 
10218 Columbia Avenue 
Witkowsky, Mrs. Belle 
5904 Hough Avenue 
Witkowsky, M. 
11117 Ashbury Avenue 
Wolf, E. E. 
2052 East 88th Street 
Wolf, E. I. 
10509 Ashbury Avenue 
Wolf, Jacob 
1647 East 117th Street 
Wolf, J. H. 
3844 Hamilton Avenue 
Wolf, L M. 
1971 East 75th Street 
Wolf, Morris 
1647 East 117th Stteet 
Wolf, Mrs. S. 
Wbitehall Hotel 
WoUenatein, Dr. S. 
1624 Compton Rd., Cleve. Height•
Woodle, Morns 
8121 Hough Avenue 
WymaD, Jacob 
The Whitehall 
Euclid Avenue Temple 
The history of the Jewish community at the beginning of this vol· 
ume gives a detailed history of the Euclid Avenue Temple. The oJBcen, 
trustees and members are: 
EUCLID AVENUE TEMPLE 
SIMON FISHEL 

President 

SIMON SKALL 
Honorary Vice President 
]. P. KOHN 

Vice President 

DAVID S. KOHN 

Treasurer 

FRANK MUHLHAUSER 
Secretary 
TRUSTEES 
Simon Adelson 
Dr. S. L. Bernstein 
Fred E. Bruml 
Benjamin F. Cordey
Ben Feniger 
S. ]. Firth 
Theodore Fishel 
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RABBI LOUIS WOLSEY 
PRESIDENT FISHEL 
A. Goodman 

Max P. Goodman 

I. Grodin • 

Edgar Hahn 

Morrie N. Halle 

Horatio Joseph

Albert D. Levy 

Nathan Loeser 

Henry H. Lustig

Harry New 

A. I. Newman 

Sol Reintbal 

S. A. Scheuer 

Aaron Skall 

I. N. Stone 

Frank Straus 

D. S. Wertheimer 

Abraham Wiener 

MEMBERS 
Aarons, Mrt. A. 
Forest Apartment•
Adame, S. A. 
840 East 95th Street 
Adelson, Ben 
7200 Wade Park Avenue 
Adelson, Louis 
Chelsea, 6403 Euclid Avenue 
Adelson, Simon 
1590 East IOSI:ll Street 
Adler, Adolph 
1330 East !12th Street 
Adler, D. 
1436 Ridgewood A...enue, Llcw 
Adler, J . C. 
10826 Tacoma Avenue 
Adler, J uliue 
1493 East 105th Street 
Adler, Leopold 
10610 Drexel Avenue 
Adler, Louis 
10614 Drexel Avenue 
Alexander, Mrs. Belle 
11107 Ashbury Avenue 
Amster, Henry 
7801 Cedar Avenue 
Antell, William 
1185 East 111tb Street 
Anthony, J. M. 
13201 Euclid Avenue 
Anthony, M. M. 
6!U6 Carnegie Avenue 
Anthony, Julius 
6916 Carnegie Avenue 
Arnold, Bernard 
5814 Thackeray Avenue 
Arnold, J. K. 
1832 East 90th Street 
Amater, Max 
1369 Eaot 95th Street 
Apple, Samuel 
9806 Garfield Avenue 
Abrams, Louie 
2244 East 82d Street 
Babin, Jacob 
13353 Euclid Avenue 
Bachman, Dr. U. M. 
1683 East 82d Street 
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New Equipment Gives You 
Better Telephone Service· 
AUTOMATIC RINGING 
Automatic ringing equipment gives you faster 
telephone service. Your telephone now rings 
automatically every Sf seconds, until you answer. 
AUTOMATIC DISCONNECT AND 

INSTANTANEOUS RECALL 

These improvements enable you to attract the 
attention of the operator by a single movement 
of the receiver hook, and give you rapid service · 
when you make two or more ca1ls in quick 
succession. · 
AUTOMATIC SELECTIVE RINGING 
SERVICE 
· By means of this system your telephone bell 
rings only when you are wanted and not when 
your party line neighbor is called. It is, in fact, 
selective ringing, done automatically. 
These improvements have been installed at 
great expense and are now working in our 
Central, Union, Crest and Princeton Exchanges. 
Other exchanges will be equipped at an early 
date. 
THE OHIO STATE TELEPHONE COMPANY 

Electric Bld~.-644 Prospect Ave. 

Successor to 

THE CUYAHOGA TELEPHONE COMPANY 
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Bamberger Guo 
1490 Eut 106th Street 
Bamberger, Sie 
1604 East lOSth Street 
Barth, Mro. Rosa 
1951 East 66th Street 
Bauer, Mendel 
1382 East 85th Street 
Bauer, Louis 
1546 East 65th Street 
Baum, Emanuel 
1848 Eaot 65th Street 
Baum, Leopold
2053 East 88th Street 
Baum, Samuel 
10118 Ostend Avenue 
Beckerman, Henry
2051 East 77th Street 
Behrens, Mrs. Emma 
5702 Cedar Avenue 
Behrens, Sol 
8801 Birchdale Avenue 
Ilelber, Dr. J. M. 
4713 Woodland Avenue 
Benedict, Abraham 
10405 Kempton Avenue 
Benjamin, Charles L . 
1912 East 86th Street 
Benjamin, M. I . 
1835 East 87th Street 
Benson, William 
9924 South Boulevard 
Bent%, Mrs. Gus A. 
1838 East 75th Street 
Berg, Albert 
7912 Whitehorn Avenue 
Berg, Fred 
7609 Linwood Avenue 
Berger, Meyer 
1870 Eaot 55th Street 
Ber~rer, Dr. Samuel 
1946 St. Clair Avenue 
Bergman, Mrs. Della 
1382 East l OSth Street 
llergman, Mn. Lizzie 
1690 East 8l&t Street 
Bergman, Sol 
1620 East 7Sth Street 
Bcrkowit%, Max 
8021 Cedar Avenue 
Berman, Joseph
5305 Carnegie Avenue 
Berman, Sol L. 
1426 East 11Sth Street 
Bernstein, A. E. 
1946 East 71st Street 
Bernstein, Harris 
34 Wadena Avenue 
Bernstein, H. C. 
6932 Carnegie Avenue 
Bernstein, Harry 
1323 East 82d Street 
Bernstein, Max 
10012 Ostend Avenue 
Bernstein, M. L. 
34 Wadena Avenue 
Bernstein, Mrs. R. 
11604 JW~Iid Ayen11~ 
Bernstein, Dr. S. L. 
11604 Euclid Avenue 
Bernstein, S. 
4009 Franklin Avenue 
Better, Phil 
Wheelinll:, West Virginia 
Beyer, J, 
1317 East l12th Street 
Black, Aaron 
237Z East 40th Street 
Blahd, Dr. M. E. 
328 Osborn Building 
Bloch, Ike 
1906 East 84th Street 
nloch, J, C. 
1895 East 73d Street 
Bloch, Miss Rachel 
6006 Quinby Avenue 
Bloom, A. J, 
1335 East 8Zd Street 
Blum, M. 
1136 East IOSth Street 
Blumenthal, Adolpll 
7702 Home Court 
Bondy, A. C. 
7616 Cedar Avenue 
Bondy, Dr. E. R. 
2174 East 86th Street 
Bondy, L. 
2174 East 86th Street 
Bondy, S. 
7616 Cedar Avenue 
. Brachman, Sam 
2182 East 86th Street 
Briedenbach, Ma>: 
46 Penrose Avenue 
Brody, Dr. M.. 
1377 East Boulevard 
Brown, Abraham 
1546 East 84th Street 
. Brown, Charles 
1888 East 81st Street 
Brown, Henry ]. 
1937 East 69th Street 
Brown, Sam 
2032 East 90th Street 
Brown, Mre. Y. S. 
5213 Euclid Avenue 
Bruck, Henry B. 
959 Parlcwood Drive 
Brudno, A. 
1979 East !1st Street 
Brudno, Ezra 
1533 East Boulevard 
llruml, Mra. Emma 
5909 Hawthorne Avenue 
Bruml, Fred E. 
6006 Hawthorne Avenue 
Bruml, J. 
1945 East 66th Street 
Bruml, William C. 
1376 Eaot Boulevard 
Bubis, Dr. J,
1877 East 8lst Street 
Buckstein, Fred 
1365 East Boulevard 
Berger, S. S. 
1395 East 80th Street 
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Jewelry, Precious Stones, 

Silverware, Watches and 

Clocks, Fine Porcelain, 

Stationery and Engraving, 

Optical Service 

The 

Cowell & Hubbard 

Company 

605 Euclid Avenue 
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Bayer, William S. 
10321 Westchester Ave11ue 
Bialosky, S. J. 
9200 Parkgate Avenue 
Bondy, C. 
1477 Eaot 114th Street 
Bernstein, Alex 
2479 East 40th Street 
Campen, M. J. 
1089 Lakeview Road 
Campen, Sam ]\{. 
2042 East 77th Street 
Clos•e, 1\!iss Florence 
2291 East 55th Street 
Cohen, Abe L. 
1377 East Boulevard 
Cohen, Jonas 
1493 East 107th Street 
Cohen, Max 
\Vade Park Avenue and East Dlvd. 
Cohen, M.A. 
2064 East 88th Street 
Cohen. Simon A. 
2291 East 55th Street 
Cohen, Daniel 
9903 \Vestcheoter Avenue 
Cohn, Samuel H . 
14304 Superior Avenue 
C<>hn, M. M. 
7609 Linwood A?enue 
Cohn, Otto 
10403 Kempton Avenue 
Cohn, Phil 
10403 Kempton Avenue 
Cohn, Mi•s Tillie II. 
10403 Kempton Annue 
Cohn, The Misses 
1960 East 8l5t Street 
Corday, Benjamin F. 
169S East 79th Street 
Cornswcet, Charles A. 
760 Eaot 9ht Street 
Cowan, Samuel 
1888 East 66th Street 
Cramer, M. 
10620 Earle Avenue 
Crystal, Harry 
1337 East Boulenrd 
Cohn, Esther 
2291 East 55th Street 
Cort, Jacob 
10512 Earle Avenue 
Chernoff, Morri• 
2107 East 19th Street 
David, Jo•eph
2805 Hampshire Road 
David, Mrs. M. 
8615 Wade Park Avenue 
David, Samuel 
9923 South Boulevard 
Dekaiser, Jacob 
208 Rozelle Avenue 
Pesberg, Louis S. 
14114 Westrope Avenue 
Dettelbach, H. G. 
1424 Ansel Roac! 
Deutsch, A. S. 
1383 East Boulevard 
Deutsch, R. 
1627 East 85th Street 
Dcvay, Ill. J. 
7301 llough Avettue 
Doerfler, Mrs. S. 
J 500 East 66th Street 
Doerfler, 1\fu. Bertha 
974 Parkwood Drive 
Doerfler, Samuel 
974 Parkwood Drive 
Dolinsky, H. 
1643 East 73d Street 
Dorfman, 1\lrs. 
10620 Earle Avenue 
Dorfzaun, Elkan 
10518 Greenlawn Avenue• 
Dubsky, J. H. 
7909 Clark A"ent1e 
Dworkin, Jack B. 
1615 t.ast 82d Street 
Dcsberlf, Fred 
2127 Stearns Road 
Edgert, Sol 
10203 Parkgate Avenue 
Ehrlich, Abc 
2236 F-ast 89th Street 
Einstein, J. L . 
1925 F-ast 84th Street 
Einstein, Meyer 
1830 East 101st Street 
Eisenberg, B. D. 
1499 East 106th Street 
Elsoffer, J. 
4145 Pearl Road 
Elsolfer, Louis 
6109 Lexington Avenue 
Emsheimer, Mrs. Emma 
1981 Ford Drive 
Emsheimer, Gus 
1981 Ford Drive 
Emshebner, H. II. 
1732 Eaot !15th Street 
Emshelmer, Louis 
2051 East 93d Street 
ADVERTISE IN THE 
JEWISH INDEPENDENT 

AND GET REAL RESULTS 
•• 
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~ttfftnil ~tubio 

PHOTOGRAPHER 

of CHILDREN 
• 

Edna Florence Steffens· 
10312 Euclid Ave. 
WALTER KUE. Pres't WM. ). WETZELL, Sec'y 
The Smith & Oby Company 
PLUMBING AND HEATING 
1133-37 Bolivar Rd., S.E. 
CLEVELAND, 0. 
Central 4777-W Prospect 1390 
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Englander, A. 
54 Shaw Avenue 
Epstein, Barnet 
2834 West 25th Street 
Epstein, :Mrs. Ila.nnah 
New Castle, Pennsylvania 
Ettinger, I. 
6305 Euclid Avt:nuc 
EmmeTttlan, Charles 
9205 Pierpont Avenue 
Falk, Morris 
10131 North Boulevard 
Faulb, Den 
1087 East 99th Street 
Feder, Emanuel 
143 Shaw Avenue 
Federman, Mrs. A. 
7708 Houllh Avenue 
Federman, Fred 
655 East 113th Street 
Federman, H . 
9903 Ostend Avenue 
Federman, J. J, 
11027 Clifton Boulevard 
Feiler, Morrio 
671 East 152d Street 
Feniger, Den 
1438 Ansel Road 
Fertel, Samuel 
1785 East 89th Street 
Firth, Jacob 
Hotel Regent 
Firth, ]oseph
7715 Lexington Avenue 
Firth, Meyer 
1877 East 97th Street 
Firth, Mrs. Sol 
10002 South Boulevard 
Firth, John S. 
1672 East 82d Street 
Fischer, Arthur 
1798 Radnor Road 
Fischer, A. T. 
1141 East 99th Street 
Fischer, Mra. Joseph 
7513 Euclid Avenue 
Fish William 
18625 St. Clair Avenue 
Fishel, Carl B. 
12•3 East 12Sth Street 
, Fishel, Edward 
1441 East 84th Street 
Fishel, Mu. Jennie 
1441 East 84th Street 
Fishel, Jacob 
212 Melbourne Road 
Fishel, Maurice • 
1981 Ford Drive 
Fishel, Oscar ]. 
10834 Dearing Avenue 
Fishel, Simon 
11459 Euclid Avenue 
Fishel, Theodore 
1728 East llStb Street 
Fishel, Victor 
212 Melbourne Road 
Fleishman, M. 
2135 Superior Avenue 
Florman, S. 
10103 Somerset Avenue 
Fouch, Misses 
1645 East 84th Street 
Fox, Arthur 
7112 Hough Avenue 
Frankel, Charles 
1399 East 86th Street 
Frankel, Phil 
1600 East 10Sth Street 
Freedlander, Herman 
Woooter, Ohio , 
Frecdlander, Mrs. Anna 
160S East 117th Street 
Freiberger, Herman 
9902 Ostend Avenue 
FreiberJler, Isidore 
101 Baltimore Road 
Freiberger, Max S. 
125 Bender Avenue 
Frensdorf, Phil 
10921 Grantwood Avenue 
Fried, Dr. A. V. 
8113 Woodland Avenue 
Fried, Ignatz 
5821 Hawthorne Avenue 
Friedenberg, W. M. 
11423 Ashbury Avenue 
lo"riedman, A. 
10104 Somerset Avenue 
Friedman, E. M. 
10205 Mlleo Avenue 
Friedman, Samuel 
11627 Euclid Avenue 
Fryer, Benjamin 
I 517 Eaot Boulevard 
Fuldheim, Mrs. R. 
1592 East 10Sth Street 
Ganger, Isaac 
1707 East 824 Street 
Gardner, Max 
7761 Broadw~T 
Garfinkel, I. M. 
1356 East 84th Street 
Gellner, Emil C. 
1415 East 94th Street 
Gerson, Daniel 

10305 South Boulevard 

GOLD BOND B££R 

THE CREAM OF TABLE BEERS 
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The Chandler & Rudd Co. 

~ 
GROCERS 

CANDY 

A Iars~e variety of our own manufacture 
at all our stores. 
The Chandler & Rudd Co. 
Down Town Store 234-36 Euclid Ave. 
Willson Store - 6000 Euclid Ave. 
Fairmount Store - • 10609-11 Euclid Ave. 
More Than a Ride 
===::::; 
WHEN you use Cleveland Taxicab service you get more than a mere taxicab ride. You have the satisfied feeling that you are rid· 
ina in a clean, comfortable cab in charge of a 
capable driver: and that theequipmentand driver 
are but a parr of a complete service. fjYou know 
that this service is backed by a company whose 
financial and moral responsibility is high -:-a com· 
pany who appreciates your patronage, and whose 
service merits it. 
BE SURE YOU GET CLEVELAND TAXICAB SERVICE 
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Gilbloom, Abe 
6916 Carnegie Avenue 
Glauber, Mrs. Emma 
7513 Euclid Avenue 
Glauber, Mosee H. 
4917 Superior Avenue 
Goldberg, Henry S. 
1457 East 86th Street 
Goldfein, Maurice 
1737 Euclid Avenue 
Goldfinger, Dr. J, 
1667 Crawford Road 
Goldhamer, A. E. 
1108 East 111 th Street 
Goldhamer, J. W. 
10217 Ostend Avenue 
Goldman, A. 
2053 East 96th Street 
(;oldman, J. L. 
2938 East 55th Street 
Goldsmith, Clarence 
2058 East 88th Street 
Goldsmith, David 
1371 East Boulevard 
Goldsmith, Herman S. 
2070 East 88th Street 
Goldsmith, Isidore 
6100 Kinsman Road 
Goldsmith, Lee 
10404 Adams Avenue 
Goldsmith, S. M. 
10524 Kimberly Avenue 
Goldstein, E. A. 
1357 East Boulevard 
Goldman, A. • 
2057 East 82d Street 
Goodman, Mrs. E. 
1524 East 86th Street 
Goodman, Mrs. H. 
635 East l!Jth Street 
Goodman, M. 
1148 East 7ht Street 
Goodman, ].
2840 Mayfield Road 
Goodman, Moses 
30 Elberon Avenue 
Goodman, Max P. 
3657 Prospect Avenue 
Gordon, A. L. 
1888 East 81st Street 
Gordon, Arthur M. 
1888 Ea•t 8ht Street 
Goren, Morris 
10123 Ostend Avenue 
Gottrliener, H. 
71 Wadena Avenue 
Gottfried, H. 
1394 East 94th Street 
Grasgreen, Herman 
1587 Eaot 65th Street 
Greenbaum, Mark 
5908 Hawthorne Avenue 
Greenbaum, William 
2031 East 96th Street 
Greenberg, ]. H. · 
1291 East Boulevard 
Greenberger, Eclwarrl 
1632 Eaet 75th Street 
Greenstone, Charles 
1349 East llOth Street 
Greenwald, Abe 
7303 Cedar Avenue 
Grodin, Isaac . 
1233 East 38th Street 
Grodin, Joseph 1. 
65 Alvison Road 
Grodin, J. W. 
1462 East 118th Street 
Grombach, L. 
Paris, France 
Grossberger, H. M. 
2240 East 95th Street 
Grossman, Albert 
65 ldlewood Avenue 
Grossman, Joseph 
6017 Thackeray Avenue 
Grossman, Maurie" 
1552 Addison Road 
Guggenheim, Sol D. 
1383 East Boulevard 
Gutentag, Edward 
1957 East 84th Street 
Greenberg, Max · 
4711 Payne Avenue 
Goldfein, August
6912 Carnegie Avenue 
Greene, Mrs. M. 
Canton, Ohio 
Grossner, Simon 
1403 East 10Sth Street 
Coldfein, H. E. 
1462 East !18th Street 
Greenwald, Eugene J. 
1263 East !24th Street 
Grossman, William 
7625 Lexington Avenue 
Glick, J, E. 
3904 Clinton Avenue 
IIaas, B. n. 
·7218 Carnegie Avenue 
Haas, J. 
1547 East Boule"rarcl 
Haber, Ben 
7401 Hough Avenue 
Haber, Sam 
10812 Tacoma Avenue 
Haberman, E. 
1092 East 98th Street 
Hahn, Dr. Aaron 
East Boulevard and Ashbury Ave. 
Hahn, Edgar A; 
East Roulevard and Ashbury Ave. 
Haiman, Allred W. 
7609 Linwood Avenue 
IJaiman, Sigmund 
2248 East 74th Street 
Halle, Arthur J. 
1937 East 7Ist Street 
Ilalle, Chas. 
32SO Euclid Avenue 
Halle, Emil M. 
2049 East 77th Street 
JJaile, E. S. 
1972 Ford Drive 
Halle, J. L. 
1608 East 115th Street 
511 Till£ JEWISH SOCIETY BOOK 
A Savings- Bank 

CLEVELAND 
734 Euclid Ave. Cor. Broadway and Ontario 
George S. Rider &Company 
414 Superior Ave., N. W. 
CLEVELAND, 0. 
CONSULTING AND DESIGNING ENGINEERS 

Mercantile Building, Shops aad Industrial Plants, 
Reinforced Concrete, Fireproof Construction 
PLANS SPECIFICATIONS SUPERINTENDENCE 
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llallrr, FcliJ< 
3205 \Valton Avenue 
Harris, Jos. 
101111 South noulevalll 
Halle, Jerome N. 
1580 East 117th Street 
IIalle, 1\f. 
11402 BeiU!ower Avenue 
Halle, Morrlo N. 
13038 Euclid Avenue 
Halle, Mrs. Ro~a 
2345 East 40th Street 
Halle, Richard 
2042 East 83d Street 
Halle, Salmon P. 
11240 Bellflowu Avenue 
Halle, Will S. 
2063 East 82d Stre•t 
Handel, Leo 
10010 South Boulevard 
JJarbur~rer, R. 
1481 East 106th Street 
Harris, Cbas. 
Whitehall Hotel 
Harris, Miss Edna 
1364 Ansel Road 
Hart, A. 
1515 East l06th Street 
Hart, David 
2052 East 82d Street 
Uart, Wm. 
1704 East 60th Street 
Heiman, J. H. 
13798 Euclid Avenue 
JJeller, M. M. 
10114 South Boulevard 
Helper, 1\{. 
I 0311 Ramona Boulevard 
Hert•, Harry
1846 East 73d Street 
Hibschman, L. L. 
1429 East 94th Street 
1-Jibschman, Wm. 
8119 Whitethorn Avenue 
Hirsch, G. 
10304 Empir& Avenue 
Hirsch, Dr. S, F. 
1340 East 112th Street 
Hirsch, Wm. 
2047 East 82d Street 
Horovit~, Wm. 
2069 East 77th Street 
Ilyman, David 
1310 East 112th Sbeet 
Hyman, "Mrs. Nettle 
1424 Ansel Road 
IIerzstam, Mro. L . 
10611 Grantwood Avenue 
Hershey, Jacob K. 
10314 Ostend Avenue 
Hollander, II. 
2304 East 90th Street 
Horwitz, D. 
2187 East 71 st 5trect 
Horwitz, M. 
6707 Cedar Avcnlle 
J cove, Aaron E. 
100!8 Ostend Avenue 
Jacobs, :Mrs. Clara 
Pay10e Avenue and East 18th Street 
Jacobs, Sam 
2437 East 79th Street 
Jappe, Mrs. L. 
1877 East 69th Street 
, Jaskulek, Mrs. R. 
9611 llou~rh Avfi>Ufl 
Joseph, H. J, . 
10838 Deetlng Avenue 
Justh, Louis G. 
12 Ta ylor Road, East Cleveland 
Jacobs, Sam H. 
7218 Carnegie. Avenue 
Kaatr, David 
10008 South Boulevard 
Kabaker, Simon 
1403 East 105tll Street 
Kahn, ].
Norwalk, Ohio 
Kann, Louio J. 
70S East 1 09th Street 
Kanner, Gabriel 
1842 East 73d Street 
Kastriner, Jacob 
9914 South Boulevard 
Kastrlner, M. W. 
9914 South Boulevard 
Katzenstein, Sam 
Alliance, Ohio 
Katzenstein, Sam 
2134 East 57th Street 
Kaufman1 Irene Euchd Avenue and Rock Road 
Kaufman, Mrs. Dora 
H71 Crawford Road 
Kaufman, Samuel C. 
1377 East Boulevard 
Keller, Gus 
1565 Ea•t I17th Street 
Kempner, Mrs. Leah 
10309 Parkgate Avenue 
Klein, David 
5906 Hough Avenue 
Klein, Edward 
7302 Carnegie Avenue 
Klein, Edward W. 
10101 Westche•ter Avenue 
Klein, Herman 
7210 Hough Avenue 
Kldn, Jacob 
1857 East 75th Street 
READ THE JEWISH INDEPENDENT 
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Klein, Harry N. 
10906 Grantwoo<l Av~nuc 
Klein, Samuel 
1333 East BoulcvaHI 
Klein, Samuel I. 
1387 East Jloulcvat •I 
Kleinman, S. Jr. 
6722 Quinby Avenue 
Klopp.,r, Nathan 
2224 East 74th Street 
Koch, Ed 
11402 Ashbury Avenue 
Kohn, David S. 
1357 East Boulevard 
Koltn, I. W. 
10318 Pierpont Avenue 
Kohn, ], P. 
13223 Euclid Avenue 
Kohn, J, 
10402 Adams Avenue 
Kohn, L . J. 
1853 :£ast 81st Street 
Kohn, Simon 
8119 Whitethorn Avenue 
Kohn, Solomon 
2299 Eaot 57th Street 
Kohn, Wm. S. 
11222 Ashbury Avenue 
Kopf, ]. 
2264 East 55th Street 
Korach, B. W. 
10404 South Boulevard 
Kornf.,ld, Jos. 
1877 .;:ast 75th Street 
Kraus, James I. 
11209 Asbbury Avenue 
Klein, III. 
2236 East 49th Street 
Kendis, L . 
1377 East 95th Street 
Klein, Samuel A. 
10202 North Boulevard 
Lahrheim, H. 
2212 East 81st Street 
Lane, David 
7619 Lexington Avenue 
Langman, Mrs. J. 
6923 Cedar Avenue 
Laronge, Jo•. 
10714 Drexel Avenue 
Latin Loui" 
6938 Kinsman Road 
Lazarus, M. E. 
1324 East 64th Street 
Lee, Mrs. M. S. 
1324 East 84th Street 
Lees, M. 
1866 East 97th Street 
Lerner, D. E. 
1795 Ea•t 63<1 Stre~t 
Levi, Mrs. D. 
10405 Kentpton Avenue 
Levi, Mrs. Fanny
1706 Magnolia Drive 
Levine, Manuel 
10824 Drexel Avenue 
Levy, Albert D . 
1911 Eut 84th Street 
SOCIETY BOOK 
Levy, At tlmr l\L · 

1459 Ea•t 1JStlt 811 cct 

Levy, Edward 

133.1 Ea<t Boulcvanl 
L~vy, Mrs. Bertha 
8608 Ca>negie Avenue 
J.c\\oi•, Phil 
10406 Pierpont Avcnu" 
J.iel>lich, Mra, J. 
1690 East 81st Street 
Lindh~im, Artlmr 
1901 East 90th Street 
Li!twitz, 1\la:o; 
New York, N.Y. 
Livingston, 1\f. 
1403 East 105th Street 
Lob.,ntha1, 1\Irs. Chas. 
49 Delmont Avenue, East Cleveland 
Loeb, Harry 
1916 East 86th Street 
Loeb, I. 
9300 St. Clair Avenue 
Loeb, Mrs. Louis 
1609 East 117th Street 
Loeser, 1\lro. Irwin 
10610 Grantwood Avenue 
Loeoer, Nathan 
I 0631 Ashbury Avenue 
J.owenthal, Sigmund 
1640 East 75th Street 
Lomnitr, Wm. J. 
1365 East tloulevard 
Lowentritt, Mrs. Hannah 
10012 Lamont Avenue 
Lowentritt, Mrs. M. 
Oil City, Pa. 
Lustig, Henry 
1640 East 75th Street 
Lux, Mrs. Lena 
1526 East 80th Street 
Linder. Oscar 
2263 Eut 74th Street 
Lowenstein, David 
10402 Parlcgate Avenue 
Landy, Alex 
512 East 1S2d Street 
1\fachol, Ben 
7108 Hough Avenue 
Macho!, Mrs. !If. 
7112 Hough Avenue 
Mahrer, Adolph 
8~16 Wade Parle Avenue 
1\fahrer, A. 
5279 Broadway 
Jlranche, Sol 
18 Auburndale, East Cleveland 
Mandelker, S. 
~ 1048 East 98th Street 
~ranhelm, I. 
8209 Decker Annue 
l\f nnsell, Leon 
2077 1-:a-t 93d Street 
1\tarchan<l, M. 
1590 East !OSth Street 
Marks, Jos. D. 
10403 Ostend Avenue 
Marks, L. R. 
1712 East 90th Street 
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Mathews, E. M. 
3040 Pro,pect Avenue 
Mayer, Mn. Clara 
2071 Cornell Roa<l 
!llayer, Mn. M. 
1696 East 79llL Street 
Mayer, Mrs. Theresa 
Lake Shore Boulevard 
Me<;lahe, L. 
7408 Lawnview Avenue 
lfendelson, Albert 
10101 South Boulevard 
l\Iendleson, Mrs. S. N. 
2402 East 46th Street 
lietzenbaum, Mrs. ].
10208 Somerset Avenue 
Metzenbaum, Mrs. M. 
10101 Adams Avenue 
Meyer, Mrs. ].
1476 Ansel Road 
Meyer&on, J. 
1537 East 9Jd Street 
Mie1ziner, B. G. 
74 Carlyon Road, East Cleveland 
Mielziner, I. 
672 East 109th Street 
Miller, I. H. 
959 Parkwood Drive 
Miller, Marks 
1394 East 95th Street 
Miller, Sol 
10414 Pierpont Avenue 
Mittelberger, I. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Morris, Harry
760 East 9lot Street 
Morris. Sam 
10207 South Boulevard 
Moses, Abe 
11505 Carolina Avenue 
Moses, .Mrs. F. 
1523 East Boulevard 
Moses, Sol 
1852 East 73d Street 
Moss, Burt M. 
1384 Ansel Road 
Mub1hauser, F. 
1360 Mistletoe Drive 
Jllillet, M. H. 
454 East !20th Street 
Meyers, Geo. 
1535 E. 84th Street 
Nagusky, Jos. 
7309 Hough Avenue 
Nathanson, M. I. 
10105 South Boulevard 
New, Harry
11016 Magnolia Drive 
New, Mrs. Ellen 
I 524 East 86th Street 
New~ Morris 
524 East 1!6th Shed 
K ew, ll(is5 Dina 
5610 Quinby Avenue 
Ncwhurger, E . N. 
J.ake Shore B<>ulcva•·•l 
Newman, Adolph l. ­
1624 East llSth Street 
Newman, I~~riedrick 
North Dover, Ohio 
Newman, I . D. 
2124 Abington Road 
Newman, Jos. 
2195 East 81st Street 
Newman, Jos. 
8229 Cedar Avenue 
Xewman, S<>l W. 
1465 East 118th Street 
Newman, Wrn. 
6305 Euclid Avenue 
Newmann, Emanuel 
106 Hayden Avenue 
Newman, Mrs. Etta 
7403 Dellenbaugh Avenue 
Kewman, A. S. 
1797 Radnor Road 
Newman, M. B. 
10416 Elmarge Road 
Kewman, Samuel 
10011 Westchester Avenue 
Oppenheimer, Mrs. A. 
1583 Eaot IOSth Street 
Oppenheimel', Phil 
2668 East 40th Street 
Ozersky, Max 1<1. ' 
7405 Hough Avenue 
Patek, W. L . 
2534 East 40th Street 
Peiser, Rev. Simon 
Jewish Orphan Asylum
Perlman, S. 
9102 Parkgate Avenue 
Phillips, ]oo.
2237 East 79th Street 
Pocrass, A. 
5811 Hawthorne Avenue 
l'ollack, Henry
649 Prospect Avenue 
Pollack, ] . E. 
12~)1 East B<>ulevard 
Pollack, ]. 
9903 Ostend Avenue 
Pollack, Mrs. 1\1. 
10708 Pasadena Avenue 
Price, J<>s. 
2747 Cedar Avenue 
Pdnt•. Jos. R. 
1468 Crawford Road 
Print7., Louis 
2236 East 40th Street 
GOLD BOND BEER 

PURE- HEALTHFUL-INVIGORATING 

tit) THE JEW!SII SOCIETY nooK 
Nau, Rusk & Swearingen 

NEW YORK CLEVELAND 

~0 Church Street American Trus! Bldg. 

USE BUCKEYE MAZDA LAMPS 

IN EVERY SOCKF.T TO GET 
ALL the LIGHT YOU PAY FOR. 
A LAMP FOR EVERY PURPOSE 
The Buckeye Electric Div. 
National Lamp Works of General Electric Co. 

CLEVELAND 
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Regar, t.r. 
10210 Adams Avenue 
Regar, N. 
1291 East Boulevara 
Reich, Chas. 
11423 Aahbury Avenue 
Reinthal, Manuel 
1492 East 107th Street 
Reinthal, Sigmund 
1848 East 65th Street 
Reinthal, Sol 
1523 East Boulevard 
Rachel, Miss 
1399 East I OSth Street 
Resek, M. C. 
1805 Middlehurst Road 
Resek, Simon 
1961 East 8Ist Street 
Resler, Abe 
1397 East 105th Street 
Rueben, R. W. 
1656 East 73d Street 
Rice, Alfred J. 
1600 East 105th Street 
Rice, Isaac 
Hotel Regent • 
Rice, Joel M. 
10116 South Boulevard 
Rice, Myron W. 
10114 South Boulevard 
Rickersberg, Mrs. C. 
2236 East 40th Street 
Rigelhaupt, A. 
7301 Hough Avenue 
Rivit>:, Chas. 
1440 East 108th Street 
Rogoff, Dr. Herman 
1025 East 10Sth Street 
Rohrheimer, Leo 
1183 East lllth Street 
Rosenberg, Dr. E. 
8231 Woodland Avenue 
Rosenberg, Isidore E. 
2291 East 55th Street 
Rosenberg, M. H. 
4136 Pearl Road 
Rosenberg, Mrs. Pauline 
204 I East 93d Street 
Rosenberg, Samuel S. 
2291 East 55th Street 
Rosenblatt, Mra. Carrie 
10309 \Vestchester Avenue 
Rosenblatt, Mrs. Bertha 
1559 Crawford Road 
Rosenblatt, Chas. 
10709 Lee Avenue 
Rosenblatt, Sam 
1565 East 85th Street 
Rosenblum, Max 
6924 Carnegie Avenue 
Rosenfeld, Ben 
50 Elberon Avenue, East Cleveland 
Rosenfeld, M. C. 
1706 Magnolia Drive 
Rosenthal, J. H. 
10529 Orville Avenue 
Rosenthal, L. 
13355 Euclid Avenue 
Rosewater, Arthur 
111Z East 99th Street 
Rosewater, Edward J. 
6702 Hough Avenue 
Rosewater, Harry S. 
9102 Edmunds Avenue 
Roskopf, Clarence 
1730 East 79th Street 
Rothbart, Henry
1701 East 18th Street 
Rothenberg, Geo. 
953 Broadway
Rubin, David 
10709 Drenl Avenue 
Rozenzweig, Bert 
10927 Grantwood Avenue 
Rosenzweig, W. 
9118 Parkgate Avenue 
Rosenstein, Davi<t 
1312 East 92d Street 
Rothenberg, Harry
6949 St. Clair Avenue 
Sacheroff, I. 
10826 Ashbury Avenue 
Sacheroff, Morris 
11003 Clifton Boulevard 
Sampliner, P. A. 
2924 Hampshire Road 
During an experience meeting at a. colored church, a. brother 
who had recently .been converted, arose and said: 
''Bmthren, I'se been a sinner-a. low-dqwn, contemptible, 
black-hearted sinner-desc many yeahs, and I nebber knowed it." 
"Don't let that fae' molest you any, brudder," put in a sym­
pathetic old deacon. "De rest ob us knowed it all tbe time.'' 
F..ach new advertiser wl10 1inally tries The Jewish Independent 
and finds tha.t results roll in with regula.rity and promptness, 
flatters himself tba.~ he bas discovered a new medium. He has 
not. The rest of us knew it all the time. 
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JoaN H. FARLEY. Pres't ]. B. WILUJtDIJIG, See'y J, J. SuL!.IVAN, Treas. 

Lot.ns BLAcJ:,lst V. P. J. '!N'· DEutsca,2nd V.P. 

lhe Mutual Building and Investment Co. 
LOANS ON REAL ESTATE 
142-144 and 146 The Arcade 
Bell, Main 129 l Cuy., Cent. 6022 
Alhatnbra Theatre 

EUCLID AVE. and E. 105th ST. 
Presenting Productions 
of Exceptional Merit 
Together With Courteous Treatment 
and Service 
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Sampliner, Dr. Wm. 
Rock Road and Euclid Boulevard 
Sandrowitz, Phil 
7704 Hough Avenue 
Sands, Lew 
1543 East Boulevard 
Sanger, A. I. 
19J 1 East 79th Street 
Settler, Jos. 
5719 Portage Avenue 
Sax, Jos. 
2032 West 32d Street 
Schaffner, !\Irs. H. M. 
7301 Hough Avenue 
Schaffner, Sam 
2058 East 83d Street 
Schanfarber, David 
2270 East 71st Street 
Scharfeld, 1\1, n. 
1610 East !05tb Street 
Scheuer, Mrs. I. 
7111 Cedar Avenue 
Scheuer, Sam A. 
1912 East 97th Street 
Schlesinger, Harry 
9913 North Boulevard 
Schloss, Julius 
10707 Ashbury Avenue 
Scbeingold, Chas. 
1361 East Boulevard 
Scheinman, \Vm. H. 
9902 South Boulevard 
Schnurmaehcr, Wm. 
1474 East 115th Street 
Schoenberger, Wm. 
1410 Ansel Road 
Schott, Emanuel 
2291 East 55th Street 
Schwartz, Chas. 
6305 Euclid Avenue 
Schwartz, Edward S. 
1600 East I 05th Street 
Schwartz:, Kohlman 
1041 East 105th Street 
Schwart:t, Nathan 
10802 r.rantwood Avenue 
Schwaru, W. ]. 
2275 East 89th Street 
Segel, Jos. D. 
1569 East 85th Street 
Seidenberg, Henry 
2776 East 51st Street 
Seidenfeld, David 
1430 East 105th Street 
Selminoki, Sarah 
5514 Whittier Avenue 
Sey, Louis 
9219 Birchdale Avenue 
Shaw, Abraham 
2058 Ea•t 88th Street 
Sicherman, P. S. 
1616 Ea•t 73d Street 
Siegelsteln, Dr. J .. 
1129 East 99th Street . 
Silberberg, Aaron 
1847 East 73d Street 
Silberman, S. 
1489 East 106th Street 
Silverberg, D. M. 
2199 East 93d Street 
Simon, H. M. 
4836 Holyoke Avenue 
Sir,ek. E. 
2380 Eaot 49th Street 
Sinek, Jo•. 
10527 Morison Avenue 
Singer, Mrs. R. 
7401 Hough Avenue 
Sinks, B. H. 
2346 East 40th Street 
Skirball, Mrs. S. 
Cincinnati, Ohio 
Soltz, Abraham 
10524 Grantwood Avenue 
Skall, Aaron H. 
1857 East 6Jd Street 
Skall, Simon 
10838 Deering Avenue 
Skall, Sol 1\1. 
1387 East Boulevard 
Snyder, H. :M. 
2047 East 82d Street 
Solomon, M. 
2399 Ea.t 46th Street 
Solomon, Saul 
1361 East Boulevard 
Sondheimer Mrs. J. 
11421 Carolina Avenue 
Sondheimer, Mose B. 
1185 East !14th Street 
Sperling, E. 
2043 East 83d Street 
Spiegle, Herman 
1632 East 84th Street 
Spitalny, Maurice J. 
2127 Stearns Road 
Stecher, Sam H. 
7219 Hough Avenue 
Stein, Mrs. Anna 
3848 Prospect Avenue 
' Stein, Bernard J, 
573 East I 12th Street 
Stein, Jos. 
12306 Osceola Avenue 
Bteiner, Alex 
2125 East 79th Street 

Steiner, Edward 

8418 Wade Park Avenue 

Sreiner, Louis E. 
239 Rozelle Avenue, East Cleveland 
Steiner, Miss J. 
1243 Parkwood Avenue 
Steiner, Mrs. R. 
8418 Wade Park Avenue 
Steiner. Theodore 
7203 Lawnview Avenue 
Stern. ]. 
1437 East 109th Street 
Stern, Jos, L. 
2173 East 82d Street 
Stern, !\Irs. Max 
1370 East lOStb Street 
Stiglitz, L. H. , 
2121 Eut 79th Street 
Stone, Arthur A. 
1360 Anoel Road 
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The _Theodor Kundtz Company 

~~~~ 
Manufacturer• of 
CHURCH-SCHOOL-OPERA AND 

SPECIAL FURNITURE 

Cleveland, Ohio 
~~5t'IHEODOR KUNDTZ is recognized 
as one ofthe foremost woodworkers 
of the day. In 1875, at Cleveland, 
Ohio, he started a small cabinet fac­
tory with a few employees. He was skilled 
in the knowledge and mastery of woodwork· 
ing craft, having been trained at the bench in 
the art of cabinet making and the working of 
woods, from the age of fourteen. This train­
ing, combined with his great inventive genius, 
thoroughness for building the best, and per­
sonal supervision of the work, well fitted him 
for establishing this industry. Thus com­
menced what has since developed into one of 
the great industrial successes in the City of 
Cleveland. 
t] To-day, the KUNDTZ plant, employing 
nearly twenty- five hundred workmen and 
covering many acres, is considered one of the 
largest and most complete woodworking es­
tablishments of present times. Its products 
are well known and stand with a high reputa­
tion, the result of nearly a half-century of 
practical manufacturing experience, and dur­
ing all these years the name of KUNDTZ has 
been the guarantee of absolute reliability and 
excellence of production. 
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Stone, Lam rnce 
Mayfield Heights 
Stone, I. N. 
14299 Su))t'rior Road, Cleve. Hts, 
Stone, Salter 
Mayfield Height• 
Stotter, En1il A. 
1357 East Boulevard 
Stotter, Jake 
10625 Ashbury Avenue 
Straus, Aaron 
1547 East Bouletard 
Straus, A. L. 
11407 Aohbury Avenue 
Straus, Frank 
11407 Aohbury Avenue 
Straus, Jacob 
1981 Ford Drive 
Strauss, E. K 
8518 Linwood Avenue 
Strauss, Fred H. 
1387 East Boulevard 
Straus, Mn. I. 
1387 East Boulevard 
Strauss, Jos. 
1471 East 118th Street 
Strauss, Leon 
1471 East 118th Street 
Strauss, L. L. 
Leader-News Building
Strauss, Mort I. 
1432 East lOSth Street 
Strauss, Samuel 
3257 Scarborough Rd., Cleve. Hts. 
Strauss, Isaac 
2163 East 78th Street 
Suit, Uar,-y
8100 Linwood Avenue 
Steiner, :Mro. L. E. 
11209 Ashbury Avenue 
Seidenfeld, Morris A. 
1430 East 10Sth Street 
Sisholt, B. II. 
2042 East 8Jd Street 
Stein, Leopold
4903 Payne Avenue 
Sill, Robert B. 
9920 South Boulevard 
Scull, Jacob 
The Apollo
Siegel, Louis 
!0517 Tacoma Avenue 
Teitelbaum, I. 
California 
Thalman, E. J. 
10112 Parksate Avenue 
Timendorfer, Irma 
1901 East 90th Street 
Timenclorfer, Julius 
1901 East 90th Street 
Tuteur, Julius 
8415 Carnegie Ave. 
Tronstein, Sam 
10309 Pierpont Avenue 
Taussig, Allred 
10224 Westchester Avenue 
Ullman, Albert 
1485 East 107th Street 
Unger, Max 
1904 East 79th Street 
Unger, Mort 
1546 East 84th Street 
Vactor, Dese C. 
1333 East Boulevard 
\Vallach, A. T. 
9922 Ostend Avenue 
Weidenthal, J. H. 
1672 East 82d Street 
Wtil, Mrs. Laura 
9918 Pl<!rpont Avenue 
Weil, Em. S. 
5905 Thackeray Avenue 
Wei!, Raymond M. 
10128 South Boulevard 
Wei!, Joseph
1386 East J05th Street 
Weil, M . M. 
11409 Ashbury Avenue 
Wei], Sol 
11602 Ashbury Avenue 
Wei!, Sidney L. 
1360 Anstl Road 
Weinberger, Simon 
New York, N. Y. 
Weisenberg, Jacob 
!0601 Cedar Avenue 
Weiss, Wm. 
· 6928 Carnepe Avenue 
Wertheim, A. C. 
10621 Ashbury Avenue 
Wertheim, Ike E. 
1951 East 7ht Street 
Wertheim, Ma" G. 
2037 East 88th Street 
Wertheimer, Dan S. 
13229 Euclid Avenue 
Wertheimer, M. 
Meadville, Pa. 
Wertheimer, S. P. 
1321 East 82d Street 
Vl.'hitman, David R. 
10709 Orville Avenue 
Whitman, Lawrence 
927 East 72d Street 
\Viener, Abraham 
1383 East Boulevard 
Wiener, Aubrey A. 
1562 East 1 08th Street 
Wiener, Chas. 
10716 Superior Avenue 
Wiener, Mrs. Della 
1953 ·East 82d Street 
Wiener, Morton L. 
1953 Eaot 82d Street 
Wise, Dan 
1361 East Boulevard 
Wise, I. P. 
10101 Adams Avenue 
Wise, Jacob B. 
1559 East 117th Street 
Wohl, llfrs. L. 
1280 West 3d Street 
Wolf, Abc 
2198 East 82d Street 
Wolf~Abe W. 
2052 East 88th Street 
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Wolf, Mrs. leadore 
2052 Eaat 88th Street 
Wolf, Misses 
11602 Asbbury Avenue 
\Volf, Herman 
10807 Grantwood Avenue 
Wolpaw, Jacob 
2064 tast 82d Street 
Wormser, Mrs. Moae 
7718 LaGrange
Wurtemberg, Max 
1850 East 86th Street 
Williams, Sol 
· 10211 Ostend A...enue 
Weiss, Herman 
. 1636 Eaot 75th Street 
Wolf, Louis H. 
2521 East 37th Street 
SOCIETY BOOK 
Wertheimer, Sidney S. 
10012 North Boulenrd 
Wolf, Sidnel' . 
10012 Hampden Avenue 
Zaller, Chas. 
6802 Hough Avenue 
Zemore, Gus 
5913 Quincy Avenue 
Zucker, M"ra. Cbas. 
11101 Ashbury Avenue 
Zweig, Eli 
1775 East 63d Street 
Zweig, Nathan 
5702 Thackeray Avenue 
Zugarman, H. 
1043 East 7ill Stre~ 
B'nai Jeshurun Temple 
The History of the Jewish Community, at the beginning of this 
volume, gives a detailed history of the B'nai Jeshurun Temple. The 
•officers, trustees and members are: 
B'NAI JESHURUN 
J, Labowitz 
SIUD Stem 
H. H. Neuman 
W. H. Sdlwartz 
D. 	L. BECK 
Preadent 
S. 	ENGELMAN 
Vice Preaide11t 
F. 	STERN 
Secretary 
H. SPIRA 
Treuurcr 
TRUSTEES 
N. L. Holstein 

Sam Klein 

S. A. Spitz
Louis Rich 
L. Edelman 
J. Braff 
B. J, Waldman 
J. C. Neuman 
Louis Goodman 
G. I. Klein 
Jonas Haber 
M. Amster 
T. Folkman 
Dr. D. B. Steuer 
M. B. Freedman 
Sam Scgelachiffer 
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RABBI JACOB KLEIN 
MEMBERS 
Ablisky, Ike 
2688 East 55th Street 
AbUsky, Jacob 
2688 East 55th Street 
AbUsky, Louis 
27~8 East 57th Street 
AbUsky, M . 
2688 East 55th Street 
Abrams, Henry
7748 Broadway 
Adler, David 
8360 Broadway 
Adelson, L. 
6403 Euclid Avenue 
Alexander, Isidore 
1777 West 28th Street 
Altman, M. 
2179 East 82d Stred: 
Altman, William 
2672 Eaet 48th Place 
Amoter, Ad. 
2278 East 49th Street 
Amlter, Max 
1369 East 95th Street 
Amster, M. 
10022 Oatend Avenue 
Ameter Morria 
3502 Woodland Avenue 
Amster, Sam 
2226 Franklin Avenue 
Appel, H. 
Quincy Avenue and East 64th 
Aronouaky, Harrla 
3860 Woodland Avenue 
Arnold, H . 
2144 Eut 6th Street 
Atlaa, E. 
Gl-ter, Ohio 
Backer, Harrla 
5011 Scovill Avenue 
Baluny, E. 
6003 Thaekeray Avenue 
Balaany, Samuel E. 
6003 Tbaekerar Avenue 
Band, ·Adolph
6525 St. Clair Avenue 
Daumoel, Marcua 
3210 Woodland Avenue 
Baumoel, Simon 
1226 East 86th Street 
Baskin, Abraham 
7634 Broadway 
Bauman, L. 
7704 Woodland Avenue 
Beck, D. L. . 
6612 St. Clair Avenue 
Beck, Ph. 
2361 East 59th Street 
Becker, Blues 
5904 Woodland Avenue 
Berman, Joseph 
6403 Scovill Avenue 
Beyer, Armin 
7219 Cedar Avenue 
Berger, B. 
7604 Hough Avenue 
Berger, L. 
1863 East 75th Street 
Berger, Mrs. L. 
7806 Cedar Avenue 
Berger, Morritz 
5714 Longfellow A-renue 
Berkewitz, Mrs. S. 
Richwood, Ohio 
Berko, K. 
6719 Kinsman Road 
Berkowitz:, Morris 
5819 Superior Avenue 
Berkowitz, Sam S. 
2330 East 37th Street 
Better, Mro. I. 
10321 Parkgate Avenue 
Bialas, David 
4620 Scovill Avenue 
Dialos, M. 
4818 Holyoke Avenue 
Bialosky, Israel 
2392 East 40th Street 
Bleich, Herman 
2560 East 55th Street 
Blitz, B. 
2626 East 48th Street 
Dloom, M. 
5216 Scovill Avenue 
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Cuy., Cent. 8498-R Bell, Moln 1508 
Linley Electric Co. 
1307 WEST 6th ST. 
DYNAMO AND MOTOR REPAIRING 
Armature Rewindins!. Motors ond 

Wirin~ Contractors 

Dealers In Second-Hand Motors Commutators Refilled 
The Cady Ivison Shoe Co. 

1387-1393 W. Ninth St. CLEVELAND 
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Bium, D. 
6007 Hawthorne Avenue 
Blum, Henry 
2219 East 85th Street 
Bloch, Hon, J, C. 
Wilhamson Building 
Bokor, E. J. 
5311 \Voodland Avenue 
Boslow, M. 
2685 East 53d !itreot 
BralY, Joseph 
1473 East 105th Street 
Brandt, Adolph 
269:1 East 62tl Street 
Braun, Ph. 
10115 Somerset Avenue 
Breitbarth, A. II. 
10712 St. Clair Avenue 
Brenner, William 
2484 East 43d Street 
Drostousk7, L. 
5711 Hawthorne Avenue 
Rryer. Louis 
1875 East 70th Street 
l:lubis, 	Herman 
1725 East 82d Street 
Buxbaum, Loui9 
8210 Cedar Avenue 
Carl, Loui• 
2165 Ontario 
Cohen, Alex 
5817 St. Clair Avenue 
Collen, William 
2472 East 63d Street 
Cohn, Joe 
536 East 108th Street 
Cohn, Mro R 
2801 East 40th Street 
Cort, Jacob 
669 East 9ht Street 
Chipman, M. 
2381 East 37th Street 
Cruteh, Ab. 
2410 East 59th Street 
Dauc•inger, Jacob 
6211 Woodland Avenue 
Dattelbaum, F. I. 
2632 East 48th Place 
Davi~. S 
2178 East 741h Street 
Davi~, Samson 
2430 East 49th Street 
Dembitz, Henry 
5115 Senvill Avenue 
Deut•ch, J · D. 
2404 F.a•t 55th Street 
Deutsch, Rudolph 
1627 East 85th Street 
Deutsch, Samuel S. 
2404 Ea•t 551h Street 
Devay, D. 
9922 Somerset Avenue 
Diener, Jo.eph 
1863 East 75th Street 
Diener, Jake , 
879 East 105th Street 
Diener, Nathan 
2423 East 57th Street 
Dotr, Re't. 
4306 Scovill Avenue 
Drechsler, I . 
\1117 Cli£too Boulevard 
Drexsler, S. 
2205 East 68th Street 
Durchschlag, Mmns 
2338 East 57th Street 
Dworkin, Harry 
2333 East 65th Street 
Dworkin, Sam • 
2509 East 59th Street 
Edelman, L. 
7316 Cedar Avenue 
Edelman, William 
11706 Detroit Avenue 
Engel, A. B. 
5510 Hough Avenue 
Englander, Dr. I. 
4503 Woodland Avenue 
Engel, Jaeob 
2167 East 85th Street 
Englander, Max 
4423 Payne Avenue 
Engelman, N. D. 
15401 Huntrnere Avenue 
Engelman, S. 
5915 Quinby Avenue 
Eichorn, Louis 
10101 North Boulevard 
Eisenbach, Phillip 
2648 East 48th Place 
Eisenberg, Bernat !1. 
113 St. Clair A\>'enue 
Eisenberg, David 
1123 East 79th Street 
Eisenberg, Louis 
Iti9 Ea•t 79th Street 
Eisenberg, M . 
ll75 East 79th Street 
Estason, L. 
6513 Scovill Avenue 
Fangeles, Joseph 
2406 East 46th Street 
Farber, Sam 
2191 East 69th Street 
Feher, Jacob 
1946 East 69th Street 
Feldman, Benjamin 
6714 St. Clair I\venue 
Feldman, Louis 
1418 East 17th Street 
Feniger, Jacob 
9239 Eomun<l• Avenue 
Feinborg, Juda 
6011 Hawthorne Avenue 
F einsilber, Simon 
2162 East 69th Street 
Fertel, 13. 
2546 East 51st .t'l:~ce 
Feinman, Max 
10646 St. Clair Avenue 
Feuerstein, Benjamin 
7910 Golden Avenue 
Fisher, B. 
9811 North Boulevard 
Fishbein, David 
2217 East 38th Street 
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Building Brick Construction Tile and Sand 

We have never had to prove our material is 

BUY FARR THE BEST 

We admit it. That makes it unanimous. 
Present Daily Output 350,000 
The FARR BRICK· CO. 

LEADER-NEWS BLDG. 

Main 5775 Cent. 5775 

The 
Realty Investment Co. 
RALPH T. KING, Pres. 
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Fishe•, JI. 
3801 West 25th Street 
Fishet, I. H. 
2167 East 7lst Street 
Flegman, Joe 
2256 East 79th Street 
Fleshim, L 
2614 East 61st Street 
Frankel, Entanuel 
7117 Melrose Avenue 
Frankel, P. l\1. 
1043 Parkwood Drive 
11rankenstein, A. J\L 
10014 Parkgate Avenue 
Freeman, III. 
8922 Hough Avenue 
Fried, Eugene 
702 Iluron Road 
Friedl, Lambert 
1639 East 7Jd Street 
Friedberg, A. S. 
5704 Scov•ll Avenue 
Friesc h, Elius 
2243 East 82d Street 
Friedman, Anton 
2276 Murray Hill Road 
Friedman, Benjamin 
1646 Payne Avenue 
Friedman, D. E. 
Euclid Avenue and East 65th St. 
Friedman, E. 
11404 Knowlton 
Friedman, Mrs. Isadore 
Sagamore Ave. and East 79th St. 
Friedman, Isadore 
1559 East 85th Street 
Friedman, Jacob D 
4910 Wellesley Avenue 
Friedman, James 
4926 Gladstone Avenue 
Friedman, !IIarcuo 
1266 West 6th Street 
Friedman, Morris 
~216 Thackeray Avepue 
Friedman, M. D. 
1517 East Boulevard 
Friedman, 1-.lax 
4613 Clark Avenue 

Friedman, Mrs, Sol 

2367 East 39th Street 

Friedlander, J, 
:!245 East 80th Street 
Fogel, Morris 
4335 Gladstone Avenue 
Folkman, Joseph 
1432 Ansel Road 
Folkman, Nathan 
607 East 107th Street 
Fo1stert Morris 
2548 East 61st Street 
Fox, Jacob 
10410 Pierpont Avenue 
Furtos, Ignatz 
473:! Payne Avenue 
Futterman, L. 
5703 Thackeray Avenue 
Ganger, Max II. 
5813 Hawthorne Avenue 
Geiger, B. 
:!274 East !Old Street 
Geiger, Herman 
Wooster, Ohio 
Gelb, Max 
7509 Lexington Avenue 
Gerhard, J<;thel 
7302 Carnegie Avenue 
Ginsberg, Nathan 
4923 Central Avenue 
Glattstein, Adolph 
Elyria, Ohio 
Gleichman, A. 
10409 Kempton Avenue 
Glick, A. I. 
Richwood, Ohio 
Glick, Charles 
1326 East 9Jd !5t,.eet 
Glick, H. A. 
6200 Woodland Avenue 
Glick, Jacob 
2251 East 46th Street 
Gluck, !II. 
2261 East 85th Street 
Glick, Max 
56 Knowles Ave., East Cleveland 
Glick, Max 
727 Woodland Avenu1; 
Glick, N. _ 
1696 East 79th Street 
Glick, Philip 
1415 Prospect Avenue 
100,000 Jews in Cleveland Re­
quire Food, Clothing, Supplies 
Do they know you, Mr• .Advertiser? 
Do they know your merits and your bargains! 
·The Jewish Independent is waiting for you-and will carry 
your message quicker and better than any other Jewish news­
paper. 
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Central 5413 Union 82 Main 1056 
THE MURRAY BRICK 

COMPANY 

SHALE-BRICK 

740 SOCIETY FOR SAVINGS BLDG. 
Cleveland, Ohio 
Plant So. Newburg Village 
HAVANCO THEATRICAL CREAM 

Used by the profes­
sion and in the fam­
ily where a harm­
less, non - irritatine; 
I o t i o n is desired. 
·--.a· . ..-.. IJ~-~~~~ Put up in handsome 
packa~es 
Full pounds 50c 
Half pounds 25c 
AsK YouR DRUGGIST 
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Glicksman, Henry
2158 East 68th Street 
Glicksman, Joseph 
1129 East ll2th Street 
Glicksman, Morris 
2188 Ea•t 81st ~beet. 
Gold, David 
2536 East 50th St.ect 
Gold, Julius 
2311 Ea.t 43d Street 
Goldberg, Charles 
2504 East 59tlt Street 
Guldberg, Ilyrnan 
6005 Qu1ncy Avenue 
Goldberger, Joseph 
2214 East 70tll Street 
Goldberger, Samuel 
2063 East 96th Street 
Goldberger, .Mrs. S. II. 
1688 East 85th Street 
Goldfein, A . 
6912 Carnegie Avenue 
Goldman, Mro. III. 
4909 Portland Avenue 
Goldstein, Abraham 
2487 East 61st Street 
Goldstein, Abraham 
2484 East 43d Street 
Goldstein, Edward 
10307 Somersd Aven"e 
Goldstein, E. 
6102 Hawthorne Avenue 
Goldstein, Max H . 
2422 East 40th Street 
Goldstein, William 
5811 Griswold Avenue 
Goldstone, Aaron L. 
2455 East 57th Street 
Gottlieb, Jacob 
2265 East 79th Street 
Gottsegen, 1\lorris 
6000 Central Avenue 
Guttfreund, A. 
3553 Cedar Avenue 
Good!reund, Isaac 
lllingo Junction, 011io 
Goodman, Adolph
2255 Hamilton Avenue 
Goodman, Arnold 
2534 East 46th Street 
Goodman, Arnold 
16 Taylor Road, Ea•t Cleveland 
Goodman, H. J. 
6502 St. Clair Avenue 
Goodman, Ed. 
4309 Woodland Avenue 
Goodman, I sadore 
, 1451 Hamilton A Yentle 
Goodman, J . L. 
8358 Broadway 
Goodman, Leo 
1281 East 79th Street 
Goodman, Mrs. Leo 
6014 Le><ington Avenue 
Goodman, Louis 
1307 East 82d Str<et 
Goodman, Louis 
1397 Ea•t nouleva• d 
Goodman, M1s. Mary 
1226 East 83d Street 
Goodman, N. 
1944 Columl>us Roau ( ;oo<lman, Ph. 
2237 Ea•t 82d St1 eet 
Gt a!tbgreen, A. 
215S East 78th Street 
Grassp;reen, Josepn 
2352 East 38th Sheet 
Green, Adolph 
1321 Ea>t !24th Street 
Green, Arn1in 
519 East 112th Street 
Green, D. V. 
2490 East 59th Street 
Green, lgnat~ 
497 East !20th Street 
Green, Ja~ob 
78 Pa~re Avenue 
Green, Sam 
1523 East Boulevard 
Greenbaum, Michael 
5908 Hawthorne Avenue 
Gre~nberger, E. 
Salem, O h io 
Greenberger, Henry 
4629 Clark Avenue 
Greenberg, Joseph 
2835 Woodland Avenue 
Greenberg, Samuel 
1263 East 9th Street ' 
G reenberger, S. 11. 
4133 Lorain Avenue 
Greenfeld, A. 
10404 Ostend Avenue 
Greenhut, Max 
1539 East Boulevard 
Greenhut, Simon 
3404 West 25th Street 
Greenstein, Joseph 
1019 East 105'th Str~t 
Greenwald, A. 
12201 Madison Avenue 
G1·eenwald, Henry 
10008 Somerset Avenue 
Gr~enwald, Henry 
760 East 93d Street 
G1eenwald, Samuel· 
1853 East 75th Street 
Grc.,ss, Ent. 
6312 Quinby Avenue 
GOLD BOND BEER 
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Wilbur J. Watson &Company 

Consulting and Designing 

Engineers and Architects 

1150-56 Leader-News Bldg. Cleveland, Ohio 
Expert designers and inspectors of Bridges, Factory, 

Warehouse and other Commercial Buildings, etc. 

Wilbur J. Watson, Mem. Am. Soc. C. E., Chief Engineer 
W. P. Browu, Mem. Am. Soc:. C. E. and A. F. Blaser, C. E. 
Principal Assistant l!nglneers 
Both 1\Ir. Watson and llr. Brown l.lave had over twenty-five 
years' experience. References and terms on request. 
THE METTLER-CLOYD COMPANY. General Construction, 753 Hippodrome
Annex, Bell, Main 277,, Erectors of The GuUtllheim Co, Bld.r., The M. D. 
Shanrnan Bld~t.. The S.Korach Co. Blda., The Scott Hros. Co. Warehouse BidI!, 
The Martin DakinI! Co. BldQ'., The Osborn 1\Ifi',Co. Bld.r., The Chiugo ] ct. 
City Hall Bld11.• The Mentor School Bld.r., The H. C. Chrtsty Co. Bld8'. 
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Groso, Jacob 
564 E. I 02d Street 
Gross, Joseph
2219 East 70th Street 
Gross, Jonas 
7908 Cedar Avenue 
Gross, M. 
10219 Westchester Avenue 
Gross, Nathan 
2414 East 64th Street 
Grossman, Albert 
65 Idlewood Avenue 
Grossman, :Mrs n. 
10519 l'asadena Aventte 
Ga os5man, D. 
1761 East 65th Street 

G1ossman, G. II. 

1844 East 73d Street 

Grossman, Joseph 

5801 Scovill Avenue 

Grossman, Louis 
MaJestic Apartments
Grossman, Louis 
10128 St. Cla.r Avenue 
Grossman, Samuel 
2375 East 5Stlt Street 
Grossman, William 
.5905 Thackeray Avenue 
Grossman, William 
7625 I.exington Avenue 
Guttman, Herman 
1865 East 40th Street 
Gutman, Samuel 
7323 Central AYenue 
Haberman, A. 
Overlook Apartments
Haas, Mrs. I . 
10321 Aahbury Avenue 
Haas, Ignatz 
1279 East 79th Street 
Haas, Jsidor 
2635 Scranton Road 
Haber, Jonas 
7603 Linwood Avenue 
llaber, Markus 
8873 Broadway 
Halberstadt, Joseph
5801 Quincy Avenue 
Handmacher, Dr. D. 
1415 East 55th Street 
Harris, Arthur 
5103 Outhwaite Avenue 
Hartman, Aladar 
2519 Ea.st 83d Street 
Hartman, Jacob 
9809 North Boulevard 
Havre, A. 
]365 East Boulevard 
Heller, Hyman
]320 East 115th Street 
Heller, M. 
5109 Outhwaite Avenue 
Ileebshman, Mrs. J. 
1456 Crawford Road 
Heebshman, 111. 
!3547 Euclid Avenue 
- Ileebshman, William 
8207 Union Avenue 
Hersh, M. 
2680 East 6tst· Street 
Hershkowitz, Samuel 
1413 East 94th Street 
Hertz, H. 
2673 East 40th Street 
Herzberg, Sol 
1855 East 55th Street 
Heimlich, Dr. Dan 
Wade Parle Ave. and E. 105th St. 
Hill, Dr. A. 
6112 Woodland Avenue 
HochheiSer, Sam 
6005 Quincy Avenue 
HolTer, C. 
2340 East 57th Street 
Hollander, E. 
2186 East 81st Str<et 
Holl~nder, Jacob 
2289 East 89th Street 
Hollander, Louis 
2405 East 64th Street 
Holstein, Ed. 
1594 East 84th Street 
Hol•tein, N. L. 
1683 East 82d Street 
Il01·wit•, I. 
5909 Longfellow Annue 
Horwitz, III. 
5812 Scovill Avenue 
Jacobs, Jacob 
12001 Beulah Avenue 
Jacobs, Lows 
5920 Longfellow Avenue 
Jacobs, H. I. 
2635 East 48th Place 
Kabel, Jacob D. 
2412 East 43d Street 
Kolinsky, K. 
•545 Ea•t 55th Street 
Kanton, W illiam 
4617 Lorain Avenue 
Katz, A. D. 
Majestic Apartments 
Katz, Bert. 
2516 East 43d Street 
Katz, Jacob 
2468 East 83d Street 
Kaufman, E. M 
R337 \Voodtand Avenue 
Kaufman, Henry 
1779 East 63cl Street 
Kaufman, Samuel 
Z272 East SSth Street 
Keller, George 
2190 East 86th Street 
Koudis, Phillip 
1375 East 94th Street 
Koudis, Samuel E. 
1446 East 94th Street 
Kichler. Mrs. I . 
6001 Longfellow AYenue 
Kirtz, Adolph 
2330 Ontario 
Kirtz, Carl 
8026 Whitethorn< 
Kirtz, llf. 
2792 East 79th Street 
Kirtz, William 
9208 Parlcgate Avenue 
Klaus•, A. 11. 
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Klau.., M. ]. 

1786 West 44th Street 

Klezkin, J. 

2361 East 61st Street 

Klein, Adolph 

2541 East 33d Street 

Klein, Adolph 

571 Eaot 109th Street 

Klein, Ab. 

5801 Thackeray Annue 

Klein, Alher ll. 

5005 Woodland Avenue 

Klein, B. 

12206 Ashbt"Y Avenue 

Klein, Chnrles 

Care 'fhe Cleveland Leatl•r 

Klein, David 

7511 Cedar Avenue 

Klein, D. A. 

7515 LaGrange Avenue 

Klein, }~~rank 
1725 .r;ast 90th Street 
Klein, George I 
2360 East 43d Street 
Klein, I saac 
2275 East 89th Street 
Klein, Ignatz 
1549 East 85th Street 
Klein, Ignatz 
737 Prospeet Avenue 
Klein, Joseph 
MaJeStic Apartments
Klein, Joseph 
11822 Woodland Avenue 
Klein, J. H. 
2387 West Sth Street 
Klein, Louis 
6945 St. Clair Avenue 
Klein, Louis L. 
10109 Detroit Avenue 
Klein, Morris 
2254 East Slst St..et 
Klein, Paul 
1233 East 83d Street 
Klein, Sam 
1646 Hollywood Avenue 
Klein, Sam 
6019 St Clair Avenue 
Klein, Samuel, J•. 
10404 Westchester Avenue 
Kleinman, H. 
5012 Scovill Avenue 
Kleinman, J, 
2208 East S!st Street 
Kleinntan, Marcus 
11406 Orville Avenue 
Klinger, Joseph 
Knoll, Sam 
1851 East 7Jd Street 
Kohn, A. S. 
2280 East 49th Str~<tt 
Kohn, Henry 
5909 Quincy Av<tnue 
Kohn, Ike 
6521 Quincy Aveuue 
Kohn, I. 
The 1\faiestic 
Kohn, n. 
5603 Scovill Ave11ue 
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Kohn, Mrs. S. 
9821 South Boulevard 
Kohn, Simon 
1853 East 8lst Street 
Komarcserulz, George 
1526 Hamilton Avenue 
Kopp, Jacob 
Portland Ave. and E. 46th Street 
Kopperman, 1\lrs. I. R. 
4104 Mason Court 
Korach, E. S. 
2360 East 4Jtl Street 
Korach, IIenry 
1444 Ilantilto~> Avenue 
Korach, lke 
Alliance, Ohio 
Korach, Jacob 
1377 East 85th Street 
Korach, Joseph
9915 Parkgate Avenue 
Korach, Kathan 
2382 East 61st Street 
Korach, Sig. 
1959 East 73d Street 
Korngoorl, Sam 
2329 East 46th Street 
Korngood, S. Von 
760 Central Avenue 
Kramer, Charles 
1657 East 86tl1 Street 
Kramer, Fred 
3022 West 25th Street 
Kramer, Louis 
1750 East 31st Street 
Krasovitz, M. 
2235 East 7lst Street 
Knitzer, Herman 
2685 East 55th Str~et 
Krohn, A. 
758 East 95th Street 
.Kurlander, Max 
6104 Hawthorne Avenue 
Kub;, I . 
2610 East 61st Street 
Lamden, Max 
6101 Hawthorne Avenue 
Lampe!, Sam 
5809 Central Avenue 
Landy, Morris 
5024 Portland Avenue 
· Landsman, Sam 
9215 Edmunds Avenue 
Lane, Kate 
1441 East 9th Street 
Langsam, M . 
Lorain, Ohio 
J.ant~. Sam 
12 Taylor Road, East Cleveland 
Lattin, H . 
5617 Kinsman Road 
Laeldn, L . 
6508 Quincy Avenue 
Lebowitz, B. 
• 10003 Somerset Avenue 
Leitner, J,ouis 
2472 East 40th Street 
Lefkowitz, A. A. 
1126 East 102d Stred 
I.efkowitz, Adolph 
2486 East 40tlt Street 
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Lcflrowiu, Isadore 
2412 East 63d Street 
Lefkowit•, Max 
2243 East 73d Street 
Lefl<owiu, Sam 
7616 Carne&ie Avenue 
Lefkowitz, Sol • 
1376 East 9th Street 
Lerner, Sol 
The Levingston Apa•tment
Lesser, Leo A. 
6205 Quincy Avenue 
Leuchtag, Emil A. 
4909 Wellesley Avenue 
Levin, Abe 
2194 East 68th Street 
Liebel, Jonas 
10704 Wade Park Avenue 
Lieberman, B. 
1287 East 12th Street 
Levin, Harry 
2544 East 46th Street 
Levey, Harry G. 
2533 East 61st Street 
Levy, J. H. 
10318 Ostcnd Avenue 
Levy, Samuel L. 
2507 East 59th Street 
Licht, Jacob 
905 East 75th Street 
Lichtig, Isaac 
Mt. Clemens, Michigan 
Lichtenstein, Sam 
10403 Ostend Avenue 
Littman, Albert 
2550 East 51st Street 
Littman, S. II. 
11408 Superior Avenue 
Lost, Israel 
2415 East 61st Street 
Loveman, Charles 
1380 West 6th Street 
Loveman, Joe 
1766 £ast 65th Street 
Loveman, M. 
2323 Eaot 6lst Street 
Loveman, Marcus 
8359 Broadway 
Loveman, M. H. 
833 East 88th Street 
Mandel, Jacob 
4248 Pearl Road 
Mandel, Max 
6812 Central Avenue 
Mandel, Victor 
5724 Euclid Avenue 
Marcus, A. 
2392 East 43d Street 
1\farcuo, Charles 
5801 Scovill Avenue 
l\farkus, Julius 
5711 Hawthorne Avenue 
Marcusson, L. 
39 Brightwood Avenue 
:Marmo.-stein, Josepl1 
2770 East 79th Street 
Matlin. J. H. 
12815 Dartfield Avenue 
Mayl!rS. Jacob 
2406 East 46th Street 
Mayers, Morris 
2952 Woodland Avenue 
Markowitr, I. 
2209 Clarkwood Road 
Markowitz, Julius G. 
2419 East 59th Street 
Markowitz, S. 
1805 West 25th Street 
Meisner, Sam 
2416 Eut 46th Street 
Milder, N. L. 
2410 East 57th Street 
1\llller, A. 
• 2205 Ea!t 68th Street 
Miller, I. 
5908 \Voodland Avenue 
Miller, Isaac 
Euclid Arcade 
Miller, Joseph 
9205 P1erpont A ~enue 
!\!iller, Max 
7513 Lexington Avenue 
!\Iiller, 	Nathan 
Ifarcourt and Jlliles Avenue 
Mittelman, Max 
1466 East 90th Street 
!\Iarrison, Peter 
2361 Eut 57th Street 
~loss,. Alex 
2675 East 48th Street 
Moss, Dan M. 
Youngstown, Ohio 
Moss, Herman 
6808 Carnegie Avenue 
!llosl<owitt, A. M. 
9237 Edmunds Avenue 
Moskowitz, B. 
10205 Ostend Avenue 
Moskowitz, R. M. 
7625 Lexington Avenue 
Mookowitz, Morris 
6120 Quinby Avenue 
1\{o•kowitz, Sol 
1010!1 North Boulevard 
Jlfoskowitz, S. 
Quincy Avenue and East 64th St. 
Nebe1, B. 
2165 East 70th Street 
Neiger, II. 
9317 St. Clair Avenue 
Newman, H. H. 
2380 East 40th Street 
1\ewman, A. 
2195 East 81st Street 
Neuman, A. S. 
647 Euclid Avenue 
Newman, Harry 
8128 Droadway 
Newman, I. D. 
2124 Abington Road 
Neuman, Joe 
3912 East 9Ist Street 
Newman, J. C. 
S90S Thackeray Avenue 
Newman, Louis 
6908 Ladima Court 
1\euman, M. B. 
2393 East 37th Street 
Newman, M. E. 
5905 Thachray Avenue 
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EUROPEAN PLAN 
~bt J)olltnben 

EIGHT HUNDRED ROOMS 
THE CLEVELAND CONCERT ORCHESTRA 
MUSIC FOR ALL SoCIAL FUNCTIONS 
CHARLIES A SIEARS. .. u11• 
·BILL PWONII, t1AIItVARD O&e-W 
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Neuman, Max W. 
9904 Adams Avenue 
Ne,.man, Samuel 
lll8 St. Clair Avenue 
Neuman, S. S. 
70S Lakeside Avenue 
Nussbaum, Mrs. Sam 
Orlen•ky, Abe 
1330 Prospect Avenue 
Paskind, Herman 
2414 East 55th Str«t 
Pasternak, A. 
2678 East 29th Street 
Pasternak, D. 
7032 Kinsman Road 
Pavni, Gustav 
1557 St. Clair Avenue 
Peres, N. 
2481 East 59th Street 
Pickel, Jake 
3814 Orange Avenue 
Pollack, A. 
Care Greenhut Cloak Co. 
Pollack, D. 
1014 Woodland Avenue 
Polster, A. 
10109 Ostend Avenue 
l'ollacbeck, Joseph 
2209 East 70th Srreet 
Polacsek, Otto 
497 East 117th Street 
Printz, B. 
2375 East 55th Street 
Printz, Herman 
6018 Hawthorne Avenue 
Proper, Eugene 
2728 East 75th Street 
Rabinowlt~, ] . 
6210 Woodland Avenue 
Rabinowitz, P. 
5913 Scovill AYenue 
Rado, B. H. 
2519 East 83<l Street 
Ratkowitr, J. 
10912 Morison Avenue 
Reed, G. 
3233 CIOiltral Avenue 
Recht, Ike 
10616 Earle Avenue 
Rehmer, I. 
2521 East 37th Street 
Reichl, Ernest 
8719 Buckeye Road 
Reich, Luter I. 
10110 North Boulevard 
Reich, Sam 
2221 East 40th Street 
Rich, Louis 
2398 East SSth Str«t 
Rickman, E. E. 
1353 East 82d Street 
Riegelbaupt, Isidore 
2241 East 46th Street 
Reisner, Mrs. S. 
10019 North Boulevard 
Rippner, H. 
10107 Ostend Avenue 
Rose, Morris 
2355 East 38th Street 
Rosenblatt, I. P. 
6117 Hawthorne Avenue 
Ros~nberg, Adolph 
3525 East 93d Street 
Rosenberg, Casper 
2174 East 82d Stre~t 
Rosenberg, E. 
Phoenix Apartments 
Rosenberg,__Dt. E. 
8~31 Woodland Avenue 
Rosenberg Herman 
2200 &st 40tb Street 
Rosenberg ll. 
6801 Carnegie Avenue 
Rosenberg, J. 
2270 East 5Sth Street 
Rosenberg, M. H. 
South Brooklyn, Ohio 
Rosenberg, Mrs. Lilly 
162@ Eaot 7Jd Stre<!t 
Rosenberg, Sarah 
6109 Woodland Avenue 
Rosenbleet, L. 
2183 East 68th Street 
Rosenblum, Max 
6924 Carnegie Avenue 
Rosenthal A. 
2274 Eaot 7Jd Street 
Rosen!1veig, Albert 
KIOilnard House Bldg, West 6th St. 
Rosenzweig, I. 
6222 Thackeray Avenue 
Rosenzweig, W. 
2144 East 6th Street 
Roth, Abraham 
5021 Scovill A venue 
Roth, Henry 
7029 Lexington Avenue 
Roth, Morrltz • 
5707 Outhwaite Avenue 
Rothman, Emil 
5915 Quincy Avenue 
Rothman, William 
5915 Quincy Avenue 
Rotter, A. 
10408 Parkgate Avenue 
Rothkopf, M. 
6202 Thackeray Avenue 
Rubin,]. 
2561 East SOtb Place 
Rubenotein, Nathan 
2542 East 63d Street 
Sarber, Alexander 
703 East 99th Street 
SaTzman, Sam 
8607 Buckeye Road 
Souret, Max 
2575 Eaot 43d Street 
Sampliner, Armin 
162& 'Crawford Rood 
Sampliner, Adolph 
7207 Lawnview Avenue 
Sampliner, D. W. 
5818 Thackeray Avenue 
Sbanman, Harry 
4913 Woodland Avenue· 
Shanman, Joseph 
2532 'East 6Jd Street 
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ITEMS which enter into the cost or 
Illuminating service; a 
high degree of operating 
efficiency, ample provi­
sion for future needs of 
the community, elabor­
ate safeguards against 
breakdown, property 
tax to city of $300,000 
per year. · 
The Illuminating Company 
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Sandler, Elka 
6113 Scovm Avenue 
Sancirowitz, Mrs. D. 
10315 Parkgate Avrnue 
Sandrowitx, 11. 
587 Broadway 
Sandrowitz, Phillip 
587 llroadway 
Saphir, :If. 
8108 Linwootl Avenue 
Schachtel, Louis 
8939 nuckcye Road 
Schaffer, M . 
1440 West 6th Sheet 
Schagrin, ?.lord• 
2517 East 55th Sheet 
Scharfield, 1\1. 
2543 East 59th Street 
Scherr, L. 
2201 Eut SStl1 Street 
Schmertt, J. 
2841 Central Avenue 
Schneider, Harry 
2170 East 49th Strret 
Schnitzer, Alexander 
768 East 90th Street 
Schoen, Isidore 
9908 North Boulevard 
Schoenfeld, Uerm"n 
10400 Buckeye Road 
Sehoul, S W. 
708 East 95th Str<et 
Schulman, Phillip 
6303 Hawthorne Avenu<: 
Schwartx, A . 
2170 Ea•t 70th Street 
Schwartz, Adolph 
1543 Lakeside Avenue 
Schwartz, B. 
2834 East 79th Street . 
Schwartz, B. 
1730 East JJd Stceet 
Schwartz, E. M. 
10314 Somerset Aventte 
Schwartz, Harry I. 
5707 Quinby Avenue 
Schwartz, Louis 
2263 St. Clair Avenue 
Schwartz, Louis C. 
1615 East 8Zd Street 
Schwartz, M. 
6114 Belvidere Avenue 
Schwartz, Sa ul 
3120 Superior Avenue 
Schwartz, W. H. 
304 Superior Avenue 
Schultz, Emanuel 
2 Bedford Road 
s~g<:lschiffen, Sam 
6303 Hawthorne Avenue 
Sellkowitz, P. 
2177 Clarkwood Road 
Seidman, Mrs. D. 
Williamson Building
Seidman, N. 
6924 Carnegie Avenue 
Seifer, S. 
10042 I..orain Aventte 
Selmanowitz, M r s. H. 
2367 Eas~ 39th Street 
Selmanowitz, J. 
5917 llawthorne Avenue 
Sicherman, Ad. 
2644 East 45th Street 
Siegel, Harry 
2394 East 59th Street 
Silverman, A. 
2581 East 61st Street 
Sih·erman, Hen N. 
2581 Ea• t 43d Street 
Sih·er~tein. D. 
2176 East 82d St1«t 
Simld, S. 
2419 East 57th Street 
Singer, A 
2330 East 49th Street 
Si•holz, D. 
2197 East 78th Street 
Skop, A. 
2481 East 59th Street 
Slavin, Nathan 
2546 F.ast 55th Street 
Sohn, Abraham 
2369 East 67th Street 
Sollers, Sam 
8820 Buckeye Road 
Sperling, E. 
1845 East 95tl• Stt ~et 
Spira, Henry 
595 Broadway
S pira, Harry 
4285 East 116th Street 
Spero, Isidore 
6214 Quincy Avenue 
Scheer, II. 
2624 East 45th Street 
Scheer, 1.. 
2201 East 55th Street 
Spitz, P . J. 
492 9 Gladstone Avenue 
Spitz, Sam A . 
19 St. Clair Avenue · 
Stark, Joseph 
1009 Somerset Avenue 
Starakousky, l\lr. 
2338 East 46th Street 
Stein, ] . P 
1468 East 94th Street 
Stein. Simon /
10217 Ostend AYenue 
Steinberger, Adolph 
2646 East 53d Street 
Stern, A. 
2254 East 82d Street 
Surn, F. 
10127 South Boulevard 
Stern, I gnat• 
West 6th Street 
Stern, Ignatz 
2999 West 25th Street 
Stern, Louis 
1886 East 69th Street 
S t ern, Louh 
1147 East 99th Street 
Stetn, Morris 
2759 East 79th Street 
Stern, M. J. 
8748 Broadway 
Stern, Sam 
7734 llt oadway 
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The George M. Edmondson Co. 
2362 EucLID AvENUE 
Specializing in 
Photographs of Children 
and Photographs in Colors 
The Sigler Bros. Co. 

Importers of Diamonds 
and Manufacturers of Fine 
Platinum Diamond Mounting 
2nd Floor Garfield Bldg. Audrey-House, Ely Place, London, E. C. 
613 Euclid Avenue 8 Tulpstrnat, Amsterdam, Hoi. 
Residence 1871 West 117th St. Marlo 1807-R 
The Berry Brothers Co. 
General Building Contractors 

Office and Shop, 2404-06 West Superior Avenue 

CLEVELAND, 0. 
Bell, West 18(J Cuy., Cent. 4960-W 
The Cleveland Macaroni Co. 

Modern 

Macaroni Makers 

CLEVELAND, OHIO 
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Stun, Sam 
616 East 107th Street 
Sternlicht, M. 
7730 Broadway 
Steuer, Dr. D. B. 
3735 Woodland Avenue 
Stetter, I. 
10621 Ashbury Aveuue 
Stotler, J.lonis 
10114 North Boulevard 
Stotter, S. M. 
4420 \'Voodland .t. .. cnue 
Strauss, A. 
Ashtabula, Ol1io 
Slid, B. D. 
American Trust Jluilding 
Stecher, H. 
869 Ansel Road 
Sunshine, Phillip
2630 East 7Stb Street 
Tetpuer, ].
2329 East 63d St..eet 
Teitelbaum, I. 
1828 East 81st Street 
Teitelmao, M. 
2343 East 6Sth Street 
Thalhauer, Z. 
Newcomerstown, Ohio 
Theman, Henry
Ontario and Huron Road 
Traunstein, Sam 
10309 Pierpont Avenue 
Trenhaft, E. 
1828 East 8lst Street 
Tucker, Abraham 
6405 Scovill Avenue 
Tucker, SiR"rnUnd 
2362 East 67th Street 
Ulmer, Dan 
2323 East 40th St,eet 
Ulmer, Sol 
Williamson Building 
U11ger, Ad. 
2522 East 37th Street 
Unger, Sam 
U04 Prospect Avegue
Unger, Sam 
11006;1. Sllperior Avenue 
Unger, P. H. 
1378 East 95th Street 
Wald, Leo 
582 East !17th Street 
Wagner, Julius 
7116 Hou~rh Avenue 
Waldman, B. J 
1311 East 82d Street 
Wasserman, Max 
8360 Broadway
Wei!, Henry 
2826 East S1st Sheet 
Weinberger, Edward 
1799 East 6Jd Street 
Weinberger, M. 
2442 East 57th Street 
\Veinberger, Morris 
488 East llOth Street 
"Weinberger, S. 
7714 Sagamore Avenue 
Weinnauh, Harry 
2317 East J!)th Street 
Weinotock, Harry 
2393 East 46th Street 
Weiss, Adolph
Phoenix Apartments 
Weiss, Fred 
2259 East 71st Street 
Weiss, Isidore 
7303 Cedar Avenue 
Weiss, lllrs. Jacob 
5018 Portland Avenue 
Weiss, Jac. 
2655 East 48th Street 
Weiss, M. ] . 
Majestic Apartments 
Weiss, Max 
2676 East 55th Street 
Weiss. M. 
Sunberry, Ohio 
Weiss, Morris 
5421 Woodland Avenue 
Weiss, Morris H. 
2540 East 40th Street 
Weiss, Nathan 
2791 F.ast 79th Street 
Weiss, Otto 
9811 Lorain Avenue 
Weiss, Peter 
3601 Foote Court 
Weiss, S. 
2261 East 7lst Street 
Weissberger, Ill. 
121 t Ea•t !25th Street 
Wdssglass, S. 
2235 East 8Sth Street 
\Vcisman, Louis 
6002 Hawthorne Avenue 
Weisstien, ]. H. 
Superior Ave. and East SSth St. 
Weitz, Sam 
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ANSHE EMETH 
Anshe Emeth Congregation 
The Anshe Emeth congregation was organized in 1870. The first 
place of worship was located on Seneca street, now West Third. The 
congregation then moved to Erie street, now East Ninth, and in. 1903 
moved to the present location, 2541 East Thirty-seventh street. 
Ra;bbi Samuel Margolies took charge of the congregation in 1904. 
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Automobile and Steamer Rugs 
Utile also as Carriages, Porch, Lounge, Hammock, 

Tent, Camp, Yacht and Power Boat Rugs-­
or Extra Bed Comforts. 

Fine All-Wool Shawls 
Beautiful Weave, Designs and Colorings, 3! to 8 lbs. 

54x66-54x74-54x84-60x72. . (Measure­

ments do not include fringes.) 

Mackinaw Robes 
All Wool-Self-bound (best bound) Fine Styles-Soft, 

Warm Fabrics-3! to 7 lbs. 54x66 

-54x74 -54x84. 

Cold Weather StuffOurSpecialty-Extra Large and Heavy,Thick, Warm fabrics 
THE BECKMAN COMPANY 

NORTHERN OliO BUNKET MILU-3167 FULTON RD., CLEVEUND, OIIID 
H Your Dealer Does Not Handle Our L i n e Apply Directly To Us fur Color 

Plate Catalo~ and Price Llot. 
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ADVANCING UNDER FIRE 

When a newspaper forges ahead in these troublous days, it 
hns passed the supreme test. It amounts to promotion on the 
field. J.lore pl.'ople than ever are reading The Jewish Independent. 
In advertising it has climbed steadily. 
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Oheb Zedek Congregation 
The Oheb Zedek congregation was organized October 23, 1904, with 
forty members. The following were the first officers: Jacob Klein, 
president; H. Mandel, vice president; D. Labowitz, treasurer; I. Fisher, 
secretary and collector; M. Kleinman, M. Lichtig, J. J. Klein, H. Hecht, 
A. Lefkowitz, S. Wa.sserstrom, D. Lieberman, Ed Sta.rk, B. Fertel, L. 
Ri<'.h, B. Selmanowitz, D. Grossman, G. Selmanovitz, M. Baumoel and 
Ja~b Haas, trustees. March 12, 1905, fhe synagogue site was purchased 
for $7000, and in October,l905, the building was completed at the cost of 
$42,000. The congregation has a daily Hebrew school, also a Sunday 
school. It bas established a branch on E. 105tb St. It has a cemetery 
of nine acres, whi<'h cost $9000. The lia.-biblities on all property are very 
small. There are at present 257 members. A. H. Liebovitz is the rabbi, 
and F. Deutsch, cantor. 
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1282 East 9th Street 
Greenbaum, S. 
1282 East lith Street 
Greenwald, M. 
3516 Central Avenue 
Greenblatt, U. 
2SH East JJd Street 
Goodman, 1\{. 
3725 Scovill Avenue 
Gross, J. 
243~ East 43d Street 
Goodman, M. 
IH8 East 7lst Street 
Gluck, AIM. 
3909 Payne Avenue 
Greenberger, H. 
1375 Clark Ave11ue 
Gottloh, Jacob 
2666 Ea•t ~7th Sheet 
Guroik, ]. Jl. 
1085 East 79th Street 
Goldstein, 1<:. 
6102 Hawthorne Avenue 
Gluck, I . 
2400 Ea•t 40th Street 
Greenwald, E. M. 
7301 Cedar Annue 
Grouman, Joseph 
2530 East JJd Street 
Grossman, S. 
1~8~ East 9th S\rc:et 
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J. C. Drouillard Co. 
Distributors for Producers 
ROSIN, TURPENTINE, LINSEED 

OIL, SHELLAC, DENATURED 

ALCfiHOL. TAR OIL, 

PINE TAR 

Rockdeller Building 
Main 154 Cent. 324.t-l 
BeU, Roaedale 2369 hP. C. Ha n 

THE PENN SQUARE 
.florist 

1

Cut Flowers, Plants 
and Funeral Work 
5409 EUCLID AVENUE 
Cleveland, Ohio 
THE 
ClARENCE H: COLLINGS 
COMPANY 

Tiles, Mantles, Brasses 
fine Marbles 

Lighting fixtures and Bronzes 

4404·4408 EUCLID AVENUE 
Sixth City 

Sheet Metal Works 

1545 East 18th Street 
GALVANIZED IRON WORK 
fGr Hcat111• aad YtntilatliiJl Systems 
Cornices. Skylights, Metal Ceilings 
and Sheet Metal fireproonngs 
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Greenbaum, II. n. 
2334 East 59th Street 
Greenwald, S. 
3856 Central Avenue 
Haas, Jacob 
2250 Ea•t Sht Street 
llambourger, l· T. 
3748 Scov11l A•cnue 
Hochhcioer, S. 
6005 Quincy Avenue 
Hubschman, Wm. 
8207 Union Avenue 
Ilecht, T. 
10401 Ootcnd Avenue 
Hollander, A. 
li.ast 37th Street 
Holstein, G. 
5003 Clark Avenue 
Uandlcl', S. 
2229 East 68th Street 
llirochfeld, Mr. 
2528 East 30th Street 
Hirsch, Jas. 
5914 Quincy Avenue 
Hambourger, S. 
2295 East 55th Street 
. ITambourgcr, llf. 
2490 East 38th Street 
Ilorowitt, M . 
4211 Purl Road 
Hollander, Ed 
1222 East JOSth Street 
Hirchel, I g. 
2554 East S1st Street 
Hubert, I. 
6014 Central Avenue 
Jacobowit•, M. 
2531 East 38th Street 
Klein,].].
13002 Euclid Avenue 
Klein, ] . 
2221 East 71st Street ­
Kronheim, J. 
5914 Outhwaite Avenue 
Kaufman, E. 
8371 Woodland Avenue 
Klein, A. 
2541 East 33d Street 
Klineman, M. ]. 
2295 East SSth Street 
Kahn, M. 
2493 East 39th Street 
Komito, N. 
1964 Eut 73d Street 
Kowatsch, S. 
2128 East 28th Street 
Klein, n. 
6532 Cedar Avenue 
Klein, J­
2653 Ea•t 55th Street 
Kaufman, 11. 
1704 East 19th Street 
Klein, M. 
2740 t:ast 51st Street 
Katt, D. 
2548 East 33d Street 
Katz, S. 
2233 East 63d Street 
Kohn, AI. 
2770 East 79th Street 
Kronfeld, T . 
2309 St. Clair Avenue 
Klein, D . 
8908 Birchdale Avenue 
Klein, AI 
3938 Woodland Avenue 
Korngute, S. 
760 Central Avenue 
Kohn, n. 
2556 East 43d Street 
Kohn, Jacob 
2547 East 49th Street 
Kramer, Julius 
2416 East 40th Street 
Kohn, H. 
2406 East 37th Street 
Klein, J. 
3625 Woodland Avenue 
Koller, F. 
2104 l':ast 46th Street 
Krutzor, H. 
2500 East 3~tb Street 
Katowitt, A. 
9209 Lorain Avenue 
Klein, A. 
2540 East 39th Street 
Korach, H. 
1058 Parkgate Avenue 
Korach, J. 
9915 Parkgate Avenue 
Krakauer, E. . 
10520 Columbia Avenue 
Kranr, A. 
2690 East 61st Street 
Landau, Mrs. S. 
10916 Morison Avenue 
Levy, Jacob 
7625 Lexington Avenue 
Lieberman, D. 
5709 Lon~rfellow Avenue 
Lieberman, Jacob 
2256 East 97th Street 
TOUCHES THE SPOTS 

HlGH .LOW AND MEDIUM 
There are more people in Cleveland who read The Jewish 
Independent than read any other Jewish newspaper. 
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The Russ Company 

MANUFACTURERS OF 
SODA FOUNTAINS AND 

STORE FIXTURES 

HE-ALTH BREAD 

MADE OF CHOICEST MATERIALS 

Have You Tried Our 

HEALTHEA LOAF? 

Guaranteed All Whole Wheaf 

Not at Grocers, But from Our Store and 

Wa~tons Only 
Health Bread Co. 

10402 CEDAR A VENUE 
01;lrfield 2609 Princeton 263l·R 
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Labowitt, D. 
2323 East 38th Stre<t 
Levine, S. 
2576 East 6bt Sto oct 
Levy, J,
1243 Payne Avenue 
Lefkowitz, S. 
1117 East 79th Strctt 
Leitne,, L. 
East 40th St. and Scovill Ave. 
Leichtman, S. 
2560 East 37th Street 
Landesman, B. 
2515 Scovill Avenue 
Lewinger, :M. 
2395 East 49th Street 
Leichtag, H. 
2519 East 38th Street 
Lieberman, II. 
2163 East 76th Street 
Leidner, D . N. 
9912 Somerset Avenue 
Lefkowitz, M. 
1746 East 9th Street 
Lapin, S. 
2496 East 38th Street 
Launer, L. 
2574 East 43d Stre"t 
Mandel, H. 
2186 East 49th Street 
Markus, L. 
9911 Somera"t Avenue 
Miller, N. 
10414 Parkgate Avenue 
Mittelman, F. 
8006 Harvard Avenue 
Metzner, A. 
3005 Brid!e Av.,nue
Moschkowitz, . 
6115 Thac eray Avenue 
More, H. 
2415 East 39th Street 
Moskowit.,, I. 
1029 St. Clair Av.,nue 
Matyas, Mro. 
806 Broadway
Nerowirth, S. 
6012 Central Avenue 
Newbatter, L. 
2472 Ontario 
Newman, J. A. 
2350 £ast 37th Stre"t 
Newman, H. T. 
3766 Orange Avenue 
Newman, I. 
1090 East JOSth Street 
Norchinsky, H. 
2346 East 37th Street 
Perlstei11, A. 
2616 East 47th Place 
Philips, J. 
2656 East 37th Street 
Prince, B. 
2346 East 39th Street 
Preisler, Carl 
6208 Ilawtloome Avenue 
Pollack, S. 
2326 East 65th Street 
Pollack, J. 
East 37th St. and Orange Ave. 
Remeny, J. 
~420 Woodland Avenue 
Rosenberg, H. 
2200 East 40th Street 
Rosenberg, Ig.
3856 Orange Avenue 
Rich, L. 
2398 East 55th Street 
Reich, M. 
5803 Quinby Avenue 
Rosenb<rf!• Mrs. 5. 
Scovill Ave. alld East 4Jd St. 
Rosenwasser, A. 
2333 East 38th Street 
Rolf, M. J. 
10018 Ostend Avenue 
Roth, M. 
3647 Scovill Avenue 
Ruckman, S. 
4505 Scovill Avenue 
Rosenwasser, S. 
3225 St. Clair Av.,nue 
Rocker, S. 
2557 East 39th Street 
Rottman, H . 
3766 Croton Avenue 
Roth, Carl 
2490 East 37th Street 
Rosenberg, H. B. 
96M Buckeye Road 
RosenbcrJt, A. 
28SS C"ntral Avenue 
Rosenberg, H. 
8910 Euclid Avenue 
Schuller, N. 
3910 C"dar Avenue 
Salamon, II. 
3621 Scovill Avenue 
Samuels, M. 
6309 Superior Avenue 
Srulovitz, B. 
2802 Central Avenue 
Schore, L. 
2344 East 39th Street 
Stern, B. 
2694 East 53d Street 
IDRINK GOLD BOND BEER I 
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The 

Forman-Bassett Company 

Established 1834 , 
PRINTERS, lJTHOCRAPHERS. BLANK BOOK 
MANUFACTURERS AND STATIONERS 
Steel Die and Copper Plate Printing 
1427·1433 WEST 3rd ST. 
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SmuloviU, J. 
4906 Gladstone Avenue 
Stiel, I. 
6401 Eaot 6Sth Street 
Schreiber, I . 
2564 Eut 50th Street 
Sehwart%, L 
3822 Central Avenue 
Salzman, J. 
2570 East 39th Street 
Solomon, n. 
3304 Scovill Avenue 
Scbwart~:, ].
2533 E:ast 38th Street 
Schulist, S. 
2292 East 22d Street 
Schlesinger, A. 
Wade Park Ave. and East 86th St. 
Samott, N. . 
10114 Adams Avenue 
Simkowitr, E. 
2533 East 3Jd Street 
Schweit, H . 
6015 Kinsman Road 
Selmanowitz, H . 
3912 East 94th Street 
Srulovitz, H. 
3748 Scovill Avenue 
Schinkovit~:, P . 
2678 East 53d Street 
Speiser, L. 
2202 East 39th Street 
Smidt, L. 
2320 East 38th Street 
Smulovitz, E. 
5004 Sawtell Court 
Stark, Jos. 
2553 East 33d Street 
Schwartz, B. 
2830 East 79th Street 
Stone, 1\1. 
3757 Orange Avenue 
Schafer, II. 
5905 Outhwaite Avenue 
Selmanovitz, I. 
5917 Hawthorne Avenue 
Selmanovitz, G. 
2225 East 7hl Street 
Scbweidt, Julius 
2168 Clarkwood Road 
Solomon, H . 
2535 Eut 39th Street 
S!amonwitz, K. 
2493 East 3Jd Street 
Schenfeld, M. 
2528 East 30th Street 
Sugar, A. 
2769 Eaot 79th Street 
Solomon, C. · 
340:! Orange Avenue 
Sonschein, P . 
2789 East 79th Street 
Schwartz, S. 
6410 Quincy Avenue 
Scheinbart, I. 
2383 East 43d Street 
Sperber, D. 
2364 East lld Street 
Stern, Wm. 
2149 East <49th Street 
Sternberg, 1\1. 
2797 East 79th Street 
Tronstein, M. 
2812 Parkeate Avenue 
Tramer, B. W. 
3930 Or•nge Avenue 
Teppo, H. 
2389 East 33d Street 
Vogel, A. 
2395 East 49th Street 
Teitelbaum, A. 
3735 Burwell Avenue 
Wasserstrom, S. 
2111 East 71st Street 
Waldman, E. 
3807 We•t 25th Street 
Wohlgemuth, B. 
5905 Thackeray Avenue 
Weinberger, M. ]. 
10223 Someuet Avenue 
Weinberger, Jacob 
2484 East 38th Street 
Whitlaw, E. 
90 Lskc Front Avenue 
Weis, 11. 
Western Reserve Building 
Weia, K. 
6312 Hawthorne Avenue 
Weisberger, H. 
2557 East 61st Street 
Wulliger, M. 
2227 East 40th Street 
Wertheimer, D. 
7216 I.orain Avenue 
100,000 
There arc 100.000 Jews in Cleveland, and they do not all 
read the same newspaper. Neither do they wear the same kind of 
hat, go to the same synagogue, or vote the same ticket. 
If you really want to "cover" the territory, use The Jewish 
Independent. "The Best Jewish Newspaper in America.," 
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Weia, M. Weintraub, ].6520 Cedar Avenue 8014 Ro•linJ[ AvenueWilk, Israel Welnberaer, M. H.2233 East 39th Street 12208 Madison Avenue Weinman, H. P. Weinaarten, H.4127 Stranwooa 2280 Eaet 22d StreetWirtachalter, F. Wexler, P.2671 East 65th Street 2S17 East 37th StreetWeitz, T. H. Winkler, M.Superior Ave. •nd East 117th St. 1659 Eut 85th StreetWolf, J, H. Wohl, M.2382 East 36th Street 10018 Ostend AvenueWolmer, n. Yerkowitz, Wm.3538 Orange Avenue 2733 Croton AvenueWieder, M. Zucker, M.2810 Ea1t 7Sth Street 5129 Woodland AvenueWeio, B. Zelmanovitz, D.3914 Oranae Avenue 251 0 East 31ft StreetWeinstein, S. Zipser, Ig.4138 Lorain Avenue 4407 Carnesfe AvenueWeis, B. Zimer, A. JS22 Central Avenue Superior Ave. and East 3ht St.Weinberger, Ed 

510 Prospect Avenue 

Ohavu Amunah Congregation 
The Ohavu Amunah congregation was organized in 1882. The late 
Rev. E. Rothschild and Rev. Platrowitz were the organizen. The 
temporary bouse of worship was on Central Ave. and East 9th St. 
In 1883 the first synagogue was built on Hill St. In 1898 the 
congregation moved into another synagogue, located on East 22d St. 
Rev. R. Rogoft' was cantor for several years and Rabbi Fremer and 
the late Rabbi Ravinaon were the spiritual leaders. In 1008 they 
moved to the pre~ent synagogue, located on Scovill Ave. and East 37th 
St. In 1909 they extended a call to Rabbi N. H. Ebin, former rabbi 
of Scranton, Pa., who has been with them since. 
The officers and trustees are: 
N. OSCAR L. LEVENSON 

President Vice President 

JOSEPH ROSENBERG S. H. HEINER 
Secretary Cemetery Chairman 
TRUSTEES 

Mr. Diamond J. Miller 

A. Schlam I. Arian 
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OHAVU AMUNAH. 
RABBI N. H. EBIN. 
MEMBERS 
Adler, S. 
2399 East 39th Str~t 
Adelson, H . B. 
6109 Thackeray Avenue 
Arian, I . 
2385 East 38th Str~t 
Arian, F. 
3849 Scovill Avenue 
Aranovich, J. 
2496 East 30th Street 
Axelrod, Mr. 
3410 Scovill Avenue 
Abramovicb, H . 
2496 East 38th Street 
Dlumen(eld, M. 
6206 Bdvidere Avenue 
Berger, M . 
2400 East 43d Street 
Iiaasicbes, H . 
2553 East 39th Str~t 
Ren:ack, B. 
2001 Broadway 
Burstein, M. 
2336 East 6ld Street 
Bassicbea, M. H. 
2390 East 49th Street 
Brudno, I. 
2376 East 40th Street 
Bernstein, J . 
2621 East 48th Street 
Bcrmu, J. 
2539 Woodland Avenue 
Berman, B. 
2383 East 38th Street 
Bassichis, J . 
2244 East 49th Street 
Brisker, N. 
2430 East 64th Street 
Bass, S. 
4911 Outhwaite Avenue 
Bassichis, B. 
2501 Eaat 38th Street 
Blum, E. 
3414 Scovill Avenue 
Hutnick, M. L . 
2534 East 43d Street 
Bas•ichio, I. 
3638 Scovill Avenue 
Cohen, Sam 
5017 Portland Avenue 
Charnikov, L. 
2503 East 3ht Street 
Cohen, P. 
2334 East 38th Street 
Da~s, Nathan 
3782 Woodland Avenue 
Davis, Sam 
2215 East 31st 5treet 
Davis, Hyman • 
2574 East 49th :;trcet 
Davidaon, N. 
3612 Scovill AYcnue 
Dolinsky, F. 
2388 East 40th Street 
Dolinsky, Jos. 
5016 Portland AYenue 
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Bell, Main 1880 Yard Phone 

Cuy., Central 4893 Mala 1398-J 

The Gill Lumber Company 
Charles Q. GHI 806 Hippodrome Bldg. 
The 
Griffith's Restaurant Co. 
E. H. GRIFFITH, Pres. 
Cor. Prospect Avenue and East 9th Street 
Cor. EucUd Avenue and East 9th Street 
Cor. Euclid Avenue and East 13th Street 
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Dermend, ] . 
2350 East 38th Street 
Dworkin, llfu: 
2655 Orange Avenue 
Diamondstein, Mr. 
2536 East 38th Street 
Dolinsky, H . 
2516 East o43d Street 
Evenchick, Sam 
2554 Woodland Avenue 
Fromson, M. 
2376 East 39th Street 
l'romson, C. 
3839 Central Avenue 
Friedberg, E. 
2353 East 46th Street 
Fishman, M. 
235 I East 38th Street 
Friedberg, A. S. 
5706 Scovill Avenue 
Feldman, J . 
2406 East 38th Street 
Felsher, L. 
291Z Woodland A\fenue 
Felsher, I . 
2912 Woodland Avenue 
Friedberg, H. 
2390 East 49th Street 
Friedberg, W. 
6516 St. Clair A \fenue 
Gelfand, I. 
2378 East 38th Street 
Glick, M. 
4803 Carnegie Avenue 
Gershunsky, A. 
4713 Woodland Avenue 
Goldsmith, M. 
2249 East 46th Street 
Goldblum, S. 
2215 Woodland Avenue 
Glickman, H. 
3602 Scovill Avenue 
Graefsky, 'M. 
2574 Eaot 43d Street 
Glazer, D. 
5918 Thackeray Avenue 
Goldman, H. D. 
3846 Scovill Avenue 
Ginsburg, S. T. 
3725 Scovill Avenue 
Gold, W. 
3876 Central Avenue 
Gelfand, H. 
2723 East S3d Street 
Goldberg, H. 
2378 East 37th Street 
Goldberlt, S. 
2536 East 33d Street 
Gross, I. 
2496 East 38th Street 
Halper, H. 
3520 Scovill Annue 
Horvitz, D. 
1016 Broadway 
Horvitz, M. 
2198 East 68th Street 
Heiner, S. 
2539 Eaot 35th Street 
Halper, Sam 
5913 Scovill Avenue 
llallerin, Sam 
3803 Scovill Avenue 
Horvitt, L . 
5914 Hawthorne Avenue 
]uhinouslcy, I. R. 
2501 East 35th Street 
Joseph, Simon 
2901 Scovill Avenue 
Joaeph, Hyman 
2380 East 46th Street 
Jasclevlch, S. 
2730 East 53d Street 
Gikovsky, M. ]. 
2347 Ea•t 33d Street 
Cort, Jake 
669 East 91 st Street 
Kalachalc, J, 
2423 East 63d Street 
Karklin, ].
2633 East 40th Street 
Kamenetzlcy, S. 
2339 East 49th Street 
Kamenetzlcy, D. 
3124 Scovill Avenue 
Kat«, J. H . 
2364 East 37th Street 
Klein, M. 
J..evin, L. 
2490 East 33d Street 
Levin, ]alee 
2320 East S?th Street 
Levinson, L. 
The Maieatic 
Liplcovich, L. 
2422 East 46th Street 
Lanale, ]. 
Cedar Ave. and East ?4th St. 
THE JEWISH INDEPEN.DENT 

"The Newspaper That Has Made Good" 
Attested by the fact that its circulation has grown wonder· 
fully and the advertising space has increased e~b month over 
the rorrcsponding month of the previous year. 
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Co-operative Helpfulness 
DURING the present building season, since earJy spring, we have loaned for the con­
struction of new homes in this community, 
mor~ than a half Mil/ron Dollars. 
(j The demand has been greater than we 
could meet. No institution in Cleveland does 
more, in proportion to its resources to create 
a Greater Cleveland, than this Company. 
(j Our Depositors have t h e satisfaction of 
having the highest form of security for their 
money, and also assisting by its use in doing 
a fine public service. 
The Cleveland Savings & Loan Co. 
Superior Avenue and Eaat Sixth Street 
Compliments of 
The Cleveland Home 

Brewing Co. 
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Levin, L. 
262S East 31st Street 
Lessam, D. 
2217 Woodland Avenue 
Landeoman, Mr. 
4415 Scovill Avenue 
Lipkovltr, L. 
Lourie, S. 
2684 East S I st Street 
I.ipkovltz, A 
5814 Thackeray Avenue 
Levitt, F. 
2387 East 37th Street 
Levy, N. 
3771 Scov•ll Avenue 
Levin, A. 
2635 East 47th Street 
1-ightman, D. 
5610 Woodland Avenue 
Lipkovit•, M. 
2526 East 39th Street 
Levin, Sam 
2211 East 31st Street 

Lazarovich, Mr. 

2734 East 51st Street 

Levitt, Jas. 

2342 East 46th Street 

Louis, A. 
2399 East 39th Street 
Lazerick, Mr. 
2395 East 39th Street 
Laikin, M. 
3845 Scovill Avenue 
Lapidus, S. 
2535 East 37th Street 
Loubousky, R . 
2340 East 37th Street 
Lutsky, D. 
2423 East 37th Street 
Levin, Jake 
2501 East 33d Street 
Levin, A 
2491 East 38th Street 
!\filler, A. 
2501 East 37th Street 
Miller, Jack 
2391 East 37th Street 
1\Jirelevitz, Jake 
2695 East 25th Street 
!\hiler, I . 
3202 Scovill Avenue 
lltiller, Jos. 
2545 East 37th Street 
Miller, I . 
3601 Scovill Avenue 
:Mendelson, Mr. 
2553 East 40th Street 
Meyers, F. 
2506 East 37th Street 
Miller, R. 
2388 F.ast 49th Street 
Meyers, 11:arry , 
3081 West 25th Street 
Miller, Sam 
1795 East 63d Street 
Miller, J. H. 
6114 Hawthorne Avenue 
Miller, M. H. 
2435 East 59th Street 
l\tiller, Morris 
2258 East 79th Street 
lltichalovsky, A. 
2354 East 37th Street 
Miller, Mr. 
5016 Outhwaite Avenue 
Orkin, H . L. 
Geneva 0. 
Orkin, D. i... 
2528 East 29th Street 
Ocker, P. 
2666 East 6lst Street 
Oscar, N. 
2382 East 38th Street 
Pack, M. 
2570 East 43d Street 
Persky, S 
2365 East 34th Street 
Paley, S. 
2333 East 39th Street 
Permutt, S. 
2530 East 38th Street 
Palevsky, M. 
2321 East 39th Street 
Palevoky, A. 
3721 Woodland Avenue 
Pesldnd, H. 
2414 East 55th Street 
Patalsky, E. 
3849 Orange Avenue 
Preis, A. 
2372 East 37th Street 
Rosenfeld, B. 
2389 East 46th Street 
Roth~hild, E. 
3526 Woodland Avenue 
Rosenberg, Jos. 
2535 East 38th Street 
Rosenberg, Max 
2535 East 38th Street 
Ravitt, Mr. · 
2435 East 59th Street 
Rottenberg, G. 
953 Broadway
Rosenkovich, L. 
5818 Kinsman Road 
ORDER A CASE NOW 
GOLD BOND BEER 
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Rubenstein, J, 
2551 East 61st Street 
Rubenstein, M . 
2393 East 49th Street 
Rudin~rer, D. 
1210 East 112th Street 
Rubenstein, K . 
2242 Woodland Avenue 
Rubin, L. 
2568 East 4Jd Street 
Rosen, B. 
4711 Scovill Avenue 
Rubinson, Mr. 
3917 Woodland Avenue 
Seidenberg, J. 
Hudson, 0. 
Sivirsky, A. 
2338 East 34th Street 
Schechter, J. 
3344 Scovill Avenue 
Schweit~. A. 
3334 Scovill Avenue 
Sindberg, Mr. 
2419 East 4ld Street 
Schwartz, Max 
3350 Scovill Avenue 
Soskin, J. D . 
3734 Woodland Avenue 
Stein, Harry
2372 East 34th Street 
Sigal, Mr. 
2388 East 39th Street 
Sperling, Mr. 
2333 East 40th Street 
Silberman, Mr. 
2501 East 33d Street 
Tolstoy, M. 
6072 St. Clair Avenue 
Wolf, Max 
5103 Thackeray Avenue 
Winograd, B. 
2741 East 5Jd Street 
Wolpaw, J. 
2064 East 82d Stred 
Wolach, S. 
2428 East 43d Street 
Wolsky, S. 
5016 Portland Avenue 
Wilek, J. 
2354 East 38th Street 
Weiner, M. 
2488 East 31st Street 
Weis, Jos. 
2624 East 45th Street 
Yelsky, L. 
J130 Scovill Avenue 
Ziman, M. 
2405 East 39th Street 
Zemel!, Sam 
2701 East 53d Street 
Zieve, Alex. 
2373 East 55th Street 
Zuckerman, Jake 
3656 Scovill Avenue 
Zavelson, A. 
2501 East 37th Street 
Blitstein, 1\{. 
2322 East 39th Street 
l{NESETII ISRAEL. 
Kneseth Israel Congregation 
\\ben D'nai Jeshurnn was or­
ganized about half a century ago, 
tl1c Hun,51:arians of this city could 
srarct'ly muster up rnemb!'rs 
enough for a Sabbath Minyan. 
Today tiH•re are thrt'e powerful 
Jfungari11n congr{'gations in Clcn!· 
land, the Kneseth I st'll!'l on East 
Forty-sixth street bet,veen Wood­
land avenue and Scovill avenue, 
being the latest. The synagogue 
is of r!'cPnt construction and is an 
ornanwnt to that part of the dt~·. 
Rabbi Il(•o Golclbcrgc.>r is the 
Rpiritunl )t•nder. The ritual i~ 
strirtly Ortho,tox. 
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When You Think Of Stone 

Think Of Us 

SIDEWALKS, CURBING 
BUILDING STONE 
GRIND STONES 
THE OHIO QUARRIES COMPANY 

CITIZENS BUILDING 
Main4780 Centrall074 
Hal t.north. Building 
Woodland Ave. and E. 55th 
OFFICES FOR RENT 

Abaolutely Fire Proof Building, With Every . 

Modern Convenience 

INQUIRE. 720 CUYAHOGA BUILDING 
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Beth Tephilah Congregation 
In 1912 at the Rosh llashonah and Yom Kippur services held In 
Virginia Hall, the need of a congregation for East-end Jews was recog­
nized. The first meetings were held at the residence of B. Folkman. 
The congregation was organized and acquired Virginia Hall as the tem­
porary meeting place and for services on Saturdays and holidays. .An 
active campaign was inaugurated to raise funds for the proposed temple, 
the Jews of the East End responded nobly and many became members 
of the new congregation. Ueth Tephilah-The House of \Vorship-wa.a 
chosen as the name of the new congregation. Sufficient funds were 
raised to purthasc the property of Wright's Hospital on E. 10l5th St., 
corner of Hampden .Ave. The hospital was remodeled and dedicated 
a11 a. synagogue August 26, 1915. The temple contains meeting rooms 
for the congregation and the Sisterhood, also a kitchen for the use of 
the Sisterhood and rooms for the Sunday and !Iebrew schools. 
Daily Hebrew srhool and Sunday school sessions are conducted by 
the congregation with large enrollments. Much of the work in estab· 
lishing the congregation is credited to President Louis Sands. Active 
workers of the eongrc~ation who assisted Mr. Sand~ are :1\[essrs• .Adolph 
Klein, Ben Folkman, Sol Krieger, Louis ArnotT, Charles Bleier and M. 
Tronstein. 
TRUSTEES 
President Emanu.-1 Nusabaum 
L, SANDS 
Louie Arnoll' 

MAX GOLDSMITH 
 Sol Krider 

Vice President 
 BOARD OF EDUCATION 
LOUIS KAPLAN 1.!. Goldsmith, Chairman 
H . KaplanSecretary H . Gruber 
?>L HurvitzCHAS. BLEIER D. J. Burnstein 
T~asurer J, S. Frankel 
MEMBERS 
Allleld, I. Cobert, S. 

561 East 119th Stceet 10005 Somerset Avenue 

Arnoff, Loub Cohen, J. 

547 East !17th Street 9911 Parkaate A venue 

Auerbach, S. M. Falkman, B. 

1311 East 93d Street 9812 Park~rate Av.,nue 

Bernstein, Murlce Feinst..Jn, Cbas. 

1261 East 99th Street 10218 Ostend Avenue 

Bernstein, D. J, Frankel, J. S. 
1349 East 9ht Street 10109 Westchester Avenue 

Bernstein, N. J, Freedman, G. 

10412 Som.,rset Avenue !0624 Armor Avenue 

Bleier, Chas. Goldsmith, M. 

10309 Adams Avenue 10318 Parkgate Avenue 
Burkin, Geo. Grossman, I. 
612 East 109th Street 10015 Park~rate Avenue 
Brown, Maurice Gruber, H. 
4916 Scovill Avenue 10932 Massie Avenu" 
Byet Mr. GrubCJ', J, 
Somerset Avenue 10932 1>1a111i" Avenue 
Beier, D. Hau, G. 
613 East 91st Street 10203 North lloutevard 
---
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· Ben, Rosedale 3752 Cuy. Centrall884-R 
Private Excbnge 
The 

SchneiderPlumbingCo. 

PLUMBING and HEATING 

4420-4422 EUCLID AVENUE 
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Hamershla_g, M. 11801 Moulto!l Annue9106 Parkgate Avenue Nathanson, M. ].

Helper, M. 10105 South Boulevard 

10605 Drexel Avenue Newman, I. 
S. 	Herman 1562 Eaot 9Jd Street 

7113 Superior Avenue Nussbaum, E. 

Hershkowitz, 	]. 10202 Pierpont Avenue 

11218 Ada Avenue Rosenblatt, Mr. 

Hlrahneld, H. 1404 East lOSth Street 

1570 Anael Road Rosenzweig, I . 

lloffer, H. 9915 Somerset Avenue 

11706 Moulton Avenue Rubin, D. 

Horowitz, M . 10709 Drexel Avenue 

10613 Churchill Avenue Rudingcr, J. 

Kaplan, H. 1210 ~ast 112th Street 

10316 Parkgate Avenue Rose, B. 

Kaplan, I. 10312 Ostend Avenue 

950 East 10Sth Street Sands, L. 

Klein, A. 1543 East Boulevard 

S71 Eaat 109th Street Schecter, M . 

klein, D. 12374 Superior Avenue 

10924 Hathaway Avenue Schlessinger, M. 

Klein, M. 9913 North Boulevard 

10926 Churchill Avenue Schwalb, J. 

Korach, ]. 9202 l>arkgate Avenue 

9915 Pargatc Avenue Schwartz, Mord• 

Kornfeld, Mr. Parlr.wood Drtve 

10314 Adama Avenue Spero, A. 

Kreiger, Sol • 12309 Superior Avenue 

10707 Everton Avenue Spero, B. 

Levine, Joe 12309 Superior Avenue 

869 Attsel Road Sugarman, W. 

Llpkowitz, A. 9204 Superior Avenue 

9204 Parkgate A venue Saslow, B. 

Levin, Ma:.; 10613 Everton Avenue 

Ostend Avenue 
 HONORARY MEMBERMiller, J. 	 Kaplan, Louis 
B'nai Israel Congregation 
From a few isolated Jewish families here and there a few years 
ago, the Jewi&h rommunity on the \Vest Side has grown to quite 
respedable proportions. The latter part of IIHO an agitation for a 
synagogue was started. Mr. Henry Landau was the leader in the 
movement. Meetings were held and the assembly ball, 2525 Lorain 
avP.nue was rented, in which temporary services were held. Late in 
January, lOll, the following officers were elected: George Schactel, 
-president; Jacob Heimlich, vice president; n. llan·ey Drucker, secre· 
tary; J. Bower, treasurer; Alexander Silber, Ph:Unger and R. Landy, 
trustees. 
Later, a ladies' auxiliary was formed, of which Mr. Henry Landau 
was elected president. 
The congregation bas a Sabbath school and Hebrew school and is 
worshiping in its own synagogue. S. Kramer is the president; Mr. 
Shapiro, vice president, and R. Landy, treasurer.• 
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Chevra Kadisha Congregation 
The Bohemian congregation, Chevra Kadisha, was organized in 
1Si2 and activities have recently been revived. The congregation has 
a Sisterhood of 106, with o. rapidly increB.Sing membership list, 
The officers of the congregation are as follows: 
S. 	S. WEINER 
Pre•ident 
DAVE LOEWENTHAL 
Vice President 
El\UL FRIEND 
Secretary 
Adler, Louis 
10416 Drexler Avenue 
Aaherman, Ignatz
4302 Beck Avenue . 
Berg, A. 
1664 East 79th Street 
Bloch, Wm. 
2764 West 17th Place 
Eckstein, Rudolf 
3547 East 46th Street 
Fedorman, Josef 
9906 Ostend Avenue 
Koblitz, Ignatz
9134 Wade Par'k Avenue 
Kaufman, Anna 
2127 East 38th Street 
Mertzcl, Joscf 
2718 East 36th Street 
1\fcrtzel, Emanuel 
2719 East 37th Street 
Mahrer, Albert 
3654 East 49th Street 
Schwartz, H. 
3821 Croton Avenue 
Schwartz, B. 
241 S East 89th Street 
Steiner, S. 
3385 Eaot 49th Street 
Scbulhof, Chas. 
9702 Adams Avenue 
Steindler, J. • 
2693 ~st 47th Street 
FRED KRAUS 
Treasurer 
HERMAN SACIIS ]. n. KRAUS 
SAM WINPGRAD 
Trustees 
]. SCHMOLKA 
Shames 
MEr.UJERS 
Weinfeld, L. 
1095 East !13th Street 
Wodiska, Ig. 
2686 East 40th Street 
Zinner, D. J, 
Broadway 
Metze!, Simon 
4248 East 7lst Street 
Polak, Ed 
1333 East 91st Street 
Herzog, J. 
2657 East Sht Street 
Loe,..enthal, Leo 
2645 E.ut 6lot Street 
Tauber, F. S. 
Bessemer Avenue 
Flelschner, Max 
3548 Woodland Avenue 
Ecbtein, Max 
3530 East 49th Street 
Steiner, lgnatt
3604 Independence Road 
Stottcr, Sam 
9306 Wade Park Avenue 
Kohner, Sig 
9413 Gorman Avenue 
Kcndis, Ben 
4021 Broadway 
Friedlander, M. 
2684 Eaot 47th Street 
In the jewish Homes of Cleveland 
The Jewish Independent is a necessary part of the hollllehold-a 
<'onstant conveyor of news-society, instructive, pleasure. 
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-,~~~~ b~~~~~~~v<~~~.5~~s;.;:: 
~-~ 187-1: son of Charles Alfred and 
-- -- Cordelia Bella (Parr) Parsons; edu­
cated, Cleveland Public Schools and West High 
School and Public Schools, Harrisburg, Pa.; 
married Cleveland, June 16th, 11)()2, to Mabel 
Augusta Hanna; passenger agent Cleveland, 
Lorain and WeelinJ{ R. R., 1891-18')4; Lorain 
Steel Co. , 1904-1907; cartoonist and illustrator, 
New York to 1900; confidential secretary to 
Senator M. A . Hanna to 1903; member Road­
side, Gentleman's Driving, Athletic, Clifton, 
Automobile, Yacht, Tippecanoe and Western 
Reserve Clubs of Cleveland, Automobile Club 
of Southern California; Country Club of Sault 
St. Marie. Recreations: Yachting, Automobil­
ing, Power-boat Racing, Fishing, Hunting 
and Baseball. Summer home on Steere's Island 
at the Soo; sailing twin screw yacht, Mahapa 
II. and racing powerboat Gray V.; winter 
home at Mahapa House, Clifton Park, and in 
California. 
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THE TEMPLE SISTERHOODS 
Euclid Avenue Temple Sisterhood 
The Euclid Avenue Temple Sisterhood was organized in Novem.· 
ber, 1908. The first president was Rabbi Louia Woleey. Mrs. Sol 
Moses sueceeded Rabbi Wolsey and has been president ever since. 
MRS. SOL MOSES 
HONORARY PRESIDENT 

Rabbi Louit Woloey 

PRESIDENT 

Mra. Sol Moses 

VICE PRESIDENT 

Mrs. A. Wiener 

RECORDING SECRETARY 

Miss Rollie New 

TREASURER 

Mrs. Tbeo. Fishel 

CORRESPONDING SECRETARY 

Miss Gertrude Boady 

HONORAllY DIRECTOR 

Mrt. Manuel Halle 

DIRECTORS 
Mn. Gus Bamber11er 

Mrs. Cbas. Brown 

Mra. B. F. Corday 

Mrs. A. T. Fisher 

Miss Sophie Fishel 

Mra. Arthur Fox 

Mrs. ]os. H. Glauber 

Mrs. David Goldsmith 

Mn. A. Goodman 

Mra. J. L. Haas 

Mra. Morris N. Halle 

Mrs. David Hart 

Mre. J. P. Kobo 

Mra. b. H . Kornhauser 
Mra. Nathan Loeser 

Mi11 Clara Manche 

Miaa Hilda Muhlhauser 

Mre. ]os. Nagusky

Mra. Joel Ri<:e 

Mra. Sol Reinthal 

Miu Cyril Stein 

Mra. Aaron Skall 

Mra. S. A. Seheuer 

Mra. Theo. Steiner 

Mra. Mort I . Strauaa 

Mn. Raymond Well 

Mra. Louis Wolsey 

MEMBERS 
Aarons, Mrs. Chas. 
10817 Onille Avenue 
Aarons, Mn. H. 
Forest Flats, Scovill and E. 37th 
Abbell, Mn. ]. W. 
2678 East 55th Street 
Abrama, Mrs. L. 
2244 East 82d Street 
Abrama, Mra. M. B. 
2246 East 82d Street 
Abramson, Mrs. E. 
10511 Amor Avenue 
Adams, Mra. S. 
840 East 95th Street 
Adelson, Mn. .Ben 
Ansonia, Wade Parle Avenue 
Adelson, Mn. L. 
Chelsea, 6311 Euclid Avenue 
Adelson, Mn. Leo 
1600 East 105th Street 
Adler, Mrs. A. 
1330 East ll2th Street 
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Cbt Jllorgan Iitf)ograpb ~ompanp 
CLEVELAND, OHIO 
T. R BROOKS & CO. 
Floor and Sidewalk Lighb 

Structuralatul Omammlal 

IRON WORK 
CLEVELAND, OHIO 
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Adler, Mrs. J, L. 
1493 East J05th Street 
Adler, Mrs. L. 
I061 0 Drexel Avenue 
Akers, Mrs. Jos. 
7002 Wade Park Avenue 
Alexander, Mrs. Belle 
11107 Ashbury Avenue 
Alexander, Mrs. Max 
5817 Hawthorne Avenue 
Altman, Mrs. S. 
613 East 107th Street 
Ante!, Mrs. Wm. 
1185 East lllth Street 
Anthony, Mrs. Dan M . 
1570 East 93d Street 
Anthony, Mrs. J. 
6916 Carnegie Avenue 
Anthony, Mrs. J. 
13201 Euclid Avenue 
Arnold, Mrs. B. 
5814 Thackeray Avenue 
Arnold, Mrs. J. K. 
1832 East 90th Street 
Babin, Mrs. I . 
10022 Somerset Avenue 
Babin, Mrs. Jacoo 
13353 Euclid Avenue 
Bachman, Mrs. B. M. 
1683 East 82d Street 
Bamberger, Mrs. Gus 
1490 East 106th Street 
Bamberger, Mrs. Sig. 
lllagnolia, 1604 East 105th Street 
Barth, MrS. Rose 
'9o1 East 66th Street 
Barth. Miss Alice 
195 I East 66th Street 
Bauer, Mrs. Louis 
1546 East 65th Street 
Bauer. Mrs. Mendel 
1582 East 85th Street 
Baum. Mrs. Leo 
Clyo, East 88th Street 
Baum, Mrs. Emanuel 
1848 East 65th Street 
Raum, Mrs. Sam 
10118 Ostend Avenue 
Beckerman, Mrs. H. A. 
2051 East 77th Street 
Beckerman, Mrs. N. C. 
I 0313 Parkgate Avenue 
Beer, Miss Amelia 
1640 East 75th Street 
Beer, Miss Hattie 
1640 East 75th Street 
Behrens, Mrs. E . 
5702 Cedar Avenue 
Denjamin, Mrs. Chas. 
1912 East 86th Street 
Benedict, Mrs. A. L. 
10405 Kempton Avenue 
B~njamin, Miss Afarion 
1835 East 87th Street 

Benjamin, Miss Myra 

1912 East 86th Street 

Benjamin, Mrs. M. I. 

1835 East 87th Street 

Benjamin, Mrs. Sam 
I 0414 Somerset Avenue 
Bensev, :Mrs. Lester 
5904 Hough Avenue 
Bentz, Mrs. Gus A. 
1838 East 75th Street 
Berg, Mrs. Fred 
7609 Linwood Avenue 
Berger, Mrs. Meyer 
1870 East 55th Street 
Berger, Mrs. ?.-Jorris h-1. 
25 Rodner Road, Mayfield Heights 
Bergman, l\lrs. L .. 
1690 East 81 st Street 
Bergman, 1\1 rs. Della 
1382 East 105th Street 
Bergman, l\lrs. Louis 
7200 Wade Park Avenue 
Hergman, 1\lrs. Sol 
1636 East 75th Street 
Berkowitz, lllrs. Max 
8021 Cedar Avenue 
Herman, Miss Anna 
2350 East 55th Street 
Berman, Mrs. J. 
5305 Carnegie Avenue 
Berman, Miss Minnie 
5305 Carnegie Avenue 
Berman, Mrs. S. G. 
7709 Linwood Avenue 
Berman, Mrs. Sot L . 
1426 East 115th Street 
Bernstein , Mrs. Harry 
6932 Carnegie Avenue 
Bcrnstein, Mrs. H. 
34 Wadena Avenue, East Cleveland 
Bernstein, Miss H. 
34 Wadena Avenue, East Cleveland 
Bernstein, Mrs. Harry
1323 East 82d Street 
Dernstein, Mrs. Max 
7709 Dix Court 
llernstein, Miss R. 
34 Wadena Avenue, East Cleveland 
flerflstein, Mrs. R. 
11604 Euclid Avenue 
Hernstein. Miss Tina 
ll604 Euclid Avenue 
Bernstein, :h.fiss Dora 
ll604 Euclid Avenue 
Bernstein, Mrs. Gus 
11212 Ashbury Avenue 

Hernstein, Miss Stella 

8809 Birchdale Avenue 

Beyer, Mrs. Joseph 

1 3 17 East 112th Street 

Bialosky, Mrs. Abe 

10001 Ostend Avenue 

Bia1osky, Mrs. I. 

· 10202 South Boulevard 

Bialoaky, Mrs. S. G. 

9200 Parkgate Avenue 

Bige1son, Mrs. A. C 

2351 East 46th Street 

Biskind, Mrs. I. J. 

2350 E. 55th Street 

Black, Mrs. Aaron 

2372 East 40th Street 
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Rosedale 400 Central 8805 
GEO. HUBERTY 

STORE FXTURES, SHOW CASES 

CAFE FIXTURES 

Established 1870 East 45th and Superior 
Cuy., Centro! 3~66-R Bell. Prospect 811-J 
BAUMOEL'S 

Hungarian Restaurateurs 

Also Caterers 

3208-3216 WOODLAND A VENUE 
Get Our Prices on Doors Windows, Millwork, 

Interior Finish, Glass and Glazing 

HIGH GRADES-PROMPT SERVICE 

LOWEST PRICES 

THE DIAMOND GLASS CO. 

1447 West 25th Street Warehouse and Mill, Riverbed Ave. 
Local and Long Distance Telephones Established 1868 
H. H. Hackman Leather Company 
LEATHER, SHOE STORE SUPPLIES, ETC. 
1540-1542 W. 3rd St., Cor. Lolli Ave. CLEVELAND, OHIO 
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Blahd, Mrs. M . E. 
2042 East 8lst Street 
Bloch. Mrs. J. C. 
!895 East 73d Street 
Uloch. 1\lrs. Ike 
1906 East 84th Street 
llloornherl(, Mrs. E. L. 
10919 Pasadena Avenue 
Blum. I\Irs. l\1. 
1136 East 105th Street 
R1ywise, 1\!rs. T. 
10523 Grantwoocl Avenue 
Bondy, Mrs. C. l\1. 
1477 East 1!4tn Street 
Bondy, Miss Gertrude 
2174 East 86th Street 
Bondy, 1\1 iss Ida 
7616 Cedar Avenue 
Brachman, Mrs. Sam 
21R3 East 86th Street 
nraun!;tein, ~~ rs. =s. 
li006 Longfellow Avenue 

Bmck, l\1 rs. J. 

10303 Ostend Avenue 

Brody, Mrs. !\1. 

I 377 East Boulevard 

Brown, Mrs. Chas. 

1888 East Rl st Street 

Brown, ~!iss Fannie 
1937 East li9th Street 
Urown, ~Irs. J. 
1830 East 8lst Street 
Brown, ~(iss Rose 
1937 East 69th Street 
Brown, 1\frs. Sam 
2033 East 90rh Street 
nrown, I\Irs. yetta 
52 13 Euclid Avenue 
Brown, 1\lrs. Elizabeth 
9925 O livet! Avenue 
Brudno, Mrs. A. 
1979 East Slst Street 
l!rudno, Mrs. Emil 
2058 East 102d Street 
Bt udno, Mrs. Ezra 
I 533 East Boule,·anl 
Eruml, Mrs. Fred 
6006 Hawthorne Avenue 
Drum!, Mrs. Charles 
5909 Hawthorne Avenue 
Bruml, 1\!iss Frieda 
5909 Hawthorne /\venue 
Drum!, Miss Ida 
5909 Hawthome 1\ venue 
Drumt, Miss Lillian 
5909 Hawthorne Avenue 
ntumJ. ~rs. ]. 
I ?45 East 66th Street 
l!ruml. 1\Irs. Will 
1379 Eas t Boulevard 
Brust. 1\lrs. H . 
896 East 105th Street 
J:ulois, J. L. 
IR77 East 8lst Street 
nuchman, Miss Helen 
1322 1 Euclin Avenue 
Ilukstein, 1\1 rs. F. 
1365 East Boulevard 
l.luclwig, !\Irs. !If. 
2042 East 83rl Street 
Hettman, :\1rs. Bertha 
1664 East 73<1 Strett 
llonrly, 1\irs. Ill. H. 
797 Parkwood Drive 
Campen, :\Irs. S. ~1. 
2042 East 77th Street 
Campen, Mrs. M. J. 
1089 Lakeview Roa<l 
Coblitz, !11rs. P. L. 
7514 Lexington Avenue 
Cohen. 1\lrs. Abe L. 
1377 East Boulevard 
Cohen, !l!rs. J. 
101 IS Somerset Avenue 
Cohen, Mrs. Jonas 
1493 East 107th Street 
Cohen, Mrs. Morris H. 
2280 East 7J<I Street 
Cohen, 1\!iss Esther 
2291 East 55th Street 
Cohen, Miss T . H. 
10403 Kempton Avenue 
Cohen, Mrs. Illax 
Wade Park and East Roulevard 
Cohen, Mrs. Harry 
1182 East !12th Street 
Cohen, Mrs. Myron A. 
2064 East 88th Street 
Cohen, Mrs. R. 
Golden Avenue 
Cohen, :Mrs. Simon 
2291 East 55th Street 
Cohen, Mrs. Sam 
1252 East llSth Street 
Cohn, Mrs. M. M. 
7609 Linwood Avenue 
Cohn, Mrs. Myron T. 
The Everlyne 
Cohn, Mro. Sam H . 
14304 Superior Avenue, Clev. Hts. 
Colman, Miss B. 
1960 East 8ht Street 
Colman, !lliss L. 
1960 East 8lst Street 
Colman, Mis~ C. 
1%0 East 81 st Street 
GOLD BOND BEER 

PURE- HEALTHFUL-INVIGORATING 
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The Fisher Bros. Co. 

GROCERS 

BENJAMIN MOORE & CO. 

Manufacturers or 
PAINTS, COLORS, VARNISHES, 

MURESCO 

FACTOR ES1
Cleveland New York Toronto Chicago 
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Cony, 'Mn. Rudolph 
10711 Garfield Avenue 
Copperman, :Mrs. ]. 
5803 Longfellow Avenue 
Corday, Mrs. Den 
1695 East 79th Street 
Corday, Mrs. 1>. 
1695 Ea•t 79th Street 
Cort, Miss Daisy 
669 East 9lst Street 
Cort, Miss Hannah 
669 East 91st Street 
Cryotal, Mrs. H. 
1337 East Boulevard 
Cornsweet, Mrs. C. 
760 East 9lst Street 
David, Mrs. Louis 
8122 Whitethorn Avenue 
David, Mrs. Mary 
8615 Wade Park Avenue 
Davio, Mn. Sam 
9923 South Boulevard 
De Browtr. Mro. N. 
1052 East 99th Street 
De&berg, Mrs. F. 
2127 Stearns Road 
Dettelbach, Mrs. H . 
1424 Ansel Road 
Deutelbaum, Mro. I. 
2253 East 80th Street 
Deutsch, Mro. A. S. 
East Boulevard and Ashbury
Deutsch, Miss Sylvia 
East Boulevard and Ashbury
Deutsch, Mra. Rudolph
1627 E. 85th Street 
Deutsch, Mrs. Sig. 
1690 East 81st Street 
Deutsch, Mrs. S. 
H98 Addison Road 
Deutoch, Mrs. Sarah 
240• East SSth Street 
Devay, Mro. M. ]. 
7301 Houjb Avenue 
Diener, Mrs. Joseph 
10001 Somerset A .. enue 
Dietz, Mrs. Henry 
5621 Scovill Avenue 
Doerfler, Mrs. A. 
:1500 East 66th Street 
Doerfler, Mra. B. 
972 Parkwood Drive 
Dorfman, Mrs. B. 
10620 Earle Avenue 
Drechsler, Mrs. I . 
11H7 Clifton Boulevard 
Dorlzaun, Mrs. Elkan 
10518 Lawnview Avenue 
Dubsky, Mrs. Julius 
4790 Clark Avenue 
Di!mby, Mrs. I. L. 
51U Clark Avenue 
Echols, Mrs. J. 
1640 East 85th Street 
E hrlich, Mrs. A. 
2236 East 89th Street 
Einstein, Mro. l· L. 
1925 Eaat 4th Street 
Einstein, Mios Jennie 

1912 East "97th Street 

Einstein, Mrs. M. 

1830 East 101st Street 

Eiseman, Mra. M. N. 

8808 Carnej:ie Avenue 

~:lsolfer, Mu. j os. 

3442 Kr:>ther Roaol 

Elsolfer, :Mrs. L. 

6107 Lexington Avenue 

Emmerman, Mra. M. V. 

3167 Sycamore Road, Clev. lito. 

Emsheimer, Mrs. H. H . 

1732 East llSth Street 

Emsheimet, Mra. E. 

1981 Ford Drive 

Emsheimer, Miss Estelle 

1981 Ford Drive 

• Emsheimer, Mrs. L. E. 
205 I East 9Jd Street 
Engel, Miss Nellie 
5512 Houglt Avenue 
Englander, Mrs. A. R . 
2131 East 83d Street 
Ensel, Mra. Mace 
1618 East 117th Street 
Epstein, Mro. B. 
2911 Scranton Road 
Epstein, Mrs. ]. M. 
2163 East 76th Street 
Faulb, Mrs. Den 
1087 East '99th Street 
:Feder, Mrs. E. 
142 Shaw Avenue. East Cleveland 
Feder, Mise Rita D. 
142 Shaw Avenue, East Cleveland 
Federman, Mrs. A. 
7708 Hou~rh Avenue 
Federman, :Mios Emma 
655 E., 113th Street 
Federman, Mro. Jos. J. 
11027 Clifton Boulevard 
Federman, Mn. Louis A. 
9906 Ostend Avenue 
Federman, Min F. 
99th Street and Ostend Avenue 
Felber, Mrs. Theodore 
1274 East 102d Street 
Fellenbaum, Mn. H . F. 
928 Wheelock Road 
Fcnlger, Mrs. Ben 
1438 Ansel Road 
Fertel, Mrs. Sam 
178S East 89th Street 
·Firth, Mrs. Jacob 
Hotel Regent 
Firth, Mro. Meyer 
1877 East 97th Street 
Firth, Mrs. Jos. 
Lexington Avenue and E. 79th St. 
Firth, Mro. Sol 
1 0002 South Boulevard 
Firth, Mu. Sam 
79th Street and Golden Avenue 
Fischer, Mrs. J. 
7513 Euclid Avenue 
Fu1cher, Mrs. M. 

10700 St. Clair Avenue 
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Real Estate 

Insurance Loans 

SEE ME ABOUT INVESTMENTS IN MORTGAGES 

Thirty Years in Business 

West 642Centra18S2 
The Cleveland Metal Roofing &Ceiling Co. 
SHEET METAL CONTRACTORS 
3103-3105 Detroit Avenue 
Estimates Made on All Kinds of Sheet Metal Work 
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Fischer, Mra. A. T. 
1441 Eaat 99th Street 
Fischer, Mrs. Arthur I. 
1798 Radnor Road 
Fishel, Mn. Simon 
11459 Euclid A•enue 
Fishel, Miss Sophie 
11459 Euclid Avenue 
Jo'ishel, Miss Stella 
1441 East 84th Street 
Fishel, Mill Jennie 
1441 East 84th Street 
Fishel, Mrs. Jacob 
212 Melbourne Road, East Cleve. 
Fishel, Misa Malvina 
212 Melbourne Road, East Cleve. 
Fishel, Miss Erneotine 
212 Melbourne Road, East Cleve. 
F ishel, Miss Lillie 
1441 East 84th Street 
Fishel, Mro. Oscar W. 
7310 HOUJih AHnue 
Fishel, Mn. Theodore 
1728 East ll5th Street 
Fishel, Mrs. Maurice 
1981 Ford Drive 
Fishel, Mrs. Oscar J. 
10834 Deering Avenue 
Joiohel, Mrs. Charleo 
124J East 125th Street 
Fleishman, Mrs. Nate 
10707 Ashbur:r Avenue 
Fleishman, Mrs. J. 
2265 East 74th Street 
Florman, Mre. S. 
10103 Somerset Avenue 
Porsc:b, Mrs. I. 
2207 Clarkwood Road 
Fouch, Mias Minnie 
1645 East 84th Street 
Fox, Mrs. Arthur 
7112 Hough A"Venue 
Fox, Miss Gertrude 
1341 East 112th Street 
Frank, Mn. 
9208 Wade Park Avenue 
F1anke1, Mrs. Charles 
1399 East 86th Street 
Frankel, Mrs. Philip
1600 East 10Sth Street 
Frauenthal, Miss A. 
7503 Lexington Avenue 
Frauentbal, Mro. Jos. 
7503 Lexington Avenue 
Freedlander, Mro. Anna 
1605 East 117th Street 
Freedlander, Mrs. Fannie 
The Rawson, E. 4Jd and Scovill 
Freedlander, Mn. Herman 
Wooster, Ohio 
Freiberger, Mro. I. 
101 Belmore Road, East Clevdand 
l'reiberger, Mrs. n. 
9902 Ostend Avenue 
Freiberger, Mrs. Max 
125 Bender AYenue 
Fried, Mrs. !gnat&
5821 Hawthorne Avenue 
Fried, Mro. A. 'v. 
8113 Woodland Avenue 
Friedenberg, Mrs. Walter 
11423 Ashbury A..enue 
Friedman, Mro, A. 
10104 Someroet Avenue 
Friedman, Mrs. M. 
1307 East 114th Street 
Friedman, Mrs. Ma>< 
t:1414 Knowles Avenue 
Friedman, Mrs. Sam 
11627 Euclid Avenue 
Frledrnan, Mrs. W. A. 
7400 Lawnview Avenue 
Fr,.er, Mrs. Ben 
1517 East Boulevard 
Fryer, Mu. Lena 
7310 Hough Avenue 
Fuldheim, Miss Cora 
1592 East 105tb. Street 
Gan&"er, Mrs. I. 
1707 East 82d Street 
Gardner, Mro. M. 
7761 Broadway 
Gellner, Mrs. Emil 
1415 East 94th Street 
Gerson. Mn. D. 
10305 South Boulevard 
Gilbloom, Mro. A. 
6916 Carnegie Avenue 
Cittelson, Mrs. A. 
10135 North Boulvard 
Glauber, Mro. Emma 
7513 Euclid Avenue 
Goldberg, Mrs. A. E. 
9921 Adams AYenue 
GoldberJi", Mrs. Jas. 
715 Parkwood Drive 
Goldberg, Mrs. Harry
1557 Eaot 117th Street 
Goldberg, Mn. A. M. 
2077 East 93d Street 
Goldberg, Mrs. H. S. 
1457 East 8~th Street 
The Advertisers Fondest Dream 
never included anything better than an every-4l0py·to·a.-fa.mily 
circulation. That is exactly The Jewish Independent's circula· 
tion-every copy finds FIVE READERS. 
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ROSEDALE 3590-J FURS OF QUAUTV 
HARRY FERTEL 

FURRIER 

RemodeUng-Repalrlng 222 VICKERS BUILDING 
Cold Storage E. 66th and Eudid Ave. 
1iie Kinney ®t Levan 

132'5·1385COmpany Euclid Avenue 
The Best for the Best 
GARMENTS TO ORDER Prospec/259 

Remodeling Dnd Repairing Centrall860 

WM. F. ENGEL 

Manufacturing Furrier 
FURS OF QUALITY 
1250 HURON ROAD CLEVELAND, OHIO 
Hours: 8 A. M. to 6 P. M. Phone: Bell, Main 1719 
BARNEY KUHLES & SONS 
SCIENTIFIC MASSAGE 
HYDRO· THERAPEUTIC INSTITUTE 
GRADUATE OF PROF. VON MOSENGEIL 

Bonn, C<lnnanr 

Ladles• Rooms 
Room 553 Rose Building No. 533 Rose BulldJDg 
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GoldbHger, Mn. I. 
10602 Massie Avenue 
Goldfein, Mrs. Maurl~e 
1600 Eaot 105th Street 
Goldfinger, Mrs. J, 
1667 Crawford Road 
Goldhammer, Mrs. A. E. 
1108 East lllth Street 
Goldhammer, Mr•. S. 
1092-4 Hathaway Avenue 
Goldman, Mu. A. S. 
920 Wheelock Rd. 
Goldman, Mu. ]. L. 
2938 East 55th Street 
Goldomlth, Mrs. David 
1379 East Boulevard 
Goldsmith, Ml"" Etta 
1379 East Boulevard 
Goldsmith, Mrs. I. 
6100 Kinsman Road 
Goldsmith, Mrs. L. 
1319 East 115th Street 
Goldomith, Miss Minnie 
10524 Kimberly Avenue 
Goldsmith, llrrs. S. M. 
10524 Kimberly Avenue 
Goldsmith, Mrs. Clarence 
2058 Eaot 88th Street 
Goldomlth, Mu. H. S, 
2070 East 88th Street 
Goldomith, Mra. M. 
10327 Kempton Avenue 
Goldstein, Mu. E. A. 
_ 1357 East Boulevard 
Go!dsteill, Miu Ruth 
1357 East Boulevard 
Goodman, Mies E. 
30 Elberon Avenue, East Cleveland 
Goodman, Miss Canle 
30 Elberon Avenue, East Cleveland 
Goodman, Mlu Ella 
635 East 113th Street 
Goodman, Mrs. A. 
2057 East 82d Street 
Goodman, Min Rae 
205 7 East 82d Street 
Goodman, Mrs. E. 
1524 East 86th Street 
Goodman, Mrs. Jooeph 
2840 Mayfield Road 
Goodman, Mrs. Jennie 
7216 Luington Avenue 
Goodman, Mrs. Julia 
2607 Vestry Avenue 
Goodman, Mrs. M. P. 
3657 Proape~t Avenue 
Cordon, Mra. A. M . 
1888 East 8ht Street 
Gore, Mrs. Nathan 11. 
10614 Druel Avenue 
Gottdiener, Miss Frances 
71 Wadena A•enue, East Cleveland 
Grasgreen, Mra. H. 
1587 East 65th Street 
Greenbaum, Mn. Mark 
5908 Hawthorne Avenue 
Greenbaum, Mrs. Wm. 
2031 East 96th Street 
Greenberg, Mrs. H. 
1628 East 70th Street 
Greenberger, Mrs. Ed 
1632 East 75th Street 
Greenthal, Mrs. Jacob 
1804 East 26th Street 
Grodin, Mrs. ]. I. 
65 Alvioon Road 
Grodin, 1\!rs. I. 
Wade Park A..,. and East llOth St. 
Grodin, Mrs. J, W. 
1462 East 118th Street 
Greenstone, Mrs. C. 
1349 Eaot llOth Street 
Greenwald, Mrs. E. 
1263 East !24th Street 
Greenwald, Mrs. Ab~ 
7303 Cedar Avenue 
Grosobere, Mrs. A. L. 
7619 Lexington Avenue 
Grossberg, Mrs. Harry 
2197 East 80th Street 
Grossberg, Mra. R. 
1693 East 82d Street 
Gro..man, Mrs. Albert 
65 ldlewood Avenue 
Grossman, Miss Fannie 
20S2 East 88th Street 
Grauman, Mro. Jos. 
1521 Crawford Road 
Grossman, Mrs. Jenni" 
1552 Addison Road 
Crossner, Mrs. Simon 
1403 East 105th Street 
Guggenheim, Mrs. Sol 
1383 Eaot Boulevard 
Gunzenhauser, Mro. F. 
1777 Eaot 30th Street 
Groooman, Mu. Sig 
5609 Scovill Annue 
Haas, Mra. Bert 
7218 Carnegie Avenue 
Haao, Mrs. J. L . 
15-47 Eaot Boulevard 
Haas, Mrs. M. A. 
E. 57th Street and ~ntral Avenue 
Haber, Mrs. Ben 
7310 Hough Avenue 
Haber, Mrs. Sam 
10812 Tacoma Avenue 
Haberman, Mro. E. 
1547 East Boulevard 
Haiman, Mrs. Alfred 
7609 Linwood Avenue 
lJa!man, Mrs. S. 
2208 East 73d Street 
Haiman, Miss Sophie 
2208 E. 73d Street 
Hahn,.Miss Martha 
Ashbury Avenue and East ntvd. 
Ibhn, Mro. Edga~ 
Ashbury Avenue and East niv<l. 
Halle, Mrs. Artbtt~ 
1937 E. 7Jst St. 
Halle, Mrs. E. M. 
2049 E. 79th Street 
llalte, 	Miss Edith 

2049 East 77th Street 
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E. B. Brown 
Manufacturing and Prescription Optician 
317-323 Schofield Building 
CLEVELAND 
Naln3125 
BORN'S for RANGES 

GAS, COAL and COMBINATION 

Also Kitchen Outfits lor All PurpoSf4 
The Born Steel Range Company
Manufacturers, Wholesale, Retail 
2163 E. 9th Street 
Hours, 8 A.M. to 6 P.M. Phone, Bell, Main 1119 
Barney Kuhles & Sons 
SCIENTIF'IC MASSAGE 

HYDRO-THERAPEUTIC INSTITUTE 

Graduate ofProf. Von Mosengeil, Bonn, Germany 

Room, 553 Rou Bldg. Ladles' Room. No. 533 Rose Bldg. 

TheBrownAuto Carriage Co. 

~~QUALITY AND SERVICE SHOP, 
We build and repair everything pertaining to the carriage 
end of an Automobile. 
East 32nd Street and Superior Avenue 
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Halle, Mrs. M. N. 
13038 Euclid Avenue 
Halle, Miss Miriam 
13038 Euclid Avenue 
Halle, Mrs. Manuel 
11402 Bellflower Avenue 
Halle, Mrs. C. K. 
3250 Euclid Avenue 
Halle, Mrs. J , L. 
1608 East llSth Street 
Halle, Mrs. Moses 
2345 East 40th Street 
Halle, Mrs. E. S. 
1972 Ford Drive 
Halle, Mra. Will 
2063 East 82d Street 
Halle, Mrs. Jerome N. 
1580 East 117th Street 
Ilalle, Mrs. Salmon P. 
11240 Bellflower Road 
Hamel, Mrs. S. 
3205 Walton Avenue 
Handel, Mrs. Leo 
10010 South Boulevard 
Ilarburger, Mra. R. 
1481 East 106th Street 
Harper, Mrs. Harry 
10304 Empire Avenue 
Harris, Mrs. Chas. 
Whitehall Hotel 
Harris, Miss F..dna 
1364 Ansel Road 
Hart, Mrs. Albert 
15 IS East !06th Street 
Hart, Mrs. David 
2052 East 82d Street 
Hart, Mrs. Wm. 
1704 East 60th Street 
Hartman, Mrs, J. 
1144 East 99th Street 
Hart%, Mrs. S. E. 
9903 Parlrgate Avenue 
Heiman, Mrs. S. 
10620 Bryant Avenue 
Herald, Mrs. E. 
9617 Pierpont Avenue 
Harshey, :l>fn. J. K. 
10314 Ostend Ave. 
Ilerotarn, Mrs. 
10611 Grantwood Avenue 
Herstam, Miss Odette 
10611 Grantwood Avenue 
Hertz, Mrs. H. 
1846 Eut 73d Street 
Hert:t, Mrs. Theo. 
5407 Clark Avenue 
Ilibschman, Mrs. L. L. 
1429 East 94th Street 
Ilibschman, Mrs. Sam 
1454 Crawford Road 
Hibschman, Mrs. W. 
8ll9 Whitehorn Avenue 
Hiller, 1.\lu. Louis 
3626 Prospect Avenue 
Hlmrnelbaum, Mrs. Morris 
2406 East 40th Street 
lliroch, Mr1. G. 
10304 Empire Annue 
Hirsch, Miss Henrietta 
10524 Kimberly Avenue 
Holstein, Mrs. Alex 
1683 East 82d Street 
lloldstein, Mrs. G. 
3208 West 41st Street 
Horovitz, Mrs. E. 
8113 Cory Avenue 
Horovitz, Mrs. M. 
6707 Cedar Avenue 
Horovitz, Mrs. W. 
2069 East 77th Street 
IIorwiu, Mrs. Archie 
East 1Jd Street, near Lexington 
Huebschman, Mro. E. J. 
10018 Parkgate Avenue 
Hyman, Mrs. A. 
2034 East 83d Street 
Hyman, Miss Flora 
1424 Ansel Road 
Hyman, Mrs. Nettie 
1424 Ansel Road 
Harmel, Mrs. Loui& 
9508 Yale Avenue 
!cove, Mrs. A. E. 
10018 Ostend Avenue 
Jacobs, Mrs. Phillip 
1486 Eaat ll8th Street 
Jappe, Mrs. L 
1877 East 69th Street 
]appe, Miss Rhea 
1877 East 69th Street 
Jaskulek, Mu. R. 
9701 Hough Avenue 
Joseph, Mrs. H . ]. 
University Hall 
Kaatz, Mrs. David 
10519 Grantwood A"enue 
Kabaker, Mn. Simon 
1403 Eut !OSth Street 
Kahn, Mrs. J, 
Norwalk, Ohio 
Kahn, Mrs. L. J. 
705 East I 09th Street 
Kastriner, Mrs. J. 
9914 South lJoulevard 
Katzenstein, Mr,. Sam 
2314 East 57th Street 
Katzenstein, Miss Della 
2314 East 57th Street 
Kaufman, Mrs. H. 
2125 East 79th Stred 
Kaufman, Mrs. S. J. 
1379 East Boulevard 
Kaufman, Mrs. Dora 
1471 Crawford Road 
Keller, Mro. II. 
1612 East 117tll Street 
Keller, Miss Frieda 
1612 East 117th Street 
Keller, Mrs. Gus 
1612 East ll7th Street 
Kempner, Mrs. :>, 
10309 Parkgate Avenue 
Kepner, Mrs. l\Iax 
1218 Parkwood Drive 
Kirchstein, Mrs. M. 
1762 Ea1t 63d Street 
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The Earner-Mead Lumber Co. 
1962 East 107th Street-just North ofEuclid 
BOTH PHONES 
E. N. NEWBURGER 

Insurance 

Leader News Bldg.- Both Phones 
Telephones: Garfield 691; Crest 380 
The Euclid Avenue Lumber Co. 
11710 EUCLID AVENUE 
COMPLIMENTS OF 
The C. & P. Coal Company 

Prospect 1776-Centra/1776 
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Klein, Mrs. Saul 
1333 East Doulcvaul 
Klein, Mrs. Edward 
7302 Carn~gie Avenue 
Klein, Mr s. Jaccm 
1857 East 75th Street 
Klein, 1\lro. Henry 
2267 East 7lst Street 
Klein, !l{u. E. W. 
10101 Weotchester Avenue 
Klein, Mrs. Herman 
7210 Hough Avenue 
Kl~in, Mrs. P"ter 
Austin, East 55th Street 
Klein, Mrs. Sam 
1387 East Boulevard 
Kldnman, Mrs. II. 
1690 E. 8lst Street 
Kline, Mn. D . R 
1714 East 79th Street 
Knoll, Mrs. S. 
1656 East 73d Stre"t 
Koch, Mrs. E. A. 
JJ402 Ashbury Av~nue 
Kobn, Mrs. D. S. 
1357 East Boulevard 
Kohn, Mrs I . W. 
10318 Pierpont Av~nu~ 
Kohn, Mrs. ]. P. 
13223 Euclid Avenue 
Kohn, Miss Ruth 
13223 Euclid Avenue 
Kohn, Mrs. Will 
11222 Ashbury Avenue 
Kohn, 1\lrs Solomon 
East 57th Street and Central Ave. 
Kohn, Mrs. Jos. 
10400 Adams Avenue 
Kohn, Mrs. A. 
7203 Lawnview Ave. 
Kobn, Miss Marie 
1853 East 8Jst Street 
Kobn, Miss Rose 
9821 South Boulevard 
Kopperel, Mrs. I. S. 
34 Bender Avenue, East Clev.,land 
Korach, Mrs. Will 
lOHO South Boulevard 
Kornhau s.,r, Mrs. D .H. 
1877 East 75th Street 
Kramer, Mrs. Louis B. 
6928 Carnef.'e Avenue 
K1arner, 1\lrs. . 
2416 East 40th Street 
Kraus, Mrs. F. F. 
793 Parkwood Doive 
Krauss, Mn. Alfred 
687 East 82d Street 
Krause, Mrs. J. I. 
11209 Ashbury Avenue 
Krauskopf, Mrs. S . 
676 East 92d Street 
Kritzer, Mre. I. 
6312 Quincy Avenue 
Kronthal, -Mro. Stella 
8128 Linwood Avtonue 
Kop1o, Miss Augusta
165 I East 7Jd Stretot 
Kohn, Jlfrs. R. 
I 591 Crawford Ro:>.d 
Labowitch, Mrs. A. 
8615 Wade P ark Avenue 
Landau, Mrs. Henry 
3439 Daisy Avenue 
l.ane, Mrs. D. 
1619 Lexington Avenue 
Langman, Mrs. Sarah 
6923 Cedar Avenue 
Langman, Miss Ray 
6923 Ctodar Avenue 
Laronge, lllrs. Jos. 
10714 Drexel Avtonue 
I..aufman, Miss Celia 
2640 East 25th Street 
Lavine, !II rs, Harry 
8107 Linwood Avenue 
Lazarno, Mrs. M. E. 
1626 East 7Stb Street 
Leto, Mrs. Harry I. 
1324 East 84th Street 
Lee, Mrs. Louisa 
1164 East 105th Strtoet 
Leopold!, Mrs. E. A. 
1568 Ansel Road 
Lepinsky, Miss Fritoda 
1624 East 11Sth Street 
L.,rner, Mrs. D. E. 
1795 East 63d Street 
Less, Mrs. Sol 
7401 Quincy Avenue 
Lesser, Mn. D . 
6907 Detroit Avenue 
Levi, Mrs. Fanny
1706 Magnolia Drivto 
Ltovine, Mrs. Manutol 
10824 Drextol Avenue 
Levinto, Mrs_ Ida 
1363 East 93d Strec:t 
Lny, l\lu. Albert D. 
1911 East 84th Street 
Levy, Mrs. I. 
8608 Carncgito 
Ltovy, Mrs. Ed 
1333 East Boulevard 
Levy, Mn. L. 
Crestlinto, 0 . 
Lewis, Mr•. l'hillip 
I 0406 Pierpont Annuto 
Lichtenstein, ll!rs. Jacob 
10221 North Boulnard 
Lichtig, Mrs. Arthur 
809 Parkwood Avtonue 
I.itobcrman, Mrs. B. 
10223 Parkgate Avenue 
Lieblich, Mrs. J. 
1690 East Bht Street 
Lindhelm, Mrs. Arthur 
1901 East 90th Street 
Livingston, :Mrs. M. 
1403 East IOSth tSrcct 
Loeb, Mrs. Harry 
1916 East 86th. Street 
Loeb, Mrs. l . 
9300 St. Clair Avenue 
Loeb, Mrs. Louis 
1609 East 117th Street 
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I.oeser, 1\Irs. Irwin 
10610 G1 antwood 
Loeser,. Mrs. Nathan 
10631 Ashhury Avenue 
J.oewenthal, JII... Si~r. 
1640 East 75th Street 
Lomnit.t, Mrs. Geo. 
10707 Lee Avenue 
Loveman, Mrs. Wm. R . 
1424 Lakewood Avenue 
Lowentritt, Miss Sarah 
10112 Lamont Avenue 
I.ustig, Mrs. II. 
1640 East 75th Street 
Lux, Mi•• Malvina 
1526 East 80th Street 
Macho!, Mrs. M. 
7112 Hough Avenue 
1\fahrer, Miss Norma 
8416 Wade Park Avenue 
Manche, Miss Clara 
18 Auburndale, East Cleveland 
Manche, Miss Helen 
18 Auburndale, :r::ast Cleveland 
Mandel, Mrs. Albert 
1665 East 7Jd Street 
Mandelker, Mrs. S. 
1048 East 98th Street 
Manheim, Mrs. I. 
8209 Decker Avenue 
Manheim, Mrs. N. 
2350 F.ast 55th Street 
Mansell, 1\lrs. Lee 
2077 East 9Jd Street 
Marchand, Mrs. M. 
1590 East 105th Street 
Marcusoon, Mrs. A. 
1779 East 65th Street 
Marks, Mrs. H enry 
26 Mt. Union Avenue, East Cleve. 
Marks, Mrs. Rose 
10403 Ostend Avenue 
Marks, Mrs. L. J... 
1712 East 90th Street 
Mathews, Mrs. E. M. 
3040 Prospect Avenue 
!lfayer, Mu. Clara 
2017 Cornell Road 
Mayer, Mrs. M. 
1696 East 79th Str<et 
Jl!edaile, Mrs. Louis 
7403 Lawnview Avenue 
JIJendelson, Mrs. Albert 
10101 South Boulevard 
Messing, Mrs. A. 
8809 Birchdale Avenne 
Met•el, Jlfro. ]. J. 
10810 Tacoma Avenue 
Mettcnhaum, Mrs. ChaR. 
2204 East 68th Strert 
Jlfetzenbaum, Mrs. Mary 
10101 Adams Avenue 
Mey~r, Mrs. T. 
Lake Shore Boulevard 
Meyers, Mrs. S. 
Fairfax, East 75th Street 
Meyerson, !'.frs. J, 
1537 East 93d Street 
Mielzincr, !Irs. 11. G. 
74 Carlyon ){oad, F.ast Cleveland 
Mielziner,, Mrs. I . 
672 East 109th Street 
Jlfielziner, Mrs. Louis 
10028 North Boulevard 
Miller, Mrs. I. 
9132 Wade Park Avenue 
Mille~. Mrs. I. H. 
959 Parkwood Drive 
Miller, Mrs, M. 
1394 East 95th Street 
1\lillcr, Mrs. Samuel 
10006 North Boulevard 
!'.Iiller, Mrs. S. C. 
10414 Pierpont Avenue 
1\forris, Mrs. H. 
760 East 9lst Street 
Moses, Mrs. Sol 
1852 East 73d Street 
Moses, Miss Jeannette 
11505 Carolina Avenue 
Mo5Cs. Miss Carrie 
2077 East 9Jd Street 
Moss, Mrs. B. M. 
1384 Ansel Road 
Jlluhlhauser, Mrs. Frank 
1560 Mistletoe Drive 
Jlluhlhauser, Miss Hilda 
1446 East 1~Sth Street 
Jltuhlhauser, Miss Sopl1ie 
1446 East llSth Street 
Moss, Miss Stella 
7625 Lexington Avenue 
Nagusky, Mrs. Jos. 
7309 Hough Avenue 
Nathanson, Mrs. M. 
10105 South Boulevard 
New, Miss Rollie 
1524 East 86th Street 
New, Miss Nora 
1524 East 86th Street 
Nn·, Mrs. E. 
1524 East 86th Street 
New, Miss Carrie 
5610 Quimby Avenue 
New, Miss Dina 
5610 Quimby Avenue 
New, Mrs. Harry 
ll016 Magnolia Drive 
Newman, Mrs, A. S. 
10627 Lee Avenue 
Newman, Mrs. E. 
706 Hayden Avenue 
Newman, Mrs. I . D. 
2124 Abington Road 
Newman, Mrs. Adolph I. 
1624 East !15th Str«t 
Newman, Me$, ]. 
8809 Hough Avenue 
Newman, Mrs. J. 
8229 Cedar Avenue 
Newman, Mrs. Sarah 
7417 Superior Avenue 
· Newman, Mn. Sol 
1452 Eut !18th Street 
Newman, Mrs. Wm. A. 
1475 Crawford Road 
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Kcx:lmn1son, Mrs. \Va\tcr 
1661! East 73..! Street 
Oppenheimer, Mro. A. 
1590 East lOSth Street 
Oppenh~imer, Mrs. J. 
10712 Arnor Avenue 
Oppenheimer, Miss Stella 
1590 East lOSth Street 
Ostcryoung, Mrs. A. S. 
2270 East 55th Str~tt 
Paley, Mrs. M . M. 
4320 Scovill Avenue 
l'aps, 1.hs. Sarah 
9009 Quincy Avenue 
Patek, Mrs. Walter 
2534 EaRt 40th Street 
Phillips, Mrs. Jos. 
2237 East 79th Street 
Pick, Mrs. A. F. 
10307 Parkgate Annue 
l'ollack, Mrs. J. 
9903 Ostend Avenue 
Pollack, Mrs. J. E. 
10202 South Boulevard 
Pollack, Mrs. A. 
Hotel Reaent 
Posner, Mrs. C. 
10511 Massie Avenue 
Price, Mrs. Joseph 
2747 Cedar Avenue 
Print:t, 111rs. L. 
2236 East 40th Streot 
Print~, Mrs. Jos. 
1468 Crawford Road 
Proper, Mrs. ] . l<. 
10014 Ostend Avenue 
Reich, Mrs. Chas. 
11423 Ashbury Avenue 
Reichman, Mrs. M. 
6016 Hawthorne Avenue 
Reinthal, 1\lu. Sol 
1523 East Boulevard 
Reinthal, Mrs. Sis. 
1848 East 65th Street 
Rcinthal, Mrs. Manuel 
1492 East 107th Street 
Reis:t, Mrs. Emil 
1471 East 92d Street 
Reiss. Mrs. Art 
10304 Ostend Avenue 
Regar, Mrs. M. 
10210 Adams Avenue 
Rcgar, Mrs. Nathan 
1291 East Doulevard 
Resek, Mrs. S. 
!961 Ea•t 81st Street 
Ruek, 1\lra. Mo"ls C. 
1805 Middlehnut Road, Cleve. JJts. 
Reolcr, M1 s A. 
1395 East 105th Street 
Rice, Mrs. I . 
Hotel Regent 
Rice, Jllr•. Myron 
10114 South Boulevard 
Rice, Mrs A. J. 
1600 East 105th Street 
Rice, Mrs. Joel 
10116 South Boulevard 
Rickersberg, Mrs. I. 
2236 East 40th Street 
Rigelhaupt, Mrs.- Adolph 
1302 Hough Avenue 
Rivitt, .Mrs. (;ha•.
1440 East 108th Street 
Rohrheimer, Mro. Leo 
10604 Superior Avenue 
Rosenbaum, Mrs. Chas. 
10700 St. Clair Avenue 
Rosenbaum, Mrs. M. 
1226 East 82d Street 
Rosenberg'. Mrs. E. 
8231 Woodland Avenue 
Rosenberg, Mrs. Isadore 
Maie•tic, East 55th Street 
Rosenberg, Mrs. M. II. 
11413 Orville Avenue 
Rosenberg, Mrs. Pauline 
2041 East 93d Street 
Rosenblatt, Mrs. II. 
15 59 Crawford Road 
Rosenblatt, Mrs. Chao. 
10709 Lee Avenue 
Rosenblatt, Miss Fannie 
1565 East 85th Street 
Rosenfeld, Mrs. Ben 
50 Elberon Avenue, East Cleveland 
Rosenfeld, Mrs. M. 
1706 Magnolia Drive 
Rosenthal, Mrs. J. 11. 
10529 Orville Avenue 
Rosenthal, Mro. L. 
13355 Euclid Avenue 
Rosenstein, Mro. Dave 
1312 East 92d Street 
Rosentwelg, Mrs. L. 
Adams Avenue 
Rosewater, Mro. Ed J. 
6702 Hough Avenue 
Rosewater, Mrs. Arthur 
1112 East 99th Street 
Ro•ewater, Mro. Harry 
9108 Edmunds Avenue 
Roskopf, Mrs. Clarence 
1730 East 79th Street 
Roskopf, Mn. Karl 
2504 East 61st Street 
GOLD BOND BEER 

THE CREAM OF TABLE BEERS 
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Bell, Main 722 Cug., Cent. 1876·R 
McNERNEY ELECTRIC CO. 

Electrical Contractors 

372 Colonial Arcade CLEVELAND~ OHIO 
PATRONIZE 
The Barkwill Brick Co. 

CLEVELAND, OHIO 
The Cleveland Toilet Supply Co. 

2139 EAST 18th STREET 
Cleveland, Ohio 
Open (rom 11 a. m. to 2 p. m. MRS. E. E. OTT, Prop.
and from 5 to 7 p. m. 
THE OTT RESTAURANT 

SERVE-YOUR-SELF 
FOR LADIES AND GENTLEMEN 

Finest of its Kind fn Cleveland 

2ad FLOOR C. A. C. BLDG. EUCLID AVENUE 
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Rubin, Mrs. Dave 
2063 Ea$t 96th Street 
Sachcrman, Mrs. Dave 
106 Carlyon Road, East Cleveland 
!'acheroff, Mrs. I. 
10826 Aohbury Avenue 
Sacheroff, Mrs. M. B. 
10409 South J:oulevard 
Sacheroff, 1\[rs. M. 
11003 Clifton Boulevard 
Sal&burg, Mro. Harry 
403 East 124th Street 
Samuels, Miss Clan 
Canton, 0. 
Sampliner, Mrs. Phil 
2924 Hampshire Road 
Sampliner, Mrs. \V. E. 
East Boulevard and Rock Road 
Sands, Mr~. Meyer 
1762 East 6Jd Street 
Sanger, 111... A. 1. 
193\ East 79th Street 
San<lrowitz, l\lrs. P. 
7704 Hough Av<:nue 
Schaffner, Mrs. Sam 
2058 East 83d Street 
Schanfarber, Mrs. D. 
2270 East 71st Street 
Scharfeld, M rs. M. B. 
1610 E:ast 105th Street 
!:'cheingold, Mrs. Chas. 
1361 East Boulevard 
Scheinman, Mrs W. U . 
9902 South Boulevard 
Scheuer, Mrs. S. A. 
1912 Eut 97th Street 
Schlesinger, Mn. Minnie 
10400 Parkgate Avenue 
Schlesinger, :Mis• Selma 
10400 Parkgate Avenue 
Schoenberger, Mrs. Wm. I. 
1410 Ansel Road 
Schott, Miss Ida 
Majestic, East SSth Street 
Schott, Mios Clara 
Majesbc, Ea•t 55th Street 
Schnurmacher, Mrs. W. 
H7J East 115th Street 
Schur, Mrs. A. J, · 
l 090 East 98th Stroet 
N:hwart%, Mrs. Kohlman 
1041 East 105t1• Street 
Scbwart.-, l\trs Nathan 
10802 f:rantwoocl Av~nue 
Schwartr, Mro. E. E. 
1600 East 105th Siteet 
Schwartz, Miss Della 
Kensington, 6305 Euclid Avenue 
Schwartz, Mrs. Mort 
8128 Linwood Avenue 
Seidenberg, Mrs. Henry 
2776 East 51st Street 
Seidenfeld, Miss Edith 
1430 East 105th Street 
Selleck, Mrs. Abe 
9611 Rough Avenue 
Selmlnski, Miss Sarah 
5514 Whittier Avenue 
Selminski, Mn. R. 
5514 Whittier Avenu<: 
Scrtln, Mrs. Harry 
1060 East 99th Street 
Sey, Mrs. Louis 
9219 Birchdale Avenue 
Shaw, Miss Sarah 
2058 East 88th Street 
Sicherman, Mrs. L 
2042 East 77th Street 
Sicherman, Mrs. Phil S. 
1616 East 73d Street 
Siegelstein, Mrs. L. E. 
1129 East 99th Street 
Silberman, Mrs. G. 
805 Parkwood Drive 
Silverberg, Mrs. A. 
1847 East 73d St reet 
Silverberg, Mi"" Charlotte 
1620 E. 65th Street 
Silverberg, Mrs. Lena 
2199 Eaot 83d Street 
Silverstein, Mro. Louis 
1 5 Charles Road, East Cleveland 
S!nek, Mrs. Emanuel 
2380 East 49th Street 
Sinek, Mrs. Jos. · 
10527 Morrison Avenue 
Singer, :Miss Irma 
7401 Hough Avenue 
Sinks, Mrs. B. H. 
2345 East 40th Street 
Sittler, Mrs. Jos. 
1644 Dra10ard Avenue 
Slcall, Mrs. A. H. 
1857 East 63d Street 
Skirball, Mu. S . 
Cincinnati, 0. 
Skirball, Min Rose 
Cincinnati, 0. 
Skirball, llfiss Mildred 
Cincinnati, 0. 
Snow, Mrs. George 
The Warwick, Ho11gh Avenue 
THE JEWISH INDEPENDENT 

is Cleveland's great Jewish Newspaper-in Circulation-News­
Advertising, and Prestige. 
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PATRONIZE 
The Hildebrandt Provision Co. 

CLEVELAND, OHIO 
Grasselli Chemical Co. 

CLEVELAND, OHIO 
Teachout Boiler Works 

CLEVELAND, OHIO 
Hungarian, German and American A Leading Restaurant For 
Home Cooking All Nations 
POPULAR PRICE RESTAURANT 
The Leader Restaurant Co. 
E. WEINBERGER, Manager 
SPECIAL SUNDAY DINNERS 40c-50c 
Cuy., Phone Centrai6791-L 510 PROSPECT AVE. 
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Solomon, Mrs. l\1. 
2399 EAst 46th Shed 
Solomon, Mrs. Saul 
1361 East Boulevard 
Solomons, l\lrs. Josephine 
2437 East 49th Street 
Solt:t, Mrs. A. 
10524 Grantwood Avenue 
Sondheimer, Mrs. Mose 
1185 East 114th Street 
Sondheimer, Miss S. 
11421 Carolina Roa<l 
Sondheimer, Miu C. 
11421 Carolina Road 
Sperling, Mrs. E. 
2042 East 83d Sh·eet 
Spiegle, Mrs. II. D. 
1632 East 84th Street 
Spitalny, Mrs. Maurice J. 
2127 Stearns Road 
Spitalny, Mrs. Sam 
2379 East Fifty.fifth Street 
Stecker, Mrs. S. II. 
7219 Hough Avenue 
Stein, Mrs. A. 
3848 Prospect Avenue 
Stein, Miss Ceril 
3848 Prospect Avenue 
Stein, hfrs. Jos. 
12306 Osceola Avenue 
Stein, Miss Lenora 
573 East 112th Street 
Stein, Miss Rena 
573 East Jl2th Street 
Steiner, Mro. S. 
10511 Massie Avenue 
Steiner, Mrs. Theo. 
7203 Lawnview Avenue 
Steiner, Miss Clara 
8418 Wade Park Avenue 
Steiner, Miss Jennie 
1243 Parkwood Drive 
Steiner, Mrs. L . E . 
11209 Asbbury Avenue 
Steiner, Mrs. R. 
8418 Wade Park Avenue 
Steiner, Mrs. Louis E. 
239 Rozelle Avenue, East Cleve. 
Steiner, Miss Teresa 
1243 Pakwood Drive 
Steiner, Mrs. Alex 
2125 E. 79th Street 
Stern, Mrs. Jo•. 
2173 East 82d Street 
Stern, Mrs. L. 
10514 St. Clair Avenue 
Stern, Mrs. Max 
1370 East lOSth Street 
Stern, Miss Rose 
lOllS Adams Avenue 
Stone, :Mrs. Fannie , 
10309 Weatcbester Avenue 
Stan.,, Mrs. lgnau 
14299 Superior Avenue 
Stone, Mrs. Arthur 
Superior Avenue, Cleveland llts. 
Stotler, Mrs. Emil 
I3St East Boulevard 
Stotter, Mrs. ]. 
1397 East Boulevard 
Stotler, 1\[rs. L. B. 
10720 Orville Avenue 
Straus, M1ss Sadie 
11407 Ashbu•y Avenue 
Straus, Mn. Aaron 
1547 East lloulevard 
Straus, Mrs. ] acob 
1981 Ford Drive 
Straus, Mrs. Sarah 
1387 East Boulevard 
Strauo, Mrs. Mart L. 
143Z East 10Sth Sheet 
Stra\lss, Mrs. E. K. 
8518 Linwood Avenue 
Strauss, Miss Etta 
1471 East 1,18th Street 
Strouse, Mrs. Isaac 
2163 East 78th Street' 
Schlesinger, Mrs. E. 
8035 Superior Avenue 
Sacherman, Misa Sophia 
106 Carlyon Road 
Taussig, Mrs. A. 
10224 \Vestcltester Avenue 
Teller, Mrs. Ludwig 
9918 Pierpont Avenue 
Thalheimer, Mrs. II. 
2696 East 55th Street 
Thalman, Mrs. E. 
10l1Z Parkgate Avenue 
Timendorfer, Mrs. J. 
Abington Apartment• 
Timendorfer, Miss Irma 
1901 East 90th Street 
Trattner, Mrs. S. R. 
7503 Lexington Avenue 
Triester, Mrs. Louis 
9009 Quincy Avenue 
Tuteur, Mrs. Julius 
8415 Carnegie Avenue 
Ullman, Mrs. A. 
Eau \07th St. and Ashbury Ave. 
Unger, Mrs. Irwin 
1547 East Boulevard 
Unger, Mrs. M. N. 
1904 East 79th Str.,et 
Wallach, Mrs. A. T. 
9922 Ostend Avenue 
Weidenthal, Mrs. ]. H . 
1672 East 82d Street 
Wei!, Miss H . . 
10413 South Boulevard 
Wei!, Mrs. Laura 
9918 Pierpont Avenue 
Weil, Mrs. E. S. 
Ashwell, 5905 Thackeray Avenue 
Wei!, Mu. Harry 
161 5 East 79th Str.,et 
Weil, Mrs. Joseph 
1560 East lOSth Street 
Wei!, Mrs. Sol 
11602 Ashbury Avenue 
Wei!, Mrs. S. L. 
1360 Ansel Road 
Weil, !\Irs. Raymond 
10128 South Boulevard 
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Wei!, Mrs. :M. M. 'Vohl, Mrs.· Rosa 
11409 Ashbury Avenue 1280 West 3d Street 
Weiss, Mrs. Wrn. Wohlgemuth, Mrs. Gus 
6928 Carnegie Avenue 46 Penrose Avenue, East Oeve. 
Weinberg, Mrs. Adolph Wolenski, Mrs. J. M. 
1832 East 79th Street 1456 Crawford Road 
Weinstein, Mrs. Phil Wolfe, Mro. H. 
2170 East 68th Street 10807 Grantwood Avenue 
\\'ertheimer, Mrs. Dan Wolf, Miss Lennie 
13229 Euclid Avenue 11602 Ashbury Avenue 
Wertheim, :Mrs. A. C. Wolf, Mrs. Abe 
10621 Ashbury Avenue 2198 Eaot 82d Street 
Wertheim, Mn. Max G. Woll, Mrs. Ioidore 
2037 Ea•t 88th Street 2052 East 88th Street 
Wertheim, Mrs. I. Woll, Mrs. S. 
1951 East 71st Street 2286 East 73d Street 
Wertheimer, Mrs S. P. Woll, Miss Emma 
1321 East 82d Street 11602 Ashbury Avenue 
Whitman, Mrs. L. A. Wolf, Miss Nellie 
927 East 72d Street 2052 East 88th Street 
\Vicner, M1ss Anna 'Volfenstein, Miss Emma 
10716 Superior Avenue 6923 Cedar Avenue 
Wiener, Mrs. Abraham Wolpaw, Mrs. D. 
1383 Eut Boulevard 409 E. !24th Street 
Wiener, Mrs. Aubrey A. Wolpaw, Mrs. ]. 
1562 East 108th Street 2064 East 82d Street 
Wiener, Mrs. D. Wolsey, Mrs. Louis 
1953 East 82d Street 8403 Carnegie Avenue 
Wiess, Miss Lottie Wolsey, Rabbi Louis 
9409 Euclid Avenue 8403 Carnegie Avenue 
Wiesenbcrg, Mrs. Louis Wormser, Mrs. M. 
10311 Kempton Avenue 7718 LaGrange Avenue 
Wile, Mrs. C. Zaller, Mrs. Chas. 
10610 Grantwood Avenue 6802 Ibugh Avenue 
'Vise, Mu. D. Zinner, Mrs. Otto J, 
1361 East Boulevard 5118 Broadway 
Wise, Mrs. I. P. Zinner, Mrs. Walter 
10101 Adams Avenue 1377 East 86th Street 
Wise, Mrs. Jack B. Zucker, Mrs. Chas. 
1559 East 117th Street 11101 Ashbury Avenue 
Wohl, Miss Ida Zweig, Mrs. Eli 
1622 East 84th Street 177 5 East 63d Street 
Wohl, Mro. Morris 
9007 Dirchdale Avenue 
Temple Women's Association 
The Temple \Vomen's Association was organize<} in 1896 and rc· 
organized on 1\farch 29, 1913. :M:rs. Siegmund Joseph was the first 
president. 
OFFICERS 
MRS. SIEGMUND JOSEPH MRS. L. EINSTEIN 
President Treasurer 
MRS. SOL BING MRS. H. MORRIS 

Vice President Financial Secretary 

MRS. GEORGE FEIL MRS. A. M. GRAVER 
Secretary Auditor 
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MRS. SIEGMUND JOSEPH 
BOARD OF TRUSTEES 
Mra. Joseph Aub 
Mra. H. Auerbach 
Mrs. A. Rorn 
Mra. H. David 
Mr& Ben Einstein 
Mrs. Milton Einstein 
Mrs. }. Fryer
Mrs. Marcus Feder 
Mrs. F. Friedman 
M:n. H. Fellinger
Mrs. M. J, Gries 
Mn. S. Fleuog
Mrs. I- Hexter 
Mrs. J\.{, Koch 
Mn. I. Koch 
Mrs. N'. Liebschutz 
Mrs. I. Loewenthal 
J\.(rs. B. Lowenstein 
Mro. B. Loeser 
Mrs. S. Lederer 
Mrs. J. Mendelson 
Mn. l. Newman 
Mrs. N. Rosewater 
Mrs. B. Rich 
Mn. II. Roth 
Mu. E. A. Scbwarzenberg
Mrs. M. Ullman 
1\fra. L. M. Wolf 
Mrs. N'. Weisenberg
Mrs. J. Weiskopf _ 
Mro. }. S. Kohn 
.Mr.. l. Stone 
Miss Edna Goldsmith 
Miss Goldie Marks 
Miss Hattie Schaffner 
Miss Ida Schott 
MEMBERS 
Abel, Mrs. Albert 
10222 Somerset Avenue 
Abel, 1\Irs. Fred 
1153 E. 99th Street 
Abel, Mra. M. 
10219 \Vestchester Avenue 
Abrams, Mrs. Charleo 
1401 East 95th Street 
Abrams, Mrs. Joe 
2390 East 46th Stteet 
Adler, Mrs. Will 
1475 East lOSth Street 
Adelstein, 1\frs. H. 
Majestic Apartments 
Affelder, Mrs. Harry 
9710 North Boulevard 
Adler, Mu. A. 
1330 East 112th Street 
Alexander, Mrt. t.lax 
Hawthorne ·Avenue 
Alsbacher, Miss Rema 
2241 Woodland Avenue 
Altfeld, Mrs. Max 
7104 Central Avenue 
_ Altman, Mre. Ph!!Up 
10812 Gooding Avenue 
Altschul, Mrs. Ernest 
8007 Cedar Avenue 
Amster, Mrs. H. 

1387 East 124th Street 

Amuel, Mrs. R. 

1335 East 112th Street 

Anspach, Mrs. N. H. 

l 584 East ll7th Street 

Arnold, Mrs. A. 

5708 Quinby Avenue 

Arnstein, Mn. L. 

White Hall Hotel 

Arnstein, Mrs. H. W. 

1575 East llSth Street 

.<\rnstein, Mrs. E. A. 

1946 East JOist Street 

Arnson, Miss Rebecca 

3323 Woodland Avenue 

Andorn, Mn. Ike 

4306 Scovill Avenue 

August, Mrs. Herman 

Hotel Regent

August, 1\{ro. Lee 

10815 Drexel Avenue 

August, Mrs. A. 

2299 East 57th Street 

August, Mrs. Eli 

18 Auburndale Avenue 

Auer, Mrs. S. 

1361 East Boulevard 

Auerbach, Mrs. Marie 

7021 Hough Avenue 
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GAMMEL · FURS 
Estlblished 1876 
• 

The 
R.W.Gammel Co. 
522 Euclid Ave. 
The Wolfe-Silt 

Realty Co. 

Allotment Developers 

Real Estate 

715 Garfield Building 
Main 4027 Centrall730 
ClEVELAND'S 
BEST BEERS 
are equal to any 
beerin the nation. 
Those who have 
tried The Pilse­
ner Brewing Co. 
prove this 
always askini 
oa 
Extra Pilsener 
Gold Top
' "QUALITY FIRST" 
Uell, Edlfewater 1715 
Ohio, J::r1e 58 . 
HARRINGTON 

ELECTRIC CO. 

411-412-413 CutoD Bldg. 
Main 6177 Cent. 7591·R 
ELECTRICAL :~w:.·:~ 
f8 No Job Too Large 
~ No Job Too Small 
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Auerbach, Mrs. E. 
1965 East 116th Street 
Auerbach, Mrs. B. 
1787 East 63d Street 
Aub, Mrs. J. 
10607 Ashbury Avenue 
Baer, Mrs. Beckie 
Montefiore Home 
Baer, Miss Bertine 
2052 East 88th Street 
Baer, Miss I . 
1733 East 116th Street 
Baer, Miu Rita 
7303 Cedar Avenue 
Baer, Miss Yahla 
7303 Cedar Avenue 
Baker, Mrs. M. ]. 
1383 East Boulevar<l 
Baker, Mrs. Sarah 
1703 East 11Stb Street 
Bauer, Mrs. B. 
10836 Drexel Avenu<: 
Daldaul, Miss M. 
2172 East 40th Street 
Ballenburger, Mrs. Gua 
1383 East 86th Street 
Ballenburger, Miss Hortense 
1383 East 86th Street 
Barham, Mrs. H . ].
The Kensington Hotel 
Baruch, Mrs. R. A. 
Portland, Oregon 
Baumoel, Mrs. Morris 
1858 East 93d Street 
Daumoel, Miss Rena 
1858 East 93d Street 
Beatus, Mrs. M. J. 
1665 East 73d Street 
Behrens, Mn. Lee 
1664 East 79th Street 
Beltman, Mrs. M. 
1874 East 87th Street 
Dettman, Miso Bernice 
4500 Franklin Avenue 
Belkowslcy, Mrs. I . 
Majestic Apartments 
Benedict, Mrs. E. A. 
2165 East 85th Street 
Benedict, Miss Silvia 
2165 East 85th Street 
Benesch, Mrs. A. 
1106 East 99th Street 
Benesch, Mra. I. J. 
1125 East Boulevard 
Benjamin, Mrs. I. 
1835 East 87th Street 
Berger, Mrs. S. 
92H Birchdale Avenue 
Berger, Mra. D. A. 
2043 East 69th Street 
Berger, Mrs. E. E. 
1944 East 66th Street 
Berier, Mn. Leon 
10318 Parkgate Avenue 
Bernstein, Miss Hilda 
3515 Woodland Avenue 
Bernstein, Mrs. ]. 
Majestic Apartments 
Bernstein, Mrs. Sara 
Majestic Apartments 
Bernstein, Mrs. Max 
10407 South Boulevard 
Bernstein, Mrs. 
1856 East lOist Street 
Barnhehn, Mrs. B. 
1445 Northland Avenue, Lakewood 
Berkowitz, l\fu. Herman 
8124 Linwood Avenue 
Blau, Mrs. \V. S. 
11605 Euclid Avenue 
Blau, Miss Catherine 
11605 Euclid Avenue 
Dlack, Mrs. Louis A. 
South Euclid, Ohio 
nlahd, Mrs. M. 
1321 Osborn l!uilding
Blasberg, Mrs. Harry 
1305 East 114th Street 
Blewise, Mrs. M. S. 
9612 Pierpont Avenue 
Bloch, Mrs. S. M. 
11213 Ashbury Avenue 
Bloch, Mro. Sol S. 
1931 East 79th Street 
Bloch, Mrs. A. 
1831 East 87tlt Street 
Bloch, Mrs. Joseph C. 
1985 Ea~t 73d Street 
llloch, Mrs. E. E. 
79 Wadena Avenue 
Bloch, Mrs. Mary 
White Hall Hotel 
Bloch, Mrs. Henry S. 
2033 Cornell Road 
Bloom, Mrs. Isidor 
5621 Scovill Avenue 
Bloomberg, l'Jro. Edward L . 
10919 Pasadena Avenue 
Blum, Mro. D. 
1791 East 87th Street 
Blum, Mrs. Miriam 
1791 East 87th Street 
Blum, Mrs. Sol 
68 Alvason Road 
Dlumenthal, Mrs. 
1079 Thorn Avenue 
Blumenthal, Mrs. Lena 
8810 Wade Park Avenue 
Blywise, Mrs. Edward 
10523 Grantwood Avenue 
Dialosky, Mra. H . 
1333 East Boulevard 
Bialosky, Miss Lillian 
4802 Scovill Avenue 
Bialosky, Mis• Lottie 
4802 Scovill Avenue 
Billstein, Mrs. Simon 
10313 Kempton Avenue 
Bing, Miss Hortens~ 
11327 Bellflower Road 
Bing, Mrs. Louis 
11327 Bellflower Road 
Bing, Mrs. Sol 
1926 East 84th Street 
Born, Mrs. A. 
1569 East Boulevard 
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AUTOMOBILE TRANSPORTATION FIRE 
INSURANCE 
E. P. Lenihan & Co. 

MAIN 3448 1019 Rockefeller Bldg. 
Maln 765 Centra.! 4 4 2 • R 
WE GIVE PROMPT SERVICE 
The Gainer Electric Co. 
80 PUBLIC SQUARE 
CLEVELAND 
Electric Ugbt and Power Wiring 
Repairs of Everything Electrical, fnduding Dynamos and Motors 
Repairing and Armature Rewinding 
Also carry a stock of Agents for General Electric 
Second Hand Motors MAZDA LAMPS 
It Will Pay to Trade With 
~e Sheriff Street 

Market 

The Exline Company· 

Catalog and General 

Printing

Vulcan Building 
113 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio 
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Bonhard, Mra. A. 
135 East 91st Street 
Boos, Mrs. F. A. 
8805 Birchdale A•enue 
Bowman, Mrs, M. ]. 
131 Rosemont Road 
Braff,. Mrs. J. 
1473 East tOSth Street 
Braham. Mrs. L. A. 
1533 East Boulevard 
Brathurd, !\lis• Leah 
2756 East Sht Street 
Brennan, Mrs. Thomas 
2198 East 74th Street 
Bre•let, Mrs. C. A. 
1503 Ea$t 107th Street 
Brown, Mrs. Richard 
6814 Central Avenue 
Brust, Mro. Pearl 
896 East tOSth Street 
Bruch, Mrs. R. 
8709 Hough Avenue 
Bryar, Mra. William 
2280 East 5Stb Street 
Buchman, .llliu Helen 
13221 Euclid A'l'cnue 
Buckstein, Miss Helen 
9822 Parkgatc Avenue 
nuckstein, Mn. A. 
9822 Parkgate Avenue 
Buckstein, Mrs. F. 
1365 East Boulevard 
Buchman, Mrs. Herbert 
1895 East 75th Street 
Buchman, Miss Hattie 
1636 East 117th Street 
Buchman, Mrs. Joe 
71 Alvason Road 
Buchman, Mrs. M. 
1636 East 117th Street 
llurstein, Mr._ B. 
2327 East 55th Street 
Civins, Mrs. A. I. 
1397 East 82d Street 
Cassel, Mrs. I. M. 
9221 Edmunds Avenue 
Caul, Mrs. M. P. 
506 East 117th Street 
Cobert, Mra. S. 
I (){)05 Somerset Avenue 
Cohen, Mrs. Sam B. 
9604 Adamo Avenue 
Cohn, Miso Lillian 
3329 Carnegie Avenue 
Cohen, 1\{rs. B. 
I 086 East 99th Street 
Cohen, Mrs. Sam 
2077 East 93d Street 
Cohn, Mrs. Philip 
1447 East 115th Street 
Cohen, Miss Hortense 
1613 Crawford Road 
Cohen, Mrs. Albert A. 
1132 Eaot 98th Street 
Cohen, Miss Esther G. 
10603 Olivett 
Cohen, Miss Bessie 
7704 Sagamore Avenue 
Cohen, Miss ]essie 
7704 Sagamore Avenue 
Cohen, Mrs. H. H. 
1694 East 98th Street 
Cohen, Mrs. S. D. 
1374 East IOSth Street 
Cohen, Mu. H. P. 
1619 East 117th Street 
Cohen, Mrs. !\!ax 
1517 East Boulevard 
Cohen, Mn. Louis H. 
East 49th Street and Central Ave. 
Cohn, Mrs. Herman 
2053 East 96th Street 
Cohn, Mrs. M. H. 
799 East 105th Street 
Cohn, Mrs. M. L. 
13{107 Euclid Avenue 
Cohn, Mrs. A. R. 
59 \Vadena Avenue 
Cohn, Mrs. Harrie 
1613 Crawford Road 
Conger, Mrs. Edward 
1662 East 117th Street 
Cramer, Mrs. C. 
1719 Lexin&"ton Avenue 
Crawford, Mrs. D. F. 
1390 East IOSth Street 
Crystal, Mrs. Ralph 
13191 Euclid Avenue 
Crystal, Mrs. Florence 
13191 Euclid Avenue 
Cunnea, Mrs. G. 
13272 Euclid Avenue 
Daniels, Mu. Meyer 
10127 South Boulevard 
Dauby, Mrs. N. L. 
11212 Euclid Avenue 
Davis, Mrs. C. W. 
11905 Ashbury Avenue 
Delmont, Mrs. E. 
38 Delmont Avenue 
David, Mrs. H. 
8005 Keyes A..-nue 
Davis, Miss Jeannette 
1366 East lllth Street 
David, Miss Florence 
9208 Wade Park Avenue 
Davis, 1\fn. Morris 
1912 East 97th Street 
Davis, Mrs. S. I. 
1467 East !14th Street 
Devay, Mrs. M. F. 
2051 East 77th Street 
Davis, Mrs. Samuel 
56 Penrose Avenue 
Deutsch, Mu. 
10320 Ostend Avenue 
Deutoch, Mrs. Sarah 
2611 East 61st Street 
Deutsch, Mrs AI J, 
9902 Miles Avenue 
Deutsch, Mro. lulius 
13227 Euclid Avenue 
Deutsch, Mrs. R. 
10838 Grantwood Avenue 
Deutsch, Mrs. Waite~ P. 
1690 East 8lst Street 
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WE ARE SPECIALIZING 
Period Bed Room and Dining 

Room Furniture 

Of THE BETTER MAKE AT VERY LOW PRICES 
THE GEO. D. KOCH & SON CO. 
Euclid Ave. [near E. f05th St.) furniture and Floor Coverings 
Offices: 
NEW YORK HARTFORD 
PHILADELPHIA JERSEY CITY 
BOSTON MONTREAL 
BALTIMORE TORONTO 
WASHINGTON CLEVELAND 
BELMONT BLOC., PROSPECT AVE. 
MAfN 5529 
A. B. See 
Electric 

Elevator 

Company 

The N. 0. Stone Company 
OHIO'S LARGEST 
SHOE STORE 
Footweor: 
50c. to $12.00 312 Euclid 318 
Drink Katharos Water 

A Natural Water 
Purified by Electricity 

THE ELECTRA PURE WATER CO. 

2035 East I81h Street 
Pros. 443 Cent. 698 
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Deutsch, Mrs. I. W. 
7216 LexinQ"lOn Avenue 
Deutsch, Mn. S. 
1574 East 118th Street 
Deutsch, Mrs. Harold 
1351 East Boulevard 
Deutoch, Mrs. Samuel 
10646 St. Clair Avenue 
Desenber~r, Miss Johanna 
Boulevard Apartment
Desenberg, Mrs. Louis 
60 Knowles Avenue 
Dessauer, Miss Rachel 
1616 East 75th Street 
Dettlebach, Mrs. Will 
The Regent 
Dinkltspiel, Mrs. A. M. 
6JOS Euclid Avenue 
Dittenhoefer, Mrs. Etta 
3848 Prospect Avenue 
Dittenhoefer, Miss A. 
I 1407 Ashbury Avenue 
Dittenhoder, Miss Caroline 
11407 Aehbury Avenue 
Dreyfus, Mrs. Emma 
11707 Ashbury Avenue 
Dreyfoos, Mrs. N. I. 
Hollenden Hotel 
Dryfoos, Miss Minnie 
1050 East 98th. Street 
Dryfoos, Miss Elsa 
Hollenden Hotel 
Dryfoos, Mrs. Herbert 
10229 Lake Shore Boulevard 
Effy, Mrs. D. 
10008 Somuset Avenue 
llaker, !\ln. Lee 
99ZO South Boulevard 
Edelstein, Mrs. Henry
1408 West 65th Street 
Edelstein, Miss Rose 
Detroit Avenue and West 65th St. 
Ehrlich, Mr1. Aaron 
1907 East 81st Street 
Ehrlich, Miss Aimee 
1907 East 8lst Street 
Ehrman, Mrs. G. 
The Kensington Apartments 
Ehrman, Mrs. Leo 
Majestic Apartments
Ehnnan, Mrs. Gordon 
2186 Grandview Avenue 
Eichenbaum Miss Rose 
3754 Woodland Avenue 
Einstein, Mra. Albert 
2040 East 83d Street 
Eisenman, MiBI Fannie 
1255 Eut !24th Street 
Eisenman, Mrs. Charles 
Hotel Statler 
Epstein, Mrs. S. 
9911 Somerset Avenue 
Erlanger, Mrs. Rooa 
2353 Eaat 55th Street 
Eschner, Mrs. A. 
Wade Park Avenue and East Blvd. 
Ettinger, 1\trs. Charles 
Univenity Hall 
Einstein, Mrs. J, 
63 VVadena Avenue 
Einstein, Miss Clara 
63 \\'adena Avenue 
Einstein, Mrs. II. 
1606 East 105th Street 
Einstein, Mrs. Jlen 
1865 East 71st Street 
Einstein, 1\trs. Jack 
1925 East 84th Street 
Einstein, Miss Esther 
1341 East Boulevard 
Einstein, Mrs, Herman 
81)04 Carnegie Avenue 
Einstein, Mrs. M•lton 
11420 Hessler Roa<l 
Einstein, Mrs. Bertha 
The Palms 
Einstein, Mrs. S. 11. 
2343 East 55th Street 
Einstein, 1\Iro. F. H. 
1341 East Boulevard 
Einstein, Mrs. H. F. 
1834 East 10 Ist Street 
Einstein, Mrs. Emanuel 
8?01 Carnegie Avenue 
Elsner, Mrs. M. 
10403 Westchester Avenue 
Englander, Mrs. Ma>: 
10105 Ostend Avenue 
England, Mrs. J. 
1499 East JOStlt Street 
England, Miss Anna D. 
1499 East 105th Street 
Englander, Mrs. Louis 
6706 Hough Avenue 
Englander, Mrs. O•car 
1272 East 11Sth Street 
Englander, Mre. M. 
1633 East 1!7th Street 
Emrich, Mrs. J, M. 
2108 East 89th Street 
Emrich, Mrs. B. 
2039 Abington Road 
Emrich, Mrs. C. 
1700 East 79th Street 
Emsheimer, :Mn. Lewis 
2051 East 93d Street 
Faller, Mrs. M. W. 
1269 East 12Stb Street 
Farber, Mn. A. ]. 
1136 East 98th Street 
Faller, Mrs. Bettie 
10220 Kempton Avenue 
Feder, Mrs. Louis 
10117 Ostend Avenue 
Feder, Mro. S. 
10412 Wade Park Avenue 
Feder, Mrs. M. 
Z234 East 55th Street 
Feder, Miss Rooalia 
2234 East 55th Street 
Federman, Mro. C. 
6103 Broadway
Federman, Mrs. f'. 
2166 East 86th Street 
Federman, Mrs. A. 
Canton, Ohio 
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Federman, Mrs. G. J. 
1128 East Boulevard 
Feil, Mrs. Jooeph
1963 East 7ht Street 
Feil, Mrs. G. 
1365 East Boulevard 
Feigenbaum, Mn. B. 
Wade Park Avenue and East Blvd. 
Feigenbaum, Mrs. Harry 
11213 Ashbury Avenue 
Feigenbaum, Mrs. Saul 
University Hall 
Feigenbaum, Miss Frieda 
2199 East 74th Street 
Feiss, Mrs. Paul 
Cedar Road 
1-'eiss, Mrs. Richard 
Lake Avenue and Edgewater Blvd. 
Feiso, Mrs J ulius 
10508 Lake Avenue 
Fertel, Miss Jeanette 
1785 East 89th Street 
Felber, Mrs. A. A. 
10709 Hull Avenue 
Fel!:><r, llfrs. F. 
10313 South Boulevard 
Feldman, Mrs. Joseph 
1878 East 86th Street 
Fellinger, .lifT!!, Herman 

57 Alvason Road 

Fellenbaum, Mrs. Julius 

10007 Somerset Avenue 
Fellenbaum, Mrs. Sam 
7306 Hough Avenue 
Felsenheld, Mrs. S. 
1469 East 108th Street 
Feil, Mrs. Harold 
1365 East Boulevard 
Feinberg, Mrs. David 
6000 Broadway
Finn, Mrs. Charles R. 
1361 East Boulevard 
Firth, Jlfro. S. 
10002 South Boulevard 
Fish, Mrs. William 
10601 Ashbury Avenue 
Fishel, Miss Adere 
10312 South Boulevard 
:Fishel, Mrs. Hugo 
1887 East I Olot Street 
Fishel, Mi.. Mildred 
!0814 Drexel Avenue 
Fisher, Mi11 Tillie 
1117 Parkwood Drive 
Fishel, Mrs. H . R. 
10814 Drexel Avenue 
Fishel, Mrs. Louis 
10312 South lloul"'Vard 
Fi•hel, Mrs. Oscar J . 
University Hall 
Fisher, Mrs. Jack 
1063 East 98th Street 
Fischer, Mrs. Arthur 
1798 Radnor Av.,nue 
Fisher, Mrs. S. P. 
9805 Soutb Boulevard 
Fish•r, Mre. J. 
1953 East 73d Street 
Flesh<!~', Mro. Henry C. 
2620 East 61st Street 
F lesbeim, Mrs. Sylvester 
10624 Grantwood Avenue 
Flesheim, Mrs. I. 
2058 Abington Road 
Fleishman, Mrs. Herman 
2077 East 93d Street 
Fleishman, Mrs. Edwin 
10ll7 Somerset Avenue 
Folkman, Mrs. E. S . 
8127 Superior Avenue 
Forsch, Mrs. Albert 
1642 Crawford Road 
Forsch, Mrs. L . H. 
1947 East 73d Street 
Forschheimer, Mrs. B. 
1601 East 117th Street 
Forschheimer, Miss Florence 
1601 East ll7th Street 
:Fox, Mrs. Carrie G. 
1641 East 117th Street 
Fox, 1\frs. Simon 
6014 Hawthorne Avenue 
Fox, Mrs. H . K. 
1852 East 1 Olst Street 
Foyer, Mrs. C. A. 
2144 Stearns Road 
.lo"rank, Mrs. I. 
10305 Columbia Avenue 
Franke, Mrs. George L. 
8810 Wade Park Avenue 
Frankel, Mrs. Joseph 
1387 East Boulevard 
Frankel, Miss Frances 
1387 East Boule.-ard 
Frank, Mrs. Tillie 
1559 East Jl7tb Street 
Frank, Mrs. Archie 
13230 Euclid Avenue 
Frankel, Mrs. David 
1591 ~t 65th Street 
Frankel, Mrs. Joseph M. 
6923 Lawn,.iew Avenue 
Frankel, Mrs. M. 
11217 Orville Avenue 
Frankenstein, Mrs. A. M. 
10014 Parkgate Avenue 
Frensdorf, Mrs. E. 
2234 East 46th Street 
Freiberg, Mn. Den 
13230 Euclid Avenue 
Fried, !Ifrs. E. 
1397 East Boulevard 
Fried, Mra. Wm. 
10202 Somerset AYenue 
Friedberg, Mlsa R. 
2329 East 43d Street 
Friedland, Mrs. E. 
2684 East 47th Place 
Friedman, Mrs. Herman 
10937 Drexel Av~ue 
Friedman, Mu. A. L. 
7200 Wade Park AYenue 
Friedman, Mro. S. 
ll!Ol .Ashbur:r Avenue 
Freedman, Miss Rose 
10320 Ashbury Avenue 
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Freeman, Miss Rose 
7JJO Cedar Avenue 
Friedman, .Mrs. S. 
Montefiore Home 
Friedman, J>fra. M. P. 
55 Wadena Avenue 
Friedman, Mrs. S. M. 
1570 East 9Jd Str<et 
Friedman, Miss Ethel 
. 1570 East 9Jd Street 
Friedman, Miu Florence 
1832 East 79th Street 
Friedman, Mro. A. 
2235 Murray Hill Avenue 
Friedman, Mr&. Adolph 
4611 Franklin Avenue 
l:riedman, Miss Blanka 
2984 Hampshire road 
Friedman, Miss Anna 
1832 East 79th Street 
Friedman, )irs. Jos. 
2984 Hamp•hire road 
:Friedman, Mr•. M. -B. 
Wade Park Avenue and East Blvd. 
Friedman, Mrs. Walter 
7400 Lawnview Avenue 
Friedman, Mrs. Il. J. 
12712 Coronade Aven\le 
Friedman, Mrs. M. 
599 East 107th Street 
Friedman, Mra. H. 
!0531 Morrison Avenue 
Fuldheirn, Mrs. I. L. 
1626 East 75th Street 
Furth, Mrs. Geo. 
1457 East 105th Street 
Galvin, Mrs. B. 
1-417 East 85th Street 
Garbe!, Mrs. Sam 
6121 Kinsman Road 
Garber, Mrs. Sam 
2432 East 61st Street 
Garson, Mrs. M. J, 
10834 Grantwood Avenue 
Garson, Mrs. Fannie L. 
10815 Drexel Avenue 
Garson, Mrs. D. ]. 
11103 A shbury Avenue 
Garson, Mrs. I . J. 
1953 East 73d Street 
Garson, Miss Rosalie . 
1953 East 73d Street 
Geismer, Mrs. E. L­
11213 Ashbury Avenue 
Gtllner, Mr&. Hugo
2286 East 93d Strttt 
Gerson: Mrs. Lawrence 
1461 Crawford road 
Geschwind, Mrs. Max 
6205 Belvidert Avenue 
Garson, Miss Eva 
1337 East Boulevard 
Garson, Mrs. H. H. 
1137 East Boulevanl 
Garten, Mn. A. I. 
6523 Euclid Avepue
Ginsberg, Mrs. N. 
4923 Central f\Y~\1\1<: 
Gittelson, Miss Minnie 
2569 East 38th Street 
Given, Mrs. B. B. 
2042 East 83d Street 
Glanz, Mrs. I .H. 
1926 East IOSth Street 
Glauber, Mrs. I. C. 
1614 Branch Avenue 
Glick, Mn. Louio . 
1862 East 97th Street 
Glick, Mrs. Herman 
The Majtstic 
Glick, Mrs. Morris 
10806 Tacoma Avenue 
Glick, Miss Lillian 
2251 East 46th Street 
Glick, Miss Sylvia E. 
1862 East 97th Street 
Glkk, Mrs. Harry 
1464 Ansel Road 
Glick, 1\trs. Dernard 
Glick, Miss Estella 
I 0209 W tstchester Avenue 
Glick, Mrs. H . 
10209 Westchester Avenue 
Glt1clc, Mr<. Leontine 
8517 Cedar Avenue 
Gluck, Mrs. Max 
56 Knowles Street 
Gluck, Mrs. M. 
1659 East 7Jd Streot 
Glueck, Mrs. Morris 
7801 Cedar Avenue 
Glueck, Miss Lola H. 
8517 Cedar Avenue 
Goldman, Miss Ella 
2365 Eaot 43d Street 
Goldbera-er, Mrs. Ell 
10814 Drexel 
Goldberger, Mrs. Herbert 
1379 East Boulevard 
Goldberger, Mrs. S. 
2063 East 96th Street 
Goldberger, Miss Bertha 
2063 East 96th Street 
Goldberger, Miss Jessie H. 
2063 East 96th Street 
Goldberg, Mrs. S. 
1577 East 117th Street 
Goldberg, Mrs. V. 
10004 Adams Avenue 
Goldberg, Mn. Philip S. 
11226 Ashbury Avenue 
Goldbera-, Mrs. J . 
10018 Somerset Avenue 
Gold, Mrs. Rebecca 
2536 Eut 50th Street 
Goldman, Mrs. Anna 
2546 East 37th Street 
Goldman, Mrs. A. S. 
1\laJe•tic Apartments 
Goldsmith, Mrs. A. R. 
10812 Tacoma Avenue 
Goldsmith, Mrs. Gus 
6305 Euclid Avenue 
Goldsmith, Miss Edna 
1583 East 117th Street 
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WHY NOT SAVE MONEY 

BY BUYINO YOUR 
Garden Suplies From Us 

We carry complete stocks of Seeds, Bulbs, lmplements,Ferlillzers.ln· 
.secticides, Vegetable and Flower Plants, all ot moderate prices. 
THE BOTZUM BROTHERS COMPANY 
6!13-657 WOODLAND 1\VE., NEi\R CENTR'i\L 

Both Phones Catalogue Free Prompt Delivery 

john A. Bommhardt & Co. 

Attorneys and Solicitors ofUnited Slates 

and Foreign Patents 

PATENTS, TRADE-MARKS, LABELS, DESIGNS, COPYRIGHTS 

Main 691-Centra/8274-W 

209·210 THE ARCADE CLEVELAND, OHIO 

Richey, Kroll & Company 

GENERAL INSURANCE 

Strictly High Class Companies Represented 

All Losses Adjusted by Ourselves 

Prompt and Honest Adjustment 

MARSHALL BLDG. Bath Phones ON THE SQUARE 
The Cleveland Window Shade Mfg. Co. 
Manufacturers and Dealers of 
WINDOW SHADES, TASSELS AND BRASS 

DRAPERY HARDWARE 

Wholeaale and Retail (1 or 1000) 

Rosedale 1068 5200 EUCLID AVE. Central6947·R 
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Goldman, l\lrs. Max 
9707 Adams Avenue 
Goldsmith, Mrs. u~nnan 
1583 Eut 117th Street 
Goldsmith, Miss Vivian 
158J East 117th Street 
Goldsmith, Mrs. Mar~us A. 
1070Z L~ Road 
Goldsmith, Mrt. Walter A. 
2108 Abington Road 
Goldsmith, Mrs. Sara 
Whitehall Hotel 
Goldsmith, Miss Bertha 
Jllai~stic Apartments
Goldsmith, Miss Etta 
1379 East Roulevaru 
Goldsoll, Mrs. E. 
· 1946 East 71st Street 
Goldstein, Mrs. M. L. 
2122 East 79th Stroet 
Goldstein, Mrs. Juliua 
1559 Crawford Road 
Goldstein, Mrs. Edward 
10307 Somerset Avenue 
Goodfrien<!,_ Mrs. M. G. 
7Zl8 <-am~gie Avenue 
Goodhart, Miss Estelle 
2053 East 96th Stre~t 
Goodhart, Miss Nettie 
20SJ East 96th Street 
Goodhart, Mrs. J. 
The Whitehall 
Goodman, Mlos H"len 
9715 Miles Avenue 
Goodman, Mn. M. 
1421 East Boulevard 
Goodman, Mrs. Dave 
2297 East 89th Street 
Goodman, Mrs. L. 
Wickliffe, 0. 
Goodman, Mrs. Jos. 
2840 Mayfield Road 
Goodman, Mrs. A. D. 
l470S Ansel Road 
Gordon, Miso Lillian 
College for Wom~n 
f;ordon, MrL Richard 
1728 East 116th Street 
Gottlob, Mrs. Ben 
27 Delmont Avenue 
Gottlob, Mrs. S. 
11350 Hessl~r Road 
Gottdien~r. Mias France• 
71 Wadena Avenue 
Goodman, Miss Gertrude 
1421 East Boulevard 
Green, 1\li.s Yolan 
1397 East Boulevard 
Grec:o, 1.1rs. S. 
1397 East DoulcYard 
Green, Mrs. I. 
10002 Kempton Avenue 
Greenbaum, Mrs. S. A. 
1597 East 117tb Street 
Greenbaum, Mrs. J. E. 
181 Hower Avenue 
Greenberg, Miss Rebec~a 
2835 Woodland Avenue 
Greenberg, Mu. J. H. 
7102 Linwood Avenue 
Greenhut, Miss Viola 
1539 East Boulevard 
Croenhut, Mrs. M. 
I SJ9 East Boulevard 
Greenwald, Mrs. J. H. 
981S Wdtchester Avenue 
Greenstein, Mrs. I. 
1721 East 90th Street 
Gries, Mrs. M. J. 
Lake Shore Boulevard 
Grodin, Mrs. Jos. 
65 Alvason Avenue 
Gra!, Mrs. A. 
2339 East 82d Street 
Grohs, :r.trs. I . 
10617 Massie Avenue 
Crosby, Mrs. G. 
1629 Crawford Road 
Groos, Mrs. David 
Regent Hotel 
Gross, Mrs. L N. 
1848 East 75th Street 
Gross, Mrs. Sam F. 
1819 Cadwell Avenue 
Gross, Mra. M. F. 
1274 Eut Sht Street 
Gross, Mrs. S. M. 
9601 North Boulevard 
Groso, Miss V. Gross 
9601 North Boulevard 
Grossman, Mi•• Gladys 
Lake Shore Boulevard 
Grossman, Mrs. Albert 
65 Idlewood 
Grouman, Mrs. Louis 
Lake Shore Boulevard 
Grossman, Miss Mary 
Engineers Building
Grossman, Miss Vera 
Lake Shore 'Boulevard 
Creasman, Mra. N. S. 
27 Auburndale Avenue 
Grubet, Mrs. H. 
l09JZ Massie Avenue 
Grunauer, Mra. B. P. 
11425 Glenwood Avenue 
Grossman, Mn. Edward 
2324 East 46th Street 
Gros•rnan, Mrs. I. 
11420 Ashbury Avenue 
Grouman, Miss Norma 
2196 East 8ht Street 
Govel, Mrs. L. F. 
2278 East SSth Street 
Grant, Mrs. A. M. 
1060S Ashbury Avenue 
Guggenheim, Mrs. Julius 
1379 East Boulevard 
Gugg~nheim, Mrs. Herman 
2032 East 90th Street 
Guggenheim, Mrs. L. 
98 Elberon 
Guggenheim, Mra. Sol 
1383 East Boulnard 
Guroa, Mrs. Samuel 
1Z61 East 99th Street 
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Welcome, come in! 
"WELCOME, 
Come in!" says Cleveland Cyclone Fence to the guest. 
"Private, Keep Out," this same sturdy guard says to the nub· 
ance. Now, that clean-up time is here, Let 
THE FENCING MASTERS 
tell you how best to surround your property with a guard that pro· 
tects, decorates, gives you greatest privacy and standi\ on iu 
feet for years. Call for estimates and plans. 
The Cleveland.Cyclone Fence Co. _...,-=+-t--t-""t­
Rosedale-3012 
The Howard· 
Gorie-Webb Co. 
Lithographers 
and 
Offset Printers 
113 St. Clair Avenue N.E. 
Cleveland 
Pure, Cleon and Fresh Every Dog PUONE MAIN Z07 
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Gusky, Mrs. Nora 
1 523 East Boulevard 
Gusky, Miss Louise 
1523 East Boulevard 
Gusky, Mise Helen 
1523 East Boulevard 
Haas, Mrs. Magnus 
1060 East 98th Street 
Haas, Mrs. Isaac 
1397 East Boulevard 
IIaas, Mrs. Sam 
2305 East 57th Street 
Haas, Mra. Morris A. 
2305 East 57th Street 
Haas, Mrs. Adolph 
Majestic Apartments 
Haas, Mra. David 
6121 Kinsman Road 
llaas, Mrs. R . M. 
10321 Ashbury Avenue 
Haas, Mrs. S. 
10321 Ashbury Avenue 
Haber, Mra. M. W. 
Balmoral Avenue 
Haber, Mrs. D. 
10843 Drexel 
Halle, Mrs. Eugene 
197Z Ford DTive 
Halle, Mi .. Cecile 
10012 South Boulevard 
Halle, Mn. Carl 
10012 South Boulevard 
Halle, Mrs. Richard 
2042 East 8.ld Street 
Halle, Mro. S. P. 
11240 Bellflower Avenue 
Hammer, Mrs. N. A. 
2795 East Slst Str«t 
Hammer, Miss Lillian 
1646 East 66th Street 
Hammer, Mn. Hiram 
7401 Hough Avenue 
Hammet, Mrs. Fred 
1646 East 66th Street 
Hammer, Mrs. A. W. 
1S29 East Boulenrd 
llarburger, Mrs. Ralph 
1481 East 106tb Street 
Harrio, Mrs. T. 
1481 Addison 
Harris, Mra. Chas. 
Statler Hotel 
lbrteveld, Mn. D. 
1668 East 73d Street 
Hartman, Mrs. Sam 
1927 East 73d Str«t 
Hart:r:, Mrs. Lewis 
University Hall 
IJart:r:, Mrs. A. F. 
1724 East l!Sth Street 
Hays, Mrs. Eugene 
1144 East 98th Street 
Hays. Mrs. Louis 
2038 East 82d Street 
Hays, Mrs. S. 
11402 Bellflower Avenue 
Heimlich, Mrs. M. 
1018 East 10Sth Street 
Heineman, Mrs. G. 
2937 .Hampshire Road 
Heineman, Miss Florence 
2937 Hampshire Road 
Heller, Mrs. J. W. 
1576 East 117th Street 
Heller, 1\lrs. M. W. 
13225 Euclid Avenue 
.Heller, Mrs. ]. 
2326 Lorain Avenue 
Heiner, Mrs. A. :5. 
2090 Eaot 71st Street 
ll"nlein, Mlos Bertha 
13007 Euclid Av.nuc 
Ilcrman, Mrs. L. 
1337 East Boulevard 
Herman, Mrs. I. 
1554 East 65th Str.,et 
1-Ierskowlt:r:, Mrs. J. 
9912 Parkgate Avenue 
Herzog, Mrs. S. 
1874 East 87th Street 
Hextet, Mrs. Meyer L. 
11416 Ashbury Avenue 
Hexter, Mra. K. W. 
1950 East 73d Stred 
Hexter, Mro. Sol 
1387 East Boulevard 
llextcr, MrA. Louis 
1SJJ East Boulevard 
Hexter, Mrs. M. 
2127 Stearns Road 
Hexter, Mrs. Leo · 
11107 Ashbury Avenue 
Hexter, Mrs. L . 
1563 East ll7th Str.,et 
lhxter, Mrs. I. 
8106 Cedar Avenue 
Rexter, Mrs. B. 
1365 East Boulevard 
Hibschman, Mrs Ben 
9907 South Boulevard 
llirsch, Mrs. E. J. 
1439 East IOSth Stred 
ADVERTISE IN THE 
JEWISH INDEPENDENT 

AND GET REAL RESULTS 
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Hoenig, Mrs. I . 
10221 Ostend Avenue 
Hoffman, Miss Katie 
8 Elberon 
Hoffman, Miss Reada 
1483 East 10Sth Street 
lloffman, Mra. Rose 
H8J East 10Sth Street 
Hoffman, Mra. B. 
1153 East 99th Street 
Jlopfman, Mrs. Wm. 
13201 Euclid Avenue 
Hollander, Mrs. Max 
1631 East 73d Street 
Hopfman, Misa Allie 
13009 Eudid Avenue 
Horwit%, Miss Mollie 
2529 East 37th Street 
Horwitz, Mra. James . 
2018 Eaat 69th Street 
Horwit.:, Miss Jean 
5914 Hawthorne Avenue 
Horwit•, Mlu Rae 
5914 Hawthorne Avenue 
Horwitz, Mrs. Henry D. 
Statler Hotel 
Huebsch, 1\-lrs. Daniel A. 
Lake Shore Boulevard 
Huebschman, P.fn. B. A. 
1618 East !15th Street 
Huebschman, Mrs. L. W . 
1064 East 99th Street 
Huebschman, Miss Rhea 
1618 East 115th Street 
Iglauer, Mrs. Jay 
1834 East !Oiat Street 
!glauer, Mrs. R. 
1517 East Boulevard 
Isaacs, Mu. H. C. 
10008 South Boulevard 
Isaacs, Mrs. Wm. 
7301 Hough Avenue 
Iseman, Mrs. Jay A 
10509 Drexel 
Jacobs, Miss Selma 
2635 East 48th Place 
Jacobs, Mrs. 
2635 East 48th Place 
Jacob•, Mis• Stella 
2635 East 48th Place 
Janowitr, Mrs. Henry 
7200 Wade Park Avenue 
Jaskalek, Mrs. Chas. 
851 Parkwood Drive 
Janowitz, Mrs. J. 
1459 East 108th Street 
Jaskalek, Mrs. JI. 
1516 East 107th Street 
Jaskalek, Miss Myra 
1516 East 107th Street 
Jaokalek, Mrs. Jules 
18 Delmont 
Johannesbertr, Mn. D. W. 
617 East 113th Str<"et 
Jones, Miss France• ll. 
The Temple~ 
Joseph, Mrs. E. 
2024 East 82d Street 
Joseph, Mrs. Fred 
1874 East 93d Street 
Joseph, Mrs. Isaac 
1827 East 82d Street 
Joseph, Mrs. Emil 
1689 East 11Sth Street 
J oseph, Mrs. Fred 
Euclid·Doan 
Joseph, Mrs. Sigmund 
1927 East 93d Street 
Joseph, Mrs. Julius 
1692 East 79th Street 
Joseph, Mrs. M. 
9409 Euclid Avenue 
Joseph, Miss Doris 
1927 East 93d Street 
Joseph, Mrs. Edward 
1497 East 107th Street 
Joseph, Mrs. Ralph

University IIall 

Janowitz, Mrs. Geo. 

16H East 117th Strert 
Kaber, Mrs..M. 
1489 East 107th Street 
Kahn, Mrs. Charles 
1572 East 117th Street 
Kahn, Mrs. I. Theodore 
1167 East Boulevard 
Kahn, Mrs. Isaac 
1485 Eaot 1 06th Street 
Kahn, Mrs. Julius 
Hotel Regent
Kalisky, Mrs. Rickie 
799 East 105th Street 
Katz, Mrs. Louis 
2439 East 55th Street 
Katz, Mra. E. 
1517 East Boulevard 
Katzenstein, Mrs. H. D. 
11338 Belltlower Aveaue 
Kaufman, Mrs. M. 
10803 Taeoma Avenue 
Keller, Mro. E. 
7108 Hough AYenue 
Keller, Mrs. Gus 
1565 East 117th Street 
Kendis, Mro. B. D. 
9508 Hilgert
Kessler, Mrs. J. 
2182 East 73d Street 
Kirchstein, Mrs. Morris 
1762 East 63d Street 
Kirtz, Mu. C. 
S026 Whitethorne Avenue 
Klaus, l.(ro. Dan 
1227 East !24th Street 
Klingman, Mrs. Jalee 
7SOS Lexington Avenue 
Klein, Mra. Saul 
1333 East Boulevard 
Klein, Mra. J. 
1098 East 98th Street 
Klein, Mrs. B. P. 
1400 Ansel Road 
Klein, Mrs. A. S. 
'1625 East 117th Street 
Klein, Mrs. E. W. 
1636 East 7Jd Street 
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Klein, !llrs Henry 
10020 Sornersd Avenue 
Klein, Mr.. Henry F. 
13221 Euclid Avenue 
Klein, Mra. S. 
11405 Ashbury Avenue 
Klein, Mrs. J, D. 
1593 East 117th Street 
Klein, Mrs. Louis 
135 I East Boulevard 
Klein, Miss Jennie 
2387 We•t Sth Street 
Klein, Miss Rose 
1931 East 79th Street 
Klein, Mn. Joseph 
Maje•tic Apartments 
Kldn, Mrs. Jos. H. 
2393 West Sth Street 
Klein, Mrs. S. 
Pelton Apartments 
Ktei11man, Mr11. H. 
1690 East 8lst Street 
Kltinman, Mrs. Rose 
MaJestic Apartments 
Klinger, Mrs. Sandor 
10939 Pa..,dena Avenue 
Kluga, Mrs. Sam 
10111 Parmelee Avenue 
Kluger, Mrs. N . 
1327 East Boulevard 
Kronthal, Mrs. F. 
IS17 East Boulevard 
Kittner, Mrs. F. B. 
1610 East lOSth Street 
Kittner, Miss Violet 
1610 East IOSth Street 
Koch, Mrs. I. M. 
1706 East 90th Street 
Koch, Mrs. Ma>< 
2213 East 82d Street 
Koch, Mrs. Albert 
University Hall 
Kochman, 1\Iiso S. 
3754 Woodland Avenue 
Koerpel, Mrs. S . 
10705 Superior Avenue 
Kohn, Mrs. J. S. 
1904 ~st 79th Street 
Kohn. Mr.. Norman 
1822 East 93d Street 
Kohn, J\fr•. Max 
2033 East 90th Street 
Koh11, Mrs Louis 
1307 F.aot Illth !'\treet 
Kol>n, J\hs. S. N. 
6520 Hough Avenue 
Kolll>, Mrs. Sig.
!0207 Parkgate Avenue 
Kohn, Mrs. Simon :M. 
The Whitehall 
Kahn, Mrs. Adolph 
9910 South Boulevard 
Kahn, Mro. M. E. 
7805 Linwood A1renue 
Kohn, Miss Margy 
2033 East 90th Street 
Koblitz, Mrs. Lawnnce 
1291 East Boulevard 
Koblit•, .Miss Irene 
1604 East 117th Street 
Koblitz, Mrs. A. E. 
1333 East Boulevard 
Kobliu, Mrs. M. B. 
10415 South Boulevard 
Koblit•, Mrs. Louis 
1152 East 98th Street 
Koblitz, Mrs. Milton 
9820 South Boulevard 
Koblitz, 1\fro. M. D. 
9812 South Boulevard 
Koblitz, Mrs. R. C. 
187S F..ast 70th Street 
Koblit•, Mro. Jos. 
1604 ~st 117th Street 
Koblitz, Mrs. M. J. 
10314 Parkgatc Avenue 
Koppel, Miss Sophie
East lllth St. and Ashbury Ave. 
Korach, Mrs. E .W. 
I 0404 South Boulevard 
Korach, Mrs. Jo•. F. 
9709 ParkB'ate Avenue 
Korach, Mrs. jos, P. 
9915 Parkgate Avenue 
Koracb, Miss .Marguerite
1377 ~st 85th Street 
Korach, Mrs. S. L. 
1959 Ea•t 73d Street 
Korach, Mrs. {oa.
1456 Anse Road 
Komfelt, Miss Rose 
10619 Everton 
Krohngold, Mrs. Max 
5735 Portage
Krohngold, Miss Retta 
5735 Portage 
Kornhauser, Mrs. Sam 
Compton Roact 
Komito, Mrs. Nathan 
1964 East 73d Street 
Kramer, Mrs J. H. 
Whitehall Apartments 
Krause, Mrs. J. B. 
4017 nroadway 
Krau~e. Miss Hermine 
I 0507 Snperi<>r 
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Krau~e. ~frs. Emma E. 
5146 Broadway 
Kraus, Mrs. ]. 
1177 East lllth Street 
Kraus, Mrs, T. 
1485 East !OSth Street 
Krause, Miss Dlanche E. 
2127 Stearn• Road 
Kuhl, Mrs. Bertha 
1591 East 65th Street 
Kubl, Miss Gertrude 
1591 East 65th Street 
Kux, Mro. Martin 
9302 Parkgate 
Koblit~, Misa Lillian 
1152 East 89th Street 
Labowitz, Mn. 
Wade Park Ave. and East 88th St. 
Lang, ?>Iro. Haska1 
1665 East !17th Street 
Lang, Mr•. C. ]. 
1832 East 90th Street 
Landau, Mra. H. 
3309 Daisy Avenue 
Landesman, Mrs. ]. L. 
1912 East 89th Street 
Landesman, Mrs. Zella 
1912 East 89th Street 
Latter, Miss Rose 
2416 Ea•t 43d Street 
Lcbensburgcr, Mrs. M. A. 
1357 East Boulevard 
Lederer, Mrs. Ernest B. 
10614 Lee Road 
Lederer, Miss Sadie 
1433 Eaot 84th Street 
r,ederer, Miss Cora 
1433 East 84th Street 
Lederer, Mrs. Slg. 
The New Amsterdam 
Lederer, Mrs. Arthur 
1128 East 98th Street 
Lederor, Miss Wilma 
1140 East 98th Street 
Lederer, Mrs. Leopold 
1140 East 98th Street 
Lefkowitz, Miss Helen 
3964 East 93d Street 
Lehman, Mrs. Aaron 
524 East 105th Street 
Lehman, Mrs. Chao. L. 
9814 North Boulevard 
Lehman, Miu Nina 
13586 Superior Avenue 
Lehman, Miss Irene 
1657 East IISth Street 
Lehman, Mro. I . ].
1657 East 11Sth Street 
Leopold, Mrs. C. M. 
1572 East 117th Street 
(.eopold, :Mrs. Theo. 
1568 Ansel Road 
Llttinan, Miss Doris 
1972 Ea•t 8Zd Street 
Littman, Mrs. Louia 
1972 East 82d Street 
Lippman; Mro. L. 
1040~ Parkgate 
Lichschutz, :r.rro. N. 
I 523 East Boute .. ard 
Liebenthal, Mrs. A. 
1973 East 82d Street 
Liebenthal, Mrs. M. 
Fairchild and Stearns Road 
Liebenthal, ltfios Mina 
!973 East 82d Street 
Liebenthal, Mn. Sylvester
University Hall 
Liebenthal, Miss Aline 
Fairchild and Stearns R011d 
Lichtig, Mn. ] , H . 
761$ Lexington Avenue 
Lichtlg, Miss Cora 
9925 Olivet Avenue 
Liebenthal, Miss Fanny
1714 East 60th Street 
Libby, Mrs. Elbert 
Klein·Lichtenotadter Co. 
Lichtenstaedter, Mrs. S. ]. 
Klein-Lichtenstadter Co. 
Lieberman, Mrs. V. 
1798 Radnor A•enue 
Livingston, Mrs. S. M. 
11214 Ashbury Avenue 
Loeb, Mrs. ]os. 
1877 East 97th Street 
Loeb, l\{ra. I. 
!437 Ea•t 109th Street 
Loeb, Miss Sylvia
1437 East 109th Street 
Loeb, Mrs. H. 
7111 Cedar Avenue 
Loeser, ?>fn. Bertha 
11209 Ashbury Annue 
Loeser, Mn. Nathan 
10631 Ashbury Avenue 
Loeser, Miss Evelyn 
11209 Ashbury Avenue 
Loeser, Mrs. Irwtn 
10610 Grantwood Avenue 
Lowenstein, Mra. B. 
11447 Euclid Avenue 
Lowenstein, Mrs. I . N. 
The Whitehall 
Lowith, Mn. E. 
1979 East 82d Street 
Lustig, Mrs. Jacob 
41SO East 99th Street 
Lustig, 1\fi.. Florence 
5411 Clark Avenue 
Lusti11, Miso Rooe 
5411 Clark Annue 
Lipinslcy, Mrs. L. M. 
11420 Hessler Rnad 
Lerner, ~fro. David E. 
1795 East 6Jd Street 
Lcuer, Mrs. Samuel 
57J East tt7th Street 
Levy, Mrt. Sam 
!602 Holyrood Road 
Levy, llfn. ]. R. _ 
1000 South Boulevard 
Lrvy. llfrt. J. 
2299 Eaot 57th Street 
Lnioon, MrL M. 
1787 -Eaot 9Jd Street 
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Levinson, 'Miss Birdie S. 
12319 Osceola Avtnue 
Levine, l\fro. M. 
6107 Kinsman Road 
Levi, Mrs. Max 
2064 Abington Road 
Levy, Mu. Clara 
1860 East 86th Street 
Levy, Mrs. Olga 
1860 East 86th Street 
Lewenthal, Mrs. A. 
1523 East Boulevard 
Lewenthal, Miss 1\f. 
10521 Lee Road 
Lew, Mrs. F. 
7119 Euclid Avenue 
Mahler, Miss Ella 
2299 East 57th Street 
Mahler, :Mrs. B. 
IIarcourt Drive 
Mahler, Mrs. A. 
Schaber Flats 
Mahler, Mrs. Vicror, Jr. 
10409 Kempton Avenue 
Makoff, Miss Lenore F. 
3553 Woodland A-.enue 
Makoff, Miss Bertha R. 
3533 Woodland Aveuc 
Mandel, Mrs. Albert 
2047 East 96th Street 
Mandel, Mrs. A. ]. 
. 1604 East lOSth Street 
Mand•lbaum, Mrs. M. ].

1906 East 93d Street 

~fandelbaum, Miss Myra 

1387 Eut Boulenrd 

!lfandelbaum, Mrs. H. J. 

10210 Westchester 
Marchand, Miss Hattie 
6530 Scovill Avenue 
Mihalovitch, Mrs. J. 
10329 Kempton Avenue 
Marcu•on, Mrs. M. 
1611 East 82d Street 
Markowitz, Mrs. J. G. 
2419 East 59th Su·eet 
Markowitz, Mios Minnie 
1851 East 73d Street 
Markowlt%, Mrs. L. ].
1851 East 73d Street 
Markowitz, Miss Martha 
1851 East 73d Street 
Markowitz, Miss Sdma 
185I East 73d Stre~t 
)\{arlcowit%, Mrs. I. 
220~ Clarkwood 
Mark1, )fn. J, W. 
11606 Carolyn 
Marks, Mro. M. A. 
Lske Shore Boulevard 
Marks, Mrs. I. 
9512 Hough Avenue 
Marks. Mrs. J. 
2188 East 85th Street 
Marx, Miss Hortense 
8 Elberon Avenue 
Marks, Miss Goldie 
1866 Ea•t 93d Street 
Maries, Mrs. H. 
5802 Uawthornc Avenue 
Marx, Mrs. D. J. 
92 Penrose 
Marx, Mrs. Jay 
9301 Pierpont Avenue 
1\Iarx, Mrs. J. 
8 Elberon Avenue 
1\Jarx, Mrs. Leon 
2349 East 43d Street 
Marx, Mrs. I. 
10719 Superior Avenue 
Marx, Mrs. Jos. 
983 East 149th Street 
Maschke, Mrs. ]. 
11213 Ashbury Avenue 
Maschke, Mrs. Maurice 
17200 Clifton Boulevard 
Maschke, Mrs. A. S. 
1904 East 79th Street 
Maurice, Mrs. Pihillip 
2369 East 55th Strct 
Mautner, Mrs. Isidore 
Whitehall Hotel 
Mayer, Mro. Clara 
2017 Cornell Road 
Mayer, Mrs. Bertha 
1696 East 19th Street 
Mayer, lllrs. ]. E. 
1568 East 117th Street 
Jrfeisel, Mrs. Jack 
1861 East 75th Street 
Meisel, Mrs. Max E . 
2067 East 77th Street 
Melville, Mrs. H. F. 
666 East 105th Street 
Mendelson, Mrs. G. 
1539 East Boulevard 
M•ndelson, Mrs. Jacob 
1708 East 79th Street 

Mendelson, Mrs. Jos. 

Mendeloon, Mrs. Louis 

1054 Lee Road 
1726 East 90th Street 
Mendelson, Mrs. A. 
6703 Cedar Avenue 
!ltetzel, Mrs. S. 
2685 East 48th Street 
Mes•lng, Miso Dorothy 
2363 East 55th Street 
Metzenbal•m, Mrs. M. 
2047 East 96th Street 
Messe, Miss E. 
1260 Euclid Avenue 
Metzner, Mrs. D. B. 
1255 East 124tb Street 
Meyers, Mrs. Stella 
1857 East 75th Street 
Michael, Mrs. l· 
5020 St. C air Avenue 
Mier, Mrs. Sidney S. 
Ill03 Ashbury Avenue 
Miller, Mro. J. 
11435 Euclid Avenue 
Miller, Mrs. C. L. 
11451 Euclid Awnue 
Miller, Mrs. H. 
2832 Lorain Annue 
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~hiler, Mr.. l'hilip
122 Elsinore 
Millet, Miss Violet 
11435 Euclid Avenue 
Millsburg, Miss 
2262 East 7Jd Street 
Mint~, Mrs. ],
2045 East 9Jd Street 
Morganstern, Mrs. Sam 
1931 Eaot 79th Street 
1\-!orreau, Mra. Albert 
1601 East 115th Street 
Morri$, Mrs. Ike 
Fern Hall 
~forris, Mrs. Fannie 
1787 Rast 9Jd Street 
Morris, Mrs. Henry 
11213 Ashbury Avenue 
Morris, Mrs. Sam 
1600 East 10Sth Street 
Moss, Mrs. Chas. 
1877 East 97th Street 
Mou, Miss Hortense 
1877 East 97th Street 
Moss, Mrs. Herman 
Lake Shore Bourevard 
Moss, Mro. Victor 
11407 Ashbury Avenue 
Afoskowiu, Mrs. L . 
10604 Manic Avenue 
Moskowitz, Mrs. H. 
10220 Kempton Avenue 
Moses, Miss Myra 
9909 South Bolevard 
Muller, Mrs. John 
1523 Eaot Boulevard 
Myers, Mrs. Max 
1531 East Boulevard 
Myers, Mrs. S. 
1600 East !OSth Street 
Myers, Mrs. Geo. 
1535 East 84tb Street 
Muhlhauser, Miss Hilda 
1446 East liSth Street 
Muhlhauser, Mlos Sophia 
1446 East llSth Street 
Muhlhauser, Mrs. Frank 
1560 Mistletoe lJrivc 
McPhenon, Mrs. C. 
1529 East Boulevard 
Nathan, Mrs. R. 
1943 East 82d Street 
Nathan, Mro. Walter 
1J8J East Boulevard 
Nash, Mrs. E. L. 
7802 Hough Avenue 
New, Mu. Den 
2039 Abington Road 
Newman, Mrs. S. 
2528 Eut 40th Street 
Newman, Mrs. Jake 
5505 Thackeray Avenue 
Newman, Mre. S. 
10303 Ostend Avenue 
Newman, Miss Mabel W. 
1571 East l!Sth Street 
Newman, Mrs. Isaac 
1571 East llSth Street 
!l:ewman, Mrs. I. 
1629 Crawford Roacl 
Newman, ],[rs. IIelen 
Majestic Apartment• 
Newman, Miss Jeannette 
1443 East JJOth Street 
Newman, Mrs. N. 
6916 Carnegie Avenue 
Newman, Mra. Lena 
10411 Kempton Aventle 
Newman, Mrs. L. J. 
1543 East Boulevard 
!l:ewman, Mrs. Jos. S. 
1690 East 81st Street 
Newman, Mrs. ]. 
1551 East Boulevard 
Newman, Mro. J, 
University Hall 
Newman, Mra. J . 
1090 East !14th Street 
Newman, Mrs. I. 
1202 East 11 lth Street 
Newman, Mrs. H. A. 
10302 Ostend Avenue 
Newman, Mrs. A. W. 
10015 North noulevard 
N'ewmant Mrs. Joa. 
11606 St. Clair Avenue 
Newburget, Mrs. E. 
Statler Hotel 
Newiter, Mrs. Sara 
14274 Superior Avenue 
Nochumson, Mrs. Walter 
1668 East 73d Street 
Norberg, Mro. R. C. 
715 East 109th Street 
!l:orton, Miss Georgia L . 
11320 Hessler Road 
Newman, Mrs. A. 
1624 East 11Sth Street 
Newman, Mn. A. 
1443 East 110th Street 
Nusbaum, Mrs. ]os. 
3848 Pro•pect Avenue 
Oettinger, llfrs. Julius A. 
10332 Kempton Avenue 
Oppenhein1et, Mi•• Flora 
1623 East I 17th Street 
Oppenheimer, Mrs. Max 
6 Auburndale Avenue 

Oppenheimer, Mrs. Morris 

1623 East I 17th Street 

Oppenheimer, Mrs. Lambert 
10709 Ashbury Avenue 
Oppenheimer, Miss Effie 
6 Auburndale Aven11e 
Oettinger, Mrs. Emn 
JJJS East 112th Street 
Osteryoung, Mrs. H. 
10814 Pasadena Avenue 
Perley, Mi•ll Stella 
10509 Drexel 
Pereles, Mrs. E. 
1609 East !17th Street 
Pesldnd, Mro. A. 
13035 Euclid Avenue 
Peiser, Mrs. R. 
1733 East 116th Street 
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I'eiset, MiAS lltdwig 
1733 East 116th Place 
I'e!Jer, 1\fu. S. 
5000 Woodland Avenue 
Papurt, Miss Sarah 
3330 Woodland Avenue 
Perlman, Mro. L. 
East 98th Stred and Parkgate
Perris, Miss IX>rris 
10018 Westchester Avenue 
Perris, Miss Florence 
10018 Westchester Avenue 
Preeman, Mrs. Yetta 
3783 East 109th Street 
Prince, Mrs. J. 
I 551 East Boulevard 
Print•, Mrs. Louis 
2236 East 40th Street 
Price, Mrs. A. 
617 East 113th Street 
Price, Mrs. Ben 
1864 East 71st Street 
Preeman, Mrs. Isaac 
1398 East 109th Street 
Prentke, Mrs. Sol 
1606 Holyrood Road 
Prentke, Mrs. D. 
lOOI 5 Somerset Avenue 
Polshek, Mrs. J. 
10629 Ashbury Avenue 
Politzer, Mrs. }. 
1469 East 108th Street 
Poll<><:k, Mrs. Ernest 
5118 llroadway
Pollack, Mrs. Sarah 
5730 nroadway 
Pollack, Mrs. Sam 
9714 Parkl!:ate Avenue 
Pollock, Miss jessie
1884 East 84th Street 
Pollock, Mrs. Morton 
1884 East 84th Street 
Pollock, Mrs. Julius 
10112 Parkeate Avenue 
Print%, Mrs. D. 
9385 Hough Court 
Pronsky, Mrs. 
10835 Grantwood Avenue 
Reed, Mrs. David 
2065 East 82d Street 
Reed. Mrs. G. G. 
Central Avenue and East 32d Street 
Reed, Mrs. Max 
7502 Kin•man Road 
Reed, Mrs. l>Wton E. 
1865 East 75th Street 
Regar, Mrs. Nathan 
1291 East Doulevard 
Reich, Mrs. L. D. 
4502 Sup.,rior Avenue 
Reiss, Miss Blanche ' 
10131 North Boulevard 
Rein, Miss Carrie 
1399 East 105th Street 
Reiss, Miss Ida 
10131 North Boulevard 
Reiter, Miss E. 
1141$ Ashbury Avenue 
Reiter, Miss F. 
11415 Ashbury Avenue 
Reiter, Miss Tillie 
11419 Ashbury Avenue 
Reich, Mrs, Emil 
27 EmilY Street 
Reshofsky, Miss Lillian 
1700 East 79th Street 
Rheinheimer, Mrs. L. 
2355 East 55th Street 
Rice, Mrs. B. L. 
I 466 Ansel Road 
Rice, Mrs. L. II. 
1600 Holyrood Road 
Rice, Mrs. Myron 
10114 South B<>ulevard 
Rich, Mrs. Ben 
1333 East B<>ulevard 
Rich, Mrs. F . 
2229 East 85th Street 
Rich, Mrs. M. H. 
1610 East 10Sth Street 
Richards, Mrs. Ray 
10 Schaber Flats 
Richberger, Mrs. R. L. 
7619 Lexington Avenue 
Richman, Miss Rosio 
8414 Broadway
Rickman, Miss Elsie 
1353 East 82d Street 
Riegelhaupt, Miss Hattie 
10604 Massie Avenue 
Rlppner, Mrs. Mary 
2122 Van Place 
Robecheck, Mrs. L. 
1860 East 73d Street 
Rohrheimer, Miss Flora 
1351 East Boulevard 
Rohrheimer, Mu. J. 
1719 East 115th Street 
I<obrbeimer, Mrs. R 
1981 Ford Drive 
Rose, Mrs. Morris 
1211 East 1OSth Street 
Rose, Miss Myrtle 
Lake Shore Boulevard 
Roseman, Mrs. B. B. 
9802 Pierpont Avenue 
Rosewater, Mrs. Nathan 
1365 East Boulevard 
Rosen, Mrs. H. 
10301 Pi~rpont Avenue 
Rosebaum, Mn. N. 
2568 East 55th Street 
Ros~herg, Mrs. Lena 
8033 Superior Av~nue 
Rosenberg, Miss 1\{_yrtle 
2174 East 82d Street 
Rosenberg, Mrs. N. 
52 Phoenbc Apartments 
Ro•enbertr, Mrs. B. S. 
Majeotic Apartment& 
Rosenblatt, Mrs. n. 
1559 Crawford Road 
Rosenblatt, Mrs. Charlet 
10?19 Lee 
Rosenblatt, Airs. I. P. 
6117 Hawthome Avenue 
1M 'rliE J.£WISII 
Rosenblatt, !Ifrs. Selma 

1365 l!a•t 105th Street 

Rosenfdd, Mrs. Charles 

1461 East 101\tb Street 

:Rosenfeld, Mrs. E. 

1961 East JOist Street 

Rosenfeld, Mrs. Ralph 

1895 East 7!st S treet 

Rosenfeld, Mrs. Mort 

1706 Magnolia 

Harris, 1\{ra Phinia 

10401 Parkgate Avenue 

Rosenthal, Mrs. J. 

2048 East 69th Street 

Rosenthal, Mrs. L. 

10605 Asbbury Avenue 

Rosenthal, Mrs. I.onis 

13355 Euclid Avenue 

Ro.enthal, Mn. S. 

lOll! Ostend Avenue 

Rosenthal, Mrs. Fl..rencc 

lOili Ostend Avenue 

Rosenthal, Mrs. Sam 

1982 East 59th Street 

Rosenthal, Mrs. Sydney 

96 Hower Avenue 

Rosenwasser, Mrs. I. 

1351 East Boulevard 

Rosenzweig, Min &adie 

· 1912 East 87th ' Street 

Roth, Mrs. Henry E. 

10519 Ashbury Avenue 
Roth, Mrs. Jack 
10203 Ashbury Avenue 
Roth, Mrs. R. 
10521 Lee Road 
Rothkopf, Mra. A. 
I 0938 Tacoma Avenue 
Roubicek, Mrs. A. 
2354 East 86th Street 
Rothschild, Mrs. I. ]. 
1708 East 79th Street 
Roubicheck, Mro. I, 
2353 East 43d Street 
Rukey&er, Mrs. M. 
9815 Westchest"r Avenue 
Rymond, Miss Henrietta E. 
2355 East 39th Street 
Rothchild, Miss Lillian 
3526 Woodland Avenue 
Rothchild, Miss Pearl 
3526 Woodland Avenue 
Ruma, Mrs. Samuel 
1237 East 102d Street 
Ruman, Miss Lillie 
1237 East 102d Street 
Sampliner, Mrs. D. W. 
5818 Thackeray Avenue 
Sampliner, :Mrs. ]. C. 
The Regent 
San1pliner, Mrs. Sarah 
5515 Lexington Avenue 
Sampliner~,.. Mrs. ]o<eph 
1533 c;.ast Boulevard 
Sarnpliner, Mrs. Amy L . 
1620 Crawford Road 
Sampliner, Mrs. P. H. 
1467 East 105th Street 
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San1pliner, Miss Floreuce 
1533 East Doulevard 
S~mpliner, Mrs. JI. S. 
11412 Ashbury Avenue 
Saks, Mrs. II. 
10116 North Doulevard 
Salberg, Mrs. Sol 
2115 East 93d Street 
Salberg, Mrs. Theo. 
1520 East 84th Street 
Salen, Mrs. Charles 
1422 West lOlst Street 
Sands, Mrs. I. 
6822 Cedar Avenue 
Sands, .Miss Jennie 
73 Alvason Road 
Sandrowitz, Mrs. David 
1970 East 81st Street 
Satter, Mrs. R. D. 
5411 Clark Avenue 
Sandrowitz, Miss Lilly
ISS8 Penrose Avenue 
Scbaffnet, Mrs. Clara 
2096 Abington Road 
Schaffner, Misa Hattie 
2091> Abington Road 
Schaffner, Mrs. Hattie L. 
2035 East 96th Street 
Schaffner, 1\fn. Morris 
1634 East llSth Street 
&hallheim, Mrs. M. 
13359 Superior Avenue 
Schanlarber, Mrs. L . 
812Z Linwood Avenue 
Scher, Mrs. Jessie 
1291 East Boulevard 
Scheuer, Mrs. Simon 
2172 Dellfield 
Scheuer, Mrs. Sam 
1555 Eaot 117th Street 
Scheuer, Miu Rosalind 
1555 East !17th Street 
Schlesinger, Mrs. H. 
lJISS Euclid Avenue 
Schlesinger, Mrs. L. J, 
1561 East l!7th Street 
Schwenger, Mrs. Sig
East 118th Street 
Shrier, Mro. M. n. 
1904 East 79th Street 
Schwartr, Mrs. A. 
2764 East 17tll Street 
Schwartz, Mrs. S. E. 
16Z9 East 117th Street 
Schwartz, Mrs. Sol 
1899 East 7Ist Street 
Schwartz, Mrs. S. A. 
Doulevard Apartments
Schwartz, Miu Rose 
1328 East ll2th Strut 
Schwartz, Miss Hannah 
1328 East 112tb Str.,et 
St.bwarzenberg, Miss Ruth 
1914 East Slst Street 
Schwarzenberg, Mrs. E. A. 
1914 East 81st Street 
Schwarzenberr, Miss Editb 
1914 East Blst Street 
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Schwarzenberg, Mrs. II. L. 
8510 Cedar Avenue 
Schwartz, Mn. W. 
10014 Westchester Annue 
Schwartz, Mrs. Milton 
10309 Westchester Avenue 
Schlesinger, Mu. S. 
East 118th Street 
Schlesinger, Mrs. B. 
1()621 Euclid Avenue 
Schloss, Mrs. S. P. 
1484 East 107th Street 
Schiffer, Mrs. A. 
2235 East 85th :Street 
Schott, Mise Ida 
2291 Eut 55th Street 
Schwab, Miss Loutsa 
1979 East 82d Street 
Schwab, Mrs. J, 
9202 Parlcgate Avenue 
Schachtel, Mrs. L. 
8935 Buclteye Road 
Scheingold, Mrs. Charles 
1361 Eut Boulevard 
Schiffner, Mrs. A. 
2235 East 85th Street 
Schoenberger, Mrs. W. J, 
1410 Ansel Road 
Schoenbere-er, Mu. S. P. 
2252 Grandview Avenue 
Schumannt.. Mra. Dave L. 
2231 vcnison Avenue 
Schwenger, Miss Rooe 
13011 Euclid Avenue 
Segal, Miss Mi11nie A. 
8607~ Cedar Avenue 
Segal, Miss Rose M. 
8607~ Cedar Avenue 
Seidman, Miss Sida 
6924 Carnegie Avenue 
Seidman, Mrs. Sidney
2209 Cummington
Seidman, Mrs. M. 
6924 Carnegie Avenue 
Seligman, Mrs. Eliza 
1863 Cra..-ford Road 
Seligman, Mrs. Ludwig C. 
1097 East 98th Street 
Selman, Mn. H. 
10316 South Boulevard 
Sey, Mrs. I. J. 
11435 Aohbury Avenue 
Sheiman, Miss Jennie 
Hotel Regent
Shapiro. Mrs. R. 
9611 Hough Avenue 
Shonfield, Mrs. Lee 
7119 Euclid Avenue 
Schrier, Mrs. Beulah B. 
197 East 90th Street 
Shrler. Mrs. Joseph 
1533 East Boulevard 
Shulman, Miss Beatrice 
10520 Pasadena Avenue 
Shulman, Miss Della 
2530 Eaot 37th Street 
Shields, Mro. Louis B. 
96 Knowles 
Shields, Mrs. J, B. 
1933 East 73d Street 
Shields, Mrs. Fred P. 
10009 Ostend Avenue 
Siegle, Mu. S. 
10321 Ashbury A.-enue 
Simon, Miss H. P. 
27 Delmont Avenue 
Sloss, Mrs. Edgar J. 
2049 East 96th Street 
Sloss, Mrs. Moe 
J 3586 Superior Avenue 
Sloss, Mrs. Jonas 
2047 East 96th Street 
Sloso, Miss Lillie 
2407 East 70th Street 
Smith, Mrs. Fred 
10321 Achbury Avenue 
Smolka, Mra. L. 
10319 Ostend Annue 
Solomon, Mrs. Saul 
1361 East Boulevard 
Solomon, Mra. Jesse F. 
1588 East ll7th Street 
Solomon, Mrs. J. F. 
1583 East 118th Street 
Schoenberger, Mrs. H. B. 
Lincoln Boulevard 
Sycle, Mrs. Sidney 
10531 Orville Avenue 
Siee-le, Mrs. B. 
10721 Hull Annue 
Silverman, Mrs. L. E. 
1461 Crawford Road 
Silberman, Mrs. E. E. 
1696 East 79th Street 
Silberman, Miss Beatrice 
1461 Crawford Road 
Silverman, Mra. I. 
12304 Oakland 
Simon, Mrs. S. 
1480 East 11Sth Street 
Simon, Mn. A. 
4913 Wellcaley 
Simon, Mrs. Henry
4913 Wellesley 
Sitzman, Mrs. S. 
1613 East 117th Street 
Svanye, Mrs. B. A. 
11338 Bellflower 
Spero, Mrs. I. 
2317 Ontario 
Spero, Miss Rae G. 
2339 Esst 46th Street 
Spero, Mrs. Gus 
1552 Crawford Road 
Spiegie, Mloa El6ie 
1901 East 73d Street 
Spieglc, Mn. M. 
1901 Eut ?3d Street 
Spiegle, MrL I . 
Whitehall Hotel 
Sternlicht, Mrs. M. 
3772 East 71st Street 
Stearn, Mrs. Abe 
1615 Magnolia 
Stein, Mrr. I. 
Hotel Regent 
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Stein, lllro. J. 
52~ Public Squar" 
St.ei.n, Mu. J. 
2203 East 80th Strl!et 
Stein, 1\fn. Julia 
11411 Ashbury Avenue 
Steiner, 1\fiss Theresa 
1243 Patkwood Drive 
Steindler, Mrs. Sophia 
3925 Croton Avenue 
Steingler, Mrs. Joseph 
2693 East 47th Street 
Stern, Mrs. Max 
East 105th Street 
Stern, Mrs. Louis 
9909 Westchester Avenue 
Stern, Mrs. Joseph B. 
11608 Carolyn 
Stern, Mro T. 
1644 East 117th Street 
Stern, Mrs. Herman 
13161 Euclid Avenue 
Stern, Mrs. Lionel 
571 Eaot 99th Street 
Stern, Miss Salome 
13161 Euclid Avenue 
Stern, Mrs. H . 
1517 East Doulenrd 
Stern, Mrs. W. G. 
1644 East 117th Street 
Stern, Mro. Arnold 
Ashbury Avenue and East Blvd. 
Stern, Mrs. S. 
7532 Broadway 
Stottn.,r, Miu Mabel H. 
1665 East 117th Street 
Steuer, Mrs. J . C. 
23H East 55th Street 
:::teuer, Mrs. D. B. 
3735 Woodland Avenue 
Stevens, Mrs. Eugene 
H52 East 86th Street 
Stiefel, Mrs. 1\1. 
98 Elberon Drive 
Stiefel, Mis• Myrtle 
98 Elberon Drive 
Stone, Mrs. Charles R. 
1551 East Boulevard 
Stone, Miss D. R. 
1943 Ea•t 82d Street 
Stone, Mrs. C. A. Jr. 
1688 Superior Avenue 
Ston.,, Mrs. I. 
14274 Superior Avenue 
Stone, Mrs. S. 
10705 Churchill Avenue 
Stone, Mrs. M. C. 
Mayfield Road 
Stone, Mi•• lfil<.la 
Mayfield Road 
Stotler, Mrs. Henl'y 
1529 East lloulevard 
Stotter, Ill rs. I. 
10625 Ashbury Avenue 
Stotler, !\fro. Sam 
9306 Wade Park Avenue 
Stoltr, Mrs. S. 
10321 Ashbur:y Avenue 
Straus, Mn. Leonard 
1485 East 10Sth Street 
Straus, Mro. Frank 
1840 East 79th Street 
Strauss, Mrs. Sol 
1394 Eaot J09th Street 
Strauss, Mn. Emile L. 
1957 East 81st Street 
Strauss, Mrs. D. 
9502 Euclid Avenue 
Strauss, Mrs. Jack 
11420 Hessler 
Strauss, Mrs. M. 
2069 East 81st Street 
Straus, Mro. E. 
2033 Abington Road 
Strau.., Mn. Emil 
1866 East 93d Street 
Strauos, Miss Miriam 
1875 East 70th Street 
Strauss, M iss Rose 
18~0 East 79th Street 
Strauss, Mu . E. H. 
1830 East JOist Street 
Strass, Miss Ro•e 
2238 East 7~th Street 
Strass, Mrs. 1\1. 
2238 East 74th Street 
Strass, Miss Rita 
8019 Euclid Avenue 
Steuer, Mrs. L. 
I 0221 Pierpont Avenue 
Taussig, Mrs. Alfred 
10224 Westchester Avenue 
Tau..ig, Mre. C. 
10224 Parkgate Avenue 
Thorman, Mrs. 
10308 South Boulevard 
Thorman, Mrs. Frank 
11209 Ashbury Avenue 
Thorman, Mrs. Hannah 
2338 East 49th Street 
Thorman, Mrs. S. S. 
1867 East 66th Street 
Thorman, Mro. S. M. 
10312 Oetend Avenue 
Thurman, Mrs. Lee 
I 640 East 7Sth Street 
Tilles, Mrs. C. 
2737 West 14th Street 
Treuhaft, Mrs. M. 
Ma:yfield Road 
Tronote1n, Mrs. Joseph 
1633 Craw!ord Road 
Tron•tein, Mrs. Samuel 
10309 Pierpont Avenue 
Tuteur, Mrs. Adolph 
Hollenden ITotel 
Tyroler, Mrs. J. II. 
9918 Soutf1 Boulenul 
Ullman, Mrs. Monroe 
1612 East llSth Street 
Ullman, Mrs. Leo 
10 Auburndale Avenue 
Ullman, Mra. Albert 
1485 East I 07th Street 
Ullmer, :r.rra. W. L. 
3163 S:ycamQrt~ 
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Ulmer, Mn. J. M. 
205 I Eaot 77th Street 
Unger, Mn. M. 
7413 Superior Avenue 
Unger, Mrs. E. R. 
11203 Ashbury Avenue 
Wald, Mrs. Leon 
578 East ll7th Street 
Wubutsky, Miss Lena 
College for Women 
Weber, Mra. S. 
1640 East 15th Street 
Weglein, Mra. L. 
The Majeatie 
Weidenthal\ Mn. M. 
I 06 Brtghtwood 
Weidenthal, Mrs. Leo 
1660 East ~Stb Street 
Wei!, Mrs. Milton 
1795 East 63d Street 
Wei!, Mrs. Louis . 
1000 East 79th Street 
Wei!, Misa Edith 
1000 East 79th Street 
Wei!, Mra. J. 
1291 East Boulevard 
Wei!, Mrs. J. 
10726 Greenlawn 
Wei!, Mra. J. 
East 85th Street and Cedar A venue 
Wei!, Mro. Meyer 
U310 Bellflower 
Weil, Mrs. A. 
10537 Lei! 
Weil, Mrs. Gus C. 
1861 East 7Sth Street 
Weil, Mn. Dan 
9219 Rosalind 
Well, Mra. lning 
10915 Grantwood 
Wei!, Miss Jeanerte 
East 65th Street 
Wei!, Mrs. A. M. 
6514 Quincy Avenue 
Wei!, Mrs. Samuel 
1183 East Boulevard 
Weiu, Mrs. D. 
2344 East SSth Street 
Wciu, Mrs. Alu: 
2342 East 43d Street 
Weinberger, Mrs. A. E. 
1832 East 79th Street 
Weinberg, Mu. Julius 
10308 South Boulevard 
Weisenberr, Mn. N. 
8617 Carnegie Avenue 

Wei•enbrrg, Mra. Adolph

10402 Ostend Avenue 

Wrisenberg, Mrt. E. ]. 

9204 Euclid Avenue 

Weiler, Mrs. I. 

1967 West 28th Street 

Wertz, Mn. Julius 

7709 Dix Court 

Weinotdn, Mrs. JI. A. 

Wickliffe, Ohio 

Weinotein, Mrs. Jay 

139~ Lake Shore Boulevard 

Wertheimer, Mrs. Isidore 
1632 Eaot 75th Street 
Wilker, Mn. H . F. 
1543 East Boulevard 
Wdzcnhof, Mrs. ]. 
2053 East 88th Street 
Welokopl, Mrs. Arthur 
10124 Parkgate Avenue 
Weiskopf, Mrs. S. 
7201 Wade Park Avenue 
Weiskopf, Mu. L. 
1307 E ... t 107th Street 
Weiskopf, Mrs. Charles 
2832 Mayfield Road 
Weiskopf, Mrs. Jacob 
2840 Mayfield Road 
Weiskopf, Mra. H. H. 
Mayfield Road 
. Weiso, Mrs. M. 
9910 Parkgate Avenue 
Weiss, Mrs. H. H. 
2040 East 83d Street 
Weisa, Mrs. Sam 
University Hall 
Weiss, Mrs. A. 
1636 East 75th Street 
Weiso, Miss Blanche 
1636 East 75th Street 
Weiss, Mrs. B. 
1231 Eaot 124th Street 
Weiss, Mrs. Albert 
10219 Ostcnd Avenue 
Whitelaw, Mrs. I. 
10318 South Boulevard 
Wiener, Mrs. Louis 
1953 East 82d Street 
Wiener, Mrs. M. M. 
7003 Hough Avenue 
Wiener, Mrs. S. C. 
1383 East 86th Street 
Wiener, Mrs. Sam 
9808 Wade Park Avenue 
Wilk, Mra. L. H. 
10002 Parkgatc Avenue 
W!Uner, Mra. M. 
Ashbury Ave. and East 111th St. 
Winograd~.Mn. S. 1>1.. 
9508 nilgert
Wodkka, Mrs. 
2304 East 95th Street 
Wodhka, Miss Betty 
7401 Hough Avenue 
Wltkowsky, Miss E. 
11107 Ashbury Avenue 
Witkowsky, Mrs. J. A. 
9916 Somerset Avenue 
Wise, Mrs. Sam 
1812 East 93d Street 
Wise, Mro. J. B. 
1559 East U7tn Str«t 
\Vlslaw, Mrs. S. 
1330 East !12th Street 
Wolf, Mra. P . 
Addison Road 
Wolf, Mn. Babe 
7510 Lexington Avenue 
Wolf, Miss Cora M. 
1647 East 117th Street 
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Thirty One 
for the 
Thirsty Ones 
The Weideman Co. 
EstabUshed 1861 
We Babcock &Wilcox Co. 
Builders of: Babcock & Wilcox Stirling, A.& T. 

Horizontal, Rust. Cahall Vertical 

Water Tube Steam Boilers 
Steam Superheaters .. Mechanical Stokers 
Branch ORices: 
Bo:!ton, 10 Post Office &!uare New Orleans. 533 BaiTOIIne Street 
l'hiladel!)hill, North American Bldg, Denver, 435 Seventeenth Street 

Pmsburgh,Parmen. Deposit Bank Bid. Salt Lake City. 313 Atlas Block 

Cleveland, 1406 New England Blda. San Francisco 99 First Street 

Cblco!IO, 1207 Marquette Blda. Los Angeles. 321 'frlut Bldg.
Cincinnati, Traction Bldg. Seattle. Mutual Ufe fluildlng
Atlanta. 1132 Candler Bldg, , Havana. Cuba.ll6~Calle de Ia Habana 
Main ORice: 85 Liberty Street, New York 

Works: Bayonne, NJ., Barberton, Ohio 

Cleveland ORice: 
1406 New England Bldg. T. P. MacFarlane, Manager 
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Wolf, 111ra. E. I. 
10509 Ashbury Avenue 
Wolle, Mrs. Herman 
10807 Grantwood 
Wolf, Mlu Jewd 
10509 Ashbury Av~nue 
Wolf, Mrs. Julian 
98 Lake Front 
Wolf, Mrs. L. M. 
1975 East 75th Street 
Wolf, 1\fro. L. 
1588 East 118th Street 
Wolf, Mrs. Sol 
Whitehall Hotel 
Wolfenstein, Miss Irma 
6923 Cedar Avenue 
\Vollenstein, Mrs. Leo 
1725 East llSth Street 
Wollenstein, Miss Laura 
1725 East 115th Street 
Wolff, Mrs. 
8007 Cedar Avenue 
Woodle, Mrs. Morris 
8121 Hough Avenue 
Wyman, Mrs. D. 
9919 Parkgate Avenue 
Wyman, Mrs. Jacob 
Whitehall Hotel 
Yelsky, Mrs. R. 
7219 Cedar Avenue 
Yuster, Mrs. M. L. 
9104 Parkgate Avenue 
Zipkin, Miso Esther 
2420 East 61st Street 
B'nai Jeshurun Temple Ladies' Society 
The B'nai Jeshurun Temple Ladies' Society was organized about 
fifteen years ago. Some of the past presidents are Messrs. Engleman, 
Morris Amster, :M. D. Newman and Mrs. E. E. Rickman. 
OFFICERS 
MRS. E. E. RICHMAN MRS. B. DEVAY 
President Treasurer 
MRS. F. GROSSMAN MRS. S. RICU 
Vke Pre•ident Recording Secretary 
MRS. N. ROSENBERG 
Financial Secretary 
Ablisky, Mrs. !. 
2701 East 55th Street 
Ablislcy, Mrs. ]. 
2678 East 55th Street 
Ablisky, Mrs. M. 
2688 East 55th Street 
Adelson, Mrs. L. 
6403 Euclid Avenue 
Altman, Mrs. Lena 
1355 East 82d Street 
Amster, Mrs. Ad 
2278 East 49th Street 
Amster, Mu. Lena 
' 1414 East 115th Street 
Am•ter, Mn. Max 
1369 East 95th Street 
Amster, Mro. Morris 
10022 Ootend Avenue 
Amster, :Mrs. Sam 
3702 Clinton Avenue 
Ballman, Mrs. Fannie 
4603 Woodland Avenue 
MEMDE~S 
Baumoel, Mrs. S. 
Hower Avenue, East Cleveland 
Deck, Mrs. D. L. 
1083 Addison Ro'Ul 
neck. Mrs. P. H. 
2361 East 59th Street 
Berger, Mrs. 
2334 East 59th Street 
Berger, Mrs. Armin 
7219 Cedar Avenue 
Berkowitz, Mrs. M. 
5819 Superior A'!'enue 
nteich, Mrs. H. 
2SS8 East 55th Street 
Blum, Mrs. D. 
6007 Hawthorne Aventte 
Blum, Mro. H. 
2219 East 85th Street 
Bogar, Mrs. Anna 
llraff, Mrs. ]. 
1473 East 105th Street 
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Drown, Mrs. P. 
9904 Parkgate Avenue 
Buxbaum, Mrs. S. 
8210 Cedar Avenue 
Cohn, Mrs. Joe 
536 East 108th Street 
Cort, Mrs. J, 
10512 Earle Annue 
Dattelbaum, Mrs. F. ].
2632 East 48th Street 
Davidson, Mrs. N . ].
5915 Quincy Avenue 
Dembitz, 'Mrs. H. 
5115 Scovill Avenue 
Deutsch, Mn. ]. D. 
2404 East SSth Street 
Deutsch, Mrs. R. 
1627 East 85th Street 
Devay, Mn. B. 
9922 Somerset Avenue 
Diener, Mrs. N. 
2423 East 57th Street 
Durschlag, Mrs. M. 
2338 East 57th Street 
Eisenberg, Mrs. M. 
1175 East 79th Street 
Engel, Mn. J. 
2167 East 85th Street 
Engelman, Mu. S. 
5915 Quinct Avenue 
Feinsilber, Mrs. Simon 
2343 East 46th Street 
Feldman, Mrs. B. 
6714 St. Clair Avenue 
Feniger, Mrs. ]. 
9239 Edmunds Avenue 
Fishel, Mrs. 
2649 East 47th Street 
Fisher, Mrs. H. 
3801 West 25th Street 
Folkman, Mr!. Jos. 
1432 Ansel Road 
Folkman, Mrs. N. 
10730 Greenlawn Avenue 
Frankel, Mrs. E. 
7117 Melrose Avenue 
Frankel, Mrs. P. M. 
1043 Parlcwood Drive 
Fried, Mrs. E. 
The Ashley 
Friedman, Mrs. E. 
11404 Knowlton Avenue 
Friedman, Mrs. I. 
2411 East 49th Street 
Friedman, Mrs. Joo. 
4926 Gladstone Avenue 
Friedman, Mrs. S. 
2367 East 39th Street 
Frbb, Mrs. E. 
224 2 l!:ast 82d Strt!et 
Friedland«, Mrs. ]. 
2245 Ea•t 80th Strt!Ct 
Furst, Mrs. Hermine 
1236 East B!st Street 
Friedman, Mrs. n. 
8014 Crumb Avenue 
Farber, Mrs. Sam 
2196 East 78th Street 
Geiger, Mrs. B. 
10905 Hampden Avenue 
Gerhart, Mrs. Ernstlne 
8121 Hough Avenue 
Gleichman, Mrs. A. 
10409 Kempton Avenue 
Gleuck, Mrs. Chao. 11. 
1326 East 93d Street 
Glick, Mro. H. A. 
6200 Woodland Avenue 
Glick, Mrs. H. 
5818 Thackeray Avenue 
Glick, Mrs. N. 
1696 East 79th Street 
Glicksman, Mra. H. 
2158 East 68th Street 
Gold, Mrs. D. 
2536 East 50th Street 
Goldberger, Mrs. Sam 
2063 East 96th Street 
Goldberger, Mrs. Sam H. 
1688 East 85th Street 
Godberger, Mrs. Sarin 
10305 Somerset Avenue 
Goldman, Mrs. M. 
4909 Portl•nd Avenue 
Goldstein, Mrs. A. 
2484 East 43d Street 
Goodman, Mrs. Arnold 
16 Taylor Road. East Cleveland 
Goodman, Mrs. H. ]. 
6504 St. Clair Avenue 
Goodn1an, l.{rs. I. 
1451 Hamilton Avenue 
Goodman, Mrs. J, L. 
8358 Broadway 
Goodman, Mn. Leo 
6014 Lexington Avenue 
Goodman, Mrs. Regina 
7110 Cedar Avenue 
Grassgreen, Mrs. A. 
6801 Carnegie Avenue 
Green, Mrs. Adolph 
1321 East !24th Street 
TOUCHES THE SPOTS 

HIGH LOW AND MEDIUM 
There are more people in Cleveland who read The Jewish 
Independent than read any other Jewish newspaper. 
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Green, 1\lro. Armin 
519 East ll2th Streot 
Green, Mrs. D. V. 
2490 East 59th Street 
Green, Mrs. !gnat& 
497 East 120th Street 
Greenber&, Mrs. E. 
Greenberg, Mrs. Jos. 
2835 Woodland Avenue 
Greenberg, Mrs. S. H. 
4139 Lorain Avenue 
Greenfield, Mu. A. 
10404 Ostend Avenue 
Greenhut, Mrs. Sam 
3400 West 25th Street 
Greenstein, Mra. Jos. 
2370 East 57tn Stred 
Greenwald, Mrs. Henry 
Greenwald, Mu. H. 
2320 East 68th Street 
Greenwald, Mrs. Sam 
1853 East 75th Str<et 
Grtenzweig, Mrs. E. 
Gros•, Mrs. E. 
6312 Quinby Avenue 
Gross, Mrs. M. 
Westchester Avenue 
Grossman, Mrs. Albert 
65 ldlewood Ave., East Cleveland 
Grossman, Mrs. D. 
10515 Paaadena Avenue 
Grossman, Mn. D. 
1761 East 6Sth Street 
Grossman, Mn. G. H. 
1841 Eaot 73d Street 
Grossman, Mrs. Lena 
8939 Buckeye Road 
Grossman, Mn. Reg( 
9110 Parkgate Avenue 
Grossman, Mrs. Sam 
2375 East 55th Street 
Grossman, Mrs. S. 
Majestic Apartments 
Grossman, Mrs. S. 
10132 St. Clair Avenue 
Grossman, Mrs. Wm. 
5905 Thackeray Avenue 
Guttman, Mrs. Sam 
3219 Orange Avenue 
Uaa,., Mu. I. G. 
10321 Ashbury Avenue 
Haas, 111 r<. Ignatz
1279 E.ast 79th Street 
Haber, Mrs. Jonas 
7603 Linwood Avenue 
Haber, Mrs. Marku• 
8873 Broadway Avenue 
Handmacher, Mro. D. 
1117 East 55th Street 
Havre, Mrs. A. 
1365 East Boulevard 
llcftich, Mrs. Mollie 
223 7 East 82d Street 
Heller, 1\tro. H. 
6002 Woodland Avenue 
llarskowitx, Mrs. Sam 
1413 East 94th Street 
Hibshman, Mrs. J. 
1601 Crawford Road 
H ibshman, Mrs. Louis 
1429 East 94th Street 
Ilirsh, Mrs. M. 
2680 East 6ht Street 
11 irts, Mrs. I. 
Hochheiser, Mrs. Sam 
6005 Quincy Avenue 
Hollander, Mrs. ].
2289 East 89th Street 
Ilollander, Mrs. Louis 
2405 East 64th Street 
Holstein, Mrs. N. S. 
1683 East 82d Street 
Holstein, 1\lrs. Sig A. 
1594 East 84th Street 
Ilubshman, .Mrs.J. 
1454 Crawfor Road 
Jacobo, Mrs. I. 
2635 East 48th Stre~t 
Katz, Mrs. Jacob 
2468 East 83d Street 
Kaufman, Mro. E. M. 
8337 Woodland Avenue 
Kirtz, Mrs. A. 
1631 East 73d Street 
Kirtz, Mre. C. 
8026 Whitethorn Avenue 
Kirt%, Mrs. M. 
Buckeye :Road and Rice Avenue 
Kirt•, Mro. Wm. 
9208 Parkgate Avenue 
Klauss, Mrs. A. II. 
9707 Pierpont Avenue 
Klauao, Mre. M. J, 
4506 Lorain Avenue 
Klein, Mro. A. 
5801 Thackeray Avenue 
Klein, Mrs. Albert 
5005 Woodland Avenue 
Klein, Mro. Benjamin 
11906 Asbbury Avenue 
Kldn, Mrs. D. A. 
7515 LaGranee Avenue 
Klein, Mrs. Dave H. 
7511 Cedar Avenue 
Klein, Mrs. F. I. 
1728 East 90th Street 
Klein, Mrs. G. l. 
2360 East 43d Street 
ORDER A CASE NOW 

GOLD BOND BECR 
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Bell, Main 26!':1 TELEPHONES Cuy•• Cent. !5013 
The Cuyahoga Abstract Co. 
CAPITAL STOCK, $200,000.00 
B. of L Engineers Building 
Cor. St. Clair and Ontario St. CLEVELAND, OHIO 
Burroughs Adding Machine Co. 
ROCKEFELLER BUILDING 
F. S. CRANE, Mgr. 
The Korner & Wood Co. 

BOOKS :: STATIONERY :: ART 

737 Euclid Avenue 

COMPLIMENTS 
RICE BOTTLING CO. 

3135 LORAIN AVE. 
Cuy., Crest 6l4 Bell, Eddy 97-L 
The Lake Shore Elevator Co. 
E. 99th St. nnd Ulke Shore Crossin:il CLEVELAND, OHIO 
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Klein, Mrs. Gu•tie 
Klein, Mrs. Hermine 
6212 Hav.thorne Avenue 
Klein, Mrs. Ignat~ 
737 Prospect Avenue 
Klein, Mrs. I. 
1545 East 85th Street 
Klein, !\Irs Isaac 
227 5 East 8~th Street 
Klein, Mrs. I. H . 
2387 West 5th Street 
Kleiri, Mrs. I. 
2193 East Blst Street 
Klein, Mrs. Jennie 
1534 East 43<1 Street 
Klein, Mrs. Jos. 
2291 East 55th Street 
Klein, Mrs. Joseph 
7809 Woodland ,\venue 
Klein, Mu. I.ouis 
10109 DetrOit Avenu<! 
Klein, Mrs. Morris 
2254 East 8ht Stre<t 
Klein, Mrs. Sam 
10404 Westchester Avenue 
Klein, Mrs. Sam 
1196 Addison Road 
Klein, Mrs. Sam 
1632 East 75th Street 
Kohn, llfrs. I. 
2293 East 55th Street 
Kohn, !\Irs. Regi<ta 
2040 East 93d Street 
Kolln, Mrs. Simon 
1853 East 8lst Street 
Kohn, Mrs. S. A. 
23H Ea•t 49th Street 
Kolinsky, Mrs. J, 
2HS East 55th Street 
Korach, Mrs. E. S. 
1104 East 99th Street 
Korach, Mrs. H. 
1058 Parkside Drive 
Koraeh, Mrs. Jacob 
1377 East 85th Street 
Korach, 1\frs. Joseph 
9915 Parkgate Avenue 
Korach, Mrs. Nathan 
2382 East 6lst Street 
Korngood, Mrs. S. 
2329 East 46th St<ed 
Krohn, Mrs. A. 
758 East 95th Street 
J~ndsman, Mrs. Sam 
92!S Edrnuntls i\v~nne 
Lanz, Mrs. S. 
12 Taylor Roa<l, Ea•t Cl~vel•n<l 
Lefkowitz, ]\[rs ~lax 
2243 East 7Jd !ill cct 
Ldkowitz, Mrs. Sui 
23Z7 Ea•t 6l!t Street 
Lerner, Mra. S. 
Livingston Apartments 
Lesser, Mrs. S. A. 
6109 Quincy Avenue 
Levy, Mrs. J. II. 
10318 Ostend Avenue 
Lichtig, Mrs. M. M. 
1632 East 75th Street 
Littman, Mrs. S. II. 
ll4G8 Superior Avenue 
Livingston, 1\lrs. Annie 
2724 East 55th Street 
Loveman, Mrs. 1\L 
2323 East 6lst Street 
Loveman, !\irs. 1\L H. 
891$ St. Clair Avenue 
I. oveman, 	Mrs. 1\L 
9208 Miles Avenue 
Mande1ba\Jm, Mrs. M. 
10331 Kempton Avenue 
Marcus, !\Irs. A. 
2396 East 43<1 Street 
Markus, Mrs. 
S711 Hawthorne Avenue 
1\Jarmu"tein, Mrs. J. 
2770 East 79th Street 
Meisner, Mrs. S. 
785 East 90th Street 
;\Iiller, l\lu. Jooeph 
9205 Pierpont A.,.,nue 
:llliller, Mrs. N. 
10201 Miles Avenue 
.Miller, Mrs. Rosa 
2235 East 74th Street 
Mittelman, Mrs. Max 
1466 East 90th Street 
Morris, 1\lrs. Fannie 
Moskowit%, !\Irs. M. B. 
I 0320 Ostend Avenue 
Moskowll'7_ Mrs. Morris 
6120 >JUIOby Avenue 
Moss, Mrs. D. 
10205 Ostend Avenue 
Nebel, !lfrs. R 
2165 East 70th Street 
Neiger, lllro. H. 
9317 St. Clair Avenue 
Newman, !\Irs. II. H. 
2380 East 40th Street 
Newman, Mrs. J. C. 
9911 Ostend Avenue 
1\ewman, lllrs. Joe 
3910 East 9lst Street 
J\ewman, Mrs. Lena 
7918 Golden Avenue 
J\ewman, Mrs. llfax \V. 
9904 Adams Avenue 
Newman, Mrs. M. E. 
5905 Thackeray Avenue 
Newman, Mrs. Pepie 
6305 Euclid Avenue 
Newman, 1\lrs. S. S. 
2206 Ea•t 69th St1 eet 
Orhnsky, lllrs. A. 
1330 Prospect Avenue 
l'rinee, Mrs. n. 
2373 East 55th Sreet 
Prince, llfr•. II. 
6016 Hawthorne Avenue 
Propper, Mrs. E. 
2728 East 75th Street 
Rehmer, Mrs. J, 
2358 East 38th Street 
Rich, Mrs. Louis 
2398 East 55th Street 
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The VanDorn Electric Tool Co. 

ELECTRIC TOOL SPECIALISTS 

Cleveland, Ohio 

LADIES' AND GENTLEMEN'S RESTAURANT 
THE BANK CAFE 

JOHN A. SANDERS, Prop. 18-21 PUBUC SQUARE 
THE POTTER STUDIO 

Jewelers and Silversmiths 
Exclusive Designs in Gold ond Silver 

New LocaUon: 4418 Euclid Ave., Cleveland, Ohio 

The Van Dorn & Dutton Co. 

GEAR SPECIALISTS 

Cleveland, Ohio 
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Richberger, Mrs. J. 
Rickman, Mrs. E. E. 
1353 Eaot 82d Street 
Rosenberg, Mrs. A. 
10211 South Boulevard 
Rosenberg, Mrs. Casper
2174 East 82d Street 
Rosenberg, Mrs. E. 
The Phoenix 
Rosenberg, Mrs. II. 
9714 Parkgate Avenue 
Rosenberg, Mrs. H. 
2200 East 40th Street 
Rosenberg, Mrs. Jacob 
2270 East SSth Street 
Rosenberg, Mrs. M. H . 
Rosenberg, Mrs. N. 
9606 Adamo Avenue 
Rosenblitb, Mrs. S. 
6912 Carnegie Avenue 
Rosenblum, Mrs. Max 
6924 Carnegie Avenue 
Rosenzweig, Mre. I. 
6222 Thackeray Avenue 
Rosenzweig, Mrs. Wm. 
10600 Massie Avenue 
Roth, Mrs. Rosie 
1840 East 79th Street 
Rothn1an, Mrs. Emil 
ll'll8 lterkshire 
Rothkowitz, l\Irs. ]. 
10912 Morison Avenue 
Rotter, Mrs. A. 
10408 Parkgate Avenue 
Rubin, Mrs. Joseph
2561 East SOth Street 
Sacher, llfrs. A. 
458 East 120th Street 
Sampliner, Mrs. A. 
7207 Lawnview Avenue 
Sompliner, Mrs. D. A. 
5818 Thackeray Avenue 
Sandrowitz, Mra. D. 
1970 East Slst Street 
Sandrowitz, Mrs. R. 
10217 Parkgate Avenue 
Schultz, Mrs. E. 
Garfield Park 
Schwartz, !lira. A. 
2170 East 70th Street 
Schwartz, Mrs. n. 
621Z Hawthorne Avenue 
Schwartz, Mrs. E. 
10314 Somerset Avenue 
Schwartz, Mrs. Hannah 
6222 Thackeray Avenue 
Schwartz, Mrs. Harry 
5709 Quinby Avenue 
Schwartz, ~rs. Katie 
10314 Somerset Avenue 
Schwartz, Mrs. Wm. H. 
1882 East 1 OUt -Street 
Seidman, Mrs. N. 
6924 Carnegie Avenue 
Shactel, Mrs. Louis 
8939 Jluckeye Road 
Shagrin, Mrs. M. 
2517 East SStb Street 
Siegelshiffer, Mrs. Sam 
6303 Hawthorne Avenue 
Sicherman, ]Ifrs. A. 
2644 East 45th Street 
Silverman, Mn. Adolph 
2579 Ea•t 61st Street 
Silverstein, Mrs. D. 
2176 East 82d Street 
Sisholtt, Mrs. D. 
2 I 97 East 78th Street 
Sonet, Mrs. Max 
10114 Adams Avenue 
Spira, Mra. Henry
Mt. Union and Euclid, East Cleve. 
Spitz, Mrs. Juliua 
Spitr, Mrs. Sam 
1275 Ontario Street 
Stark, Mrs. Joseph 
I 0009 Somerset Avenue 
Stein, Mrs. J. P 
1496 East 94th Street 
Steiner, Mro. Sarah 
10128 North Boulevard 
Steiner, Mrs. Simon 
2553 East 43d Street 
Stern, Mrs. A. 
2254 East 82d Street 
Stern, Mrs. F. 
5905 Thackeray Avenue 
Stern, Mrs. I. 
10223 Parkgate Avenue 
Stern, Mrs. Louis 
1886 East 69th Street 
Stern, Mrs. M . J. 
8748 Broadway
Stern, Mrs. Morris 
2759 Eaot 79th Street 
Stern, Mrs. Sam 
610 East 107th Street 
Sternlicht, 1\frs. M. 
8808 Broadway 
Strassman1••Mrs. H. 8026 whitethorn Avenue 
Strauss, Mrs. A. 
Ashtabula, 0.' 
Sunshine, Mrs. P. 
2630 East 7Sth Street 
Trabi&h, Mrs. MoJiie 
9905 Somerset Avenue 
Tronstein, Mrs. Lence 
2447 East 64th Street 
READ THE JEWISH INDEPENDENT 

$1.00 AYEAR-WORTH 5 TIMES AS MUCH 

\68 TliE J£WISH SOC1£TY lWOK 
INTEREST 
8 EGINS A NY DAY 
You deposit SGvinis at 
LAKE 

~HORE 
BANK 

and, subject to reiula· 
lions, is paid to the day 
you wilhdraw. 
4 % 

St. Clair and ~5th 

Prospect and Huron 

Superior and Addison 

Diebolt's 
White Seal 
Beer 
" The Triumph of 
Brewing" 
Compliment! ol 
JOSEPH N. ACKERMAN 

Allorney·at·Law, Engineers Bldg. 

Compliments of 
The Climax Cleaner 
Manufacturing Compa1y 
Makers 
of the 
CLIMAX 
Wall Paper 
CLEANER 
Sold by Grocers, Hardware and 

PAint dealers everywhere 

Rlmemh" lite Name 
"CLI 'MAX" 
THE JEW!S!l SOCIETY BOOK IG!l 
t i JmC't", ~Irs. ~­
5706 ThacktTay ~\v to ntlt" 
Cnger, ~Irs. A 
2522 Ea~t Ji'tll ~trn·t 
l"'nger, ?\Irs. :\lorri~ 
2HS 5 Ea't 89th ~t rcet 
Fng<1·, ~frs. l'. ll. 
!.178 East 95th Street 
l.Tng'-.'r', :\Irs. Satn 
110Ufo! ~ Supt<riur .\n:m1t· 
\Ydldn\311, 1\lr:--. 1:. J. 
JJIIJ Ea..,t 1'\rith ~tn-et 
\\\·inl•t.:rgl'l', :\It~- 1!. 
i~l" Ct'dar .\n·ntl\' 
\\\·i:--..:. ~[, ~- .\d. 
Tilt~ Phol.:'llix 
\\'f'i-....:, ~1r~. J:ettil· 
i30.i t\· ~lar ;\\l'lltll' 
\\\:i ... -::, 1\£ r~. F. 
~25'' E.a:--t il~t St~t.: t:t 
\\',·i>', ~1·· ,. J..\1. 
The ~lajl'stic 
\Vt·i~~ .• :\lr:-.. )[orris 
\\'eis!', ~Irs. ~athan 
2193 Ea'it ~20 StrC'd 
\\'r:i:-s., :\Irs. Pl·lc 
JOOI Foutc t'ourt 
\\'t:-1-"'"· I\fr!--. H.ell{ina 
\\'ei~~- '\[r ... ~­
.!..?£11 Ea"'t 71 st Street 
\\'t.:i ...sman . .\Irs. ~­
t,OO..? Ira\\ thorm.· . \ \'t'rHlC 
\\'eit1.. ~Irs. ~am 
hO/Jll ~c .. \'i!l .\venue 
\\ ' hilllliHl. :\lr..:.. \1. ~­
!!:-:..! E;,.-t 7Xth Street 
\\"it."JIL"!', .\f !"<.;. ;\. 
-"'·"'!~) llawth~~tltr. .\\'t"Jllle 
\\ -intt-"1". .\I r .... 1:. 
-:'1105 l·:a~t l-~Jd ~trel"t 
\\",,h lg·emnl h. :\I r:--. S. 
IOIHI < )uL·hef .\\·t·JIIIl' 
Zt.·lw;~n. \l ~~- J_ 
fd lh Th;:t~·kc·ray ~\\TI I tll: 
ZinnC'r, !\ln. D. 
~(_)I) .\ll~l'i R.,ilJ 
Anshe Emeth Sisterhood 
Thl' .\n~h" Enll'th Si,;!Prhood """~ organizNI in J!.ltl.). Tl11• Sist.•rhuod 
i~ an auxiliary or thP cnli:.,'TPg:ttion. Cltlll has (·hnq.!l' uf tiH' ~o~ial work 
of tilt" c·nngT<•g:ot io11. Thr• pn·s.·nt ollk.. r,; are: l'r•·sid•·nt .\lro. r. .\Jtf..]tl: 
,.;,.,. pr•·,idt·nt. \Irs. D..1. ll•·m-t.·in: treasnret·. ~\fn• ..J. Fryn: ,;,·c·retary. 
\Irs. S. L. Lt•\"y. 
,\sker, l\I"· 
22R3 East 38th Street 
.\ltfciJ•.\Irs. I. 
'61 East 117th Street 
,\brahams, liirs. H. 
5004 Holyoke ,\venue 
.\ugust, !\[rs.•\!. 
2274 East 73<1 Stre<t 
.\hrahams, ~trs. l\1. 
2619 East Jist Street 
,\ker., ~Irs. J. B. 
7002 \Vade Park A\·cnw· 
.\hrahams, ?\irs. L. 
2105 East 83<1 Street 
:\ltiei<l, ~Irs. !\[. 
1516 East 35th Street 
.\hr<.tham!'on. )Irs. 
l'aine~villc, Ohio 
Barker, ~Irs. 
2490 East 39th Street 
Barkin, ~Irs. 
2609 Ea>t 48th Place 
Bernstein, ~Irs . .:\1. 
1484 East 66th Street 
lkrgman, ~Irs. S. II. 
The Phoenix :\partrut:nts 
Tlialo•ky, Mrs. I. 
2392 East 40th Street 
Uerm~lll. )f r~. Dura 
:!.lSO East 55th St reel 
I:ernstein. ~Irs. ll. J . 
1.14Y East 91st !>trect 
Jacol1!'i, :'\lr~. H. 
1349 Ea.t Yl't Street 
Haroisky, ~lr~ . 
23M2 Ea~t 38th Street 
ncrn"tein . .\lr~. , \lex 
2SJO East 40th Street 
Ba.,.!'ichis, !\Irs. _T. 
2197 Ea:o.t 79th Street 
na .. kin. ~~r~. J. 
-iCJ21 Sco,,ill Avenue 
Biro. ~Irs. 
2515 East 40th Street 
lliskind. Mrs. I. J. 
2.150 East 55th Street 
I:ur~tein, :\·irs. S. P. 
East 55th Strt'et, near Central Ave. 
Cuhn..Mrs. Dora 
2.lW East 43•1 Street 
Casper, 1\1 rs. 
TIIC lllajcstic 
Cohn, ~Irs. D. 
The Majestic 
Cone. 	 ~-Irs. Pauline 
1053 I'ark\\"OOC] Drivr 
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Cohn, Mro. R. Loeb, Mrs. I. 

2652 East 45th Street 1296 East 17th Street 

Crystal, ?.frs. M. 
5219 Woo<lland Annue 
Davis, Mrs. C. ]. 
2277 East 71st Street 
Eskin~. Mrs. A . M. 
1247 East 86th Str«t 
Fryer, !\Irs. ] . 
10000 A<lams Avenue 
Fryer, Mrs. S. 
10000 ,\clams Avenue 
Finkelstein, lltr<. 
2355 East J~th Street 
Frank, Mrs. M. 
I 0(,14 Pas•elena Avenue 
Fink, !>I"· 
830 2 Quincy .1\. venue 
Feldman, 1-.-frs. 
2377 East 43<1 Street 

Friedlander, Mrs. J. 

2433 East 43<1 Street 

Goldstein, Mrs. L. 

2064 East 88th Street 

Galvin, !II rs. Louts 

1425 East 82cl Street 

Gibberman, Mrs. 

2370 East 49th Street 

Gruehensky, ]II rs. I. 

4713 Woodland Avenue 

Glashurg, Mrs. E . 

9220 East 95th Street 

Goldman, Mrs. F. 

2330 East 38th Street 

Heller, Mrs. L. 

2165 East 80th Street 

Harris, Mrs. D . 
215 9 East 7Jd Street 
Hyman, Mrs. Lea 
2508 East 35th Street 
Israrl, Mrs. L. 
1209 Norwood Road 
Kolinsky, Mrs. 
3610 Woodland Avenue 
Kolinsky, Mrs. M. 
2420 East 43d Street 
Kolinsky, Mrs. H. I.. 
2387 East 39th Street 
Kabatchnick, Mrs. 
26 I 3 East 48th Place 
Levy, !1-!r.. S. L. 
2507 East 59th Street 
Levine, Mrs. D. 
4911 Cedar Avenue 
Levy, Mrs. n. 
6113 Hawthorne Avenue 
Laufman, Mrs. G. 
952 East IOSth Street 
Latter, !Ifrs. ].
2416 East 43d Street 
Levy, Mrs. D. 
8 Evergreen Place, Beulah Park 
Margolies, Mrs. S. 
2119 East 46th Street 
1\lark, Mrs. H. 
5921 Hawthorne Avenue 
:\iargowsky, Mrs. L. 
2480 East 43d Sreet 
N~wman, Mrs. Rose 
2362 East 40th Street 

Orkin, Mrs. A. J. 

9925 South Boulevard 

Oppenheimer, Mrs. ]. 

1557 East 65th Street 

Perelman, Mrs. L. 

1888 East 66th Street 

Rosenstdn, l\frs. D . 
1312 East 92d Street 
Rothschild, Mr5. 
10405 Pierpont Avenue 
Rogan, Mrs. P. 
22 I 1 East 85th Street 
Rosenblatt, Mrs. I . 
4808 Woodland Avenue 
Rubenstein, Mrs. 
2282 East 70th Street 
Spilka, Mrs. S. 
2737 East 7Jd Street 
Samberg, Mrs. 
2446 East 64th Street 
Savlin, Mrs. M. 
1188 Addison Road 
Simon, Mrs. A. 
The Majestic, E. 55th and Central 
Sheinbart, Mrs. I. 
2385 East 43d Street 
Shapero, Mrs. A. 
2364 F:ast 38th Street 
Shapero, Mrs. M . 
2372 East 43d Street 
Shulman, Mrs. 
3828 Woodland Avenue 
Spero, Mrs. D. 
6714 Hough Avenue 
Shapiro. !If rs. I. 
2394 East 37th Street 
Stein, Mrs. B. 
9909 North Boulevard 
Sogolowitz, Mrs. P. 
6810 Cedar Avenue 
Spero, Mrs. I. 
1022 St. Clair Avenue 
Spero, Mrs. Charles 
5426 Detroit Avenue 
Shanman, Mrs. M. D. 
Charlevoix Apartments 
'~tcinzimmer, Mr!'. S. 
2553 East 43d Street 
IDRINK GOLD BOND BEER 
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\Vol!son, Mrs. 
2338 East 43d Stre~t 
W~ll~r. Mrs. D. 
1087 East tOSth Str~~~ 
Weinstein, Mn. 
235 5 East 33d Stre~t 
Weiss, Mrs. 
2175 East 79th Str~et 
Weinzimm~r. Mrs. H. I. 
4961 Outhwaite Avenu~ 
Zack, Mrs. L. 
Conneaut, Ohio 
Ohavu Amunah Ladies' Auxiliary 
Tht• Oluwn Amunah Ladie~· Amdliary is assisting the activities of 
the l:'ynagoguc und has bc~n helpful in that respe"t since its organization. 
!\IRS. X. II. Jo:HI :-.' 
Preshlt'nt 
MRS. R. BER!\Sl'EI X 
Vic~ Prcsid~nt 
Addson, Mrs. l\1. 
6109 Thackeray Avenue 
Adl~r. Mrs. 
2399 East 39th Stre~t 
Alpern, Mrs. 
2558 East 38th Street 
Arian, Mrs. F. 
3849 Scovill Avenue 
..t\rian, Mrs. I. 
2409 East 38th Street 
Arsham, Mrs. 
2190 East 33d Street 
Badin, Mrs. 
3434 Woodland Avenue 
Barnett, Mrs. 
2716 East 51st Street 
Hartnolsky, Mrs. 
2385 East 38th Street 
Raskind, Mrs. 
2562 East 40th Street 
Bassichis, Mrs. 
2390 East 49th Street 
Bassichis, Mrs. f), 
2328 East 59th Street 
Rassichis, Mrs. Fanny 
2496 East 33d Stre~t 
nassichis, l\1 rs. Rachel 
2236 East 49th Street 
Berg, Mrs. Alta 
2400 East 43d Street 
Derg, Mrs. 
2524 East 37th Str~et 
nernstein, Mrs. R. 
3602 Scovill Avenue 
Bersbinslry, Mrs. G. 
2399 East 38th Street 
ntewies, Mrs. 
2398 East 38th Street 
Rlitzstein, Mrs. 
2322 East 3~th Str«\ 
OFFICERS 
~IHS. P. JAFFE 
Secretary 
~IHS. IT. GLICKMAX 
Treasurer 
MEMBERS 
Blum, Mrs. E . 
3414 Scovill Avenue 
Brudno, Mrs. I. 
2376 East 40th Street 
Chesin, Mrs. 
2526 East 43d Street 
Clark, Mrs. 
2376 East 37th Street 
Cohen, Mrs. Anna 
2505 East 35th Street 
Crystal, Mrs. 
5219 Woodland Avenue 
Davidson, Mrs. Styra 
2478 East 35th Street 
Davis, ~Irs. 
2547 East 49th Street 
Dolinsky, Mrs. 
2379 East 37th Street 
Dolinsky, Mrs. F . 
2363 East 37th Street 
Ebin, Mrs. N. H. 
2396 East 43d Street 
Edelstein, Mrs. 
3646 Woodland Avrnue 
Edgart, Mrs. 
2476 East 43d Street 
Evenchick, Mrs. 
2240 East 46th Street 
Feldman, Mrs. 
Frankel, Mrs. 
2380 East 39th Street 
Friedberg, Mrs. F. 
2355 East 46th Street 
Friedberg, Mrs. M. 
2390 East 49th Stre~t 
Friedman, Mrs. R. 
Promson, Mrs. 
2374 Eut 39th Street 
1-.)1- Tli E JEWJ:o;H :-;onETY HOOK 
We moke oil kinds of Groy Iron and Semi·Steel 
Automobile Castings 
Including: Cylinders, Cylinder Heods, Pistons, Ge11r Blanks, Fly 

Wheels, Manifolds, Geor Cases, Transmission Cases, Cronk Coses, Etc. 

Let us know your requirements 
THE ALLYNE-RYAN FOUNDRY CO. 
Aetna Road and E. 91st Sl. CLEVELAND, 0. 
Ohio's Largest -Leaders in Values 
-Leaders in Assortment 
and Best Store 
-First in Everything 
COMPLIMENTS OF 
W. G. WILSON 
AETNA. 
CASUALTY INSURANCE· SURETY BONDS 
Leader-News Buildin~ 
THE NEW ENGLAND MUTUAL LIFE 

INSURANCE COMPANY 
80STON, MASS. 
18ll 
The first Company chartered to do a general business in 
the United States 
p . .J. GARSON. Special Agent H. F. McNUTT, General Agent 
701 Citizens Building 
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From!'OII, :\Irs. ( ;usta 
J~J() l\:nlral ..:\venue 
(;ahowitz. ~frs. 
2380 E»t 3ith Street 
Garber, :\Irs. Est her 
2386 East 38th St re<t 
Clazer, :'\1 rs. S. 
23fJ1 F:"'t 37th Street 
t.in~hcq:. ~1rs. It. 
24iY Ea~t 43d ~tn·ct 
l ;H..:kman, ~Irs. 11. 
5~10~ Ct·ntral .:\\'('lltlC 
c;Iickman. ~lrs . 
.!JJ4 Ea!-l 46th !-'trcd 
(~~~lclhcrg, ~Irs. Auna 
.!JR7 Ea"t 37th ~trcet 
Col.!htT~, .\frs. 
JJ·L! Snn·ill ;\\·enuc 
l;oldiJ111nl, .Mrs. 
::;(,Q 1l \VooJiand .\n·nuc 
Coldman, ~lr!i. 
~ 546 East 3ith Strrct 
Guldrin~. 1\frs. 
3(i50 Sco\'itl .\ \'euuc 
( ioh.htf'ill, ~I r~. Laya 
2S.!J East 37th Street 
Cold~tcin, :\Irs. Yetta 
.1642 Scovill /\vem1c 
Gra\·e-r, )[r~. 
2.121 East 46th Street 
(ireilH~f. t.frs . 
.5607 Outln-.:aitc Avc.·nuc 

(iriaf~ky, !\Irs. n. 

76t.O Central .-\venue 

c;ros.sl•crg . .\Irs. J. 

24~~ East J.<tll Street 

Gro~ ..man, )frs. 

24~8 East 35th Street 

Hammer, :\Irs. 
2.124 East 31 >t Street 
llt:ine r, )1 rs. 

2655 East 4ith Street 

Ticlknbein, Mrs. 

2494 East 40th Street 

Horwitz, :\Irs. L. 
5914 Hawthorne Avenue 
JafTa. Mrs. P. W. 
2.1(,5 East 34th Street 

lcfTcc Mrs 

· 2~92 i~ast 37th Street 

Josclovitt, ~hs. 

2i~O F:ast 51st Strec·t 
Kabatchnick. ~lro. 
5019 WoorllanJ Avenue 
1\:ahot, lllrs. 
~347 East 46th St,·eet 
Kalatchick, ~~ rs. /1. 
2417 East 59th Street 
Kanu.·lin:,ky, hlrs. 
2324 East JJJ Str~··t 
Kaminsky, .\!rs. 
2410 East 40th St reel 
Katt., !\Irs. 
2355 East 40th Street 
Katzcl, ~~rs. 
2528 Scovill ,\venue 
Klotzman, )lrs. 
2340 East 3ith Street 
Kroenherl-!. :\Irs. 
2392 East 37th Street 
Kurlander, Mr~. E ...·a 
Kyman, ]\frs. r.. 
25lf Ea!'it JSt h ~tn.·t·t 
J.aikin, ~lrs. 
3538 Scovill .Avenue 
1.andau, 1\1 rs. 
2~ II East 40th St ,·eft 
Landau, 1\frs. 
Bellaire, Ohiu 

f.a.,Jy, llfrs. 

3545 East 35th ~lrcct 
l.anJy, Mrs. 
:!39!) East ~1St h :O:.tret:l 
Lantly, :\lrs. Chava 
4-W9 Scovi II , \ vcmtr 
Lar.crick, I\'f rl'i. 
2395 East 39th Street 

Lchgold, Mrs. 

2559 Ea!'t :L~th ~tn·t>t 
Ldkowitz, Mrs. ]{achd 
6!12 Scovill ,\v~nuc 
Lepo11, ~Irs. 
2350 East 61>t Street 
Levine, Mrs. 
2JJO East .19th Stre<t 
Levine, 1\1 rs. Chava 
25~Y East 37th Street 

Levin~, !\Irs. IJ.a 

252R East 46th Street 

Levitt, 1\l!·s. P. 

2387 East 37th Street 

Liishitt., hlrs. 
2516 East 38th Street 
l.ipkowitz, Mrs. A. 
581-t Thacker,,y Avenue 
Lipkowitz, Mrs. L. 
2422 East ~Oth Street 
l.omsky, 1\1 rs. J. 
3820 Central .\,·cnue 

Loui!', 1\.lrs. 

2399 East 39th Street 
Lo\'eman, :\lrs. L. 
2212 East 38th Street 

Lubofsky, Mrs. 

2340 East 37th Street 

The .Jewi~h I1111Pprmlt•nt ~tarul~ alone in chamctcr and in 
policy. It S<'l'ks to coHr the n<'w~ ar11l achie1·cments of all the 
.Jt>wish peopl<' and it ilo<'~ this in a way that leaves little to be 
de~ ired. 
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1270 Euclid Ave. 
Thru to Huron 
And the 
True Reason 
Therefor 
3J NDEED, truly speaking, loving your hats Is, and ahould be, verysignificant to all ladlea of fashion. Husbands and sweethearts also are oftimea more concerned than they appear to be • There is a vast difference between MERE hata and hats you truly love. 
To love your hata does not mean simply to par. liberally for them. 
But, after ,Pving your precioua time to their se ection, to be ABSO· 
LUTELY satisfied, to know that they are NOT mere conjectures. but 
masterpieces produced by master minds in a master shopp and of ma· 
terials made by masters of the art, harmoniously combined in the mooot 
pleasing proportions, and scientiGcally conforming to the individual for 
whom designed, making absolute their correctneas of style and work· 
manship. The above essentials are necessary for truly lovely and smart hats 
and no shopp in the country is equipped, qualified and able to offer 
them better than LANGER'S, ln•porters of French Millinery. A true 
master shopp replete with art and skill. 
Dry 
Cleaning 
Wearing apparel for all 
occasions handled in our 
Dry Cleaning Department. We specialize in 
cleaning fine fabrics that require care, skill and 
thorough knowledge of the business. 
The Davis Laundry & Cleaning Co. 
1~16 EAST 66th STREET 
Rosedale 4310 Princeton 9~7 
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Luria, Mrs. 
2684 East 51st Street 
Malbin, Mrs. M. 
23 30 East 39th Street 
Manheim, Mrs. 
2318 East 38th Street 
Markowitz, Mrs. Guta 
2398 East 37th Street 
Michalevitz, Mrs. 
2674 East 51st Street 
Michalolsky, Mrs. 
2356 East 37th Street 
~!ilkove, Mrs. 
2322 East 39th Street 
Miller, 1-hs. A. 
2501 East 37th Street 
Miller, Mrs. Goldie 
2396 East 49th Street 
Miller, Mrs. J. 
2545 East 37th Street 
Miller, Mrs. M. 
2391 East 37th Street 
Milner, Mrs. M. 
2521 East 37th Street 
Mishkin, Mrs. L. 
Oscar, Mrs. 
2382 East 38th Street 
Oserolsky, Mrs. 
Pearl, Mrs. 
Persky, Mrs. G. 
883 East 72d Street 
Persky, Mrs. Mariam 
2365 East 34th Street 
Pickus, Mrs. 
2390 East 38th Street 
Portman, Mrs. 
4706 Portland Avenue 
Priceo, ~Mrs. 
Price, Mrs. Rachel 
3733 Woodland Avenue 
Ribman, Mrs. Sarah 
2357 East 43d Str<et 
Rabinovitz, Mrs. 
2387 East 38th Street 

Rabinovitz, Mrs. 

3006 Scovil! Avenue 

Robinson, Mrs. 

2482 East 35th Street 

Roodman, Mrs. Dora 
2257 East 46th Street 

Rosenberg, Mrs. F. 

2539 East 40th Street 

Rosenberg, Mrs. Fanny 
2387 East 37th Street 
Rosenberg, Mrs. J. 
5919 Thackeray Avenue 
Rosenblatt, Mrs. 
2541 East 2Rth Street 
Rosenkowitz, :Mrs. 
5818 Kinsman Road 
Rosenstein, Mrs. R. 
2363 East 37th Street 
Rosenzweig, Mrs. H. 
3 705 Woodlane! Avenue 
Rosenzweig, Mrs. Sarah 
16916 Detroit A\•enue 
Hothschild, Mrs. 
3526 \1/oodla!l<l Avenue 
Rousuck, ,_frs. 
2383 East 39th Street 
Rubenstein, 11rs. 
2551 East 6lst Street 
Sarofsky, Mrs. 
2549 East 37th Street 
Schlomm, Mrs. Leah 
2551 East 35th Street 
Schnitt, Mrs. 
4407 Woodlancl Avenue 
~corman, Mrs. 
2558 East 59th Street 
Shapero, Mrs. A. 
2364 East 38th Street 
Sher, Mrs. llertha 
3620 Woodlancr Avenue 
Shievitt., Mrs. Mary 
Shubert, Mrs. 
Siegel, Mrs. F. L. 
2380 East 43d Street 
Sigmond, Mrs. 
2342 East 43d Street 
Silberman, Mrs. 
2182 East 74th Street 
Silberman, Mrs. 
2646 East 61 st Street 
Silverman, Mrs. 
2844 Scovill Avenue 
Singer, Mrs. 
Speiser, Mrs. 
3816 Scovill Avenue 
Spier, Mrs. 
4108 Mason Court 
Stein, Mrs. 
2216 East 70th Street 

Steinberg, Mrs. 

2381 East 37th Street 

100,000 

There are 100,000 Jews in Cleveland, and they do not all 
read the same newspaper. Neither do they wear the same kind of 
hat, go to the same synagogue, or vote the same ticket. 
If you really want to "cover" the territory, use The Jewish 
Independent. "The Best Jewish Newspaper in America." 
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Tenenbaum, Mrs. 
3219 Scovill Avenue 
Tucker, Mrs. 
2507 East 38tb Street 
Walstein, l\lrs. Dora 
2237 East 46th Street 
Wallack, Mrs. 
2428 East 43d Street 
\Vasser, Mrs. F. 
2545 East 35th Street 
\Vcinberger, Mrs. 
2482 East 35th Street 
\Veiner, Mrs. S. 
2488 East 31st Street 
Weisberg, 1\lrs. R. 
4812 Portland Avenue 
Weisberg, Mrs. Yetta 
2482 East 35th Street 
Weiss, Mrs. Sarah 
· 2359 East 39th Street 
Wllk, Mrs. Rachel 
2352 East 38th Street 
Winegrod, Mrs. B. 
2741 East S3d Street 
Wohle, Mrs. A. 
3924 Scovill Avenue 
Wolf, Mrs. M. 
5703 Thackeray A venue 
Wolk, Mrs. Ros 
Newburgh 
Wolpaw, Mrs. 
Yashinofsky, Mrs. 
Zeman, Mro. M. 
2405 East 39th Street 
Zieve, Mrs. 
2393 East 38th Street 
Zipkin, Mrs. 
2420 East 6Jat Street 
Zinberg, Mrs. 
2479 East 43d Street 
Zivig, Mrs. 
2528 East 33d Street 
Zuckerman, Mrs. 
2652 Scovill Avenue 
Oheb ~edek Ladies' Society 
The officers of the Oheb Zedek Ladies' Society are: President, S. 
Wirtschafter; vice prestdent, Mrs. Jacob Selmanowitz; treasurer, Mrs. 
J. J. Klein; secretary, H. DiamondBtone; assistant secretary, M. Ham­
bourger. 
100,000 Jews in Cleveland Re­
quire Food, Clothing, Supplies 
Do they know you, Mr. Advertiser f 
Do they know your merits and your bargains f 
The Jewish Independent is waiting for you-and wi!J carry 
your message quicker and better than any other Jewish news­
paper. 
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B u y •
Pinyoun Portable Garage 
and keep Your auto safe qnder loek and key, Saves 
rent and lowers the upkeep of your auto. Con· 
venient and handy in inclement wuther. A real 
investment. Handsomest, moat aubotantial and 
satisfactory RBr&le made. 
F. C. PINYOUN I ION 
Proa. lBO !521 Canealt Ava. . c.t.TOII-« 
Main 5331 Cent. 1052COAL 

WE SELL THE HOTTEST COAL PRODUCED IN 

ALL GRADES, FOR ALL PURPOSES 

Yards In AU Parts of City The Cuyahoga Coal Co. 
QUALITY SERVICE 
Ribbons and Carbon Papers 
MADE IN CLEVELAND SOLD EVERYWHERE 
When in Need of Carbon and Typewriter Ribbons 

Telephone Main 1116 

The Buckeye Ribbon & Carbon Co. 1266-67 ~~2:~·~:~cfmtand 
Quality proven by more than a decade 
of successful business · 
The Electrical Manufacturing Co. 
SWITCH BOARDS 
2163 East 2nd St. Cleveland, 0. 
The National Bank 

Note Company 

Lithographers 

Bank Work Specia/i.<;fs 

208 St. Clair Ave. N.W. 
Frank P. Carroll 
WbolaaJe and Retail Outer 

In all kinds of 

Coal and Coke 
Both Phone• 
3027 St. Clair Ave. N. E. 
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Council of Jewish Women 
The Cleveland Council of Jewish Women is the result of the amal­

gamation of the Ladies' Benevolent Society, the Ladies' Sewing Society, 

the Personal Service Society and the Progresaire Mission: This took 

place about twenty years ago, when a beginning was made with 271 

members. Rabbi Moses J. Gries was the fint prceident. In 1896 Mrs. 

Moses B. Schwab was ele<>ted to that office and ten years later she was 

succeeded by Mrs. Ahraham Wil'ner, who served in that capacity until 

the election of Mrs. Siegmund Joseph, who in turn was succeeded by 

Mrs. Nathan Rosewater and Mrs. Julins Fryer, the preaent executive. 

In February, 1896, the Cleveland Council became a section of the 
1\ational Council, resigning from that body in June, 1008. 
The Cleveland Council does a tremendous amount of work, the 
Council Educational Alliance on Woodland avenue, one of the most 
complete settlement houses in the world, being iti -principal charge. 
This building, formerly the Excelsior Club, represents in land, building 
and equipment aJbout $100,000. • 
The first Alliance building was the princely gift of Mr. M. Joseph, 
absolutely without conditions. 
Through the generosity of Mr. Samuel D. Wise, who gave for that 
purpose nearly twenty acres of land on the lake shore east, including 
the cottages and houses on the property, o. summer cRmp for ·boys and 
girls and known os Camp Wise, was opened in 1907. 
The Council is also conducting the Martha House, named after 
Martha Wolfenstein, as a home for working girls. The Home is located 
on East Forty-sixth street. 
The appended list includes the members of the Council and of the 
Junior Auxiliary: 
The officers of the Council of Jewish Women arc: 
MRS. JULIUS FRYER 
President 
MRS. MOSES J. GRIES 
First Vice President 
MRS. BENJAMIN LOWENSTEIN 
Second Vice President 
MISS EDNA GOLDSMITH 
Third Vice President 
JIIISS OORIS LITTMAN 
Secretary 
MRS. JOSEPH JANOWITZ 
Financial Secretary 
1\fRS. ARTHUR M. GRAVER 
Treasurer 
MRS. MARCUS FEDER 
Auditor 
MRS. A. WIENER 
Honorary PresidtntMRS. JUUUS FRYER 
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TRUSTEES 
Mrs. Manuel Halle 
Mrs. D. H. Kornhauser 
BOARD OF TRUSTEES 
Mrs. S. R. Bins 
Mrs. A. Born 
Mrs. Emil Brudno 
Min Dora Bernstein 
Min Belle Colman 
Mrs. Henry Einstein 
Mrs. Juliuo Fel10 
Mra. G. R. Feil 
Mrs. Sam Hartman 
Mn. Martha Hahn 
Mrs. Siegmund Joseph 
Mrs. A. Lewenthal 
Mrs. L. Mansel 
Mn. J. Mendelson 
Mrs. M. Metzenbaum 
Mra. Sol Mosca 
Mra. Sol Reintha\. 
Mra. Ben Rich 
Mrs. Nathan Rooewater 
Mho Ida Schott 
Mila Lilly Sloss 
Miss Elsa Spiegle 
Mn. Aaron Skall 
Mrs. L. M. Woll 
Mrs. Theo. Fiohel 
Mn. David Hays
Mu. Louia Wolsey 
The officers of the Junior Auxiliary Council are : 
MISS ELSA SPIEGLE 

President 

MISS EFFIE OPPENHEIMER 

First Vice Preoident 

MISS DORIS JOSEPH 

Second VIce Prcoident 

MISS MARGUERITE KORACH 

Third Vice Preoldent 

MISS SYLVIA BENEDICT 

Treasurer 

MISS El.SA SPTEGLJ<; 
EXECUTIVE BOARD 
Miu Eother Eioatein 
Min Myra Jaekulek 
Miu Rhea Jappe
Miu Estelle Corday
Min Sylvia Benedict 
Mios Miriam Blum 
Mioo Florence Forchcimer 
Misa Beatrice August
Miss Hilma Devay
Min Nathalie Fryer
Min Helen Kobo 
Min Beatrice Myen 
Miss Adele Frauenthal 
Min Miriam Strauss 
Miss Vivian Gross 
Min Helen Strauu 
Min Malvine Sands 
Miss Maraaret Frank 
Miss Adele Fishel 
Mlu Mabel Fishel. 
MEMBERS 
Aaron, Mrs. Chas. 
10827 Orville Avenue 
Abel, Mrs. Albert 
10022 Somerset Avenue 
Abel, Mn. Fred 
1153 Eaot 99th Street 
Abel, Mrs. M. 
10219 Westchester Avenue 
Abel, Miss Sadie 
t0219 Westchester Avenue 
Abrams, Mrs. C. S. 
1401 East 95th Street 
Abramaky, Miss Celia 
590 Lonalellow Avenue 
Adelson, Mrs. H . 
Majestic Apartments 
Adelaon, Mrs. Loui1 
6403 Euclid Avenue 
Adelson, Mrs. Leo 
1600 East 105th Street 
Affclder, Mrs. H. 
9710 North Boulevard 
Alt, Mrs. Louis 
13009 E11C1i!l Avenue 
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Harvey Danforth Goulder; admiralty lawyer; born, March 
7, 1853; son of Christopher D. and Barbara Goulder; educated, 
public seltOOls; graduated from Central High Sehool in 18119; 
studied law in the offiee of Tyler & Dennison; married, Nov. 
II, 1878, Mary .F. Rankin (deceased 1913); spent the summer 
V!Wations working on the lakes under his father, a master of 
lake craft; in 1871 entered the employ of Alcott, Horton & Co. 
as entry clerk in the wholesale dry goods department; took up 
study of admiralty h~w under the late John E. Carey; in 1875 
received license to praetiee admiralty lRW in the courts of the 
state; formed partnership with J. 1<'. Weh, thPn with Alex· 
ander Hadden; in l!ro3 associated with S. H. Holding, now 
head of Goulder, Day, White, Garry & Duncan; counsel for the 
Vessel Owners' Association; member Board of Industry and 
Chamber of Commerce; counsel for the Lake Carriers' Asso­
ciation; prominent in plans for the improvement and better­
ment of the waterways of the Great Lakes; intimately con· 
nccted with marine matters, and extensive practice in lake 
and river cities from Duluth to Montreal; recognized author­
ity on all phases of admiralty law. 
Don't Fuss With 

Mustard Plasters! 

Use MUSTEROLE. Made of chitis, Tonsilitis, Croup, Stiff 
pure oil of mustard and other Neck, As t b m a, Neuralgia, 
belpfnl ingredients, combined Headae'le, Congestion, Plenr­
in t h e f o r m of isy, Rheumatism 
a pleasant white llll1i'f'f:i~~'l::li~~l'l[iilf Lumbago, Pains 
ointment. Takes ,11 and Aches of the 
the place of the ' Back or Joints, 
out-of-date mus- Sprains, Sore 
tard pI aster. Muscles,Bruisea 
Willnotbllster. Chilblains, 
MUSTEROLE Frosted Fee t, 
gives prompt re- Chest Colds (it 
lief from Sore Throat, Bron· often prevents Pneumonia). 
At Your Druggists in 25c. and .SOc, Jars, and a Special 

Large Hospital Size for $2.50 
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Amster, ll-lrs. ?\1. 
1369 East 95th Street 
Amster, ?\! rs. M . 
10022 Ostend Avenue 
Amuels, ll! rs. R. 
1335 East !12th Street 
:\nspac;b, ~Irs, ~-
15R4 Ea<t !17th Street 
;\ntel, :llrs. N. 
1185 East !17th Street 
.'\nthony, l\1 rs. J. 
1.1201 Euclid Avenue, East Cleve. 
.\rnolrl, Miss Esther 
5i08 Uuimhy Avenue 
:\rnol<l, !\(iss 1\!yrt!c 
.5i08 Quimhy Avenue 
.\rnnld. :\Jrs. .1. K. 
J1:.?20 .'\~hllllry .-\Yl"ll\\l' 
. \ rnnld. ?-.Jr-s. ~I urris 1.. 
ill& Hough 
:\rn~t<:in, Mr s. llarry 
ISiS l::3st llSth ~tn:«:t 
. \1·nstcin, lt1rs. 1... 
\Vhite Hall, E. IOit h and Eucli·l 
.\ub, Mrs. .los. 
10617 A shbury Avenue 
.\uer, 1\Jr~. Sidney 
1361 East lloulevar'l 
Auerbach, :\Irs. nerthol•l 
18R7 East 63J Street 
A ucruach, !1-lrs. E. 
1965 East !16th Street 
Auerbach, Mrs. Henry 
7021 Hough Avenue 
/\\H~rbach, ~fiss l\1 a ric 
7021 llough Avenue 
Aucrl>ach, :\!iss Maybelle 
I %5 East !16th Street 
August, Mrs. Eli 
18 Auburnrlale J'n·enue 
Augu!H, ?\Irs. Lee 
10815 Drexel Avenue 

August, !lliss Beatrice 

10815 Drexel Avenue 

Bachman, ll!cs. U. :II. 

161!3 East 82d Streel 

Ilaer, !\!iss Bertine 

2052 East 88th Street 

l!t:>ar, }liss Gertrude 
1733 East !16th Street 

Ha<·r, :\Irs. I . 

1733 East I 16th Street 

]~acr. Miss Julie 
1832 East 79th Street 

Baker, Mrs. M. 

1383 East Boulevard 

nakcr, Mrs. Sara 

1703 East II 5th Street 

Jlallenherg, Miss Hortense 

1383 East 86th Street 

Baltimore, Mrs. 

9601 H ough Avenue 

namherger, Mrs. Cus 
1490 East I06th Street 
flambergcr, Mrs. S . 
1604 East 105th Street 

llarth, 1\fiss Alire 

1951 E.-t 66tl\ Street 

Harth, 1\lrs. Rose 
1951 East 66th Stre<t 
Hauer, :\(iss Esth(:r 
10836 Drexel Avenue 
Baum, Mrs. Leo 
2053 East 88th Street 
Baum, 1\frs. Sam 
10118 Osteml Avenue 
Baum ocl, ~fiss .Florence 
1858 East 93d Street 
J:aumocl, ?\Irs. :\!. 
1~5R Ea<t 93J Street 
l~aumocl, ~fiss Rcma 
HISS East 93d Street 
J:ayc1·, ~Irs. \Vm. 
105~6 Grantwootl .\\'<:nne 
Jkatu~, ~Irs. 1\fax 
l.ol{311 Hall 
l!t·<.:k crman, !\Irs. H . :\ . 
~OS I East 7ith Street 
Jlt:aman. ~lis~ i\nna 
~4 Phoenix Avartmcuts 
Behrens, ?\[rs. I... 
1664 E•st 79th Street 
]~eitman, ~frs. 1\[. 
l l!74 Eas t 87th Street 
Jldkowsky, :\!iss Dora 
n9t East 55th Street 
Hdkowsky, l\Irs. L. 
2291 East 55th Street 
llen«lict, ~!iss Ruth 
10405 Kempton Avenue 
Oenecliet, l\liss Sylvia 
2160 East 85th Street 
Denesrh, Mrs. A. 
1106 East 99th Street 
llenjamin, lltrs. M. I. 
1835 East 87th Street 
llenjamin, Miss ~{arion 
1835 East 87th Street 
Tienson, 1\lrs. Fanny 
2405 East 39th Street 
Uerger, l\liss Anna 
2201 East 55th Street 
Jlerger, !\Irs. D. A. 
2043 East 69th Street 
Berger, Mrs. E. K 
1944 East 66th Street 
llerger, !lliss Sylvia 
704 E.-t 92d Street 
llergman, Miss Luelle 
1620 East 75th Street 
Herman, l\1 rs. I. 
2350 East 55th Street 
Ilerman, !\Irs. S . L. 
1426 East !15th Street 
Berman, Mrs. S. 
6923 Cedar Avenue 
Berman, 1\frs. S. J. 
7709 Linwood Avenue 
)lernstein, ~fiss Dora 
ll 604 Euclid Avenue 
ncrnstein. ~!iss Gus 
11212 Ashbury Avenue 
Bernstein, ~Irs. Harry 
6932 Carnegie Avenue 
Bernstein, Ill"· .1. 
1904 East 79th Street 
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Bernstein, Mrs. Max 
10407 South Boulevard 
Bernstein, Mrs. 'M. 
2049 East 77th Street 
Bernstein, Mrs. R. 
11604 Euclid Avenue 
Bernstein, Miss Stella 
8809 Birchdale Avenue 
Bernstein, Miss Tina 
11604 Euclid Avenue 
Dialosky, Mrs. I. 
10202 Soutlt Boulevard 
Dialosky, Mrs. I. 
2392 East 40th Street 
Dialosky, Mrs. ]. 
J 900 East 71st Street 
Dialosky, Mrs. Sam 
9200 Parkgate Avenue 
Biederman, Miss Nathalie 
1397 East Boulevard 
Bejach, Mrs. Oscar 
1775 Radnor Road 
Bing, Miss Hortense 
11327 Bellflower Road 
Bing, Mrs. Louis 
11327 Bellflower Road 
Bing, Mrs Sol 
1926 East 84th Street 
Diskind, Mrs. I. J, 
2350 East 5 Sth Street 
Black, Mrs. 
1891 East 69th StreM 
Black, Mrs. Louis 
Euclid and Wadena Avenues 
Black, Mrs, Morris 
1864 East 89th Street 
Blahd, Mrs, M. 
18125 Lake Shore Boulevard 
Blau, Min Katherine 
11605 Euclid Avenue 
Blau, Mrs, W. S. 
11605 Euclid Avenue 
Bloch, Mrs. A. 
1831 East 87th Street 
Bloch, Mrs. Henry 
2033 Cornell Road 
Bloch, Mrs. I. 
1906 East 84th Street 
Bloch, Mrs. J. C. 
1895 East 7Jd Street 
Bloch, Miss Mary 
1370 East lOSth Street 
Bloch, Mrs. Sam 
10213 Ashbury Av.,nue 
Bloch, Mrs. Sol 
1931 East 79th Street 
Bloch, Miss Theodora 
79 Wadena Avenue 
Bloom, Mrs. Isadore 
5621 Scovill Avenue 
Bloomberg, Mrs. E. L. 
10919 Pasadena Avenue 
Bloomfield, Miss Beatrice 
6206 Belvidere Avenue 
Bloomfield, Miss Esther 
6206 Belvidere Avenue 
Bloomfield, Miss Helen 
6206 Belvidere Avenue 
Blum, Miss Cecil 
1132 East lOSth Street 
Blum, Mrs. David 
1791 East 87th Street 
Blum, Miss Miriam 
1791 East 87th Street 
Elum, Miss Della 
5919 Hawthorne Avenue 
Blumenthal, Miss Estelle 
9112 Thorne Avenue 
Bondy, Miss Gertrude 
2174 East 86th Street 
Bonda, Miss Jean 
1412 Ansel Road 
Born, Mrs. A. 
1569 East Boulevard 
Bowman, Mrs. M. J. 
131 Rosemont Road 
Braff, Mrs. ]. 
1473 East 10Sth Street 
Braham, Mrs. L. 
1533 East Boulevard 
Bressler, Mrs. C. A. 
1503 East 107th Street 
Brody, Mrs. M. 
1377 East Boulevard 
Brown, Mrs. A E. 
1972 Ford Drive 
Brown, Mrs. Chu. 
1888 East 81st Street 
Brown, Mrs, Jos. 
2268 East 81st Street 
Brown, Mrs. S. Z. 
2032 East 90th Street 
Brudno, Mrs. A. 
1979 East 81st Street 
Brudno, Mrs. Ezra 
1533 East Boulevard 
Brudno, .Mrs. E. M. 
2058 East 102d Street 
Brudno, Mrs. Sam 
1327 East Boulevard 
Bruin!, Mrs. C. 
5909 Hawthorne Avenue 
B1 urn!, Mrs. Fred 
6006 Hawthorne Avenue 
Bruml, Miss Ida 
S909 Hawthorne Avenue 
Bruml, Mrs. J. 
1945 East 66th Street 
Drum!, Mrs. Wm. 
1373 East Boulevard 
Drunner, Mis!l Pauline 
6019 Quinby Avenue 
Buc1tman, Miss Hattie 
1637 East 117th Street 
Buchman, Mrs. J, 
71 Alvason Avenue 
Buchman, Mrs. M. 
1636 East 117th Street 
Buckstein, Mrs. A. 
9822 Parkgate Avenue 
Buckstein, Mrs. Fred 
1J6S East Boulevard 
Buckstein, Miss Helen 
9822 Parkgate Avenue 
Buckstein, Miss Janet 
9822 Parkgate Avenue 
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Budwit. Mrs. M. 
2042 East 83d Street 
Burstein, Mrs. S. P. 
East 55th Street 
Buxbaum, Miss Srlvla 
8210 Cedar Avenue 
Campen, Mn. S. 
204Z Eut 77th Street 
Caroe, Mrs. 
East 117th Street 
Civins, Mn. A. I. 
1397 Eaot 82d Street 
Cohen, Mrs. A. L. 
1377 East Boulevard 
Cohen, Mn. Albert 
llJZ East 98th Street 
Cohen, Miss Bessie 
1704 Sagamore Avenue 
Cohen, Miss Carrie 
7704 Sagamore Avenue 
Cohen, Mra. Esther 
10603 Olivet Avenue 
Cohen, Mrs. Harris 
1613 Crawford Road 
Cohen Miso Je..ie 
7704 Sagamore Avenue 
Cohen, Mrs. Jonas 
1483 East 107th Street 
Cohen, Mrs. L. H . 
Central Avenue and E. 49th Street 
Cohen, Miss L. M. 
4814 Central Avenue 
Cohen, Mrs. M. H. 
799 East IOSth Street 
Cohen, Mrs. Manuel 
13007 Eudid Avenue 
Cohen, Mrs. Ma>: 
105Z6 Grantwood Avenue 
Cohen, Miss Ray L. 
The Regent
Cohen, Mro. S. B. 
9604 Adams Avenue 
Cohen, Mro. S. H . 
14304 Su12erior Avenue 
Cohen, Mrs. Sol H. 
14304 Superior Avenue 
Cohen, Mrs. S. B. 
1374 East lOSth Street 
Cohen, Miss TUlle H. 
10403 Kempton Avenue 
Cohen, Mrs. Wm. 
1086 East 99th Street 
Cohen, Mrs. A. R. 
59 Wadena Avenue 
Cohen, Miss Helen 
1694 East 90th Street 
Cohen, Mrs. Herman 
2053 East 96th Street 
Colman, Miss Belle 
1960 East 81st Street 
Colman, Miss Clara 
1960 East Slot Street 
Colman, Miso Sadie 
1960 E.ast 81st Street 
Corday, Mra. Ben 
1695 East 79th Street 
Crawford, M iss Helen 
1390 East 10Sth Street 
Crystal, Min Florence 
13191 Euclid Avenue 
Crystal, Mrs. IL 
East Boulevard 
Daniels, Mrs. Meyer 
10127 South Boulevard 
Dauby, Mrs. Nathan 
11212 Euclid Avenue 
Davl•, Mrs. Eugene 
40 Delmont Avenue 
Davis, Miss Jeanette 
1366 East lllth Street 
Davis, Mrs. Morris 
1912 East 97th Street 
Davio, Mrs. Rose 
7910 Cedar Avenue 
Duberg, Mrs. Fred 
2127 Stearns Road 
Desenber(!'. Miss ]. 
1517 East Boulevard 
Desenberg, Mrs. Louis 
60 Knowlu AYenue 
J)cttelbach, Mra. H. G. 
1424 Ansel Road 
Dettelbach, Mrs. W. J, 
Hotel Reeent 
Deutch, Mrs. A. 
East Boulevard and Ashburr Ave. 
Deutch, Miss Sylvia 
East Boulevard and Ashbury Ave. 
Deut~h, Mrs. Claude · 
10519 Grantwood Avenue 
Deutsch, Misa Elsie 
1627 Eaat 85th Street 
Deutoch, .1\!ra. I. W. 
9204 Euclid Avenue 
Deutsch, Mra. Julluo 
13227 Eucltd Avenue 
Deutsch, Mn. Raymond 
10838 Grantwood Avenue 
ADVANCING UNDER FIRE 

Wl1en a newspaper forges ahead ln these troub!oUB days, it 
bas passed the supreme test. It amounts to promotion on the 
field. :More people than ever are reading The Jewish Independent. 
In advertising it has climbed steadily. 
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VanDorn Iron Works 

Company 

CLEVELAND, OHIO 
THE PHOTOGRAPH 

as a destinctive gift stands su· 
preme. Special prices to readers 
of the Cleveland Jewish Society 
Book. Jill Jill Jill Jill 
BOWERSOX 

PHOTOGRAPHER 

Sludlo: Garfield Building :: 613 Euclid Avenue 
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Deutsch, Mrs. S. ]. 
1690 East Slst Street 
J)evay, Miss llilma 
1369 East 85th Street 
Dittenhofer, Jlliss Alice 
East ll4th St. and Ashbury Ave. 
Dittenhofer, 1\liss Caroline 
East 114th St. and Ashbury Ave. 
Doff, Miss Estelle 
1795 East 63d Street 
Doff, Misa Melba 
1795 East 63d Street 
Dryfoos, Miss Elsa 
Hollenden Hotel 
Dryfoos, Mrs. N. I. 
Hollenden Hotel 
Dryfooo, Mrs. Sidney 
1877 East 97th Street 
Ebin, !lfro. N. H. 
2396 East 43d Street 
Eckstein, Miss Mae 
2530 East 49th Street 
Ehrman, Mrs. C. 
Kensington Hotel 
Eicerman, Miss Elsie 
8808 Carnegie Avenue 
Eichorn, Miss Helen 
10101 North Boulevard 
Eichenbaum, Miss Rose 
Council Educational A Ilia nee 
Einstein, ltiro. Meyu 
1840 East lOist Street 
Einstein, Mrs. Ben 
1865 East 7lst Street 
Einstein, Miss Clara 
63 Wadena Avenue 
Einstein, Mrs. E. 
8701 Carne!Po Avenue 
Einstein, Miss Esther 
East Boulevard, near Ashbury Av. 
Einstein, Mrs. Feli~ 
East Boulevard, near Aahbury Av. 
Einstein, Mrs. Henry 
1834 East 101st Street 
Einstein, Mrs. llerman 
8604 Carnegie Avenue 
Einstein, Mn. Herbert 
1606 East 105th Street 
Einstdn, Mrs. Jack 
1925 East 84th Street 
Einstein, Miss Jennie 
2035 East 96th Street 
Einstein. Mra. ]<>t!eph 
63 \Vadena Avenue 
Einstein. Mrs. L. 
11435 Euclid Avenue 
Einotein, Mrs. Milton 
11420 Hessler Road 
Einstein, Miss Mildred 
1830 East 10lst Street 
Einstein, Mrs. S,. H. 
2343 East SSth Street 
Eioenb.,rg, Mrs. B. 
11912 Ashbury A1>enue 
Eisenberg, Miss Frieda 
1175 East 79th Str..et 
Eisenman, Mrs. Chao. 
1009 New Ensland Building 
Eioenman, Miss Fanny 
1255 East 124th Street 
El•ner, Mrs. Morris 
10403 Westche•ter Avenue 
Emerich, Mrs. 111. 
2029 Abington Road 
Emmerman, Mrs. B. 
2228 East 82d Street 
Emsheimer, Mios Estelle 
1901 Ford Drive 
Emslteimer, Mrs. Henry 
17 32 East 115th Street 
Emsheimer, Mrs. Louis 
2051 East 93d Street 
Englander, Misa Anna 
1499 East 105th Street 
Englander, Mrs. Jack 
1499 East 105th Street 
Englander, Mrs. I. 
2649 East 53d Street 
Enslandcr, Miss Jean 
6706 Housh Avenue 
Englandtt, Mre. L. 
6706 Housh Avenue 
Enslandcr, Mrs. R. 
1397 East 86th Street 
Englander, Miss Theresa 
6706 Hough Avenue 
Engel, Miss Nellie 
5512 Hough Avenue 
Epstein, Miss Ethel 
9911 Somerset Avenue 
Epstein, Miss Hannah 
9715 North B<>ulevard 
Epstein, Miss Leah 
9715 North Boulevard 
Erlanger, Mrs, J. 
2355 East SSth Street 
Erlanger, Miss Viola 
2355 East 55th Street 
Eochner, Mrs. A. 
1728 East 116th Street 
Eschner, Miss Clover 
1728 East 116th Street 
Essey, Mrs, Jack 
1620 East 74th Street 
Ettinger,li.Mro. Chas. 
656 ll.uclid Avenue 
Falter, Mrs. M. U. 
1269 East !25th Street 
Farber, Mra. A. J. 
1136 East 98th Street 
Feder, Mrs. Marcus 
2334 East SSth Strec:t 
Feder, Miss Roselle 
2334 Eut 55th Street 
Feder, Miss Rita 
142 Shaw Avenue, East Cleveland 
Feder, Mrs. Simon 
10472 Wade Park Avenue 
Federman, Miss Florence 
9903 Ostend Avenue 
Federman, M:rs. Loui• 
1708 Hough A~enue 
<I-"ell, Mrs. G. R. 
1365 East Boulevard 
Fell, Mrs. Harold 
136S East Boulevard 
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}'eil, Miss Marguerite 
1963 East 7lst Street 
Fdgenbaum, Mrs. 
2499 East 40th Street 
Feigenbaum, Mrs. B. 
1517 East Boul.,vard
Feigenbaum, Min Grace 
10839 Deering Avenue 
Feigenbaum, Mrs. Harry 
East 114th St. and Ashbury A•e. 
Fclg.,nbaum, Mrs. Sol 
University Hall 
Feiss, Mrs. Georg" 
1906 East 93d Street }'eiss, Mrs. Julius 
10508 Lake Avenue 
F"lss, Mn. Paul 
12600 C"dar Avenue 
Fdss, Mrs. Richard 
9907 Lake Avenue 
Feiu, Miss Etta 
1OJ13 South Boulevard 
Felber, Mrs. Theo. 
1274 East 102d Street 
Feldman, Mn. ]o&. 
1878 East 86th Street 
Feldenhald, Mrs. A. 
1469 East I08th Street 
Fellenbaum, Mrs. S. 
JQ218 Somerset Avtnue 
Fellinger, Mrs. H. 
57 Alvason Avenue 
Feniger, Miss Beatrice 
9243 Edmunds Avenue 
Fert.,t, Miss Jeanette 
2398 East 46th Street 
Fl.,rsteln, Mrs. H. 
5904 Hawthorne Avenue 
Fink, Miss Irene 
Phoenix Apartments
Finn, Miss Madeline 
1361 East Boulevard 
Firth, Mrs. Geo. 
1457 East JOSth Street 
Firth, Mrs. Jacob 
Regent liotel 
Firth, Mrs. Meyer 
1877 East 97th Street 
Firth, Mrs. S. 
10002 South Boulenrd 
Fish, Mrs. W. B. 
10601 Ashbury Avenue 
Fish.,!, Miss Mab"ll 
10312 South Bout.,vard 
Fishel. Mloo Adell" 
10312 South Boulevard 
Fish"!, Mrs. L. 
10312 South Boul.,vard 
Fishel, llfr&. Henry 

10814 Drexel Avenue 

Fishel, Miss Mildred 

10814 Drexel Avenue 

Fishel, Mrs. Hugo 

1887 East 101st Street 

Fishel, Mrs. Jacob 

212 Melbourne Road 

Flsb.,J, Mrs. ]enny

1441 East 84th Street 

Fishel, Mn. Maurice 

1981 Ford Drive 

Fishel, Mrs. Oscar 

University Hall 

Fishel, Mrs. Simon 

11459 Euclid Avenue 

Fishel, Miss Sophie 

11459 Euclid Avenue 

Fish.,!, Miss Stella 

1441 East 84th Street 

Fishel, Mro. Theo. 

1728 East 115th Street 

Fishel, Mrs. 0 . W. 

7310 Hough Avenue 

Fisher, Mrs. A. F. 

1141 East 99th Street 

Fisher, Mrs. ]. 

White Hall 

Fisher, Mrs. ]ack 

1812 East 98th Street 

Fisher, Mrs. S. P. 

9805 South Boulevard 

Flesh.,lm, Mrs. Isaac 

2058 Abbington Road 

Fluheim, Mrs. Sylvester 

10624 Grantwood Avenue 

Fleischman, Mrs. H. 

2077 East 93d Stre"t 

Fleischman, Mrs. Nathan 

10707 Ashbury Avenue 

Folkman, Mrs. J . 

1432 Ansel Road 

Forschdmer, Mrs. B. 

1601 East 117th Street 

Foracheimer, Mios Florence 

1601. East I 17th Street 

Forsch, Mrs. Albert 
1642 Crawford Road 
Forseh, Mrs. L. H. 
J947 East 7Jd Street 
Forsch, Miss Minnie 
East 84th St. and Linwood Ave. 
Fox, Mrs. A 
7112 Hough Avenue 
Fox, Miso Gertrude 
1341 East ll2tb Street 
Fox, Mro. Harry
1951 East lOlot Street 
GOLD BOND BEER 

THE CREAM OF TAIBLE IBEERS 
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Fox, Miss Kathryn 
7805 Whitehorn Avenue 
Franck, lllin Rita 
1559 East ll7th Street 
Franck, Mra. Tillie 
1559 East 117th Street 
Frank, Mra. A. H. 
Jf> Knowles Avenue 
Frank, Mr1. Geo. 
9810 Wade Parle Avenue 
Frank, !\Irs. Isadore 
10JOS Columbia Avenue 
Frank, Mra. M. 
611Z Thackeray Avenue 
Frank, Misa Reba 
2053 Eaat 96th Street 
Frankel, Mra. Chas. 
1399 East 96th Street 
Frankel. Miss Frances 
1387 East Boulevard 
Frank.,!, Mrs. ]. 
1387 East Boulevard 
Frankel, Mrs. Phil 
1600 East 10Stb Street 
Frankenstein, Mrs. A. 
10014 Parkgate Avenue 
Frauenthal, MiSA Adele 
7503 Lexington Avenue 
Freedlander, Miss Etta 
1605 East 117th Street 
lo"rensdorf, Mrs. Emma 
2234 East 46th Str.,.,t 
Freedman, Mrs. S. 
11103 Ashbury Avenue 
Friebcrg, Mrs. B. 
~ron, 0. 
Fried, Mn. E. 
1397 East Boulevard 
Friedenberg, Mrs. W. 
11423 Ashbury Avenue 
Friedlander, Mrs. Anna 
1605 East 117tb Street 
Friedlander, Miss Etta 
1605 East 117th Street 
FriedIander, Mi•• Carrie 
9906 N'ortb Boulevard 
Friedlander, Mrs. L. 
2433 Eaot 43d Street 
Friedman, Mrs. A. 
Franklin Ave. and West 47th St. 
Friedman, Mr•. A. 
1628 East 7Sth Street 
Friedman, Mrs. Albert 
7200 Wade Park Avenue 
Friedman, Mrs. ll. 
The Kensington
Friedman, Miss Malvine 
1517 East Boulevard 
Friedman, Mrs. B. 
1517 Eaot Boulevard 
Friedman, Miss Cella 
9307 Kempton Avenue 
Friedman, Milt Dena 
31 Taylor RoarS 
Friedman, Mu. E. M. 
10305 Milea Avenue 
Friedman, Min Ethel 
1570 East 93d Street 
Friedman, Mrs. It. 
2117 East 68th Slreel 
friedman, Mrs. Herman 
10737 Droel Avenue 
Friedman, Mrs. Jacob 
1646 Magnolia Drive 
Ftiedman, Mrs. M. 
2064 East 88tlt Street 
Friedman, Mis! Mollie 
599 East 101th Street 
Friedman, Mrs. S. 
Montdiore Home 
Friedman, Misa Sadie 
8110 Cedar Avenue 
Fryberger, Mrs. II. 
5811 Hawthorne Avenue 
Fryer, Mrs. ]. 
1569 East Boulevard 
FryCT, Mrs. Lena 
7401 Hough AYenue 
Fryer, Miss Nathalie 
1517 East Boulevard 
Fuldheim, Mrs. 1. L. 
1626 East 75th Street 
Fuldheim, Misa Cora 
1592 East 105tb Street 
Garson, Mrs. D. 
Ashbury AYe. and East lllth St. 
Garson, Mrs. I. 
1953 East 73d Street 
Garson, Miss Marion 
1953 East 73d Street 
Garson, Miss Rosalie 
1953 East 73d Street 
Garson, Mrs. M. ]. 
10834 Grantwood Avenue 
Garson, Mro. Walter 
10815 Drexel Avenue 
Geismet, Mra. E. L. 
11213 Ashbury Avenue 
Gellner, Mrs. E. C. 

54 Emily Street 

Gelner, Mrs. Hugo 

2286 E. 93d Street 

Gcroon, Mrs. Dan 

10305 South Boulevard 

Gerson, Mrs. Lawrence 

1461 Crawford Road 

Gittel•ohn, Mrs. 

5603 Scovill Avenue 

Glauber, Mrs. J. 

7513 Euclid Avenue 

Gleichman, Mro. M. 

864 East JOSth Stre"t 

Glick, Mrs. Herman 

Majestic Apartments 

Glick, Mu. L. 

8517 Cedar Avenue 

Glick, Misa Lola 

8517 Cedar Annue 

Glick, Mro. Louis 

186~ East 97th Street 

Glick, Miso Eatelle 

·10209 Westchester Avenue 

Glick, Mist Sylvia 

1862 East 97th Street 

Glide, Mise Selma 

10806 Tacoma Avenue 
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Otrice Phones. SGuth 391-W; Cent. 5545-L Residence South SI2·M; Br(IOk 101·W 
Eagle Art Stone Company 
Manufacturers of 

CEMENT BLOCK AND SPECIAL 

DESIGNS IN CONCRETE 

0. J. HeUner, Pres.·Mjlr. foot ol Queen Ave., 5. W. 
Bell, Main 43!12 
Central Electrotype Foundry 
M. J. HOYNES, Proprietor 

Vulcan Building 113 St. Clair Ave. 

Cleveland Welding &Manufacturing Co.. 
CLEVELANQ, OHIO 
THE TOP NOTCH CAFE 
PfAFF BROTHERS 
CORNER EAST 5!\th STREET AND CARNEGIE AVENUE 
Tile Bath Rooms Wood and Tile 

Veslibules Mantels 

Watson Tile & Mantel Co. 
5330 Superior Ave., Cor. E. 55th St. 

Rosedale 10!56 E. A. Watson, Pres. 
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Glick, :Mre. M. 
7801 Cedar Avenue 
Gluck, Mrs. Max 
56 Knowles Street, East Cleveland 
Gluck, Mrs. Sidonie 
1615 East 82d Street 
Gluecksman, Mis~ 
2188 East Slst Street 
Gluecksman, Miss Maddine 
2188 East Slst Street 
Gold, Miss lJelle 
2536 East 50th Street 
Gold, Miss Rose 
2536 East 50th Street 
Goldberf!, Mrs. A. M. 
2077 East 93d Street 
Goldberg, Mrs. P. S. 
11226 Ashbury Avenue 
Goldberg, Mrs. Barry
1577 East 117th ·Street 
Goldberge!:z Mis& Gertrude 
1688 East 85th Street 
Goldberger, Mrs. H. 
1377 East Doul~vard 
Goldbergh, l\liss Rhea 
10004 Adams Annue 
Goldberger, Miss Jessie 
E. l08th St. and Ashbury Ave. 
Goldberger, Mro. S. 
E. 108th St. and Ashbury Ave. 

Goldhamu, Mrs. :M:. 

10420 Parkgate Avenue 

Goldman, Miss Jean 

6007 Kinsman Road 

Goldreich, 1\fro. S. R. 

I 699 Eaot 70th Street 

Goldsmith, Mrs. A. 

White Hall 

Goldsmith, Mrs. A. R. 

Tacoma Flats, Tacoma Avenue 

Goldsmith, Miso Bertha 

The Majestic, East 55th Street 

Goldsmith, Mrs. C. 

2058 East 88th Street 

Goldsmith, Miss Etta 

1379 East Boulevard 

Goldsmith, Mn. David 

1379 East Doulevard 

Goldsmith, ltliss Edna 

1583 East t17th Street 

Gold•mith, Mro. H. S. 

2070 Eut 88th Street 

Goldsmith, Mrs. Leo 

10404 Adams Avenue 

Goldsmith, Mrs. Marcus 

10702 I.ee Avenue 

Goldsmith, Miss Minnie 

10524 Kimberly Avenue 

Goldsmith, Mrs. Herman 

1583 East 111th Street 

Goldsmith, Miss Vivian 

1583 East U7th Street 

Goldsmith, Mrs. Walter 

2108 Abineton Road 

Goldsoll, Mrs. Joe 

1946 East 71st Street 

Goldstoin, 	Miss Dorothy 

2422 East 40th Street 

Goldstein, Mrs. Ed 
10307 Somerset Avenue 
Goldstein, Mrs. Julius 
1559 Crawford Road 
Goldstein, Mrs. Ed 
1357 East Boulevard 
Goldstein, Miss Mildred 
2122 East 79th Street 
Goldstein, Mrs. M. 
2122 East 79th Street 
Goodfriend, Mrs. MO<rio 
7218 Carnef{!e Avenue 
Goodhart, Mrs. Joseph
Whitehall Apartments 
Goodman, Mrs. A. 
2057 East 82d Street 
Goodman, Miss Rae 
2057 East 82d Street 
Goodman, Mrs. A. D. 
1476 Ansel Road 
Goodman, Mrs. D. W. 
1327 East Boulevard 

Goodman, Miss Florence 

1421 Ea•t Boulevard 

Goodman, Miss Frances 

1307 Ea•t 83d Street 

Goodman, Miss Helen 

9715 Miles Avenue 

Goodman, Mrs. H. J. 

6504 St. Clair Avenue 

Goodman, Mrs. Jos. 

2840 Mayfield Avenue 

Goodman, Mrs. Louis 

Wickliffe, 0. 

Goodman, Mrs. L. J. 

9715 Miles Avenue 
Goodman, Miss Gertrude 
1421 East Boulevard 
Goodman, Mrs. M. 
1421 East Boulevard 
Goodman, Mrs. M. P. 
3657 Proo;pect Avenue 
Gooel, Mrs. Louis 
2278 East 55th Street 
CO<don, Mrs. A M. 
1888 East Blst Street 
Gottlob, Miss Melba 
11350 He..ter Road 
Gottlob, Mrs. S. 
11350 Hesoler Road 
Graver, 1\trs. A. lti. 
10605 Aahbury Avenue 
Graver, Mi&a Pauline 
2286 East 9Jd Street 
Green, Mrt. I. JL 
10002 Kempton Avenue 
Green, Mrs. Myer
Canton, 0, 
Green, Miss Rosa 
54 Emily Street 
Green, Miss Elsie·Yolan 
1397 East Boulevard 
Green, Mrs. Sam 
1397 East Boulevard 
Greenbaum, Miss Rita 
Tho Hawley, East 96th Street 
Greenbaum, Mrs. S. A. 
1597 Eut 117th Street 
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Greenbaum, Mu. Wm. 
The Hawley, East 96th Street 
Greenberg, .Miss Anna 
2831 Woodland Avenue 
Greenberg, Miss Ida 
2835 Woodland Avenue 
Greenberg, Mu. ]. H. 
7102 Linwood Avenue 
Greenberger, Mrs. Ed 
1632 East 75th Street 
Greenstone, Mrs. Chas. 
1349 East liOth Street 
Greenwald, Miss Allee 
1853 East 75th Street 
Greenwald, Mrs. J. 11. 
9815 Westchester Avenue 
Gries, 1\fu. M. J. 
Lake Shore Boulevard 
Grodin, Mr!l. J, I. 
65 Alvaoon Road 
Grossberg, Mrs. A. L . 
11220 Aohbury Avenue 
Gross, Miss Erma 
9601 North l!oulevard 
Gross, 1\fiso Irene 
9601 North Boulevard 
Gross, Miss Vivian 
9601 North Boulevard 
Gross, Mrs. Sam 
9601 North Boulevard 
Gross, Miss Leah 
1274 East Slst Street 
Gross, Mrs. Louio 
1848 Eut 87th Street 
Gross, Mrs. Sam 
1819 Cadwell, Euclid Heights 
Grosa, Miss Rae 
2631 East 6!st Street 
Grossberg, Clarabelle 
1693 East 82d Stred 
Grossman, Mrs. 
S90S Thackeray
Grossman, 1\fu. A. 
65 Idlewood Avenue 
Grossman, Miss Gertrude 
65 Idlewood Avenue 
Crossman, Miss Ann 
Eddy Road 
GroSllman, Miss Blanch 
1761 East 65th Street 
Grossman, Miss Fanny
2052 East 88th Street 
Grossman, Mrs. I sadore 
1H20 Ashbury Av~nue 
Grossman, l\{rs. 1•. 
8935 Buek~ye Ro.ad 
Grossman, .1\{r~. L. J, 
107 Doan Street, Rratenahl 
Grossman, Miss Gladys 
Lake Shor~ Boulevard 
Grossman, Miss Vera 
Lalce Shore Boulevard 
Grossman. Miss Mary
Engineers Building 
Grossman, Mrs. N. S. 
27 Auburndale Avenue 
Grossman, Mrs. Sig 
10202 Somerset Avenue 
Grossner, l\{ro. S. A. 
1403 East 105th Street 

Grunauer, !.Irs. B. P. 

11425 Glenwood Avenue 

Guess, Mro. S. 

1261 East 99th Street 

Gugrenheirn, Mre. H. 

2032 East 90th Street 

Gurgenheim, Mra. Julius 

1319 East 79th Street 

Guggenheim, Mrs. L. 

98 Elberon Avenue 

Guggenheim, Mrs. S. D. 

1383 East Boulevard 

Gusky, Miss Helen 

1523 East Boulevard 

Gusky, Miss Louise 

1523 East Boulevard 

Gutentag, Mi.. Florence 
1951 East 84th Street 
Haas, Mrs. B. B. 
7218 Carnegie Avenue 
Haas, Min Florence 
2305 East 57th Sreet 
llaas, Mrs. Herman 
9807 Parkgate A .. enue 
Hus, Mu. I. C. 
The Charlevoix, East Boulevard 
Haas, Mrs. ]. L. 
1S47 East Boulevard 
Haas, Mrs. Walter 
11423 Ashbury Avenue 
llaas, Mn. Magnus
1060 East 98th Street 
It.aas, 1\fre. Sam 
2305 East 57th Street 
Haber, Mrs. Ben 
1401 Hough Avenue 
llaber, Mrs. D. C. 
10843 Drexel Avenue 
Haber, Miss Florence 
10843 Drexel Avenue 
llaber, Mrs. M. 
8873 Broadway 
Haberman, Mrs. A. 
1626 East 75th Street 
Haberman, Mrs. Eugene 
1092 East 98th Street 
Hahn, Mrs. Edgar
The Charlevoix, East Boulevard 
Hahn, Miso Martha 
The Charlevoix, East Boulevard 
llairnan, Mrs. Elias 
1351 East Boulevard 
Haiman, Mrs. Sigmund
2208 East 73d Street 
Halle, Mrs. Arthur 
1937 East 71st Street 
Halle, Mrs. Carl 
1001Z South lloulevard 
Halle, Mios Cecile 
10012 South Boulevard 
Halle, Mn. C. K. 
Fern llall 
Ilalle, MiBI Edith 
2049 East 77th Street 
Halle, Mn. E. M. 
2049 East 77th Street 
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Halle, Mrs. Eugene 
Ford Drive 
Halle, Mrs. Jerome 
1580 East 117th Street 
Halle, Mn. J. 
1608 East 11Sth Street 
Halle, Mra. Manuel 
11402 Bellflower Avenue 
Halle, M.-.. Morris 
13038 Euclid Avenue 
Halle, Mrs. Moses 
2345 Eut 40th Street 
Halle, Mrs. Sam 
2440 Ov.,-1ook Road 
Halle, Mra. S. P. 
11240 Bellflower Avenue 
Halle, Mro. Will 
2063 East 82d Street 
Hammer, Mra. A. W. 
1529 East Boulevard 
Hammer, Mrs. Hiram 
7~01 Hough Avenue 
Hammenchlag, Miu Alma 
~601 Parkgata AvenueHarns, Mrs. Chae. 
1466 Anael Road 
Harria, Miss Jo'rie<fa 
13141 Euclid Avenue 
Hart, Mrs. David 
2052 East 82d Street 
Hartman, Mn. Sam 
1927 East 7Jd Street 
Hart<, Mra. A. F. 
1724 East llStb Street 
Havre, Mn. A. 
1365 East Boulevard 
Havre, Miss Ruth 
1365 East Boulevard 
Hays, Mn. Della 
Bellflower Avenue 
Hays, Mrs. E. K. 
1144 East 98th Street 
Hays, Mrs. Loula 
2038 East 82d Street 
llays, Misa Elinor 
11434 Euclid Avenue 
Hays, Min MArion 
11434 Euclid Avenue 
Heiman, Mrs. ]. 
13796 Euclid Avenue 
Heineman, Mrs. G. R. 
2937 Hampshire Road, Cleve. llts. 
Heller, Mra. C. It 
160 I East II5th Street 
Heller, Mrs. J. W. 
1576 East 117th Street 
Heller, Mrs. M. W. 
13223 Euclid Avenue 
Hershey, Mrs. J. K. 
1031-4 Ostend Avenue 
Hershey, Ullian-Ruth 
10314 Ostend Avenue 
Hert:t, Mrs. H. 
1846 East 73d Street 
Herzog, Mra. Sig, 
187-4 East 87th Street 
lluebacb, Mre. Daniel 
Lake Shore B•ulevard 
Uexter, llfrs. Barney 
1365 Ea•t Boulevard 
Hexter, Mrs. Isadore 
1563 East 117th Street 
Hextcr, Mrs. Kaufman 
1942 East 7Jd Street 
Hextcr, Mrs. L. 111. 
I 1107 Ashbury Avenue 
IIexter, Mrs. Louis 
1533 East Boulevard 
Hextcr, Mrs. M. 
11416 Ashbury Ave. 
Dexter, Mrs. Max 
Stearns Road 
Hextcr, Mrs. Sol 
1383 East Boule•ard 
Hibschman, Mrs. S. 
1454 Crawford Road 
Hoffman, Mrs. B. 
1153 East 99th Street 
Hoffman, Mrs. Ben 
The Regent 
Hoffman, Mi"" Reada 
1483 East 105th Street 
Hoffman, Miss Rose 
1483 East 105th Street 
Hoffman, Miss Rose 
13009 Euclid Avenue 
Hoffman, Mra. Will 
13201 Euclid Avenue 
Holstein, Mrs. N. L. 
1683 East 82d Street 
Horwit~. Mrs. Emile 
507 East 117th Street 
Howitz, Mrs. H . 
Hotel Statler 
Horwitz, Miss Helen 
2069 East 77th Street 
Huebschman, Mrs. B. 
1618 East 115th Street 
Huebschman, Ml'" Rhea 
1618 East I!Sth Street 
Hyman, lira. Nettie 
1424 Ansel Road 
!glauer, Mrs. J. 
1834 East :tOht Street 
Jglauer, Mrs. Ray 
1517 East Boulenrd 
Isaacs, Mrs. R. 
1383 East Boulevard 
Iseman, Mro. ]. August 
10509 Drexel Avenue 
Jaffe, litis• Tina 
2427 East 59th Street 
Jaulus, Mrs. M. 
2177 East 79th Street 
]anowit•, !'.ln. Geo. 
1641 East l17th Street 
Janowitr, Mra. Joe 
1459 East IOBth Street 
Jappe, Miss Marie 
1877 Eaot 69th Stre~t 
Jappe, Miss Rhea 
1877 East 69th Street 
]askulelc, Mrs. Chas. 
851 Parkwood Drive 
Jaoltulelc, Mn. ]. 

18 Delmont Avenue 
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for the Best of Homes and Buildings 
T HE number of owners of fine homes throughout the United States, who use the 1\Iouat Vapor System, ia steadily increasing. Archi· tecto are quick to see the advantage of anything that will help 
to make an ideal home and those who have knowledge about the_ 
Mouat System are specifying it as the best heating system that money 
can buy. The greatest evidence of this system's merit, however, is 
the fact that seven prominent Cleveland architects have installed it 
in their own homes. 
Naturally there must be good reasons for these results, and there 
are many of them. The Mouat System is very quick to act, furnishes 
just the amount of heat wanted on all occasions, and is recognized as 
a fuel conserver. On account of its automatic operation. working 
under the natural Ia ws of heat expansion and gravity, and because 
one firing of hard coal usually lasts 12 hours, it requires little atten· 
tion and produces the best of results. 
Satisfactory graduation of heat is guaranteed. Each individual 
can readily regulate the heat in bis own room without affecting other 
rooms. No heat is generated that ia not uHd. 
A postcard will bring an interesting booklet which contains more 
facts about the Mouat System-a system that can give you heating 
comfort such as you have a lways wanted. Write todq. 
Res. of B. R. Demina. Fairmount Blvd., Cleveland. 0., Howell & Thomas. 

Architects. Columbus 0., Satisfactorily heated by The Mouat Syetem. 

M a n ufactu¥ed b.)7 
TheAQVAT S~VIRES Co.. 
C 1e v ~ 1a n d. 0.. V. S. A. 

AI 1264 Wesl 4th Slreel 
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Ta >kukk. M". 11. 
· 15HJ Ea ~ t 10ill! :-;ucl't 
Ja:--kul ek , ~fi :.:-; ~lyr<l 
J;ilh E a!>i t 10/th :-:.trcd 
fa >kukk. ~I r ,. H. 
• 9 ()J) lJ n 11J.,!h ,;\V<'IIU C 
Johna nn e~ httrg, i\ti ~~ 
E;t .; t YOth Strc(· l 
J·~ ~ eph . 2\ll ~s J\li c t 
16~1/ Ea~t 10 Sth ~tn·d 
Jo~cph, ~li~s ]")oris 
1-!Yi Ea ' l I 07th Street 
Jo!'iq_dl, J\frs. Emil 
lh~!J East. 1 15th Stn:ct 
.ro~eph, :\Irs. Ern r ~t 
20J~ Ea~t ~2i.l ~lH'L't 
Jo~eph. ~li~s E\·a 
1~74 Ea:--l 9 .id ~trcct 
Jo~~.:-ph , ~Ir s . F re1l 
!Xi'4 E. 93d ~trt"ct 
Ju~q.1h, :\I r s. 11 . 
trnh·er!'oity 1J :dl 
Jo~epb, l\l r ~ . I. 
I'tl-27 East 82d S trn·t 
Jo~~ph. :\Ir s. Juliu~ 
)(•29 East 79th Stn.:et 
_Io;;;cph, :\li ss i\lyrtlt' 
lli29 Ea>t 79th Street 
JosC'lJh. :\1iss Lucy 
16R9 Ea•t ll5th Street 
Jo'"plo, ~h>. ~1. 
9-!09 Euclid Avenue 
Joseph, ~fr>. Ralph 
llniver>ity Hall 
Joseph, !\Irs. Sig-. 
I <J2i Ea<t 93<1 Street 
Kahet. ~I r'. ~f. 
148q East 107th Stn·et 
Kahn. :\Irs. Chas . 
1Si2 East I 17th Street 
Kahn, ~Jr~ . I saac 
14RS East 106th Stret·t 
Kahn. ~[r s . I. T . 
llli7 Ea't Uoulevarrl 
Kahn, ~lr~ . luli us 
The Uegent 
Kolinsky. ~I iss Cyril 
2420 E.ast 4Jd Street 

Kulin~kv, !\1i s s E\·a 

242U East 43rl Street 
Kang"c'5cr, llliss Mary 
217(, East 7J s t Street 
Ka<triner, ~Irs. J. 111. 
9'114 Suuth lJoulcvarrl 
Katz, Mrs. 
1517 East Houlevar<l 
Katz. ~li" Helfe 
861 East 72rl Street 
Katt, :lliss Es llwr 
~(,I F.ast 7 2<1 Street 
Katt, Mrs. Davirl 
10519 Crantwood Avenue 
Katz. !\[ rs. Louis 
23:05 East 40th Street 
Katzenstein , l\1 rs . II. D. 
IIJJR llclfflower A\·enuc 
Katzen s tein, 'hi rs. Sam 
2314 Ea>l 57th Street 
fo\:.1ufman , Mrs. Dora 
1-17 I Crawford Roa•l 
Komfnwn. ~ t r~ . Sam 
137'1 Eas t Boulevard 
hdkr, ~I r~. Eli za 
iiOh llou~la Av.:nuc 
Kt~ liL' J ' , :\1h:.s Frif'da 
J(, 1.! East I 17th 
Kt'lln, Alr:s. (;us 
J5() 5 East !17th 
K rndi s , i\1 rs. L. 
13 i :> East 94th 
Kendi~. :\lr s. S . E. 
IH<• East 9-Ith 
K<':o-sler~ :\1iss J]elcn 
15 .14 East IOSth 
Kkin , ~~ rs. J\1lolph 
lfi2 .:; East !17th 
Kh:in. 1\li s ~ Edna. 
J(, J3 East I 17th 
Klein , ~li s !' ,.\t~na 
St rcct 
~trcct 
Street 
Street 
Street 
Street 
Street 
~2 7 5 East 89th Street 

Klein, ~1 rs. lieu 

1400 Ansel Road 

Klein, ~lr ,. Jl. R. 

171-1 East 79th Street 

Klein , :'\Jrs . Edwartl 
10101 West chester 
Klein, ~lr<. E. M. 
1~ 11 East 6Jd Street 
Klein. ~Jrs. (;eo. 
2J60 Ea't 4J,J Street 
Klein, 1\-lrs. IIerman 
721 0 Hough Avenue 
Klein, Miss Hilda 
1725 East ~Oth Street 
Klein, i\1 rs. II. F. 
13221 Euclid Avenue 
Klein , ~~ rs. J. 
2J 9.l West Sth Street 
Klein, ~IT' . J. D. 
ISY.l Eas t I 17th Street 
Klt'in, :\lr!-'. .Tt.:nnic 

5101 Thackeray .1\venue 

Klein, M " · J. J. 
l J OOii Euclitl Avenue 
Kit-in . ~~"· L. 
10~09 Parkgate Avenue 
Kltin, J\fr:-o. Louis 
1351 East Tluulcvanl 
Klein, 1\Trs. L. 
10-10~ Parkgate Avenue 
Klein, J\l r ~. Louis 
135 I East noule.•anl 
Kkin. ~Iiss ~falvinc 
1J65 East Boule•·ard 
Klein, .\Irs. R. 
l'dto u 1\partmcut,, 2380 W. Hlh 
Klein, Miss flita 
21 i9 E. 7Mth Street 
Kleiu, M rs. Saul 
I J3J Eas t Oonlevard 
Klein , 1\Jrs. Simon 
11415 A'hbury Avenue 
Klein, Mrs. S. 
P e lt on Apartments, 2380 W. Hth 
Kluger. ~Irs. i\'atc 
1327 East lloulevarrl 
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Kluger. ~Irs. Sam 
1426 East !OOth Street 

Koblitz, Mrs. A. E. 

1333 East Houlcvar<l 

Koblitz, Mrs. H. ll. 

9812 South lloulc\'anl 

Koblitz, !lliss llattic 

1604 East II 71 h St rect 

Koblit7., l\fiss Irene 
1604 East !17th Sired 

Koblitz, lllrs. J os. 

I 604 East I 17th Stroct 

Koblitz , ~frs. Lawrence 
1291 East Hnulevarrl 
Koblitz, Mrs. Louis 
1327 East Boulevard 
Koblitz, Mrs. Jllilton 
9820 South Boulevard 
Koblitz, Mrs. R. C. 
1875 East 70th Street 
Koch, ~~ rs. A I bert 
University Hall 
Koch, Miss Jean 
_ University Hall 
Koch, Mrs. E . A. 
11202 Ashbury Avenue 
Koch, Mrs. I. M. 
1706 East 90th Street 
Koch, Miss Marjory 
1706 East 90th Street 
Koch, Mrs. Max M . 
2213 East 82d Street 
Kochman, Miss Sonia 
Council Educational Alliance 
Kohn, Miss Belle 
1307 East I lith Street 
Kohn, Mrs. L. 
1307 East I lith Street 
Kohn, Mrs. D. S. 
I 357 East Boulevard 
Kohn, Miss Edith 
7805 Linwood Avenue 
Kohn, Miss Blaine 
1357 East Boulevard 
Kohn, Miss Helen 
1853 East 8lst Street 
Kohn, 1\frs. Herman 
1822 East 93d Street 

Kohn, 1\Hss Hilda 

11222 Ashhury Avenue 

Kohn, Mrs. I. W. 

10318 Pierpout ,\venue 

Kohn, Mrs. J. P . 

I 0402 Adams ,\ \'euuc 

Kohn, Mrs. J. 

13223 Euclid A ' ·enue 

Kohn, Miss Ruth 
13223 Euclid Avenue 
Kohn, Mrs. J. S. 
1904 East 79tll Street 
Kohn, ]I{ rs. M. 
2033 Ea.t 90th Street 
Kohn, Jlli'" Marjory 
20.1J East 90th Street 
Kohn, Mrs. M. E. 
I 592 East 105th Street 
Kohn, l\lrs. B. 
I 591 Crawford Road 
Kohn, llliss Rose 
6013 Hawthorne Avenue 
Kohn, l\1iss Ruth 
10418 Parkgate Avenue 
Kohn, Mrs. S. 
The White Hall, East 107th Street 
Kohn, lllrs. S. N. 
6520 Hough Avenue 
Kohn, 1\lrs. W . S. 
11222 Ashbury Avenue 
Komito, Mrs. N. 
1964 East 73d Street 
Komito, ~liss Rannie 
!964 East 7 3d Street 
Koppel, Miss Sophia 
East !lith St. and Ashhury Ave. 
Korach, Mrs. D. \V. 
10004 South Boulevard 
Korach, Mrs. Ed S. 
II OG East 99th Street 
Korach, Mrs. Harry 
1058 Parksidc Road 
Korach, !\Irs. J. 
1456 Ansel Road 
Korach, Miss Margaret 
1377 East 85th Street 
Korach, Mrs. Sig. 
1959 East 73d Street 
Kornfeld, Mrs. J. 
I 0415 South Boulevard 
Kornfeld, Miss Stella 
I 0415 South Boulevard 
Kornhauser, Mrs. H. D. 
!877 East 75th Street 
Kramer, Mrs. Fred 
205 I East 77th Street 
Kraus, Mrs. J. I. 
11209 Asbury Avenue 
Kraus, Mrs. L. J. 
East 105th St., near Wade Park 
Kraus, Mrs. Emanuel 
5746 Broadway 
Krinsky, Miss Mamie 
187J East 69th Street 
Krohn, Mrs. 
10732 Gooding Ave. 
Krohngold, Miss Ida 
5735 Portage Avenue 
Krohngold, Mrs. M. 
5735 Portage Avenue 
Krohuthal, Mrs. J. 
15 I 7 East Boulevard 
Kux, Mrs. L. 
1145 East 99th Street 
Lahowitz, Mrs. Adolph 
Belgrave Apts., Wade Park & !16th 
Lahrheirner, f\-fiss Alice 
1683 East lllth Street 
Lang, Mrs. Chas. 
1434 Ansel Road 
Lang, Mrs. H . C. 
1665 East !17th Street 
Landesman, Mrs. ].
1913 East 89th Street 
Latin, Miss Elsie 
6938 Kinsman Road 
Lane, Mre. D. 
1430 Ansel Road 
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Lazar<!, !II rs. E. M . 
Los Angclc~. t"<.~ I. 

Lazarus, ~~ rs. ).J yron 

lli~6 East 75th Street 

I.t~ bcnsl.>erJ,!t'r, Mrs. J\. 

13;;7 ~ast nuuiC\';11 Ll 

LidH'Ilthal, ~Irs. ~. 

IOR34 L>ecrin.ll: Avenue 

l.cJcrcr, l\Jrs. i\r lhur­
1 140 East 9~th Street 
Lederer, l\fiss \Vi1ma 
I 140 Ea•t 98th Street 
Lederer, ?\lr!". SiJ.:". 
Nt·w Atmtcrrlam Hotel 

Ld1mnn, ~frs. I. ]. 

1657 East I15th Street 

T..c1unan. )Ji!'S lrene 
1657 Ea•t IISth Strel't 

J.eopol.t, ~frs. C. 

1572 Ea•t I I 7th St n·ct 

Lcopol<lt, Mrs. E. A . 

1>GR .-\nscl Ron<l 

T..evi11e. )f iss I rene 
I 363 East 93<1 ~tree! 
Levison. Miss Anna 

8023 Superior ,\venue 

LcvcnsbcrJ::, Mrs. B . 

2314 East 55th Street 

Leven~her~~ Miss Rose 
2314 East 55th Stt·cet 
Levine. :\frs. l\[anud 
9917 :\"orth Donlevartl 
Levy, )fiss Anna 
8 Evergreen Place, Jlntlah Park 
Levy, !llrs. Erl 
1333 East Ronlevanl 
Levy, !\!iss Goldie 
10000 South Boulcvar<l 
Levy. Mrs. Barr, 
The Reg~nt 
Levy. Miss Hilda 
7625 Lexington J\ venue 
Levy, Miss Hilda 

10320 Osten<! Avenue 

Le,·y. 1\fc<. Isaac 

860H Carnegie Avenue 
Levy, l\r r<. I. 

]70fi ~Jagno1ia Drive 

Levy. Mrs. J. II . 

10318 Ostend A•~nue 

Levy. Mrs. ~fa:< 

20o4 Ahloington Roa•l 

Lowenthal, Mr~. 1\. 
152.1 F.ast Roule\·arrl 
I.cwenthal. !\li!'s Jean 
152.1 Ea<t Uoulc\•anl 
Liuby. ~frs. Ehcrt 
1899 East Rlst Street 
Licht<·nstcin, ~frs. ~-
1032.1 Ostend Avenue 
Lichti~. ~fiss Cora 
9925 Olivet Avenue 
Lichtig, Mrs. J. H. 
9925 Olivet Avenue 
Lichtig. Mrs. J. H. 
7615 Lexington Avenue 
Lichtenstader, 	 Mrs. Sol 
18125 Lake Shore Boulevard 
l.icl•owit7, lllrs. H . i\. 
The ~lajcstk, E. 55th Jntl l"t.:utral 
Lcil>el, Mrs. J. 

JOi04 Wa•le Park Avenue 

Lielocllthal, 1\IC'. A . 

19iY Ea~t ~~d Street 

Liehenthal, l\liss r\ina 

1979 East 82t! Street 
Liehcnthal, Miss Fanny 
Lakrsitle llosrital 

Liebenthal, 1\.frs. Melville 

2104 Stearns Roarl 

Liebenthal, 1\Jrs. Sylvester 
University Hall, 10834 Deering Av. 
Lieberman. Miss ~lay 
2247 East 74th Street 

Licbschuts, 111 rs . N. 

1520 East floulevanl 

LinUheim, ~frs . Arthur 
1901 East 90th Street 

Linc.lnct·, lllrs. l\f. J. 

I 050 East 98th Street 

J.ipinsky, ll!iss Frieda 

1624 East I 15th Street 

Littman, l\Hss Dori!; 
1979 East 82c.l Street 
Littman, i\frs. Louis 
1979 East 82d Street 
Lhingston, ~Irs. 1\J. 
2413 East 55th Street 

Livingston, ll!rs. S. 

11214 Ashhury Avenue 

Loch, 1\lrs. Harry 

7111 Cedar Avenue 

Loch, ::llrs. H. 

191~ East Both Street 

Loch, Miss Sylda 

1437 East 109th Street 

Loeser, 1\frs. Hertha 
l.i08 East 118th Street 

Loeser, ~r rs. I. 

10611 Grantwood Avenue 

Loeser, ~1r~. :\. 
10531 Ashbury Avenue 
Lomnitz, l\f rs. George 
Lee Ave., bet. JOith am! 108th St. 
Lomnitz, Mi ss Ruth 
Lee Ave.. het . I 07th ann I 08th St. 
Lovcman. ~1iss c;ertrmlc 
833 	 East 88th Street 
Lo\·emau. l\tiss Lillian 
833 Ea•t ~8th Street 

I.on~man, ~frs . \Vm. 

1424 Lakewood Avenue 
J.O\\·enstcin, i\1 r:o;. Ben 
11447 Euclid Avenue 
Lowenstein, Mrs. I . 
llotd Regent 
Lowenthal, Miss Doroth)' 
1640 East 75th Street 
Lowcntrit t, Mrs. H. 
10012 Lamont Str~et 
T.owith, 1\frs. E. 
I97Q East 82d Street 
Lunts, Mrs. S. 
Canton, 0 . 
::l!achol, l\lrs. M. 
7112 Hough Avenue 
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DECORATING INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING 
George L. W estropp & Co. 
Wall Paper and Paint 
14/l0-141!2 WEST TWENTY-FIFTH STREET 
l:letween Detroit and Church 
Always the Best Goods, Central 8487·R 
Work and Lowest Prices Harvard 1649-W 
Sherwood's Expert Prescription Service 
IS FOR EVERYBODY 
yo	n need it-every s;ck: person does. Sherwoo<i's label mtans 
Uuallty-it"s JJrotc ction ·- it 's a cuarantec that sa)'S : " This medi­
cine is the best money and s kill can produce." SenJ in your orders s ow 
THE H. }. SHERWOOD CO. 
206t East Ninth St., Rose Building Delivery Service 
WE SUPPLY TOWELS AND LINENS OF ALL DESCRIPTIONS 
Individual Towel Service 
Handsome Cabinet, Comb and Brush Free 
INDEPENDENT TOWEL-& SUPPLY COMPANY 
1822-26 CENTRAL AVENUE 

Prospect 792 Central 4479 

Drink Minnehaha Natural Spring Water 
Refreshing and Delicious 
The Minnehaha Water Co. 
3658 Prospect Avenue, 

Rosedale 243 Central 3416-R 

The Tabor Ice Cream Company 
BI<XL\N husines~ in it~ new mod el fn<' tory Feb . 22, 19l!i. 
In {lig ht months had nlmo~t finO ~tor<>s in t'le ve lnnd 
handling their high quality lee C•·eams exclus ively. 
EnhmUnil Factory to Double Its Present Capacity 
TilE JEWI~II ~0\.'IET\' l:tHIK Hlj 
~Iarkowit l, i\li~s ~1ar1ha 
1~51 Ea ~t i.'1l ~trct: t 
?-.-!altler, ~fr!:'. H. 
2232 Ila.rco\1rt ]hi ve 
~I«hkr~ ).fiss Huth 
229? East :iith !-'trect 
:>lakoff, !\Irs..L · L~•wrc-Bel tlia 
JSJJ \Vuodlancl ;\Vl' lllle" 
l\fa~chke, !\1i:-;~ Clara 
JR .:\nhnrndale .'\n:JHH' 
~lancos.kv. :7\Ii~s FranC'l' :-; 
2371,' East 43d ~t rt'el 
l\landd. ~Irs. A. 
!(,04 East JO.Ith Street 
~1 andcf, :'\( r~. 11. 
7 301 II nugh :\venue 
~Jandcl. ~li ss ll enriC'tta 
1604 East JOSth ='tree! 
~Ianrlcl. ~I rs. 
571.! llctroit i\venuc 
~ran•lclhaum, :\l r.s. E. 
I J87 Ea~l Hon tc,·anl 
!\fand elhaum, ~Tiss Florence 
13~7 E3't llnulel'anl 
!llandelhanm, ~!iss Helen 
13X7 East Houlcl'ard 
!llanddhanm. ~!iss ~lyra 
1.1R7 East lloulcvanl 
:llanflc lbaum, \I r>. ~!. J. 
liirpodrome Bttil11in~ 
Mardd<wrig, ~frs. 11. fl. 
2655 East 47th Street 
Man,cll. 	:llrs. Leon 
20i7 East 93•1 Stn·et 
~Jargolit's, ~Irs. ~-
2119 East 46th S treet 
Marks. ~Irs. B. W. 
2301 East R6th Street 
:Marks, l\Jis. Berth:~ 
9210 /\dams .:\ventl(' 
)[arks, Miss Clara 
2188 Ea't R5th Street 
~larks, Miss H en rietta 
21fl8 East ~5th Street 
Marks, ~1 iss Goldie 
1866 Ea't 'IJri :Street 
Marb. ~-Irs. ll. 
5~02 lla\\.· thnrne ~~\venue 
Marks. \1 rs. H. ,\. 
l 0:-i..J l'arkside Uoad 
!\!arks, 1\J r~. lela 
951.! Ilou~h .\venue 
Marks. ~(rs. J. J. 
10i07 T.ce .\venu~ 
Mark>. ~I"· ;\I. A. 
Lake Shnrc Houlevar.t 
~Jarcus~on, :\Jr~. :\1. 
lf,ll East H.?,( ~trt>t.:l 
Maschke. )Irs. M. 
I i 200 Clifton Ttnulevarol 
l\l;tschkc. ~'"· A. S. 
2040 East H3<1 Str<·<t 
~~asch ke, )\[ '"· J. 
11213 ,\shlmry !\venue 
~{antner, :Mrs. 
Hotel Regent 
Mayer. Mrs. Hertha 
1696 East 79th Street 
"are•·· !\Irs. Clara 
2017 Cornell Road 
)lay<·•-, ~Irs. J. 

7'11 Ea;t 105th S treet 

:l!arer, ~Irs . .f. E. 

! .IGK J-:a,t 11 ith St rcct 

:\Iayer. )I r!=i. Theresa 
107 ])nan ~treet 

~l«lalic, :llrs. L. 

Y20l Edmunrls Avenue 

:\It..:ilzincr. :\li~s Ruth 

74 Carlyon Roa<l 

"cisel, ~Irs. J. 

1-:,·crl y ,\vc., near E. 75th St. 

)Ieise!. lllrs. )fax 

20.?6 East 77th Street 
~lendelsoh n. ~Irs. Alhert 
10101 South Houlevanl 
:\lcndl'lso hn, :\1rs. 
2196 East ~bt Street 
'1endelsohn. :\Jiss Evelyn 
~ 14J6 Ea!St 81 st Strcd 
:\J t."nclelsohn, .\f iss 11 e len 
:!l9ll Ea:-; t ~h;t Street 
~lcn<lclsohn, :llrs. ]. 
10 5-'S Lee Avenue 
:\fct 7.t:nhaunt, :\frs. ~J. 
~04 7 East 96th Street 
:\Ieyers. :\1 i!Ss fleatrrtc 
1600 East 105th Street 
Jleyc..T!', :\It-!'. ~amuel 
1600 East IOSth Street 
]\1eycrs, )Jrs . .Max 
15.11 East Boulevard 
:lliel>iner, ~!rs. ll. J. 
78 Carlyon Road 
:lliel•iner, :l!rs. L . 
oiJ East 109th Street 
~lielzinet. :llrs. L. 
10023 Korth Houlevar•l 
~Iiller, Mr.. Chas. 
11451 Euditl Avenue 

~I iller, Mrs. Jl. 

2832 Lorain Ayenuc 
Mille•·, ~[r,. ,T. 
11435 Eucl i<.l Avenue 
~fillet, \Irs. X. 
1020 I ]I[ ile< i\venue 
Miller. ~Irs. Phillir 
1:.?2 El~inore .:\venue, East Cleve. 
:\torreau, :\I rs. A. 
1601 East !15th ~trcd 
~lorrell, ~li" Sarah 
H71 Crawforrl Road 
l\ f()rri s, Mr~. Henrv :\. 
J 1213 Ashhury ·,\venue 
Murri•. l\lr.. [. 
l'ern 11 all 
:\fords. ;\Jr~. L. 
1187 East 93<1 Street 
~loses. )fiss Carrie 
20 77 East 9.1<1 St reel 
:\T ose~ . ?.1 rs. ~nl 
1852 East 73•1 Street 
~~os~. :\Jrs. llert 
1384 Ansel Road 
Moss, 1\frs. Charlco 
1877 E~st 97th Street 
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Mou, Miss Hortense 
1877 East 97th Street 
Moss, Mrs. Herman 
Lake Shore Boulevard 
llfoss, Mn . Victor 
Ashbury Ave. and East !14th St. 
Mulhauser, Mrs. F . A. 
1516 Mistletoe Drive 
Mulhauser, Miss llilda 
1446 East !15th Street 
Mulhauaer, Mios Sophia 
1446 J<:ast II Sth Street 
Naguaky, Mrs. ]. 
7309 Hough Avenue 
Nathan, Mrs. I. 
1943 East 82d Street 
Nathan, ]\[ ro. \Vatter 
1383 East Boulevard 
Neuman, lllrs. H. H. 
2380 East 40th Street 
Neuman, Mrs. ]. 
9825 Miles Avenue 
Neubauer, Miss Lillian 
2180 East 36th Street 
New, Mrs. Ben 
2039 Abbington Road 
New, Mrs. Harry 
Edgebill Road, Euclid Heights 
Newburger, Mrs. Eli 
Hotel Statler 
Newitter, Mrs. M. 
14274 Superior Avenue 
Newman, Mrs. A. 
1624 East IISth Street 
Newman, Mrs. Aaron 
10015 North Boulevard 
Newman, Miss Bertha 
2408 East 43d Street 
Newman, Miss Lillian 
2408 East 43d Street 
Newman, Miss Esther 
2124 Abbington Road 
Newman, Mrs. I . D. 
2124 Abbington Road 
Newman, Miss Iris · 
10411 Kempton Avenue 
Newman, · llfrs. Isa4c 
1571 East !15th Street 
Newman, Miss Mabel 
1571 East II Sth Street 
Newman, Mrs. J. 
1700 East 79th Street 
Newman, Mrs. J. 
9825 Miles Avenue 
Newman, Mrs. J. 
1551 East Boulevard 
Newman, Miss Cora 
1551 East Boulevard 
Newman, Mrs. J. C. 
5905 Thackeray Avenue 
Newman, Miss Li!Uan 

1327 East Boulevard 

Newman, Miss Malvine 

Euclid Avenue Temple 

Newman. Mrs. M. 
10416 Elmarge Road 
Norberg, Mrs. R. C. 
715 East 109th Street 
Oettinger, Mrs. Emil 
1335 East 112th Street 
Oppenheimer, Mrs. A. 
1590 East JOSth Street 
Oppenheimer, Mrs. Lambert 
Ashbury Avenue 
Oppenheimer, Miss Efliie 
6 Auburndale Avenue 
Oppenheimer, Mrs. Max 
6 Auburndale Avenue 
Oppenheimer, Mrs. Morris 
1623 East !17th Street 
Oppenheimer, Miss Flora 
1623 East 117th Street 
Oppenheimer, Miss Stella 
I590 East 10Sth Street 
Osteryoung, Mrs. A. 
East IOSth St. and Wade Park Av. 
Patek, Mrs. 
2534 East 40th Street 
Pieser. Mrs. 
5000 Woodland Avenue 
l'erlman, Miss Rebecca 
9102 Parkgo.te Avenue 
Pereless, Mrs. E. 
1609 East 117th Street 
Perris, Miss Florence 
10018 Westchester Avenue 
Pickard, Mrs. Morris 
Ashtabula, Ohio 
Politze1, Mrs. J. M. 
1-469 East I 08th Street 
Pollack, Mrs. J. 
10204 South Boulevard 
Pollock, Mrs. Julius 
1834 East 79th Street 
Pollock, lllrs. Sam 
2169 East 68th Street 
Pollack, Mro. Samuel 
9714 Parkgate Avenue 
Pollack, Mrs. Sarah 
5730 Broadway 
Preeman, Mrs. J. 
1398 East J09th Street 
Pressman, Miss Sophia 
5809 J. ongfellow Avenue 
Prcntke, Mrs. David 
10013 Somerset Avenue 
Prentke, Mro. Sol 
1606 Holyrood Road 
Price, Mrs. Den 
1864 East 7bt Strett 
READ THE JEWISH INDE1PENDE1NT 
$1.00 AYEAR-WORTH 5 TIMES AS MUCH 
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Price, Miss Lily 
18 Delmont Street 
Prince, 1frs. Joseph 
1551 East Boult•vanl 
Printz, Miss llertha 
1895 East !Olst Street 
Printt, Mrs. D. 
1861 East 90th Street 
Printz:, 'Miss Florence 
1895 East 101 st Street 
Printz. Mrs. ]. H. 
1468 Crawford Roa<l 
Printr., 1\frs. Loui~ 
2236 East 40th Street 
Printt, Mrs. ~!. 
1895 East JOist Street 
Reed, Mrs. L. 
2065 Ea.t 82<1 Street 
Ree<l, !\Irs. Milton 
1865 East 75th Street 
Reed, 1\li>S Jlil<la 
2065 East 82<1 Street 
Regar·, Mrs. J. :f. 
1291 East Boulevanl 
Reich, 1\!rs. Charles 
11423 Ashbmy Avenue 
Reich, Mrs. Emil 
13356 Eudi<l Avcnm· 
Reichman, ~1iss Jeane 
10608 Lee Avenue 
Reinthal, Mrs. Manuel 
1492 East 107th Street 
Reinthal, 1\frs. Sig 
10H34 Deering Avenue 
Reinthal, Mrs. Sol 
1523 East Bou]e,·anl 
Reiter, 1\liss Esther 
E. !14th St. and Ashbury Ave. 
Reiter, 1\liss Tillie 
E. !14th St. and Ashbury Ave. 
Rcsek, ~Irs. :0.!. 
1805 :'>Iidrllehurst Road 
Resek, l\1rs. S. 
1916 East 8Ist Street 
Reshofsky, Miss Lillian 
10223 Parkgate Avenue 
Resler, 	Mrs. A. 
1397 East 105th Street 
Rheinheimer, ?\frs. L. 
2355 East 55th Street 
Rice, Mrs. Albert 
1600 East 105th Street 
Rice, Mrs. I. 
The Regent 
Rice, Mrs. ]. 
10116 South Boulevard 
Rice, !\1 rs. l\1. W. 
10114 South Boulevard 
Rich, Mrs. Ben 
1333 East Boulevard 
Rich, Mrs. M. 
1610 East 105th Street 
Richberger, l\1 rs. R. L. 
7619 Lexington Avenue 
Richards, Miss Lillian 
Shaber Apts., Central and E. 57th 
Richman, Miss Rose 
8414 Broadway 
Uickman, ~frs. Elsie 
1353 East 82d Street 

Ricgelhaupt, Mrs. 

1777 West 28th Street 

H.ogat, Mr:::;. 
3522 Scovill Avenue 
Hogen, :Miss Sarah 
2211 East HSth Street 
Rohrheimcr, 1\li!'-s Flora 
1357 East Boulevard 
Rohrheimcr, i\'[rs. ]. 
1719 Ea>t !15th Street 
Rohrh<"imer, !\Irs. Louis 
2024 East 82d Street 
H.ohrhcimer, l\[rs. Yetta 
1971 Ford Drive 
Rnso, Mrs. M. 
L. !5. llh,,J. an<i East 105th Street 
Rosenhaum, 1\Iiss Pauline 

1226 East R2Lt Street 

Rusenhcrg, :\li:o.s Alice 

8231 W oudland Avenue 
Rosenherg, :\Irs. C. 
2170 East 82d Street 

Rosenberg, ~l rs. ]. 

2270 East 55th Street 

Rosenberg, Mrs. Samuel 
The ~!ajestic Apts. E. 55th St. 
Rosenblum, 1\lrs. :\lax 

6G24 Carnegie Avenue 

Rosenthal, :\Irs. Charles 

5814 Hawthorne Avenue 

Rosenblatt, :Mr5. I>. 
10309 Westchester Avenue 

Rosenblatt, Mrs. I. F. 

6117 Hawthorne Avenue 

Ro8cnfeld, !\Irs. Charles 
1461 East 108th Street 
Rosenfeld, 1\lrs. E. 
1961 East JOist Street 
Rosenfeld, Mrs. 1\!. C. 
1706 :.lagnolia Drive 
Rosenfeld, 1\!rs. Ralph 
1895 East 71st Street 
Rosenthal, 1\! rs. F. 
10605 Ashbury Avenue 
Rosenthal, Miss Lily 
10605 Ashhury Avenue 
Rosenthal, 1\frs. Jeanette 
2299 East 57th Street 
Rosenthal, 1\!rs. Louis 
27 Knmvles Avenue 
Rosenthal, ~.[rs. S.-Florence 
10209 South Boulevard 
Rosenthal, Mrs. Sam 
1982 East 59th Street 
Rosenzweig, :Mrs. B. 
!0927 Grantwood Avenue 
Rosenzweig, Miss Sylvia 
9902 Adams Avenue 
Rosenwasser, !\frs. ·M. 
1357 East Boulevard 
Rosenwasser, ~Irs. Paul 
11423 Ashbury Avenue 
Rosewater, 1\frs. A. 
1112 East 99th Street 
Rosewater, Mrs. E. 
7602 Hough Avenue 
THE JEWISII SOC!ETY hOOK 
IMPORTERS 

FASHIONABLY HIGH-GRADE 
SUITS AND OVERCOATS 

FOR MEN 
$25.00 AND UP 
WE ABSOLUTELY GUARANTEE 
Our Garments to be satisfactory because they are 
characterized by superior Quality, correctness of 
Style, artistic Workmanship and perfection ofFit. 
NEW ENGLAND BUILDING 
627-31 Euclid Avenue N. E. 
CLEVELAND, 0. 
Telephone Central 8248-L and our Representative will call 
with a Complete Line of Samples. 
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Rosewater, :llr•. Harry 
9!08 E<lmun<ls A\'cnue 
Rosewater, lllrs. 1'\, 
1365 East Tloulc\"arrl 
Roth, :'\Irs. II. E. 
!0519 Ashhury A\·enue 
Roth. lllrs. J. 
113 03 Ashhury Avenue 
Rothenberger, 1\[iss Esther 
1010~ I'arkgate Avenue 
Rothcnhcrgcr, l\liss Sylvia 
1010~ Parkgatc Avenue 
Rothman, ~liss ~lil(lrerl 
2121 East tOOth Stre<t 
Hotter, ~li~s Anna 
1040R Parkgate Avenue 
Hutter, Mi'" lllahcl 
10~08 Parkgatc Avenue 
Rukyser. :II rs. ~1. 
10919 Pa.!'.aclcna /\venue 
Sachs, Mrs. II. 
Xew York 

Sacheroff, 1\ti!-s Irene 

l Oi:!-t Gootling Avenue 

Sacheroff, l\lrs. 1\f. Tl. 
1481 East 66th Street 
SalbcrFr, Mrs. Ben 
2115 East 93tl Street 
Salberg, )!iss :\liriam 
2115 East 93d Street 
Salberg, Mrs. Sol 
2115 East 93<1 Street 
Salberg, l\Irs. T. 
1520 East 84th Street 
Salen, ;\Irs. Charles 
1422 West JOist Street 
Sampliner, l\lrs. A. W. 
2047 East 96th Street 
Samplincr, ll!iss Florence 
1533 East Boulevard 
Sampliner, Mrs. J. 
1533 East Boulevard 
Samplincr, 1\liss Helen 
7202 l.awnview Avenue 
Sampliner, :ll"rs. Henry 
Ashbury Ave., nr, E . !14th Street 
Samplincr, .!\Irs. l. 
5515 Lexington Avenue 
Sampliner, 1\lrs. J. C. 
Hotel Regent 
Sampliner, Mrs. P. A. 
2924 Hampshire Road 
Sampliner, Mrs. P. H. 
1457 East 105th Street 
Sampliner, J\Irs. William E. 
Euclirl RouJe,·ard 
Samuels. !IIi.- Becky 
The Kensington 
Sanrlrowit1. , Mrs. Dave 
1970 East 8lst Street 
Sc.ntlrowitz, ~lrs. H. 
1558 renrose Avenue 
Sandrowltz. )liss Ruth 
7i04 l!oul'(h Avenue 
Sands, :II rs. T. 
6832 Cedar Avenue 
Sands. :lliss :llalvine 
ti832 t'c<lar Avenue 
Sang~<', i\l rs. A. l. 
193 I Ea><t 79th Street 
Schactcl, "' rs. L. 
~OJj Burkcyc Roa<l 
~chatTner, ~fis~ Cecile 
~OSR East ~J<l Street 
~chatlner, :\lr~. Sam 
205R East 83<1 Street 
Schaffner, ~Jr!'. Clara 
2096 A hhinFrtnn Roar! 
Schaflncr, llli>s llattie 
20% :\hhington Roa<l 
SchatTner, :l!i<s florence 
2035 East 9tith Street 
SchatTner, l\lrs. Hattie L. 
2035 East 96th Street 
SchatTner, .Mrs. l\lorris 
1634 East !1 5th Street 

Scharfiel<l. 1\!rs. M. II. 

1610 East IOSth Street 

Schein~old, :II rs. Charles 

13b I East IloulevarJ 

Sche<', 11[rs . L. 

1291 East Boulevard 

St:hcucr, ?\lis~ Rosalinct 
1555 East !17th Street 

Scheuer, Mrs. Sam E. 

I 55 5 IO:ast !17th Street 

Scheuer, Mrs. Sam A. 

1912 East 97th Street 

Scheuer, ~{rs. ~imon 
2172 l.lellfield Avenue 
Schininsky, .Mrs. Sarah 
5514 Whittier Avenue 
SchlesingCJ', llliss Dorothy 
1561 East 117th Street 
Schlesinge•·· :llrs. Louis 
156 1 East !17th Street 
Sch lesinger , Miss Herman 
I 3 I 55 Euclid Avenue 
Schlesinger, Mrs. Sig 
2153 East 88th Street 
Schloss, .!\1 ro. Si<lney 
! 484 East I07th Street 
Schmitt, Miss Jl!anche 
10915 Churchill Avenue 
Schnurmacher Mrs. William 
1875 East 86th Street 
GOLD BOND BEER 

PURE- HEALTHFUL -INVIGORATING 
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Schonfield, Mrs. L. 
7119 Eucli<l A venue 
Schaen, )!iss Marguerite 
1409 East 86th Street 
Scott, Miss Ida 
The Majestic Apartments 
Schwab, Miss Erma 
Los Angeles, Cal. 
Schwab, Miss Louise 
Jle Cornarlo, East 82d Street 
Schwalb, 1\liss Virginia 
9970 Parkgate Avenue 
Schwartz, -r,.{iss Anna 
8824 Yale Avenue 
Sdtwart?., llli<S l1ella 
6305 Euclirl ,\,·enuc 
Schwartz, lllrs. Ed 
1600 East IO.ith Street 
Schwart1., :\Irs. Hannah 
1328 Ea>t !12th Street 
Schwart1., Mrs. ll!ort 
8028 Linwood Avenue 
Schwartl, Mrs. S. A. 
1517 East Boulevard 
Schwartz, Miss Rose 
1328 East I I 2th Street 
Schwart1., Miss Sadie 
10014 \Vestchestcr Avenue 
Schwart1., Mrs. Sam 
1629 East !17th Street 
Schwartz, Mrs. S. I . 
1899 East 7lst Street 
Schwart1., Mrs. W . H. 
1882 East JOist Street 
Schwartzenuerg, Mrs. E. A. 
1914 East 8lst Street 
Schwartzenberg, Miss Eclith 
1914 East 81st Street 
Schwartzenuerg. Miss Ruth 
1914 East 81 st Street 
Schwartzenberg, Mrs. Henry 
8510 Cedar Avenue 
Schwenger, Miss Rose 
13011 Euclid Avenue 
Schwenger, Mrs. Sig 
13011 Euclid Avenue 
Seidenleld. Miss Edith 
1430 East 10Sth Street 
Seiden(eld, :Miss Beulah 
1430 East !OSth Street 
Seidenfeld, Miss Stella 
1430 East 105th Street 
Seidman, Miss Esther 
I0012 Ostend Avenue 
Seidman, Mrs. N. 
6924 Carnegie Avenue 
Seidman, ~!i.s Sida 
6924 Carnegie Avenue 
Seidman, Mrs. Sidney 
2209 Cummington Roan 
Seligman, Miss Elsie 
1863 Crawford Road 
Seligman, Mrs. Ludwig 
1097 East 98th Stre~t 
~elmanowitz, !\.liss Pearl 
5917 Thackeray Avenue 
Shapiro. Miss Hattie 
2J76 East 43<1 Stre~t 
Shapiro, Miss Lillian 
2360 East 38th Street 
Shaw, Miss Dcssie·Sarah-Oiyn 
2058 East 88th Street 
Shonherg, Mrs. H. D. 
3114 Lincoln Boulevard 
Shrier. lllrs. J. 
1533 East Boulevard 
Shricr, lllrs. ll!. B. 
1708 East 79th Street 
Sichcrman, ~(iss Lena 
2042 East 77th Street 
~icgel, ~\liss Violtt. 
10321 Ashuury Avenue 

Siegclstein, Mrs. L. 

1122 East 99th Street 

Sih·er, Mrs. l\L T. 

1728 l\lagnolia nri,·c 

Sih-erman, ~tiss neatrice 
1461 Crawlord Road 

Silverman, Mrs. L. E. 

1461 Crawrorrl Road 

Sih·erman, Mrs. In•ing 
Roycroft Apartments, Hough Ave. 
Silverstein, Mrs. R. 
2176 East 82d Street 
Simon, Mrs. A . 
4 913 Wellesley Avenue 
Simon, ~li5S Flm·ence 
24RO East IISth Street 
Sinks, :.rrs. B. 
2345 East 40th Street 
Sitzman, lllrs. Sam 
16 17 East !17th Street 
Skall, Mrs. Aaron 
1857 East G3d Street 
Skall, 111rs. S. 
University Hall 
Sloss, ll!rs. J. 
1981 Ford Drive 
Sloss, Miss Lily 
2407 East 40th Street 
Sloss, Mrs. Sol 
2407 East 40th Street 
Sloss, Mrs. M. 
Hotel Regent 
Smith, ll!iss Anita 
Ashbury Avenue and East Blvd. 
Smith, Mrs. Fred 
Ashbury Avenue and East Blvd . 
Solomon, Mrs. ] . 1!. 
1588 East I 17th Street 
Solomon, Mrs. Saul 
1361 East Boulevard 
Sondheim, Mrs. W. ll. 
1185 East !14th Street 
Spanner, Mrs. L. B. 
236! East 43d Street 
Spayne, Mrs. B. A. 
11338 Bellflower Avenue 
Spiegle, Miss Elsa 
1901 East 73d Street 
Spiegle, Mro. llf. 
1901 East 73d Street 
Speigle, Mrs. I. 
White Hall 
~pero, .Miss Bessie 
1552 Crawford Roa•l 
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Spero, Mrs. C. 
1552 Crawford Road 
Sperling, Mrs. E. 
2040 East 83d Street 
Spiegle, Miss Hortense 
1632 East 84th Street 
Spiro, Mrs. H. 
13356 Euclid Avenue 
Spitalny, Mrs. H. L. 
Alvason Rd. 
Spitz, Miss Fanny 
1360 East 94th Street 
Stearn, Mrs. A. 
1615 Magnolia Drive 
Stearn, Mrs. .Max 
1370 East 105th Street 
Stein, Mrs. Charles 
3848 Prospect Avenue 
Stein, Miss Cyril 
3848 Prospect Avenue 
Stein, Mrs. I. 
Hotel Regent 
Stein, Mrs. ]. 
12306 Osceola Avenue 
Stein, Mrs. ]. F. 
1468 East 93d Street 
Stiefel, Mrs. M. 
98 Elberon Avenue 
Stiefel, Miu Myrtle
98 Elberon Avenue 
Steiner, Miss Clara 
8418 Wade Park .Avenue 
Steiner, Mrs. L. E. 
8303 Central Avenue 
Steiner, Mrs. Louis E. 
11209 Ashbury Avenue 
Steiner, Mrs. Theodore 
7203 Lawnview Avenue 
Steiner, Miss Theresa 
1243 Parkwood Drive 
Stern, Mrs. H. 
1953 East 82d Street 
Stern, Miss Hilda 
1953 East 82d Street 
Stern, Mrs. Herman 
13161 Euclid Avenue 
Stein, Mrs. J. P. 
1468 East 94th Street 
Stern, Miss Salome 
13161 Euclid Avenue 
Stern, Miso Hilma 
1886 East 69th Street 
Stern, Mrs. L. M. 
East 99th Street 
Stern, Mrs. Max 
10223 Parkgate Avenue 
Stern, Mrs. S. 
7532 Broadway 
Stern, Miss Theresa 
11608 Carolina Road 
Stern, Mrs. Walter 
1644 East 117th Street 
Sternberger, Miss Selma 
1517 East Boulevard 
Steuer, Mrs. ]. 
2344 East 55th Street 
Steuer, Mrs. M. L. 
!0523 Massie Avenue 
Stolz, Mrs. S . 
Ashbury Avenue and East Blvd. 
Stone, Mrs. Arthur 
Superior Avenue and Mayfield Rd. 
Stone, Miss Blancne 
The Evelyn, East 75th Street 
Stone, Miss Carmille 
10705 Churchill Avenue 
Stone, Mrs. Charles 
1688 Superior Avenue 
Stone, Mrs. Charles 
1551 East Boulevard 
Stone, Mrs. Fannie 
10309 Westchester Avenue 
Stone, Mrs. I. 11[. 
14299 Superior Avenue 
Stone, Mrs. Isaac 
14274 Superior Avcnue 
Stone, Mrs. W. E. 
1693 Superior Avenue 
Stotler, Mrs. Emil 
1357 East Boulevard 
Stotter, Mrs. H . n. 
1529 East Boulevard 
Strass, Mrs. H. H . 
1830 East !Olst Street 
Strass, Mrs. M. H. 
2238 East 74th Street 
Strass, Miss Rose 
2238 East 74th Street 
Straus, Mrs. Aaron 
1547 East Boulevard 
Strauss, Mrs. C. M. 
1618 East !15th Street 
Strauss, Mrs. Edward 
2033 Abbington Road 
Strauss, Mrs. E. K. 
8518 Linwood Avenue 
Strauss, Mn. Emile 
1833 East 9Jd Street 
Strauss, Mrs. Emma 
1867 Crawford Road 
Strauss, Miss Kate 
1867 Crawford Road 
Strauss, Mrs. Frank 
The Empire, 1840 East 79th Street. 
Stranss, Miss Rose 
The Er.lpire, 1840 East 79th Street 
Strauss, Miss Helen 
7202 Wade Park Avenue 
Strauss, Mrs. Isaac 
1387 East Boulevard 
Strauss, Mrs. J. 
1981 Ford Drive 
Strauss, Mrs. Jacob H. 
11420 Hessler Road 
Strauss, Mrs. Leonard 
E. 105th Street, near Wade Park 
Strauss, Miss Miriam 
1875 East 70th Street 
Strauu, Mr·o. Mort 
1432 East 105th Street 
Strauss, 	Miss Sadie 
Ashbury Ave., near East !14th St. 
Strauss, Mrs. Sol 
1394 East l 09th Street 
Stromberg, Miss Geraldine 
1435 East 88th Str~et 
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Strong, Mrs. E. 

10510 Ashhury Avenue 

Sycle, Mrs. Sidney 

10531 Orville Avenue 

Taussig, 1\lrs. C. 

10224 Parkgatc Avenue 

Thalheimer, ~~ rs. II. S. 

The Statler 

Thalman, ~Irs. E. J. 

10112 Parkgatc Avenue 

Thalman, ]\[rs. Ruse 

East 105th ~t. arHl Superior ;\\·e. 
Thorman, ~Irs. Frank 
Ashhury .Ave. , n ear Ea~t I 12th St. 
Thorman, :\I rs. ~- ~-
18(,7 Eas t Mth Street 
Thorman. !\1 rs. !-'am 

1031.! Ostcnrl .Avenu~ 

Thurman, ~Irs. Leo 

1640 East 75th Street 

TiJies, Jl[ rs. C. 

2737 West 14th Street 

Timendoder, :\tiss (rma 
1901 East 90th Street 
Timcmlorfcr, ~1 rs. Juliu~ 
2053 J·:•st %th Street 
Truehaft, ~Irs. E. 
JR28 East 81 st Street 
Treuhaft, ~lrx. ~1. 
Mayfield Heights 
Tutenr, Mrs. A. 
llollenuen II ate! 
Tutner, ~Irs. Julius 
8415 ( 'arnegie 1\venue 
Tutuer, Miss 1\!ary 
8-115 Carnegie Avenue 
Cllman, ~Irs. Albert 
14 ~5 East I07th Street 
t'Jiman, ~frs. ~lonroe A. 
1612 Eas t !15th Street 
t:lmcr, ~!iss Esther 
2443 Eclgchill Rd., Euclid Heights 
t'lmcr, ~!iss ~lartha 
2HJ Edgchill Rd., Euclid Height. 
Ulmer, ~~ rs. S. 
2H3 Erlgehill Rd., Euclid Heights 
lirHlerner, l\lrs. E. C. 

2678 East 4Rth Street 

t'nger. l\frs. E. R. 
11203 Ashbury Avenue 
l'ngcr, 1\frs. If. 
10.525 Grantwood Av("nue 

t~ngcr, 1\lrs. Irwin 

1547 East !loulevan! 
l'rdan!(, ~!iss Eva 
2207 East 86th Stre~t 
Wal<lman, Mrs. !1. J. 
1393 East 86th Street 
\\rcirlenthal, :\fiss Elsie 
1672 East 82d Street 
Wcirlenthal, Mrs. ]. II. 
1672 East 82d Street 
\Veidcnthal, Mrs. 1.. 
!660 East 75th Street 
Weidcnthaf, Mrs. ~1. 
106 Brightwood Avenue 
\Veidenthal, Mrs. X. 
2542 East 37th Street 
Wei!, Mrs. E. S. 
5905 Thackeray Avenue 
Wcil. Miss Florence 
1127 East !14th Street 
I~'l~t Wt'ek I eallt-cl on an adH·rti~ing managt•r whose wares 
nre u~crl in every progres~i\"(• hom<'. 
He told me his adn·rti:.;ing appropriation for the ~·ear was 
alrl'ady settled for diKtrihntion. 
I reasmwtl out with him the :.;pP<·ia] pulling CJ11aliti<'s of The 
Jewish lnrl<'pendent, gi\'ing 11. f<'\\' of its reconls along traceable 
lines, tPlling him what other acln•rtisPrs tnl•l m e it had done for 
them, bringing the stor_,. clown to one of Ids t•ompetitors. 
In an,.;wc•r Kflid ht-: "You ltaYe tole! me a couYineing story, 
hut th<' Hoard of Din•dors h!n·,. already rleeitlt'rl.'' 
"Then.'' replied I, ·'~·ou nl"<' in the po~ition of the old dat·key 
who Wt>nt tbhing for t•PIK. 
"U<'tting a hitP. fi!Hl hauling out a ma:.mifieent has,.;, hl' looked 
at it in clis;..'ltKt. unltookPd anrl tlung- it baek, ,..aying: '\V'<'n I goes 
H -<-•~lin ' l g'Ol'~ H·t'l'}in~!"' 
\\'.H. \\'EJIJEXTIL\L, Ilusiw·•• ~Janal!<'r, 
The ,T,.wi,], lnrlc•po' tlllo·nt. !iU:l C'axton Blu~. 
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Public Steno~rapher M u IIIJaraphin!! Mimeographing 

THE CHANDLER WAY 

Miss L. L. Chandler 
429-31 The Arcode 
Main 1368 :PHONES: Cenl. 3321·K 
WHEN IN NEED OF 
BUILDING MATERIAL 

Be Sure and Get 11 Price From 
THE A. TEACHOUT COMPANY 
"Cleveland's Largest Sash and Door House" 

321·33i Prospect N.W. 11718·22 Euclid 

Pittsburgh Plate Glass Co. 
Glass, Mirrors, Paints 
Brushes, Varnishes 
Glass of all kinds 
Furnished and Set 3849-69 Hamilton Ave. 
Celebrated Merchandise at Baker's 
Hart Schaffner & Marx Fine Clothes 

Astoria & Florsheim Shoes 

Manhattan Shirts, Superior Underwear 

Dunlap Hats, Stetson Hats 

And Many Other Fine Lines 
4.29-439 Euclid Ave. The B. R. Baker Co. 
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JJiashcrg, ~Irs. Harry 

7922 Gold~::n 1\vcnuc 

Bloch, ~! rs. J-:,J E. 

79 \Vadcna ..\venue, East lh:n:. 
Bluch, ?\lh•~ Vivian 

1906 East H~th Street 

ilium, l\1 i'" Lillian 

2219 East K5th Street 
Ilium, l\lr>. ~ol 
Ah·a:o:;on .Avenue, F.ast lh~vl·lanc.l 
rh·wise. :\t rs. Efl 
. 10523 c;rantwootl Avenue 
Buntlr. :\Irs. I(la 
7blG Cc•lar Avenue 

Duntla, ~Irs . J. N. 

1412 Anse l l{oad 

H1·a mson, l\1 rs. B. G. 

103116 l'arkgate Avenue 

Brockman, i\lrs. James 
11912 i\shhnry Avenue 
l! row n ~fbs Hose 
1937 East 69th Street 
Jhuwn, :\liss Fannie 
1937 East 69th !>trcct 
llruch. ~Irs. R 
R709 Hough Avenue 
Bruck, ~Irs. ~amucl 
1012 ParkwooJ llrivc 
llryar, ~Irs. Wm. 
l':ast 55th St., near rentral ,\ve. 
lluhis, Mrs. J, L. 
1877 East l!lst Street 
ll ryer. :\[rs. Alhcrt 
2216 East 82d Street 
Buckman, ~Irs. llerbort 
1895 East 75th Street 
lluxbaum, 1\frs. L. 
8210 <edar Avenue 
Campen, Mrs. Ill. 
1089 Lake View Road 
Cohert, Mrs. S. 
10005 Somerset Avenue 
C1o"e, Miss Florence 
The ~fajestic 
rohen, l\liss Edna 
2273 East 71 st Street 
Cohen, 1\frs. Phil 
1447 East !15th Street 
Cohen, Mrs. Ralph 
1493 East 107th Street 
<ohen, Mrs. Myron A. 
206~ East 88th Street 
Cohn, Mrs. Robert B. 
1881 East 81st Street 
Cooper. Mrs. B. 
1060 East 99th Street 
Cornsweet, Mrs. Chas. H . 
760 East 91 st Street 
Dalinsk)', l\frs. A. 
2388 East 40th Street 
Dalinsk)', Miss 
2388 East 40th Street 
Danby, ~!iss Lucille 
11 213 Euclid Avenue 
Davirl, MT'. Louis 
8123 Whitethorne i\v~nue 
Davis, :l(rs. EHa 
635 East 93<1 Street 
Da\'is~ ~frs. Sam 
10207 South Boulevard 
Harmstader, .Miss nods 
9~09 1\ortlt Boulevard 

De,herg, :II rs. Leo 

1OYOO Amor A \'enue 
!Jentsch, Mrs. J. 

2~0-f East 55th Street 

Deutsch, !lliss Irene 

106~6 St. Clair ;\venue 

De,·ay, llfrs. l\L 

7301 Hough Avenue 

l>ittcnhofer, .:\[r~. 
The Garlield 

1locrrler, l\1 rs. S. 

1500 East Mth St reel 

Duhsky, ;\lo·s. J. II. 

3119 \\'est 52d Street 

I>oliusky, Mrs. II. 

16~3 East 73d Street 

l>rechsler, ;\Irs. I. 

11117 Clifton Boulevard 

l lryfnos, l\1 rs. Herbert 

10229 Lake Shore Boulevanl 

J>orfz~um, Mrs. Elkan 

10518 (;reenlawn .Avenue 
Eckstein. 1\liss l\1ildre<l 

Engineers HuilJing 

Edelstein, Mrs. H. 

6903 Detroit Avenue 

Ehrman, 111 rs. Gordon 

2184 Granddew Avenue 
Einstein, l\lrs. A. 

20~0 East 83d Street 

Eiseman, lllrs. llf. M. 

8808 Carnegie Avenue 

Elsoffe•·, Mrs. D. 

3442 Krather Road 

Emmerman, ]\.Irs. ?\fax 
Sycamore Road 

Englander, Miss Alma 

10105 Ostend Avenue 

Englander, !\fiss Florence 
1633 East 117th Street 
Englander, llliss Helen 
2185 East 70th Street 
Epstein, :.\Irs. B. 
2911 Scranton A venue 
Epstein , Mrs. J. 
3034 Walton Avenue 
Epstein, Miss Etta 
3034 Walton Avenue 
Epstein, Miss Birdye! 
3034 Walton Avenue 
Erlanger, Mrs.. n. J. 
1386 East IOSth Street 
Essy, llfrs. Jack 
1620 East 75th Street 
Evenchick, llfiss Anna 
2240 East 46th Street 
Falk. l\frs. l\f. 
East IOSth St, ncar Waole Park 
Faust. ?\fiSs Fann?C 
Hcrea, Ohio 
Feder, ~1iss Leon 
9505 Adams ; \venue 
Fcolcr. l\f .s. Louis H. 
10117 Ostcnd Avenue 
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Federman, :llrs. Jo•. J. 
11027 Clifton lloulevard 
Federman, :'\liss Fannie 
2166 East 68th Street 
J-'erlermau, )Irs. J\. 
7708 llough Avenue 
Federman, :llrs. G. ]. 
1129 East Doulevanl 
Fe•lerman, Mrs. 1.. 
9906 Ostend Avenue 
F,·il, :\Irs. llarol•l 
I 365 East Boulevard 
Fc.:lll·nhaum, ~[rs. Julius 
11)007 ~omersct /\veuue 
Felll·nhaum, 7\( r~. 
~10~ l'arkgare Avenue 
Finn, ~I r!-.. Chas. R. 
1.1fo I East Jloulevard 
Firth, Mrs. !'. S. 
Parkgate AvC'nue 
Fi>chcr, :\Irs. II. 
3ROl \Vest ~5th Street 
Fi<hd, :\Irs. Chas. B. 
124J East l Z5th Street 
Fi ...hel , )liss Ernestine 
212 )lclhournc Road, East l'lt:\'C. 
Fi>hel, :II iss !\lalvine 
:?1.! l\(elhnurne Road, Ea~t ( "leve. 
Fi<hel. :\!iss Sophie 
11459 Euclit.! Avenue 
Fisher, :\! rs. ~1ax 
626 East I 07th Street 
Fi>her, :llrs. J. 
East 9Hth St., near Parkgate the. 
Flesher, 1\1 rs. Henry 
2620 East 61st Street 
Frank, :l!iss Anna 
2369 East 55th Street 
Frankel, !\Irs. Fred 
1954 East 7Jst Street 
Frank, Mi5s Rose 
I 0614 Pasadena Avenue 
Frankel, Mrs. Jos. 
692J Lawnview Avenue 
Frankel, Miss Rita 
6921 Lawnview Avenue 
Frankel, Jlfrs. P. 
1600 East 105th Street 
Frauenthal, Mrs. J, n. 
7503 Lexington Avenue 
Freedman !lfiss Lillian C. 
I 559 East 85th Street 
~·reiberger, Jllrs. H. 
9902 Osten<! Avenue 
Freiberger, lllrs. F. 
101 Belmore Roau 
Frie<l, :-rrs. A. V. 
8113 \Voodland Avenue 
Frieuman. Mrs. D. E. 
1949 East 69th Street 
Friedman, )fiss Florenc.·c 
The Kensington 
friedman, ~(rs. H. 
12415 \'ashti J\venuc 
Fritclman, ?\Irs. \\.aht·r 
/-100 Lawnvkw Avcnm.· 
F 1 vt·r . :\Irs. B . 
· !~ ''I En't )O~t" ~tree! 
I'rycr, :II rs. Lena 
7~01 H ough Avenue 
{;auger, )l iss Rita 
1~20 East 75th ~treet 
<:anger, Mrs. 
1707 gast 82d Street 
t ~an~. ~~rs. EU 
~OJ Carlyon Roau 
Cans, :lliss ~lilure<l 
~tl3 Carlyon Roat.! 
Gal\'in, )Jrs. H. X. 
1852 Crawford Roa<l 
lianlos, ~f1 s. Armancl 
25.!1 Ea~t ~JU Street 
(;arson, :\I i~s Eva 
IJJ7 Ea!"lt Houle\'ard 
t ;c~h, ~Irs. :II ax 
750Y Lexing-ton .\,·emlc 
Caltman, .Mrs. II. 
~21-1 Adams Avcmu: 
(;erson, 1\lrs. Dan 
10305 ~outh Houln;ml 
Cin>hurg, :IIrs. M. 
Adams and East 9CJth Street 
<.Iauber, Mrs. I . C. 
llrancl1 Avenue 
Glick, ~liss Lillian 
2251 gast 46th Street 
\olickman, Mrs. H. 
2671 East 93<1 ~tree! 
<;Iueck, Mrs. Chas. 
IJ26 East 9Jd Street 
Clucck, !\!iss Marlon 
2042 East 77th Street 
Goldberg, Mrs. J os. 
9917 Adams Avenue 
Goldberg, Miss Regina 
H06 Nichols Hoad 
Goldberg, 1\liss Erna 
1406 Nichols Roarl 
Goldberg, Mrs. Sam 
6415 Quincy Avenue 
<.oldman, l\1 rs. Jacob 
5910 Hawthorne Avenue 
Goldman, ll!rs. A. 
2053 East 96th Street 
\ooldl>erg, Mrs. H. 
102.10 North Boulevard 
Goldfinger, 11-lrs. ]. 
1667 Crawford Roa•l 
Goldman, llliss Anna 
2546 East 37th Street 
Gold mier, Jll rs. 
163 I East 7Jd Street 
Goldreich, Miss Ruth 
7015 Hough Avenue 

Goldsmith, ]\(iss lllanch 

46 Penrose Avenue, East Cleve. 
c;oldfein, Mrs. M. 

3203 guclid lloulevard 

Goldsmith, ll!rs. Clarrnce 

2058 East 88th Street 

Coldsmith, ~~ r5. Cus I . 
The 1\:en:-.ington 
Goldslllith, ~{r~. l\larc11s 
]0,129 Kempton .\vt'nuc· 
<;oldst•in, :llrs. :\ . L. 
110.1 :\shl<11ry .\vcn11c 
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Goldstein, Mrs. Ed 

10307 Somerset Avenue 

Goldstein, :\1iss Ruth 

1357 East Boulevard 

Goldstein, Miss Mildred 

2122 East 79th Street 

Goldstein, l\lrs. S. 

2064 East 88th Street 

Goodhart, Miss Estelle 

2053 East 96th Street 

Goodman, Mrs. D. \V. 

1327 East Boulevarn 

Coodman, 'Miss Evelyn 
142 I East Boulevard 

Goodman. Miss Clara 

635 East I 13th Street 

!~oo•lman. Mrs. l\1. P. 

3657 Prospect Avenue 

(;ore , i\frs. S. 
104 I 8 Ostend Avenue 
Greenbaum, Mrs. J. E. 
181 Hower Avenue, East Cleve. 
Greenbaum M.s. Mark 
2053 East 96th Street 
t,reenLerger, ~Irs. H. 
4708 Clark Avenue 
Greenhut, l\fr~. ~fax 
1373 East Boulevard 
Greenfield, Miss Helen 
9709 North Boulevard 
Grodin, Mrs. ] . 
Wade Park Ave. and East I I lth 
Crodin, Mrs. R. J. 
10206 Adams Avenue 
Gross, Miss Edith 
1819 Cadwell Avenue 
Gross, Mrs. J . H. 
9920 Somerset Avenue 
Gross, Mrs. S . A. 
Hotel Regent 
Grossberg, Mrs. Rebecca 
1693 East 82d Street 
Grossberg, Mrs. Hany A. 
2197 East 80th Street 
Grossman, Mrs. Geo. 
1844 East 73 Street 
Grossman, Miss Gertrude 
1761 East 65th Street 
Grossman, Miss Helen 
7626 Lexington Avenue 
Grossmant Miss Minnye 
10519 Pasadena Avenue 
Grossman, l\liss Pauline 
27 Auburndale Avenue 
Gusky, Mrs. Nora 

1523 East Boulevard 

Haas, Miss Birdie 

10821 Ashbury Avenue 

Haas, !If iss Sara 

!0321 Ashbury Avenue 

Haas, Mrs. D. 

2121 East !DOth Street 

IIaas, !If rs. Morris 

1475 Lincoln Avenue 

Haber, Mrs. ] . 

7602 Linwood Avenue 

Haber, Mrs. Mae 

96 Belmore Road 

Halle, Miss Miriam 

I 3038 Euclid Avenue 

Jlandel, Mrs. 

10010 South Boulevard 

!Iarris, Mrs. Jos. 

1636 East 75th Street 

Hart, Mrs. Wm. 

I7I 4 East 60th Street 

Hartman, Miss Ethel 

1927 East 73d Street 

Hearman, Mrs. M. C. 

!2009 Saywell Avenue 

Heller, · Mrs. J , 

2326 Lorain Avenue 

Heller, l\1 rs. Louis 

2165 East 8Jst Street 

Heller, Mrs. J. 

2326 Lorain Avenue 

Helper, Mrs. M. 

10605 Drexel Avenue 

Herschey, Miss Ruth 

10314 Ostend Avenue 

lierschman, Miss 
927 East 72d Street 
Herman, Mrs. L. 
1337 East Boulevard 
Hibschman, Mrs. Ben 
9907 South Boulevard 
Hirsch, Mrs. Jack E. 
1439 East 105th Street 
Hertz, Mrs. Theo. 
3136 West 50th Place 
Hollander, Miss Pearl 
2405 East 64th Street 
Horwitz, Miss Emma 
502 East l25th Street 
Holstein, Mrs. S . 
!594 East 84th Street 
Horwitz, Mrs. Harry 
Stearns Road and Deering Ave. 
Taking the "T '' Out of Can't 
"It can't be done!" l\fany prcilict('d rlisastl'r. Few prophesi('rl 
surc<'s~. ~<·wrth..l<'s~ The .J~wish Inilcpen<l<•nt pushed nil obsta­
r]('S asid<• and tOtlav ~tnnds alone in its field, the ''Grentc!<t 
Jewish \ ' "w"pnp<'r ir; Am"riea." Art' you rPnrling it? 
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Horv•itz, Miss Mabel 
8313 Linwood Avenue 
Huebschman, Miss Rhea 
1618 East !15th Stroet 
Hyman, Miss Flora 
1424 Ansel Road 
Horwitz, Mrs. D . 
2187 East 71st Stroet 
Horwitz, 1\lrs. \Vm. 
East 77th Street 
Jlorwitz, Mrs. Harry 
University Circle 
haacs, Mrs. Wm. 
7301 Hough Avenue 
hrael. Mrs. L. 
2391 East 40th Street 
Jaco!Json, Mrs. S. 
2170 F.ast 70th Street 
Jacobs, Mrs. S. 11. 
7218 Carnegie Avenue 
Jacobs. !llrs. C. 
1701 East 18th Street 
Jacobs, Miss S. 
170 I East 18th Street 
Josephson, 1\lrs. 
!380 East !25th Street 
Kanner, Mn. G. 
1842 East 73d Street 
Katz, Mrs. 
254 5 East 45th Street 
Katz. Miss Ida 
2545 East 45th Street 
Katz, Miss Gertrude 
2545 East 45th Street 
Kaufman, Mrs. 
8231 Woodland Avenue 
Kaufman, Miss Hermine 
1348 East !14th Street 
Kaufman, Mu. 
East 99th St. and Newton Ave. 
Keller, Mrs. H . 
1612 East 117th Street 
Kirtt, Mro. M. 
1 1921 Buckeye Road 
Kendi•, Mrs. P. 
1375 East 94th Street 
Kepner, Mrs. 
9921 Parkgate Avenue 
Kirtz, Mrs. A. 
1631 East 73d Street 
Kich ler, Mrs. ]. · 
2249 East 79th Street 
Klaus, Mrs. R . 
10!16 Adams Avenue 
Klein, Mro. Ben 
Ashbury Av<:nue 
Klein, !\frs. Albert B. 
5621 Scovill Avenue 
Klein, Mro. Adolph 
571 East J09th Street 
Klein, !\Irs. A. M. 
101 21 Parkgate Avenue 
Klau,ner, Miss Helen 
2201 Clarkwood Avenue 
Klein. Mrs. Ben 
11906 Ashhury Avenue 
h.lein, Mrs. A. 
2275 East F9th Street 
Kirtz, 1\lrs. Wm. 
9208 Parkgate Avenue 
Kirtz, Miss Rose 
9208 Parkgate Avenue 
Klein, Miss Gizella 
11822 Woodland Avenue 
Klein, Mrs. Harry 
10906 Grantwood Avenue 
Klein, Mrs. F. I. 
1725 East 90th Street 
Kirtz, 1\lrs. Carl 
8026 Whitcthorne Avenue 
Klein, 1\lrs. l'3aC 
2275 East 89th Street 
Klein, Miss Eugenie 
2393 West 5th Street 
Klein, Miss Lillian 
10409 Parkgate Avenue 
Klein, Mrs. Louis 
10831 Columbia Avenue 
Klein, Mrs. Sam 
1387 East Boulevard 
Klineman, Mrs. H. 
1690 East Slst Street 
Klineman, Mrs. M. G. 
2291 East 55th Street 
Klincman , Miss Flora 
2208 East 81st Street 
Klinger, Mro. S. 
10939 Pasadena Avenue 
'Knoll, Mrs. S. 
1348 East 85th Street 
Koblitz, Mrs. M . J. 
1380 East 105th Street 
Kohn, Mro. A. 
9910 South Boulevard 
Kohn, Mrs. Dave 
1022 East 105th Street 
Kohn, 1\fis• Grace 
10207 Parkgate Avenue 
Kohn, Miss Miriam 
10207 Parkgate Avenue 
Kohn, Miss Rena 
1307 East I lith Street 
Kohn, Miss Edith 
I 592 East I 05th Street 
Kohn, Miss Ruth 
10207 Parkgate Avenue 
Komito, Miss Frieda 
1964 East 7Jd Street 
Kopperl, Mrs. Selma 
6520 Hough Avenue 
Kopperl, Miss Eliz. 
6520 Hough Avenue 
Korach, Miss Esther 
Regent Hotel 
Korach, Mi"" Irene 
9220 Adams Avenue 
Kramer, .Mrs. Chas. 
1657 East 86th Street 
Korach, Mrs. N. 
IJ09 East !20th Street 
Kornfeld, Miss Laura 
10401 South Boulevard 
Kornfield, Miss Camille 
10413 South Boulevard 
Kramer, Mrs. 
The Whitehall 
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Kraus, 1-liss Blanche 

2127 Stearns Road 

Kronthal, ~liss ~[ari on 

B12R Linwoorl AYenue 

Kyman. Miss Sarah 

2508 East 35th Street 

Kyman, J\1 iss Hertha 

2508 East 35th Street 

Kurjan. 1\lrs. r.Iax 

9203 I'a rkgatc Avenue 

I.ahowitch, Mrs. Den 

J000 Somerset .. '\V<"ntlC 

Landau, ~[r!-l-. Ilenry 

J30~ Daisy Avenue 

r....andesman. :\li~s lda 

1912 East R9th Street 
l.anll<:>sman, ~~i~s Helene 
1912 East 89th Stn·et 
I .angman, ~Jiss Ray 
llalle llros. 

Lavine, 1\liss Ethel 

6107 Kinsman Roa~ 

Lee, ~Irs . Harry 

1324 East 84th Street 

L<ikowitz, Miss Helen 

3964 East 93<1 Street 

Lehman, Mrs. L. 
The Regent Hotel 

Leton, 1\!r.. M. 

1019 East 105th Street 

Less, ~~iss Gertrude 
R413 Cedar Avenue 
Leuchtag, :\Irs. E . 
4909 Wellesley Avenue 
Levine, 1\lrs. Harry 
8107 Linwood Avenue 
Levine, ~Irs. Manuel 
9917 Korth Roulevarrl 
Levy, r.liss Blanch 
1640 East 73d Street 
Levy, ~!iss Kettie 
12.17 East S6th Street 
Levy. Mrs. S. S. 
1602 Holyrood Road 
Lichtenstein, Mrs. S. 
10.123 Ostend Avenue 
Lichtenstein, Miss Ruth 
10323 Ostend Avenue 
Lipinsky, 	~Irs. Lester H. 
1141R Ashbury Awn11c 
Livingston, !\frs. 
East 97th Street 
Loeb. ~I r<. L 
9302 St. Clair Aven11e 
Loeb, l\lrs. I. 
1437 East 109th Street 
l.uewensohn, l\[rs. D. 
10402 Parkgate Avenue 
Macho!, Mrs. n. 
East 73d St. ami H ough .\ve. 
Makoti, ~Irs. J, 
3533 Woocllan<l t\\'cnne 
:\lakoh, )Jiss Lenore 
3533 \\'oodlancl Avenue 
:'llakoff. 1\liss Bertha 
.15,:(3 \Voodlancl 1\vcntte 
:\lanMI, .M". Jack 
4248 Pr;~ rl ll na• l 
Mandel, l\lrs. M. 1\f. 
5712 Detroit Avenue 
~Janclcfker, Mrs. S. 
104R Eas t 98th Street 
~fanclelkorn, ~1". 
1 U206 Pierpont Avenue 
~Jarchanrl, Mrs. 111. 

l.iYO East 105th Street 

:'llargolie,, l\1 rs. S. 

2119 East 46th Street 

)Iarnwr~tcin, ~I r~. 
:!2i0 East i9th Street 
:'llarx, ~Irs. P. ]. 

loSS East 73<1 Street 

:\Iarx, .:\Irs. Rose 
I 040.1 (Jstcntl •\venue 
~la!'un, :\tiss ::"\ettic 

92J7 Edmunds Avenue 

)Iaudce, ~Irs. .Saul 

2.169 East 55th Street 
~lcC!t•llan, Jllrs. A. J. 

5 17 East I OStit Street 

:\It>ndclson, l\1 rs. Grover 
I r,4t; East II ith Street 
:'lletzel, 1\frs. J. ]. 
10810 Tacoma Avenue 
~lcyerson, 1\frs. J. ] . 
1448 ~orthland Ave., l.akewoo<l 
:'lletzel, :'lliss (;ladys 
1906 East 84th Street 
:\Iiiier, ~Irs. Lester 
10631 Ashhury Avenue 
~Iintz, Mrs. Jacob 
2045 Ea st 93d Street 
:\lonson, hlrs. Shandor 
Stearns Rr. and University Circle 
:\loses, :Miss 1\fvra 
9909 South ·Boulevard 

:'lloshontz, r.lrs. Wm. 

9813 Parkgate Avenue 

l\!yers, ~Irs. Geo. 

1535 East 84th Street 

Kathanson, ~frs. M. ]. 

Kcuman, hHss Nina 
1852 East IOlst Street 
1\ew, 1\liss Rollie 
!524 East 86th Street 
Kewman, 1\lrs. ]. C. 
10105 South Doulevard 
1\ewman, Mrs. }. 
I 090 East II4th Street 
Xewman, ~.Yrs. J. 
8809 Hough Avenue 
N'ewman, 1lrs. Emanuel 
1235 East I 24th Street 
r\ev.·man, l\1iss Lottie 
3600 Broadway
1\""ewman, .Mrs. 'Minnie 
1202 East I lith Street 
:K"l~wman, Miss ).follie 
740.> Dellenbaugh AvemH' 
!'\ewman, .:\[rs. Sam 
91]2 Parkgate i\vcnut• 
t\cwman, .Mr.s. \Vm. 
1475 Crawford Roo•l 
1\""nshaum, Mrs. Adora 
The r;arf<d<l 
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:\ewman, Mrs. M. W. 
9904 Adams Avenue 
Orkin, Mrs. A. ]. 
9925 South lloulevanl 
Osteryoung, ]\[iss Rcbecl:a 
I 0814 Pasadena Avenue 
(>-teryoung. l\1 rs. II. 
10814 l'asa<lena Avenue 
Paley, )Irs. l':. W. 
4320 Scovill A\·cnuc 
Perlman. :\!iss Rebecca 
9716 l'arkgate A\·enue 
Perlman, I\Irs. 
9716 l'arkgate Avenue 
Peskin<!, ?11rs. A. 
13035 Euclid Avenue 
Phillips, 1\frs. 
2237 East 79th Street 
Podoll, l\liss Rhea 
5~08 Longfellow Avenue 
Pollock, Mrs. E. M. 
5118 Rroadway 
Pvllock, :\1 iss Je-.ie 
J8M4 East !!4th Stre<•t 
l'nllock, Mrs. Morton 
I !!84 East 84th Street 
Pol~ter, ~Irs. A. 
I 0 I 00 0 stend Avenue 

Prentke, Miss Mildred 

!606 lTolyrood Road 

Propper, !II rs. E. 

2728 East 75th Street 

Ratner, Miss Beatrice 
27 Emily Avenue, East Cle\'eland 
Redmond, 1lfrs. 
10910 Grantwood Avenue 
Ranner, Miss Lena 
2175 East 71st Street 

Reed, Miss Hilda 

2065 East 82<1 Street 

Rehman, Miss Birdy 

1496 East 66th Street 

Regar, lifTS. Nathan 

1291 East Boulevard 

Ravitz, 1\lrs. 

2295 East 55th Street 

Randell, Mrs. J. A. 

3520 Scovill Avenue 

Reisz, 111 rs. 

1471 East 92d Street 

Ressler, Miss !If. 

62 11 Hawthorne Avenue 

Reuhen, Mrs. Benjamin 

1361 East 95th Street 

Rice, 1lfrs. Louis H. 

1600 Holyrood Road 

Hichan1s, ~liss Lillian 
Shaker Apartmc:nts 
Hkkman, ~lro. E. E. 
1353 East 82•1 ~trcet 
Hil tmaster, :\t r ~. Harry 
10119 Adams .\venue 
Rci~clhaupt, ~Irs. 
17i7 West 2Xth ~~r~ct 
Hh·kin. "is. l.ihhie 
I ~-I7 Ea't fool h ~~ rcct · 
Hocker, Mrs. II. A. 
:?1X5 East 7.l<l ~lrcet 
]{n~en , )[is~ Esther 
22 11 Ea,t ~5th ~trcet 
Hi<·snc1·, :\lr!'. Jesse 
( 'ummington H o ad 
Hippncr, ~f r~. L. (;. 
IO~J East Y'!th St rcct 
HIJlllil:k, 1\liss Rae 
244.\ Ea't 59th St red 
HHSl". ~1i so,; ~lyrtlc 
l.akc ~horc llh·•l. anJ E. !05th ~t. 
Ho.,.eman, ~trs. H. n. 
I)~()J Pierpont :\.\'CIIl1~ 
Hosl·nhanm, Mrs. 
1226 Ea<t 82d Street 
Ro.en. ~Irs. }[. 
10301 Pierpont Avenlll' 
Uu:-;cnbcr~. ~Irs. A. 
103 11 ~outh Boulevard 
no~cnhcrg, ~liss Blanche 
10211 South Honlevar•l 
Hoscnherg, Miss l'sther 
10311 South lloulevartl 
Hosenherg, ;\Irs. J . H. 
4138 Pearl Road 
Roscnhcr~. !\Irs. M. H. 
4138 Pearl Hoa<l 
Rosenberg, Mrs. E. 
8231 Woodlaml Avenue 
Ro'"nhcrg. :Ifrs. J. 
2041 East 93d Street 
Rosenberg, M"· I. 
The Majestic 
Hosenblum, l\lrs. l\lyron 
10314 Kempton Avenue 
Ro.enfelcl, Jllrs. Sam 
71 OJ Euclid Avenue 
Rosenstein, Miss Ruth 
1312 East 92d Street 

Rosenthal, Mrs. Jack 

10529 Orville Avenue 

R osenthal, !'\ofiss Florence 
10111 Ostend Avenue 

Uosenzweig, Jl!iss Sadie 

6222 Thackeray Avenue 

The Advertisers Fondest Dream 
never included anything better than nn every-copy-to-a-family 
circulation. That is exactly The Jewish Independent's circula­
tion-every copy finds FIVE READERS. 
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Rosenzweig, ]\·Irs. Wm . 
9118 Parkgate Avenue 
Roskoff, Mrs. Clarence 
I 780 East 79th Street 
Rothschild, Mrs. M . 
10409 South Boulevard 
Roth, Mrs. R. 
10521 Lee Avenue 
Rot hart, J\1 rs. H . 
I 701 East 18th Street 
Rothkoff, 1\lrs. M . 
6702 Thackeray Avenue 
Ruhin, MT". D. 
10709 Drexel /wenue 
Rothman, Miss Lucile ll. 
2121 East IOOth Street 
Sacheroff, Mrs. M . 
I 1003 Clifton RoulcvarJ 
Salsberg, Mro. !\-lark 
9208 Euclid Avenue 
Solomon, Mrs. B. H . 
5621 Scovill Avenue 
Sampliner, Miss J\1i1Jred 
5818 Thackeray A'•enue 
Sampliner, "-fiss Regina 
9502 Kempton Avenue 
Sanders, Mrs. 
1066 East 105th Street 
Sandrowitz, Mrs. Phil 
7704 Hough Avenue 
Schachna, Mrs. L 
8210 Hough Avenue 
Schachtel, Miss Gertrude 
10405 South Boulevard 
Schanfarber, Miss Sylvia 
2270 East 71st Street 
Scher, Mro. M . 
9816 Westchester Avenue 
Scher, Miss Esther 
9816 Westchester Avenue 
Schlesinger, Mrs. 
10402 Parkgate Avenue 
SchmiJt, Mrs. A. 
10915 Churchill Avenue 
Schmith, Miss Hortense 
6503 Hough Avenue 
Schmith, Mrs. Mason 
6503 Hough Avenue 
Schoenberg, Mrs. H . 
2244 East 73d Street 
Schoen, Miss Margaret 
1409 East 86th Street 
Schwartz, Mrs. B. 
1091 East 98th Street 
Schwalb, Mrs. Jacob 
9208 Parkgate Avenue 
Schwalb, Miss Virginia 
970 Parkgate Avenue 
Schwartz Miss Della 
6305 Euclid Avenue 
Schwartz, Miss Helen 
3120 Superior Avenue 
Schwartz, Mrs. Mort 
8028 Linwood Avenue 
Schwartz, :\Irs. Nathan L 
10802 Grantwood Avenue 
Schwartz, Mrs. Wm. 
!0014 Westchester Avenue 
Schwartz, Ill rs. \Vm. 
Grace A venue, Lakewood 

Sheinman, Mi ss 

9902 South RoulevarJ 

Seidman, Mrs. Sidney 

2209 Cum mingford Road 

Sey, Miss Reatrice 

167 3 Crawford Road 

Selman, Miss Helen 
2 225 East 71 st Street 

Selman, Mrs. II. 

10316 South Boulevard 

~erlin, l\.1 "· IIarry

1060 Ea't 99th Street 

Sharp, :liT'. Jos. 

638 EciJy Road 

Shaw. Mis~es Dessic, Sarah an•1 Ulyn 
2058 East 88th Street 

Shields, Mrs. J. 

1933 East 73<1 Street 

Shelkoff, !\Irs. S. 

5616 Scovill Avenue 

Shelkoff, Miss Bessie 

5616 Scovill Avenue 

Shulman, Miss Della M. 

1487 East 105th Street 

Shulman , ?\liss Tieatrice 
I 0520 Pa-adena Avenue 

Sicherman, Mrs. Phil 

1616 East 73d Street 

~iegal, Mrs. S. K. 

I 0321 Ashbury Avenue 

~ilberberg, Mrs. 

1847 East 73d Street 

Silberman, Miss ..'\nna 
1489 East 106th Street 
Sieve, 1\lrs. 
2251 East 79th Street 
Siegel, Mrs. B. 
10i21 Hull Avenue 
Silverstein, Miss Hilda 
I 089 East 98th Street 
Simon, Mrs. II. 
9924 Ostend Avenue 
Simon, Mrs. S. 
The Majestic
Simon, Mrs. If. 
4913 Wellesley Avenue 
Singer, Mrs. A. D . 
2484 East 40th Street 
Simons, Mrs. Louis 
1656 East 73d Street 
Sitzman, Miss Edna 
1617 East !17th Street 
Siegel, Miss Beatrice 
10721 Hull Avenue 
Sloss, 1\f rs. Edgar 
2049 East 96th Street 
Shultz, 1\fiss ]annie 
2278 East 73d Street 
Smolka, Mrs. Leo 
I 0020 North lloulevard 
Sogolowitz, 1\frs. M. J. 
1904 East 71st Street 
Sofer, 1\lrs. Dora 
8022 Decker Avenue 
Snow, 1\lrs. Geo. 
8117 Hough Avenue 
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Sondheimer, 1\liss Charlotte 
11421 Carolina Road 
Sogolowitz, Mrs. ~f. 
6305 Kinsman Road 
Sogolowitz, Mrs. N . 
6305 Kinsman Road 
~ogo1owitz, ~Irs. Ceo. 
2689 East 6lst Street 
Sperbor, Mrs. 
1491 Addison Roan 
Spero, Mrs. I. 
U46 East 82d Street 
Spero, :'ltiss Rae J, 
2339 East 46th Street 
Spilka, Mrs. A. 
11708 Moulton A''enuc 
Spira, Miss Sylvia 
13356 Euclid Avenue 
Spitalny, Mrs. M. 
2127 Stearns Road 
Stark, ~frs. M . E. 
9920 Ostend Avenue 
~lein, ~Irs. Carl 
East 6lst St., near Quincy Ave. 
Stein, Miss Irene 
1607 East 82d Street 

Stern, Mrs. J. B. 

11608 Carolina Road 

Stern, Mrs. Jos. L. 

10831 Drexel Avenue 

Stern, Miss Ida 

!0127 South Boulevard 

Storn, Mrs. L. 

9909 Westchester Avenue 

Stern, Mrs. I. 

9509 Hough Avenue 

Steuer, Mrs. D. B. 

3735 Woodland Avenue 

Steuer, Miss Florence 

8!07 Linwood Avenue 

Stiel, Miss Edith 

663 East 91 st Street 

Stotler, Miss Irene 

10114 North Boulevard 

Stone, Mrs. Rose W. 

New Amsterdam Hotel 

Stone, Mrs. 

Superior Road 

Stalter, Mrs. Emil 

1357 East Boulevard 

Stalter, Mrs. L . B. 

10720 Grantwood Avenue 

Stotler, Mrs. L . 

I 0737 Superior Avenue 

Stotler, MrS. I. J. 

!397 East Bouevard 

Strassman, ~f rs. 
8026 Whitethorne Avenue 

Strauss, Mrs. L. 

1875 East 70th Street 

Strauss, Mrs. Thea. 

i401 Hough Avenue 

Swarz, llfi•s Esther 

1231 East 86th Street 

Sunshine, !lfrs. D. 

1856 East !Oi st Street 

Sunshine, Mrs. P. 

2630 Ea>t 75th Street 

Taussig, Mrs. Hugo 
2076 East 88th Street 
Teller, 111 rs. L. 
9918 Pierpont AYenue 
Thalheimer, Mrs. 
1269 East 99th Street 
Tilles, Miss 
2737 Wc.t 14th Street 
Trattncr, Mrs. S. F. 
9509 Ilough Avenue 
Ulmer, Miss Martha 
2443 Edgchill Avenue 
L"lmer, Mrs. ] . M. 
205 I East 71 st Street 
l'nger, Mrs. Sam 
11006!1. Superior Avenue 
Unger, Mrs. Max 
1904 East 79th Street 
Utlcowitz, ~Irs. 
2350 East 49th Street 
Unger, Miss ~furiel 
1378 East 95th Street 
Ungar, Mrs. Sam 
10109 North Doulevanl 
Vogel, Mrs. J. 
1875 East 70th Street 
Wallach, Mrs. A. T. 
9922 Ostend Avenue 
Weglein, Mr!. Ludwig 
2291 East 55th Street 
Warner, Miss Vivian 
746 East 95th Street 
Warshawsky, Miss 1-linna 
1590 East 85th Street 
Wagner, Mrs. J. 
7116 Hough Avenue 
Waldman, Mrs. E. 
3807 West 25th Street 
Wallenstein, Mrs. Jos. 
5905 Superior Avenue 
Weber, Mrs. Sam 
1640 East 75th Street 
Weil, Mrs. A. D. 
1602 East 105th Street 
Weil, Mrs. Raymond 
10128 South Boulevard 
Weinbaum, Mrs. 
1247 East 81st Street 
Weinberger, Mrs. M. J. 
10221 Somerset Avenue 
Wcis, Mrs. Morris 
1378 East IOSth Street 
Wei•. Mrs. Sam 
1852 Ea•t 10lst Street 
Weiskopf, Miss Ruth 
2832 M ayfie1d Road 
Weiskopf, Mtss Elspeth 
2836 Mayfield Road 
Weit•, Miss Rose 
10408 Somerset Avenue 
Weiss, Mrs. Nathan 
2193 East 82d Street 
Weiss, Miss Lillian 
2193 East 82d Street 
Weiss, Mrs. Fred 
2259 East 71st Street 
\Veiso, Mrs. Archie 
1635 East 7Jd Street 
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Weitz, ~Irs. Jnliu• Wolll, ~li<s Jda 

7709 Dix Court ltl.?J Ea!->t S-Hh ~trcct 

\Verner, J\1 rs. ( ;e•>. \Vnlin, )Irs. J.ouis 

9821 Xorth ]:nuln·ard i'i 18 Lett ;rang-e .\venue 

\\'eit:r., 2\Jr!':. Sam \Vofli~ka. 1\li!"S Hertha. 

fl009 ~CQ\'ill AVt'llllC 7~01 llon!(h .\nnue 

\\'citz, ~·lr~. ~irlncy \\\.·il, :\Irs. I.uuis 

95 Delmore 1000 Ea~t i"Jth Street 

\\~hitelaw, )Ji~s T.illian \\'olf. ~li" Emma 

JOJ 16 South Huulevc1rd Jlf,fl2 :\'>hhury .\,·enue 

\\'hitman, :\frs. 1.. ,\. \\"olf, ~fr,. ,\Joe 

195~ East 7l~t ~trcet 219~ E~L"'l ~3 <1 Strt·et 

\Vhitman. ~lrs . 1 )ave \\poltf, !\Irs. ~am 

1070Y !Jrville .\venue 108!(, ~\mor ~\\'euuc 

Wiener, ~Irs. S. l\1. Wyman, ~Jr, . D. E. 

I J~J East ~6th Street YYI9 Park).(at~: .:\\·enue 

\Vit::st'nherg, Mr!" . .'\dolph Yasinow~ky. :\Irs. 

lO·W.! c •~tend• ...\venue ZJ7R l,:ast 59th Street 

l\7 inter, )Irs. Zinner. f\Ii ~ s Charlotte 

East XJc! St. and Woodland i\ve. ~310 Broadway

\\'ise, l\1 rs. A. II . Zweig, ~Irs. Xathan 

716 Ea•t I 52<1 Street 5i02 Thackeray _·\\'cnue 

Wislaw, :\Irs. S . } . Zinner. :\Irs. \Valter 

I330 East I 12th Street 1J77 East 8f>tll Street 

\\'itkowsky, 1\frs. Samuel 

7631 Lexington Avenue 

Excelsior Club 
HPre is the story of thl' Ex<·l'lsiur C1ulJ: 
The ExcPlsior Club grew to its pn•st•ut proportious from a humble 
L!.'ginning. 
Cle\'elnn<l, in l8i2, was a ~mall town. ITt•r Jewi~l1 population was 
quite large, but ~<'nttPretl, and Cle,·,.lnnd .Jews nPedetl a social dub. lllr. 
Solomon Austrian 111111 a f!.'w oth!'l's rh'ci<lc·d to l'all a lllt'ding to organizP. 
a club for the promotion of the ~ocial awl intellt>ctual side of the Jew. 
'fwenty·twu respomlc<l. 1111<l the mePtin~ wns held 0<"tnhPr :!0. 18i2, in 
Halle's Hall, on ~upcrior stn·et, JH•arl.l· oppnsih• the old city hall. Mt·. 
A. 'ViPtH't' was dutirman, ancl 1\[r. ::lf<•ycr 'Yeil the secn•tary. Two 
weeks later anotlwr meetin)! was hPld; thirty hat! thl'u si)!n<'<l the mem­
bl'rship roll. At a ~nhsel'lUPIIt UH'!'tiug n name was chosen. 
De<'eml!t'r of the same ~.,... , .. thP tir~t lh•rmanPnt otli..er~ \\'t•rl' e),-ctl••l 
11~ follow!! : l're~ideut, S. Austrian; vice pn·~id<•nt. A. " ' it·ner; s<'ert>ta ry. 
n. Landau; trea~ttrrr, .T. ~lo~~ . Din•dor~: D1·. .TanH'~ Horwitz, :\I•'.""" 
"'Pil, Fcnliuaml ~truuss. 
That was thP ht•ginning of thP Exc<•l"ior ('lull. 
After the inaugural hull. which wn~ lu·hl in l>o-co·mlwr. IHi:!, 
arrangt•nwnts \\'PI'!' mad" for th<• us•• nf \\'t•isgt•rht·r·~ rrall, J>ro~pt•t·t anol 
r.rnwul'll. wht•rt• thQ halls and otln•r s<l!'ial o•nt,•rtainm<·nts of tlw c·ltllo 
wert• gil'l'n. But at that time thP Pltth had no pt·rmHIIPnt home. 
A little lo•ss than 11. n·ur lat<'r. in lktnlH•I', IHn. t.hf' ('orlt•tt frnm•• 
)ouil<ling on Erit• stn>c•t, ,;ow East ~inth. at tiH' corn<'!' of Sunnll'l'. JII'Xt 
to Erio! tt'ln<'tl'ry , wa~ if'IIS<'<l at $l.IUHI a ."<'Ill'. This littlt• hun~<' 1\'Hs 
Iittell up for t·luh rPquircml'nt;;, !'On~i~ting of ll hall ruom. ~tagl', reading 
room. parlor:<, dining room nrul tht• JikP, but in :lin~· . H!7.i. it was de•eidt·d 
to find more commodious quartPrs, a11<l arrangelll('llts were entered into 
with Mr. L. Halle, who was about to erl'Ct a \)llilding at the <'orner of 
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\\",w,.Jiatto\ am1 Erit·. lh·· "'''"11•1 and ihir.! tlottr,; uf wbit·h Wl'l"l' littPd 
1111 to ~uit tlw Jlflt>tl!"i of tin• growinr!' ,.Juh. 
In Oduht·l'. )Hj7_ \d11·n l111· <·lnh lllt•llllot·r~hip li~t hat\ gr11W11 lo 
~L·\·t·nty. it took pn... :-oe~~iou. 
Thi- l'l'lllailll'd llH· hum·· IIi lltt• t•luh r.... n:urt• than (t•ll \'t•ar•. Tlu· 
Jm·~•·nl hnnw oi th<' Ednt·ati..nal .\lliane.. wa~ built 1!_,. tl;... Ex•· .. J;;ior 
t'lnh atlll npon propPrty that hat! Ot'<'ll nwnt•tl hy Dr. Horwitz. on \\"ootl· 
latH! a\'~1111<•, oppu,;it<' East Thirty-.. ighth stn·d, ant\ wn,; opt·Jwd with 
a stag- party, l>t><"t:ml>•·r :!-t. lHHi. 
But the tirst renl t'HIIt was a XL'W YPar',; bull. l>l't"~mbPr 31, of 
that Yf'llr. 
1~hel'L' were innt~nttiolls in pl<-nty with ill<' aoi\'L"IIt of th<' l'lt'l{<lllt 
Ill'\\' dub hunsf'. Howliug dubs 1\ourj,;Jtl'tl , o(l<'ll air L"OIII'l'l't:> Wl'l'<' giv<'ll. 
a pymna,.ium wns introohw..d anol dramatic anti litt·rar~· Pnt.-riainnlt'llb 
Wt·n· constunt featm···~-
Exccl8ior ('(uh n·. hc·in).! 1111 so Jll'OllliiH'Ilt thoi'Oll!-(hfarP atHI a Ill'\\' 
hniltling, is Wl'll known l•y all l'l<-n:larH!c-rs. It hu~ fl'\\' if any prPr>< 
11111ong dub buil<ling:> in tin• l'nill·d !-'tnt..~. Th<' co~t of till' hniltling 
was $HiO,OiHI. TIH· prol"'rt~· whieh haH ht·<'n pnrdnt,;L•<l fttr $:!0,(HJU, is 
t;()O feet in <1.-pih, am! fronts 100 fL·l't on tilt' north si<k of Etwlitl ;l\'t'lllll', 
S<•me 40() ff'et caRt of \\'at!•• r'ark ••ntranrL'. arlll a !l]wrt tli~tan<'l' WP~t 
of the cntranl'<• to the l'ollt•g,. for " ' omen. 
I 
Leading from left to right, top row, Excelsior Club I and Excelsior 
Club II; bottom row, Excelsior Club III. 
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THE QUALITY HOUSE OF SURPASSING VALUES __, 
When buying gifts do not jail to see 
our displays of things suitable for 
gifts displayed in the following well 
stocked departments: 
Fine Dinnerware 

Silverware 

Cut Glass . 

jewelry 

Glassware 

Trunks and Bags 

Electric Lamps 

White China 

House-Furnishings 

Leather Goods 

Fancy China 

"----- 224·226-228 EUCLID A V NUE _____, 
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L. 	M. WOLF 
Preaident 
J. 	L. EINSTEIN 
Vace President 
BOARD OF GOVERNORS 
Raymond Deutech 
l L. Einstein B. lglauer

Isaac: Kahn 

H. C. Lang
N. Liebahut1 
Maurice Rohrheimer 
H. Schlealnrer 
E. L. Strauas 

Albert Straus 

S.D. Wei! 
L. M. Wolf 
MEMBERS 
Anspach, N. H. 
1584 Eaot 117tll Street 
Arnstein, L. 
1857 East 75th Street 
Arnstein, B. V. 
2033 Ablnrton :Road 
Arnstein, H. W. 
2070 East 96th Street 
AUC\!at. H. 
The May Co. 
Auguat, Lee 
1223 W eat 6th Street 
Baker, E. M. 
1014 Hippodrome Buildina 
Baker, M. ]. 
1383 East Bonlenrd 
EXCELSIOR CLUB IV 
OFFICERS 
RAYMOND DEUTSCH 
Treuurer 
E. 	L. STRAUSS 
Sec:retary 
Bamberger, Gu1 
1490 Eut 106th Street 
Bauman, Henry
1013 Oregon Avenue 
Baumoel, M. 
1858 East 93d Street 
Bernstein, Dr. S. L. 
466 Lennox Bulldiaa 
Bing, L. S. 
11307 BeUllower Avenue 
Bing, S. R. 
1926 East 84th Street 
Black, M. A. 
The H. Bisek Co. 
Blahd, Dr. M. E. 
328 Osborn Building
Blau, W. S. 
11605 Euclid Annue 
Bloch, Abe 
1831 East 87th Street 
Bloch, J, C. 
1895 Eaat 73d Street 
Bloch, L. M. 
19J 1 East ,.9th Street 
Bloch, S.M. 
11213 Athbury Avenue 
Braham, L. A. 
The May Co. 
Bresler, A. D. 
1800 Columbus Road 
Bresler, C. A. 
1800 Columbus Road 
Bruml, Wm. W. 
18%9 Central Avenue 
Cohn, A. A. 
1140 West 6th Street 
Colul, A. R. 
59 Wadena Ave., East Clroreland 
Cohn, M. L. 
13007 Euclid Avenue 
Dauby, N. L. 
The May Co. 
Davis, M. 
1867 Crawford Road 
Deutsch, A. S. 
4613 Payne Avenue 
Deutsch, Harold 
4613 Payne Avenue 
Deutach, J, W. 
1258 Weat 4th Street 
Deutsch, Raymond 
10838 Grantwood Aveaue 
Dryfoos, Herbert R. 
Hollenden Hotel 
Dryfoos, N. I. 
Hollenden Hotel 
Dryloos, Sidney t.. 
7005 Hough A'ftllue 
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Einstein, AcloiC K. 
6302 Kinsman Avenue 
J::instein, Albert E. 
657 Bolivar Road 
Einstein, llen)amin 
1865 East 7Ist Street 
Einstein, Edwin J. 
1213 West 6th Street 
Einstein, H enry F. 
4805 Lexington Avenue 
I:instein, Herbert 
1606 East 105th Street 
Einstein, lierman 
651 Bolivar Road 
Einstein, J. L. 
657 Bolivar Road 
Einstein, Joseph 
63 Wadenda Ave., East Cleveland 
Einstein, Max 
657 Bolivar Road 
Einstein, Milton K. 
11420 IIcsslcr Road 
Eisenman, Chas. 
1029 Citizens Building 
Emrich, Milton R. 
1030 St. Clair Avenue 
Emsheimer, L. E . 
205 l East 93d Street 
Erlanger, B. 1. 
633 St. Clair Avenue 
Ettinger, Chas. 
10838 Deering Annue 
Farber, A. J. 
1136 Ea•t 98th Street 
Feder, M. 
2<34 East 55th Street 
Feigenbaum, S. 
10834 Deering Avenue 
Fdss, Geo. J. 
10508 Lake Avenue 
Feiss, Julius 
10508 L ake Avenue 
Feiss, Paul L. 
11452 Euclid AYenue 
Feiss, R. A. 
103 I 7 Clifton Boulevard 
Felber, T. L . 
610 St. Clair Avenue 
Felder, Carl S. 
1220 West 6th Street 
Fish, Wm. B. 
10601 Ashbury Avenue 
Fishel, 0. J. 
10834 Deering Avenue 
Fishel, 0. W. 
2174 East 71st Street 
Fishel, Theo. 
1728 East 115th Street 
:Fisher, Geo. W. 
326 L'akesidc Avenue 
Fisher, S. P. 
9805 South Boulevard 
Fleishman, H . 
8608 Carnegie Avenue 
Fleishman, N. G. 
1540 West 3d Street 
Fleishman, I. 
209Z Ontario Street 
Flcishcitn, S. L. 
2058 Abington Avenue 
Fleisheim, S. W. 
10624 Grantwood Avenue 
Forchhcimer, D. 
434 Superinr Avenue 
Forchheinier, Karl 
~34 Supertor Avenue 
Fried, Eugene 
2042 .East 102d Street 
Friedenberg, W. M. 
1325 Weot 9th Street 
Friedman, A. E. 
55 Wadena Avenue, East Cleveland 
Jo.,iedman, II. 
Perkins Ave. and East 37th St. 
Jo"tiedman, S. S. 
Perkins Ave. and East 37th St. 
Fuldheim, M. E. 
33 Blackstone Building 
Furth, G. W. · 
1929 IIarvard Street 
Garson, D. J. 
The Kensington 
Garson, I . J . 
1953 East 73d Street 
Geismer, E. L. 
429 Society for Savings Building 
Glauber, J. H. 
7 5 J3 Euclid Avenue 
Glick, Jay M. 
2167 East SStll Street 
Goldberger, II. G. 
1377 East Boulevard 
Godlsmith, H. 
405 Superior Avenue 
Goldsmith, W . A. 
1231 West 9th Street 
Goodman, n. B. 
220 Superior Avenue 
Greenbaum, S. A. 
1597 East 117th Street 
Grieo, 1\{. J. 
Lake Shore Boulevard 
Gross, Sam 
JJ25 West 9th Street 
Gross, Sam M . 
The May Co. 
Grossman, I. 
1852 East 70th Street 
Grossman, L. ] . 
Lake Shore Boulevard 
Grossman, Samuel 
1739 Superior Avenue 
Grunauer, B. P. 
360 Rockefell"r Bulldini 
Guggenheim, A. L. 
1269 ·west 9th Street 
Guggenheim, Herman 
2032 East 90th Street 
Guggenheim, J. 
657 Bolivar Road 
Guggenheim, S . D. 
1383 East Boulevard 
Guggenheim, S. L. 
809 Lakeside Avenue 
Haas, I. G. 
3164 East 65th Street 
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FOR birthdays, anniversaries and "occasions," a dinner at 
Hotel Statler can be arrangcd·to 
exactly meet your ideas. 
Pompeian Room. Forma! Dlninsc Room, Mezza­
rune Restaurant or Private Dming Rooms. 
Ask the Maitre d' Hotel. 
Euclid Avenue, at East 12th Street, with the 
city's finest clubs and retail stores grouped in 
its immediate vicinity. Rates from $2.00 a day. 
HOTEL STATLE~ 
CLEVELAND 
(300.Room addltiOilllOW bulldin3; to be opened In Feb., 1!116) 
tl:'~~~T:e~~~"~W!-.1:0.~~::~::tld~ 
r--------WAMEUNK'S--------. 
THE HARDMAN PIANO 

Stands as a guaranty of lasting beauty 
in qua1ity as well as durability of 
TONE 

Nearly seventy*five years of constant 
improving has made the Hardman a valuable 
asset. Grands. Uprights and Players-our 
stock is complete. 
WAMELINK PIANO CO. 

1242 Huron Rd.-Junction With Euclid 
Headquarters "Columbia Graphonolas" and Re<:ords 
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Haas, M. S. 
J164 East 65th Street 
Hahn, E . A. 
333 Society for Sa\'inga Building 
Halle, A. J . 
429 Society for Savings Building
Ha11c, E. S. 
434 Sor,iety for Savin~s Building
lla11e, J. L. 
1608 East llSth Street 
Halle, J. II. 
339 St. Clair Avenue 
Halle, J. N . 
1580 East 117th Street 
Ha11e, Richard 
339 St. Clair Avenue 
Halle, S. H. 
Overlook Road, Euclid Heights
Ha11e, S. P. 
Statler Hotel 
Halle, Wilt S. 
2063 East 82d Street 
Ilart, D. 
2052 East 82d Street 
Hartman, Sam 
1927 Eaot 73d Street 
IIartr, A. F. 
1724 East 115tb Street 
Hays, C. J. 
11224 Euclid Avenue 
Hays, E. K. 
6925 Aetna· Road 
Hays, Joseph 
11224 Euclid Avenue 
Hays, Kaufman 
Lake Shore Boulevard 
Hays, Louia H. 
2038 East 82d Street 
Ileller, I . B. 
703 Bolivar Road 
Heller, I. K. 
1213 West 6th Street 
HeUer, M . W. 
13225 Euclid Avenue 
Herzog, S. 
1874 East 87th Street 
Jlexter, A11an K. 
1533 Eaat Boulevard 
Hexter, B. 
159 The Acrade 
Hextcr, K. W. 
1950 East ?3d St.·eet 
Ilexter, Louis 
1533 East Boulevard 
Hexter, 1>{. M. 
155 The Arcade 
Hextet, Roy M. 
The H. Black Co. 
Hexter, S. M., Jr. 
1539 East Boulenrd 
Hexter, Sol M. 
1539 Ean Boulevard 
Hiuchhcimer, F. S. 
1325 West 9th Street 
Hoffman, A. C. 
1483 East lOSth Street 
Hopfman, Wm. 
649 Broadway
llorwit:r:, H. B. 
2320 Superior Avenue 
Jlorwitr, H. D. 
2320 Superior Avenue 
Huebsch, Daniel A. 
Lake Shore Boulevard 
Huebschman, B. A. 
1618 East llSth Street 
lgt.uer, Jay 
1834 East JOist Street 
lglauer, L. B. 
1517 Ea&t Boulevard 
Jaskulek, HI 
1516 East 107th Street 
Joseph, Edward J, 
1497 East 107th Street 
Joseph, Emil 
1007 Society for SaYings Building 
Joseph, Fred 
1912 Superior Avenue 
Joseph, H. J. • 
2265 Ontario Street 
Joseph, Isaac 
632 St. Clair Avenue 
Joseph, Moritz • 
632 St. Clair Avenue 
Joseph, Ralph S. 
632 St. Clair Avenue 
Joseph, S. 
632 St. Clair Avenue 
Kahn, Chao. 
1802 East 65th Street 
Kahn, Isaac 
1485 East 106th Street 
Kahn, I. T. 
1270 East SJd Street 
Kastriner M, W. 
814 Soelet:r for Savings Buildin~r 
Kaufman, S. G. 
1377 East Boulevard 
THE JEWISH INDEPENDENT 

"The Newspaper That Has Made Good" 
Attested by tl1e fact that its circulation has grown wonder­
fully and the advertising space has Increased e~Wh :month over 
the corresponding :month of the previous year. 
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Keller, Dert 
1612 Ent !17th Street 
Keller, Gu• 
1935 East 81st Street 
Kleleld, ]. 
260 The Arcade 
Klein, A. S. 
1625 East 117th Street 
Klein, David 
318 Hickox Building 
Klein, E. W . 
1014 Euclid Avenue 
Klein, H. F. 
13221 Euclid Avenue 
Klein,]. D. 
1593 East 117th Street 
Klein,]. J. 
1782 East 90th Street 

Klein, J. R. 

Cleveland Pearl Works Co. 

Klein, Louis 

C. A. C. Building 
Klein, :Af. H. 
Perkins Ave. and East 37th St. 
Kluger, Nathan 
8 Auburndale Ave., F.ast Cleveland 
Koch, Albert 
421 St. Clair Avenue 
Koch, L 111. 
1706 East 90th Street 
Koch, S. A. 
2525 East 9th Street 
Kohn, Herman 
1220 West 6th Street 
Kohn, ] . P. 
410 Lakeside Avenue 
Kohn, Max 
1220 West 6th Street 
Kohn, R. H. 
1220 West 6th Street 
Koppel, H. 
P.ark Duildlnll" 

Lang, H. C. 

1510 New England Duilding 
Lederer, A. A. 
1198 East 98th Street 
Lederer, H. T. 
1140 East 98th Street 
Lederer, Herbert II. 
1543 East Boulevard 
Lederer, Si(tmund 
6326 K•nsman Road 
Lehman, I. 
61 Middle Street 
Lehman, Jos. 
1657 East llSth Street 
I..eon, P. E. 
1442 East llSth Street 
Levi, Max 
2391 East 40th Street 
Levi, M. F. 
1702 Payne Avenue 
Levy, A. D. 
1911 East 84th Street 
Lewenthal, A. 
1915 East 79th Street 
Licbtenatade~ A. ]. 
711 St. 1.-lair Avenue 
Lichtenstader, S. ]. 
711 St. Clair Avenue 
Liebenthal, A. 
1979 East 8Zd Street 
Liebenthal H . 
1979 East 82d Street 
Liebentbal M. 
1430 \Vest 9th Street 
Liebenthal, S. 
1430 West 9th Street 
Liebshutz, N. 
1523 East Boulevard 
Llndheim, A. M. 
16 Blackstone Building
Lindner, M. ]. 
1020 Euclid Avenue 
Littman, L. 
1979 East 82d Street 
Loeser, I. N. 
10915 Grantwood Avenue 
Loeser, N. 
D. of L. E. Buildinll" 
Lowenstein, Den 
1325 West 9th Street 
Lowenstein, Gerald 
1811 East 79th Street 
Lowenstein, I. N . 
1811 East 79th Street 
Mahler, B. 
711 Electric Buildin~r 
:Mandelbaum, M. ]. 
1510 New England Duilding 
Marks, M. A. 
Lake Shore boulevard 
Maschke, Dr. A. S. 
328 Osborn Building 
Maschke, M. 
Federal Building 
Meisel, 	M. E. 
1405 Williamson Building
Mlcr, Sidney 
715 Parkwood Drive 
Miller, C. M. 
Superior Foundry ro. 
Miller, C. S. 
712 Superior Avenue 
llfiller, Lester I. 
Superior Foundry Co. 
Monson, Dr. S. H. 
466 Lennox Duildinlf 
Morreau, A. 
1601 East JISth Street 
Moss, Gus C. 
714 Hippodrome Building 
Moss, Herman 
314 Hippodrome Building 
Moss, Z. A. 
4613 Payne Avenue 
Muhlhauoer, F. 
312 B. of L. E. Building 
Jllyers, Mu: 
1!6 Hickox Building 
Nathan, Walter 
1383 East Boulevard 
New, Ben 
1325 West 9th Street 
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New, Harry 

1325 West 9th Street 

Newburger, Eli N. 

459 Leader-News Building 

Newman, A 

1543 East Boulevard 

Newman, A. I. 

431 Williamson Building 

N'ewmant L. E. 
1276 Weot 3d Street 
Newman, N. E. 
1412 Ansel Road 
Oberbrunncr, I . S. 
5802 Hawthorne Avenue 
Oppenheimer, L. E. 
6 Auburndale Ave., East Clevelan" 
Oppenheimer, :11!. 
6 Auburndale Ave., East Cleveland 
Price, Ben \V., Jr. 
1864 East 71st Street 
Prince, ]os. 
I 563 East Boulevard 
Print%, A. 
1213 West 6th Street 
Printz, J. R. 
1213 West 6th Street 
Print%, Michael 
1213 West 6th Street 
Print%, Moritz 
1895 East JOSth Street 
Reinthal, M. 
1492 East J07th Street 
Reinthal, Sol 
2621 East 9th Street 
Rheinheimer, A. B. 
356 Lennox Building 
Rheinheimer, L. F. 
414 Swetland Building 
Richman, C. L. 
1289 West 9th Street 
Richman, H . C. 
1289 West 9th Street 
Richman, N. G. 
1289 West 9th Street 
Rickersberg, L 
Perkins Ave. and East 37th St. 
Rohrheimer, I. 
216 Superior Avenue 
Rohrhdmer, ]os. 
1719 East llSth Street 
Robrheimer, M . 
564 Rose Building 
Rohrheimer, L. 
1907 East 9th Street' 
Rosenfeld, M. C. 
1706 :Magnolia Drive 
Rosenfeld, R. IJ. 
1895 East 7Jst Street 
Rosenfeld, S. 
6565 Broadway 
Rosenwa••er, Dr. H. B. 
456 Lennox Building 
Rosenwasser, Paul M. 
Stearn & Co. 
Rosewater, Dr. N. 
2429 East SStb Street 
Roth, H. E. 
10519 Ashbury Avenue 
Rothenberg, Wm. 

404 Century Building 

Runner, Sam 

The Dailey Ca. 

Sampliner, J. H. 

1425 Wtlliamson Building 

Sampliner, P. H. 

1467 East lOSth Street 

Sampliner, S. S. 

N. ]. Rich Co. 
Sanger, A. I. 
406 Garfield Building 
Sanger, L. A. 
406 Garfield Building 
Schaffner, Leon 
1()09 Oregon Avenue 
Schaffner, :M. G. 
1009 Oregon Avenu" 
Schaffner, :!\'ate 
1009 Oregon Avenue 
Scheuer, Elmer 
1555 East !17th Street 
Scheuer, Sam A. 
608 St. Clair ./\.venue 
Scheuer, Simon 
Ilellneld Ave., Cleveland Heights 
Schloss, S. P. 
1484 East 107th Street 
Schwartz, S. E. 
1411 West 6th Street 
Schwartz, S. I. 
1899 East 7!st Street 
Schwarzenberg, L. H. 
1914 East 81st Street 
Schwenger, S. l­
13011 Euchd Avenue 
Shlesinger, H. 
1420 West 9th Street 
Sltlcsinger, L. J. 
155 The Arcade 
Shlcsinger, M. P. 
1269 West 9th Street 
Shoenberg, L. D. 
The May Co. 
Shrier, II. 
1533 East Boulevard 
Shrier, ] . 
1533 East Boulevard 
Silver, J,. G. 
2320 Superior ./\.venue 
Silver, Jan1es 
1725 Magnolia Drive 
Sitzman, S. 
434 Superior Avenul! 
Skall, A. H . 
1857 East 63d Street 
Skall, S. M. 
339 St. Clair Avenul! 
Sloos, E. J. 
1438 West 9th Street 
Sloss, N. 5 . 
1276 Ontario Street 
Smith, F red 
2037 F.ast 88th Street 
Solomon, J. F. 
2193 Ontario Street 
Spayne, 	R. A. 
The Dailey Co. 
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Stearn, A. 
240 Euclid 
Stearn, L. 
240 Euclid 
Stearn, S 
240 Euc lid 
Stein, Jud 
1276 Ontario 
Stein, Leo 
S2~ Public Square 
Steiner, E. 
1120 Prospect A venue 
Stern, Dr. W. G. 
1644 East !17th Street 
Stone, I. 
1059 West lith Street 
Stone, L. E. 
203 Beckman .Building 
Stone, W. E. 
1519 Broadway 
Stotler, Dr. H. B. 
1529 East Boulevard 
Straus, Aaron 
24 St. Clair Avenue 
Strau•, Albert 
1326 Williamson Building 
Strauss, Edward L. 
2033 Abington Road 
Straus, Frank 
11407 Ashbury Avenue 
Straus, Hiram 
Hotel Regent 
Strau•, Jacob 
1981 Ford Drive 
Strauss, Emil 
1866 East 93d Street 
Strauss, E . L. 
1957 East 81st Street 
Strauss, F. H. 
2332 East 40th Street 
Strauss, H . M. 
933 Garfield Duildin~~: 
Strauss, Leon 
101 High Avenue 
Strauss, M. I. 
I 222 Prospect Avenue 
Sunshine, C. K . 
2310 Superior Avenue 
Thalheimer, H. S. 
Hotel Statler 
Timendorfer, J. 
7015 Hough Avenue 
Tuteur, A. 
1957 East 90th Street 
Tuteur, ] . 
841S Carnegie Avenue 
Ullman, A. 
1485 East 107th Street 
Ullman, M.A. 
1612 East llSth Streeet 
Unger, M. N. 
1213 West 6th Street 
Weil, I. F. 
27 Auburndale Ave., East Cleve. 
Weil, Salll 
1183 East Boulevard 
Weil, S.D. 
6408 Euclid Avenue 
Weinberg, J. W. 
1030~ South Boulevard 
Wcrtheim, I. E. 
118 St. Clair Avenue 
Wertheim, M. G. 
2027 East 89th Street 
Wertheimer, Dan S. 
IJJ St. Clair Avenue 
Wertheimer, R. 1\L 
13229 Euclid Avenue 
\Viener, A. 
1013 Schofield Building 
Wiener, A. A . 
1013 Scho6eld Building
Wiener, M. L. 
610 New England Duildinll: 
Wise, J, B. 
1559 East 117th Street 
Wise, S. D. 
6408 Euclid Avenue 
Wise, V. L. 
1222 Prospect Avenue 
Wolf, E . E . 
317 Schofield Building
Wolf, L. ]. 
ll201 Be118ower Avenue 
Wolf, L. M. 
1971 East 7 St h Street 
Wolf, M. J. 
1647 E-ast 117th Street 
Wolsey, L. 
8403 Carnegie Avenue 
\Vurtenberg, !\la x 
Citi•ens Buildin1 
Adolph, ] . 
Pittsburgh, Pa. 
Deutsch, Sol 
Chicago, lll 
Isabel, Chas. S. 
New York, N. Y. 
Samuel, Jaskulek 
Dayton, 0 . 
Kaufman, E. ] . 
Pittsburgh, Pa. 
Koch, Allred D. 
Toledo, 0 . 
Loeb Jos. 
Syracuse, N. Y. 
GOLD BOND BEER 

THE CREAM OF TABLE BEERS 
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Lowen~lein, \Vm. Reisman, Sanmel 
Canton, 0 . Youngstown, 0. 
1\fose•, II. Sterne, Harry
{ "1ncinnati, 0. Cincinnati, 0 . 
Pollak, Herman Weil, Harry C. 
Ft. Wayne, lntl Elyria, 0. 
Rauhitscheck, }{. Weinreich, II. 
New York, N. Y. Philadelphia, Pa. 
The new Excelsior Club was formally opened with a b~illiant ball 
on the eve of the New Year of 100!1. A Reception Comnuttee, called 
The Committee of Twenty-five, was appointed for the affair which was 
romposed of the foJiowing: 1\Iaurice Rolarheimer, president; E. M. 
Raker, Leopold Einstein Julius Feiss, J. Gross, Herman Guggenheim, 
L. J. Grossman, S. P. Iiane, S. 11!. Hextcr, Emil Joseph, Isaac Kahn, 
Herman Kohn, :M:. A. Marks, Herman Moss, Harry New, A. Printz, 
:Manuel Reinthal, 1\forris Schaffner, Albert Strauss, Henry lf. Strauss, 
A. Stearn, L. D. Schoenberg, Louis l\f. Wolf, lfeyer Wei!, A. Wiener. 
Entertainment Committee: Herman M:oss, chairman; Henry F . 
Einstein, Jack Gross, Sol. 11!. Hexter, Nathan Loeser, Albert n. Rhein­
heimer. 
Oakwood Club 
The Oakwood is a country club, for golf and otlu~r outdoor summer 
r!'creations. It contains a beautiful building, where those members 
who desire to do so !!}lend their vacations. The Oakwood Club and 
p;rounds occupy more than a. hundred acres on a beautiful elevation in 
Mayfield and is 8/bout to celebrate the tentll anniversary of its opening. 
OFFICERS 
ALEXANDER PRINTZ SOL M. IIEXTER 
President Second Vice President 
JULIUS FEISS FRANK MUHLIIAUSER 
Fit •t Vice l're•ident Secretary 
ELI X NEWDURGER 
·Treasurer 
1\lEI\JBERS 
Adlet, W. M. 
Arnstine, Edgar ]., Jr. 
Anisfield1 John Jlaker, E. M. 
llaker, 1>£. J. 
Bamberger, Gus 
Biederman, AICred, Jr. 
Bing, Louis S. 
Ring, Sol R. 
lllack, Louis 
Jtlack, Morris A. 
Hlau, M. S. 
Blau, Wm., Jr. 
Dloch, Samuel 
Braham, L. A. 
Ilium, Moise C., Jr. 
Rresler, A. D. 
Dresler, C. A. 
Brudno, Ezra 
llucbman, Alexander 
Cohn, Albert A. 
Dauby, N. L. 
Deutsch, A. S. 
Deutsch, Harold 
Deutsch, Raymond 
Doerfler, Sam 
])ryloos, Herbert 
Dryfoos, N. I. 
llryloos, S. L. 
Einstein, A. E. 
Einstein, J. L. 
Einstein, Myer
Eisenman, Charles 
Ettinger, Adrian, Jr. 
Ettinger, Chas. 
Farbet; A. ]. 
Feiss, Geo. L. 
Felss, Henry 0 . 
Felss, Julius 
Feiss, l>aul L. 
Feiss, Richard A. 
Fish, W. D. 
Fishel, T. 
Fi•het, ], H. 
Fisher, S. P. 
Flesheim, S. J_ 
Flesheim, S. W. 
Frankel, Philip
Fr<iberger, I. F. 
Fried, E. 
Freidman, H. 
Garson, I . J. 
Geismer, E. L. 
Geroon, L. II. 
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c;ah.lbcrgcr, II. G. 
Cooldsmith, J. L. (N. R.) 
Goldsmith, \V. A. 
f!OO<lma~, Jay, Jr. (:.reen, E. l... 
Gries, :M. J. 
Gross, Sam 
Gross, S. 1\t. 

Grossman, L. J. 

Grossman, Marc, Jr. 

Haas, H. V. 

Haas, I. G. 

Haas, 1\f. S. 

J!au, W. M. 

JJaiman, II. E. 

Jialle, Arthur 

llalle, E. S. 

Halle, H. J. (N. R.)

Halle, J. N. 

Halle, Manuel 

Halle, Richard 

Halle, S. H. 

Halle, S. P. 

Halle, W. S. 

Hartman, Sam 

llaru, A. F. 

Hays, C. J. 

Hays, E. lC. 

Hays, G. H., Jr. 

Hays, L. II. 

Heller, Michael 

H ellman, Max 

Herzog, S. 

Jlexter, A. K. 

Hexter, R. M. 

Hexter, Sol, Sr. 

Jfexter, Sol, Jr. 

Hirocheimcr, F. S., Jr. 

Hirsch, E. J. 

Hurwitz, Jl. B. 

HontiU, H. D. 

Horwitz, J. W. 

Huebschman. B. A. 

Jglauer, L. B. 

ames, I. N. W. (N. R.) 

osepb, E. J. 

oseph, Emil 

o&eph, E. A. 

oseph, Fred 

oseph, Herman, Jr. 

oseph, I. 

oseph, R. S. 
Joseph, Sigmund 
l<:ahn, J. 
Kahn, I . Theo. 
Kahn, Julius 
Keller, F. C. 
l
Keller, W. A. 
Klein, J!. 1'. 
Klein, J. ]. 
Klein, Louis 
J<ohn, Hern•an 
Kohn, Max 
Kohn, R H. 
f.ang, II. C. 
Lederer, A. A. 
Lederer, Herbert, Jr. 
Lederer, Sigmund
Leitch, A. J. 
Levy, A. D. 
Lihbey, Ebert 
Liebschut.t, Nathan 
Lindnet', M. J. 
Littman, Louis 
Loeser, Nathan 
Lowenstein, Ben 
Lowenstein, Samuel, (N. R.) 
Lowenstein, Wm. (N. R ) 
Mahler, B. 
Mandelbaum, M. J. 
!\[arks, M.A. 

Maochke, Dr. A. S. 

!\Iiese!, ] . E. 

Miller, C. M. 

!\filler, L. I. 

1\[orreau, Albert 

l\forreau, Myron, Jr. 

Muhlhauser, Frank 

Myers, Max 

Nathan, Walter 

New, Den 

New, Harry

Newburger, E. N. 

Newman, A. I. 

Newman, L. E. 

Newman, N. E. 

Printz, Alexander 

Printz, Arthur, Jr. 

Printz, Michael 
Reinthal, Arthur, Jr. 
Reinthal, l\fanuel 
Reinthal, Sol 
Reiter, Sol 
Rheinheimer, A. B. 
Richman, H. C. 
Richman, N. G. 
Rohrheimer, taclc, Jr. 
Rohrheimer, oseph
Rohrheimer, ou•s 
Rohrheimer, :Maurice 
Rosenleld, .M. C. 
Rothenberg, Wm. 
Scher, Wm.t.Jr. 
Shelsinger, tt. 
TOUCHES THE SPOTS 

HIGH LOW AND MEDIUM 
There are more people in Cleveland who ree.d The Jewish 
Independent tha.n read any other Jewish newspaper. 
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Schloss, S. P . 
Schwart, S. I. 
Schwarzenberg, E . ,\. 

Seligman, L. C. 

Seligman, R. )I. 

Silver, ] . H. 

Silver, L. G. 

Sinks, B. H. 

Sincere, Victor 
Skall, S. 1\L 
Spanye, B. A. 
Stearn, A . 
Stearns, Louis 
Stearns, Sidney 
Stone, Isaac 
Stotter, H. D. 
Strauss, A. K., Jr. 
Strauss, Leon 
!-iunshinc, C. K. 
Thalheimer, H. S. 
Tutcur, A. 
Tuteur, J. 
lJIIman, A. 
\Veil , E. li. 
\Veil, Sam 
\Veil, W. 1\f. 
\Veil, S.D. 
Wertheim, I. E. 
Wertheim, Max 
Wiener, A. A. 
Wise, J. ll. 
Wise, S.D. 
Wolf, L. J. 
Wolf, L . 1\f. 
\Vol!, Morris 
Independent Order B'nai B'rith 

Cleveland Lodge, No. 16 

Early in B'nai D'rith history Clcl'cland had three lodges, Solomon 
Lodge, No. 16; :Montcfiore Lodge, ~o. 54, and Baron de Hirsch Lodge, 
No. 454. The last named of these was organiized in 1896 and in the 
course of its career had the following presidents. 
1896-Dr. Marcus Rosenwasser. 
1897-Rabbi Moses J. Gries. 
1898-Michael A. Moses. 
18!19-Samuel Friedman. 
1000-First half, Herman S. Kanton. 
HlDO-Second half, Adolph I . Newman. 
1901-First half, Charles A. Klein. 
1901-Second half, Nathan Loeser. 
Solomon is the pioneer among the Clcl"c)and lodges and 1\Ionteliore 
a fairly close second. In course of time, the members of these lodges 
decided to have one strong organization, so steps were taken to con ­
solidate. On Sunday, February 9, 1902, in the chapel of the Jewish 
Orphan Asylum, the members of tllCSC three lodges were made one. 
Jacob Furth, of St. Louis, then l"ice prc>sidcnt of the Order, was in 
cl111rge of the consolidation exercises. The united lodge was named 
Cleveland Lodge, No. 16, of which the first officers were: J. C. Bloch, 
president; A. Lewenthul, vice president; Dr. S. ':Volf~nstein, monitor; 
Joseph Hays, treasurer; Jonas Cohen, recording secretary; Dr. Leo 
'Volfcnstcin, financial secr<'tary. 
Since the consolidation Cle\"cland Lodge had the following 
presidents: 
1902-,Joseph C. Bloch. 
1903-Sig. Shlesinger. 
1904- E . A. Schwarzenberg. 
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1905-Max P. Goodman. 

1906-Isador Groosman. 

1907---Abraham Kolinsky. 

1008---Max E. Meisel. 

1909--Dr. M. Metzenbaum. 

1911)...-8. J. KornhauBBr. 

1911-8. J. Kornhauser. 

191Z.......Sig. Shlesinger. 

1913---Fred J. Bruml. 

1914--Reuben Shapiro. 

1915-.Alfred A. Benesch. 

1916--William R. Weidenthal. 

October 10, 1915, Cleveland Lodge began a ten day campaign for 
an additional thousand members. The "drive" was conducted by the 
then vice president, William R. Weidenthal. There were ten teams of 
ten members and one captain in each team, and on the memorable night 
THE NEW B'NM B'itiTH HOME ON EUCLID AVENUE 
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at the Hotel Statler at the close of the campaign a ~banquet was given 
at which Hon. Simon Wolf, of Washington, was the suest of hoDOr. 
Initiatione preceded the banquet. A thousand memben were added to 
the membership, making a total of 1600. 
Recently the Jewish Men's Association waa amalgamated with the 
Cleveland Lodge, I. 0 . B. B., the members of the former not having 
reached the age of twenty-one- remaining a distinct organization, though 
a B'nai B'rith adjunct. • 
Flushed with victory over the membenhip campaign, the lodge 
went one step further and acquired ownership of the leasehold of the 
Standa.rd Club property on Euclid avenue1 corner of East Seventy-llrlt 
street, one of the most desirable spots Ior the purpose in Cleveland. 
The building is complete in every detail and fitted for the purpose of 
a B'nai B'rith Home. Ownenhip is through the Fraternal Building 
Company, a stock concern composed of B'nai B'rith members. At the 
first meeting in the new home, $'20,000 in stoek was subscribed, which 
paid for the buildillg, all the contents and the leasehold. At this writing 
efforts are on foot to purvbase the land, which baa a. value of $80,000. 
District Grand Lodge, No. 2, of which Mr. Samuel J. Kornhauser, 
of Oleveland, is the president, will meet in this city the latter part of 
May, 1916, when the espacity of the new B'nai B'rith Home will be 
given a. thorough test. 
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OFFICERS 

WILLIAM R. WEIDENTHAL 

President 

PHILIP FRANKEL 

Vic:c: President 

MAX S. FISHEL 

Recording and Financial Secretary 

JOSEPH HAYS 

Treaaurer 

HENRY LEFKOWITZ 

Guardian 

R. C. SINGER 

Warden 

MEMBERS 
AdJer,Leopqld 

419 E&fle AftDtle 

Bematein, aadore 

Chicaao, DL 

Fishel, Simon 

11459 Euclid Avenue 

Frank, J. J,

Akron, 0. 
Fried, Moritz 
752J Decker Avenue 
Hays, Kaufman 
Lake Shore Boule-vard and E: 10!d 
Mahler, D. 
Electric Building 
Mahler, I. J. 
Chicago, Ill. 
Rubenstein, Louie 
The Maieatie 
Sanger, A. I . 
Garfield Building 
Sin~rer, I. 
Chicago, IlL 
Skall, Simon 
602 Proa_pect A venue 
Spielberger, Ludwig
Akron, 0. 
Stern, J. 
1437 East 109th Street 
Strauss, Abraham L. 
11408 Aabbury Annue 
Strass, E. H. 
1325 Euclid Annue 
Thorman, Samuel 
Santa Monica, Cal. 
Thorman, S. M. 
10312 Oatend Avenue 
Wertheimer, Marx 
Meadville, Pa. 
Wise, D. 
1361 Eaat Boutnard 
Alt, Louis 
13009 Euclid Avenue 
Jlaer HermanNew York, N. Y. 
Cohn, Herman 
2053 Eaat 96th Street 
Cohn, S. 
New York, N. Y. 
Diukelapiel, Meyer R. 
630$ Euclid Avenue 
Dittenbo«er, ].
St. Paul, MJ1111. 
Einatein, Emanuel 
1560 Weat 3d Street 
Efuatein, Siegfried If. 
2345 Eaat · 55th Street 
Ettinger, I. 
656 Euclid A venue 
Fell, Ju.q~b 
1963 Eaat 71at Street 
Fei11, Jullua 
633 St. Clair Avenue 
Fuldhefm, Moaea 
Blac:ltstone Buildinc 
GoldamithJ.Joaep~
New York; N. Y. 
Goodhart, Joseph 
Garfield Buildinc 
Guacenheim, Herman 
2032 East 90th Street 
Gu&genheim, Julius 
657 Bolivar Road 
Gunlefinger, Nathan 
Warren, Ohio 
Halle, Charles E. 
Sodety for Savings Building
Halle, Em1! M. 
3J9 St. Clair Avenue 
Halle, Manuel 
Society for Savin&a Building
Halle, Morris N. 
13038 Euclid Annue 
Hammer, Albert 
1531 East Boulevard 
Hay•, Jo~eph 
Sheriff Street Market 
Katzrustein, Samuel 
2314 East 57th Street 
Klein, Henry
711 St. Clair 
Kohn, Herman 
1220 Welt 6th Street 
Koppel, Herman 
Park BuildinJr 
Lederer, Sigmund
6318 Klnaman Road 
Levy, Samuel 
Pittsfield, Man. 
Marx, Isaac 
Marion, 0. 
Rice, Iuac 
1369 West 3d Street 
Rosenblatt, Simon 
618 St. Clair Annue 
Rosenfeld, E. 
6565 Broad "ay
Sch"ab, Solomon 
American Trust Buildina 
Schwan, Cbarlea 
339 St. Clair Avenue 
Spear, Solomon 
Plymouth. 0. 
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St~arn, Abraham 
1021 Euclid Avenue 
Stein, Jacob 
52~ Public Square 
Strauss, Joseph
1471 East !18th Street 
'Veidenthal, Jacob 
East 79th Street and Euclid Avenue 
Weidenthal, Leo 
1660 East 75th Street 
Wiener, Abraham 
Schofield Duilding 
Wiener, Meyer 
7005 Hough Avenue 
Zucker, Herman 
l'ar Rockaway, N. Y. 
Abel, Fred 
1153 East 99th Street 
Abliskey, I. 
2701 East SSth Street 
Abovilz, Nathan 
;!378 East 46th Street 
Abrahams, Solomon 
1833 East 65th Street 
Abrams, Louis 
2Z44 East 82d Street 
Abrams, M. B. 
2246 East 82d Street 
Abramson, A. 
Painesville, 0. 
Abramson, Emil 
10511 Amor Avenue 
Abramson, M. H. 
2355 East 46th Street 
Ackerman Jos. 
1067 East 98th Street 
Adams, S. A. 
840 East 95th Street 
Adelstein, Chaa. E. 
2560 East 39th Street 
Adler, Joseph . 
9917 North Boulward 
Adler, Louis 
10614 Drexel 
Alperin, Dr. M. 0. 
2236 Professor Street 
Alter, Sol 
2377 East 43d Street 
Altman, J. H. 
1355 East 82d Street 
Altschul, Milton P. 
10729 Orville Avenue 
Amster, Henry 
2522 East 37th Street 
Amster. Henry H. 
1389 East l24th Street 
Amster, J. 
5805 Scovill Avenue 
Amster, Joseph
1414 East t!Sth Street 
Amster, Lester E. 
3502 Woodland Avenue 
Amster, M. 
2171 Clarkwoo<l Avenue 
Amster, Sidney
1414 East llSth Street 
Anspach, Nathan 
1584 East 117th Street 
Ante!, William 
1185 East lllth Street 
Anthon)', Dan M. 
I 570 East 9Jd Street 
Anthony, Jacob 
13201 Euelid Ayenue 
Anthony, Mu; M. 
6916 Carnegie Avenue 
Ape!, A. A. 
1226 East 86th Street 
Appel, S. 
Garfi eld Buildinlt 
Appelbaum, Meyer 
2423 East 46th Street 
Arnold, ]. 
1832 East 90th Street 
Arnson, R. 
332J Woodland Avenue 
Arnold, Morris 
7116 Houe-h AYenue 
Arnstein, Lou1s 
11224 Euclid Annue 
Aaron, Meyer 
1792 West 25th Street 
Atkin, Mexer 
2257 East 49th Street 
Auerbach, Henry 
7021 Hough Avenue 
Babin, Isidore 
10012 Somerset AYenue 
Bach, Harry 
2578 East 40th Street 
Baohraoh, Alex. 
Plymouth, 0. 
Bachrach, Moses 
Plymouth, 0. 
Bachrach, Sam D. 
Plymouth, 0. 
Baden, Carl 
3505 Woodland Avenue 
Bader, Samuel 
New York, N. Y . 
Baker, Edward 
Hippodrome Building 
Daker1 Henry C1tlzens Building 
Bamberger, Gus 
2621 East 9th Street 
Darck, Samuel 
2320 East 63d Street 
Barhan, Martin H. 
1814 East 65th Street 
Barkin, Manuel C. 
8310 Cedar Avenue 
Barnett, Sam 
10124 Somerset Avenue 
Darolf, Chas. 
4811 Carnegie Avenue 
Barron, M. M. 
2048 West 25th Street 
Bassett, H. , 
5801 Hawthorne Avenue 
Dassichis, J. 
2197 ~st 79th Street 
Dauer, Denj. 
458 Woodland Avenue 
Bauer, Louis 
1546 Ea•t 6Sth Street 
Dauer, Mandel 
10523 Everton Avenue 
Daum, Alex. 
1621 East 85th Street 
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Baum, Emanuel 
10834 Deerin~ Avenue 
Bauman, Jacob 
8634 Quincy Avenue 
Daumoel, Alex 
3210 Woodland Avenue 
Baumoel, Morris 
1858 East 93d Street 
Bayer, Wm. 
10321 Westchester Avenue 
Beck, David L. 
1083 Add1son Road 
Decker, Eli 
5908 Woodland Avenue 
Degis, David 
2291 East 55th Street 
Beil, B. 
8907 Yale Avenue 
Beitman, A. B. 
9322 \Vade Park Avenue 
Delber, Dr. ]. III. 
4713 Woodland Avenue 
Bendau, Joseplt 
726 Johnson 
Benesch, Alfred 
City Hall 
Benesch, M. M . 
1125 East Boulevard 
Benjamin, B. 
2490 East 63d Street 
Benjamin, Irvin 
10107 Somerset Avenue 
Benson, Bernard 
10114 Adam• 
Berg, Albert 
1664 East 79th Street 
Berger, A. 
5000 \Voodland Avenue 
Bernstein, A. E. 
Society for Saving Duitdin11 
Bernstein, Adolph E. 
1946 East 7Jst Street 
Bernstein, Adolph E. 
11604 Euclid Avenue 
Bernstein, Alex. 
2479 East 40th Street 
Bernstein, Harry C. 
1373 East Boulevard 
Bernstein, Jack 
2452 East 61st Street 
Bcrn•tein, Jos. 
1349 East 91st Street 
Bernstein, Jos. M. 
Williamson Buildin~r 
Bernstein, Jos. M. 
2548 East 30th !Street 
Bernstein, Maurie• 
Society for Savings Building
Bernstein, Dr. S. L. 
Lennok Building 
Bertear, R. 
2819 Central Avenue 
Better, Wm. 
9014 Yale Avenue 
Beyer, Louis 
2393 East 46th Street 
Bialosky, A. ]. 
8434 Kinsman Road 
Ilialosky, A. L. 
4802 Scovill Annue 
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llialosky, S. J. 

9200 Parkgate Avenue 

Bialosky, Isaac 

10202 South lloulevard 

Biel, Sigmund F . 

2453 East 55th Street 

Bing, Loui1 

11327 Bellflower Avenue 

Bleich, Adolph W. 

2369 East 55th Street 

A. 	M. Dleich 
2369 East 55th Street 
Bloch, I .. 
2509 East 59th Street 
Bloch, Joseph
Williamson Building
Bloomberg, Edward 
2199 East 93d Street 
Ilium, David 
612 Woodland Avenue 
lllumenthal, David 
8108 Decker Avenue 
Blumenthal, Morris 
2330 East 79th Street 
Bokor, Eugene 
4727 Woodland Avenue 
Bondy, M. W. 
2174 East 86th Street 
Bonhard, A. M . 
2060 Euclid Avenue 
Born, Adolph
Hippodrome Building 
Bornstein, Harry
1267 West 3d Street 
Bowman, Moses 
131 Rosemont Road, East Cleveland 
Drachman, SaniUel 
2182 East 86th Street 
Braff, Joseph 
1844 East 7Jd Street 
Braham, Louis 
The !\lay Co. 
Braun, Oscar 
758 East 95th Street 
Bra\'erman, Max 
10522 Orville Avenue 
Breidenbach, .Max 
4951 Woodland Avenue 
Brddenbaeh, Morris 
4951 Woodland AYenue 
Brody, Dr. Meyer
1377 East BGulevard 
Drown, Samuel 
6203 Cedar Avenue 
Brown, Morris 
9922 Adams Avenu& 
Broudy, Max 
1946 Eaot 7lat Street 
llrower, ]. A. 
2214 Lorain A•enue 
llrown, B. ] . 
2229 :E"ast 46th Street 
Bruml, Fred E. 
Society for Savin.11• Duildin~r 
Druml,/acob19~ East 66th Street 
Bruml, Maurie< W. 
Society for Savings Buildinat 
Bruml, Wm. 
1829 Central Avenue 
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Drya~. Wm. 
2280 East SSth Street 
Dubis, Dr. Jacob L. 
1877 Eut 81st Street 
Buchman, Alex 
1636 East l17th Street 
Buchman, Uugo M. 
1636 East 117th Street 
Buchman, ]os. A. 
71 Alvaoon Road, East Cleveland 
Dukstein, Adolph 
1700 East 79th Street 
Butterman, Jacob 
8110 Cedar Avenue 
Duxbaum, Leopold
Hawley Ilouse 
Campen, S. M. 
2169 East 79th Street 
Carson, Abraham 
St. Clair Avenue, near Ontario 
Cass, William 
8201 Quincy Avenue 
Chesle~. H. 
3625 Woodland Avenue 

Civins, Dr. Albert 

Reserve Trust Building 

Cohen Henry H. 

16'94 East 90th Street 

Cohen, · I. 

2274 Woodland Annue 

Cohen, Max 

1252 East 55th Stre<t 

Cohen, Myron 

1252 East 55th Street 

Cohen, Otto 

524 Prospect Av~nue 

Cohen, Dr. Samuel R. 

1374 East lOSth Street 

Cohen, William 

2421 East 59th Street 

Cohn, Alexander 
5819 St. Clair Avenue 
Cohn, Ren 
2652 East 45th Place 
Cohn, Sam 
I 602 Hollyrood Road 
Cole, Ha~ry 
1613 Crawford Road 
C<>mlett, H . 
2484 East 59th Street 
Coope~. Morrey 
6111 Quincy Avenue 
Coplan, Dr. l\f. 
2054 Fulton Road 
C<>pperman, I. R. 
2527 East 55th Street 
Corday, Benj. 
113 St. Clair Avenue 
Cornsweet, Sam 0. 
683 East 92d Stre<t 
Cort, Abe 
2699 East S1st Street 
Cort, Albert R. 
2699- East 51st Street 
Cor~. Jacob 
2573 East 55th Street 
Cramer, l'Jorris 
6408 Quincy Avenue 
Crystal, M. 
5107 Woodland Aven:~e 
Dauby, Jerome 
Akron, 0. 
Dauby, Nathan 
1946 East 73d Strut 
David, Herman 
8005 Keyes 
David1 Jos. C1t1.•ens Buildintr 
Davidson, ]. 
2435 East 59th Street 
Davis, Eugene E. 
38 Delmont 
Davis, G. 
6102 Scovill Avenue 
Davio, Isador 
6216 Hawthorne Avenue 
Davis, Louis 
2357 East 6lst Street 
Davis, Morris· 
740 Euclid Av<nue 
Davis, N. D. 
10023 Parkgate Avenue 
Dembe, Joseph
Engineers lluifding 
Deutsch, A. S. 
4607 Payne Avenue 
Deut~ch, Julius 
1258 \Vest 4th Street 
Deutsch, Louis 
8410 Lake Avenue 
Deutsch, Rudolpb 
1627 East 85th Street 
Devay, Martin 
717 Lakeside Avenue 
Devay, Morris 
717 Lakeside Avenue 
Dodin, M:. 
2SS6 East 49th Street 
Dryfoos, Herbert R. 
11229 Lake Shore Boulevard 
Dryloos, Nathan 
Hollenden Hotel 
Dworken, J, B. 
Engineers Buildin11 
Dworken, Max 
2180 East 46th Street 
Edg~:rt, Sol 
10203 Parkll'ate Avenue 
Ettinger, Chas. 
656 Euclid A;.cnue 
Ehrman, Gordon B, 
2186 Grandview, Cleveland lleighto
Einstein, Albert 
657 Bolivar Road 
Einstein, Ben 
1865 East 71st Street 
Einstein, Henry . 
4805 Lexington Avenue 
Einstein, Herman 
657 Bolivar Road 
Einstein, Joseph 
657 Bolivar Road 
Einstein, J, L. 
657 D<>livar Road 
Einstein, Milton 
4805 Lexinll'ton Avenue 
Eiseman, Charles 
1028 Citizens Building
Eisenberr, Louis 
1169 East 79th Street 
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Eisenberg, :Moritz 
1175 East 79th Street 
Eisenberg Sam 
6217 Hawthorne Avenue 
Eisenberg, Sam 
1628 East 70th Street 
Eisler, Herman 
WilHamson Building 
Ellis, Isra<l 
2206 East 68th Street 
Elsner, Sidney 
10403 \Vestchester Av!!nu" 
En~rel, E. D. 
7909 Kinsman Road 
Engel, Herman 
10419 Empire Avenue 
Engelman, N. D . 
15401 lluntmere 
England, Jacob 
608 St. Clair Avenue 
Englander, Benj. A. 
5710 Hough Avenue 
Engleman, Nelson 
5915 Quinby Avenue 
Epstein, n. 
2834 West 25th Street 
Eshner, Alhert 
Wade Park Ave and East Blvd. 
Esldns, Michael A. 
1247 East 86th Street 
Evans. Isaac 
9709 North Boulevat·d 
Falk, Morris 
1586 East 105th Street 
Farkash, David 
5904 Kinsman Road 
Faulb, Ben 
Ostend Ave. and East 99th Street 
Feder, Marcus 
460 Woodland Avenue 
Federman, Fred 
2166 East 68th Street 
Federman, P. M. 
2178 East 82d Street 
Federman, G. 
5432 Broadway 
Federman, Herman 
9903 Ostend Avenue 
Federman, Jos. ]. 
11027 Clifton Boulevard 
Fed<rman, Louis A. 
9904 Ostend Avenue 
Feigenbaum, Harry
11213 Ashbury Avenue 
Feigenbaum, Isaac 
2499 East 40th Street 
Feigenbaum, N. E . 
2199 East 74th Street 
Felber, T . L. 

6U St. Clair Avenue 

Felder, Carl S. 

10312 Ostend Avenue 

Feldman, Arthur J. 

1878 East 86th Street 

Feniger, Joe 

7910 Cedar A•·enuo 

Ferman, Sam 

2568 East SSth Street 

Filler, Sol 

1393 East 9Jd Street 

Finebeq(, David 

6000 Broadway 

Finehere, Juda 

6011 Hawthorne Avenue 

Fineman, I 
2260 Woodland 
l'inkle, Herman 1~. 
2JSS East 38th Street 
Finn, Charles 
579 Broadway
Firth, Jacob 
10112 Parkgate Avenue 
Firth, Meyer 
1441 East 84th Street 
Firth, S. J. ' 
11500 Euclid Avenue 
Fischer, Albert 
South Boulevard and East 99th St. 
Fischer, A I. 
1798 Radnor Road 
Fi>h, William 
10601 Ashbury Avenue 
Fishbein, Otto 
6118 Thackeray Avenue 
Fishel, Maurice 
2120 Superior Avenue 
Fishel, Max S. 
Society for Savings Building 
Fishel, Oscar J. 
American Trust Building
Fishel, 0 . W. 
7310 Hough Avenue 
Fishel, Theodore 
1728 East !15th Street 
Fi.hel, VictM 
East 22d Street and Superior A..e . 
Fisher, B. 
9811 North Doulevard 
Fisher, Geo. W. 
9811 North Doulevard 
Fisher, J. H. 
1063 East 98th Street 
Fisher, Ralph 
9'811 North Doulevard 
Fisher, S. P. 
South Boulevard and East 98th St. 
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Fleishman, M. 
2135 Superlo• Avenue 
Flesheim, haac 
liuron Road and East 9th Street 
Flesheim, N. G, 
10707 Ashbury Avenue 
Foldes, Dr. D. 
Osborn Building 
Folkman, Joseph 
733 Euclid Avenue 
Forsch, A. S. 
1642 Crawford Road 
Fouch, Julius 
1645 East 84th Street 
Fors.oheimer, B. 
434 Superior Avenue 
Forscheimer, Karl 
1601 East 117th Street 
Frank, George 
8810 Wade Park 
Frank, Isidore 
10304 Columbia Avenue 
Frank, Morris 
10614 Pasadena Avenue 
Frankel, Adolph 
6305 Euclid Avenue 
Frankel, Frederick 
New England Building
Frankel, Henry
New England Building 
Frankel, Joseph 
1387 East Boulevard 
Frankel, Morris 
2649 East 48th Stre~ 
Frankel, Philip 
New England Building
Freedman, Harry 
707 St. Clair Avenue 
Freedman, ]. P. 
1659 East 73d Street 
Freedman, M. D. 
705 SL Clair Avell.ue 
Freiberger, Isadore 
The Cleveland Trust Co. 
Freyman, H. 
6808 East 92d Street 
Fried. Dr. Amos 
7401 Hough Avenue 
Fried, Eugene 
1233 West 9th Street 
Fried, Nicholas 
1316 East 89th Street 
Friedenberg, W. 
1315 West 9th Street 
Friedland, Dr. L . A. 
7502 Kinsman Road · 
Friedlander, Jacob 
1269 West 9th Street 
Friedlander, J. 
2433 East 43d St~eet 
Frddlie, Sol 
1647 East 7Jd Street 
Friedman. Anton 
2276 Murray IJill Road 
Friedman, Arthur E. 
2064 East 88th Street 
Friedman, n. M. 
1554 East 65th Street 
Friedman, Bert 
6200 Woodland Avenue 
Friedman, David E. 
1949 East 69th Street 
Friedman, Henry H. 
8014 Crumb Avenue 
Friedman, Herman 
10937 Drexel Avenue 
Friedman, :Ma>C 
10003 Park11atc Avenue 
Friedman, Paul · 
10323 Parkgate Avenue 
Friedman, Samuel 
Montefioro Home 
F.-iedman, Samuel 
Ashtabula, 0. 
Friedman, Simon 
6305 Euclid Avenue 
Friedman, Sol 
10001 Ostend Avenue 
Friedman, Walter A. 
7400 Lawnview Avenue 
Fromson, Saul 
653 East 102d Street 
Galvin, Albert C. 
3583 East 140th Street 
Galvin, Julius N. 
1852 Crawford Road 
Galvin, Louis 
1425 East 82d Street 
Ganger, Isaac 
.1707 East 82d Street 
Garson, D. J. 
· 11!03 Ashbury Avenue 
Garson, Isaac ]. 
1953 East 7Jd Street 
Geschwind, Max 
6205 Belvidere Avenue 
Gelb, Max 
9022 Park,ate Avenue 
Gdfand, l'olaurlco 
Engineers Building
Gellner, Emil 
1415 East 94th Street 
Gerson, Harry 
608 SL Clair Avenue 
Ginsburtr, Harry 
Jew•sb Orphan Asylum
Gittlesohn, Dr. R. 
10135 North Boulevard 
Ginsberg, Dr. H. E. 
6316 Quinby Avenue 
Given, B. 
Society for Savings Buildinl" 
Glasser, Ben 
Hippodrome Building
Glauber, Morris 
4917 Superior Avenue 
Glick, Benj. W. 
5707 Superior Avenue" 
Glick, Emanuel 
JJS9 East 73d Street 
Glick, Jay 
1862 East 97th Street 
Glick, Louis 
1862 East 97th Street 
Glick, M. 
6200 Woodland Avenue 
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When Buylnll CANl>Y Remember That Every Ounce of 
;fflc~allp=1BopIt's 

is os good Candy as can be had 
Only the choicest materials obtainable In the world's 

markets enter our doors 

6412 Euclid 11718 Detroit 

PATRONIZE 
The Public Hand Laundry 
Prospect Ave. and E. 14th St. 
Prospect 975 Cent. 3280-W 
Prospect 906 Centrai2355-W 
The J. E. Christian Co. 
Building Contractors 
Repairing and Jobbing 
1119·23 Superior Ave. N.E. Cleveland, 0 
Kaase's 

BANK OF HENRY SP-IRA 

.t:STABLISHED 1891-(U.KINCORI'ORATJD) 
CLEVELAND'S LARGEST FOREIGN EXCHANGE 
" Direct Correspondents with the:· 
K. K, Postspad:assa, WIEN, Giro Conto No, 105929. 

K11l Un11. Postsparkaosa, BUD.\PEST, Giro Conto No. 27304. 

Un,, Escompte" Wechsler Bank KASSA," 

MoNEY ORDERS AND DRAPTS issued to all parts of the world. Collections of all 
kind• executed. 
· STEAIISBI p TrcrotTS sold and best accommodation reserved on all oteamship linea 
\VI! PAY 4'll> INTEREst olf ALL 1'hu DErosrTS. Money loaned on Improved Reai 
Estate. (First Mort~raee.)
For informahon call at the:­ BANK OF HENRY SPIRACuyaholl'a Tel. Central 4441-W 
Dell Tel. Prospect 17li9 595 Broadwa1 S.E., CJevelotnd, Ohio 
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Glick, Manning ]. 
2695 East 5 lot Street 
Glick, Morris 
1202 Ea•t lllth Street 
Glueck, C. K . 
1326 East 93d Street 
Glueck, Irvin J. 
1326 East 9Jd Street 
Glueck, Milton 1\t. 
2261 East 85th Street 
Gold. David 
2536 East 50th Street 
Gold. Morris 
2654 East 45th Street 
Goldberger, A. P. 
10305 Somerset Avenue 
Goldberger, Jacob 
1060.! Massie Avenue 
Goldberger, l\1. K. 
206J East 96th Street 
Goldberger, Nicholas 
10305 Somerset Avenue 
Goldburg, Sam S. 
6415 Quincy Avenue 
Coldfein, E:. H. 
1462 East l!Stb Street 
Goldman, Aaron A. 
4910 Holyoke Avenue 
Goldman, Abraham L. 
920 Wheelock 
Goldman, A. S. 
The Maieotic 
Goldman, Chas. C. 
2546 East 37th Street 
Goldman, E. 
696 East 99th Street 
Goldman, H. A. 
2546 East 37th Street 
Goldman, Jacob 
5910 Hawthorne Avenue 
Goldman, Maxwell L. 
696 East 99th Street 
Goldman, S. E. 
2225 East 68th Street 
Goldman, Samuel L . 
2077 East 77th Street 
Goldreicb, Saul 
1699 East 70th Street 
Goldsmith, Clarence 
618 St. Clair Avenue 
Gold8mith, Herman 
618 St. Clair Avenue 
Goldsmith, Max 
10318 Parkgate Avenue 
Goldsmith, Walter 
123 I West 9th Street 
Goldstein, A. L. 
11101 Ashbury Avenue 
Goldstein, Edward 
IOJ07 Somerset Avenue 
Gold•tein, E. 
. S8H Thackeray Avenue 
Goldstein, M. L. 
2202 East 70th Street 
- Goodfriend, A. 
JSS3 Cedar AYenue 
Goodman, A. 
2057 East 82d Street 
Goodman, Jay 
Wickliffe, 0. 
Goodman, los. 
1575 ~ erwin Avenue 
Goodman, ]. L. 
8358 Droadway 
Goodman, Julius E. 
9715 Miles Avenue 
Goodman, Louis 
1140 West 6th Street 
Goodman, Max P. 
Society for Saving-s lluil<ling 
Goodman, Morns 
3910 Lorain Avenue 
Gordon, A. M. 
1888 East 8lst Stre~t 
Goslin~. Morris 
2353 East 57th Street 
Goshne, Samuel 
2JS3 East 57th Street 
Gottlieb, AI 
Cadtllac, East 17th Street 
Graver, A. M. 
10605 Asbbury Avenue 
Green, Philip
1406 Nicholas Road · 
Green, Samuel C. 
2787 East 55th Street 
Green, Samuel S. 
New York, N. Y. 
Greenbaum, Wm. 
2031 East 96th Street 
Greenberg, A. W. 
2835 Woodland Avenue 
Greenberg, Joseph 
2835 Woodland Avenue 
Greenberg, Sam · 
918 Wheelock Road 
Greenb~rg, Jacob 
3J32 Woodland Avenue 
Greenberg, .Max 
3625 Woo•lland Avenue 
Gr~enberge•·, H. 
4629 Clarke Avenue 
Greenbergu, Louis 
4139 Lorain Avenue 
Greenberger, Wm. 
1628 East 65th Street 
Greene, Louis W. 
1041 I Kempton Avenue 
Greenfield Jos. 
2529 East J9th Street 
Greenhut, l\lax 
1539 East Boulevard 
Greenwald, Jos. 
2106 Euclid Avenue 
Greenwald Max J . 
4417 Carnegie Avenue 
Greenzweig, Michael 
7303 Cedar Avenue 
Gries, Rabbi Moses 
East JOSth and Lake Shore lllvd. 
Grodin, Isaac 
I 233 East 38th Street 
Grodin, Jacob Wm. 
7702 Home Court 
Gro5ky, Louis ]. 
10019 Somerset Avenue 
Gross, Jacob 
New Rochelle, N. Y. 
Groos, Louis 
1250 Ontario 
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Gross, Samuel 
33 Caldwell, Cleveland }:leights 
Gross, Sam M:. 
The May Co. 
Grossberg, Dr. A. L 
1764 East 5Sth Street 
Grossman, Albert 
Citizens Building 
Grossman, Dao.oid 
3859 Payne Avenue 
Grossman, George H. 
1844 East 73d Street 
Grossman, Isidore 
W>lliamson Building 
Grossman, Jacob 
3625 Woodland 
Gros..man, ]. N. 
65 Idlcwood Avenue, East Cleve. 
Grossman, Joseph 
Leader-New• Building
Grossman, Max 
2196 East 8lst Street 
Grossman, Samud 
3502 Clark Avenue 
Gruber, Joseph 
10932 Massie Avenue 
Gruber, II. 
10932 Massie Jl.venue 
Gruchensky, S. 
4711 Woodland Avenue 
Grundstein, C. B. 
581 East !12th Street 
Guggenhei~ Jo•. 
10528 acverton 
Guggenheim, Sol 
805 Lakeside Avenue 
Gurso, Samuel 
1261 East 99th Street 
Haas, A. W. 
1547 East Boulevard 
Haas, Isaac 
1905 East 9Jd Street 
Haas, Jacob L 
2172 East 82d Street 
Haas, Magnus 
1828 East 81st Street 
Haas, Robert 
5709 Hawthorne Avenue 
Haber, Den 
7401 Hough Avenue 
Ilaber, M. W, 
95 Delmore Road, East Cleveland 
Haber, P. ]. 
Society for Savings Building 
Hahn, Edgar
Engineer• Building 
Haiman, Alfred W. 
7609 Linwood Avenue 
Halbreich, Sol M. 
2652 East 45th Place 
Halle, Eui"ene 

Society for Savings Building 

IIaiJe, Jay 1\{. 

1JOJ8 Euclid Avenue 

Ilallc, Jerome N. 

5100 Euclid Avenue 

IIalle, Juda L 

1608 East l!Sth Street 

Handel, Leo H. 

10010 South Boulevard 

Ilandler, Max 

11426 Clifton Road 

IIandmacher, Dr. D. 

1415 East 55th Street 

Harburger, R. 

1481 East 106th Street 

Ilarmel, L. 

1877 East 7Sth Street 

Harris, A . .M. 

Toledo, 0. 

Harris, Irwin 

802 Literary Road 

Harris, Jack 

590 Linwood Avenue 
Harris, J. H. 
2035 East Jd Stred 
Ilart, David 
2052 East 82d Street 
Hartman,]. 
1144 East 99th Street 
Hartman, Sam 
1927 East 73d Street 
IIavre, Anton 
1365 East Boulevard 
Hays, Clarence 
11224 Euclid Avenue 
Hays, Louis 
2038 Ea.ot 82d Street 
Heiman, ]. H. 
345 Euclid Avenue 
Heimlich, Dr. D. 
Rose Building
Heller, Irving 
Superior Ave. and East Boulevard 
Heller, M. W, 
13225 Euclid llvenue 
Hershey, Joseph 
Police Court 
Hershey, J. K. 
10314 Ostend Avenue 
Ilerotam, Nathan 
10611 Grantwood Avenue 
Hexter, H. 
11107 Ashbury Avenue 
Hexter, K. W. 
1950 East 73d Street 
Hexter, S. M. 
614 St. Clair Avenue 
llerzbrun, Isidore 
10222 Ostend Avenue 
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Hibshman, S. B. 
1454 Crawford Road 
Hirsch, Dr. Simon 
Euclid Avenue and East SSth Street 
Hirr.ch, Wm. 
•29 Prospect Avenue 
Hirshman, Arnold 
676 Parkwood Drive 
Hoffman, Arnold 
5000 Woodland Avenue 
Hollander, Dr. S. 
10023 Somerset Avenue 
Horwit%, Archie 
1651 East 73d Street 
Horwit2, Harry ].
5914 Hawthorne Avenue 
IIorwit~, Samuel 
8213 Linwood Avenue 
Huebschman, B. A. 
1180 West 6th Street 
Huebschman, William 
8207 Union Avenue 
Hurrvit%, Abe 
932 Broadway 
Hurrvit%, ] . M. 
932 Broadway
Isaaca, M. H . 
Chicago, Ill. 
Jaskulek, Samuel 
West Alexandria, 0. 
Jaulus, H. ].
2177 East 79th Street 
Jo•eph, Emil 
Society for Savings Building 
Joseph, Jesse 
1291 East Boulevard 
]oseph, Juliuo 
1291 East Boulevard 
Joseph, Simon F. 
10302 Kempton Avenue 
Kaatz, David 
10519 Grantwood Avenue 
Kabakcr, Simon 
1403 East 105th Street 
Kaber, Dan 
Ajax Building 
Kabat, Lazre 
3646 Woodland Avenue 
Kaber, ]. W. 
1489 East 107th Street 
Kahn, Ike 
Kail, S. 
10401 Ostend Avenue 
KaP~resser, Harry
Williamson Buildlnsr 
Kann, Louis J. 
70S East 109th Street 
KanPet, G. 
1842 East 73d Street 
Kaplan, Harry
10316 Parlc~rate Avenue 
Kastriner, Morri! 
Society for Savings Building 
Kat•. Louis 
Williamson Building 
Kat%, Max 
Engineer• Building 
Katz, Samuel H . 
2435 En! ~,tl1 $treet 
Katz, Samuel T. 
2653 East 5ht Street 
Katz Victor 
S61 East 72d Street 
Katzenstein, Samuel 
Alliance, 0 . 
Kaufman, H . 
5014 Gladstone Avenue 
Kaufman, Julius 
7400 Woodland Avenue 
Kaufman, l\lartln T. 
2125 East 79th Street 
Keller, Arthur 
Maj estic Apartment 
Keller, D"t 
1612 East ! 17th Street 
Keller, Fred 
7108 Hough Avenue 
Keller, Gus 
1233 West 9th Street 
Keller, Morris 
2190 Eaot 86th Street 
Keller, William 
I 538 East 49th Street 
Kest, Samuel S. 
1552 East 86th Street 
Kusler, Samuel 
San Diego, Cal. 
Kichler, Abe L . 
6001 Longfellow .Ayenue 
Kichler, George J. 
2249 East 79th Street 
Kichler, Joe C. 
10931 Hampden Avenue 
Kichler, Louis A. 
10931 Hampden Avenue 
Kinsler, Louio L. 
8004 Golden Avenue 
Kirtz, Morris 
2792 East 79th Street 
Kirtt, William 
East 9th St. and Woodland Ave. 
Kisheniosky, M. 
3910 Orange Avenue 
Klaus, Bernard 
10116 Adams Avenue 
Klein, A. 
2541 East 33d Street 
Klein, Albert B. 
5621 Scovill Avenue 
Klein, A . M. 
10123 Parkgate Avenue 
Klein, A. S. 
1625 East 117th Street 
Klein, B. 
1400 Ansel Road 
Klein, Ben 
2541 East 33d Street 
Klein, Benjamin 
1378 East 124th Street 
Klein, George ]. 
8002 Golden Avenue 
Klein, George I. 
2360 East 43d Street 
Klein, Harry S. 
8642 Buckeye Road 
Klein. Herman IlL 
Fellow, Cal. 
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Klein, II. R. 
7Z10 Hough Avenue 
Klein, Ignatz 
136 Prospect Avenu" 
Klein, Isaac 
2275 East 89th Street 
Klein. Rabbi Jacob 
2221 East SSth Str<!ct 
Kl<!in, Joseph E. 
6101 Thackeray Avenue 
Klein, Joseph H . 
2393 West Sth Street 
Klein, Judah D. 
1593 East 117th Street 
Kl<:in, Leo IlL 
1646 Holyrood Road 
Klein, Ma." 
10926 Churchill Avenue 
Klein, Paul 
2016 East SSth Street 
Klein, Peter E. 
3820 Scovill Avenue 
Klein, Samuel 
2345 East 39th Street 
Xlein, Samuel C. 
210 St. Clair Avenue 
Klein, S. 
1196 Addison Road 
Klein, S. 
1646 Holyrood Road 
Klein, Saul 
IJJJ East Boulevard 
Kleinman, Samuel ll. 
318 Garfield Roulevard 
Kline, Adolph f. 
14154 Euchd Avenue 
Klin.,, Morris W. 
4159 Lorain Avenue 
Klineman, Harry 
1690 East 8lst Street 
Klineman, IlL G. 
2291 East 55th Street 
Klinger, S. 
5632 Broadway
Klopper, Nathan 
2224 East 74th Street 
Kobliu, Adolph
1333 East Boulevard 
Koblitz, Albert 
1152 East 98th Strect 
Kobliu, Joseph
1604 East 117th Street 
Koblitz, Lawrence B. 
1291 East Boulevard 
Koblitz, Morris 
10312 Parkgate Av<!nu<! 
Koblitz, Morton 
10415 South Boulevard 
Koblitt, Rudolph
1875 East 70th Street 
Koch, Simon 
2525 East 9th Street 
Kohn, David S. 
1357 East Boulevard 
Kohn, Henry 
5906 Quincy Avenue 
Kohn, I . W. 
10318 Pi<!rpont Avenue 
Kohn, Jacob 
American Trust Building 
Kohn, Joseph
410 Lakeside Avenue 
Kohn, Joseph
1040Z Adams Avenue 
Kobn, Louio 
1307 East lllth Strect 
Kohn, Max 
1220 W e•t 6th Street 
Kohn, Richard H. 
1822 East 93d Street 
Kolinsky, Abraham 
Society for Savings Building 
Kolinsky, M. 
2420 East 43d Stre<!t 
Koller, George J· 
5317 Eucli Avenue 
Koppel, Jacob 
3210 Woodland AYenuc 
Koppel, Maurice K. 
11103 Ashbury Avenue 
Korach, Joseph
1260 West 4th Street 
Korach, Joseph F. 
9709 Parkgate Avenue 
Koracb, Sigmund 
1959 East 73d Street 
Kornhauser, D. A. 
1877 East 75th Street 
Kornhauser, Samutl 
Citizens Building 
Ko.tman, Harry
1589 East 82d Street 
Krall, Joseph I. 
10128 Ostend Avenue 
Kramer, Fred 
3022 West 25th Street 
Kramer, William 
2416 East 40th Strect 
Krauss, L. W. 
2371 East 37th Street 
Krinsky, A. 
1873 East 69th Street 
Krohn, Lewis H. 
758 East 95th Street 
Krohngold, Malt 
5635 Portal[_e A•enue 
Kurlander!...Dr. jonas E. 
2425 ~ast 40th Strut 
Kurlander J011eph J . 
2439 East 55th Street 
Lampl, Jack 
5809 Central Avenue 
Landesman, Eugene C. 
9215 Edmunds Av<!nue 
Landino, Bernard 
Mittclberger Hotel 
Landy, Robert 
2409 East 61st Street 
Lane, David 
1430 Ansel Road 
Laulman, A. G. 
10014 Pierpont Avenue 
LaVctter, BenJamin J . 
5621 Scovill Avenue 
Lawrence, L. N. 
1323 East 93d Street 
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Lcb~sburger, 1\f. A. 
1357 East Boulevard 
Lederer, Albert T. 
1140 East 98th Street 
Lefkowitt, Henry 
2725 East S3d Street 
Leibel, Jonu 
10704 Wade Park Avenue 
Leibovitz, J, 
6121 Hawthorne Avenue 
Leichtn1an, Frank 
Leader·Newo Building 
Leon, Aaron 
2485 East 61•t Street 
Lepon, H. D. 
2350 East 6 ht Street 
Lesser, D. 
6907 Detroit Avenue 
Lesser, Leon A. 
6109 Quin(y Avenue 
Lesser, Max 
25 78 East 40th Street 
Levenberg, l>r. D. 
2312 East 55th Street 
Levin, lllax 
4708 Woodland .\venue 
Levine, D. 
4911 Cedar Avenue 
Levine, Nathan 
4911 Cedar Avenue 
Lev)', A. D. 
6515 Carnegie ,\venue 
Lev)', Bert 
1227 East 8Jd Street 
Levy, Edwar<l 
13JJ East llou1evard 
Levy, S. J, 
3299 Regent Road 
Lewenthal, A. 
Williamson Building 
Lewis, L. H. 
5813 Central Avenue 
Lewis, Philip
7033 St. Clair Avenue 
Lkh tig, J, II. 
1718 East 60th Street 
Lichtig, Maurice lit. 
1122 Eut Ill th Street 
Liebenthal. Sylvester 
1436 West 9th Street 
Lieberman, Louis 0 . 
5709 Longfellow Avenue 
Lieberman, S. 
4814 Woodland Avenue 
Lilschlt.,, Louis L. 
2206 East 67th Street 
Liss, Herman L. 
2193 Clarlo:wood Road 
Lissauer, Leo J. 
JOS3 East 71st Street 
Littman, Louis 
1270 Ontario 
Loeb, David Jl[. 
1036 Wheelock R oad 
Loestt, Nathan 
Engineers Building 
Loewenthal, Dr. M. 
2453 East 5Sth Street 
London, Edward L. 

2352 East 38th Street 

Loui•, L. H. 

Toledo, 0. 

Lovcman, Isadore 

9208 Miles Park 

Loveman, L. 

5815 Thackeray Avenue 

Loveman, \Vilhatn II. 

8915 St. Clair Avenue 

J.owcnthal, Siegfried 

101 High Avenue 

Lowen!'lt~in, RenJamht 
1327 \Vc•t 9th Strut 
Lourich, 11(. 
2395 East 39th Street 
Lustig, JoseJth 
4213 (luk Avenue 
Lyman, I>idore 
3625 Woodland Avenue 
Mandel, Victor E. 
9508 Adams Avenue 
1\Iandclllaum, E. 
1570 East 86th Street 
:uandelbaum, n J. 
10210 Wcstcbester Avenue 
l\Iandclbaum, JI. L. 
1464 Ansel Roau 
1\fanrlelkct, S. 
1048 East 98th Street 
Mandelzwcig, A 
5705 Hawthorne Avenue 
llfan•ell, Leon 
lllackstonc Building 
~(anohell, E. 
Card lluilding 
~[arcuson, William R . 
1611 East 82d Street 
Margolin, Israel 
7012 Hough Avenue 
J\Iarkovitch, Jacob 
6107 O uthwatte Avenue 
Markowitz Leo D. 
9307 Kempton Avenue 
1\farks, J. D. 
3018 East SSth Street 
Marks, Martin 
5932 Broadway 
11farK', Dan J. 
1655 East 7Jd Street 
Matltn, Jacob H. 
12815 Bartlield Avenue 
1\fa)', Morton 
The May Co. 
Mayer, J. E. 
1568 Eut l17th Strcet 
1\l.chani(, A . 
285 7 Central Avenue 
1\{edalie, Louis 
1319 Euclid Avenue 
JIJeisel, Max 
Wilhamson Building
1\[cndelsohn, Albert 
2229 East 71st Street 
Mendelson, Albert 
l 0101 South Boulevard 
l\fendelson, Joseph 
Ellastone Building 
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Mendelson, L. H. 
1726 East 90th Street 
:Metzenbaum, Dr. M, 
766 Rose Buildin.r 
:Metzner, Dr. A. 
Detroit, Mich. 
Meyers, Ma>e 
H•ckox Building 
Meyerson, J, J , 
1448 Northland Avenue 
Mielziner, B. G. 
The Halle Bro•. Co. 
!Iiller, Alex 
3733 Scovill Avenue 
MiiTer, Charles S. 
1394 East 95th Street 
Miller, Dave 
10113 Pierpont Aven11e 
Miller, Jacob II. 
11H5 Euclid Avenue 
:!.Iiller, James H. 
10614 Columbia Av.,nue 
Miller, Isaac 
2250 East 80th Street 
!\Iiller, Joseph II. 
10113 Pierpont Avenue 
Miller, Max 
1004 East 10Stb Street 
Millet, S. 
2199 East 80th Street 
!>Iitchel, Leon 
9917 Parkgate Avenue 
Morreau, Albert 
2331 East 55th Street 
Morrison, AI"" 
2334 East 63cl Street­
Moses, Abraham 
10316 Parkgate Avenue 
Moshontz, Meyer
1231 West 9th Street 
Moskowitz, Morris 
2179 East 83d Street 
Moss, Herman 
Hippodrome Buildin~r 
Mutnick, Joseph
2548 East 37th Street 
Narusky, Joseph
Blackstone Building 
Neiger, Arthur 
Society for Sa.-ings lluilding 
Neuberger, Charles 
Hotel Statler 
Neuman, Joseph
8305 llarvard Avenue 
New, Ben 
2039 Abington Road 
New, Harry
1315 West 9th Street 
Newman, Ale>< S. 
2554 East 40th Street 
Newman, A. L. 
Republic Building 
Newman, Ben H. 
2417 East 43d Street 
Newman, David L. 
7407 Cedar Avenue 
Newman, I. D. 
1241 West 9th Street 
Newman, Jo•~ph 

North Dover, 0. 

N~wman, L<!opold 

6816 Cedar Av~nuc 

Newman, Sidney W. 

• 8809 Hough A.-enue 
Newman, William 
2249 East 79th Str~et 
Nusbaum, E. 
10202 Pief]Jont Avenue 
Nussbaum, Isaac 
1374 West 6th Street 
Oettinger, Julius A. 
10332 l<empton Avenue 
Oil, J. 
1327 West 9th Street 
Oppe11heim, Leo 
5904 Outhwaite Avenua 
Oppenheim, Joseph 
1557 East 65th Street 
Opp<!nheimer, Morris 
1633 East !17th Street 
O•teryoung, Henry 
1549 East 85th Street 
Ozersky, Max 
Garfield Building 
Palersky, Archi~ 
3721 Woodland Annue 
PalcrskY, Ma>< N. 
2347 East 39th Street 
Patek, Walter 
2534 East 40th Street 
Pearlman, S. W. 
2545 East 33d Street 
Pearsol, L. M. 
3583 East !40th Street 
Peiser, Dr. Simon 
Jewish Orphan Asylum
Peislcy, A. E. 
5916 llou~h Avenue 
Perlman, Lew•s 
1888 East 66th Street 
Perlman, Irving 
9716 Parkgate Avenue 
Perlman, Samuel 
9102 Parlcgatc Avenue 
Permut, Aaron 
1647 East 73d Street 
Peskind, Dr. H . 
2414 East 55th Street 
Pickel, Frank 
2566 East 37tll Street 
Pickus, A. 
409 Prospect Avenue N. \V. 
Pollak, J. E. 
1291 East Boulc.-ard 
Pollack, Jacob 
9903 Ostend Avenue 
Pollock, Juliu• 
City Hall 
Pollock, Morton S. 
1884 East 84tll Street 
Polster, II. A. 
3319 St. Clair Aven11e 
Preacher, 	Harry
9716 Ilough Avenue 
Press, Sam 
2677 Ea~t ~{th Street 
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Price, M. H. 
1639 East 73d Street 
Rabinovitz, Harry 
869 East 75th Street 
Randell, James 
2827 Woodland Avenue 
Rappaport, Harry
2365 East 61&t Street 
Ravinson, S. 
11435 Ashbury Avenue 
Recht, Ike 
10616 Earle Avenue 
Reed, D. P. 
7409 Woodland Avenue 
Reed, Milton 
1250 Ontario 
Regar, Joseph 
1523 East 45th Street 
Regar, M. 
10210 Adams Avenue 
Reich, I. R. 
5803 Quinby Avenue 
Reich, Lester 
Jewish Orphan Asylum 
Reich, Louis B. 
4502 Superior Avenue 
Reich, Samuel S. 
S803 Quinby Avenue 
Reinhold, A. 
10104 Ostend Avenue 
Reinthal, Manuel 
2621 East 9th Street 
Reinthal, Sol 
2621 East 9th Street 
Resek, Morris 
1805 Middlehurst Rd,, Cleve. Heto. 
Rhelnheimer, Albert B. 
Lennox Building
Rheinheimer, Louis F. 
2355 East 55th Street 
Rice, AJ£rcd 
IJ69 West 3d Street 
Rice, Joel M. 
10116 South Boulevard 
Rice, Myron
10114 South Boulevard 
Rich, Den 
New England Building 
Rich, M. H. 
1610 East lOSth Street 
Richman, Charles L. 
10317 Chfton Boulevard 
Richman, Nathan G. 
Hotel Statler 
Rickersberg, Davl~ 
1838 Central Avenue 
Rickersherg, E. 
Perkins Avenue and E. 37th Street 
Rickersberg, L. 
2236 East 40th Street 
Rickersberg, S. H. 
1838 Central Avenue 
Riegel, Jay 
10604 Massie Avenue 
·Ritter, Arnold 
6938 Kinsman Road 
Rivitz, Iliram S. 
2127 Stca•·ns Road 
Robin, Max 
Pittsburgh, Pa. 
Roll'""• Harry E. 
2211 East 85th Street 
Rohrheimer, Isidore 
220 Superior Avenue 
Rohrheimer, Joseph 
1119 East llSth Street 
Rohrheimer, Louis 
1907 East 9th Street , 
Roseman, D. D. 
9802 PierJ>Ont Avenue 
Roseman, W. M. 
5806 Thackeray Avenue 
Roseman, Stanley M. 
5806 Thacker•t Avenue 
Rosen, n. 
4711 Scovill Avenue 
Rosen, Herman 
10312 Pierpont Avenue 
Rosen, Louis D. 
4711 Scovill Avenue 
Rosenbaum, Sidnet B. 
1226 East 82d Street 
Rosenberg, A. 
10211 South Boulevard 
Rosenberg, Casper
1604 West 3d Street 
Rosenberg, Dr. E. 
8231 Woodland Avenue 
Rosenberg, Herman 
2200 East 40th Street 
Ro>enberg, Jamu 
2719 East 62d Street 
Rosenbere, Joseph 
Montreal, Canada 
Rosenberg, M. 
10110 Somerset Avenue 
Rosenberg, Sam 
9204 Euclid Avenue 
Rosenberg, Samuel 
2291 Eaot 55th Street 
Rosenberlt, Saul 
5815 Hawthorne Avenue 
Rosenblatt, Charles 
5814 Hawthorne Avenue 
Rosenblum, Joseph 
5000 Woodland: Avenue 
Rosenblum, Max 
Ontario and Champlain Avenue 
Rosenblum, Myron H. 
10314 Kempton Avenue 
Rosenfeld, D. 
2389 East 46th Street 
Rosenfeld, Charles 
6565 Broadway
Rosenfeld, Ralph 
1895 East 71st Street 
Rosenfeld, Samuel 
7103 Euclid Avenue 
Rosenstein, Max 
2365 East 43d Street 
Rosenwasser, Dr. II. B. 
Lennox Building 
Rosenzweig, William W. 
9118 Parkgate Avenue 
Rosewater, Arthur 
1445 East 94th Street 
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Rosewate•, Ed~~>in 
6702 Rough Avenue 
Rosewater, Dr. N. 
2425 East 55th Strett 
Roskoph, Clarence 
1730 Ea~t 79th Street 
Rothenberg, G. 
953 llroadway 
Rothenberg, Wilham 
!engineers lluilcling 
Rothkopf, A . 
10938 Tacoma Avenue 
Rothkopf, David R. 
6202 Thackeray Avenue 
Rothschild, Isidore H. 
10318 O'tencl Avenue 
Rothschild, Julius 
3526 Woodland Avenue 
Rouhicek, AI. 
2354 East 86th Street 
Ruben, l\fu; 
Majestic Apartments
Ruben, .Morris 
5714 Scovill Avenue 
Rubenstein, Hyman 
2557 East 43d Street 
Rubin, David 
2063 East 96th Street 
Rucket, II 
61OJ Scovill Avenue 
Sable, David 
9219 Rosalind Avenue 
Sacher, Alex 
703 East 99th Stred 
Sacheroff, I. 
10826 Ashbury Avenue 
Sacheroff, llfauric.. 
9802 Madison Avenue 
Sachse, Emanuel 
2920 West 25th Street 
Salt•man, S. W. 
2205 East 719t Street 
Sal•er, I. J. 
628 Prospect Avenue 
Sampliner, Henry 
11412 Ashbury Avenue 
Sampline•, ]. C. 
Hotel Regent 
Samplinor, Mark L. 
5515 Lexington Avenue 
Sampliner, Ur. Samuel S. 
Hsmpshire and Coventry Roads 
Sampliner, William E: 
865 Rose Buildin~ 
Sand~. Charlet~ 
10412 Westchester Avenue 
Sand~. Garry
I 54J E.ast Boulevard 
Sands, Jo•~Ph M. 
1543 East Boulevard 
Sarbinsky, Maurice 
99.!4 Ostend Avenue 
Schaeffer, William 
2671 East 5Jd Street 
SchatTner, Leon 
1013 Oregon Avenue 
Schaffner, Morris 
lOIJ Oregon Avenue 
Scharfeld, M. Il. 
1610 East !05th Street 
Scheinman, William H. 
9902 South Boulevard 
Scher, Loui• Jl(. 
9816 Westchester Avenue 
Scher, William S . 
1291 East Boulevard 
Schet~er, S. A. 
1912 East 97th Street 
Scheuer, Simon 
2172 Belltield, Cleveland Heiehts 
Schiffer, ]. W. 
2235 East 85th Street 
Schlessinger, Harry 
9913 North Uoulevar<f 
Schloss, Julius 
2525 East 9th Strfft 
Schlou, Sidney­
1484 East 107th Stred 
Schnitzer, AI. 
768 East 90th Street 
Schoenberger, Henry 
3114 Lincoln Boulevard 
Schoenber~er, S. P. 
2252 Grandview Avenue 
Schoenberl!'er, William 
3844 Hamilton Avenue 
Schonberg, David 
102 St. Clair Avenue 
Schonberg, ]. II. 
2244 East 7Jd Street 
Schreiber, Leon 
2363 East 59th Street 
Schreibe1•, Louis 
2198 East 68th Str~et 
Schulist, Jacob 
2096 East 22d Street 
Schultz, Edward 
Stop I, A . B. C. Line 
100,000 

There are 100,000 Je\VS in Cleveland, and they do not all 
read the same newspaper. Neither do they wear the same kind of 
hat, go to the same synagogue, or vote the same ticket. 
If you really want to "cover'' the territory, use The Jewish 
Independent. "The Best Jewish Newspaper in .America.'' 
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Schwaru, D. H. 
2544 East 50th Street 
Schwartz, Edward ~. 
1600 East 105th Street 
Schwartz, Samuel 
2056 East 4th Street 
Schwartr, William 
10014 Westchester Avenue 
Schwarzenbtrg, E. A. 
Leader-News Building 
Schwenger, S. ]. 
SIS Woodland Avenue 
Segal, J.D. 
1569 East 8St11 Street 
Seidenfeld David 
1430 East JOSth Street 
Seidman, Elmer h. 
2027 West 89th Street 
Seidman, Jesse 
Williamson Building 
Seidman, Sidney 
2209 Cummington Road 
Seligman, Ernest 
7121 Wade Parle Avenue 
Selman, D. 
2225 East 71ot Street 
Serlin, Harry 
1060 East 99th Street 
Sey, Dave M. 
10311 Adams Avenue 
Shagrin, Morris 
2517 East SSth Stroet 
Shanman, Harry
4913 Woodland Avenue 
Shanman, M. D. 
Ashbury Avenue and Ea•t Blvd. 
Shapiro, Aaron 
1848 East 7Jd Street 
Shapiro, I. B. 
2394 East 37th Street 
Shapero, M. 
2502 t-:ast 39th Street 
Shapiro, Reuben 
SO<"iety for Saving• Building 
Sharp, Joseph A. 
638 Eddy Road 
Shaw, A. 
2687 East 40th Street 
Shaw, Dav1d L. 
2346 East 49th Street 
Shield, Louis 
Plymouth, 0. 
Shields, ]ames 
2480 East 22d Street 
Shifrin, Dr. A . N. 
2335 East 43d Street 
Sblesinger, Herman 
1420 West 9th Street 
Shlesinger, Louis 
The Arcade 
Shltsinger, Sig. 
2053 East 88th Strett 
Sicherman, George
2169 East 79th Street 
Sicherman, Phillip 
339 St. Clair Avenue 
Siegel, Isidor 
3503 Clark Avell\11: 
Siegan, Irving I. 
10527 Morrison Avenue . 
Silberman, E. II. 
10302 Pier]lont Avenue 
Silberman, Samuel 
1799 l\1t!rwin Avenue 
Silbert, Samuel H. 
4708 Woodland Avenue 
Sili,R. n. 
JOJIO Kempton Avenue 
Silver, Stanley 
Eut 24th St. and Superior Ave. 
Silverstein, Denjami,. 
1089 East 98th Street 
Simon, Harry 
428 Garfield Building 
Simon, I. L. 
1656 East 7Jd Street 
Simon, Isaac 
27 I>tlmont Aveuue, East Cleve. 
Simon, Sig. 
4913 Wt!llesley Avenue 
Singer, Fred 
2369 East 55th Street 
Sin~rer, Frod 
9408 Adams Avenue 
Singer, ] acob 
1861 East 8lst Street 
Singer, Rudolph C. 
2621 East 9th Street 
Sink!, Bernard 
2345 East 40th Stred 
Sisholz, Arthur 11. 
2 197 Eut 78th Street 
Sisholt, B. II. 
2042 East 8Jd Street 
Sitzman, Samuel 
434 Suptrior Avenue 
Skall, Aaron H. 
1857 East 63d Street 
Skall, Sol M. 
339 St. Clair Avenut 
Slavin, N. 
2546 East 55th Street 
Sogolovitz, Nathan 
6305 Kinsman Road 
Solomon, Jesse 
2193 Ontario 
Solomon, Max 
S61J Hroadway
Solomon, Jl.forrio 
2399 East 46th Street 
Spanner, Louis 
Society for Savings Building
Sperling, Emanuel 
1211 Wtst 9th Strt!tt 
Sperling, I . E. 
1239 West 9th Street 
Spero, I. 
2246 East 82d Street 
Spero, Morris 
2316 East 57th Street 
Spiegle, Wilton 
Society for Savings Building
Spira, Htnry 
599 Broadway
Spira, Philhp 
UJS6 Euclid Aven11~ 
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Spiro, S. G. 

6200 Woodland Avenue 

Spitalny, Maurice J . 

2127 Stearns Road 

Spit•, E. G. 

1359 East 94th Street 

Spungen, Louis 

9 916 Somerset Avenue 

Stark, Henry 

2546 East 49th Street 

Stearn, Louis 

1021 Euclid Avenue 

Stearn, Sidney 

1021 Euclid Avenue 

Stein, C. M. 

• 2274 East 11st Street 
Stein, Isaac 

2J97 East 40th Street 

Stein, Joel 

12306 Osceola Avenue 

Steiner, Alex. 

2125 East 79th Street 

Stern, H~rman 
13161 Euclid Avenue 
Stern, S. B. 
1886 East 69th Street 
Stern, Walter G. 
. 1644 East 117th Street 
Steuer, Henry 
10122 Pierpont Avenue 
Steuet, M. L. 
10011 Adanu Avenue 
Stone, Arthur A. 
1684 Superior Road 
Stone, B. H. 
2936 Mayfield Road 
Stone, Charles 
1551 East Boulevard 
Stone, haac 
1059 West 11th Street 
Stone, I. N. 
Beckman Buildin~ 
Stone, Walter E. 
14299 Superior Avenue 
Stone, William E. 
1692 Superior Road 
Stotler, I . J. 
1397 East Boulevard 
Stottet, Dr. Jameo 
Lennox Building
Stetter, L. B. 
10720 On-ille Avenue 
Stotler, Oscar 
3409 West 2Sth Street 
Straus, Aaron 
1547 East Boulevard 
Strauss, E. S. 
1951 East 8lst Street 
Strauss, Jacob 
1981 Ford Drive 
Suffen•, Cleveland 
10714 Earle Avenue 
Sunshine, S. A. 
118 St. Clair Avenue 
Sussman, Maxwell 
Ea.st 9Jd Street and Euclid Ave. 
Sussman, Morris 
1552 Addison Road 
Teller, Ludwig
9918 Pi<!rpont Avenue 
Ten~er, Philip
10936 Tacoma Avenue 
Tcrenyi1 EugeneCltl%eno Building 
·rltorman, Sidney A. 
2338 East 49th Street 
Tilles, C. 
2731 West 14th Street 
Timendorllor, J , 
. Garfield :Building 
Tramer, B. \'I. 
1083 S Orville J\venue 
Tramer, Joseph 
10833 Orville Avenue 
Trattner, Aaron E. 
7913 Whitethorn Road 
Trattner, Harry 
lOllS Somerset Avenue 
Trau, Charles 
60!4 Quinby Avenue 
Trauhafe, 'M. 
$765 Mayfield Road 
Trausheim, James 
1391 East lOSth Street 
Troustein, Sam 
10309 Pierpont Avenue 
Ullman, Albert 
3312 Perkins Avenue 
Ullman, Leopold 
10 Auburndale Avenue, East Cleve. 
Ullman, Monroe 
1612 East llSth Street 
Ulmer, Frank 
Williamson Building 
Ulmer, J. M. 
Williamson Building 
Ulmer, Louio 
10628 Earle Avenue 
Ulmer, Sol 
Williamson Duildlng 
Ulmet, William 
Williamson Building 
Utkowit~, L . 
2350 East 49th Street 
Vactor, D. C. 
1333 East Boulevard 
Vactor, William 
9130 Wade Park Avenue 
Vierfelder, A. 
2043 East 69th Street 
Vogel, Joseph C. 
1875 East 10th Street 
Volk, Max L. 
3633 East 78th Street 
Wail, Sidney L. 
1360 Ansel Road 
Wald, Leon 
518 East !17th Street 
\Vasserstrom, 1-I. 
Pittsbur_gh, P•· 
Wechsler, Harry 
2529 F..ast 37th Street 
Wcglein, Ludwig
Tho Majestic
Weidenthal, Maurtce 
Caxton Building 
THE ]&WISH 
Weidenthal, William 

Caxton Buildi"&' 

\Veil, Arthur 

9512 Hou&'h Avenue 

Wei!, Joseph 

5718 Central Avenue 

Wei!, Samuel 

E. 66th Street and Euclid Avenue 
Weinberg, A. S. 
488 East UOth Street 
WelnberJt, Joseph
5911 Griswold Avenue 
Weinberg, Louis ill. 
2205 East 78th Street 
Weinberger, M. 
2372 East 6lst Street 
Weinberger, S. ].
4306 Scovill Avenue 
Weingarten Sam 
· 10208 Somerset Avenue 
Weis, 	Morris 

1378 East 1OStb Street 

Weisenberg, Edward J. 
1056 East 99th Street 
Weisenbers, Sam 
2640 Eaot 65th Street 
Weiskopf, Henry H . 
2836 Mayfield Road 
Weiskopf, lacob 
1575 l. erwin Avenue 
\Veisrnan, Louis 
6002 Hawthorne Avenue 
Weiss, Harry 
8606 Carnegie Avenue 
\'ITeiss, Morris 
1239 Eaot 86th Street 
Weiss, Sarn 
2261 East 71st Street 
Weitz, Samuel 
6009 Scovill Avenue 
Weitz, Sidney 
Enjrineers Building 
Werthe•m•l· 
10621 shbury Avenue 
Wertheimer, Laon 
Beckman Building
Wertheimer, Ralph M. 
13229 Euclid -"venue 
Whitman, David 
5908 Hawthorne Avenue 
Whitman, L. A. 
1959 East 71at Street 
Widrich, I. 
2671 East 45th Street 
Widrich, Sarn 
4212 lJerkeley Avenue 
Wieder, Joseph 
9104 Wade Park Avenue 
Wiener, A. 
5819 Hawthorne Avenue 
Wiener, Aubrey
Schofield Building 
Wiener, Morton 
New En~rland Buildina> 
Wiener, Sumner C. 
1383 East 86th Street 
Wilkofsky, S. · 
2345 East 43d Street 
Wirpel, Aaron 
10415 Kempton Avenue 
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Wirpel, George 
Superior Ave. and E. 24th St. 
Wirtshafter, William 
2664 East 65th Street 
\Vise, Jacob 
1559 East 117tlt Street 
Wise, Samuel D. 
E. 66th Street and Euclid Avenue 
Witco, Harry
6107 Outhwaite Avenue 
Wittenberg, Abraham 
Society for Savings Building 
Wahl, Morri• 
9007 Bircltdale Avenue 
Wohlgemuth, A. H. 
5905 Thackeray Avenue 
Waldman, Sol P. 
2686 East 53d Street 
Wolenski, ]. M. 
1456 Crawford Road 
Wolf, Herman 
6205 Kinsman Road 
Wol~ L. N. 
:>wetland Building
Wolfe, L. U. 
Garfield Building
Wolfenotein, Dr. Leo 
Rooo Duildina 
Wallenstein, Dr. Samuel 
1624 Compton Rd., Cleve. Height1
Wolin, 	L.A. . 

7718 La Grange Avenue 

Wolinoky, Phil R. 
1038 East 105tb Street 
Wolkoff, Charles 
4702 Outhwaite Avenue 
Wolpaw, David 
1974 East Slst Strt:et 
Woloshin, Alex 
2439 East 64th Street 
Wolsey, Rabbi Louis 
8403 Carnegie Avenue 
Wuliger, Morris 
2227 East 40th Street 
Wurtenberg, Max 
1101 Citize11s Duildinll' 
Zahler; E . W. 
2366 East 6lst Street 
Zeligzon, Dr. Maurice 
The Apollo, East 59th Street 
Zelmanovitz, Samuel 
2440 East 57th Street 
Zelsky, J. E. 
2436 East 59th Street 
Zieve, B. D. 
8205 Franklin Avenue 
Zimmerman, Joseph . 
2641 East 47th Street 
Zinner, W. S. 
1377 East 86th Street 
Zipp, D. 
2673 East S3d Street 
Zipp, Richard D. 
418 East 123d Street 
Zlauer, Jay 
1834 East 101st Street 
Zweig, Eli 
1384 West 6th Street 
Zweig, Nathan 
1384 West 6th Street 
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Hungarian Benevolent and Social Union 
~omc Ihirty-firc~ y<•ar>< :t!-(o, "Item the llnngalfian popul:ttit>n of 
CI~H:Iund WllM COlli paratiH•ly small, they ~a,.e tlal•ir ''ttlfair.;;'' in Schidey's 
Hall, ~t. <.:lair n\'<'11111'; Gc!lallgn>rcin Hall, thcn on Ontario strect nPar 
High; Hnllc'~ lln!l m1 1-'llp<'rior lll' l'nllc, or Nntional Hnll on the l'ublic 
8quare. 
About that time the younger (']Pml'nt of tl•e Hungarians gave a 
mn~qnerade and the day nftpr they were so E>lawtl ov('r their sueces~ 
thnt tlwy considered the advisability of starting a permanent organi­
zation. Henry 1\ewman and othPrs mingled frcei:r among the Hun­
garians, outainPd a. large numb('r of signaturE's, and the Hungarian 
]lc•nc•\'Oll'nt and Social Union was tlte rE-sult. 
'fhesc were the c:-barter ml.'mbcrs: J. C. Dloch, A. Englander, S. 
EnglandE'r, Joe Frankel, J. J<'arka~h, A. Gleichman, I. Glt:ichman, :Yax 
Goodman, Max Heimlich, A. J. IJaas, l'lt. Jlollander, Joe llollander, 
A. Hcimli<"h, A. Klein, Louis ME'th, Henry A. Newman, H. Roth, H. San· 
dro,·itz, llPn. Schlesinger, Louis Sobel, Henry Trattner, JL Ungar, L 
\ \'ciss, :M. ZinnE'r. 
A permanent organization was effected in 1881 and the first officers 
elected were as follows: Den. Schlesinger, prcsidE'nt; II. Sandrovitz, 
vice president: Louis 1\Ieth, rE'cording se~retary; A. KIE'in, financial sec­
ntary; J. l<'arknsh, treasurer. 
Here are the officers for 1882: Henry A. Newman, president; A. J. 
Haas, vke president; J. C. Bloch, recording secretary; A. Klein, financial 
st•cretary; J, Farkas!•, treasurer. 
The organization Juts proRperf.'d amazingly since, new acquisitions 
being recruitetl constantly. The objet·t, as the name indicates, is social 
and benevolent, and during the thirty-five years of the society's existence 
it has been a great factor for good in the community. )feetings are 
held the S('Cond Sunday of each month. 
OFFICERS 
ALEX BERNSTEIN 
President 
.\RTHUR II. LICHTIG 
Vice Pre•ident 

1 •. BUXBAUM 

nnancial Secretary 

OTTO FISHMAN 
Recording R"cretary 
M. ]. !lfANDELB.\VU 
Trea~urer 
DR. D . R. KT.Jl'E 
l'hysician 
W. W. ROSF.:-JZWF.TG 

.... ttorney 

JlF.N I.ABOWITCH 

Il ] . SCHWARTZ 

SA~l UNGER 

ALEX nF.R:-.IST!>:YN Trustees 
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MEMBERS 
Abraham, )\[. 
S9Q7 St. Clair Avenue 
Abram. Henry
3902 East 75th St«d 
Adler, n. 
8352 Uroadway 
Adler, Simon 
5012 Scovill Avenue 
.AJtfield, J\[ax 
7104 Central Avenue 
... ltman, Louis 
1338 Oregon Avenue 
Altman, Samuel 
687 East 92d Street 
Amster, li<!nry 
10915 Churchill Avenue 
Amster, Henry 
25:?2 East 37th Stnet 
Amstet', Henry 
7407 Cedar Avenu., 
Amster, Jacob 
5805 Scovill Avenue 
Amster, Jake 
12312 Superior Avenue 
Amst<!r, Louis 
2226 Franklin Avenue 
Amster, Max 
2167 Clarkwood Road 
}\motet, Max 
814 J.akeside Avrnue 
Amster, ~r. 
10022 Ostend Avenue 
Amster, Sam 
ZZ26 Franklin Avenue 
Appel, A. A. 
1226 East 86th Street 
Apple, 1-I"nry
2104 Prospect Avenue 
Apple, Joct 
2104 Prospect Avenue 
Apple, Sigmund A. 
!099 East 79th Street 
Apple, Sigmund
2493 East 25th Street 
Arnold, Albert 
5708 Quinby Avenue 
Arnold, Morris 
7116 Hough Avenue 
Bass, Max ] . 
4911 Outhwaite Avenue 
Bauer, lleniamin 
I 0836 Drexel Avenue 
Daum. Sam 
10118 Ostend Avenue 
Daumoel, Alex. 
3210 Woodland Avenue 
Baumoel, F.mil 
61Il {)111nby Avenue 
naumoel, Jake 
!OS Hower Avenue, Ea•t Cleveland 
Banmoel, Louis 
1348 East 114th Street 
Daumoel, Mark 
Bucyrus, 0. 
Baumoel, Sidney
lOS Hower Avenue, E. C. 
Daumoel, Simon 
lOS Hower Avenue, E. C. 
llayer, William S. 
7506 Linwood Avenue 
lleckernlan, Henry A. 
20S I East 77th Stre<t 
Berger, Henry J, 
4709 Clinton Avcm1e 
Berger, Manuel 
1316 East 92c.l Str.,et 
Berger, Dr. Samuel S. 
1946 St. Clair '\venue 
Berkovitz, I. 
!053 F..ast 7Jst !;tree! 
Berkovitz, 1\lark 
1269 Lakeview Road 
llerkovitt, Sam 
2320 Eaot 37th Street 
Den..tdn, A. E. 
Society for Saving• Building
Derustein, Alex 
Engineers lluilu•ng 
Bernstein, Maurice 
Society for Savings Building 
Birnbaum, Jacob 
509 East !24th Street 
Birnbaum, Joe 
3869 Carnegie Avonue 
Birnbaum, .Max 
3634 Cedar Avenue 
Blitz, Benjamin 
2626 East 48th Place 
nioch, Henry 
862 Ea•t \Valnut Avenue 
Bloch, I. N 
2509 East 59th Street 
Bloch, J. C. 
W1fliamson Builuing 
ntum, D. 
801 Eudid Aveoue 
Blum, Henry 
2219 East 85th Street 
llorgos, Eli 
2664 East 53<1 Street 
Draun, O'car 
758 F-ast 95th Street 
Braunstein, Sam 
234S F.:a•t 59th Street 
Breyer, \V. 
2280 East 55th Str.,et 
Brody, Noah T. 
7601 St. Clair Avenue 
Drudno, Ezra S. 
1533 East Boulevard 
Bry~r, Albert 
2216 East 82d Street 
Dryer, Louis . 
1875 East 70th Street 
Burger, Jacob 
Akron, 0. 
Burger, J, n. 
10116 West Madison .\venue 
Burger, Sam 
2746 West 25th Street 
Buxbaum, L. 
508 St. Clair Avenue 
Buxbaum Louis 
508 St. Clair Avenue 
Jlu>.baum, William I. 
508 St. Clair Avenue 
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Carl, Benjamin 
7918 Golden Avenue 
Carl, Louis R. 
2165 Ontario 
Carl, Nathan 1\f. 
10531 Morrison Avenue 
Chernoff, Morris 
1904 Prospect Avenue 
Cohen, Jlavid L. 
· 10422 Parkgate Avenue 
Cohen, David S. 
2101 East 25th Street 
Cohen, Max 
1388 Wrot 6th Street 
Cohen, Simon A. 
The MaJestic 
Cohn, Alexander 
581!1 St. Clair Avenue 
Cohn, Joseph 
58! !l St. Clair Avenue 
Cone, H. 
1053 Parkwood Drive 
Dattelbaum, F, J. 
1185 East lOSth Stteet 
David, Louis 
8122 Whitethorn Avenue 
Desberg, Fred 
7310 Hough Avenue 
Duberg, I . S. 
233 Superior Avenue N. \V. 
Deutsch, J. W. 
Euclid Avenue, corner E. 4th St. 
Deutsch, Rudolph 
1627 Eut 85th Stteet 
Deutsch, Sam 
2404 East 55th Street 
Deutsch, Sam 
10646 St. Clair Avenue 
Deutsch, William 
2404 East 55th Street 
Devay, Ben. 
9922 Somerset Avenue 
Devay, Charles 
1369 East 85th Street 
DeVries, G. I. 
5809 Curtiss Avenue 
Diener, Jacob 
879 East 105th Street 
Diener, Joe 
The Phoenix 
Diener, Nathan 
5816 Quincy Avenue 
Diener, Samuel 
1479 East 65th Street 
Dowby, A. 
7438 Detroit Avenue 
.Drexl<r, I. 
I 1117 Clifton Boulevard 
Durchochlag, Morris 
2348 East 57th Street 
Durschlag, Sam 
2175 Clarkwood Rokd 
Edelman, L. 
7316 Cedar Avenue 
Edelman, Morris 
3640 Woodland Avenue 
Edelman, Morris 
l307 East 14th Street 
Edelman, Sol 
I 941 J.akeside Avenue 
Edelman, William 
10621 Detroit A>"enue 
Eichner, A. S. 
Chicago, Ill 
Eichorn, Louis 
IDI Dl North Boulevard 
Eisenberg, Darn"y 
11912 Ashb1117 Avenue 
Eisenberg, D. 
1023 East 79th Street 
Eisenberg, Louis 
1169 East 79th Street 
Eisenberg, :Morit~ 
1175 East 79th Street 
Elsner, Maurice 
9292 Woodland Avenue 
Elsoffer, Lou1s 
6107 Lexington Avenue 
Engelman, Abel 
59J.S Quinby Avenue 
Engelman, Joseph G. 
Akron, 0 . 
En~relman, Maurice 
5915 Quinby Avenue 
England, Jacob 
608 St. Clair Ave. N. W. 
Englander, A. 
5710 Hough Avenue 
Englander, D. A. 
5710 Hough Avenue 
Englander, I. 
4505 Woodland Avenue 
Englander, :Max 
4423 Payne Avenue 
En~rlander, Dr. Simon 
Osborn Building
Englander, Morris 
608 St. Clair Avenue N. W. 
Engelhart, Aaron 
1023 Ansel Road 
Eskin, Joseph
1326 East I 12th Street 
Farber, Sam J. 
2196 East 78th Street 
Felber, Fibus 
1353 East 8lst Street 
Feld, Leo H . 
1022 Main Street 
Feldman, B. 
Barberton, 0. 
Feldman, Ed. 
4112 Clark Annue 
Feldmlln, Harry 
217$ Lakeside Avenue 
Feldman, Jacob W. 
4631 trough Avenue 
Feldman, W. D. 
1868 Eut 5Sth Street 
Feniger, Ben , ,
Society for Savings Bwlding 
Feniger, J. 
9236 Edmunds Avenue 
Fetter, William S. 
Gary, Ind. 
Fink, Henry
2121 East 22d Street 
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Fink, Sam 
500 Jefferson Avenu" 
Fishman, B. 
Engineers Building
Fishman, Otto 
2306 East 86th Str.,.t 
Fishman, Sidney W. 
2306 East 86th Street 
Fleisher, A. 
1;120 Quinby Avenue 
Flcls~her, Frank I. 
Denver, Colo. 
Folkman,lo"
1432 nsel Road 
Folkman, S. J. 
1690 East 8Jst :Street 
Franke, G. L. 
8810 Wade Park Avenue 
Frankel, Adolph 
6305 Euchd Avenu11 
Frankel, H. B. 
H 00 East 11Sth Street 
Frankel, Joseph M. 
6921 Longview Avenue 
Frankel, Joe 
1327 West 9th Street 
Frankel, Joe S. 
!0109 Westchester Avenue 
Frankel, !\fax 
12203 Euclid Avenue 
Frankel, Morris 
428 Woodland Avenue 
Freeman, Morris 
8924 Hough Avenue 
Freeman, Sam 
3020 West 104th Street 
Freireich, Ben 
5012 Scovill Avenue 
Fried, nan 
9120 Woodland Avenue 
Fried, Eup:en<!
1237 West 9th Street 
Fried, Eugene
3625 Woodland Avenue 
Fried. I. 
2310 Superior Avenue 
Fried, Jeno 
4306 Scovill Avenue 
Friedlander, Jake 
1 296 West 9th Street 
Friedman, Albert 
7200 'Wad" Park Avenue 
Friedman, Bert 
6205 Central Avenue 
Friedman, Den 
4053 Payne Avenue 
Friedman, David 
2660 East SJd Street 
Friedman, E. 1\f. 
1416 East 92d Street 
Friedman, II. 
6207 Lexingtol\ Avenue 
Friedman, H . 
Lorain, 0. 
t'reeman, J . S. 
Akron, 0. 
Friedman, N. E. 
5423 Mumford Avenue 
Friedman, Sam 
Youngstown, 0. 
Friedman, S. 
Greenwich, 0. 
Ganger, A. H. 
1707 East 8Zd Street 
Ganget, I. 
1707 East 82d Street 
Ganger, l\1. II. 
5813 Hawthorne Avenue 
Geiger, Ben 
10905 Hampden Avenu" 
Gerstle, Charles F. 
8819 Quincy Avenue 
Geschwind, Max 
6813 Quinby Avenue 
Gleichman, A. 
10409 Kempton Avenue 
Gleichman, M. 1\f. 
865 East IOSth Street 
Gle!~hman, Nathan 
Parle Building 
Glick, Jacob 
2251 East 46th Str.,et 
Glick, Joseph E. 
3904 Clinton Avenue 
Glicksman, H. 
2206 East 68th Street 
Glueck, C. H. 
1326 East 93d Street 
Glue~k, H. 
The Majestic 
Glueck, H. K. 
5333 Superior Avenue 
Glueck, Louis 
1862 East 97th Street 
Glueck, Louis 
3605 Lorain Avenue 
Glueck, 1\fa.x 
56 Knowles, East Cleveland 
Glueck, Morris 
6200 Woodland Avenue 
Glueck, Milton M. 
2261 Ea.t 85th Street 
Glueck, M. M. 
2261 Eaot 85th Street 
Glueck, Philip 
1415 Pro•pect Avenue 
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Gluecl<sman, I. 
6615 Wade Park Avenue 
Gluecksman, M. 
2188 East 81st Street 
Gold, D. 
2536 East 50th Street 
Goldberg, Joe . 
10018 "Somerset Avenue 
Goluberg, S. 
1304 East 20th Street 
Goldberger, Alell; H. 
10305 Somerset Avenue 
Goldberger, Hen7 
3519 East 93 Street 
Goldberger, S. II. 
2660 East 47th Place 
Goldberger, S. H . 
1688 East 85th Street 
Goldhammer, Louis 
2110 St. Clair Avenue 
Goldman, Jacob L. 
10316 Ostend Avenue 
Goldman, Mall; 
1720 East 90th Street 
Goldman, Sam 
2571 East 46th Street (;oldreich, S. R. 
2129 Ontario 
Goodlriend, A. 
3553 C"dar Avenue 
Goodfriend, Harry 
3553 Cedar Avenue 
Goodman, Arnold 
2215 St. Clair Avenue 
Goodman, A. F . 
8358 Broadway 
Goodman, Adolph 
W. 3d Street and St. Clair Avenue 
Goodman, D. R. 
220 Superior Avenue N. W. 
Goodman, Isadore 
1451 Uamilton Avenue 
Goodman, I. J. 
2532 Lorain Avenue 
Goo<lman, Leon 
1423 St. Clair Avenue 
Goodman, Louis 
1140 W. 6th Street 
Goodman, L. J~ 
8358 Broadway 
Goodman, Louis 
1307 East 82d Street 
Goodman, Morris 
3910 Lorain Avenue 
Goodman, Morris M. 
5608 Quincy Avenue 
Goodman, Martin 
1183 East lllth Street 
Goodman, Max l'. 
Society for Savings Building 
Goodman, N. M. 
1183 East lllth Street 
Goodman, Solomon 
9118 Parl<~rate Avenue 
Gooel, L. F. 
2278 East 55th Street 
Gottlob, 	Morris 
2660 East 55th Street 
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Gott!ob, Sam 
1274 East 89th Street 
Grassgreen, Samuel S. 
Z354 East 89th !treet 
Grassgreen, Solomon 
1546 East 65th Street 
Green, Adolph 
2552 Eaot 55th Street 
Green, D. V. 
2490 East 59th Street 
Green, Harry
78 Page Street, East Clenland 
Green, Jacob 
78 Page Street, East Cleveland 
Gr~een. Sam 
1397 East Boulevard 
Green, William 
Evanston1 Ill. Greenbaum, .1\. 
10209 Ostend Avenue 
Greenbaum, l1en'1 
2409 East 43(\ Street 
Greenbaum, Ig. 
1440 Davenport Avenue 
Greenbaum, Jerry 
3210 Woodland Avenue 
Greenbaum, Mark 
5420 Mumford Avenue 
Greenbaum, Sam 
1436 East 86th Street 
Greenbaum, William 
Care Acme Foundry Co. 
Greenberger, E. 
Salem, 0. 
Greenberger, Louis 
4133 Lorain Avenue 
Greenberger, S. 
4133 Lorain Avenue 
Greenfield, Arthur 
3100 West 25th Street 
Greenhut, Max 
Greenhut Cloak Co., St. Clair Ave. 
Greenwald, A. 11. 
1237 Madison Avenue, Lakewood 
Greenwald, Ad. 
58Jl St. Clair Avenue 
Greenwald, Burt 
JOlSS Western Avenue 
Greenwald, Eugene 
102!0 North Boulevard 
Greenwald, H. 
10003 Somerset Avenue 
Greenwalt!, Harry 
6212 Hawthorne Avenue 
Greenwald, ]. W. 
11212 Michigan Avenue 
Greenwald, Sam 
1853 East i"Sth Street 
Gross, Adolph 
5925 Kinsman Road 
Gross, Alex 
4120 Woodland Avenue 
Grou, Emest 
3111 Lorain Avenue 
Groos, Frank 
2323 East 40th Street 
Gross, Isadore 
Society for Savings Building 
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Groso, Joe 
15 East 26th Street 
Gross, MalC 
1274 East 8lst Street 
Cross, Max 
8819 Quincy Avenue 
Crossman, Albert 
1106 Citizens Building 
Grossman, D. 
1761 East 65th Street 
Grossman, George H. 
1844 East 73d Street 
Grossman, Louis 
10107 Flora Avenue 
Grosoman, llforris 
1552 Addison Road 
Grossman, Nathan 
3912 East 91st Street 
Crossman, William 
5905 Thackeray Avenue 
Gubits, Sam 
8819 Quincy Annue 
Gurss, Samuel 
1261 East 99th Street 
lla.as, Adol1>h ]. 
1211 East 82d Street 
Haas, David 0. 
31 Public Square 
Haas, Ig. 
1423 St. Clair Avenue 
Haas, Jacob 
2250 East 8lst Street 
Haas, Louis C. 
2250 East Blst Street 
Haas, llfaurice C. 
1475 Lincoln Avenue, Lakewood 
Han, Samuel T. 
1607 IIolyrood Road 
Haas, Sam 
2305 East 57th Street 
Haber, D. C. 
10404 South Boulevard 
Haber, S. A. 
1628 East 75th Street 
Hacker, Adolph 
Youngstown, Ohio 
Haiman, A. W. 
709 Electric Building 
Hamburger, lg. 
3802 Scovill Avenue 
Hamburger, Max 
5914 Longfellow Avenue 
Handler, T. A. 
6005 Hawthorne AvenUJ' 
Harris, Max L. 
2539 East 6lst Street 
Hartman, Jake 
1144 East 99th Street 
Hausner, Leopold 
Canton, 0. 
Havre, Anton 
7716 Broadway 
Hays, I. J, 
Mantua, 0 . 
Heimlich, Daniel 
8401 Wade Park Avenue 
Heimlich, Moss 
5208 Detroit Avenue 
Hibshman, Louis 
709 East Central Avenue 
Hill, A. 
6116 Woodland Avenue 
Hochheiser, Simon 
5112 Outhwaite Avenue 
Hoenig, I. 
8937 Cedar Avenue 
Holter, Albert S. 
2676 East 6lst Street 
Uollander, E. 1\l. 
2186 East 81st Street 
Hollander, Jake 
2289 East 89th Street 
Hollander. Louis 
2405 East 64th Street 
Hollander, Morris • 
Euclid Arcade 
Hollander, Sidney 
2405 East 64th Street 
Horwitz, Archie 
1651 East 73d Street 
Huebschman, B. 
Care Schwartz, Huebschman Co. 
Huebschman, E. J. 
10013 Parkgate Avenue 
lluebschman, Louis 
6111 Belvidere Avenue 
Kabatchnick, I. J, 
I320 East 92d Street 
Kardos, Martin 
2425 East 63d Street 
KatJ', David 
7406 Quincy Avenue 
Katz, Max E. 
Engineers Building 
Kaufman, E. 
8337 Woodland Avenue 
Kaufman, llenry 
Corner Payne Ave. and E. 19th St. 
Kaufman, Henry 
1300 East 17th Street 
Kaufman, Sam 
2276 East 55th Street 
Kaufman, Sam 
ISIS Hamilton Avenue 
Kestenbaum, Henry 
2412 East 63d Street 
Kichler, Abc L. 
6001 Longfellow Avenue 
Kichler, Louis 
2219 East 83d Street 
Kirt:t, Adolph 
2330 Ontario 
Kirtz, Karl 
2343 East 37th Street 
Kirtx, William 
2608 East 9th Street 
Klaus, A. H. 
9707 Pierpont Avenue 
Klein, Adolph 
10411 St. Clair Avenue 
Klein, Adolph ]. 
4306 Scovill Avenue 
Klein Adolph 
Cuyahoga Falls, 0 . 
Klein. Adolph 
2379 East 46th Street 
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Klein, D. 
12206 Ashbury Avenue 
Klein, B. 
6522 Croar Avenue 
Klein, Den)anun 
I 090 East !40th Street 
Klein, Charles 
6306 Quinby Avenue 
Klein, Charles C. 
2664 East 65th Street 
Kle1n, D. R. 
1714 East 79th Street 
Klein, David 
1094 East_!46th Street 
Klein, David 
Society for Savings Building 
Klein, Edward 
8932 Buckeye Road 
Klein, Edward W. 
10038 South Boulevard 
Klein, Edward 
9905 Somerset Avenue 
Klein, Edward 
2189 East 70th Street 
Klein, Emil 
Colonial Arcade 
Klein, Eugene llf. 
Sioux City, Ia. 
Klein, F. I. 
I i25 East 90th Street 
Klein, George I. 
2360 East 43d Street 
Klein, George ].
8102 Golden Avenue 
Klein, Henry 
2267 East 7ht Street 
Klein, Herman 
2740 East S1st Street 
Klein, Ignatz 
JS49 East 85th Street 
Klein, Isadore 
N1les, 0. 
Klein, Jacob A. 
Indianapolis, Ind. 
Klein, Joe 
2240 ~st 73d Street 
Klein, Joe 
97f2 Parkgate Avenue 
Klein, ]osepb ].
1101 EnQ'ineen Building 
Klein, Juhus 
Toledo, 0. 
Klein, Leo M. 
1632 East 7Sth Street 
Klein, Leo 
2664 East 65th Stro:et 
Klein, L. L. 
10109 Detroit Avenue 
Kldn, Louis 
2275 East 89th Streo:t 
Klein, Louis 
1120 Euclid A venue 
Klein, Max 
Appolo Annex 
Klein, Max 
10926 Churchill Avenue 
Klein, Morris 
Perkins Ave. and East 37th Streo:t 
Klein, Paul 
2016 East SSth Streo:t 
Klein, S. A. 
2179 East 78th Str~et 
Kl~in, Sam 
Colonial Aroadc 
Klein, Samuel 
6019 St. Clair Avenue 
Klein, Samuel 
1632 East 7Sth Street 
Kleinman, Adolph 
9605 Garfield Avenue 
Kleinman, Jake 
2208 East 81st Street 
Kleinman, Mall' 
2408 East 39th Street 
Klineman, Harry
1690 East 81st Street 
Klineman, M. G. 
2291 ~st 55th Street 
Klinger, Joseph 
6816 Cedar Avenue 
Klinger, Sandor 
5633 Broadway
Koenig, I . 
1479 East 123d Street 
Kohn, Henry 
2506 East 4Jd Street 
Kohn, Herman 
10527 Morison Avenue 
Kohn, Isadore H. 
7516 Sagamore Avenue 
Kobn, Jack 
7303 Cedar Av~nue 
Kohn, Louis 
5649 Broadw&,. 
Kohn, Mano 
2168 East 78th Street 
Kohn, Samuel 
5814 Quinby Avenue 
Koller, George ]. 
2104 East 46th S.reet 
Korach, B. W. 
10004 South Boulevara 
Korach, Ed. S. 
2360 East 43d Street 
Korach, ]oseph 
1258 West 4th Street 
Korach, Sig. 
801 Lakeside Avenue 
Kramer, A. D. 
2416 East 40th Street 
Kramer, Fred 
3022 West 25th Street 
Krasnow, Sam 
Pittsburgh, Pa. 
Kraus, Morris 
4017 Broadway
Krauskopf Sam 
2252 East 90th Streo:t 
Krohngold, Maurice 
Akron, 0 . 
Krohngold, 1\fax 
5649 Broadway
Labovitch, Henry 
Chicago, Ill. 
Labowitcb, Adolph 
8615 Wade Park Avenue 
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Labmo.-itch, U. 
2323 t:ast 38th Street 
Lal>owit•, Ben. 
IO{iJ Somerset Avenue 
Lampl, S. 
10601 Kimberley Avenue 
Landsman, S. 
9215 Edmunds Annue 
Langsam, Isaac 
Lorain, 0. 
Langsam, Mike 
Lorain, 0. 
Lavine, Harry S. 
8!9 Superior Avenue 
Lederer, C. 
1433 East 84th Street 
Ldkovitz, A. 
2547 Woodland Avenue 
Lefkovitz, llenry 
7504 Cedar Avenue 
Lefkovitz, Isadore 
Canton, 0 . 
Leflcovhz, Isidore 
2361 East 6!st Street 
Ldkovitz, Joseph 
Akron, 0. 
Lefkovttz, Sol 
I 376 East 9th Street 
Lefkowitz, Aaron 
1126 East I 02d Street 
Lesser, D. 
6907 Detroit Avenue 
Levy, Jlarry A. 
2291 East SSth Street 
Levy, Jacob H. 
7625 Lexington Avenue 
Licht, 1\l. 
12304 Oakland Avenue 
Lichtenstein, Sam 
1250 Ontario 
Lichtig, Arthur H. 
809 Parkwood Drive 
Lichtig, Edward 
Detroit, Mich. 
Licbtig, Joe 
9925 Olivette Avenue 
Lichtig, Jos. H. 
7615 Lexington Avenue 
Licbttg, l\L M. 
• t 12Z East lllth Street 
Lichtig, Wm. 
S18 East ll7th Street 
Lichtig, W•n. 
Detrott, Mich. 
Lieberman, Henry
9601 Adams Avenue 
Lieberman, Jacob 
5709 Longfellow Avenue 
Lissauer, 	Jacob 
2291 East 55th Street 
Lorber, Cha•. I. 
Kansas C•ty, Mo. 
Love:man, Chas. 
9507 Pierpont Avenue 
Loveman, Isadore 
9208 Miles Park Avenue 
Loveman, Jack 
10506 Mori•on Avenue 
Loveman, Joe 
1766 East 65th Street 
Loveman, 1\larcu• 
8343 Broadway 
Loveman, Martin 
no East 9Jd Stroet 
Loveman, l\1, H. 
833 East 88th Street 
Loveman, Wm H. 
8915 St. Clair Avenue 
Loveman, Wm. ]. 
1718 East 60th Street 
Lustig, Adolph 
Indianapolis, Ind. 
Mandel. E. l\1. 
5712 Detroit Avenue 
Mandel, IIarry . 
2236 East 89th Street 
Mandel, J. C. 
Sheriff Street Market 
Mandel, 11{, M. 
5712 Detroit Avenue 
Mandel, Victor 
9508 Adams Avenue 
J\tandclhaum, E M. 
Columbia Builcling 
;\fandelbaum, H. J, 
10210 Westchester Avenut: 
Mann, Morris 
Youngsto'4n, 0. 
Marks, Harry M . 
I 327 East 93d Street 
Mason, Mortimer F. 
1614 Hollyrood Road 
1\[andelker, Samuel 
10307 Ostend Avenu" 
Messing, A. 
8801 nirchdale Avenue 
J\letunbaum, 1\lyron 
Rose Building 
Mihalovitz, W. J , 
10902 Superior Avenue 
1\lillcr, I. 
122 El•inore Avenue, East Cleve. 
Miller, I. U . 
413 Euclid Avenue 
Miller, Morris 
1836 East 79th Street 
J'.!lller, M. S. 
313 Prospect Avenue 
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Miller, N. 
The Sandford 
Miller, S. C. 
10414 Pierpont Avenue 
Mitchell, Leon 
9917 Parlcgate Avenue 
Morgenstern, Sam 
1895 West 25th Street 
:Mor•e, Morris 
Chicago, Ill. 
Moskovitz, A. W. . 
8511 Hough Avenue 
Moskovitz, B. _ 
10207 Ostencl Avenue 
Moskovitt, Ed 
442 East 43d Street 
Moskovitt, Louis 
10123 Parkgate Avenue 
l\[oskovitt, M. 
2179 East 83d Street 
1\[oskowit.r, Jo~. 
Akron, 0. 
1\[oss, D. 
Wheeling, W. Va. 
1\{oss, Herman 
2310 Superior Avenue 
Moss, Louis 
2409 East 6Jst Street 
Neuman, Jos. 
11601 St. Clair Avenue 
Newman, Ed 
Chagrin Falls, 0. 
Newman, II. 
2417 East 43d St. 
Newman, Henry 
2291 East S5th Street 
x~.,., tunn, Henry 
S••ottle, Wash. 

New'"""• Henry A. 

l.?J I East 1 24th Street 

Newman, Herman 

1278 East 102d Street 

Newnlan, Ira 

3951 East 86th Street 

Newman, Jake 

2354 East 39th Street 

Newman, J. C. 

1239 West 6th Street 

Newman, Joe 

9825 Miles Avenue 

Newman, Joo 

2017 Scovill Avenue 

Newman, L. 

3600 Broadway

•Newman, 	Max \V. 
2334 East 57th Street 
Newman, M. E. 
1865 East 9th Street 
Newman, M. M. 
Aleron, 0. 
Newman, Morris B. 
Los Angeles, Cal. 
Newman, Morris 
2393 East 37th Street 
Newman, Nathan 
Chicago, Ill. 
Newman, 	N . ].
102()9 Westchester Avenue 
Newman, S. H. 
8128 Broadwa.r 
Newman, Sam 
City Hall 
Newman, Sam S. 
701 Lakeside Avenue 
Newman, Wm. 
147S Crawford Road 
Newman, \Vm. 
2249 East 79th Street 
Opper, 111. 
1265 West 6th Street 
Osteryoung, A. S. 
2414 East 49th Street 
Pollack, Adolph 
1219 Hough Avenue 
Pollack, Herman 
8808 Wade Park Avenue 
Pollack, Julius 
10003 Somerset Avenue 
Polatsek,. H. 
American Trust Building
Preisler, Carl 
6208 Hawthorne Avenue 
Price, Arthur 
617 East 113th Street 
Price, Jos.,ph 
2747 Cedar Avenue 
Prince, D. 
2491 East 37th Street 
Printz, M. 
1213 West 6th Street 
Reed, Max 
7500 Kinsman Road 
Regar, Nathan 
1523 East 45th Street 
Reich, Cbas. 
1431 Addison Road 
Reich, Samuel S. 
1738 East 39th Street 
Resler, Abe 
1442 Addison Road 
Rich, B. 
70S Euclid Avenue 
Rich, David E. 
1267 East 12Sth Street 
Rich, Louis 
2398 East 55th Street 
Rich, Louis 

1575 East 49th Street 

Rich, M. H. 

Engineers Building

Rich, Nathan 

New York, N. Y. 

Rich, Samuel 

5807 Scovill .A venue 

Rickman, E. E. 

2397 East 4Jd Street 

Riegelhaupt, Mr. 
Manayunk, Pa. 
Riegelhaupt, I. M. 
20 Lakeside Avenue 
Riegelhaupt, Dr. S. 
2241 East 46th Strert 
Riegelhaupt, Wm. 
2346 East 4Jd Street 
Rieger, Samuel 
S807 Central Avenue 
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Rigelhaupt, AJolph 
7304 Hough Avenue 
Rippner, A. ll. 
San Diego, Cal. 
Robinson, I. A. 
1231 West 9th Street 
Robinson, Sam 
6208 Hawthorne Avenue 
Roseman, Ben 
2540 East 40th Street 
Roseman, Wm. 
5806 Thackeray Avenue 
Rosenberg, Casper 
1604 West 3d Street 
Rosenberg, E. 
!585 Woodland Avenue 
Rosenberg, G. W. 
383 Tile Arcade 
Rosenberg, Herman 
9714 Parkgate Avenue 
Rosenberg, Herman 
5816 Quincy Avenue 
Rosenberg, Jacob 
2270 East 55th Street 
Rosenberg, J. A. 
6001 Lexington Avenue 
Rosenberg, J. H. 
4138 Pearl Road 
Rosenberi, M. H. 
4138 Pearl R..ad 
Rosenberg, Samuel 
2291 East 55th Street 
Rosenblum, Dave 
1321 East 88th Street 
Rosenblum, Max 
6924 Carnegie Avenue 
Rosenblum, Meyer D. 
2256 East 79th Street 
Rosenthal, Sam S. 
1982 East 59th Street 
Rosenzwei~;, lg. 
6220 Thackeray Avenue 
Rosen;owelg, Wm. 
10600 Massie Avenue 
Rosewater, Edward ]. 
6702 Hough Avenue 
Roskopf, Clarence 
1304 East 20th Street 
Roth, II. 
1378 West 6th Street 
Rothman, George 
10309 Miles Avenue 
Rothman, Leopold 
6208 Hawthorne Avenue 
Rotter, A . 
10408 Parkgate Avenue 
Rubin, Morris 
8629 Buckeye Road 
Saduger, Henry 
7507 Spafford Road 
Sagrin, Morris 
2517 East 55th Street 
Samet, Max 
25 IS East 43d Stre<t 
Sampliner, A. 
7201 Lawnview Avenue 
Sampliner, Army L. 
1620 Crawford Road 
Samplinrr, C. E. 
7207 Lawnvirw Avenue 
Samflhner, D. W. 
5818 Thackeray Avenue 
Saml)liner, Jos~h 
7207 Lawnv1ew Avenue 
Sampliner, Dr. W. E. 
Rose Building 
Sanders, S. S. 
Acorn Refining Company 
Sanders, Wm. I. 
1066 East !OSth Street 
Sandroviu, David 
587 Broadway 
Sandrovitz, Phillip 
587 Broadway 
Sauber,-Samuel 
Youngstown, 0. 
Schachtel, I. 
Philadelphia, Pa. 
Schachtel, Louio 
8939 Buckeye Road 
Schaffer, Otto A. 
1665 East 82d Street 
Schaffer, Rudolph 
1665 East 82d Street 
Schagrin, Sam 
9213 Edmunds Avenue 
Schaufarber, Leopold 
8122 Linwood Avenue 
Schlang, Jacob 
7025 Quinby Avenue 
Schlesinger, B. 
12 Lake Front Ave., East Cleve. 
Schlesinger, Burt 
Cambridge, 0. 
Schl~inger, Moritz 
5909 Kinsman Road 
Schlesinger, Nathan 
Federal Knitting Co. 
Schmidt, A. 
10915 Churchill Avenue 
Schmidt, Sam 
1717 East 55th Street 
Schnit•<r, Frederick 
2268 East 16th Street 
Schoenberger, H. B. 
3114 Lincoln Boulevard, C. H. 
Schulist, Sam 
1038 Addioon Road 
Schwartz, Adolph 
2764 West 17th Place 
Schwart•, Adolph 
1563 Lakes1de Avenue 
Schwart•, Benjamin
3301 Payne Avenue 
Schwartt, Den 
2832 East 79th Street 
Schwartz, D. ]. 
1231 East 86th Street 
Schwartz, Coleman 
1041 East 105th Street 
Schwartr, Ed E. 
2275 East 89th Street 
Schwartr, E. ] . 
1231 East 86th Street 
Schwartz, Henry 
Akron, 0. 
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Schwartz, Harry I. 
1<41 Su~rior AYenuc 
Schwartt, Harry S. 
2274 East 71st Stre•t 
Schwartz, Jacob 
808 Literary Road 
Schwartz, Leopolu 
7505 Detroit Avenue 
Schwartz, Louis 
2263 St. Clair Avenue 
Schwartz, Louis C. 
1615 East 82d Street 
Schwartz, Morris 
21 Grace Avenue Lakewood 
Schwartz, Morris 
4501 Payne Avenue 
Schwartz, Morris 
The Pho.,niJ< 
Schwartz, Nicholas 
2553 East 29th Stre"t 
Schwartz, Phillip 
2540 East J9th Str.,et 
Schwartz, S. 
1287 East 17th Street 
Schwartz, Sam 
Lorain, 0. 
Schwartz, Simon 
2703 East 51st Street 
Schwartz, W. H. 
1882 East JOist Street 
Schwartz, Wm. 
10014 Westchester Avenue 
Sefman, Herman 
103!6 South Boulevard 
Selmanovit•, Jacob 
6116 Thackeray 1\venue 
Seidman, D. 
2083 West 32d Street 
Seidman, Jesse 
Williamson Building 
Seiuman, N. 
430 Superior Avenue 
Seidman, Sidney 
W111iamson Building 
Shagrin, Max 
Youngstown, 0. 
Shaw, Sam 
10303 Somerset Avenue 
Shlesinger, Sig. 
2053 East 88th Street 
Shulist, E. M. 
Bedford, 0. 
Shuli•t. Jake 
10917 Superior Avenue 
Sichcrman, Adolph 
1253 Ea•t 87th Street 
Si•gelstein, L. E. 
Central Trust Building 
Silberman, Jacob 
395 7 St. Clair Avenue 
Silbert, Samuel Jl. 
4708 Woodland Avenue 
Simon, Sarn 
H80 East II 5th Street 
Sinek, Joseph 
10527 Morrioon Avenue 
!'iuholz, D. H. 
2169 East 78th Street 
Sobel, C. H. 
2274 East 70th Street 
Sobel, I. 
2274 East 70th Street 
Sobel, Wm. 
10023 Somerset Avenue 
Soltesz, Sam 
2759 Eut 79th Street 
Spero, Sam 
2J 16 Ea•t 57th Street 
Spiegel, :Morris 
76!8 Home Court 
Spilka, Aaron 
11708 Moulton Avenue 
Spilka, Jacob 
5200 Indianola Avenue 
Spira, Henry 
599 Broadway 
Spitr, M. J. 
3Z78 East 93d Street 
Srulovitr, Henry 
2492 East 38th Street 
Stark, Joseph 
10009 Somerset Avenue 
Stark, Sam G. 
2546 Eaot 49th Street 
Stein, Morris 
2274 East 71ot Street 
Steiner, Alex 
4601 Scovill Avenue 
Stern, Adolph 
2254 East 82d Street 
Stern, Eugene 
445 Woodland Avenue 
Stern.. Fred 
Seattle, Wash. 
Stern, F. S. 
10127 South Boulevard 
Stern, Henry 
Cincinnati, Ohio 
Taking the "T" Out of Can't 
"It can't be done!" 1\fany predicted disaster. Few prophesied 
success. Nevertheless The Jewish Ind~pendent pushed all obsta· 
clcs aside and today stands &lone in its 1ield, the "Greatl'!!t 
Jewish Newspaper in America." Are you reading it1 
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Stern, I. 
3028 Clark A•enue 
Stern, Ignatz 
Kansas City, 1\lo. 
Stern, J os. L. 
10831 Dre~el Annue 
Stern, Leo 
2276 East 73d Street 
Stern, Louis 
1886 East 69th Street 
Stern, Nathan 
2515 East 43d Street 
Stern, Sam 
7734 Broadway 
Stern, Sam C. 
1582 East 85th Street 
Stern, Samuel, Jr. 
6114 Quinby Avenue 
Stern, Sol B. 
1886 East 69th Street 
Sternlicht, Max 
8806 Broadway 
Steuer, D. B. 
3735 Woodlan(f Avenue 
Steuer, George 
8107 Linwood Annue 
Steuer, J, C. 
2344 East 55th Street 
Steuer, Leopold 
10221 Pierpont Annue 
Stieglitz, Louis 
2125 East 79th Street 
Stiel, Isadore 
6401 Mona A•enue 
Stone, Harry J. 
10219 Parkgate A•enue 
Stotler, Louis 
10114 North Boulevard 
Stottcr, M. 
10114 North Doulenrd 
Straus, AI H. 
Ashtabula, 0 . 
Sydenberg, Walter 
9231 Edmunds Avenue 
Tachauer, A. 
Columbus, 0. 
Taussig, .Alfred 
!918 Brainar<l .Avenue 
Taussig, Camillo 
10111 Parmelee ;\venue 
Teitelbaum, .Adolph 
2405 We•t 11th Street 
Teitelbaum, John 
2130 Ea•t 9th Street 
Teitelbaum, I, 
1828 Ea~t Slst Street 
Tritelbaum, Wm. 
1410 East 66th Street 
Thurman, L. 
1366 West 6th Street 
Tofller, Arthur 
2326 East 61st Street 
Tofler, S. 
3879 East 9Jd Street 
Tramer, B. W . 
10835 Orville .Avenue 
Tramer, Joseph 
10~~~ Orville ~venue 
Trattner, Sol S. 
711 St. Clair Avenue 
Treuha£t, E. 
1828 East 81st Stred 
Trcuhaft, Morris 
1124 Scovill Avenue 
Treuhaft, Sam 
Toledo, 0. 
Tronstein, ]o~. J. 
613 East 99th Street 
Tron•tein, Nathan 
Lima, 0. 
Tronstein, Sam 
10309 Pierpont Avenue 
Ulmer, D. 
5707 St. Clair Avenue 
Ulmer, Fred 
2565 East 40th Street 
Ulmer, Sol 
Williamson Bu!Tdlng 
Ulmer, W. L. 
Wtlliamson .Building 
Ungar, A. H. 
2496 East 38th Street 
Ungar, Harvey
2522 East 37th Street 
Unger, Isaac 
2405 West llth Street 
Ungar, Max 
1904 East 79th Street 
Ungar, Sam 
1104 l:'rospect Avenue 
Unger, Louio 
2522 East 37th Street 
Wagner, Julius 
6923 Cedar Avenue 
Wald, Isadore 
2364 East 6Jd Street 
Waldman, B. A. 
9904 O•tend Avenue 
'Valdman, D"n 
1224 Prospect Avenue 
Waldman, E. 
3807 West 25th Sueet 
Weil, Harry 
1613 East 79th Street 
Weinberger, Adolph 
3001 Scovtll Avenue 
Weinberger, IJenr,.. 
2484 Ea•t 38th Street 
'Vei.., Adolph
Newton Falls, 0 
Wei••· n. llf. 
The Majestic 
Weiss, Fred 
2259 Eut 7lst Street 
Weiss, Jos. .!\{, 
The Majestic 
Weiss, Louis 
2508 East 26th Street 
Wei••· Morris 
R eserve Trust Duilclin~r 
\Veis•, Peter 
3601 Foote C~~t~rt 
\Veiss, Wm. 
6608 Cedar Avenue 
Weiosberger, Harry 
.Barbertqn1 0, 
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Weissberger, M. Wieder, M. N. 
1271 East l25th Street 2l40 Eut 6lat StJ'eet 
Weissberger, Sam Wiener, Chaa. 
Barberton, 0. 746 Eut J03d Street 
Weissberger, Wm. Wieaenberg, Adolph 
Barberton, 0. 10402 Ostend Avenue 
Weissman, L . Wiesenberger, Louis J. 
8331 Woodland Avenue 1712 Hamilton Avenue 
Weitz, Julius D. Winter, Carl 
7301 Cedar Avenue 2812 East 79th Street 
Weltz, Sidney N. Wirtschafter, Ben 
95 Belmore Road, East Cleveland 2664 East 65th Street 
Weitzenhof, Joe Wirtschaf'ter, Frank 
1406 West 6th Street 2674 East 65th Street 
Wertheimer, D. Wirtschafter, Jullu• 
7216 Lorain Avenue 2291 East 55th Street 
Whitelaw, Harry Wahl, I. 
614 East ll7tb Street 1622 East &4th l:!treet 
Whitelaw, I. Wolf, A 
10318 South Boulevard 5607 Woodland Ayenuo 
Whitman, Dave Wolf, Jacob 
5908 Hawthorne Avenue 3844 Hamilton Avenue 
Wieder, Jacob Wolfson, Joa. 
32 Eastham Annae, East Cleve. 1 0020 Adam• Avenue 
Wieder, Joa. S. Zinnet, Jake 
1420 East 88th Street Yoanpto-, 0. 
Wieder, Max 
2810 East 75th Street 
Independent Aid Society 
Twenty years ago Mr. Joseph Folkma11 requested a few of . hie 
friends to meet at his reeidence, 161 Orange St., for the purpose of 
discussing the advisability of instituting a new society and the Cleve­
land Independent Aid Society, now increased to liOO representative 
men, was the result. The growth of the society neceBBitated a change 
of its meeting place from Joseph's Folkman's kitchen, on Orange St., 
to its present quarters. The society was named by its father, Joseph 
folkman, and its first recording secretary, Herman Feniger. The 
objects are to help afflicted mem'bers; to aBSist the worthy poor, and 
to aid charitable organizations and beneficial institutions. 
The first officers were: Joseph Folkman, president; Adolph Spitz, 
vice president; Herman Feniger, recording secretary; Adolph Sicherman, 
financial secretary; David Friedman, treasurel'; Jacob Eugel. L. Feuar•, 
M. M. Neuman, trustees. 
The tenth anniversary of the society was commemorated at the 
Chamber of Commerce, October 31, 1005. Ten years later the twentieth 
anniversary was obscrvod with a dance in Chamber of Commerce Hall. 
OFFICERS 

DEN FENIGER ADOLPH KLEIN 

President Treaaurer 

JUDGE SAMUEL H. SILBERT DR. L. W. KRAUSS 

Vice President Physician 

JOE FENIGER· HARRY O.PPER 

Recording Secretary Sergeant-at-Anna 

ARNOLD GOODMAN JOSEPH FOLKMAN 

Financial Secret.rr Truatce 
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BEN FENIGER 
MEMBERS 
Adelstein, Henry Abe 
2560 East 39th Street 
Adelstein, Harry 
Majestic Apartments 
Amster, Max 
1369 East 95th Street 
Appel, Signtood 
2071 East 71st Street 
Apple, Henry 
2530 East 33d Street 
Applebaum, Jacob 
2425 Eaat 6ht Street 
Arenswald, Louis 
5910 Quincy Avenue 
Aron, Max . 
2540 East 39th Street 
Asher, Albert 
5715 Hawthorne Avenue 
Astor, Isadore . 
2425 East 6ht Street 
Balis, Jos. 
514 Park Building 
Barrisch, Ralph R. 
2511 East 59th Street 
Bauman, Jake 
8612 Quincy Avenue 
Daumoel, Alelt. 
3210 Woodland Avenue 
Bayer, Wm. S. 
10321 Weatcllester Avenue 
Beclt. Harry
6520 Cedar ATenue 
Becker, Joe 
5704 Quincy Avenue 
Beckerman. Henry 
947 Ensmeera Buildinl' 
Beil, Ben 
2377 East 43d Street 
Bendis, Max 
902 Wheelock Road 
Denesch, Alfred A. 
Society for Savini'S Building 
Berger, Robert 
2370 East 46th Street 
Berghash, Malt 
2440 East 59th Street 
Dergntan, Louis 
2255 East 86th Street 
Bernstein, Alex. 
2510 East 40th Street 
Bernstein, Maurice 
1261 East 99th Street 
Bernstein, Malt 
2518 East 40th Street 
Bernstein, Morris 
2333 East 6Jd Street 
Bialos, Harry 
1559 Addison Road 
Birnbaum, Army
East 38th Street and Cedar Ave. 
Blau, Max 
5608 Outhwaite Avenue 
Dlau, Sam 
2393 East 46th Street 
Bleet, Morris 
New York, N. Y. 
Bloom, A. J. 
1831 Columbus Road 
Bokoenbom, Morna 
806 Jefferson Avenue 
Bollman, l_gnatJ: 
4321 Woodland Avenue 
Bonhard, Dr. M. A. 
3455 West 25th Street 
Brooks, Abram 
9008 Lorain Avenue 
Bryer, Albert 
2216 Eaot 82d Street 
Bryer, Louia 
1875 East 70th Street 
Bryer, Nathan 
5014 Myrtle Avenue 
Rryar, Wm. 
2280 East 55th Street 
Buhis, Dr. J. L. 
2304 East 55th SL 
Carl, Ben 
5807 Quinby Avenue 
Carl, L. 1( 
2165 Ontario Street 
Chalfin, Max 
615 East 115tb Street 
Checel, Leonard 
227 Clarence Buildinl' 
Cohen, Abraham 
2382 East 38th Street 
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Cohen, Hen 
42N Wo<><lland Avenue 

Cohen, Ben 

2350 East 49th Street 

Cohen, II arry 
24RO East 22<1 Street 

Cohen, Jacob J. 

23o9 East 55th Street 

t'ohen, 1\lax 
1388 \\Test 6th Street 
Cohen, ~am 
10.10 East 99th Street 
Cohn, Cha~. 
.122-J Sco\·ill Avenue 
Cramer. :!\I orris 
()-J 13 (]uinry Aven·ue 
ll<·nni:-;y Louis 
SH2l Thackt'ray /\venue 
ne~IJerg, Fred 
Socit·ty for Savings Building 
[ )cutsch, Eugene 
2825 East 79th Street 
Deutsch, Joseph 
2168 Franklin :\venue 
I >eutsch, Sam 
2404 East 55th Stre<l 

lliamon<l, Leopokl 

26.17 East 48th Street 

llurschlag, Sam 

2!81 Clarkwood Roarl 

Eckstein, 	Sig 

3724 Scovill Avenue 

Edelman, Herman 
5382 St. Clair A\•enue 
EJeiman, ~{orris 
East 37th St. and Woodland 

Edelman, Sol 

Lakeside and Rose Avenues 

Ehrlich, Ben 

Chicago, Ill. 

Ehrlich, Frank 

2526 East 39th Street 

Eisenberg, hlannie 
1644 East 70th Street 

Ellis, Max 

2339 East 43d Street 

Emmerman, 1\fax 
419 	Prospect Avenue 
Engelman, Joe 

Akron, Ohio 

Englander, Dr. Simon 
Osborn fluilding 
Epstein, Sam 
2529 East 40th Street 
E~kins, Nathan 
12~7 East 86th St reel 
Farher, Louis hf. 
1127' Broadway 
FarLer, Samuel J. 
2196 East 78th ~treet 
Feiner, Sam 
2410 East 57th Street 
Feingold, ~fax 
23o9 East Gist Stn·et 
Feinstein, ]Jen 
2516 East J7th Strt'ct 
Ft'instcin, 1\Icycr 
2.116 East 37th Street 
l'eitel, Adolph 

2546 East 51st Street 

Feitel, Max 

2546 East 51st Street 

Feldman, Harry 

2175 Lakeside Avenue 

Fclrlman, Nathan 

2318 East 59th Street 

Feldman, Wm. 
1868 East 55th Street 
Fcr.berg, Harry 
912 	 \Vheelock Road 
Feniget, Ben 
Society for Savings Building 
Fcnige1', Herman 
7910 Cedar Avenue 
FenigeJ·, Isadore F. 
7910 Cedar Avenue 
J:.·eniger, Joe 
Society for Sa,·ings Building 
Feltman, Jacob IT. 
5914 Quincy Avenue 
Finkle, David 
2355 East 38th Street 
Finkle, Herman II. 
2355 East 38th Street 
Fischer, Alex. 
5914 Longfellow Avenue 
Fischer, Ignatz 
2~11 East 38th Street 
Fischer, Jack 
2425 East 6lst Street 
Fishel, Max S. 
Society for Savings Building 
Fishman, Otto 
2306 East 86th Street 
Fclkman, Ben 
1401 West 9th Street 

Folkman, Chas. 

8813 Kenmore Avenue 
Folkman, Chas. 

1711 East 85th Street 

Folkman, Joe 

1432 Ansel Road 

Folkman, 1\Tathan 
605 East 107th Street 
Forsch, I. 
2207 Clarkwood Road 
Frankel, A. 
6305 Euclirl Avenue 
Frankel, l\1 ax 
12203 Euclid Avenue 
f'rankle, Samuel 
3210 \Voodland Avenue 
Free(lman, Samuel 
2665 East 51st Street 
Freedman, \Vm. 
658 East JOist Street 
Freund, J os. 
2769 East 79th Street 
Fre-und, :Morris 
2.168 East 59th Street 
Frierlland, Dr. Louis A. 
7502 Kinsman Roa1t 
Friedlander, Jacob I. 
Youngstown, Ohio 
l;"rit'd man, Aaron E. 
5916 Griswold ..:\,Tenuc 
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Friedman, E. !\1. 
EaJO:t 9 th ~1. 3111l Lakc~i~lt:> .\vc. 
FdeUman. ?\[a~ 
2~0i E~st 4Coth Strtct 
F1 ie rlman. llorri~ 
62t0 Thackrray 1\vcnuc 
F rinlman, Dr. Xatl~an 
5423 :\Iumford Avenue 
Friedman, Oscar 
12103 Euclid .\venue 
Friedman, Sam 
Yonngstuwll, 0. 
F1 i:-~t·h , Elias 
.!.?42 East 82.1 !-\1 rcl'l 
l"ri..;~,.·h , Harry 
.!24..! Ea~t 82•l ~trf'rt 
Fri:--dl, (~natz 
fi -#JJ \V,HldlottHI .\n:nttl' 
c;ah·in. ,\. l'. 
J..?OJ T.orain 1\n•nuc 
«;;th·in. Juliu~ 
1R5 2 ( 'rawfor•l Hoa•l 
t ;al\'in, Louis 
1425 Ea<t 82<1 ~trcet 
<;ah·in. 1\T. H. 
1417 East 85th Street 
<;t•IIJtnan, Louis 
2522 East 37th Street 
<;clfan<l. Max \V. 
.5621 Scovill Avenue 

(;c~ch~· irvl, Max 

fl205 Heh·itlerc Avenue 

<;lick , Chas. A. 

2206 East 69th Street 

(;lick, Louis 

3605 T.orain Aveuue 

(lli\.'kman, Harry 

2661 East 89th Street 

t;olc.l, ]lave 

2536 East 50th Street 

Golc.lucrg, Ai>e 

2668 Woodhill Road 

Gulduerg, Arthur C. 

I 41 J East 94th Street 

(;o l<li>erg, Henry 

2364 East 4Jrl Street 

G oldberg, Henry Samuel 

1457 East 86th Street 

Goldberg, Hyman 

2387 East 37th Street 

Goldberg, Jos. 

10018 Somerset Avenue 

C:ulc.lberg, Samuel S. 

641! Quincy Avenue 

(~oldfarb, Frtd 

2317 East 59th Street 

(~olrlman, Sam 

2571 East 46th Street 

Cold r ing, Wm. 

24 ~9 East 61 <t St rr.t 

t ;olusmith, Louis 
2 190 East 33<1 St roct 
<~oldstein. Hiram 
1507 East 65th Street 
c:aorlman, Arnold 
2534 East 46th Street 
Goodman, F.dv.·anl 
4309 Woodlanol ,\,·cnue 
Cooclman, Isadore 
4602 Superior ~-\venue 
(;oudman, Loui~ 
1307 East ~2•1 St reel 
C;oodman, Samuel 
Utupu:n!'e, Pa. 
(;4..ll"rlon, Alex. 
2265 Ea:-.t i'it h St rctt 
l;uttlit"h, l\(ax: 
3432 \\'e;l ~l<t Stn·d 
c;ottlicb, ~Inrrb 
2554 East ~ bt ::>t rcd 
(;ottlieh, Halph 
2649 East ~~th Strt·et 
(;ottlob, J. 
2265 ~:ast 79th Street 
Green, Adolph 
1324 East !24th Street 
Green, n. V. 
2490 East 59th Street 
Greenbaum, Adolph 
7209 Wa<lc Park .\venue 
Greenberg, Trwin 
2643 E"'t 4Kth Street 
(;rcenberg, \'ictor 
2H5 East 61st Street 
Creenwakl, )Iaurice 
760 East 93ol Street 
l;rcenwald , Sam 
760 Ea.t 93<1 Street 
Gringler, Jake 
3746 Croton Avenue 
Grohs, Isadore 
Society for Sa.·ings lluiltling 
Gross, Ernest 
5905 Outhwai te :\venue 
Grossman, I . E. 
2560 East 38th Street 
Grossman, Joe 
Phoenix Apartments 

Grossman, J oe 

580I Sea.ill 1\venue 

Grossman, N. 

8019 Marble Avenue 

(;rossner, Goshen 
795 East 88th Street 
Gruhr;r, Jos. 
. 210 St. Clair _'\venue 

Gruener, Edward 

1848 West 44th Street 

Jl aas, Isarlore 

2635 Scranton Roar! 
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Ohio's Finest Undertakina Establishment. Cuy., Cent 4932-BeU. Rote<We 595 
"J. D. DEUTSCH" 

FUNERAL DIRECTORS 
The Finest Service Possible, With Special Attention to Those Little Details 

Our Aim ·• the Best Value for the Money Spent no Matter What the Amount." 

SAM S. DEUTSCH, Manager W. DEUTSCH, Assistant 

2404 East Fifty-Fifth Street, Opp. Quincy 

Either Auto or Horse Drawn Equipment Furnished. Invalid Carrt.a•e Servke 

A Case Outside Is Worth Two In the Store 
The Diamond Show Case Co. 
STORE FIXTURES 

Outside and Inside Cases 

Let Us Plan Your Store CLEVELAND 

t!tbt }Kaufman &tubfo 
Expert Photographers 
PHOTOS OF QUALITY 
2322 East 55th Street 
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ll:;ase, Herbert 
ol21 Kinsman Road 
llarris, Arthur 
6107 Outhwaite Avenue 
Hartman, Jacob 
IIH East 99th Street 
Hau>ner, L. 
llelden & Blecker 
Hausner, Wm. 
4102 Lorain Avenue 
IIcrskowitz, Harry 
2259 East 8lst Street 
Ilcrt7., Samuel 
237Z East <ilst Strct'l 
Jl illman, ~Jax 
2369 East 6l•t Street 
HolTer, Harry 
1374 East ! ~4th Street 
Horn, Henry 
6J02 Quinhy Avt'nue 
Horwitz, Abe 
5914 Hawthorne Al"cnuc 
H orwitr, Ike 
2502 Ea.t 33d Street 
IJon,:itt., lsaOorc 
5102 Indianola Avenue 
Huehschman, Wm. 
8207 Union Avenue 
ITun·itl, Solomon 
2406 East 40th Street 
Hyman, Joseph 
2823 Woodland Avenue 
Isenberg, Sant 
1628 East 70th Street 
I senbe rg, Sam 
6217 Hawthorne Avenue 
Jacobus, Wm. 
2203 Clarkwootl Road 
Jacoby, Wolf 
1278 West 6th Street 
Julrs, Max 
1377 East 12th Street 
Kabat, Mark 
2546 East 43d Street 
Kadison, Max 
3819 Orange Avenue 
Kahn, !-Ierma n 
3131 Scovill Avenue 
Kamme r, Jos. 
2515 East 46th Street 
Kanner, !IJax 
2398 East 37th Street 
1-:ardos, ~fartin 
2425 East 63d Street 
Karman, Hugo 
1889 West 45th Street 
Kastriner, Morris 
9914 South Boulevard 
K at z , Max E. 
Williamson Building 
Kichler, Abe L . 
6001 Longfellow Ave nue 
Klein, Adolph 
2666 East 51st St rert 
Klein, Adolph 
2541 East 33d Street 
Klein, Adolph M. 
4AII Carnegie i\l"rnnc 
Klein, Den 
2544 East 49th Street 
Klein, Dave 
Society for Savings Building 

Klein, Edward 

2189 East 70th Street 

Klein, Ceo. I. 

2360 East 43d Street 

Klein, Geza 
4979 Outhwaite Avenue 

Klein, Joe 

9712 Parkgate A1•cnue 

Klein, Jos. 
2240 East 73rl Street 

Klri11, Julius 

10128 St. Clair Al' <nue 

Klein, Louis 

75 \Vafl<'na i\vcnuc, East CkvclanJ 
Klein, Max 

1888 East 59th Street 

Klein, Paul 

2016 E"'t 55th Street 

Klein, Dr. \Vm. 

2389 \Vest 5th Street 

Klinger, Sandor 

5637 llroadway 

Kohen, Herman E . 

Society for Savings Builtlin~ 
Kohn, Harry 

1182 East !12th Street 

Kohn. Louis 
5603 Scovill Avenue 

Kohn, Mr. 

East 39th Street 

Kohn, Sam 
5603 Scovill Avenue 
Kolinsky, Abraham 
Society for Savings lluilding 
Koller, Julius 
5013 Myrtle Avenue 
Komito, Nathan 
1964 Ea.t 73d Stre~t 
K ossis, D. ] . 
2557 Ea•t 6lst Street 
K otler, Dr. Frank G. 
1004 Ea.! J05th Street 
Kramer, A. D. . 
2416 East 40th Street 
Kramer, Ben 
5719 Longfellow Avenue 
Kramer, Cbas. 
1657 East 86th Street 
Kramer, Fred 
3022 We..t 25th Street 
Kramer, ?t.forris 
2416 East 40th Street 
Kramer, Zoltan 
9407 Pierpont Avenue 
Krause, Alexander 
Williamson Building 
Krauss, Dr. L ester \V. 
5512 Woodland AHilUe 
Kresnow, Samuel 
Pittsburgh, Pa. 
K retch, Edward D. 
2620 East 47th Pbcc 
Landesman, H. 
6103 Scovill Avenue 
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La~ou,ky, ~r,.._ J. 

.::? 196 Ea~t -Pith St rC'<."l 

Lan~t tcr, .Abc 

6~29 ScoYill An.'ntte 

J.dkovitz, l!"aac 

2S24 Ea~t JJrl StrPt:'t 

Lt>fkowit7, llenn· 

~i25 East s:ld ~Lrect 

Ldko\dt7., 1\Ia~ ) . 

9S~ \\"heelock Ruad 

I...eichtmau, Fr~111k 
i221 Lawn\'it"w :\\'C'Il11~ 
Ll·pon, llarry 
:?-410 East 57th ~Ired 
Lepon, ::\lorri~ 
1019 Ens.t IO.~th ~t!Tf·t 
L~..·pon, ~~~ mut:l 
249h £.1:-.l 33·1 ~llt'"l'l 
l.C'::..~t·r. Dan.: 
14~9 E;t!'-t (,_::;th ~ltcl'l 
LeYinc. ToP 
~710. Eust ~Jd ~tn:t.:t 
Levine, Jwl,:c :\lanud 
108:?4 J)n·.xd ..\\t.:mtc 
LeYinc. :\.ath;111 
2725 Fn~t _:;Jd ~tn:C'l 
I .cvin<". ~ol. ( 'lla~. 
2910 J.f'\rllin .\vcnue 
Lieberman, If. 
2 163 Ea~t /hth Strct:t 
Li.:·l1 t>rman. Jacob 
$709 LonJ.!'fl'ilu\\' .\Ycnuc 
Lindner, Arthur 
2263 Ea<t 74th Street 
Linciner, Oscar 
22(,J Ea!'t 74th Strfl't 
LiPkncr, i\.lhcrt 
2510 East 4Jcl S t reet 
Li\'ingston, Leonarrl 
1323 Eo>! 93d Strc<t 
L och, Davicl ~1. 
1036 Wheelock Road 
Louis. Arthur 
4911 H olyokc Avenue 
Louis, Chas. 
2422 East 46th Street 
Loveman, Joe 
108 St. Clair 1\venue 
Lupeson, Jack 
2485 East 38th St reel 
Mandel, Harry 
2236 East 89th Street 
Mandel, 	Jacoh 
Sheriff Street :Markel House 
1\It.tnrl.cl. \+ictor 
9508 Adams AYenue 
~larkovit,, J. C.. 
241 ~ Ea!'t 59th ~trcet 
:\I~rkowi t7.. \Vm. 
2231 Ea>t 6Rth Street 
~larks, Jo<. D. 
10010 Park~ate .\venue 
).fanntJ r!'tt·in, Jos. 
2i(,Q East 7tJth Street 
Marx, At..e 
22H Ea•t R4th Stn·et 
l\1 arx. nen 
2241 Ea.::;t f.~th !-\trr:<·t 
~Ia ~ch k(', ).f:uuil't: 
1i~Ol) l .lifton Hoult·vard 
:\[athrws. Sam IT. 
:?~·HI East .1i'Lh Stn:t't 
~h.Jinkori, 1\be 
J 1~~ East I 12th ~tn·et 
).lendPI!"ohn, Tos. 
2 1HJ Ea:ooi: 7}:tll Stn·l't 
_:\ld z<·t: haum, l"ha~. 
1321 Brnadway 
).lcn·l s. n{"nnctt 
· 2f•.U ~~a~ t 51st ~tred 
~lill<r. Emanud 
Los .1\nJ.rt'lt.:S, c ... t. 
~Iiller, I lyman 
4tJJ7 C luthwaitc .\venue 
~Iiller. Halph 
10611 Morison .\venue 
~!illt-r, Samuel 
10006 North Doule\·ar,J 
\liteh<"ll, Darney 
~5.12 East ~ 6th Street 
~loss, .1\ lex 
2oiS East 48th SLreet
:\£oss, Ernest 
2628 East 4ith Place 
~Iass, Louis 
2409 East 61st Street 
='cigcr, \Vm. F. 
9.1 I 7 St. Clair Avenue 
Xe\\ bauer, L. 
2472 Ontario Street 
1\ewmau, 1-Jcnry 
238 1 East .18th Street 
r\ewrnan. .los. 
3914 East 91st Street 
1\ewman, Leo 
2486 East 3.1<1 Street 
!':"cwman. 	Leo 
100 12 Parkgatc ,\venue 
THE JEWISH INDEPENDENT 

"The Newspaper That Has Made Good" 
Attested by tiH' fart that its ri rrnlation hn s ~rown wonder· 
fully and the nd\·crtising spare h:t~ inr'l'<':lRI'd l':trh month O\'er 
the r.orr(•,poncling month of the pn•,·ionR yc•ar. 
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Xt:wman. :\1. n. 
11 ollywo,.,J, C" al. 
Xcwman, ~. Jl . 
R12X l:roiltlHa,· 
:'\ie.kl, .\lex · 
~outh Euclid, fl . 
?\icrlerman. lgnatt. :\. 
UJ.3J Kin~man H.oacl 
( )ppcnhf?im, Lc.:o 
En)o(int:~r~ l~uit,liu~ 
()l't•cr, I l<1rry 
2.!13 Ea!'l ~4th ~trn:t 
Urkio, Ben 
.!rJ~ 1 Ea.,t 51 !-.t Stn:t·t 
Paley, Harry 
..:!J~1i Ea ... t Jith Stn:d 
Paul. 1. 

JS 19 Ea't \13J St reel 

Pcrlmuter, Rudolph 

2656 Ea~t 5Jd ~trcet 

l'ollal.:, Harry 
3t(~9 Orallf.iC .\n·nue 
Puhter, Loui~ 
~OGO East nth Street 
Phillip, J<lC 
6-10h Wuodlau•l ,\venue 

Price, :Heyer 

21.?2 Ont::1ri o St reel 

Rahhins, l<ohert 

2357 East 34th Street 

Reich, Benjamin 
l~~2 East i JJ Street 
Rrkh. Louis 
22X2 East 73tl Street 

Reicb, ,...;.1mucl !-'. 

5HOJ (JuiniJ)' Avenue 
l\cichman, .\feyer 
6020 Jlawlhorne A\'CilUC 
Rdnitz, Henry 
2~79 East 40th Street 
Reisman, Adqlph 
2554 East 43J Street 
Ric-.!, Sam 
IH4 \'hst 50th :>tree! 
Rieger, Ilurt 
I 136 East 79th Stn·et 
Rich, L o uis 

-1 ~ 14 Superior ,\venue 

Roehr, H<nry A 

Williamso n lluiiJing 

Rocker, Philip E. 

51>21 Seo,·ill Avenue 

Ro~eman, Samuel 
2375 Ea" 39th Streot 
Roseman, \Villiam 
2375 East 39th Street 
Rusenha\tm, David 
680ll Central Avenue 
R o!'cnherg, Iss.y 
31\!5 Woodland ,\venue 
Ro~ctJherf.:, Jarob ~ . 
6011 Quincy ,\\-enttc 
RuscnherJ.!, LoHi' 
.!328 East tJ7th Stn..·l.'t 
Rt'!-rnherg, ~Jorris 
2-UJ East ·Bd ~tn: ..· t 
Rosenberg. l\~athan 
1140 West ~th Stteet 
R:J-..c·ul•crJ.t, ~am 
,\(J~~ \\"u11db.1Hl .\n:m1c 
Rost·nhlrwm, ~Ia~ 
<JY.!4 Car11cgic .\n·11ttc 
Ho~cnldnm. 'lax )1. 
2325 J·:::~ !) t td s t Stn.:l't 
RnH·nblum, J\ll'n.·r 
2251:( East il)th St~t.·.. -t 
H.o~t:nthal, San111d 
J9foi2 Ea.;t ~()th ::;:.lrC'd 
Ho":.-t'I1W ;1!'-.:.cr, .\dcolJ oh 
12~5 l ·:a~t lll~th St. 
J<q~ J.-.opf, Clarenc-e 
1iJO Eao:.t i!Jth ~tn:d 
Hnth, Abc 
10::0:1~ .\mor .\vC'nnc 
Huth, Erlwan·l 
.!7~1) Eo.~t 51:-t Sl1l'd 
Huth,child, l. J. 
J.i2() \Voodland ~\vrmtc 
Ruthkopf, llavid R . 
~ul'iety f11r ~:win~s I:uilding­
1{olhmi111, Den 
2li,, Ea~ t 70th Strcl·t 
n,1t hman. E. ] . 
t.IJ15 Kinsman Rna1l 
Rnthmau. llcnry 
}104 lct1er!"un :\\' t"tlth! 
Rnl•in, Eli 
4417 Carnegie . \YfTIUt" 
Hn1dn, Henry 
:?(• 1 I East .J I~~ ~t rcet 
Rubiu, l\lax 
250 l Ea~t .SOth Stred 
Ruhin, l\lorris 
~621 East 9th ~tn·ct 
Sak,, Joserh 
581J Thackl'rav .\venue 

Samet. ~lax · 

10114 :\rlams ;\\'enue 

Sandlcr. Hobert 

3625 \Vo OOlanll ;\venue 

~amplinCI'. 11r. \Vm. 
Eucliu fleights \'illag-<. 0. 
Sc\.achna, L. 
2201 Ea!'t s .;tJI Street 
!'ehacfer, ~licltael 

25 \] East 5~th Street 

Schaeffer, 13enj. 

2526 East 43.\ :'tree t 

Seharfel<l, Jake 

6002 Quincy Avenue 

Schcingold. Isadore 

2350 East 61st Street 

Schncifler, .:\lex 
2710 East S3J Street 
Sc..·hneider, D. 
4204 ~iason Court 

~chnit1er. :\Jex 

7f•B Ea51 90th Street 
~chon, Emanuel 

6212 Scovill 1\venue 

Sch wartz. Adolph 

Omaha. Nch. 

~cl.wartz, Htn l{. 
25H Ea't 40th Street 
Schwarl7., nen 
2830 Ea.t 79th Street 
2i0 THE JEWI!'H SOCIETY BOOK 
Phone, Rosedale 3909 
]. H. LIBBY 

Contractor in Cement and 

Composition Flooring 

4500 Euclid Ave. Cleveland 
Centrnt 1012 We Plen.se~Everybody Rosedale 4048 
D. H. Rosenstein 
FUNERAL DIRECTORS 
2361 East 37th Street 
Automobile and Horse Drawn Equipment 
For All Occasions -Invalid Carriage Service 
Experienced Embalmers- Prices Moderate 
D. H. Rosenstein, Mgr. S. G. Rosenstein, Assl. 
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Schwartz, lke 
2512 East 25th Street 
~chwilrt:r., Sant 
5935 Storer An:m1{' 
Schwartz, Sam 
HOS Central i\veuue 
Schwartz, Sarh D. 
East 40th Street anol t lr an gc .\\'C. 
Schwartz, Simon 
IJ26 \Vest 9th Strcot 
Schweid, ,Julius 
9912 Parkgatc Avenue 
Sclkowitz, Harry 
2177 ('larkwoo<l Roao1 
~elman, IT. 
10316 Sonth noulevar.l 
!"hapiro, Aaron 
1~48 East 73tl Street 
~ldtfman, Louis T. 
2225 East 80th Strct·t 
~hinacgel. 0. 
949 llroatlway 
~icherman, L. 
San Diego, C a I. 
Siegelstein, Dr. L. E. 
11 29 East 99th Stre.-t 
Silbert, Hon. Samuel II. 
4708 Woodland A\'enuc 
Silgel, nenjarnin Z. 
10710 St. Clair Avenue 
Silver. flenjamin J. 
2519 East 63d Street 
~imkowitz, Emanuel 
2563 East 33d Street 
Simon, Arthur H. 
4826 Holyoke Annue 
Singer, R. C. 
2369 East 55th Street 
Solomon, Adolph 
East J7th St. and Woodland 1\\-C. 
Solomon, E. 
2536 East 40th Street 
Solomon, I. 
2536 East 40th Street 
Solomon, Isador 
2516 East 26th Street 
Sonnahcnd, Irving 
2424 East 3Jd Street 
Srcro, Harry 
1403 Miles Avenue 
Spero, ~lorris n. 
2316 East 57th Street 
Spielberg, Hyman 
7709 Sagamore Avenue 
Spilka, Aaron 
11708 Moulton /nenue
Spilka, Jacob 
\Voodland Ave. and East 55th St. 
Spira, L. 
4306 Scovill Avenue 
Spira, Sigmond 
599 llroad~<·ay 

Spitz, ~!orris J. 

2106 West 45th Street 

Spitz, Samuel 

19 St. Clair Avenue ::-<. W. 

Sta~rel, Jacob 

2585 Ea•t $'>th St roct 

Stark. Jos. 
2SH Ea•t 33J Street 
~lark, ~am G. 
2546 £ast 49th Street 
~tein~ Aclolph 
791R Golden Avenue 
Stein, Jos. 
1468 East 94th Strol't 
Stein. ]\{orris 
7nS Colden .henuc 
~lt>inherfo!:Cr, Adolph 
2646 Ea.t 53<1 Street 
~tt·iner, .:\lex 
2125 East 7~th Street 
Stt:rtl..\lex 
~520 Ea:-.l 3Xth Strcl't 
~lt.'l'll , Fred 
Seattle, Wa,h. 
Stern. Henry Jo!'tph 
1·120 Ea't ~~Ill Sto..-ct 
St..·rn, Harry 
~649 Ea•t 37th Street 
Stern. Jus. L. 
l.t:ader-Xt•ws Building 
Stern, Sam 
t.l) I~ (irccnl,y :\n:uue 
Steuer, Louis 
2477 East 59th Street 
Sticl, I sadore 
6401 l\lona Avenue 
Stie1, :\!orris 
2567 East 6lst Street 
Stottet', llerman 
10725 Colum~ia .-\venue 
Stotter, Louis 
631 Euclid Avenue 
Stotler, Oscar 
3409 West 25th Street 
Stotler, Sam 
9306 Wade Park Avenue 
Sullins, Cleveland J. 
2305 East 57th Street 
Sugarman, Joe 
3652 Scovill Avenue 

Sugarman, Louis K. 

2633 East 51st Street 

Sugarman, Simon 
6312 Lexington Avenue 
Tallisman, Abraham 
2392 East 49th Street 
Tersnye, Eugene 
403 Citizens lluilding 
Tichner, Louis 
4420 Woodland Avenue 
Tram~r. llen W. 
10835 Orville Avenue 
Tramer, Jos. 
108.13 Orville Avenue 
Tronstein, 	Joe 
1587 East 82d Street 
Tronstdn, ~farris 
9814 Parkgate Avenue 
Trostler, A I bert L. 
2209 East 70th Str~et 
Ungar, Harry 
2522 East 37th Str<et 
Ungar, Joe 
2496 East 39th Street 
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Vecker, Salll 
191 Parkwood Drive 
Vinunslcy, larael S. 
2662 Eut 45th Street 
Vinun•ky, Jacob 
2174 Eaat 69th Street 
Vinunsky, Loui• 
4923 Holyoke Avenue 
Wald, Louis 
2276 East 49th Street 
Waldman, 13. ]. 
1224 Proopect Avenue 
Waldman, Emanuel 
3807 West 2Sth Street 
Weidenthal, Wm. 
Caxton Buildlnc 
Weinberger, Morris 
5012 Scovill Avenue 
Weingarten, Joe 
1421 East 17th Street 
Weiutein, Samue1 ­
8908 Kinsman Avenue 
W~isburger, Morris 
1271 East !25th Street 
Weisenberg, Morris 
2681 East 30th Street 
Weiskopf, AJ£red 
1394 East 109th Street 
Weiss, Adolph
1494 Addison Road 
Weiss, Adolph 
8909 Buckeye Road 
Weiss, Alfred 
3634 Woodland Avenue 
Weiss, Bernarth 
6203 Hawthorne Avenue 
Weiss, B. 
3914 Oranse Avenue 
Weiss, Fred 
2259 East i lat Street 
Weiss, Geor~re J. 
5905 Outhwaite Avenue 
Weiss, Max 
323 Euclid ATenuo 
Weiu, Morria 
2408 East 37th Street 
Weiss, Morris H. 
2540 East 40th Street 
Weiss, Adolph 
9113 Morris ATenue 
Weiss, Peter 
3601 Foote Court 
Wertheimer, A. 
7218 Lorain Annue 
Wertheimer, David 
7216 Lorain Avenue 
Widrich, Ike 
2671 Eut 45th Street 
Wldrich, Sam 
4212 Berklq Avenue 
Wieder, Jacob 
32 Eastham Avenue, East Cleveland 
Wieder, Joseph
1420 Eut 88th Street 
Wieder, Herman J . 
1420 East 88th Street 
Wiesenber_B, J. 
2681 Eaot 30th Street 
Weisenbert, Mr. 
Portland Avenue 
Wiessenberger, Grover 
1467 East 114th Street 
Wirtschafter, Fred 
2647 East 53d Street 
Witt, Bernard 
2674 Eaot 53d Street 
Wittenberg, A. M. 
Society Cor Savinp Buildin11 
Wolf, Max 
5703 Thackeray Avenue 
Wuliger, Bert M. 
4103 Cedar Avenue 
Wuliger, Morris 
2227 East 40th Street 
Yellen, Philip
2546 East 43d Street 
Yetra, Joe A. 
3818 East 83d Street 
Zelmanovitz, Samuel 
3414 East 57th Street 
Zieve, I. 
2531 Woodland Avenue 
Zimmerman, Eddie 
2214 Woodland Avenue 
Zucker, Herman 
2518 East 40th Street 
Zucker, Ignatz 
2530 East 4.Jd Street 
Zucker, Morri• 
2408 East 39th Street 
Zucker, Morria 
2368 East 38th Street 
Zuckerman, Leopold 
2301 East 59th Street 
Zuckerman Max 
230 I East 59th Street 
Zwee, Samuel 
7617 Superior Avenue 
Zychik, Phillp 
2431 East 63d Street 
Himmel, Henry Lawrence 
2521 East 37th Street 
IF ANYONE ASKS YOU WHICH IS THE 

BEST JEWISH NEWSPAPER, TELL THEM 

THE JEWISH fiN DEPENDENT 
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Hungarian Aid Society 
Mr. Morris Black, father of Colonel Louis Black and of the late 
Joseph Black was one of the city's Hungarian pioneers, and at the 
' organization of the Hungarian Aid 
Society, in 1863, was elected the 
first president. The celebration 
of ita golden,. jubilee took place in 
the Eagles' Hall, OCtober 28, 1913. 
The society was organized in a 
little red brick house located at 
what was then the corner of Ham­
ilton and Erie streets, in the 
home of Mr. Black. The first of­
ficers elected at that meeting 
were: Morris Black, president; 
David Black, vice president; Jos­
eph Perley, recording ·secretary; 
Herman Sampliner, treasurer; 
Dr. James Horwitz, trustees. 
On the occasion of the fiftieth 
anniversary, Henry A.. Newman 
was the toastmaster. .An address 
was delivered by Colonel Louis 
Black, which was reminiscent of 
the early days, when the society 
was organiud in his fathers' 
home: The other speakers were 
Dr. Aaron Hahn Mr. Joseph H. 
MORRIS BI-ACK Sampliner, Dr. Harris Cooley, Mr. 
Ben J. Schwartz and Mr. B. H. 
Littman. The present officers are: 
BEN 	LABOWITCH A. H. KLAUS 
President Financial Secretary 
SAM SPITZ E. FRANKEL 
Vice President Treasurer 
OTTO FISHMAN LOUIS BLACK 
Recordinlf Secretary Chairman of the Trustees 
Ladies' Hungarian Aid Society 
Onl;r recently the Ladies' Hungarian Aid Society celebrated Its 
golden JUbilee at Baumoel's. The society was orrnized in 1865, when 
the Hungarians of the city were a mere handfu • Mrs. Morris Black, 
Mrs. James Horwitz, Mrs. Theresa Loveman, Mrs. J. S. Perley, Mrs. 
Jacob Cohen and Mrs. Judd were a.mong the charter members. 
Charity ~aa the watcbwor~ of .the 80Cliety from the very begi~ning. 
not only to 1ts own members l'l 4•s*r~a'1 but to others, irrespective of 
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EDUCATIONAL E:\"00\VME::\T EMERGE:\"CY Fl':\D 
FUND llalancc on hand January I, 
nalance of cash in hank January J, 1914 .................... $ 8,930.>8 

1~14 : Received from interest..... . 360.78 
Endowment b<<Jlll'<ts ....... $ 3,000.00 

:\\·ailable for loa11s .......... 1,033 . 12 $ 9,29!.J6 

Receipts during year 191~: Transferre1l to the 
From loans repaid by Ucnc- general fun<!. ..... $6,350.00 
ficiaries . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00 Pairl interest on tem-
From interest 011 hank de- porary loan . . . . . 10.33-6,360.33 
posits . .. .. .. .. .. .. .. . . .. !nl.!4 
From interest on bond~..... 180.00 Dalance on hand January 
1, 1915 ................. $ 293!.03 

~ 4,402..~G 
Loan!' t() !'tudent~ during FE!lEH,\T11l~ ~IE~IURfAL FlTJ'\0 
year 1914 I fo.I.SO llalanee nn hand Janllary 1, 
1<114 . .. ......... ... ..... $ ·'·291.14
Cash in bank J<~mJary I. J\ereive(l from t.·ornmC'ntura­1915 .... . ... . .. . ...... $ -LlJ11 .iO tivc and memorial ~tifts .... 6,i41.10
The ha1ance of the Educational En- Rccei\'f'd from interest...... 22 J.-17 
dowmt>nt Funrl as!'Ct!', cnu!'oi!'ts of 
three $1,000 fin.t mortgage hnud~. Total. .................... $10,253.71 
The aims of the l<'et!eration are: 
First- To t•liminntP iJH!i~crimimtte and unanthorizetl forms of so­
licitation, tick..t selling-. bazaars, fair", etc. 
Scc·ond- To as,ure the community a fair and eqn.itnhle distribution 
of the fund~ collt:'ctt:'d, to th" •·nd that the gn·atest number may benefit 
in the largest measure pos~iblP. 
Third--To in~ure to the public a full anrl dl'taiiPd accounting of the 
distribution of funtl~;, hoth of the central hotly and the constituent 
organizations. 
Fourth-To enable the institutions to gi\·c their full time and 
attiO'ntion to the work before them. 
Fifth--To innstigute proposed philanthropic untlertakings nnrl 
atlvisc as to their necessity or merit. 
Sixth--To represent for the community an organizPd dTort for good. 
The Fl'dPration was organized about thirteen years ago with the 
following otlieers: Cltarles Eisenman, president; .Julius FIO'iss, vice priO'si­
dent; :.\IPyPr \\·en, treasurer; Edward M. Baker, secretary. 
Jt will be noticed that with the exc.,ption of :.\leyer \Veil, who 
pas~l·<l awa~-. tlwsc officers ha\'e hePn nt the helm since the Federation 
orgnnizetl. 
The Advertisers Fondest Dream 
never inelnded anything better than an e\'ery·copy-to·a-family 
circulation. That is exactly The Jewish lndep~mlent's drcnla­
tion---<!vcry copy finds FIVE READERS. 
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F. C. WERK 

ELECTICAL ENGINEER AND 
CONTRACTOR 
New Enalaod Bldg., Cleveland, Ohio 
Partial list of buildiniS wherein I have installed 
electrical work-
Mt. SiJiai Hospital Rockefeller BuildiJig 
HolleDden Hotel Cleveland Trust Co. 
Schofield Building Y. W. C. A. BuildiJig 
Marshall Building. IDppodrome Building 
Wm. Edwards Co. Building IlluminatiJig BuildiJig 
Cuyahoga County Court House · 
Estimates and Plans furnished for complete Light 
and Power Plants, also expert readings and tests 
made on application. 
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Mount Sinai Hospital 
Early in the summer of l!JIG the 1ww Mount Sinai Hospital, 
located on an Plcn< tion. on•rlookiug \Yade Park and East One Hundred 
and fifth strePt on the East nnrl Ansrl rou ol on the \\· Pst, will be ready 
to rerl'i\·e pnticut~. Though JPwi~h , it will harbor patients of all 
rdigious faith~. A ko~lwr kiteht•n for t lu.• 0rthodox patients will be 
one of the fcaturPs. :Mr. Frank E. Chapman. the ><nperintendent, is 
alr<'n<ly in t•hargP and att.eJuls to tht• ]HO]'t' r fnrni~hiu~ of what promi~e~ 
to be one of thl' gn•ntPst iustitntions of the kind in the rom1try. 
Thl' mcuwrnblP t·ampaign for if;:)OO.OOO for the purchase of th<' 
property !UHl tlw •·onst rudion of tlH' building wa,; swift ami wonder· 
fully Sll<'"l'ssful, l\fr. Harud1 :M.ahlt•r, the •·hairmnn of the Finane!' 
('{)mmitteo•, bt•ing the man lll'loiihl tlw gun, who mauagPu the financial 
rnd of the <·ampnign. 
ThP first meeting to ui:;<·uss th<' ath'isahility of builuing a new 
hospital and de\·is ing wa~· s anol IIIL·aus wus hPld December 0, 1012. 
~·h!'n time for adion was at hand thf' t'ommitt!'e went at it with 
such enthusiasm 11nu vim that within tlu' short time of a few months, 
without publieity, ineidl'ut to Pampuigns ~imilur to this ahout on~· 
half million dollars was plcd~~d hy the .Jt•wish community of this city. 
Practi<"ally for the first time in the hi~tory of Clcv!'land all the 
clements 11mong the Jewish peoplP Wf>rc unitell in n. bond of ft>llowship 
and brotberhoo<l including the Orthodox, R!'form and Consermti,·e, and 
all pitched in for onP grand united effort nntl again illustrated the old 
adage that there is strength in union. 
The quick work of the bpginning of the actual construction is 
due to tlw effort,; of Chairman S. P . Halle, of the Building Committee, 
who has made a clo~e stuuy of hospital ronstrm·tion here and in other 
cities. 
George P. Post & Sons, of New York, arc the architects, who ha"·c 
been working in conjunction with Dr. S. S. Goldwater as expert. Dr. 
Goldwater is the superintendent of Mount Sinai Hospital, New York, 
and recently resigned as health commissioner of New York. 
The hospital proper will contain 258 beds and patients of all 
creeds or of no creed will be admitted. There will be a children's 
ward, also a. maternity ward and the entire buil<.ling will be strictly 
fireproof. The construction is of brick, concrete and steel. The main 
building is four stories high and tla<>re are three wings of three stories, 
a power house, laundry, etc., of two stories. The estimated cost of 
the ground, building and furnishings is $600,000. 
The first shovelful of earth was lifted on Sunday, February 7 
1915, by President Feiss, in the presence of the board and the oorner: 
stone was laid on Sunday, June 6, 1015. .1\fayor Newton D. Baker 
and 1\fr. Paul Fciss, president of the Hospital Association, made the 
principal address<'s. The in\·ocntion was given by Dr. S. \Volfenstcin. 
The cornerstone was laiu by 1\fr. D. l\lahler, chairman of the Finance 
Committee; .1\fr. Snlruon P. Halle, chairman of the Building Committee 
and Mr. Charles Eisenman, president of the Fedcmtion of Jewisl; 
Charities. 
Mayor Blankenburg, of Philadelphia, was present at the ceremony. 
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NEW MOUNT SINAI HOSPITAL. 
OFFICERS 
PAUL L. FEISS 

President 

SALMON P. HALLE 

Pint Vice President 

JOHN ANISPIELD 
Second Vice President 
MAX MYERS 

Secretary 

ALFRED W. HAIMAN 

Assistant Secretary 

N. 	L. DAUBY 

Treasurer 

TRUSTEES 
Col. Louia Black 

Siegmund Joaeph 

.H. C. Lan.r 
A. Lewmthal 

Sam D. Wise 

]. K. Arnold 

L H. Hays 
 BARUOH MARLER, 
Max Rosenblum Chairman of the Finance Committee. 
Until the completion of the new hospital the patients a.re being 
hoWled in Mount Sinai Hospital on East Thirty-seventh street. Fol­
lowing are the otlicera: 
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OFFICERS 
]OliN ANISFIELD 
President 
D. 	 S. WERTHEIMER 
Vice President 
II. 	EINSTEIN 
Treasurer 
N. L . HOLSTEIN 
Financial Secretary 
~IRS. J. C. STEUER 
Recording Secretary 
TRUSTEES 
Hermon Augu•t
E. A. Drown 
1\frs. :M. H . Cohn 
llfiss Tillie Cohn 
l\fro. I. W. Deuts.oh · 
Mrs. S 11. Einstein 
Mrs. Chas. Eisenman 
Mrs. J. Erlanger 
Rabbi :M. J. Gries 
S. Hartman 
S. M. Hexter 
Mrs. N . L. Holstein 
1\ln. S. Joseph
II. F. Klein 
N . L~ser 
Mrs. B. Lowenstein 
E. Newburger
Mrs. L. R ich 
S. Scheuer 
S. Shlesinger
S. Sitzman 
Sid Stearn 
1\f. W~denthal 
Mrs. L . 1\f. Wolf 
Rabbi L. Wolsey 
Jewish Women's Hospital Society 
A group of enthusiastic young · women originated the Jewish 
hospital project. The organization is still in existence and its members 
are working with as much enthusiasm for 1\lount Sinai as they did 
at the time of its inception many years ago. After llerculean efforts 
on the part of the members, encouraged by the late Herman Sampliner, 
a Jewish hospital was Insured, and 1\lay 3, 1903, Mount Sinai Hospital, 
on East Thirty-seventh street, was dedicated. T11e trustees of this 
institution will, after the dedication of the new h~spital, turn O\'er 
this property to the trustees of the new hospital. 
The Jewish Women's Hospital Society, organized in 1892, under 
the pame of the Young Women's Hospital Society, was founded by Mr. 
Herman Sampliner, who was also its first presidrnt. The first woman 
president was Mrs. L. Rich. 
OFFICERS 	 MRS. C. JASKELEK 
l\st~it~otant 1;-inancial .Secretary 
TTLJ.IE H. COlli\ MRS. N . SRIOMAN 
Trea surt!:r 
~IRS. J. C.UlPE:-l MRS. S. DEUTSCH 
Vice Pre.., ident Trnstee 
:MRS. J.f. H. COHN l\JRS. D. F. REED 
Recorcling Secrdary Trustee 
MRS. GOLDSTEIN MRS. L. RICH 
financial Secretarr Tl'\lste~ 
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li!El\IIIERS K1 au•, 1\[rs. A 
Sparber, 1\rrs. II. . 
1491 ,\olr.li•on Roa•l 
Kbncman, Mrs. 
16!10 Eil•t 8ht !'Ired 
V.,vay, llfrs. llf. J. 
lloul{h Avenue 
nauer, 1\lrs. ll. 
Stern, Mrs. ] . 
1206 Adams Avenue 
Slavin, l\fn. D. E. 
Apollo Apartments 
Shanman, :'lfrs. D. 
22J1 East Denison Aventte 
Shdtel, Mrs. 
2575 East 49th Street 
Simon, !\fro. Sig. 
East 81st Street 
Ganson, l\1 rs. N. 
9235 Edmonds Avem1e 
n..vre, Mrs. A. 
1365 Eaot Boulevard 
Kohn, llfrs. 111. 
7203 Lawnview Avenue 
},fedcr, Mrs. S. 
1857 Ea•t 75th Street 
Rosenstein, Mrs. J. 
Woodland Avenue 
Ro•koph, Mrs. llf. H . 
I 32 East 92d Street 
Schiffman, llfrs. B. 
2225 East 80th Street 
Seigle, l\Irs. I. 
Phoenix Apartments
Turk, Mrs. I. 
1395 Eaot 80th Street 
Wolf, Mro. A. 
2233 East 78th Street 
Berger, Mrs. !If. 
2852 East 51st Street 
Darker, lllrs. B. 
2609 E..st 48th Street 
Drody, Mu. C. 
6801 Carnegie Avenue 
Dloclc, llfrs. ]. 
12 Drackmore Avenue 
Berns tein, Mrs. H. 
· 6008 Kinsman Road 
Fleischman, 1\frs. 
Stotler, 1\trs. 
Fryer, 1\fro ].
10312 Kempton Annue 
Friedman, Mrs. 1". 
6801 Carnegie Avenu" 
Friedman, Mrs. A. 
!736 East 79tb Street 
Goldstein, Mro. G. 
1559 Crawford Road 
Weiss, llfrs. :'11. 
East 1 08th Street 
Weider, Mrs. ] . 
32 Eastham Avenue, F.a•t Clne. 
Pauly, Mrs. M. W . 
4320 Scovill Avenue 
Wertheimer, Mrs. R. 
Hough Avenue 
Wein•immer, Mrs. IL 
4961 Outhwaite Avenue 
613 Ea•t !1)7th StLect 
Steel, llfrs E. 
2350 E..st 95th Sheel 
Steel, ~(rs. 11. 
6401 Mo11a •Avenue 
Ligget, Mrs. ]. 
Phoenix Apartnteuts 
Sh1esinger, Mrs. K 
10621 Euclid Avenue 
Oran, Mrs. J, 
2373 East 46th Street 
\Vertheimer, Mrs 
2051 East 77th Street 
Wdnzimmcr, Mro. H. J. 
4961 Outhwaite Avenue 
Shagrin, llfrs. 
The 1\lyrtle 
Cousins, Mrs. 
Fddman, Mrs. D. 
6714 St. Clair Avenue 
1\lekman, Mrs. S. 
4811 Carnegie Avenue 
Marks, J.lrs. D. ] . 
Penrose Avenue 
Newman, Mrs. P. 
Newman, l\fr<. N. 
University Hall 
Walder, 1\lrs. T. 
2247 East 7ht Street 
\Veisenberg, Mrs. 
1081 Summit Avenue 
Shield, Mrs. Jim 
1933 East 73d Street 
I.eopold, liirs. E. A. 
1568 Ansel Road 
Cohn, Mrs. Esther 
Eaot 107th Street 
Shapero, llfrs. A. 
2364 E..st 38th Street 
Shapero, Mrs. l\L 
2372 East 4Jd Street 
!'haneman, Mn. III. D. 
Sands, Mrs. 
Hough Avenue 
Steel, Mrs. Detsy 
663 East 91 st Street 
Silverman, l\frs. I . 
12304 Oakland Avenue 
O•teryoung, 1\Irs. II. 
101114 Pasadena Avenue 
Walf, Mrs. L . M. 
Wei!, Mrs. J, 
1386 East IOSth Street . 
Wohlgemuth, Mrs. S. 
101 Quebec Avenue 
Sandro\\'itz, Mrs. 
7704 Hough Avenue 
Samlrowill, :Mrs. 
1970 Ea•t 8Jst Street 
St~n. Mrs. ]. 
Caroline Avenue 
Sperling, Mrs. 1':. 
2042 East 83d Street 
Einstein, Mn. U. 
860~ Carnegie Avenue 
Rosenfeld, Mrs. 
1895 East 71st Street 
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Scheuer, l\1 rs. S. A. 
1912 East 97th Street 
l\•ewman, !\Irs . Rae 
2380 East 40th St reet 
Weiss, Mro. N. 
2193 East 82d Street 
Weiner, :Mrs. S. 
1383 East 86th Street 
Whitelaw, Mrs. :1!.. 
90 Lake J.' ront Av.,nue 
Weiner, Mrs. A. 
5819 Hawthorne Avenue 
\\'ormser, Mrs. M. 
7708 LaGrange Avenue 
Weiler, Mrs. V. 
1967 West 28th Street 
\Vasserstrom, !lfrs. I. 
2211 East 71st Street 
Weis, Mrs. I. 
2259 East 71st Street 
Wallenstein, Mrs. ]. 
5955 Sul"'rior Avenue 
Weiss, Mrs. A. 
10219 Ostend Avenue 
Schmidt, Mrs. A. 
10915 Churchill Avenue 
Soglovit~. Mrs. L. 
6305 Kinsman Road 
Sinek, Mrs. ].
10529 Morison Avenue 
Singer, Mrs. 
2484 East 40th Street 
Silver, Mrs. M . 
7732 East 91st Street 
Silverman, !Ifrs. L. 
1461 Crawford Road 
Schwartz, Mrs. 
1445 Grace Avenue 
Soglovitr, Mrs. P. 
6810 Cedar Avenue 
Sampliner, Mrs. S. 
l-exington Av.,nue 
Sticker, !If rs. ]. 
2666 East 5ht Street 
Mansell, Mrs. E. 
2041 East 82d Str.,et 
l'latkin, Mrs. ].
5004 Gladstone Avenue 
Rosenthal, M u . Sam 
1982 East 59th Street 
Richter, Mrs. E. 
1867 East 59th Street 
Reed, Mrs D. F. 
2065 East 82d Street 
Reich, Mrs. E. 
11423 Ashbury Avenue 
Reisy, Mrs. 
1471 Eaot 92d Street 
Rosenthal, Mrs. ].
10529 Orville Avenu" 
Resler, 111 ro. A. 
1397 East 10Sth Street 
Sacheroff, Mrs. H . 
10724 Gooding Avenue 
Schafner, Mrs. S. 
2058 East 83d Street 
Strass, Mrs. 111. 
2238 East 74th Street 
Silveo back, Mrs. M. 
1595 East 65th Street 
Selminski , l\Irs. 
5514 Whttethorn Avenue 
Steiner, Mrs. 
7205 Lawnview Avenue 
Shott, Mrs. C. 
Majestic Apartments 
Schwartzenberg, Mrs. 
8570 Cedar Avenue 
Stotler, 1\Irs. K. 
10720 Orvi lie Avenue 
Spero, Mrs. G. 
1552 Crawford Road 
ScbwartT, l\1 rs. \V. 
East JOist Street 
Oettinger, .Mrs . Amnel 
East 11 2th Street 
Stiner, Mrs. ]. C. 
2344 Bast 55th Street 
Stiner, Mrs. D D. 
3735 Woodland Avenue 
Simons, Mrs. A. 
4903 Wellesley Avenue 
Simons, Mrs. H . 
4903 Wellesley Avenue 
Sboeman, Mrs. L. 
2042 East 77th Street 
Silver, Mrs. M. T. 
1725 Magnolia Drive 
Schwart~• .Mrs. N. 
10802 Grantwood Avenue 
Seidman, Mrs. S. 
6924 Carnegie Avenue 
Sloss, Mrs. 
1918 Ford Drive 
Rosenblum, Mrs. 
6924 Carnegie Avenu" 
Rich, Mrs. L. 
2J 98 East 55th Str.,et 
Rothman, Mu E. 
5915 Quinby Avenue 
Reed, 1\frs G. 
3222 Central Avenue 
Rubin, Mrs. M. 
Majestic Apartments 
Schwartt, Mrs. L. 
2263 St. Clair Avenue 
Selmonowitt, Mrs J. 
5917 Hawthorne Avenue 
Klein, Mrs P. 
9142 Wade Park Avenue 
Lontnit~. Mrs. R. 
1333 East Boulevard 
Weiss, Mrs. ].
Majestic Apartments
Klineman, Mrs. 
1690 East Sht Street 
Jtosenberg, llfrs. 
2174 East 82d Street 
Mandel, Mrs. R. 
2186 East 49th Street 
Miller, llfrs. M. S. 
7513 Lexington Avenue 
Pdnce,. Mrs. H. 
6018 Hawthorne Avenue 
Reed, Mrs. M. 
7500 Kinsman Road 
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Rcckman, Mrs. E. 
8414 Broadway 
Rosenberg, llfrs. E. 
8231 \Voodland Avenue 
Rosenberg, Mr1. ]. 
24170 East 55th Street 
Rosenberg, Mrs. G. 
8033 l:luperior Avenue 
Rosenthal, Mrs. S. 
10111 Ostend Avenue 
Miller, Mrs. N. 
10201 Mile• Avenue 
?\e..·man, "'frs. 
7417 Superior Avenue 
Newman, Mrs. I. 
1629 Crawfot'd Road 
Newman, Mrs. ].
9825 Miles Avenue 
Osteryoung, Mrs. ]. 
10814 .Pasadena Avenue 
Mandelbaum, .Mrs, H. ].
10210 \Vestcbester Avenue 
Meisner, 1\frs. S. 
2416 East 46th Street 
Marko, :Mrs. J. 
2188 East 85th Street 
Meda1ia, Mn. S. 
9201 Edmonds Avenue 
Miller, Mrs. I. 
Lake Front Avenue 
Holstein, Mrs. S. 
1590 East 84th Street 
Landsman, Mrs. 
9215 Edmonds Avenue 
Loveman, Mu. M. 
8915 S t. Clair Avenue 
Lesser, Mrs. D. 
6907 Detroit Avenue 
Levy, Mrs. J. 
10318 Ostend Avenue 
Livingston, Mrs. 
Majestic Apartments 
Dernst.,in, 1\lrs. 
2049 East 77th Strut 
n.,rgman, Mro. S. H. 
M1ller, Mrs. S. 
10414 Pi.,rpont Avmue 
Mathews, Mrs. E. 
3040 Prospect Avenue 
Marmorstein, Mrs. ].
2770 East 79th Street 
Spira, l\frs J. 
13356 F.uclid Avenue 
1\larcuson, Mrs. 1\1. 
1611 East 82d Street 
Lewis, Mrs. P. 
10406 Pierpont Avenue 
Wei!, 1\frs. S. 
1163 East Doulenrd 
Loehr, Mrs. R. D. 
16919 Lake Avenue 
Newman, 1\frs. II. 
2380 East 40th Street 
Newman, Mrs. ] . 
8809 Hough Al7enue 
N&then, Mrs. W. 
1383 East Boulnard 
1\fandelbaum, Mr•. E. 
1387 East Doulevard 
1\lahler, Mrs. B. 
Harcourt Drive 
Lcihenthal, Mrs. A. 
11834 Deering Avenue 
Klein, Mrs. S. 
2J7S East 55th Street 
Lichtig, !\Ire. Joe 
7615 Lexington Avenue 
Lommt•, Mrs. G. 
1434 Ansel Road 
Landesman, 1\frs. J . 
1912 East 89th Street 
Lesner, 1\frs. D. 
1795 East 63d Street 
La•'<ous, Mrs. 1\t. 
1526 East 75th Street 
Lowenthal, Mrs A. 
1523 East Boulevard 
Leibshut•, Mrs. N. 
15Z3 East Doulenrd 
Leibenthal, Mrs, S. 
Stearns Road 
Schwart•, !\Irs. ll. 
6Zl2 Hawthorne Avenue 
Kaufman, Mrt. H. 
1021Z South Boulevard 
Korach, l\lra. N. 
Superior Avenue 
Kohn, Mrs. S. 
1853 East 81st Street 
Kirtz, Mrs. Wm. 
9Z08 Parkgate Avenue 
Kron, Mro. 
758 East 95th Street 
Katz, l\{ro. R. 
881 East 72d Street 
Klein, Mro. Ed 
7302 Carnegie Avenue 
Latten, Mrs. 1\f, 
6938 Kinsman Road 
Kraus, Mrs. 
613 Eaot 107th Street 
Koch, Mrs. A. 
Universig Hall 
Klein, !\Irs. J. 
2221 East 71st Street 
Klein, Mrs. ], II. 
2393 West Sth Street 
Keller, 1\frs. H. 
1612 East !17th Street 
Kuhn, Mrs. J. H. 
1734 East 90th Street 
Kramer, Mra. L. D. 
6928 Carnegie Avenue 
Wenk, !\Irs. ] . 
10107 Born Avenue 
Koraclt , Mro. II. 
1058 l'arkSide Road 
Kramer, Mro. l' re<t 
3810 Cedar Avenue 
Ktamer, Mrs. Fred 
2051 East 77th Street 
Jacob•, Mrs. C. 
Payne Al7e. and East 18th St. 
Juntoff, Mrs. _ 
4969 Outhwaite A11enue 
Klein, Mrs. G. 
2360 East 43d Street 
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Klein, lll1s J. J. 
13002 Euclal Av~m•c 
Klein, Mrs. B. 
11906 Ashbury Avenue 
Klein, Mrs. ]. 
2649 Ea•t 53<1 Str~et 
Kirt~, Mrs. C, 
8026 Whitethorn Avenue 
Kirt~, Mr•. Wrn. 
9208 Parkgate Avenue 
Klein, Mrs. J. 
Majestic Apartments 
Hartman, ?.irs. 
1144 East 99th Street 
Ilollenden, Mrs. 
2186 East 8lst Street 
1Ier~hkowitz, Mr.. 
1413 East 94th Street 
Hibshman Mrs. N. 
8119 Whitethorn Avenue 
Herzbaum, 1\lrs. I. 
10212 Ostend Avenue 
llaiman, Mrs. S. 
2208 East 74th Street 
Haas, Mrs. S. 
The Shaber 
Haas, Mrs. A. M. 
The Shabel' 
Ilorwitr, Mrs. D. M. 
2187 East 7lst Street 
Jaskelek, Mrs. C. 
851 Parkwood Drive 
H exter, ){rs I~ 
!SJJ East Doulevard 
Haber, Mrs. D. E. 
10843 Drexel Avenue 
Havre, Mrs. A. 
1365 Ea•t Doulevard 
Haas, Mrs. R. 
Ashbury Avenue 
Janowitt, Mrs. 
1641 East !17th Street 
Greenstone, Mrs. C. 
1349 East !lOth Street 
Komito, Mrs. N. 
1964 East 73d Street 
Koblitz, Mrs. R. C, 
1875 East 70th Street 
Koblitz, Mrs. A. 
1333 East Doulevard 
Kohn, Mrs. II. 
1822 East 93d Street 
Gros<man, Mro. L. 
Majestic Apartments 
Glick, 1\frs. M. 
10209 We~chester 
Grassgreen, Mrs. R. 
6801 Carnegie Avenue 
Gelner, Mrs. E. 
1415 East 94th Street 
Gross, Mrs. J, H. 
9920 Somerset Ave11ue 
Halle, Mrs. E. 
2345 East 40th Street 
Halle, Mro. E. 
10012 South noulevard 
Halle, Mrs. l\1. N. 
13030 Euclid Avenue 
Hol>tein, Mrs. N. L. 

1683 East 82<.1 Sheet 

Herzog, Mrs. S. 

1874 East 87th Street 

GilblUJn, 1\trs. A. 

6916 Carnegie Avenue 

G1 eenwald, lllrs. E. 

1263 East 12~th Street 

Glucksman, J\lrs. M. 

2188 East 8lst Street 

Glu•ck, lllrs. H. 

1\faJestic Apartment•

Goldreict, Mrs. S. 

16q9 East 70th Street 

Grossman, l\Irs. Hammer S. 

I0202 Somerset Avenue 

Goldberg, Mrs. A. E. 

9921 Adams Avenue 

Hartman, Mrs. 

1144 East 99th Street 

Heiner, Mrs. 

2233 East i 1st Street 

Hersh}', Mrs. 

10314 Ostend Avenue 

Grossman, Mrs A. 
65 Idlewood Avenue 
Gluck, Mrs. Ill. 
56 Knowles Avenue 
Goodman, Mrs. D. 
2279 East 89th Street 
Goldberger, Mrs. S. 
2063 East 96th Street 
Gluse, Mrs. 1\L J. 
10311 J,ake Shore Doulevard 
Gross, !\Irs. L. 1\[, 
1846 East 75th Street 
Goodman, Mrs A 
2057 East 82d Street 
Gordon, !If rs. A. lit 
1888 East 81st Street 
Goodman, Mrs T•• 
Lake Shore Doulevard, Nottingham 
Feldman, 1\lrs. 
6714 St. Clair Avenue 
Gluicksman, Mrs. lit. 
2188 Ea•t 81st Street 
Greenwald, 1\frs. ]. 
607 I.iterary Road 
Gu,.ss, Mrs. S. 
1261 East 99th Street 
Goltlhamer, Mrs. J. 
10217 Ostend Avenue 
Gro~"n1an, 'hfrs. D. 
• 1761 East 65th Street 
GeTtman, l\!rs. H. 
2179 East 7ht Street 
Gross, Mrs ].
10106 Somerset Avenue 
Grossman, 1\fn. M. 
Addison Road 
Goldstein, Mrs. M. 
2122 East 79th Street 
Frie<llander, 1\fro. J, 
East !17th S treet 
Farber, Mrs. S 
2198 East ?8th Street 
Fteidman, Mrs. A. 
1736 East 79th Street 
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Goodman, 1\Iro. L . 
9715 Miles Avenue 
Gleichrnan, Mrs. A. 
10~07 Kempton Avenue 
Gleichman, !\Irs. 1\I. 
Wtlloughby, 0. 
Ganger, ~Irs. I . 
1707 East 82d Street 
Gottdiener, Mrs. 
71 \Vadena Avenue 
Gro•sman, Mrs. L. 
107 East 105th Street 
Folkman, Mrs. J. 
14JZ Ansel Road 
Fisher, Mrs. U. 
626 East 107th Street 
Frankel, Mrs. ]. 
1387 East lloulevard 
Fishel, Mrs. S. 
11459 Euclid Avenue 
Frankel, Mrs. J. 
10109 \Vestchester Avenue 
Freedman, Mrs. A. 
1736 East 79th Street 
Freed, Mrs. N. 
Fox, !\Irs. G. 
1641 East 117th Street 
Frankel, ll!ro. P. K. 
1600 East IOSth Street 
Feniger, !\Irs. J. 
9239 Edmunds Avenue 
Frmger, !\Irs. )3. 
1438 Ansel Road 
Friedman; Mn. A. L. 
7200 Wade Park Avenue 
Friedman, Mrs. H . 
6207 Lexington Avenue 
Friedman, 1\in. 1>. E. 
2051 East 65th Street 
Friedman, lltrs N . E. 
Mumford Avenue 
Friedman, 1\fro. A. 
4611 Franklin Avenue 
Fiesher, Mrs. II. 
2620 East 61st Street 
Freeman, !\Irs. H . 
7310 Cedar Avenue 
Deutsch, !\Irs. I. W. 
Euclid Avenue 
Devey, 1\frs. D. 
9922 Somerset Avent1e 
Devey, 1\frs. II. G. 
9904 Parkgate Avenue 
Devey, Mrs. 1\I. ]. 
Hough Avenue 
Desberg, 1\lu. T. 
14114 \Vestrop Avenue 
Doerfler, Mrs. C. 
Englander. 1\frs I. 
2815 Eudtd noulevarcl 
Eisenberg, !\fro. D. 
11912 Ashbury Avenue 
Englander, 1\(rs. I. 
2185 East 70th Street 
Daumoel, 1\he. S. 
!OS Hower Avenue 
llachman, Mrs. 
1683 East 82d Street 
Holstein, 1\frs. 
1683 East 82d Street 
llernstein, !\Irs. E. 
2510 East 40th Street 
Blum, 1\frs. II. 
2219 East 85th Street 
Blitz, 1\frs. S. L. 
!0318 Ostend Avenue 
Bergman, !.Irs. S. II. 
l'hoenix Apartments 
llernstein, Mrs. M. 
2047 East 77th Street 
Bialosky, Mro. ]. 
2060 East 82d Street 
nraff, 1\fu. ]. 
1473 East lOSth Street 
Drown, 1\frs. S. 
2032 East 90th Street 
Buckstein, Mn. A. 
1708 East 79th Street 
Bowman, Mrs. M.J. 
131 Rosemont venue 
nialosky, 1\lrs. L. 
4802 Scovill Avenue 
Blumenthal, !\fro. 
9112 Thorn Avenue 
Bondy, Mrs. N . 
1442 Ansel Road 
Druml, Mrs. C. 
5909 Hawthorne Avenue 
Abrams, Mrs. L. 
2244 East 82d Street 
Dern.rein, !\Irs. If. 
10412 Somerset A.-enue 
Adelson, Mrs. 
Cohn, Miss Tillie 
10403 Kempton Avenue 
Cohn, 1\1rs. 1\f. H. 
Cobhtt, !\Irs. L. 
7514 Lexington Avenue 
Cohn, Mrs. A. 
5821 St. Clair Avenue 
Cousins, lllrs. 
6410 Scovill Avenue 
Campen, Mrs. ].
6804 Cedar Avenue 
Cohn, Mrs. S. B. 
9604 Adams Avenue 
Cohen, !\Irs. 1\I. 
10526 Grantwood Avenue 
Deutsch, Mrs. S. 
10646 St. Clair Avenue 
Dcsber!(, 1\!rs. F. 
7JL0 Hough AYenue 
Deutsch, Mrs. S. J. 
1690 East 8lst Street 
Deutsch, Mrs. J. W . 
13227 Euclid Avenue 
Englander, Mrs. Julia 
28!5 Euclid lloulevanl 
Etlat1ger, 1\frs. R. 
2355 East 55th Street 
Amster, !\Irs. M. 
9214 Wade Park Avenue 
Amster, Mrs. S. 
Franklin Avenue 
Attfield, Mrs. M. 
7104 Central Avenue 
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Arn~on, J\fr5. n. 
3323 Woodland Avenue 
Adelson, ~[ rs. ll. 
10101 Somerset Avenue 
Weller, Mrs. ll. 
1087 East J05th Street 
llauer, ]I[rs. B. 
llelkowsky, ~[ rs. 
1\fajcstic Apartments 
Bialosky, ]\[rs. II. 
1333 East Boulevard 
Anthony, Mrs. Gilurum 
69!6 Carnegie Avenue 
,\ntell, Mrs. W. 
1185 East !lith Street 
llubis, ]I[ rs. J. L. 
1877 East 8Jst Street 
Baumoel, !\frs. l\f. 
I '105 East 93rl Street 
Jlrnml, 1\Irs. J. 
I 945 East r.6th Street 
Herman, 1\frs. ]\.f. 
5305 Carnegie Avenue 
P.erkowitt, ?\frs. H. 
I.lnwootl Avenue 
"\rnstine, ~Irs. II. \'1. 
1575 East !15th Street 
East Side Free Dispensary 
The East Side Frl'e D ispensary was op!'n!'d at 2433 E. 55th St. 
in 1913. It was foun<led by a staff of thirteen physicians, who under­
took to give their timP. and money to support a disp~>nsary wh!'re the 
Jewi><h poor of the city, who had bl'en accu~ed of "dispensary abuse" 
by the other free di~pcnsari!'s, Pould go for free tr!'atm<.'nt and cared 
for in a syHtpathetic maunPr. Thrre are at the presPnt time twenty­
nine Jewi~h physician~ who ,·isit the dispPnsary. During tbe past 
year 10,000 visits have been made by patients. A social service director 
does the welfare work anti keeps in close touch with the condition 
of the patients. 
The following are the offirers ancl trustees : Jay Iglnucr, presi­
dent; Dr. P. A. Jarobs, secretary; Fred C. Keeler, treasurer; Dr. W. 
G. Stern, prPsid!'nt of medical staff; Dr. P. A. Jacobs, secretary of 
medical staff; Mi ss Malvina Friedman, social service director; Morris 
Robrheimer, Alex Printz, Ben ('ordar. J. L. Ein><tl•in, Dr..-\. Stein!'r, Dr. 
J ..Goldfinger, Dr. M. E. Blahd, Dr. S. L. Bernstein. 
Hebrew Relief Association 
Early in the 'f.O'~ the fir~t ,Jewi"h l'lwrity so<·id,v wa~ organizt•d in 
U<•l'<"laml. hnt th<· lf.,Jn·o·w R•·lil'f A~sociation, whi<'h nnli<•l'tako•"' to •loj.J,,. eomhined work of mo"'t of the lo<'~l ,J,.wi~h <'haritit·~. was organizo•<l 
about ISia. The Msoeiation has a honw of it~ own on }iast Forti<'th 
street ncar \Voodland annne. the bn~ine~~ hPing rotHhwte<l in the Isaae 
N. (ilauber memorial lmildinj.(. the gift of the l:laulJI.'r brother~, whi<"h 
"'"' ,Jedica.tt•d Dl'cemher r.. Wll. Mr. AIPX K Newman, the l'IIJll'l'inten­
•knt, has uPen acting in that <'apncit,l' a nnmbl'r of yl'ars. From his 
],1,t annual n•port tlti~ extract will illustrate the kind of cas<•S the 
a~so('iation has to deal with: 
"Our assistance is. as a rule, given chiefly on account. of such causes 
as tuberculosis, desertion, general sickness, widows and dependent chil­
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dren, old age and debility, accidents and phzsical and mental defects. 
From the nature of all these it will be readily apparent that material 
assistance, frequently long continued, is an indispensable necessity, and 
that industrial condi~ions, na matter how excellent, cannot be taken 
advantage of by these unfortunates." 
These ligures are taken from the last available financial report: 
Received from Federation, $32,985.94; received from other sources, 
tl,l91.28; total, $35,177.22. Total disbursements, e35.177.22. 
OFFICERS 
S. 	SHLESINGER 
President 
S. 	 FRIEDMAN 
Vice President 
ALEX BUCHMAN 
Secretary 

SIGMUND REINTHAL 

Financial Secretary 

?.{AX LEVI 
Treasurer 
THE GLAUBER MEMORIAL 
DIRECTORS 
Henry Baker 
A. A. Benesch 
A. E. Brown 
Alex Buchman 
Max Breidenbach 
Jaliua Deutsch 
Marcus FedeT 
Sam FioheT 
S. Friedman 
M. Goldsmith 
M. H. Glauber 
Sam Gross 
Sam Hartman 
Carl Halle 
M. N. HalJe 
B. A. Huebochman 
A. S. Klein 
Henry F. Klein 
Max Kobn 
Max Levi 
H. Pesldnd 
S. Reinthal 
M. Schaffner 
S. Scheuer 
S. Shleainger
J. Schloss 
H. Stern 
M.A. Ullman 
Rabbi Louis Wol1ey 
A. S. NEWMAN 

Superintendent 

SIGMUND SHLESINGER. 
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Jewish Orphan Asylum 
The Jewish Orphan Asrlum is a monument to the Independent 
Order B'nai B'rith, now under the jurisdiction of District Grand Lodges 
2 and 6. It was during the Civil War when the llret steps were taken 
by District No. 2, then having a membership of 2,200, to build an 
orphan asylum. In 1863 it was decided to tax each member $1 a year 
and the sum &mounted to $10,000 in four years. .At the district con· 
vention, held in Milwaukee, in 1867, it was decided to use this fund 
as a nucleus for an orphan aaylum. Trustees were elected, ther met 
in New York in July, 1867; again in St. Louis, February 4, 1868, where 
it was decided to buy what was then known as the Cleveland Water 
Cure property. Trustee Chairman Jacob A.ub appointed a. committee of 
members of Cleveland B'nai B'rith lodges to buy the property, which 
they did for $25,000. This committee consisted of .Abra.ham Wiener, 
8. Newmark, Kaufman Hars, Jacob Rohrheimer and Jacob Goldsmith. 
This property had then a frontage of 1115 feet on Woodland avenue, 
with a depth of 680 feet, containing a large brick building. March 3, 
1868, the trustees took possession and the property was deeded to District 
Gra.n,d Lodge No.2. Next day additional property, with a frontage of 165 
on Woodland avenue, was bought for etl,OOO. The annual meeting of 
the Grand Lodge was held in Cleveland, in July, 1868, and the Water 
ABRAHAM WIENER. KAUFMAN HAYS. 

Two Well Known Clevelanders who Bought tbe Orphan Asylum Property. 
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Cure building, converted into an orphan asylum, was formally dedicated 
July 14, 1868. The dedication ceremonies were impressive. Members 
of the Order B'nai B'rith marched with music and banners to the 
asylum grounds and among the orators were Dr. Isaac M. Wise, of 
Cincinnati; Mayor Stephen Buhrer, of Cleveland; President Bamberger, 
of the Grand Lodge; Miss Theresa Aub, of Cincinnati; Benjamin F. 
Peixotto; Isidor Bush, and Simon Wolf. 
During the session of the Grand Lodge, the following trustees 
were chosen: Abraham Aub, President; Abraham Wiener, vise presi­
dent; Jacob Rohrheimer, treasurer; William Kriegehaber, secretary; 
Isidor Bush, and Henry Greenebaum. 
Mr. and Mrs. Louis Aufrecht, of Cincinnati, were elected the first 
superintendent and matron, and September 29, 1868, the doors were 
thrown open for the first orphan children. 
Six yearB later a new wing was built. Later Recording Secretary 
Buchman took charge and an industrial department was added. In 
1879 Dr. and Mrs. Samuel Wolfenstein became euperintendent and 
matron. Mrs. Wolenstein passed away July 25, 1885. In 1880 more 
land was bought and the Abraham Aub Memorial School was dedi­
cated. In 1881 Mr. A. Wiener was elected preBident. 
On the twentieth anniversary, in 1888, the preBent beautiful new 
building was dedicated. The manual training BChool was opened in 1892. , 
NumerouB improvements have Bince been made and under the guid­
ing hand of Dr. Wolfenstein, it acquired the reputation of being· the 
most perfect institution of the kind in the land. A short time ago a 
wonderful demonstration in Dr. Wolfenstein's honor was given, when 
members of the J. 0. A. Alumni ABBOCiation and other friends of the 
institution gathered here from all over the country. Since his resigna­
tion, Dr Wolfenstein has lived in retirement, but continues to take 
the same interest in the Home he has always done. 
Following Dr. Wolfenstein's resignation Rabbi Simon Peiser was 
elected superintendent and Mrs. Peiser, matron. 
The plan to remove the institution into the country and conduct 
it on the cottage plan has all but materialized and it is hoped to 
celebrate the semi-centennial in 1918 in the country. 
The officers of the Jewish Orphan Asylum Alumni are: President, 
Joaeph Dembe; vice president, Aaron Wirpel; secretary and treasurer, 
MiBB Celia Marcus, 
EXECUTIVE OFFICERS MRS. SIMON PEISER, Matron 
ClevelandLOUIS S. LEVI, President 
Cincinnati, Ohio MAGNES LOEWENTHAL 
Financial and Recording Secretary PHILIP STEIN, Vice President ClevelandChicaso, Illinois 
TRUSTEES 
Cleveland 
KA UFM.AN H.AYS, Treasurer 
Furth, Jac:ob 
' St•. Louie, Missouri SIMON PEISER, Superintendent Golluuh, Henry
Cleveland Milwaukee, Wisconsin 
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Kaiser, Sol S. Nathan, Julin• 
Indianapolis, Indiana Ft. Wayne, Indiana 
Seelenfreund, A. D. Oppenheim, L. E. 
Chicago, Illinois Bay City, Michigan 
Woolner, Wiiliam B. Pritz Sidney E. 
Peoria, Illinois Cincinnati, Ohio 
Rothschild, Mrs. M. L.
Preaident, vice president and treas· Chicago, lllinoi& 
urer are also trustees. Sachs, Edward 
Louisviile, Kentucky
DIRECTORS 
Ach, Ferdinand J. 

Dayton, Ohio 

Altheimer, Benjamin 

St. Louis, Missouri 
Benesch, Alfred A. 

Cleveland 

Bloch, Herbert R. 

Cincinnati, Ohio 

Frank, Sam 

Omaha1 Nebraska 
Frankel, Hll'am D. 

St. Paul, Minnesota 

Freiberg, Mrs. J. Walter 

Cincinnati, Ohio 

Freund, Adolph

Detroit, Michigan

Friedlander, Walter J. 

Cincinnati, Ohto 

Friend, M. 

Lincoln, Nebraska 

Ginsburg, Bernard 

Detroit, Mlchif.an 

Glicksman, Mrs. Nathan 
Milwaukee, Wisconsin 

Gross, Samuel 

Cleveland 

Halle, Mrs. Manuel 

Cleveland 

Harpman, Jacob 

Minneapolis, Minnesota 

Harris, Georre M. 

Denver, Colorado 

Hart, Milton R. 

Chicag~. IIlinoia 

Hartman, Henry S. 

Racine, Wisconsin 

Hassenbusch, Samuel 

St. Joseph, Minouri 

Houaeman, Henry L. 
Grand Rapids, Miehigan 
Ichenhauser, Silas 
Evansville, Indiana 
Joseph, Emil 
Cleveland 
Lazarus, Fred 
Columbus, Ohio 
Lempert, Morris H. 
Toledo, Ohio 
Loeb, Louis S. 
Duluth, Minnesota 
Magnus, Joseph A. 
CincinnatJ, Ohio 
Marks, Mr. and MrL Martin A 
Cleveland 
Mayer, Charles 
Lincoln, Nebraska 
Mayer, Mrs. Theodore 
Cincinnati, Ohio 
JEWISH ORPHAN ASYWM. 
SUPT. PEISER. 
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Schier, Philip 
Kan!'.as Citv. :\lis!-tHIJ i 
Schloss, Harry ·T. 
Terre Haut<-, Indiana 
Shloss, ~lax 
lles !\foine ~. 1~·\~a 
Stearn, Ahraham 
Cleve!J r• 
Stern, :-.tax 
Fargo, North Dakota 
Stix, Charles 
St. Loui:c;, ~lissouri 
Sti:x-, Mr~. Hannah 
St. Loni~. ~lhsouri 
Strauss, Alex 
Cincinnati, (Jido 
Tachau, E. S. 
Louisville, Kentucky 
Tro~t. Samu£'1 \V. 
Cincinnati, I lhio 
l'nterhcrg, llr. IIillel 
St. Loui~. !.liss.outi 
\\"altlhcii!J, i\arnn 
:=.r. Lnui s. :\Jho;uuri 
\\'aiiensLcin. Henry
\Vichita, Kansas 
\Vi<'ner, ,\l•raham 
Clc,·rland 
\Volfner, William 
Peoria, Illinoi s 
HO:'\ORARY 1\IE~IIIERS 
\\"olfen~tcin, Dr. ~. 
( 'lnela nrl 
Culd~mitlt. Jacob 
Xew York Citr 
Educational League 
The E<llll·ntionnl LL·a::rue is :111 org-ani7.a(ion <·~talJiish('d for th!' pur­
po~e of <'ontributing to th<· <'ultun'. dl1<'i l'nr·y an<l g-ood citi7.('nship of 
thi• nation h~· all'onling IWf·llniary aid for higlwr "duration to dl·~erving 
orphans of g-enius. It S•'eks to open the door of opportun ity to the 
ta!Pn(l'tl orphan hoy or girl who t>nrly in !if<> i,; h!•reft of father or 
mother and sometimes both. 
1t wa~ organized in lS!lfi at the .Tl•wi,;h Orphan Asylum at the sug­
:r•·•tion of .Mr. :\rartin A. )\[ark~. TIH' idea was giwn endorsement by 
the tru~t.rrs and directors of the asylum, anti shortly afterwards by 
variou:> district lotlg<'s of tlu~ Order B'na.i TI'rith, until gradually the 
aims and purposes of the Lragne bec·ame known. 
In lll!l!l the Leag-ue extcndl'rl its first ui<l tn a Ul'nc'fleiary who grad­
uated from a west!'l'n nwdical collPgP " ·ith tl.Jc highest honors of his 
class. J~arh surccPdin!,! ~·ear has nddctl to tht> nmnht•I', until totlay the 
League numhcrs sixty ,\·onng- mPn aml womPn of high mental al.Jility, 
l"quipped to take tlwir places in lift> lwsitle their more fortuuatl' sisters 
and brothers. ThPy arc Jivinl{ tPstimnnial~ to the foresight and gener­
osity of those wl.Jo phllllll'tl :tJHI sustained the L!'agne. 
Thl" officers and Board of C:o\'t'I'JIOrs of thl' Edneationrd LNlg-uc are 
as fo!IQ\\'S: 
OFFICERS 110:'\0R.\R\' VICE PRESIDENTS 
~1.\RTDI ll. l\1.-\HK~ :'\b x ~- Say("r, Col11r arlo 
Pre~idcnt ~inltlfl \\" ,,Jf. I ,i:-.t t ict of c,,Jumhia 
Eill TL X.\Til.\ .\1' 
\~kc p, nidt'nt 
llR. S. \\'OLFE:'\STEJ:'\ 
_\lilton ({. Hart, lllinnis 
Sui ~ . Ki.,<:r, I ndiana 
ll arry t 'utlcr. Rhode · 1:-.land 
~f, JlTi "i It. Flat '-hrim, Kentucky 
Trca~un.·r 
.\dul1•h Fn:unrl. :'\ fis~•JIIti 
El'CE:'\E E. WOLF l .uuis :-i. I.e\ i, ( >hio 
~c.-creta ry l\';"~tban Cuhn, TPnnesscc 
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BOARD OF GOVERNORS 
AdolJ)h Kraus~ President Independent

Order B'na• Brith 

A. 	 B. Seelenfreund, Se<:retary lnde· 
pendent Order B'nai B'rith 
Ex·ofticial membera of the Board, the 

oftlcere and members of the Execu­

tive Committee of the Independent

·order B'nal B'rlth 

Miu Mptle W. Baer, Milwaukee, Wis. 

Alfred A. Benesch, Cleveland 

Alfred Rhelnheimer, Cleveland 

Dr. A. Pesldnd, Cleveland 

Dr. D. Huebaeh, Cleveland 

Herman Freibnreer, Ft. Wayne, Ind. 

Miss Edna Goldsmith, Cle-veland 

Rabbi Mosew ]. Gries, Cle-veland 

Min Grace Grossman, Younaatown, 0. 

Edcar A. Hahn, Cleveland 

Mra. Si8'. Joseph, Cleveland 

Samuel ]. Kornhauaer, Cleveland 

Fred Lazarus, Jr., Columbus, 0. 

Rabbi Meyer Lovitch, Ft. Wayne, Ind. 

Joseph A. Maa-nus, Cincinnati 

Miss Anna C. Roth, Toledo, 0 . 

E. A. Schwarzenberg, Cleveland 

Harry Simon, St. Louis 

J. S. Stern, Madison, Ind. 

David Stember&", Memphis, Tenn. 

Eua-ene F.Westheimer, St. Joseph, Mo. 

1<1. J. Mandelbaum, Cleveland 

Mr. Schonthal, Columbus, 0. 

Mrs. Jacob Ottenheimer, Cincinnati 

Mn. Michael Heller, Cleveland MARTIN A. MARKS. 

Council Educational Alliance 
The first Council Educational Alliance at Woodland avenue, near 
East Twenty-second street, was the gift of Mr. Moritz Joseph. It had 
been the Joseph home and the owner turned it over for Educational 
Alliance purposes uneonditionally. The home was sold at the time the 
Jewish community moved further east and the present beautiful build­
ing, formerly the home of the Excelsior Club, also located on Woodland 
avenue, oppoelte East Thirty-eighth street, was bought and remodeled 
for a modern, ideal settlement house. The headworkers of the Allia!H!e 
from the time of its organization up to the present were as follows: 
Isaac Spectoraky, Henry Woolf, Max Carton, Emanuel Sternheim and 
the present efficient headworker, Walter Leo Solomon. The house has 
a large· number of clubs for boys and girls and grown folks. It has 
baths for men and women, swimming classes for boys and girls, a 
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library, pool room, dramatic elube, a magnificent auditorium, game 
roome, aewing and cooking elasses, musio classes, gymnasium, 
domestic science classes, dancing classes, millinery classes, printing 
cluaes, art classes. There is also a Mothers' Club, a Yiddish Dramatic 
Club and scores and scores of other activities. 
Headworker Solomon's idea of a settlement house, taken from an 
Introduction to his last annual report, is this: 
"The Council Educational Alliance during the past year has ad­
dressed itself particularly to two of the many problems confronting it. 
First, to build within our doors that subtle and invaluable something 
called House Spirit; and, second, to bring to the community at large a 
realization of our belief that the Council Educational Alliance is not a 
plaee where one pockets one's self respect and gets something for 
nothing." 
Miss Ida Schott is doing good work as director of the girls' and 
women's work. 
ISAAC SPECTORSKY. WALTER LEO SOLOMON. 
First and Present Headworkers of the Council Educational Alliance. 
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Officers and trustees are as follows: 
OFFICERS 
RABDI M. J. GRIES 
President 
E. 	L. GEISMER 
VIce President 
ISAAC ]. GARSON 
Treasurer 
SOL REINTHAL 
Recording Secretary 
WM. ROTHENBERG 
Financial Secretary 
TRUSTEES 

Henry Balcer Rabbi S. Margolies

A. A. Beneach S. Rocker 

Rabbi N. H. Ebin Mrs. N. Rosewater 

Aaron Garber Ralph Silver 

Isaac G. Haaa Mrs. A. Wiener 

I. Grossman 	 S. D. Wise 
Mrs. Sig. Joseph Mrs. L. M. Wolf 

Rabbi Joseph Klein L. M. Wolf 

M. Kolinsky Rabbi Louis Wolsey

Judge M. Levine Mrs. Julius Fryer

Mrs. Nathan Loeser 
Martha House 
The Martha. House, a. home where self-supporting girls can live 
comfortably for a nominal fee, is supported by the Council. Its capacity 
is taxed to the utmost. Here the working girl lives in clean and whole­
some surroundings under the good influence of (lllpa.ble directors, who 
study each girl and, by their advice, are of constant assistance. 
OFFICERS 
MRS. DAVID HAYS 
Chairman 
MRS. ISAAC JOSEPH 
Vice Chairman 
MRS. l'RANK MUHLHAUSER 
Secreta17 
MRS. WALTER NATHAN 
Treasurer 
MRS. ADOLPH TUTEUR 
~1141W 
COUNCIL ALLIANCE. 
fd.W'fH.A, HOUS~ 
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Mra. L. J. Wotr 
Mrs. M. A. Bla~k 
Mrs. L. Rohreimer 
Mu. L. M. Wolf 
Mrs. Sara Baker 
Mra. M. ]. Gries 
Mrs. W. S. Halle 
Mrs. Emil JoKpn 
Mra. ~ulius Feisa 
Mra. uliua Fryer
Mrs. . Lowenatein 
Mrs. A. Wertheim 
BOARD MEMBERS 
Mrs. M. T. Silnr -
Mrs. S. Herzog 
Mra. N. Dauby
Mi11 S. Fishel 
Mrs. Geo_rtre Lomnitz 
Mra. A. Mashke 
Mi11 E. Goldsmith 
Mra. Louis Hexter 
Mrs. M. Feder 
Mra. Louis Hays
Mra. N. Rosewater 
Infant Orphans' Home 
In 1880 a few women banded together for the purpose of providing 
a sheltering home for infants. In the same year a. charter was granted 
under the name of the Infant Orphan's Mother &ciety. After a hard 
struggle the society succeeded in acquiring a large house and lot on 
Forest street, now East Thirty-seventh street, for $5000. August 4, 
1001, the Home was dedicated. Three dars after the opening the first 
child was admitted. When the Federation of Jewish Charities was 
organized, the Home was asked to become affiliated with it, which was 
agreed to. The inmates increased to such an extent that the Home 
was compelled by neocearity to increase its housing capacity and it was 
decided to purchase the Goldsmith property at 2200 Ea.st Fortieth 
street, where the Home is now located, for $14,000. The Home cares 
annually for over 200 children, the average during a year being sixty, at 
a cost of about ,11,000. The society now bas over 900 paying members 
and holds monthly meetings. At the annual meeting, besides . the 
officers for the society, a Board of Directors to govern the Home is 
elected. Individual contributions received are pll.(:ed in a sinking fund, 
which in a few years may grow large enough to enable the Home to 
become aelf-aupporting. 
OFFICERS 
HENRY F. KLEIN 
Preaident 
SIMON FISHEL 
Vlc:e President 
MAX LEVI 
Treuurer 
S. 	H . LITTMAN 
Secretary 
DIRECTORS 
N. L. Holatein 
M. Amtter 
N. L. DaubyINFANT ORPHANS' HOME. 
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H enrr Spira
R.abbt Louis W olaey 
John Anisfield 
M. Rosenblum 
R. C. Koblitz 
Ben Feniser 
Mrs. Lena Goldhamer 
Mn. Silf. Joseph
Mra. N. L. Holstein 
Mrs. Jonas Haber 
Mra. l. J. Bisldnd 
MrL Max Cohen 
Mra. M. N. Halle 
:M... ] . ]. Klein 
LADIES' SOCIETY, JEWISH INFANT ORPHANS' HOME 
SUPT. ROSENBERG. 
OFFICERS 
' BEN FENIGER 
President 
MRS. N. L. HOLSTEIN 

Vice President 

MRS. J, C. STEUER 

Recordllllf Secretary 

S. H . LITTMAN 

Financial Secretary 

MRS. LENA GOLDHAMER 
Treasurer 
MEMBERS 
Altman, Mrs. M. 
81 Emily Avenue 
Antell, Mrs. Wm. 
1185 East 1J lth Street 
Atla!! Mrs. L. 
<'-aneavHie, 0. 
Amater, MrL A. 
2278 Eatt 49th Street 
Aurbacb, Mrs. M. 
1311 Ea1t 92d Street 
Adler, Mrs. L. 
Druel A venue 
Anthony, Mrs. 1­
6916 Carne~rie A..enue 
Amstet, Mrs. M. 
10022 Ostend Avellue 
Adelson, Mrs. B. H. 
6109 Thackeray Avenue 
Alexander, Mrs. L. 
1628 East 70th Street 
Adelson, Mrs. L. 
6403 Euclid Avenue 
Amstet, Mrs. S. 
2226 Franklin Avenue 
Amster, Mrs. Max 
136!1 East 95th Street 
Arnold, Airs. ]. K. 
1832 East 90th Street 
Adehon, Mrs. S. 
15!10 East 105th Street 
Anisfield, Mrs. J. 
2101 East 83d Street 
Arnstine, Mrs. HarT}' V, 
2070 East 96th Street 
Aaron, Mrs. C. A. 
10817 Orville Avenue 
Adelatein, Mrs. HarTY 
The Majestic
AulfU&t Mrs. Morris 
25'10 East 40th Street 
Altman, Mrs. Lena 
1355 East 82d Street 
Arnold, MrL B. 
5814 Thackeray Avenue 
Altschul, Mrs. E. 
8007 Cedar Avenue 
Aarons, Mrs. J. M. 
1616 East 73d Street 
Apple, Mrs. Sig. A. 
1099 East 79th Street 
Amster, Mrs. Mortimer 
2171 Clarkwood Road 
Adelman, Mrs. J. 
Canton, 0. 
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Dialosky, Mrs. J. 
2060 East 82<1 Street 
Deck, 1\Irs. D . 1.. 
1083 Aci.Iison Roa•l 
Dernstcin, Mrs. Harry 
1085 East 105th Street 
Derman, 1\lrs. Ra, 
2539 Woodland A\'enue 
nialosky, 1\!rs. I. 
2392 East 40th Street 
Heck. 1\Irs. Mollie 
2349 East 57th Strel't 
J:ernstrin, ~Irs. l.olc.lic 
bOOS Kinsman koad 
C-.:rn!'tein, Mrs. ~-
10412 Somcr~cl :\,·enttr 

Hi~kiJul. ~(rs. I. J. 

23'i0 East 55th Street 
Rclkowi,ky, )lr<. Wm. 
The Majestic 
Bernstein, 111rs. D. ]. 
1349 East 9lst Street 
Ulum, Mrs. D. 
1791 East 87th Street 
Bigclson, Mrs. C. 
2351 East 46th Street 
Raumoel, Mrs. 1.. 
3210 Woodlancl Avenue 
Brown, Mrs. R. G. 
1462 East Boulc\'arcl 
llabin, !It rs. D. S. 
The ~lajestic 
Ilruml, 1\!rs. J. 
1945 East 66th Street 
Dauer, ~rr~. D. 
1 083(, Drexel Avenue 
Black. 111 rs. 1\f. A. 
1864 East 89th Street 
Drachman, Mrs. ·s. 
2 182 East 86th Street 
Bono, !\Irs. ~lax 
CambridJe Springs, Pa. 
llroff. :'\! rs. . 
1473 East 105th Street 
Bernstein, Mrs. Max 
7709 Dix Court 
Baumoel, l\frs. Lottie 
105 Hower Avenue 
Baden, Mrs. C. 
1563 East Doule,•arn 
Bernstein, Mrs. S. 
4009 Franklin A\'ennc 
I:aer, !\Irs. Jacoh 
JJ ancock, M ic1t. 
r:ialosky, 111rs. Harry 
133 7 East Boulevarn 
RernHein, ~Irs. )1. 
1484 East 661 h Street 
Burstein, Mrs. S. 
3515 \VoorllanJ .' wenuc 
Bamberger, Mrs. (;us 
1490 P.ast IOf,th ~t•·eet 

ncrn!"trin, ~Irs. Harn· 

13.:!3 Ea'it R2d ~trCct 

ncrn~tcin, 1\lrs. ~lax: 

JO~? East 77th Street 

P.:u th. :\ft..-. Rnc;;c 

J'};;; l l·::,r..t t;6th St1 rrt 

n~reney, ~Irs. F. 
5904 Hawthorne Avenue 
naumoel, Mrs. 1\!. 
ISSH East 93d Strcd 
Henc,ch, )frs. A. A. 
East 99th Street 
Ulywisc, Mrs. S. 
10115 Adams Avenue 
Bin~. ).lr!ii. S. R. 
IQ26 East R4th Street 
1\t-atu,, )Irs. III. J. 
7JOI Hou~th Avenue 
n:I)'Cl'. Mr~. G. 
10.'21 \Vestchcstcr Avenue 
lkrk, ~Irs. Nathan 
Akron, 0. 

Um1hard, M r~. A. :\f. 

7.15 East 9lst ~trcct 
J:raun. :\frs. Oscat 
Ea't 9Qth Stre~t 
Jkrgman. Mr!'. J. 
1 b90 East Slst Strrct 

Bloch. Mrs. Ike 

I QOO Ea<t R4th Street 

Dialo•ky, 1\!rs. L. 

480J Scovill Avenue 

nro<ly. 1\frs. 1\!eyer 

1377 East lloulcvard 

nlywisc, :'If"· Eelwarn 

10!\l3 Grant\\·ood Avenue 

lll·rkowit7. :\fr~. H. 

Rl :!4 Linwood Avenue 

nloch, Mrs. J. C. 

1R95 East 7.1<1 Street 

Bernstein, 1\[rs. R. 

11604 Euclirl Avenue 

Bramson, Mrs. V. G. 

10306 Parkgate Avenue 

Berger. llfrs. Armin 

7319 Cedar 

Rendner, ~Irs. Anna 

10106 Somerset Avenue 

nernstcin. Mrs. ft. 
7219 Hough Avenue 

Blumenthal, Mrs. 1\f. H. 

9112 Parksirlc R oad 

Duhis, ~Irs. ]. L. 

1877 East 81 st Street 

Barnett, :\Irs. Sol 

Canton, 0. 

Uint~. Mrs. Louis 

11327 Bellflower Avenue 

Hrnrlno. ~Irs. Emi l M. 

2058 East 102<1 Street 

Hauer, Mrs. )[. 

1582 East 85th Street 

llialosky, Mrs. I. B. 

10202 South Doulevarrl 

l!ialosky. ~1.-.. A. 

9914 Ostenn Avenue 

Bachman. ~I r>. 1·. ~f. 

168.1 Ea't ~~·I Street 

Cohen. ~lr!'. ~fax 

105 .] (, r:rantwooii 4·\venue 
('nht:ll. :\Irs. H. 
~~17 Ea<t 4.1•1 Street 

c·.nnilt(). :\frs. ~. 

11)(, ~ r~ .. t ; ,,11 ~~ r!"C't 
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Crystal, Mrs M. 
5107 Woodland Avenue 
Cohen, Mrs. Frod 
4009 Franklin Avenue 
Cohn, Mrs. S. B. 
9604 Adams Avenue 
Cohen, 1\Iiss Jessie 
7704 Sagamore Avenue 
Cohen, :Miss Bessie D. 
7704 Sagamore Avenue 
Cohen, 1\Iiss Carrie S. 
7704 Sagamore Avenue 
Cohen, Mrs. S. 
Canton, 0. 
Cohen, Mrs. A. L. 
1377 East Boulevard 
Cooperman, Mrs J. 
5803 Longfellow Avenue 
Cohen, Mrs. Fannie 
2273 E~st 71st Street 
Cohcn, lfrs. S. 
2275 East 7ht Street 
Cohen, 1\frs. ]. H. 
2234 East 8ht Street 
Cohen, Miss A. E. 
1\layfield Roail. Cleveland Heights 
Cooperman, Mrs. I . 
East 37th Street and Orange Ave. 
Cohen, Mrs. D. J. 
2198 East JOist Street 
Cort, 111rs. Jacob 
!0512 Earl Avenue 
Cohn, Mrs. S. A. 
The !lfajestie 
Cohen, !llrs. A. A. 
1132 East 98th Street 
Cohen, Mrs. P. 
Toledo, 0. 
Davis, Mrs. Samson 
2330 East 49th Street 
Dembitz, Mrs. H. 
10623 .Massie Avenue 
Diamontstein, !llrs. H. 
3819 Orange Avenue 
Deutsch, 1\frs. Rudolf 
1627 East 85th Street 
David, 1\frs. II!. 
The Bcllgra11e 
Dcutelhaum, Mro B. 
2253 East 80th Street 
Deutsch, !llrs. I. W. 
9204 Euclid Avenue 
Deutsch, !Ifrs. J. D . 
2404 East 55th Street 
Deutsch, Mrs. JuUus W. 
13227 Euclid Avenue 
Poerfler, 1\Jrs. Adeline 
6309 Whittier Avenue 
Dorfman, Mrs. Bertha 
10620 Earle Avenue 
Doerfler, IIIrs. A. 
1486 Ea>t 1!8th Street 
Deutsch, Mrs. Samuel 
10646 St. Cl<~ir A-oenue 
David, Mn. L. 
8122 \Vhitethorn Avenue 
Deny, Mrs. U. 
9922 Somerset Avenue 
Dauby, Jl[u. N. L. 
11212 J,:uclid Avenue 
Davis, !llrs. Sam 
9923 South Doulevard 
Da11is, Mrs. J. 
2330 East 59th Street 
Duqa. Mrs. Rose 
Shawnee, 0. 
Deutch, !frs. Sarn 
2404 East 55th Street 
En1erman, IIIrs. Chas. 
9205 Pierpont Avenue 
Ein$tein, Mrs. Ja~ L. 
2128 East 79th Street 
Epstein, 1lfrs. D. 
2911 Scranton Road 
Elsoffer, Mrs. J. 
4145 Pearl Road 
Engel, l\Irs ]. 
2167 East 85th Street 
Erlanger, Mrs. J. 
2355 Eaot 55th Street 
Edelman, :Mr5. F. 
2499 East 40th Street 
Englander, Mrs. Mary 
7747 Broadway 
Eisenberg, Mu. I. 
6217 Hawthorne Avenue 
WHY WE ADVERTISE 

Not simply to prove to advertisers that we believe in taking 
our own medicine; not simply to fill up space in our own publi­
cation; 
But we DO advertise to convince merchants that The Jewisll 
Independent offers enormous possibilities; that it is responsive 
to a cousistent advcrtisill" ea1npaign; that every merchant ean, 
at a rt>asonable cost, rclt<'h moAt of th<' ,Jewish people of Clewlnnd. 
THE JEWISH INDEPENDENT PUB. CO. 
MAIN 3348 503 CAXTON BUILDING CENTRAL 67S 
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Emern1an, Mrs. lJ. 
Erie, Pa. 
Englander, l\lrs. L. 
2185 East 70th Street 
Edelman, Mrs. 111. 
2182 East 68th Street 
Eichorn, Mrs. 1\1. 
2229 East 82d Street 
Eisenman, Mrs. Cha•. 
Hotel Statloor 
EnglanderJ 1\lrs. A. 
5710 dough Avenue 
Eisenberg, Mrs. II. 
1499 East 106tb Street 
Englander, Mro. L. 
6706 Hough Avenue 
Englander, 1\lrs. lllax 
4423 Payne Avenue 
Englander, Mrs. 1. 
2185 East 70th Street 
Epstein, Jllrs. S. 
97!5 North Boulevard 
En~rclhart, Mrs. A. 
1025 Ansel Road 
Eisenberg, Mrs. H. II!. 
9120 Parkgate Avenue 
Eskin, 1\lrs. E. 
1247 East 87th Street 
Engelman, 1\lrs. Joseph G. 
Akron, 0. 
Engelman, Mro. S. 
5915 Quinby Avenue 
Emsheimer, 1\[r$. H. H . 
1732 East llStb Street 
Einstein, Mrs. S. II. 
2l43 East 55th Street 
Epstein, l\lrs. Jos. 
3034 Walton Avenue 
Emerman, Mrs. Sarah 
Canton, 0 . 
Ehrlich, 1\lrs. Sara\1 
2233 East 89th Street 
Epstein, Mrs. J. 
6213 Hawthorne Avenue 
Ehrman, Mrs. G. 
2184 Grandview, Cleveland Heights
Felenbaum, Mrs. Gertrude 
9108 Parkgate Avenue 
Freeman, Mrs. ]. 
Akron, 0. 
Friedman, Mrs. I. D. 
9915 Parkgate Avenue 
Friedlander, Mrs. A. 
1605 East l17th Street 
Friedman, Mrs. E. )\{. 
10305 Miles Avenue 
Frankel, Mrs. E. 
7117 :Melrose Avenue 
Freeman, Mrs. S. 
3020 West 104th Street 
Fti•ch, Mrs. E. 
2242 East 82d 
Friedman, Mrs. S. 
6305 Euclid Avenue 
Firtlt. Mrs. Jack 
10112 Parkgate Avenue 
Fuerst, 1\frs. Henn~n 
1236 East 81st 
Friedman, Mrs, S. 
1\fontefiore nome 
Fertel, Mrs. S. 
1785 East 89th Street 
Feniger, Mrs. ]. 
9239 Edmunds Avenue 
Friedman, Mrs. Julia 
Youngstown, 0. 
Feierstein, Mrs. Mary 
10214 Ostend Avenue 
Friedman, Mrs. Esther 
9307 Km.pton AvenueFox, Mrs. s. 
6014 Hawthorne Avenue 
Fishel, Mrs. H. A. 
1887 East 101st Street 
Fishel, Mu. L. 
10312 South. Boulevard 
Friedman, Mrs. MalC 
4613 Clark Avenue 
Federman Mrs. G. J. 
1129 East Boulevard 
Jo"riedlander, Mrs. L. 
2421 East 43d Street 
Friedman, :r.rrs. B. 
8014 Crumb Avenue 
Friedman, 1\Irs. D. E. 
1949 East 69th Street 
Federman, Mrs. A. 
7708 Hough Avenue 
Fish, Mrs. Carrie G. 
10601 Asbbury Avenue 
Frankel, Mrs. ] oseph 
6921 Lawnview A .. enue 
Fried, Mrs. E . 
1397 East BouleYard 
Friedman, Mrs. I. 
1832 East 79th Street 
}'riedman, 1\ln. A. 
1628 East 75th Street 
Frank, Mra. Yetta 
10614 Pasadena Avenue 
Firth, Mrs S. S. 
9110 Parkgate A-venue 
Friedman, ?.Irs. Wm. 
2186 East 80th Street 
Friedberg, Mrs. Sarah 
5706 Scovill Avenue 
Fried, Mrs. Fannie 
1621 East 85th Street 
Felberbaum, 1\lrs. ].
1557 East 6Sth Street 
Friedman, Mrs. M. 
6520 Cedar Avenue 
Farber, Mrs. A . 
1136 East 98th Street 
Feniger, Mrs. H. 
7910 Cedar Avenue 
Fleishman, Mrs. N. 
10707 Ashbury Avenue 
Friecllandcr, Mrs. II. 
Wooster, 0. 
:Fdedman, 1ofrs. M. 
11404 Knowlton Avenue 
Fa1 ber, liirs. S. ]. 
2196 East 78th Street 
Jo"ddman, Mrs. B. 
6714 St. Clair Avenue 
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Fisher, 1\frs. S. P. 
9805 South Boulevard 
Fishd, Mrs. Maurice 
1981 Ford Driv" 
Frankel, Mrs. L. 
Rochester, N. Y. 
Forchheimer, Mro. n. 
1601 East 117th Street 
Fox, Mrs. Geo. J. 
1641 East 117th Street 
Feigel, Mrs. J, 
..107 Payne Avenue 
Freeman, Mrs. M. 
8922 Hough Avenue 
Federman, Mrs. Carrie 
6103 Broadway 
Furtosh, Mrs. I. 
4732 Payne Avenue 
Freilich, Mrs. Sam 
Zanesville, 0. 
Fishman, Mrs. P. 
Toledo, 0 . 
Fisher, Mro Simon 
11459 Euclid Avenue 
Fellinger, Mrs. H. 
57 Alvason Road 
Fishel, Mrs. H . R. 
10814 Drexel 
Feldman, Mro. J. W. 
5512 Hough Avenue 
Feldman, Mrs. Harry 
6020 puinby Avenue 
Fishel, M••• Sophie
11459 Euclid Avenue 
Friedman, Mrs. D. 
1559 East 85th Street 
Folkman, Mrs. H. 
1391 Giddings Road 
Flesher, Mrs. H . 
2620 East 61st Street 
Frankel, Mrs. P. M. 
1048 Parkwood Drive 
Friedlander, Mrs. J. 
2245 East 80th Street 
Feniger, Mrs. Beto 
1438 Ansel Road 
Friedman, Mrs. N. E. 
5423 Mumford Court 
Feder, Mrs. Marcus 
2234 East 55th Street 
Fishel, Mrs. Tbeo. 
1728 East 115th Street 
Fryer, Mrs. Julius 
1569 East Boulevard 
Fryer, Mrs. Benjamin
1517 East Boulevard 
Frensdorf, Mrs. I!.. 
2234 East 46th Street 
Friedman, Mrs. S. 
537 East ! 05th Street 
Feing~ld, Mu. J. 
New York, N.Y. }'rankel, Mrs. M. 
11217 Onille Avenue 
Frankel, Mrs. F. 
4224 Woodland Avenue 
Fishel, Mrs. Jennie 
1441 Ea~t 84th Str~ct 
Friedman, Mr.. Ben 
2175 East 71st Street 
Freiberger, Mrs. I. 
101 Belmore Avenue 
Frank, Mro. G. 
8810 \Vade Park Avenue 
Frankel, Mrs. Joseph 
1387 East 'Boulevard 
Goldburg, Mrs L. E. 
9921 Adams Avenue 
Goldhamer, Mrs. Lena 
10420 Parkgate Avenue 
Goldhamer, Mrs. J. W. 
10525 G1 antwood .Avenue 
Goldhamer, Mrs. L. 
2124 St. Clair Avenue 
Goldhamer, 1\frs. Wm. 
Chicago, Ill. 
Goldhamer, Mrs. Sam 
10924 Hathaway Avenue 
Goldhamer, Mrs. Jos: 
5818 Hawthorne Avenue 
Goldhamer, Mrs. H. 
Oberlin, 0. 
Goldman, Mrs. A. L. 
920 Wheelock Road 
Greenberger, Mrs. S. 
41JJ Lorain Avenue 
Grossman, Mrs. r_ 
The Majestic 
Greenberger, Mrs. H. 
1628 East 6Stl1 Street 
Gross, Mrs. A. 
10118 North Boulevard 
Greenstone, Mrs. Chas. 
1349 East 110tb Street 
Grasgreen, Mrs. A. 
2158 East 78th Street 
Grossman, Mrs. A. 
65 ldlewood 
Grossman, Mre. D. 
1761 East 65th Street 
Gimp, Mrs. H. 
4627 Detroit Avenue 
Green, Mrs. D. V. 
2490 East 59th Street 
Goodman, Mrs. A. 
16 Taylor Road 
Goldman, Mrs. Dora 
4909 Portland Avenue 
Goldsoll, Mrs. I. S. 
2397 East 38th Street 
Gliel<, Mrs. A. H . 
6200 Woodland Avenue 
Grossman, Mrs. J. 
9110 Parkgate Avenue 
Green wald, Mrs. H. 
1264 East !25th Street 
Green, 1\frs. M. 
Canton, 0 . 
Ginsburg, Mrs. N. 
7722 Broadway
Greenbaum, Mrs. G. 
1282 East 9th Street 
Gre.,nbaum, Mrs. S. 
1282 East 9th Street 
Gorn, Mrs. M. 
10123 Ostend Avenue 
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Goodman, Mrs. D. N. 
2297 East 89th Street 
Gr~enwald, Mrs. ]. D. 
601 Literary Road 
Green, Mrs. fu'min 
519 East 112th Street 
Gross, !llro. L. N. 
1818 East 75th Street 
Glick, Mn. S. 
5818 Thackeray Avenue 
Gross, Mro. J. II. 
9920 Somerset Avenue 
Guggenheim, J. 
2056 Cornell Road 
Goldburg, Mrs. Jos. 
10018 Somerset A.-enue 
Glick, Mrs. Israel 
2400 East 40th Street 
Greenstein, Mrs. H. 
1019 East 10Sth Street 
Goldstein, Mu. E. 
10307 Someroet Avenue 
Gold, Mrs. R. 
2536 East 50th Street 
Greenwald, Mrs. A. 
7303 Cedar Avenue 
Goldstein, Mrs, M. L. 
21Z2 East 79th Street 
Goodman, Mrs. L. 
Stop 139~ Shore Line 
Grossman, Mrs. Wm. 
5905 Thackeray Avenue 
Gressman, Mrs. G. II. 
1844 East 73d Street 
Gellner, Illrs. B. 
2286 East 93d Street 
Gold, Mrs. Ida 
2234 East 70th Street 
Goldberger, Mn. S. 
10305 Somerset Avenue 
Greenbaum, Mrs. M. 
2053 East 96th Street 
Greenberger, lllra. S. 
1263 East 9th Street 
Goodman, Mrs. J. 
1451 Hamilton A.-enue 
Grossman, Mrs. N. S. 
27 Auburndale Avenue 
Gellner, Mrs. E. l., 
1415 East 94th Street 
Goodman, Mrs. Max 
2210 East 78th Street 
Greenwald, Mrs. Herman 
760 East 93d Street 
Glick, Mrs. A. 1\1. 
3909 Payne Avenue 
Gittebohn, Mre. R. 
lOlJ .\ :Xo• th lloulevard 
Green,. aid, ~Irs. A. 
20S7 Ea•t 82d Street 
Goldber ger, Mrs. S. 
~06J F.a• t 96t'• 5t• eet 
Gottdiener, Mrs. H. 
71 \Va<lena Avenue 
Ganger, Mrs. M. H. 
1620 Fa•t 751h ~treet 
Goldher~. Mrs. \ ' ictor 
10004 Adams Avenue 
Greenberger, Mrs. N . M. 
Akron, Ohio 
Greenwald, Mro. S. 
The Fairfax, East 75th Street 
Goldstein, Mrs. L. 
2064 East 88th Street 
Gottlob, Mro. Sam 
11350 Hessler Road 
Greenberger, Mrs. H. 
4708 Clark Avenue 
Greenbaum, 1\!rs. Jerry 
5707 Ensign Avenue 
Goldstein, Mrs. E. 
2486 East 59th Street 
Goldstein, Mrs. Rachel 
Canton, 0 . · 
Goodman, Mrs. II. J. 
6504 St. Clair Avenue 
Goodman, l\Irs. ]. L. 
9115 Miles Avenue 
Glasbhg, Mrs. E . 
9220 Adams Avenue 
Greenbaum, Mrs. S. A. 
1805 East 9Jd Street 
Greenhut, Mrs. Max 
1539 East Boulevard 
Gross, Mrs. ].
2219 East 70th Street 
Goldberger, Mrs. Fannie 
Zanesville, 0. 
Goldman, Mrs Fannie 
2382 East 38th Street 
Ginsburg, Mn. N. 
4923 Central Avenue 
Goldburg, 1\lro. Henry S. 
1457 East 86th Street 
Goldsmith, Mrs. Gustav 
6305 Euclid Avenue 
Greenwald, Mrs. E. 
7301 Ced~r Avenue 
Goldstein, Mrs. ]. 
2246 East 8lst Street 
Good, Mrs. Rosa 
2278 East 55th Street 
Heller, Mrs. Meyer 
4702 Outhwaite Avenue 
Hershey, !\Irs. Jacob K. 
10314 Ostend Avenue 
Harburger, Mrs. R, 
1481 East 106th Street 
Haas, Mro. J. 
East Boulevard and Ashbury Ave. 
lJavre, Mro. A. 
1365 East Boulevard 
Halle, Mrs.·s. P. 
11240 Bellflower Road 
Holstein, Mrs. N. L. 
1683 East 82d Street 
Horwitz, Mrs. E. 
8113 Cory Avenue 
Halle, Mrs Manuel 
2341 East 40th Street 
Hill, Mrs. A. 
6112 Woodland Avenue 
Hexter, Mrs. L 
2178 East 82d Street 
Heller, Mrs. L. 
2165 East 80th Street 
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Haber, Mrs. l\1. 
8873 Droadwa.r 
l!aiman, Mrs. Fannie 
2248 East 74th Street 
Haber, Mrs. J. 
7603 Linwood Avenue 
Ilorwit•, Mrs. J. 
6102 Thackeray Avenue 
Halle, Mrs. M. N. 
13038 Euclid Avenue 
liorw•t•. Mrs. Wm. 
2069 East 77th Street 
Hyman, Mrs. N. 
1424 Ansel Road 
Haas, Mrs. I. G. 
1891 East !IJd St1 eet 
IIabe,-, Mrs D. C. 
l 0843 Drexel 
Hambourge,·, Mrs. J. I. 
3748 Scovill Avenue 
Halle, Mrs. C. K. 
3250 Euclid Avenue 
Halle, Mrs. Juda L. 
1608 East )15th Street 
Halle, Mrs. E . M. 
2049 Ea•t 77th Street 
Haas, Mrs. J. L. 
1547 East B<>ulevard 
Hexter, Mrs. M. F. 
Hotel Regent
Haber, Mrs. Sam 
1628 East 75th Street 
Heller, Mrs. II. 
6002 Woodland Avenue 
Hart, Mrs Da-.id 
2052 East 82d Street 
Iluebschman, Mrs. Wm. 
8207 Union Avenue 
Huebschman, Mrs. B. A. 
,1618 East !15th Street 
Hartman, Mrs. J . • 
!144 East 99th Street 
Haber, Mrs. Den 
7401 Hough Avenue 
Havre, Mrs. Ed 
Akron, 0. 
Handmacher, Mn. Rose 
1415 East 55th Street 
Ilobtein, Mrs. Sig A. 
1594 East 84th Street 
Harmel, Mrs. R. 
136 I East Jllth Street 
Ilibschman, Mrs. S. 
1454 Crawford Road 
Ilerschkowitz, Mrs. S. 
1413 Eaqt 94th Street 
Ilibschman, Mrs. J. 
1454 Crawford Road 
Halle, Mro. Carl 
10012 South Boulevard 
Hollander, Mrs. F. 
2405 East 64th Street 
Heller, Mn. M . W. 
13225 Euclid Avenue 
Halle, Mrs Will 
2063 East 82d Street 
Holstein, Mrs. S. P. 
7224 Kinsman Road 
JJandelsman, Z.Irs. II. 
7827 llomstead Avenue 
H"ao, Mu. Adolph ].
The MaJestic 
IIexter, Mrs. Sol 
1J87 East Doulevard 
Icove, Mrs. Rose 
10018 Ostend Avenue 
Iglauer, Mrs. Ra.r 
1517 East Boulevard 
J•aac, Mrs. E. 
Columbus, 0 . 
Justh, Mrs. Louis G. 
12 Taylor Roao 
Jacobs, 1\lrs. C. 
1701 East 18th Street 
Joseph, Mrs. Sig. 
1927 East 93d Street 
Joseph, Mrs. Fred 
1874 East 9Jd Street 
Jaskulek, Mrs. Hi 
1516 East 107th Street 
Jacobs. Mrs. M. A. 
2389 East 43d Street 
Juntoff, Mrs. H. 
4959 Outhwaite Avenue 
Jacobs, Mra. II. I. 
2635 East 48th l'lacci 
Krauss, Mrs. H. 
Akron, 0. 
Klein, Mrs. Harry 
Burlington, Ia. 
Kichler, Mrs. G. ]. 
2249 East 79th Street 
Klein,·Mrs. Jacob 
2221 East 55th Street 
Ketterson, Mrs. E. 
2239 East 7Jd Street 
Katz, Mrs. ]. 
2355 East 40th Street 
Klein, Mrs. I. 
2275 East 89th Street 
Korach, Mrs. II. 
1058 Parkside Drive 
Klein, Mrs. F. I. 
1725 East 90th Street 
Kornleld, Mrs. II. 
10314 Adams Avenue 
Klein, Mrs. Jacob 
2221 East 71st Street 
Klineman, Mrs. M. G. 
The Majestic 
Probably no other Jewish newspaper reaches a clientele with 
so l1igh an average purchasing efficiency as 
THE JEWISH INDEPENDENT 
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Kolm, Mrs. M. E. 
6805 Linwood Av.ont~e 
Kabatchmk, Mrs. R. 
5019 Woodland Avenue 
Koracb, Mrs. R. 
1377 East 85th Str.,.,t 
Klein, Mro. ]. ].
13002 Eucli<i Avenue 
Klein, Mrs. 11. F. 
13221 Euclid AYenue 
Kaufman, l\lrs. \Vm. 
Canton, 0. 
Kaurman, Mrs. E. M. 
8337 Woodland Avenue 
Klein, l\Irs. Sam 
1632 East 75th St1.oet 
Klein, Mrs. Ed 
2189 Ea<t 70th Street 
Kuhn, Mrs. S. 
1853 East Slst Street 
Klein, Mrs. II. 
The Evedyn, East 75th Street 
Klein, Mrs. ]. 
6101 Thackeray Avenue 
Klein, Mrs. Chas. 
6303 Quinby Avenue 
Klein, lllro. M. 
2ZS4 East 81st Street 
Klein, Mrs. Hanfla 
The llla)estic
Kohn, Mrs. Lena · 
2493 East 39th Street 
Kepner, Mr•. ]. 
Parkgate Ave., near Ea.t 99tl St. 
Kestenbaum, Mrs. L. 
6945 St. Clair Avenue 
Kohn, 1\Jro. ]. P. 
13223 Euclid Avenue 
Katz, l\1 rs Loms 
2439 East 55th Str.oet 
Klein. Mrs. D. 
2541 East 33d Street 
Kyman, Mrs. n. 
2522 East 40th Street 
Kolinsky, Mrs. J\l. 
2420 F..ast 43d Street 
Krauss, Mn. L. G. 
1487 East 105th Street 
Katz, M r s. Victor 
861 East 72d Street 
Klein, Mrs. A. 
Euclid Avenue and Alendale 
Kleinman, Mrs. F . 
11408 Orville Avenue 
Klein, Mro. B. 
1413 East 92d Street 
Kaufman, Mrs. S. 
1348 East 114th Street 
Koblitz, R. C. 
187S East 70th Street 
Klein, Mrs. M. 
Kansas City, l\Io. 
Kramer, Louis n. 
6928 Carnegie Avenue 
Kann, Mrs l\1. 
705 East 109th Street 
Klein, Mr•. Harry S. 
8643 Buckeye Road 
Katz, Mrs. Tonie · 
1468 Ea•t 83cl Street 
Kohn, Mrs. Lena 
2271 East 71st Street 
Kohn, Mrs. David S. 
1357 East l!oulevard 
Keller, Mrs. H . 
1612 East 117tn Street 
Kohn, Mrs. \Vm. 
11222 Asbbury Avenue 
Koraclt, Mrs. ]. 
9915 Parkgate Avenue 
Klein, Mrs. ]. A. 
Indianapolis, It!d. 
Klau•, Mro. A. H . 
9707 l'ierpont Avenue 
Krongold, Mrs. .Ill. 
5735 Portage Avenue 
Klein, Mrs. R. 
The Apolla 
Klein, Mrs. S. 
10109 Detroit Avenue 
Kaurman, llln. Jennie 
Ea•t 40tlt St. and Carnegie Av"­
Kocl•, Mrs. Albert 
University Ilalt 
Klein, ]\[ ro. ll. 
10510 Ashbury Avenue 
Klauss, Mrs. II. 
1786 West 44th Street 
Kirtz, !If rs. .Ill. 
2792 East 79th Street 
Kirtz, 1\frs Wm. 
5910 Kinsman Road 
Kramer, Mrs. Nellie • 
1657 East 86th Street 
Klein, Mrs. Emma 
11822 Woodland Avenue 
Klein, .llln. E. W. 
10101 Westchester Avenue 
Klein, Mrs. E. 
10926 Churchill Avenue 
Kline, Mrs. D. R. 
1714 East 79th Street 
Kepner, Mrs. .111. 
1218 Parkwood Drive 
Klein, Mrs. Esther 
· 2428 East 49th Street 
Kohn, Mrs. S. N. 
6520 Hough ·Avenue 
Krauss, Mrs. A. 
687 East 92d Street 
Kohn, Mrs. I. ll. 
7516 Sagamore
Kohn, Mrs. Carrie 
9821 South Boulevard 
Korach, .1\frs. D. W. 
10404 South Doulevard 
Korach, Mrs. S. 
1959 East 73d Street 
Klein, Mrs. George ]. 
8002 Golden Avenue 
Ko•he!i!:, .lllrs. E. 
5126 Indianola 
Kaplan, Mrs. H . 
9339 Edmunds 
Klein, 1\trs. J. 
'The Everlyn 
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Klinger, Mrs. S. 
5637 Broadway 
Klein, Mrs. Bert 
Coshocton, 0. 
Kleinman, Mrs. Harry
1690 East Slst Street 
Kahn, :Mn. R. 
2373 East 46th Street 
Klein, Mrs. E. M. 
2020 East 8Jd Street 
Kaatr, Mrs, S . ]. 
867 East 67th Street 
Klein, Mrs. Edward 
7J02 Carne&ie Avenue 
Klein, Mrs. S. 
6303 Belvidere Avenue 
Kaatz, llfrs David 
10519 Grantwood Avenue 
Lieberman, Mrs. D. 
5709 Longfellow Avenue 
Landsman, Mrs. S. 
9215 Edmunds Avenue 
Lit:man, Mrs. S. H. 
11408 Superior Avenue 
Labowitch, ~irs. A. 
The llelgrave 
Levy, Mrs. Sol 
9205 Edmunds Avenue 
Laurowitch, Mrs. A. 
2254 East 74th Street 
Lichtenstein, Mra. S. 
10323 Ostend Avenue 
Levi, Mro. Max 
2064 Abington Road 
Led,rer, Mrs. A. A. 
The lnvermes, East Boulevard 
J.amden, Mrs. M. 
6101 Hawthorne Avenue 
Lieberman, Mrs. Yetta 
63II Lexington Avenue 
Lane, Mrs. D. 
7619 Lexington Avenue 
Lefkowitr, Mrs. D. 
2418 East 46th Street 
L;ndesman, Mro. J. 
1912 East 89th Street 
Loevenberg, Mrs. D. 
2314 F..ast 55th Street 
Laulman, Mrs. I. 
6109 Hawthorne Avenue 
Levi, Mrs. I. 
1706 Magnolia Drive 
Loveman, Mrs. M. 
9208 Mile• Park Avenue 
Levin, Mrs. 
4911 Cedar Avenue 
Lelkowit~. Mrs. L. 
1117 East 79th Street 
Lichtig, Mro. Isaac 
Mt. Clemens, Michigan 
Lippman, l\fn. L. 
10403 Parlcgate Avenue 
Latin, Mrs. H . 
\Varrensville, Ohio 
Lichtig, 1\lrs. ]. H. 
1718 East 60th Street 
Landy, :Mrs. Eva 
2573 East 38th Street 
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Loveman, Mro. M. H. 
8915 St. Clair Avenue 
Lee, Mrs. H. A. 
1324 Ea~t ·84th Street 
Levy, Mrs. Marie 
2537 Woodland Avenue 
Loveman, Mrs. J. 
1766 East 65th Street 
Lazaro•, Mrs. Annie 
2384 East 43d Street 
Latin, Mrs. L. 
6938 Kinsmal\ Road 
Licbtig, 1\fn. William 
S18 East 117th Street 
Labowitch, Mrs. D. 
2323 East 38th Street 
Levy, Mrs. ] , li. 
10318 Ostend Avenue 
Lichtig, 1\fra. L 
Bellaire, Ohio 
Liebshutz, Mrs. N. 
1523 East Boulevard 
Lunt~. Mrs. E. 
2397 East 38th Street 
Lindner, Mrs. Mathi!<ta 
2263 East 74th Street 
Lazarus, Mrs. Fred 
' Columbus, Ohio 
Liebowitz, Mrs. H . .A. 
The Majestic . 
Loeb, Mrs. Joseph
1877 East 97tb Street 
Luntz, l\lrs. l\f. 
Canton, Ohio 
Liebenthal, Miss Aline 
2104 Stearns Road 
Lustig, Mrs. J. 
4151 East 99th Street 
Livingston, Mrs. ~. 
1403 East 105th Street 
Levenson, Mrs. Lena 
2933 Woodland Avenue 
Lewenthal, Mrs. A. 
1523 East Boulevard 
Levenson, Mrs. L 
The Majestic
Lam:, Mn. Sam 
12 Taylor Road 
Lefkowitz, Mrs. Sam 
7616 Carnegie Avenue 
Liebenthal, Mrs. Adolph 
1979 East 82d Street 
Leitner, Mrs. F. 
2472 East 40th Street 
Lesser, Mrs. L A. 
6205 Quincy Avenue 
Levin, Mra. Anna 
2320 East S9tll Street 
Lownsteln, 1\fre. tten 
11447 Euclid Avenue 
Lustig, Mrs. Henry 
1640 F.ast 75th Street 
Leidner, Mrs. D. H. 
9916 Somerset Avenue 
Levy, Mrs. Ray
10000 South Boulevard 
Labowitch, Mrs. Den 
10003 Somerset Avenue 
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Levenson, 1\.frs. Dessie 
3620 Woodland Avenue 
Levy.!. Mrs. Minnie 
l.anton, Ohio 
Mielziner, Mrs. Louis 
10023 North, Boulevard 
.Moskowitz, Mrs. L. 
10604 Massie ATenuc 
Miller Mrs. N. 
2SS Miles ATenue 
1\farcusont...Mrs. M. 
1611 .t;ast 84/d Street 
Macho!, Mn. Ill. 
7112 Hou~rh Avenue 
1\{jelziner, Mrs. I. 
672 East I (}9th Street 
Miller, Mrs. A. 
454 East 120\h Street 
Moskowitz, Mrs. A. M. 
9237 Edmunds Avenue 
Mitelman, Mrs. Frank 
13317 Caine Avenue 
Mielziner, Mrs. D. 
76 Carlyon Road 
Moskowitz, Mu. M. 
6120 Quinby Avenue 
Mendelson, Mn. ]. 
10318 Ostend Avenue 
Marks, Mrs. M. A. 
Lake Shore Boulevard 
Mankofsky, Mrs. D. 
2376 East 43d Street 
Mandelcorn.:.. Mrs. K. 
10206 rierpont Avenue 
Moshontz, Mrs. Yetta 
9813 Parkgatc Avenue 
Marks, Mrs. D. 
10403 Ostend Avenue 
Mandel, Mro. II. 
2186 East 49th Street 
Mendelson, Mrs. A. 
Cedar Avenue and East 69th Street 
Marmontein, Mrs. J, 
2769 East 79th Street 
Mandelbaum, Mrs. E. 
1387 East Boulevard 
Manchel, Mrs. M. 
2041 East 82d Street 
Moss, Miss Horten•e 
1817 East 97th Street 
Messing, Mrs. L. 
10006 Somerset Avenue 
Moses, Mrs. Fannie 
1043 East 7ht Street 
Maschke, Mrs. M. 
17200 Clifton Boulevard 
Marks, Miss Goldie 
1866 East 93d Street 
Mansell, Mrs. Lena 
2077 East 93d Street 
Moses, Mrs. Sol 
1852 East 73d Street 
Marx, Mrs. L. 
2349 East 43d Street 
:Moskowitz, Mrs. J. 
Lancaster, Oliio 
Miller, Mrt. M. S. 
7513 L~llinfllon Avenue 
1\llllcr, Mrs. S. 
1826 Central Avenue 
lllandeleorn, !\Ira. N. 
2439 East 55th Street 
Mahler, Mrs. V. ] . ­
!040!1 Kempton Avenue 
Mautner, Mrs. I. 
Whitehall Hotel 
Morris, Mrs. Harry 
760 East 91St Street 
!\{iller, Mrs. ]. 
Wheeling, W. Va. 
Mandelkier, Mrs. S. 
10307 Ostend Avenue 
Myero, Mrs. R. H. 
5818 Ha.wthom Avenue 
Mathews, 1\frs. M. 
3040 Prospect Avenue 
Nobil, lllrs. ]. 
Akron, Ohio 
New, Mrs. Ben 
2039 Abington Road 
New, Mrs. Harry
Edgehill Road 
Newman, Mro. H. 
8128 Broadway 
Nagclberg, Mu. 1\1. 
JH2 Woodland Avenue 
Newman, Mrs. H. II. 
2380 East 40th Street 
Newman, Mea. Sarah 
North Dover, Ohio 
Newman, Mrs. J. 
!1825 l\f1le• Avenue 
Neiger, Mrs. H. 
9317 St. Clair A'ienue 
Nussbaum, Mn. E. 
I 0202 Pierpont Avenue 
Newman, Mn. H. 
1433 East 90th Street 
Newman, Mrs. Jooephine 
6305 Euclid Annue 
Nussbaum, Mrs. J. 
Canton, Ohio 
Newman, Mra. ]. 
ISS! East fioulevard 
Newman, Mrs. L. 
3600 Broadway 
Newbur~rer, Mrs. Eli N. 
Hotel Statler 
Newman, 1\fro. Adolph 
1624 East IISth Street 
Norberg, Mrs. R. C. 
715 East 109th Street 
Nathan, l\ln. Walther 
1383 East Boulevard 
Newman, Mro. Henry
The Majestic
Orkin, Mrs. Rose 
9925 South Boulevard 
Oppenheimer, Mrs. ]. K. 
1557 East 65th Street 
Peiser, Mrs. Simon 
Care Jewish Orphan Asylum
Pollock, Mrs. Adoll'h 
1704 East 7Jd Street 
Polster, Mrs. A. 
10109 Ostend A...enl\e 
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Pollock, Mrs. William H. 
2215 East 87th Str«t 
Pollock, Mro. William 
10708 Pasadena Avenue 
Print.:, Mrs. l\1. 
J89S East JOist Street 
Pollock, Mro. H. L. 
7735 :Broadway 
Proper, 1\frs. Eugene 
2728 East 75th Street 
Peskinrl, Mrs. II. 
2414 East 55th Street 
rickel, Mrs. Ethel 
3814 Orange Avenue 
Polster, Mrs. Chari<s 
4060 East 76th Street 
Prince, .~f rs. B. 
23]J East 55th Street 
I'ol>hek, Mrs. J. 
10629 Ashbury Avenue 
l'ollock, Mrs. Sam 
9714 l'arkgate Avenue 
Pollock, Mrs. l\1, S. 
1884 East 84th Street 
Pollock, Mrs. J, 
9903 Ostend Avenue 
Reich, Mrs. L . 
4502 Superior Avenue 
R othkopf, Mrs. Regina 
5904 Longfellow Avenue 
Roberts, 'Mrs..M . 
715 East 109tl> Street 
Rotter, Mrs. A. 
10408 Parkgate Avenue 
Rosenberg, Mrs. L. 
The MaJeStic 
Rosenfeld, Mr!l. M. C. 
1706 Magnolia Drive 
Rosenberg, Mrs. F. 
11413 Orville Avenue 
Reisman, Mrs. N. 
1959 East 82d Street 
Rosewasser, Mrs. M. 
1351 East Boulevard 
Reich, Mrs. M. 
5803 Quinby Avenue 
Rohrheimer, Mrs. J , 
1719 East l!Sth Street 
Rosenfeld, Mrs. E . 
1961 East IOlst Street 
Rickman, Mrs E. E. 
1353 East 82d Street 
Rieger, Mrs. 1\!a>; 
10210 Adams Avenue 
Rosenberg, Mrs. E. 
3856 Orange Avenue 
Rohrheimer, Mrs. Leo 
1183 East lllth Str«t 
Riohman, Mrs. S 
8418 Broadway
Rukeyser, Mrs. 
9815 \Vestcbester Avenue 
Rosenbtrg, .Mro. Sarah 
243.1 East 4Jd Street 
Rosenfeld, Mrs. Lena 
2389 East 46th Street 
Rich, 	].Irs. Joseph 
Zanesville, Ohio 
Rapaport, Mrs. 1\[. 
Canton, Ohio 
Rosenberg, Mrs. E. 
8231 Woodland Avenue 
Rothbart, Mrs. H. 
1701 East 18th Street 
Reinthal, 1-!rs. Sol 
The Ivern..s, East Boulevard 
Rothenberg, J.frs. 
10104 Parkgate AvenQe 
Rudner, Mrs. M. 
Canton, Ohio 
Rosenblum, J.(rs. Sid 
10117 Somerset Avenue 
Rosenzweig, Mrs. 1. 
6222 Thackeray Avenue 
Rosenberg, 1\frs. Caspar 
10729 Orville Avenue 
Rothenberg, Mrs. G. 
7419 Dellenbaugh Avenue 
Rosenberg, ]l!rs ]. 
2270 East 55th Street 
Rosenthal, Mrs. S. 
10111 Osten<! Avenue 
Reed, Mrs. D. F. 
2065 East 82d Street 
Richman, Mrs. M. 
10608 Lee Avenue 
Rich, Mn. Fannie 
2259 East 85th Street 
Rotl>child, Mrs. E. 
3526 Woodland Avenue 
Rivit:t, Mrs. Max 
2658 Ea~t Slst Street 
Rosenthal, JICrs. B. 
7913 Whitethorn 
Rosenblum, Mrs. MaJC 
6924 CarneRie Avenue 
Rolnick, Mrs. S. 
2443 F..ast 59th Street 
Richter, Mn. Charles 
Hough Avenue and East 59th St. 
Rothman, Mrs. }.f.
10305 Miles Avenue 
Reich, Mrs Charles 
11423 Ashbury Avenutt 
Resek, Mrs. M. c.;. 
1361 East 95th Street 
Regar, Mrs.. Nathan 
1291 East Boulevard 
Rohrheimer, :t.Irs. L 
2024 East 82d Street 
Rosenberg, Mrs S. S. 
The Majestic
Rosenthal, Mrs. J . Jl. 
105 29 Orville Avenue 
Rice, Mrs. Joseph
101 16 South Boulevard 
Reinheimer, Mrs. L. F. 
2355 East 55th Street 
Rothman, Mrs. B. 
1234 East !12th Street 
Reed, Mrs llfax 
7500 Kinsman Road 
Rickersberg, 1\frs. E. 
2236 East 40th Street 
Sacheroff, Mrs. l>I. 
11003 Clifton Donlevard 
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Derenstein, Mro Max 
1709 Dix Court 
Deutsch, Mrs. Sam 
2404 East 55th Street 
Herzberg, Mrs. Isadore 
7922 Golden Avenue 
Stiver, Mrs. S. &. 
New York, New York 
Stein, Mu. Celia 
6J 12 Scovill Avenue 
Skloman, Mrs. Louis 
Canton, Ohio 
Sogolowtt., 1-Iu. A. 
The Phoenix 
Schdnbart, !\Irs. Sam 
6207 Hawthorne Avenue 
Spira, 1\frs. 1\l. H. 
4816 Holyoke Avenue 
Shapero, Mrs. R. 
9611 Hough Avenue 
Steiner, Mrs. S. 
10217 Ostend Avenue 
Solomon, Mrs. Tillie 
4809 Scov•ll Avenue 
Scheingold, Mrs. Charles 
1361 East Doulevard 
Saltz, Mrs. A. 
10524 Grantwood Avenue 
Spitz, !\Irs. Mary 
1594 East 84th Street 
Schult%, Mrs. Minnie 
7116 Hough Avenue 
Stlen, Mrs. J •. 
Canton, Ohio 
Stern, Mrs. I. 
10223 ParkKate Avenue 
Stein, Mrs. J. P. 
1468 East 94th Street 
Schwartz, Mrs. M. J, 
10309 Westchester A11enue 
Stotter, 1\Iro. L. B. 
10720 Orv<lle Avenue 
Storie, Mrs. D. n. 
1147 East 99th Street 
Sogolowitz, Mrs. G. L. 
2689 East 61st Street 
Stotler, Mrs. I. J. 
1397 East Doulevard 
Salsberg, Mrs. H . 
433 East !24th Street 
Simon, 1\frs. Rose 
1480 East 115th Street 
Spiegle, Mrs. H. n. 
1634 East 84th Street 
Seidman, 1\lro. E. 
2522 Ea•t 40th Street 
Sandrowit!r Mrs. D. 
1970 ~ast 81st Street 
Sandrowit%, Mrs. Ph. 
7702 Hough Avenue 
Shapero, Mrs. 1\f. 
2372 East 43d Street 
Schreiber, 1\trs. R. 
2565 Eaot 50th Street 
Sogo1owitz, Mrs. R. 
6305 Kinsman Road 
Samphncr, Mrs. D. W. 
5818 Thackeray Avenue 
Sisholt.:, Mrs. D. 
2197 East 78th Street 
Stern, Mrs. Clara \V, 
Canton, Ohio 
Silverstein, 1\frs. D. 
1089 East 98th Street 
Stern, Mrs. Marie 
Canton, Ohio 
Stern, :Mn. Theresa 
1644 East 117th Street 
Silverstein, !\Irs. L. 
IS Charles Road 
Silberman, !\Irs. 1\f. 
80S Parkwood Drive 
Schwartz, Mrs. 1\f, 
1598 Woodlawn 
Schulhoff, l\lro. C. 
9702 Adams Avenue 
Sperling, 1\trs. E. 
2042 East 83d Street 
Siege1stein, .Mu l.. E. 
1129 East 99th Street 
Stark, Mrs. Joseph 
1009 Somerset Avenue 
Selman, Mrs. J. 
6116 Thackeray Avenue 
Shapiro, Mrs. I. 
2394 East 37th Street 
Schlesinger, Mrs. M. 

Chica~to, I 11. 

Selmonowttz, Mu. B . 

2367 East 39th Street 
Stone, Mrs. M . 
1562 E._.t 85th Street 
Schachte!, !\Irs. L. 
8939 Buckeye Road 
Sands, 1\lrs. l\1. 
40 Hower Avenue 
Spira, Mrs. H. 
13356 Euclid Avenue 
Sacharoff, Mrs. H. 
2540 East 43d Street 
Stecker, Mrs. J. 
2666 East Sl.t Street 
Shapero, Mrs. A. 
2364 East 38th Street 
Schwart.~:, !\Irs. S. 
3120 Superior Avenue 
A BIG SALESMAN 

The .Jewish Independent has bl'Cn !milt on the faith and rPspl-ct 
of substantial peopl<'. 
That i~ why its circulation und iulluf'nl'e are growing ~tendily. 
That is why it is s-. big salesman for ~ubstantial advertisers. 
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Steinet, lllrs. T. 
7203 Lawnview Avenue 
Silberman, Mrs. A. 
24!19 East 38th Street 
Spero, Mrs. A. 
1435 St. Clair Avenue 
Selman, Mrs. II. L. 
3418 Croton Avenue 
Stern, Mrs. S. 
610 East 107th Steed 
Schwartz, Mrs. H. 
6222 Thackeray Avenue 
Steuer, Mrs. D. B. 
3735 Woodland Avenue 
Shansberg, Mrs. D. 
6903 Cedar Avenue 
Silver, Mrs. llf. T. 
1725 Magnolia Dlivc 
Selman, Mrs. S. 
10316 South Boulevard 
Stern, l\{ro, L. 
1886 East 69th Street 
Spanner, Mrs. H. 
2361 East 43d Street 
Schwartz, Mrs. S. 
Central Avenue and East 59th SL 
Snl2n, Mrs. M, 
J188 Addison Road 
Sunshine, Mrs. .Philip 
2762 East 75th Street 
Strauch, Mrs. Lena 
1875 East 70th Street 
Slomawit%, Mrs. K. 
2520 East 33d Street 
Stein, Mrs. A. 
3848 Prospect Avenue 
Schultz, Mra. L. 
2278 East 7Jd Street 
Schwartz, Mrs. .II. 
1091 East 98th Street 
Spira, Mrs. S. 
2481 F..ast 38th Street 
Strauss, Mrs. Emma F. 
1867 Crawford Road 
Selrnanowitz, l'.hs. ]. 
5917 Hawthorne Avenue 
Schwartz, Mu. S. 
Zanesville, Ohio 
Samet, Mro. R. 
10114 Adam• Avenue 
Stern, Mrs. Ignatz 
2997 Wes t 25th Street 
Sinek, Mrs. J. 
10527 Morison Avenue 
Siegel, Mu. S. H. 
1616 East 73d Street 
Schwenger, Mrs. S. J. 
13011 Euclid Avenue 
Scballheim, Mrs. M. 
13359 Superior Avenue 
Stem, l\{rs. Mollie 
9909 Westchester Avenue 
Schafner, Mrs. M. G. 
1634 East !15th Street 
Sloss, Mrs. J. 
1981 Ford Drive 
Spi1 a, Mrs. Katie 
2316 East 57th Street 
Schiffman, Mrs. B. 
2225 East 80th Street 
Stiglietr, Mrs. I.. H . 
2121 East 79th Street 
Spira, Mn. L. 
The Ashley 
Sicherrnan, Mu. L. 
Z042 East 77th Street 
Schmitzer, Mrs. S. 
768 East 90th Street 
Srulowitz, Mrs. H. 
3748 Scovill Avenue 
Spira, 1\Ira. Jessie 
Centerburg, Ohio 
Slteinman, Mn. M. 
9902 South Boulevard 
Steuer, Mrs. J. C. 
2344 East SSth Street 
Schonthat, Joseph 
Columbus, Ohio 
Schwartz, Miss Della 
6305 Euclid Avenue 
Sinks, lllrs. B. A. 
2345 East 40th Street 
Stearn, Mra. A. 
1615 Magnolia Drive 
Schwartz, Mcs. S. ]. 
1899 East 71st Street 
Stein, Mn. I. 
Hotel Regent 
Strauss, Mrs. I. 
1387 East Boulevard 
Siegel, Mrs. J . D. 
1569 East 85th Street 
Spero, Mrs. ]. 
2813 Central Avenue 
Schwartz, Mu. M. 
1445 Grace Avenue 
Selmanowitz, Mrs. H . 
3912 East 9lst Street 
Spitz, Mrs. Julin• 
56ll Outhwaite Avenue 
Sacher, Mrs. Alex 
703 Eut 99th Street 
Stern, Mrs. Herman 
13161 Euclid Avenue 
Singer, Mn. A. D. 
2484 East 40th Street 
Stern, Mcs. Sam 
7532 Broadway
Smith, Mrs. A. 
10915 Chnn:hill Avenue 
Shrier, Mrs. ]. 
1533 East Boulenrd 
Srulowitz, Mrs. Lena 
2802 Central Avenue 
Saphler, litre. Bertha 
8108 Linwood Avenue 
Simon, Mrs. H . 
4913 Welle$ley Avenue 
Simon, Mro. A. 
4913 Wellesle,l" Avenue 
Schlesinger, Mn. B. 
12 I..ake Front Avenue 
Skall, lllro. Aaron ll. 
1857 East 63d Street 
Sommer, Mrs. S. N. 
Columbus, Ollio 
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Shapira, Mrs. Aaron 
1848 East 73d Street 
Schonfield, Mrs. Leo 
1119 Euclld Avenue 
Schwartz, Mrs. N, 
10802 Grantwood Annue 
Sey, Mrs, Louis 
92!9 Birchdale Avenue 
Schwartz, Mrs. Erma 
The relton, West 14th Street 
Skerbol, Mr•. ].
East Palestine, Ohio 
Schwartz, Mrs. B. 
3301 Payne Avenue 
Shapero, Mrs. ]essie 
2479 East 40th Strtet 
Schwartz, Mro. Harry 
1102 Walnut Avenue 
Scott, Mrs. A. 
3921 Central Avenue 
Scheingold, Mn. Lena 
1215 St. Clair Avenue 
Sehwartz, Mrs. Lena 
1543 Lakeside Avenue 
Steiner, Mro. S. 
10217 Ostend Avenue 
Trounstein, Mrs. 1\t. 
9812 Parkgate Avenue 
Trounstein, Mrs. Lena 
2447 East 64th Street 
Trattner, Miss Lily 
7913 Whitethorn Avenue 
Trabitch, Mrs. M. 
9905 Sornersd Avenue 
Treuhaft, Mrs. Ernlha 
1828 East 81st Street 
Treuhaft, Mrs. M. 
Mayfield Road 
Trattner, Mrs. S. 
1620 East 75th Street 
Tuteur, Mrs. Adolph
1957 Eut 90th Street 
Teitelbaum, 1\fu. Hermine 
2181 Clarkwood Road 
Unger, Mrs. P. H. 
1984 West 28th Street 
Unger, 1\frs. P. H. 
1378 East 95th Street 
Unger, Mrs. Sam 
10109 North Boulevard 
Ulmer, Mrs. S. 
5706 Thackeray Avenue 
Unger, Mrs. A. 
2522 East 37th Street 
Unger, Mn. Irvin 
1547 East Boulevard 
Unger, 1\frs. Marcus 
Moskogee, Oklahoma 
Underner, Mn. F. A. 
2672 East 48th Plac:e 
Valpaw, Mrs. Rachel 
2343 East 39th Street 
Van Goor, Mrs. K. L. 
3221 Payne Avenue 
Valpaw, Mr•. J. 
2064 East 82d Stree(' 
Valpa-w, Mrs. D. 
1914 East Slst Street 
Veinsberg, Mrs. J. 
Akron, Ohio 
Weil, Mrs. Charles 
7303 Kinsman Road 
\Veiss, Mrs. A. A. 
1635 East 73d Street 
Weinberger, Mn. S. 
7110 Cedar Avenue 
Weber, Mrs. D. M. 
Zanesville, Ohio 
Weiss, Mrs. N. 
2193 East 82d Street 
Weisman, 1\lrs. Ethel 
2799 East 55th Street 
Wiener, 1\fro. A. 
5819 Hawthorne AYenue 
Wirtl•schafter, Mro. F. 
2674 East 65th Street 
Wolf, Mrs. A. 
5607 Woodland Avenue 
Weiss, Mrs. ]. M. 
The Majestic 
\Vulizer, Mrs. Morris 
2227 East 40th Street 
Winter, Mrs. Arthur 
Woodland Avenue and East 8Jd St. 
Winter, Mrs. B. 
Woodland Avenue and East 83dSt. 
Wolin, Mrs. M. 
Canton, Ohio 
Weinberger.~, 1\lrs. M. J. 
11103 Llifton Boulevard 
Wohlgemuth, Mrs. B. 
5905 Thackeray Avenue 
Wolf, Jlliss Cora 
1647 East 1!7th Street 
Weber, Mn. S. S. 
1640 East 75th Street 
Wilk, Mrs. A. 
2233 East 39th Street 
\Veller, Mrs. D. 
1087 East IOSth Street 
Wolf, Mrs. I. H. 
2382 East 36th Street 
Weber, Mrs. L . L . 
Zanesville, Ohio 
Wasserstram, Mrs. S. 
2211 East 7lst Street 
Wiener, Mrs. Della 
1953 East 82d Street 
Weiso, Mrs. Moses 
1378 East IOSth Street 
Wiener, Mrs. C. 
2572 East 46th Street 
Wolinsky, Mrs. L. K. 
4979 Woodland Avenue 
Wohl, Mrs. L. 
· 1280 West 3d Street 
Wechsler, Mro. A. 
Canton, Ohio 
Wolf, Mrs. A. 
2198 East 82d Street 
W eil, !Ifrs Samllel 
1183 East Boulevard 
\Viener, Mrs. A. 
1383 East Boulevard 
Wl.itman, Mrs. S. 
2533 East 40th Street 
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;no.~ l I onJ.!h •\ Yenlit: Q9.?2 Ostcnd .\'Wt'nue \\\d~s, Mrs. II. \\'d~ucr, J\frs. S.
Hescn·c Trn:-;t Duildillc­ 1~1·~ East 94th Street\Veiss, )Jr!'i. Sophi~ · Yam<·•·, ~Irs. II. ~Y09 Buckcn~ Hoad Zam:s\'i:Jc, Ohio\\"ertllt·imC'r, 1\lr.s. S. I). /.:innl:r, :\Irs. \\.aJte,·
1321 East ~2·1 Strl'l'l 1377 East 86th Stn·d 
\\'arschuwsky, l\li.-.;s Flora Zinne r, .\Irs. D. J. 

1590 East ~5th St rret 
 ~Jlil lhoan\\"a\'
Weiler, J\!rs. I. Zinner. lllrs. 0 . .(
1%7 \\'est 2Rlh Street 5118 llroarlway
\ViesC'nht:t".l!, 1\frs. S. Zinnt•r, ::\Irs. If. 
4GlR Portland AYenue ~A(, AnH·I Hoad
\\'eil, ~Irs. H. z,,jJlinJ:"er, ~Irs. ll. 

1615 East 79th Street 4110 Cedar :\venueWale!, Mrs. I. Zucker. i'l! rs. ~!. 
23G4 East 6Jd Strcd 2Ji4 East 4hlh Street 
Montefiore Home for Aged 
The Sir ~foses MontPllore IIomc for Agc•d and Infirm Israelite:;, 
lneat<"d at the corner of "'oodland an•nuc arul East }'iftv·fifth strel't, 
is one of the most complete in~titution:; of tl11• kin<! in t"lte \Torltl. It 
is che!'rfuJ and home-like and ju~t the sort of home th(' ngl'd yearn for 
in their dl'elining years. The Hom e hnrl!or~ both sexc8, 1•ven marrietl 
rouplcs. 
For years tlrcn' Jm~ hel'n an agitation to st•ll the property ami 
huild out in the CDlmtry near Clevdand. hut this "n~ always oppo:;ct! 
by the inmates, nntl t!H'ir wislws arc rl'gpl'ct•••l. 
"Too lonesome," they said. 
Jn the summer thi'Y love to sit on the Lroa<l lawn and watch tht• 
traffic on the busy cor;H•rs. 1\nd, besides, the~· are among their own 
peoph·, who frc'}u~ntly C'ntertain them with tlinnPrs, wine and ei)!RTs. 
District No. 4. KC'sltt•l" Slwl HnrzPI, n frntcnral onl<'r, now a thing 
of tlrfl past, fomHlctl tlw llome in JSSJ, !Ton. ~inton "'olf. of "·a~hin).!"-· 
ton. l>t•in;..r Ollf' of tl11• ]io;H]in~ s1Jirits nt tl••• tin~<' of its incpption :tn<l 
dl·di~ation . The Hnrne harlH•rs 1111 tlu• an•ra:;t• srxty llllll:th·~. 
Thl' l!olltl' sll ~taint•<l :l s<•riolls lo's tlii"PIIgh thP .J..nth of Tn·asun·r 
.ra....IJ nJ:ttllholhauttl, whu f'il~SPII away Dt'l't'llllJI'r lli. 
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MONTEFIORE HOME. 
. ' l 
SUPT. FRIEDMAN. 
The officers are as follows: 
OFFICERS 

FRED LAZARUS 

President 

LOUIS M. WOLF 

Vice Preaident 

M. M. WIENER 

Secretary 

SAMUEL FRIEDMAN 

Superintendent 

MRS. S. FRIEDMAN 

Matron 

DR. N. WEIDENTHAL 

Physician 

TRUSTEES 

Mooes ]. Mandelbaum, Cleveland 
Jacob L. Einateln, Cleveland 
Simon Fiahel, Cleveland 
Adolph Freund, Detroit 
Il'aac G. Haaa, Cleveland 
Fred Lazarus, Columbuo 
Morris Miller, Milwaukee 
Henry Rauh, Indianapolis 
Henry ]. Streng, :Louisville 
William Thalheimer, Louioville 
Sam D. Wei!, Jr., Cleveland 
Eugene F. Wc•thcimcr, St. ]oocph, Mo. 
Louis M. Wolf, Cleveland 
Wm. F. Wollner, Peoria, Ill. 
TOUCHES THE SPOTS 

HIGH LOW AND MEDIUM 
There are more people in Cleveland who read The Jewish 
Independent than read any other Jewish newspaper. 
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Camp Wise 
Camp Wise is located at Stop 133, Shore Line, Cleveland and Paines­
ville electric railway, in Eoolid village, some fifteen miles east of Cleve­
land. Camp Wise has twenty aues of ground located on the lake; 
hotel buildfng and twelve cottages; electric lights, city water, gas; 
sanitary sewage disposal system; playground; swimming beach; several 
acres of garden, and is open ten to twelve weeks during the summer. 
It accommodates 150 persons per week. 
Camp Wise, so named in honor of its donor, Mr. Samuel D. W18e, 
is a summer vacation place for men, women and children of the con­
gested quarters of the city. There are children of all ages, workiDg 
girls and boys, mothers with ba·bes, and men and women, who are worn 
out and failing in health. 
CAMP WISE ASSOCIATION TRUSTEES 
Lillian Sloss 
Dr. Joseph H. Grossman 
Mise Tena Bernstein 
OFFICERS 
MISS LILLIAN SLOSS William Treuha(t

President Mrs. N. Loeser 

Miss Ida Schott 

DR. JOSEPH H. GROSSMAN 
 Sam Wise Mrs. Eu~reoe HayesVice President Mrs. E. L. Geismer 
E. L . Geismer 
MISS TENA BERNSTEIN Miss Hilda Mauhlhauser 
Secretary 	 Mrs. A. Wiener 
Rabbi Moses Gries 
Rabbi Louh WolseyWILLIAM TREUHAFT Isador Grossman
Treasurer 	 Edgar Hahn 
SCENES IN CAMP WISE. 
TilE ) E.WISII SOCIETY nooK 
CAMP WISE CREW 
OFFICERS 
DR. JOSI.CP!l II. GRUSS~J..\N :IIAHTIL\ HAHN 

President Secretary 

ALBERT COHN li!RS. GEORGE T.. FEISS 
Vice President 	 Treasurer 
Hebrew Free Loan Association 
Anothl'r of Clenlaml's l'ltaritics is the Hebrew Free Loan Associa­
tion, founded a numbL·r of yt•ars ago antl rccl'ntiy rl'organized on a 
more businesslike ba~is, which loans monl'y without interc~t to men 
and women who nrc anxiou;~ to cstabli~h themseh·cs in some small 
business. In other worus it hl'lpt~ thl' poor to help themsP!vcs and 
prevents them from pauperizing thcms<'IYes. The association has a 
large mcmber~hip, the memb('rs' du<'s making it possible to carry out 
the object the association was organizt!d for. The officers, trustees 
and standing committeeg arc as follows: 
SAMUEL FRIEDMAN EXECUTIVE COMMITTEE 
President Samuel Friedman, Chairman N. L . IIolotein 
R. H. MyersH. PESKIND S. Kolinsky 
Vice President M. Goldsmith 
J. Galvin 

MAX GOLDS:I!ITII 
 G. L aufman Isidore Friedman 
Treasurer 	 Marcus Feder 
Herman Stern 
H. E. EISLER AUDITING COMMITTEE 
Secretary N. L. Holstein 
Sig. Shlesinger 

BOARD OF TRUSTEES Max Rosenblum 

M. Amster INVESTIGATION COMMITTEE 
Max Breidenbach R. H. MeyersJ. Dassichis M. GoldsmithM. Davis J. GalvinM. Feder S. KolinskyIsidore Friedman G. LaufmanS. Friedman J. BassichisJ. Galvin lsidore FriedmanM . Goldsmith 
N. L. Holstein WAYS AND MEANS COMl\IITTEEH . F. Klein Marcus FederMax Kolinsky M. KolinskyS . Kolinsky H. F. KleinG. Laufman 

J, Morgenstern 
 ARREARS COMMITTEE.R. H. Myers 
H . Pcskind Herman Stern 

Max Rosenblum .1\f. Davis 

Sig. Shlesinger l\L Amster 

H. Stern 	 H. Peskind 
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Hebrew Shelter Home 
HEBREW SHELTER HOME. 
Oceaslonally there comes to town the down and out wayfarer, the 
sttanger without R. penny in his pocket. He has neither frienda nor 
relatives in Cleveland, no prospect for immediate employment. Then 
the Hebrew Shelter Home, located at 3902 Orange avenue, steps in, 
gives him temporary shelter and saves him from being reduced to 
beggary. 
OFFICERS 
H. 	PESKIND 
President 
M. 	 WEINBERG 
Vice President 
R. 	 H. MYERS 
T...,.surer 
M. ZEMAN 
Finanda1 Secretary 
II. KARKLIN 
Recording Secretary 
From the last report available, these figures are taken: 
FINANCIAL REPORT 

Receipts from Federation . • •.$1,200.00 
 FOR THE STRANGER 

Receipts (rom other sources. . 118.98 
 Number of applicants cared for. • 2,154 
$1,918.98 Number of days of shelter granted 3,993 
Total disbursements . ... •• • • • 1,843.04 Number of meals given......... 8,462 

Balance • • ••.•. .. ••• • •• •.. • ••$ 75.94 
Hebrew School and Institute 
The Talmud Torah, also known as the Cleveland Hebrew School and 
Institute, is the culmination of many years of bard work coupled with 
enthusiasm on the part of the Orthodox Jewish community. Rabbi S. 
Margolies was the leader of the movement and he had many ardent 
followers. Money was raised in various ways, such as donations, 
•bazaars and other forms of entertainment. It was a difficult task, but 
success finally crowned their efforts. The institute is located on East 
Fifty-fifth street, at Portland avenue, in buildings formerly used as a 
family hotel. The projectors hope that in course of time these build­
ings will give way to modern brick structur4¥1. 
The original Talmud Torah is on East Thirty-fifth street, formerly 
Longwood avenue, near Scovill, and many classes in Hebrew, beginners 
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and advanced, including the Talmud, are ~iug_ ta~gbt in both the Ea~t 
Thirty-fifth and East Fifty-fifth street mstttuttons. The former l S 
called the branch school. 
The officers arc as follows: 
GEORGE LAUFMAN 

Prnident 

I . 	 SHEINDART 

Vice President 

L. 	CAHN 

Treasurer 

M. D. SHANMAN 

Treasur~r of Buildin1 Fund 

JOS. CHERTOFF 

Secretary 
 TALMUD TORAH 
BOARD OF DIRECTORS 
C. Baden 	 A. Jaffe 
I . Bassichis 	 S. 1<1ein 
l. Bialosky 	 S. Kolinsky 
A. Cbertof£ 	 G. Laufman 
J. Chertof£ 	 D. Libhitz Rabbi S. Margolies L. Cahn 
M. Cohen II. Marks 

Dr. J. Flock M . Miller 
R. H. Myers•H . Freedman 
M. Rabinowitz 

l>r. M. Garber I . J. Rothschild

J. Galvin 
M. D. SbanmanS. Garber 
M. Goldsmith 	 I. Sheinbart S. WeinzimmerI. Gron 
S. Hurvitz 	 M. Wittenberg 
Adath B'nai Israel 
The Adath B'nai Israel, a aociety of young men for the study 
of Talmud, Hebrew literature and Jewish history, was organiud by 
Rabbi N.H. Ebin, in July, 1915. The officers are: President, N. Hirsh; 
treai!W"er, H. Speiser; recording secretary, M. Friedman; financial 
secretary, M.P. Allhinsky. 
READ THE JEWISH INDEPENDENT 

"America's greatest Jewish newspaper." $1.00 a year-worth 
five times as much. 
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Deborah Lodge 
Deborah IMlge, No. 1, znt'Cts the first Sunday afternoon of each 
month at I. 0. 0. F. Hall, 2064 E. 5!ith St. The lodge was organized 
about thirty-fh·e years ago by Mr. Solomon, J. Wertheim, Dr. Aaron 
llahn and Mrs. Sarah Goldsmith. Messrs. Solomon and Wertheim have 
passed away, but the ladies still keep up the good work and the lodge 
does a great deal for charity. The charity fund is in tbe hands of Mrs. 
J..ena. Blumenthal, 8810 Wade rark Ave. The lodge gives $3 per week 
sick benefit 'for a. period of eight weeks, also other assistance if found 
necessary. 
OFFICERS 
JENNIE GROSSMAN 
President 
SARAll G0LDS1-HTll 
Vice President 
SARAH SAIIIPLINER 
Secrc.tary 
CORA 	FRIED 
Treasurer 
FANNIE HAIMAN 
Inner Guard 
FANNIE GUNZENHAUSER 
Inner Guard 
ESTHER FORSCH 
Outer Guard 
LENA 	BLUMENTHAl, 
Prophetin 
MEMBERS 
Bernstein, Marie 
10414 Somerset Avenue 
Bernstein, Sarah 
1085 East 105th Street 
Dlumenthal, Lena 
8810 Wade Park Avenue 
Brown, Bettie 
9925 Olivett Avenue 
Brownstein, Rebecca 
6006 Longfellow Avenue 
Collen, Adelaid 
7203 Lawnview Avenue 
Cohen, Sarah 
Omaha, Neb. 
Corday, Dora 
1695 East 79th Street 
David, Mary
The Belgrave
Davis, Anna 
2JJO East $9th Street 
Deutelbaum, Bertha 
2253 East 80th Street 
Deutoch, Sarah 
2~00 East 55th Street 
:l'orscb, Esther 
2207 Clarkwood Road 
Forsch, Johanna 
' 2207 Clar,Jcwood Road 
Fried, Cora 
5821 Hawthorne Avenue 
Friedlander, Fanny 
24J3 East 43d Street 
Friedman, Carrie 
10128 North Boulevard 
Goldman, Fannie 
2382 East 38th Street 
Goldsmith, Jennie 
10331 Kempton A\'enue 
Goldsmith, Sarah 
10524 Kimberly Avenue 
Goodman, Dora 
Lake Shore Boulenrd 
Grossman, Jennie 
1552 Addison Road 
Grossman, Regina 
9110 Parkgate Avenue 
Gunz.enhauser~ Fannie 
1777 East 30th Street 
Harris, Lena 
2346 East ~6tb Street 
Helman, Fanny 
2248 East 74th Street 
]acobs, 	Clara 
Payne Avenue and East 18th Street 
Jacobs, Jennie 
2389 East o43d Street 
Jacobs, Rosa 
8008 Melrose Avenue 
Jaskulek, Sophie
South Euclid, 0. 
Kaber, Sophia
11608 Tuscou. Avenue 
Klein, Hannah 
The Majestic
Labowitz, Rosa 
The Belgrne 
Landesman, Ida 
6808 Scovill Avenue 
Lavine, Ida 
1363 East 93d Street 
Lee, Dora 
1164 East 10Sth Street 
Lefkowitz, Clara 
3964 East 93d Street 
Levy, Regina 
257 6 East 43d Street 
Lowenthal, Carrie 
49 Belmont Avenue, East Cleve. 
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Mandelbaum, Minnie 
2398 East 55th Street 
Marchand, Bertha 
6530 Scovill Avenue 
Metnndorf, Rosie 
2565 East 29th Street 
Michel, Paula 
2552 East 28th Street 
:Miller, Rosa 
2235 East 14th Street 
Paps, Mary 
3223 East Jl7tb ~treet 
Paps, Sarah 
3223 East Jl7th Street 
Rosenberg, Sallie 
227(1 East SSth Street 
Rosenblatt, Anna 
The Sanford 
Rosenfeld, Lena 
2526 East 22d Street 
Richman, Mollie 
5811 Hough Avenue 
Samphner Sarah 
5515 lexington Avenue 
Scbaufarber, Fannie 
8122 Linwood Avenue 
Schinkowit•, Esther 
2678 East 53d Street 
Schuerer, Lena 
10223 North Boulevard 
Singer, Rosa 
7401 Housh Avenue 
Stark, Minnie 
2552 East 33d Street 
Stern, Sarah G. 
Steuer, Rosa 
8418 Wade Park AYenue 
Triester, Jennie 
9009 Quincy A'fenue 
Unger, Esther 
Weller, Dora 
1087 East lOSth Street 
Weiskopf, Eva 
South Euclid, 0 . 
Wyman, Anna 
2504 East 39th :Street 
Daughters of Israel 
The officers of Daughters of Israel, No. 1, are as follows: President, 
Mr. Julius Timendorfer, 1901 E. 90th St.; vice president, Mrs. Lena. 
Blumenthal, 8810 Wade Park Ave. ; treasurer, !11rs. Clara. Rickersberger, 
2336 E. 40th St.; financial secretary, 'Mr. William Antel, 1183 E. lllth 
St.; recording seeretary, :M:rs. Kate Beckerman, 10313 Parkga.te Ave.; 
tyler, }.Irs. Rose Labowitz, 8615 Wade Park Ave.; tlrst guide, )Irs. 
llillie Rosewater, 670'2 Hough Ave.; second guide, :Mrs. Rose Goodman, 
2057 E . B2d St. 
Ladies' Progressive Society 
The Ladies Progressive Society has juat passed its thirtieth birth· 
day. Charity and sociability are its objects and the meetings are held 
in Royal Hall, on 'Voodland avenue. The officers are: President, L. 
Ettinger; first vice president, Mrs. Rickie Levi; second vice president, 
Mrs. "William Lowenthal; treasurer, Mrs. I. Silverstein; secretary, Mrs. 
Anna Rosenblatt; chaplain, :Mrs. B. J. Bernstein; conductor, Mrs. B. 
Siegel; inside guardian, Mra. Rose August; chairman of the Entertain· 
ment Committee, Mrs. J. Kurlander. 
THE JEWISH INDEPENDENT 

pulls like a locomotive for advertisers. 
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Hebrew Social Aid .Society 
The Hebrew So~ial Aid Society was organized in 1806. Meetings 
are held twice a month at Hanna Hall. It contributes to the main· 
tenanca of several <'haritable institutions, besides paying a. sick benefit 
to its members. The officers arc as follows: Sam Wi<lrich, president: 
Irwin Greenberg, Yi<'e president; Sol Traub, recording secretary; .A. S. 
lfricdberg, financial secretary; Isador Goldman, teasurer; A. Greenberg, 
l'llstodian; 1\I. ,V, 'Varren, lliax Lesser and A. Greenberg, trustees; 
Dr. B. Levenberg, physician. 
MEMBERS 
Avner, Sam 
2641 East 65th Street 
Avner, Jacob 
2388 East 39th Street 
Benjamin, Mr. 
1912 East 86th Street 
Deniamin, Mr. 
1889 East 69th Stroet 
Decker, Ell 
5908 Woodland 
Darowsky, Den 
2902 Orange Avenue 
Dlrn, Herman . 
4415 Woodland Avenue 
Dloomberg, Hen 
2646 East 47th Street 
Buxbaum, Jacoh 
2331 Ea•t 59th Street 
Duxbaum, Abe 
233 l East 59th Street 
Brownstein, Abe 
6010 Quincy Avenue 
Daker, Chas. 
-4721 Portland Avenuo 
Cohen, L. H. 
4814 Central Avenue 
Cohen, Abe 
2382 East J8ttl Street 
Chernaw, Dave . 
2395 East 37th Street 
Cohen, Jacob 
8406 Linwood Avenue 
Comlet, Herman 
2484 Ea~t 59th Street 
Durchlag, Sam 
2181 Clarkwood 
Elephant, Harry 
6210 Woodland Avenue 
Eisenberg, Jacob 
2548 East 50ttl .Street 
Friedman, Den 
2356 Spafford Road 
l\!or11•, l<'rank 
2345 F-'lst 65th Street 
Fleisher, Joe 
10128 North Doulevard 
Friedman, Isadore 
1559 East 85th Street 
l"romsoben, Moses 
an6 East 39th Street 
Frank, Max L. 
6004 Central Avenue 
Friedberg, A. S. 
5706 Scovill Avenue 
Friedman, Morris 
The Phoenix 
Frie<lman, Sam 
The Phoenix 
l<"ryman, Hyman 
2116 Ontario 
Feigenbaum, Ike 
2488 Ea•t 37th Street 
Goldberg, Harry 
2494 East 37th Street 
Goldberg, Louis 
J436 Orange Avenue 
Goldberger, Joe 
483 Ea•t llSth Street 
Goldman, Isadore 
6007 Kinsman Road 
Goldstein, Emanud 
2493 East 57ttl Street 
Goldwasser, Morris 
2679 East Jht Stred 
Green , Armin 
S19 East 1!2th Street 
Green, Jacob 
78 Page Avenue 
Gluckrow, Nathan 
7405 Cedar Avenue 
Glick, J.ou1s 
2620 East 44th Place 
Gold, L. F. 
2278 East 55th Street 
Greenberg, Abe 
2643 Ea•t 48th Place 
Greenberg, Irwin 
2643 East 48th Place 
Gottlieb, Sant 
7214 Kinsman Road 
Hammer, Abe 
2228 East 86th Street 
Horwitz, S. M . 
2541 East 43d Street 
Hodkis•, Mr. 
810 Ansd Road 
Hirsh, Sam 
2556 East 46th Stre<!t 
Hendler, Sam 
682S Bur-..·ick Road 
Hurwitz, Sol 
Engineers Duilding 
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Heiman, AdolJ>h 
4721 Portland Avenue 
Jacoboen, Dr. T. T. 
1952 East 69th Street 
Kaplan, Louis 
2401 East 4Jd Street 
Klapper, Abe 
2349 East 79th Street 
Katr, Joe 
5719 Central Avenue 
Klein, Sam 
2375 Eut 55th Street 
Ji:rohn, Abe 
758 East 95th Street 
Kalin~ky, :Ma'< 
2420 East 4Jd Street 
Katr, Victor 
861 East 72•1 Street 
li.ar,lan, Sam 
2333 Cedar Avenue 
Klein, Jacob 
2660 East JZd Street 
1\:anner, Geo. 
3!9 Cuyahog:> Building
Kletn, Sam 
1772 Ea•t 55th Street 
Klein, A M. 
Ent~ineers Building
Kahn, Simon 
I853 E"'t 8lst Street 
Katz, !iam H. 
2460 East 59th Street 
Krau•, Harry 
2435 Eabt 59th Street 
Kosak, Hyman 
1238 Payne Avemte 
Kadov.itz, Dave 
2752 East 53d Street 
Lyman, Dr. hador 
The PhoeniJt 
Lakrltz, Jacob 
2468 East 64th Street 
T..esser, Dave 
6500 Lorain Avenue 
L<-sser, D. M. 
5916 Sco1rill Avenue 
Lesser, Max 
The Bellevue 
I.aufman, Geo. 
2178 East 68th Street 
Levensberg, Dr. l1. 
2314 East 55th Street 
Lichtenfeld, Ike 
6009 Lorain Avenue 
Levine, Ben 
5812 Griswold Avcntte 
l-andau, H . 
2194 Ea•t 30th Stred 
Levine, Jacob 
2320 East 57t It Street 
Linetzky, Louis 
5719 Central Avenue 
Le,·y, Simon 
23~4 E.-t 57th Street 
Ledne, JJarry 
24~9 East 59th Strret 
Lang, Sol 
9905 Cedar Avenue 
Lichtenleld, Wm. 
2515 East 46th Street 
J.unkowitl!, Joe 
5110 Scovill Avenue 
Miller, Rubin 
10611 !llotison Avenue 
:Miller, Jaeob 
11801 Molton Avenue 
)[orris, nen 
3959 Woodland Avenue 
Marcourt, J. G. 
2419 East 59th Street 
Mandel, Wm. 
·2315 East 6Jd Stteet 
Mill•berg, Louis 
2262 East 7Jd Street 
:Matmorstein, H. 
2575 East 40th Street 
Kashelsky, Sam 
2641 East J 1st Street 
Opper, H. 
2213 East 84th Street 
Perlin, Louis 
2402 Woodland Avenue 
Pagur~ky, Sam 
4804 Outhwaite Avenue 
Palley, Harry 
2346 East 37th Street 
Rosenberg, Sol R. 
2365 East 55th Street 
Rogovin, Louis 
2401 East 43d Street 
Rubin, Joe 
2561 East 50th Street 
Reader, Den 
234 1 East 59th Street 
Rtbman, Joe · 
2357 East 43d Street 
Rosenberg, ]. S. 
6011 Quincy Avenue 
Rosenbaum, C. A. 
6010 Quincy Avenue 
Spilka, Sam 
5200 Indianolia Avenue 
Sptlka, Aaron 
11708 Molton Avenue 
Spilka, Sam 
27SO East 5Jd Street 
Silberman, A. 
2559 East 50th Street 
Silber, Morris 
773 East 9lst Street 
Starkoff, Morris 
5909 Woodland Avenue 
Starkoff, P. 
5909 Woodland Avenue 
Soglo... it~. A. 
3625 Woodlaml Avenue 
Sheingold, P. 
U20 St. Clair Avenue 
Shcingold, 1\[. 
2328 East 59th Street 
Shanker, Nathan 
2431 Eaot 59th Street 
Shafter, Sam 
2183 East 90th Street 
Silberberg, Max 
1253 East 99th Street 
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Shapiro, I. A. Widrich, Sam 

2316 East 57th Street 4212 Berkler Avenue 

Solomon, Nathan Weinman, Jacob 

4415 Woodland Avenue 5716 Griswold Avenue 

Solomon, Cbas. Wulkan, Marcus 

2341 Eaot 57th Street 4916 Outhwaite Avenue 

Smook, Zo1ton Weingrad, M. 

2620 East 44th Street 2485 East 39th Street 

Sllber, bador Weinman, Louis 

6903 Cedar Avenue 1328 East 92d Street 

Straus, Joe Weinburger, P. 

2411 East 49th Street 1222 Allen Avenue 

Siegel, Morris Widrich, Ike 

2332 Marion Avenue 2671 East 45th Street 

Traub, Sol Weiss, Leo 

2398 Eaot 38th Street 3740 Woodland Avenue 

Wauhowsky, Sam Water, Morris 

2492 East 37th Street 1206 St. Clair Avenue 

Weio, Sol Yelsky, Harry 

2620 East 27th Street 2359 East 63d Street 

Warran, M. E. 

1!114 Woodland Avenue 

Hebrew Ladies' Benevolent Society 
The Hebrew Ladies' Benevolent Society meets every second Sunday 
of the month in Spira's Hall, E. 38th St. and Scovill Ave. It was 
organized in 1896, the main object being the Bllpport of poor Jewish 
families. The present ~qembership is 200 and it is constantly growing. 
The following are the officers: Herman Feniger, 7910 Cedar Ave., 
president; Mrs. Fanny Stern, 3747 St. Clair Ave., vice president; 
:M. Rickman, 2616 E. 48th Pl., recording secretary; I .Schreiber, 2565 
E. 50th St., financial secretary; Mrs. Amalie Moskowitz, 7625 Lexington 
Ave., treasurer. 
Jewish Relief Society 
The Jewish Relief Society was organized by Orthodox Jewa to 
help destitute Jewish families. Meetings are held in the Jewish 
Shelter Home. The officers are: President, G. Leufman; vice presi­
dent, J. Karklin; secretary, :M. Zimmer; treasurer, M. Weinberg. 
THE JEWISH INDEPENDENT 1 

Is Cleveland's great Jewish Newepaper-in Circulation-New&-­
.Advertiaing, and Prestige. 
1.-----­
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MEMBERS 
Abrams, Mrs. A. 
3619 East 3lat Street 
Abrams, Mrs. A. 
2350 East 46th Street 
Alliance, Mrs. 
2348 East 40th Street 
Arn10n, Mrs. C. 
2379 East 39th Street 
Arnson, M ra. R. 
3323 Woodland Avenue 
August, Mra. 
2274 East 73d Street 
Brien, Mrs. 
Old Home 
Benok, Mrs. Jennie 
5702 Scovill Avenue 
Dialosk)', Mrs. 
1900 East 7bt Street 
Derman, Mrs. 
6403 Scovill Avenue 
Bernstein, Mrs. Lena 
4411 Scovill A venue 
Dei!, Mrs. 
4124 Woodland Avenue 
Daughters of Jabne 
The society meets once a 
month in the vestry room of the 
Ohavu .Amunah synagogue. The 
officers are: President, Mrs. N. 
H. Ebin; viee president, Mrs. 
N. Oscar; secretary, Mrs. S. 
Rousuck; treasurer, Mrs. B. 
Persky. 
Instant Aid Society 
'l'he purpose of this organiza­
tion is to give relief and supply 
complete baby outfits to the poor. 
It organized January 28, 1912. 
Meetings are held every other 
Sunday afternoon at the Ortho­
dox Old Home. 
The officers are: President, 
Mrs. N. H. Ebin; vice president, 
Mrs. R. .Amson; recording secre­
tary, Mrs. B. Barnett; financial 
secretary, Mrs. Ed Grossman; 
treasurer, Mrs. J. Siegel. 
Baulchea, Mrs. 
3632 Scovill Avenue 
Buick, Mrs. Rosa 
2521 East 23d Street 
Baden, Mrs. R. 
2543 East 40th Street 
Bernstein, Mrs. H. 
1085 East 1QSth Street 
Bernbaum, Mrs. 
2367 East 6Ist Street 
Blachman, Mrs. 
5717 Central Avenue 
Bernstein, Mrs. Jennie 
104.12 Somerset Avenue 
Bower, Mrs. 
2178 East 86th Street 
Burstein, Mrs. 	 S. P. 
2327 East 55th Street 
Brod)', Mrs. 
Poenix Apartments 
Bassiches, Mrs. ]. 
2197 East 79th Street 
Baskin, Mrs. ]. 
4921 Scovill Avenue 
Burgm, Mrs. 
2182 East 49th Street 
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11atnett, Mrs B 
2716 East Slst Street 
Jlarker, Mrs. 
2193 East 36th Strut 
Berman, Miss 
2386 East 37th ~trcct 
Bassichis, Mrs. F. 
2496 Eaot 33d Street 
Derman, Mrs. ]. 
2539 Woodland Avenue 
Bregman, Mra. 
4519 Scovill Avenue 
Bailis, l'ofrs. 
3738 Woodlanu Avenue 
Bayer, Mrs. 
1317 East 112th Street 
Drown, Mrs. 
9922 Adams Avenue 
Barnett, Mrs. Sadie 
10124 Somerset Avenue 
Demstein, Mrs. Mary 
10414 Someroet Avenue 
Bernstein, Mn. 
6008 Kinsman Avenue 
Blumenthal, Mrs. 
7618 Home Court 
Bialosky, Mn. 
4802 Scovill Avenue 
Brostofsky, Mrs. 
5711 Hawthorne Avenue 
Berman, Mrs. 
6403 Scovill Avenue 
Bernstein, Mrs. R. 
4420 Woodland Avenue 
Bondell, Mrs. 
The Majestic 
Cohn, Mrs. S. 
1740 St. Clair Avenue 
Cohen, Mrs. M. 
2417 East 4Jd Street 
Chesson, Mrs. 
9708 Pierpont Avenue 
Cohen, Mrs. S. 
2271 East 71st Street 
Cohen, Mrs. 
5917 Central Avenue 
Cohen, Mrs. F. 
2363 Eaot 43d Street 
Cohen, Mrs. 
4909 Holyoke Avenue 
Cohen, 1\frs. C. 
2731 East S5th Street 
Cohen, Mrs. K. 
2198 East !Oht Street 
Cohn, Mrs. A. 
2523 East 46th Street 
Cohn, Mrs. C. C. 
3224 Scovill A venue 
Crystal, Mrs. M. ] . 
5219 Woodland A'lenue 
Cooper, Mre. 
1062 East 99th Street 
Davis, Mrs. 
2178 East 74th Street 
Dolinsky, Mrs. F. 
2388 East 40tl• Street 
Davis, Mrs. 
2330 East 59th Stre<t 
Duben, Mr•. C. 
1113 llroauw'lly 
Don, Mrs. lleclry 
4306 Scovill Avenue 
Drucker, 1\frs. 
2338 E:lst 43<1 Street 
£bin, 1\fr<. N. li. 
2396 East 43d Street 
Evans, Mrs. D. 
5707 Outhwaite Avenue 
EskinR~ ~frs. 
1247 East 86th Street 
l<'ried, Mrs. 
261 !J ,l,;ast 47th Sheet 
Friedman, 111rs. 
5710 Kinsman Avenue 
Friedman, Mrs. 
537 East JOSth Street 
Fineman, !\Irs. 
1482 Addison Road 
Fertel, 1\frs. 
1785 Eaot 89th Street 
Forstein, 1\frs. 
6108 Hawthorne Avenue 
Frank, Mrs. S. 
2682 East 48th Street 
Fink, 1\1rs. M. 
8304 Quincy Avenue 
Fellenbaum, Mrs. S. 
10007 Somerset Avenue 
Feldhorn, !11rs. Eva 
3236 Payne Avenue 
Friedberg, Mrs. 
5706 Scovill Avenue 
Feldman, Mrs. 
5810 Hawthorne Avenue 
Friedlander, Mrs. 
2354 East 67th Street 
Feinglau, Mrs. 
3J4!J Central Avenue 
Friedman, Mrs. ] . 
2175 East 78th Street 
Friedman, Mrs. 
2230 East 84th Street 
Finkd, llfn. 
2355 Eaot 38th Street 
Frank, Mrs. M. 
2582 East 46th Street 
Forchantzer, Mrs. 
2510 East 59th Stred 
Friedman, 1\frs. 
9702 Adams Avenue 
GoiJenberg, Mrs. 
3947 Woodland Avenue 
Goldman, Mro. 
2104 Woodland Avenue 
Goodman, Mrs. 
3771 Scovill Avenue 
Gro•sman, lllu. M. 
6955 Kinsman Road 
Glickman, l\frs. 
Cedar Ave. and East 8>d St 
Goldfarb, lfrs. - • · 
9905 Somerset Avenue 
Goldman llfrs. 
I 0406 Euclid Avenne 
Goldman, 1\frs. 
2570 Ea<t 40th Street 
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Goltln1:tn, Mrs. S. 
;!360 East JHth 511 oct 
Goltlstein, Mrs. 
5007 Ea•t 65th Street 
Goldberg, ~Irs. 
5803 Longfellow Avenue 
Goldberg, Mrs. 
6412 Woodlantl Avenue 
Gore, Mro. F. 
8812 lleckman Avenue 
Goldman, Mrs. II. 
The Majestic 
Grossman, Mrs E. 
2324 Ea•t 46th Street 
Goldman, Mrs. M. 
2403 East 46th Street 
Gibberman, :\Irs. J. 
. 2370 East 49th Street 
Goldman, lllrs. 1'. 
2382 East 38th Street 
Ginsburg, Mrs. ]. 
The Phoenix 
Gottlieb, Mrs. J. 
2297 F.ast 89th Strut 
Gottheb, Mrs. II. 
2552 East 6lst Street 
Ginsburg, Mrs. 
7722 Broadway
Galinsky, 1\frs. 
2174 East 7lst Street 
Galvin, l\lrs. 
1425 East 82d Street 
Gold, Mrs. 
6410 Quincy Avenue 
Goldman, l\Iro. A. 
4910 Holyoke Avenue 
Gottlieb, Mrs. I. 
2541 East 43d Street 
Goldman, Mrs. I. 
2546 Ea•t 37th Street 
Gabovit~, 1\frs. 
23/:lO 1-:ast 37th Street 
Gorman, :!>Irs. 
2518 East 40th Street 
Goldman, Mrs lii. 
6408 Quincy Avenue 
Goldstein, Mrs. L. 
2664 East 88th Street 
Goldstein, Mrs. 
2484 East 43d Street 
Goldman, Mrs. Esther 
570 I Scovill Avenue 
Goldman, 1\frs. A. 
2337 East 59th Street 
Ginsburg. 1\!rs. Ro~•e 
5906 Outhwaite Avenue 
Ginsburg, 1\fra. Mamie 
5906 Outhwaite Avenue 
Goldberg, )frs. Sarah 
6110 Hawthorne Avenue 
Goldman, 1\.[rs. C. 
5814 Thackeray Avenue 
Gros~man, Mrs. }i\ 
6955 Kin•man Road 
Harris, II!ro. 
2619 East 31st Street 
Hecht, 1\!rs. 
2372 E.-t 6lst Street 
lli1 sh, Mro. R. 
235 8 East 49th StJ ect 
U,~lper, Mrs. 
3520 Scovill Avenue 
Jloenil(, Mrs. n. E. 
6011 Kinsman Road 
Horwitr, Mrs. 
5914 Ila\\thorne Avenue 
Horwitr, Mrs. 
5912 Outhwaite Avenue 
Hammer, 1\frs. 
East 103d St. and St. Clair ;\ve. 
Halberstadt, Mro. 
2338 East 57th Street 
Himmelstein, Mrs. 
2314 East 61st Street 
IIarmel, 1\lrs. 
1361 East !11th Street 
Hondu, 1\frs. 
2368 Ent 40th Street 
Hollander, :\Irs 
10023 Somerset A-::enue 
Israel, Mrs. raul 
Canton, 0. 
Jacobs, Mr•. 1\1. A. 
2389 Ea51 43d Street 
Jaffe, 1\frs 1'. 
2305 East 57th Stred 
Kantor, 1\frs. 
3753 Scovill Avenue 
Komito, Mrs. 
1964 East 73tl Stroet 
Kabatchnick, !\Irs. 
2347 East 46th Street 
Kramor, 1\1rs. 
6408 Quincy Avenue 
Kafi.elovitr, Mrs. 
2366 East 49th Street 
Kahn, M•s. S. 
2287 East 57th Street 
Kuzminsky, Mrs. 
5806 Outhwaite Avenue 
Kalish, 111• s. 
2503 Fast 6Jd Street 
Kyman, 1\[ra. 
2508 East 35th Street 
Kaminsky, Mrs. 
2410 East 40th Street 
Kyman, :\Irs. B. , 
2522 East 40th Street 
Kauerik, llfrs. F, 
10513 Orville Avenue 
Kolinsky, Mrs. 
2545 East 55th Street 
Kaufman, Mrs. B. 
2428 East 59th Street 
Kasper, !\fro. S. 
The 1\fajestic 
Katr, 1\!rs J 
23 55 East 40t11 Sheet 
Kolinsky, l\1 rs. 
23!<0 East 4Jd St• eet 
Kramer, 1\Jrs. 
2554 Ea<t 59th Street 
Katz, !llro. II. 
6801 Carntgie Avenue 
Krohn, Mrs. 
758 Ea•t 95tll Street 
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KrantT t l\J ~ s. 
2315 Eaot 6J,[ ~tn·d 
K<.~batclmick, l\!t s. 
5019 \\'oo<ltaml A•en11c 
Kaplan, l\1 rs 
2401 Ea.t 43tl ~tn•t•f 
Katz, )tt•. Y. 
861 East 72<1 Street 
Lawrence, !\Its. S. A 
1323 East 93d S.r.et 
Lyman, Mr.. I. 
7102 Linwoocl A\'enue 
Levine, !Irs. 
6107 Kinsman Hoa~l 
I .~venberg, 1\lrs. 
6002 Outhwaite .>\venue 
Levy, Mrs. 
3312 \Vootlland Avenue 
Lippan, !\Irs. 
2350 East 6J.t Street 
Liishitz, 1\lrs. 
2323 East, 59th Street 
Last, 1\rrs. 
2415 East 61st Street 
Levin, Mrs. D. 
4911 Cedar Avenue 
Laufmau, 1\Iro. 
2174 East 68th Street 
Levin, !\Irs. 
2370 East 57th Street 
Litwack, Mrs 1': 
2366 East 37th Street 
Litwack, Mrs F. 
2366 East 37th Street 
Landy, Mrs E 
2573 East 38th Street 
Latin, Mrs 
2585 East 46th Sheet 
Levy, 1\frs. 
2661 East 61 st Street 
Leven~on, l\Irs. 
2933 \Voocllaud Avenue 

Levine, l\I r•. Ro"e 

4416 Central Avenue 

J.ozzars, Mrs. IJ. 

2384 East 43d Street 

:\!ilshurg, l\!rs. 

2262 East 73d Street 

llloshantz, l\1 rs. • 

4921! Outhwaite A>·enue 

Mitcl•el, Mrs. 

2534 East 46th Stteet 

Makoff, Mrs. 

3.133 \Voocllanrl Avon11e 

Mendelson, !\Irs. 

2SJ 9 East 61 st Stt eet 

Meisel, 	Mt s 
4911 Holyoke Avon11e 
~rorri~on~ ~11 s. 
2361 East 57th St1 ect 
~hiler, Mr.. B. 
4025 St Clair Avenue 
:\Ies•ing, !\Irs 
2363 East 55th Sheet 
Marx, 1\I, s. H. 
2214 East 84th Sheet 
l\Ianshell, Mrs. 
2041 Ea•t 82d Street 
l\J aht>ky, :'\!, •· 
2675 East 47th Stt cet 
::-..iyer~on, i\lrs. 
2315 Ea•t 59th Street 
M:m<iekorn, !\Irs. 
10206 l'ierpont Avenue 
l\'adctherg, 1\trs. 
3742 \\'oo<llaml Avenue 
~us'-1-haum, ~Irs. 
7622 Central Avenue 
Ocker, MrS. 
2626 East 6ht Street 
Opper, 1\lr.. 
2213 East 84th Street 
Oscar, ?\.Irs. 
2382 1,;ast 38th Street 
Polansky, Mrs. 
2643 East 65th Street 
PreMment, ltfrs. 
2557 East 39th Street 
Perelman, Afrs. 
7307 Wade Park Avenue 
raven, l\Irs. 
4310 J!erkeley Avenue 
Pollock, Mrs. 
3925 Scovill Avenue 
H.osenstein, 1\.lrs. 
1312 East 92d Street 
Ro•enberg, !\ln. 
6003 Thackeray Avenue 
Rosen, l\lrs. 
4711 Scovill Avenue 
Razonsky, 1\lrs. 
6522 Woodland Avenue 
Rosenstein, Mrs. 
2365 East 4Jd Street 
l{osenstein, lllro. ]. l!. 
3323 Woodland Avemte 
Rogan, Mrs. 
2201 East 85th Street 
Rosenfield, Mrs. S. 
2389 East 46th Street 
Rothman, 1\frs. E. 
11118 Berkshire 
Rosenblatt, l\lro. M. 
2541 East 28th Street 
Rosenhlatt, !\Irs. E. 
5814 Hawthorne Avenue 
Riegar, i\lrs 
10211 Ostentl Avenue 
Rosenstein, 1\frs. D. II. 
2362 East 37th Street 
fu,udel, !\Irs. 
3522 Scovill Avenue 
Rous•ck, Mts. F. 
2383 East 39th Street 
Rolnick, Mrs. 
2439 E"'t 59th Street 
Rosenberg, M• s. 
5815 1Iawtl10rne Aven11e 
Rocker, 1\frs. 
2194 Ea•l 7Jot Street 
Robinfion, l\frs 
2359 East 46th Street 
Hichanls, M• s 
2299 East 57th Street 
Rohinson~ l\frs. 
25 57 East 4Jd Street 
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Rosen, 1\lrs. 
3314 Central Avenue 
Shn<:krot, lllrs. Sarah 
Gr..nwood Avenue 
Shoenberg, Jllu. 
2615 East Slot Sttect 
Schnitt, :Mro. 
4507 Woodland Avenue 
Spiro, 1\hs. Rosie 
Z3 17 Orttario 
Strauss, Jl.lrs. M. 
2355 East 46th Street 
Singerman, lllrs. r. 
2557 East 35th Street 
Sacks, Ill rs. R . 
2530 East 43d Street 
Shabo, l\lrs. 
6501 St. Clair Avenue 
Solpeter, Mrs. L. 
2487 East 37th Street 
Schachter, 1\lrs. · 
5903 Quincy Avenue 
S1lberman, Jl.lrs, Ill. 
2607 East 40th Street 
Shneidor, lllrs. K. 
2723 East 53d Street 
Shulman, Mrs. 
2244 East i'Jd Street 
Silverman, Mn. 
1033 St. Clair Avenue 
Silverman, Mrs. 
1132 East IOSth Street 
Swersky, Mrs. 
5711 Ha•...thorne Avenue 
Spero, 1\lrs. I. 
6205 Quincy Avenue 
Shochtavit%, Mrs. 
2409 East 6Jst. Street 
Shunsky, Mro. 
2270 East 90th Street 
Soglovitz, Mrs. L. 
6305 Kinsman Road 
Soglovitz, Mrs. J. 
5810 Thackeray Avenue 
Sen.lakousky, M u. 
2409 East 43d Str..t 
Silverman, Mrs. 
2685 East 47th Street 
Seidman, Mrs. E. 
2522 East 40th Street 
Spero, Mrs. A. 
6205 Quincy Avenue 
Stegman, lllrs. 
2401 East 49th Street 
Siegel, llrro. Y. 
2215 East 46th Street 
Spero, 1\lrs. II. 
4265 East 116th Street 
Simon, Mrs. 
2749 East 51st Street 
Siegel, 1\frs. J. 
22!5 East 46th Street 
Shapiro, Mrs. A. 
2362 East 38th Street 
Shoen{eld, Mrs. S. 
12425 Va•ti Avenue 
Shapiro, Mrs. Clara 
5914 Outhwaite Avenue 
Shamnan, Mrs. llf. D. 
East Bouleva• d 
Shulman, J.frs. 
3921 Woodland Avenue 
S<:idenberg, 1tfrs. 
:<776 East 51st Street 
Sackerman, "-frs. D. 
Ht6 Carlyon Road 
Soglovit%, Mro. P. 
6810 Cedar Avenue 
Silver, 1\frs. 
2439 East 59th Street 
Siegelshiffer, Mro. 
5711 JIawthorne Avenue 
Spitalny, 1\frs. 
2379 East 55th Street 
Schwartz, Mrs. S. 
2353 East 38th Street 
Sobul, Mrs. 
2381 East 43d Street 
Soglovitz, 1\[rs. A. 
2551 East 38th Street 
Solomanson, Mrs. 
2549 East 46th Street 
Sacheroff, Mrs 
10826 Ashhury Avenue 
Stavousl<y, Mrs. 
2338 East 46th Street 
Shenker, Mrs. 
2431 East 59th Street 
Spero, 1\{n. Freda 
1762 East 63d Street 
Stein, 1\Irs. Elizabeth 
2621 East 61st Street 
Shreiber, 1\frs. 
2565 East 50th Street 
Solomon, Mrs. 
2626 East 47th Street 
Spiro, Mrs. J, 
23 54 East 46th Street 
Slavin, Mrs. 
2423 East 59th Street 
Shalut, Mrs. 
6215 Quincy Avenue 
Shinbart, -Mrs. 
2385 East 4Jd Street 
Stein, 1\frs. 
Z557 East 39th Street 
Sbwart%, Jl.lrs. Julia 
Phoenix Apartments 
Sember, Mrs. J. 
1327 Ea•t 93d Street 
Sacheroff, 1\Iro. S. 
2609 East 48t1• Street 
"Stone, Mrs. 
5709 Quincy Avenue 
Shear, 1\[rs 
2558 East 38th Street 
Toner, 1\frs. 
513 Ea•t 10Sth Street 
Taubman, Mrs. 
5911 Quincy Avenue 
Treister, !lfrs. 
5804 Ensign AvetJue 
Toubkin, Mrs. Gertie 
2724 East 51st Stre~t 
Tractman, Mrs. 
6110 Quincy Avenue 
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Union, "M1 s. \Veiso, M10. 
2540 East 46th Street 2355 Ea>t 401h S!! eet 
Unger, ?.Irs. Weinberg• .Mrs 
Superior Avenue 1009 Yale .\venue 
Vienker, :Mro, Welle•, l\lro. 
3044 Central Avenue 1087 East !OSth Street 
\'ickste1n, Mrs. \Vei~s, ~~rs. 

6506 Ruth Avenue 2285 East 57th Street 

\'ickstein, Mrs. \Veiss, l\lr.. 
10110 O~t<"nd Avenue ll39 East 86th Street 
Yolk, 1\fro Ro"e Ya~ino,.sky, Mrs. R. 
2362 East 61st Street 2505 East 35th Street 
Weiss, Mr•. H n. Yel•ky, Mrs. R. 
5713 Wooclland .•henne 521 East ll2th Street 
\\'einberg, !\frs. Yelbky, Mrs. J. 
2629 Ea•t 45th Street 2436 East 59th Street 
Wilsman, Mro. Yelsky, ;\Irs W . 
2420 East 46th Stroct 6314 Thackeray Avenue 
Wolf•on, l\1 ro. l\f. \'okel, Mro. 
2322 East 46th Street 2217 East 55th Street 
Weinman, Mrs. Zeman. !\Irs. 
l 0301 Somerset Avenue 2679 East 47th Street 
\Veiner, Mrs. Ziplcin, !\Iro. 
2322 East 61st Street 711 Parlcwood Drive 
Weit%, Mrs. Zieve, Mrs. B. 
6009 Sco,·ill A vem1e 23 7 3 East 55th Street 
\Volf, Mrs Ztitchick, Mrs. 
4903 Scovill Avenue Phoenix Apartments
\Veinberger, Mr<. Zubkawitz, 1\frs. 
2338 East 49th Street 2673 Ea~t SJd Street 
Wittman, Mrs. 
2533 Ea~t 40th Street 
Chesed Shel Emeth Cemetery 
Occasionally death entl'rs a houl'ellold, ai'Cornpaniro by the afflic· 
tion of poverty- and the Chesed Sh!'l Emeth Cemetery Association 
steps in and undertakE's to comfort the family by giving their loved 
departed a. decent Jewish burial. Considered from a strictly Jewish 
point of view, this is one of the noblest of ebarities. The officers and diree· 
'tors of this assoeiation are: S. Davis. president; S. M. Auerbach, vice 
president; E. Nussbaum, superintendent; A. Silberman, treasurer; 
II. Stein, secretary. Board of Directors-D. Kolinsky, :r.Ir. Viewcker, 
Mr. Levinson, J. Shapiro, D. II. Rosenstein, Max Kohn, G. G. Starkman, 
J. Bassiebes, L. Schwartz, Max: Goldsmith, ?.I. Finkelstein, II. Nashelsky, 
lf. Adler, J. Singer, A. Peskind, A. Cohn, N. Ginsberg, Mrs. Rosenblatt, 
lfrs. Landy, Mrs. Kabatebnik, lfrs. I.cvy, :\Jrs. Morrison, ?.frs. l\lax 
Kohn, Mr~. llarnett, 1\fr~. ZimiK'rt. 
The Advertisers Fondest Dream 
never included anything better than nn every-copy-to-a-family 
circulation. That is e:oc:actly The Jewish Independent's drcula­
tion-evcry copy finds FIVE READERS. 
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COMPLIMENTS OF 
The Public Hand Laundry Co. 
1345 PROSPECT A VENUE 
Prospect 915 Central3280·W ' 
GICNZBAL 
PJINTIIG 
THE 
PYRAMID 
Warm Air Generator 
Jill 
OVER JO,OOO USED 
IN CLEVELAND 
Ask the Man Wll• Owns Ou 
Guaraateed by 
The forest Cityfoundry&Mfg.Co. 

2202 ELM STREET 
Phone Malll 72 Wben in the Market CLEVELAND 
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Orthodox Old Home 
The Ortlaodox Old Home was 
organized December 13, 1906, 
with 200 members, who paid 
10 cents a month. The first 
officers were: President, H. 
Rosenstein; vice president, H. 
Cooper; treuurer, M.Burstein; 
· 	financial secretary, J. Landy; 
recording secretary, Joseph 
Rosenberg. The income was 
$3.70. 
May 30, 1907, a frame house 
at 5912 Scovill avenue was 
ORTHODOX OLD HOME. purchased for $5000, of which $3000 was paid down. The 
. house was remodeled at a 
cost of $3000, July I. 1907." The first inmate, Mr. Noah Schwenger, 
aged ninety-six, was admitted. The house was not completed and 
he was boarded with a private family for a short time. On September 
1, 1907, the home was opened. October 3, 1007, H. Peskind was elected 
president. January I, 19ll, contract for a new brick addition was 
made, which cost about fl2,000. .August 18, 1911, the new building 
was opened and the mortgage was settled euly in 1915. 
The present officers are: President, H. Peskind; vice president, 
H. W. Einstein; treasurer, M. Burstein, superintendent, H. Rosenstein; 
first trustee, R. H..Myers; financial secretary, M. Horwitz; recording 
secretary, Joseph Rosenberg. 
Fifteen men and thirteen women are in the institution at present. 
FRATERNITIES 
ALPHA ZETA GAMMA. 
The Delta Chapter of the Alpha Zeta Gamma Fraternity was or­
ganized in 1913 by Dr. E. M. Fineman, of Cbi~go. It is a dental fra­
ternity and is located at 52{)0 Euclid Ave. The mother ehapter is at 
Northwestern University in Chicago. 
Graduate Members: Dr. E. M. Fineman, Coh.tmbus; Dr. William 
Schaffer, Cleveland; Dr. H. A. Mailman, Cleveland. 
Fraters in College: L. E. Newman, S. S. Goodman, L. Fink, A. H. 
St>hallheim, L Silbermann, H. 0. Stein, L.A. Wachs, M. Haase, B. J. Licht. 
KORESH FRATERNITY. 
Honorary member, Judge Manuel Levine, 10824 Drexel .Ave. 
Officers: Pro., Sidney E. Elsner, 10403 Westchester Ave.; Vro., Jullw 
s. Klein, 10020 Somerset Ave.; Sco., M. Raynold Wasserman, 1343 
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E. !ll•t St.; Tro.. Arthur Hatnc•r,;dtlak, HJ:lli Park;!ttl<' An'. MelllhPr~ : 
Alfn•d ~!. EmPrling. I11UI1 ~olnt•rset Avt•.; l·:ull\ntll'! E. Grossman, 10015 
~omer~•·t _'\n•.; l><adon· R. Cro,;,;man. ]11111 .~ :->ontt•n;ct .4-vc.; Jrvmg­
Hammcrsdtlag, !)](llj !'a rkga tP A n•.; \Valtn E. Kaufman. IO!l05 
Tacoma An'.; .TaL·nb R. T.t·VY, TolP•lo. 0.; ~lilton :\To:'', lOGO-! :\lassie 
Aw.; ]\[ax ::\fillt'l', JOGI-l (_'olurnbia ·An'.; Louis L. \Vcitr., lU-!08 
Surner~et ~1\ ,-P. 
WESTERN RESERVE MENORAH SOCIETY. 
Tl11• ollit·t·r~ ar•• "' f,_,ll<>ll .-: l'r~·idt•tlt. Ht· n jauJill 1•'. Hot It; vi•·" 
]'~''''idt•tl!. Ed ith \r. . \ljH' r ; ,,.~n·tar,,·. .\rthm ~I. Hl~idt; t rt·astll"l'r , 
Altn F. J.andi·-nwn; a,,,,.·iat .. tr<'>IHir• ·r. !-'arah :l[un·us; l'uhl il'ity 
lltanag-t ·r, ..\.. Lon·n ~adlt'roll'. 
Tilt! ~ft'nurah ~~~eit·tiPs Jwvt· be1•11 nr.~a11izt'tl ''.r lllliV('J":-.ity :--:twlt- · rd~ 
for;~ thn•efold purpo,.c: Tu ,..tudy llllli ad\'UII< '<' tl11• eultur<' and idt>ah< 
oi th1· .Jt·ll·i,;h pt>opk anti till' t'IIIHlitioll>< and )'l'llllit•llls whi1·h co11front 
tl11• .Tcw,; in tlw wurl<l today; to ,.tn•ng-tlu·n thP .Jewish i<kali,-m of 
,fpwi,-h stu<IPnh:; to <•llri r·h 11'" <'Ollllllllll 1n·a"1r~· of Aml'l'icall c·ulturc 
au<l i•li'als with til<' ,piritnal n·•ollJTPS of till' .Jewi•h pcopl<'. 
Tlw fir><t ~h·JJill'llh '"'·it·fl· wa• fo1111ded iu llarl'ard Collq:(c in l!l(lli 
<11111 ~i111·P that tim.. thirty-',;ix hrallf'IH·s han• 'l'l'llllg' up. ,•mbraring 
pradi•·ally t:'Hry Jargp ulli\' t•r,;it~· aJHl c·ollt·g•· i11 1hP l'nit<'<l State~. 
The \Ye,;(t•rn n,.,...l'l.<' hrnr~t·h was foundt·<l in I!H:t ::\[Pmh<'r~hip is 
oiH'II to any stud..ut iu the ullin·r-ity in ;!Oool standing. ~fct•t ing~ 
ar•· held ill EldrPd Ilall. ou thP t·ulh•gp •·atll!'ll". oil ai!Pntat.<' Sunday 
aftPrnoon~. Tlw puiJiil' is alwa.r,; ll'd<·ouJ<•. Th·· ;ot·i..ty this year 
i'ontains an aeti1·e memlwr,.;hip of sixty young HH'n uml \\'oHwn stwll'nt" 
of the uni\'m·sity. Th<' \\'cstem Ht•,;pn·e !IIPuorah is lL nwmber o f 
tilt>. lntt>n•ulleg-iate M e norah _.h;,oriatioH, \l'ith national headquarter> 
in J\"pw York l'ity. 
ZETA BETA TAU. 
The Zda Beta Tau \\'as organiZl'd in ]\",.,,. York in 1898. The local 
branch was organiz~rl in the sprini-( of 190!1. TIH·rt• arc three chapter~. 
The Zeta ChaptPr rcpreSP!lts stlll!rnts at ( ·a~c ~l'hool. of whi<'h th<' 
olli•·Pr:< arr:. l'n·sidt·nt, .Joseph \Vcrtheiuwr; S<'l'l'etar,l·, Oscar Stt·ine r ; 
treasnn·r. \ C'l'lll' RPsek. 
The Lamh,Ja Chap!t·r of \\'L·st•·rn R•·RI'I'\'1.' L'nin,rsity has the ful · 
lowing olllrt'r~: Pn•sitlPH!. Ph ilmorC> .J. Ifa bt·r; ,.i,•p pn•sit!Pnt. Clenwnt 
Frii'Ullllill: S('ti'Ptary, ~lorri~ E. LP11·i,;: tn·a"rn·r..ff'!'oJJH' Neuhaner. 
The Clen·lan<l (:ra<iuat!' l'inh'H onir·•·rs inllnw : [{ahhi Louis \\ToiHL'I-. 
pn·:;idPnt: Dr. D. SPimau. Yif'l.' pn·~idc>nl: La IITPilCP Ric·h. HL·<·rdar.~· : 
:\fax \rc>rth,•imer, tn·asnr...r. 
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ALUMNI ASSOCIATIONS 
TEMPLE ALUMNI ASSOCIATION. 
The Temple Alumni Assor iation, numbering 1000 members, organ· 
ized in 1007, is composed of confirmants of Rabbi Moses J. Gries. It 
keeps the graduates of the Sabbath school in touch with the Temple 
and its work. Meetings arc held twice a year. Among its activities are 
a senior ela!IS, dramatic club, Boys' Scout patrols, Camp Fire girls, 
alumni orchestra, clloral society, collecting funds for the library in 
memory of departed members, employment bureau. 
The officers for 1!'115 and 1916 are: 
President, Lawrenre M. Rich. 
Vice president, William R. Weidenthal. 
Treasurer, Winferd Spiegle. 
Recording aecretarv, MillS Selma F. Jacobs. 
Financial secretaJj, AlbPrt Lowenstein. 
LAWRENCE R.JCH. • JEROME S. ANTEL. 
EUCLID TEMPLE ALUMNI. 
The Euclid Avenue Temple Alumni .A.!Ieociation, formed in Novem· 
her, 1912, with seventy-five members, now has 250 members. Monthly 
meetings are held, providing literary and musical programmes. Jt keeps 
t.he young people attached to and constantly in touch with all the 
affaire of the congregation_. The officers are; 
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Jerome S. Ante!, president. 
Estelle Corday, viee president. 
Nathalie Fryer,. secretary. 
David Bamberger, treasurer. 
The Board of Trustees is com· 
posed of one representative from 
each class. 
B'NAI JESHURUN ALUMNI 
MALVINA R. GOODMAN 
President 
LOUIS D. SANDROWITZ 
Vice President 
HELEN GOODMAN 
Secretary 
IRENE RICH 
Treasurer 
TRUSTEES 
Clan of 1908, Rema Rich 
Clus of 1909, Blanche Groaaman 
Clast of 1910, Malvin Weiss 
Cla11 of 1911, Sanford Folkman 
Class of 1912, Elsie Deutach 
Cla11 of 1?13, Elizabeth Weiss 
Class of 1914, William Z. Goodman MALVINA GOODMAN 
FRATERNAL SOCIETIES 
PYTHIAN SISTERS. 
Deak Temple, Nu. 239, Pythian Sisters, was instituted on March 23, 
1004. This organization ia auxiliary to the Knights of Pytbiae and is 
banded together for fraternal and social purposes, not forgetting charity. 
A wife, mother or sister of a Knight of Pythias can only be a member. 
The temple is under tl1e jurisdiction of P,and 11.11d supreme laws, and 
officers are changed every six months. S1ck benefit is $3 per week for 
eight weeks. There is also a funeral benefit and a88istance when needed. 
Knights of Pytbias are admitted as social members. 
OFFICERS 
YETTA COUSINS MARIE KORACH 
M. E. C. E. J. 
PAULINE SILVER FANNIE UNDERNER 
E. S. M. 
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SARAH SAMPLINER 
M . of R. C. 
TILLIE COHN 
M . of F. 
DORA GANGER 
Protector 
IRENE DElJTSCII 
Guard 
MARY SUAW 
l'ast Ch. 
HERMINE L0VE:-1AN 

ETHEL WHITELAW 

ANNA FRIEDMAN 

Trustees 

ESTllER. RICH 
Dep. 
JENNIE GROSSMAN 
Captain 
DOROTHY HEINER 
Pianist 
ME~fDERS 
Abram, Mr. and 1\frs. 
3902 East 75th Street 
Berger, Miss Selma 
6719 Euclid AYenue 
Baumoel, Mr. and Mrs. S. 
105 Hower Ave., East Cleveland 
Deck, Miss Rickie 
1083 Addison Road 
Beck, Mr. and Mrs. D. 
• 1083 Addison Road 
Birnbaum, Mrs. Florence 
3869 Carnegi. Avenue 
Draun, !\fro. Regina 
Lima, 0. 
Bleich, Mrs. Hannah 
2560 East 55th Street 
Cohn, Mis• Tillie 
10403 Kempton Avenue 
Comsweet, Mrs. Fannie 
2638 East S3d Street 
Cohn, Mr. and Mrs. Louis 
Central Aw:. and East 49th St. 
Dcvay, Mr. and Mrs. Chas. 
1369 East 85th Str«t 
Elsolfer, Mr. and Mrs. Louis 
6109 Lexington Avenue 
Edelman, Mr. and Mrs. Morri• 
2606 East 37th Street 
Friedman, Mr. and Mrs. Henry
6207 Lexington AYenue 
Fishman, Otto 
2286 East 86th Street 
Whitelaw, 	Mrs. Carrie F. 
612 East 117th Street 
Altfield, Mrs. Rose F. 
6805 Cedar Avenue 
Greenfield, Mr. and Mrs. Arthur 
3205 Walton Avenue 
Grossman, Mr. and Mrs. Dave 
1761 East 65th Street 
Grossman, J.fr. and Mrs. Morris 
1552 Addison Road 
Strat1Ss, llfr. and Mrs. M. 
2351 East 46th Street 
Goodman, Mr. and Mro. Jsidor 
1451 Hamilton Avemte 
Goodman, Mrs Jo•ie 
6504 St. Clair Avenue 
Greenfield, Mrs. Katie 
3109 East 94th Stred 
Klein, Mr. ancl Mrs. Paul 
9114 \Vade l'ark Avenue 
Haas, Mr and Mrs lgnat% 
1279 Ea•t 79th Street 

Haas, 1\fr. and 1\Jrs. Jacob 

2250 East 8lst Street 

Haas, Mrs. Rose 
1607 Holyrood Road 
llavre, Mrs. Yetta 
1365 East Boulevard 
Klein, Mrs. J, H . 
2393 West 5th Street 
Klein, Mrs. MoiHe 
2275 East 89th Street 
Klein, Mrs. Anna 
571 East 109th Stred 
Klein, Mr. and 1\frs. Geo. 
2360 East 43d Street 
Klein, 1\fr. and Mrs. Sam 
1196 Addison Road 
Kline, Dr. D. R. ..na Yetta 
1714 East 79th Street 
Kaulman, Mr. and Mrs. H. 
Carnegie Ave. and East •oth St. 
Kaulman, Mr. and Mrs. H. 
10212 South Boulevard 
Kirb, Mr. and Mrs. Carl 
8026 \Vhitethorn A"enue 
Kirtz, Mr. and Mu. A. 
1631 East 73d Str«t 
Kirtz, Mr. and Mrs. Wm. 
9208 Parkgate Avenue 
Loveman, Mr. and Mrs ?.{. 
2323 East 6lst Street 
Lowenthal, Mr. and Mrs. \.Vm. 
677 East 93d Street 
Moss, Mr. and Mrs. B. 
10205 Ostend Avenue 
Loveman, Mrl. Rose 
8915 St. Clair Avenue 
Oppenheimer, Mn. Kate 
1557 East 65th Street 
Rich, Mr. and Mrs. Louis 
2398 East 55th Street 
J\Tewman, Mr. and J.[rs. II. 
1278 East IOZd Street 
Newman, Mis• llertha 
1278 East 102d Str«t 
Newman, Mr. and Mts, Herman 
2380 East 40th Street 
Rothschild, Miss Rose 
3526 \Voodlanc! Avenue 
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Roths~hild, Mrs. I . 

J526 Woodland Avenue 

Pollock, 1\lrs. Mary 

10708 Pasadena Avenue 

Rosenzweig, Mrs. Lena 

6222 Thackeray Avenue 

Reich, Mr. and Mrs. Louis 

4502 Superior Avenue 

Rosenberg, Mr. and Mu. M . 

9612 Pie rpont Avenue 

Rosenberg, lllr. and Mrs. ] . 

2270 East SSth Street 

Rosenberg, llfr. and lltrs. Nate 
9606 Adams Avenue 
Rosenzwei.lf, .l\Ir. and Mrs. Wm. 
9118 Parkgate Avenue 
Stern, Mr. and Mrs. A. 
2254 East 82d Street 
Stern, litis• R egina 
2254 East 82d Street 
Stern, l\liss Hattie 
2254 East 82d Street 
Stern, Miss Irma 
2254 East 82d Street 
Stern, Fred 
2254 East 82d Street 
Sampliner, ll!ro. Sarah 
5515 Lexington Avenue 
Suffens, 'Mr. and Mrs. C .]. 
10704 Earle Avenue 
Stiel, Mr. and Mrs. I. 
6401 l\1ona Avenue 
Schwartz, Mr. and Mrs. Louis 
2263 St. Clair Avenue 
Schwartz, Mr. and l\frs. Ben J, 
123I East 86th Stre<t 
Sternlicht, Mr. and Mrs. l\(, 
3772 East 7ht Street 
Stern, Mr. and Mrs. Sam 
1532 Broadway
Stern, Mrs. Fannie 
3047 St. Clair Avenue 
Gordon, llfr. and Mra. A. 
1888 East Bht Street 
Abramson, Mr. and Mrs. M. 
1006 East 105th Street 
IIeiner, Mr. and Mrs. A. S. 
2233 East 71st Street 
IIeiner, llli•s Dorothy 
2233 East 716t Street 
Pollock, Mrs. Jennie 
. Wade Park Ave. and East 88th St. 
K!etn, Mrs. Jennie 
St. Clair Ave. and East 69th St. 
Tramer, llfr. and Mrs. Joe 
10823 Orville Avenue 
Tramer, Mrs. Jennie 
10823 Orville Annue 
Mant\ler, Mrs. Matilda 
J 134 Payne Avenue 
\Valdman, Mrs. Gizella 
3807 West 25th Street 
\Veiss, Mro. Bertha 
7303 Cedar Avenue 
Weis, Miss Katie 
.East 99th St., near St. Clalr Ave. 
\VIutelaw, Mr. and Mrs. E. 
90 Lake Front Ave., East Cleve. 
Waldman, Mr. and Mrs. D. ]. 

1391 East 86th Street 

Weil, Mr. and Mrs. II. 

1631 Addison Road 

Weis•, lllr. and Mrs. Max 

7400 Lawnview Avenue 

Weis•, Mr. and Mrs. ]. M. 

The llfajesti" 

Weiss, lllr. and Mrs. Wm. 

6928 Carnegie Avenue 

Wolf, Miss Etta 

2 160 Clarkwood Road 

G1 ossberger, lltrs. Hannah 

6111 Belvidere Avenue 

Altleld, lllr. and 1\lrs. Max 

1104 Central Avenue 
Frankel, Mr. and Mrs. H . B. 
1400 East 115th Street 
Lesser, llfr. and Mrs. Dave 
6907 Detroit Avenue 
Goodman, Mr. and Mrs. Leo 
1281 East 79th Street 
Dryer, l>fr. and llfrs. A lbert 
2216 East 82d Street 
llliller, llfr. and Mrs. I. 
122 Elsinore Ave., East Cleveland 
Rosenblum, Mr. and Mrs. M. 
6924 Carnegie Avenue 
Weller, Mr. and Mrs. Dave 
1087 East JOSth Street 
\Vellcr, Mrs. Ben 
1087 East 105th Street 
Wei•s, Mrs. Sarah 
3601 Foote Court 
Folkman, l\1iu Esther 
8127 Superior Avenue 
Jacob\ls, l\liss Becci . 
2203 Clarkwood Road 
Strassman, lllrs. Hannah 
80211 Whitethorn Avenue 
Goldsmith, Mrs. Sarah 
10129 North Boulevard 
Wilkes, Mrs. Ida 
Wilkes, Mrs. Ida Davis 
2215 East 31st Street 
Eisenberg, Mrs. Rosie 
1175 East 79th Street 
Siegels tein, Dr. L . E. and Mrs. Gizella 
1129 East 99th St. 
Herskowitz, Miss Gizella 
2364 East 57th Street 
Gro•sman, l\1r. and Jl.frs. Geo. 
1844 East 73d Street 
Kronfeld, Mr. and Mrs. .P. 
2309 St. Clair Avenue 
Greenbaum, Mr. and Mrs. H. 
5711 Quinby Avenue 
Schwartz, ·Mr. and Mrs. II. 
5709 Qninbr Avenue 
Heimlich, Mr. and l.fra. W. D. 
9307 Hough Co\lrt 
Cousins, Mr. and Mrs. AI 
6400 Scovill Avenue 
Shaw, lllr. and Mrs. I. 
2346 East 49th Street 
Arnold, llfr. and llfrs. A. 
, 1562 East 85th Street 
Re•chman, Mr. and Mrs. ~I. 
10608 Lee Avenue 
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Stiel, M r. and Mrs. B. D. 
663 East 91st Str~~t 
Silver, 1\Ir. and Mrs. 1\l. 
773 East !list Street 
Goodman, Mr. and Mrs. A. 
16 Taylor Road, East Cleveland 
Korach, Mr. and Mrs. II. 
East ! 20th St and Superior lwe. 
Ganger, Mr. and Mrs. I . 
1707 Ea•t 82<1 Stree t 
Hartman, Mr. and Mrs. J. 
1144 East 99th S treet 
P.ice, 'Mr. and Mrs. Joe 
2747 Cedar Avenue 
Loveman, Mr. and Mrs. Dave 
1030 East 99th Street 
Brewer, Mr. and l\Iro Eugene 
34J6 East !lOth Street 
Marx, Mr. and Mro .Jos. 
11606 Carolina Road 
Harris, Mr. and Mrs. A. J. 
6706 Central Avenue 
Cohen, Mr. and 1\frs. Sam 
Tbe MaJestic 
Heiman, Mr. and Mrs. S. 
10411 Empire Avenue 
}' ischor, Mr. and l\ln. l.l. 
3801 West 25th Street 
Klein, Miss Rose 
2515 East 33d Street 
Schuman, Miss Margaret 
4418 Woodland Avenue 
Dleiweiso, Mn. Hannah 
East 79th St. and Central Ave, 
Stern, 1\frs. Fanny 
6016 Hawthorne Avenue 
Maier, Mrs. Katharyn 
2384 East 6hl Street 
Undcrner, Mrs. Fanny 
2672 East 48th Place 
Eichorn, Mrs. Lena 
2229 East 82d Street 
Sticl, Mrs. Ettie 
I 5405 Lake Shore Boulevard 
Harris, Mrs. Celia 
10118 South Boulevard 
Bereny, Mrs. Fannie 
5904 Hawthorne Avenue 
Kallin, Mrs. Johanna 
671 East 91st Street 
Barkin, Mrs. Bessie 
4808 'Woodland Avenue 
Lefkowitz, Mrs. Annie 
2327 East 6lst Street 
Eisenberg, Mrs. Nett•e 
1169 East 79th Street 
Lavine, Mra. Rose 
4416 Central Avenue 
Holstein, Mrs. Ethel 
I 594 East 84th Street 
Mandel, Mr. and Mrs. J . C. 
101 Hower Avenue, East Cleveland 
Schwartz, 1\lr. and M rs. Sam 
2234 East 83d Street 
Friedman, Mr. and lllrs. J. 
Akron, Ohio 
Serlin, lllr. and Mrs. Harry 
1060 East 99th Street 
Weiso, Mr. and Mu. Adolph
The Phoenix 
)Iitchell, Mr. and Mrs. Leon 
99!7 Parkgate Avenue 
Lazarus, hlr. and !\Irs. Harry 
6J16 Linwood Avenue 
Zipkin, 1\Ir. and !\Irs. Philip
7 I I Parkwood D ri ve 
Siegel, 1\lrs. Rose 
22 15 East 46th Street 
Friedman, l\1rs. l\lary 
1473 East l!Sth Street 
Deutsch, !\Irs. Hertha 
10646 St. Clair Avenue 
Deutsch, Mis s Irene 
10646 St. Clair Avenue 
Lazarus, M1ss Kittle 
2552 East 46th Street 
Kallin, 1\liss Pauline 
671 East 9 1 st Street 
Greenberg, .Miss Esther 
2643 East 48th Place 
Rubinstein, Mr. and Mrs. Walter 
2250 East 81 st Street 
Chaplin, Isaac 
2384 East 4Jd Street 
Hirsch, Raphael 
2384 East 43d Street 
Haas, Louis 
2250 East 8ht Street 
Goodfriend, Dav•d 
5012 Scovill Avenue 
Ravitz, Dr. Leonard C. 
The Majestic 
Heimlich, Dr. Daniel 
8401 Wade Park Avenue 
Cohen, Nathan 
The Majestic 
Cohn, Phil 
10403 Kempton Avenue 
Cohn, Otto 
10403 Kempton Avenue 
Trosler, Wm. 
2209 East 70th Street 
Stern, Jos. D. 
Carolina Road 
Wbite, Max 
1087 East 105th Street 
Amster, Garson 
2278 East 49th Street 
Kavalsky, Abram 
2406 East 40th Street 
Frankel, Adolph 
Adelstein, Harry 
Rosenblum, David 
Haber, Max 
Kohn, Jack 
Herokowitr, Alex. 
SchwartT-, Rabbi Samuel 
I.avine, J udge 1\Ianuel 
Blo<'h, Judge J. C. 
Jleckerman, A. C. 
Schulman, B. 
Wieder, Jos. 
liaumoel, Alex. 
Corbett, Sam 
J..oeb, 1\f, 1-;. 
Suit, Harry 
Shanman, H . 
Englander, Pr. S . 
,_
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Fried, J. Wetzel, Chas. 
3744 Woodland Avenue Goldstein, Edward 
Dembe, Jos. Horvitz, J. 
6410 Sco1·ill Avenue llurwitz, ]. 1\1. and Abe 
ORDER OF B'RITH ABRAHAM. 
Admiral DciH'I' LO<lge, No. 23G, 
11Iontefiorc Lodge, No. I:J. 
Os<'ar \Viml•r Lodge, No. 110. 
FREE SONS OF ISRAEL. 

Epbrainl Lodge. 

INDEPENDENT ORDER B'RITH ABRAHAM. 
Tom L. Johnson Lodge, G!l7, Independent Order B'rith Abraham, 
was organized in 1!113. It meets eYery first and third Sunday after· 
noon of the month, at Haltnorth. The oflicers are as follows: l'resi· 
dent, Ignatius Green; vice pre-1ident, Sam Liehtman; recording sel're· 
tary, H . Roth; financial secretary, Zurkerman; trE>asurer, M. Weinberg ; 
outer guard, Martin llerger; trustees, D. Brown, B. Feitel, III. I,ickover. 
Forest City Lodge, 187, was organized in 1898. The officers are: 
President, H. Wiener; vice president, B. \Vinninger; recording secretary, 
I. Schreiber; financial secretary, F. Stern; treasurer, B. \\'ohlgemuth ; 
chairman of trustees, IIE>nry Dembitz; outer guard, L. Herschkowitz. 
Gotthold Ephraim TA>s!>ing Lmlge, X o. 37. 

Jacob Zuckerman J,odgl', No. 344. 

MACCABEES. 
The officers of Windsor Heview, L. 0. T. 111., follow: Commander, 
Mrs. Fanny 'S, Haiman, 2248 E. 74th St.; lieutenant commander, Mrs. 
Ray Levy, 2576 E. 43d St.; past commander, 1\lrs. Lena Koller, 2104 E. 
46th St.; record keeper, lliss Sophie C. Haiman, 2248 E. 74th St.; finance 
auditor, Mrs. Celia. KrausE', 67:20 Kinsman Rd. ; sergeant, )Irs. Kate 
Schachna, 2201 E. 55th St.; chaplain, :!llra. Rae Rivikind, 5807 Scovill 
Ave.; lady-at-arms, :Mrs. Lottie .l!'ixlt•r, 2237 E . 83d St.; sentinel, Mrs. 
:Mary Gardner, 7749 Broadway; pick(•t, Mrs. :uathilda Lindnt-r, 226.i 
E. 74th St.; captain of guards, 1\lrs. Malvina Goldberger, 2'200 E. 70th St. 
ORDER KNIGHTS OF JOSEPH. 
Baron de Hirsch Lodge, No. 4. 
IJenedict Spinoza Lodge, No. !12, 
Centennial Lodge, No. 5. 
Garfield Lodge, No. 7. 
L'l.kc Shore Lodge, No. 2. 
Maier Lollge, No: 1. 
Washington Lodge, No. 3. 
Montefiore Lodgl', No. 0. 
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ODD FELLOWS. 
Unity Lodge, formerly l<'ran~is Joseph. 
Fain·iew Hcbekkal1 degree. 
PROGRESSIVE ORDER. 
Forest City Louge, No. 221, l'rogressi,·e Onler of the \Vest, meets 
every seeond and fourth Sun~hty, at Spira's Hall. The officers are: 
President, S. Furmttn; vice president, N. Lieblmg; treasurer, S. Ke.ssler; 
recoruing serrt•tary, 111, .Fcrtcl; ehapla ins, Dr. Lupeson and S. 
Se!nvimmcr. 
INDEPENDENT ORDER WESTERN STAR. 
CUYAHOGA LODGE. 
Cuyahoga Lodge was organized in HlOS. The lodge meets every 
s~>cond anu fourth Sunday afternoons of the month, in 1Ialtnorth 
building. 'nte otneers are as follows : D<'puty grand mash•r, D. :M. 
Moskowitz; presiu<'nt, Lcopol{l Schwartz; vice presidt>nt, D. lt'eitel ; 
recordmg ae~retary, II. Roth; financial sC<'retary, Aaron JOine; outer 
guard, III. Gomlman; treasurer, S. \Vasserstrom. 
ZlONISTS 
ZIONIST COUNCIL. 
The Zionist Council of Clewland ~onsists of representatives of every 
Zionist organization in Utis city. It was organizM twelve years ago 
and has charge of all local Zionist activities. It me<'ts every second 
Thursday evening at the Hebrew Institute, 2500 E, 55th St. Its officers 
are: 
President, Max Kolinsky. 
Vice president, A. Chertoff. 
R~ording and corresponding secretary, Jost>ph Altshuler. 
Financial secretary, lfax II. Berman. 
Treasurer, 1\frs. S. 1'. Durstein. 
:\Irs. I. Zwick is chairman of the National Fund; A. Ch<'rtoff, chair­
ulan of Sh('kolim, and S. Saltz, chairman of organization. 
The National Fund Association consists of all ''ho are interested 
in the work for the Jewish ~Tational Fund, and is the }OX'nl branch of 
Jewish National Fund of America. Its members are men and women, 
Zionists and sympathizers, and every Zionist organization is r('presented. 
The president and treasurer .are el~ted by local Zioni~t C:Ouncil, other 
officers being elected or app01nted by that body. Its a1m Js to arrange 
for annual Zion }'lag Day, .!<'lower Day for National Fund nox collection, 
selling of Ndional Fund Stamps. Its officers are: 
Mrs. I. Zwi<·k, presid<'nt. 
1\Ir. J. n. Goldenberg, recording SC('retary. 
"!\Iiss Lillian Levin, cor~csponding secret~ ry. 
},fax JI. Berman, financml secretary. 
Mrs. S. P. Durstein, treasurer. 
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HADASSAH. 
The Cle\•eland Chapter of Hadassah is _the local branch of the 
woman's Zionist organization in Amcriea, first known as the Daughters 
of Zion, and now called Hadassah. It consists of fifteen chapters in as 
many dties of the United States. Each local chapter is affiliated with 
the l''ederation of American Zionists. The double purpose of the organ­
ization i~ to promote Jewish institutions and enterprises in the Holy 
J.and and to foster Zionist ideals in America. In pursuance of the first 
purpose, the major part of the funds i~ dr•voted at present to establish­
ing a system of distrid \'isiting nursing in Palestine. 
OFI'ICERS 
!\IRS. llE:-1' ROGOT 
Chai1man 
1\tRS. I. J- DISKIN 
Fh·st \'ice Chairman 
MRS. MAX KOI.I:>.'SKY 
Second Vice Chairman 
llfiSS PHYLLIS GROSSBERG 
Third Vice Chairman 
MISS ANXA R. BER111AN 
Treasurer 
MISS RIVELLA SHAPIRO 
Recording Secretary 
MISS ESTHER ICOVE 
Financial Secretary 
MEMBERS 
Aarons, Mrs. J. M. 
1616 East 73d Street 
Abse, Miss Ro•e 
2488 Ea•t 63d Street 
Akers, Mrs. J. B. 
7002 Wade Park Avenue 
Altfcld, Mrs. I. 
561 East 117th Street 
Arnold, Mrs. D. 
5814 Thackeray Avenue 
Arnold, Mrs. J. K. 
1832 East 90th Street 
Atlgust, Mrs. M. 
2274 l':ast i 3d Street 
Aaron, ?>Irs. H. 
5609 Scovi!l AYenue 
llal>in, Mrs. I. 
10020 Somerset Avenue 
Babin, Miss Molly 
The J.fajestic 
nyer, Mrs. W. S. 
10321 Westche~ter Avenue 
Becker, Mrs. I. 
2504 East 40th Street 
Delber, Mrs. J. M. 
4713 Woodland Avenue 
Bereny, Mrs. 11L 
5904 Hawthorne Avenue 
Derman, Miss Anna 
2350 East 55th Street 
Derman, Miss Libbie 
2386 East Jith Street 
Bernstein, Mrs. A. 
1521 Crawford Road 
Bernstein, Mrs. Kathan 
The Phoenix 
Bialosky, Mrs. I. 
10202 South Boulevard 
Bialosky, Mrs, Israel 
2392 East 40th Street 
Bialosky, Miss Lottie 
4802 Scovill Avenue 
Bialosky, M.s. S. J, 
9200 Parkgate Avenue 
Biskind, !frs. I. J. 
2350 East 55th Street 
Black, Mrs. Uorris A. 
1864 East 89th Street 
Blee, Mn. J_ 
Scovill Avenue 
Bondy, Mrs. J. 
1412 Ansel Road 
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Borfsky, Mu. 
2318 East 38th Str~d 
Brachman, Mrs. S. 
2182 East 86th Strttt 
Bravo, !\Irs. S. 
2617 East 48th Place 
Brody, 1\lrs. Myer
IJ77 East Boulevard 
llu.stein, Mrs. S. P. 
Eut 55th Street 
Chertoff, 1\lrs. A. 
2409 East 6lot Street 
Col1en, Mrs. A. 1\1. 
. Denver, Colo. 
Cohen, Mrs. Ma:ot 
10526 Grantwood Av~nne 
Cohen, Miss Rizelle 
Tile !Ifajest1c 
Cohen, Mrs. Rosa 
2406 East 37th Street 
Cornsweet, Miss 
760 East 91st Street 
Crystal, Mrs. Ill. J. 
5117 Woodland Avenue 
Copland, Mrs. Davt 
1385 East 95th Street 
Copland, ?.1rs. Sol 
2678 East S1st Street 
Chodowsky Miss Rose 
10316 Park11ate Avenue 
Cohen, 1\Irs. ]. 
2273 Eaot 715t Street 
Davis, Mrs. B. J. 
2277 East ?1st Street 
Ebin, Mrs. N. H. 
2396 East 43d Street 
Edelman, Mrs. Adolph 
2311 East 38th Street 
Eisler, Mrs H . E. 
12 Taylor Road, East Cleveland 
Emerman, Mrs. B. 
Erie, Pa. 
Epstein, Mrs. ]os. W . 
4502 Woodland Avenue 
Epstein, Miss Kate 
3124 Scovill Avenue 
Epstein, 1\liss Sarah 
Orange Avenue 
Eisenstein, Mrs. M. 
2490 East 26th Street 
Faulb, Mrs. Benjamin
1087 East 99th Street 
Feinberg, Miss Anna 
4921 Scovill A venue 
Fellenbaum, Mrs. Samuel 
10218 Somerset .Avenue 
l'enberg, Mrs. H. 
912 Wheelock Road 
Finesilver, 1\frs. Morris 
1109 St. Clair Avenue 
Flock, Mrs. ]. 
5719 Thackeray Avenue 
F rank, Mrs. M. 
10614 Pasadena Aventte 
1-"reeman, llfisa Rose 
1310 Cedar Av~nue 
Froyer, Mrs. Jos 
10000 Adams Av('nue 
Friedman, MiAS Franc~s 
1316 East 92d Street 
Gabowitz, !\Irs. Bertha 
2380 East 37th Street 
Galvin, Mrs. L. 
1425 East 82d Street 
Garber, 1\ln. AL 
6204 St. Clair Avenue 
Garfinkle, Miss 
1356 East 84th Street 
Gitnp, Miss Ida 
9201 Parkgate Avenue 
Gittelsohn, l\1iss Minnie 
2569 East 38th Street 
Gittclsohn, Mrs. R. 
10135 North Doulevard 
Goldman, l\lrs. Jacob 
. 5910 Ha,.thorne Avenue 
Goldstein, J\frs. I~ 
2064 East 88th Street 
Goodman, Mrs L. 
3771 Scovill Avenue 
Cordon, Mrs. H. S. 
2355 East 57th Street 
Green. lllrs. 
Canton, 0. 
Creenber11, lllrs. I. 
5705 Griswold Avenue 
Grossberg, l\1rs. Arthur L. 
7619 I.exington Avenue 
Grossberg, 1\Iiss Phyllis 
1693 East 82d Street 
Grossberg, lllrs R. 
1693 East 82d Street 
Guns, Mrs. Samuel 
1261 East 99th Street 
Gross, 111rs Jonas 
7908 Cedar Avenue 
Halper, Mro. H. 
3520 Scovill Avenue 
Hammer, Mrs. David 
635 East IOJd Street 
Harris, Mn. A. 
7302 Cedar Avenue 
IIcller, 1\hss Gertrnde 
2165 East 80th Street 
Heller, llfra. L. 
2165 East 80th Street 
Hornstein, 1\1n. S. 
Toledo, 0. 
Horowitz, Mrs. 1\Iorris 
Wickliffe, 0. 

Hurvitz, 1\In. S. 

Jcove, 1\fro. A. E. 

10018 Ostcnd Av~nue 
Icove, 111iss Esther 
10120 Ostend Avenue 
Kaplan, !\Irs. Harry 
10316 Parkgate Avenue 
Katz, Miss Sarah 
2355 East 40th Street 
Klein, Mrs. Jacob 
2221 East 55th Street 
Klein, Jtho. J. l­
13002 Euchd Avenue 
Kolinsky, lllis Cyril 
2420 East 4Jd Street 
Kolinsky, 1\Iiss Dora 
2387 East 39th Street 
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Kolinsky, Mrs. I . L. 
2574 East 39th Street 
Kolinoky, Mrs. Max 
2420 East 43d Street 
Kustein, Miss Anna 
6607 Thackeray Avenue 
Katzell, 1\rrs. I. 
2528 Scovill Avenue 
Landy, Miss Lena 
257J East 38th Street 
Landy, Mro. R. 
2520 Detroit Avenue 
Lane, 1\In. Clara 
1693 Ea•t 82d Street 
Lane, Mu. Dave 
7619 Lexington Avenue 
Latter, !\Irs. ] . 
2416 East 4Jd Street 
Laulman, Mr5. G. -' 
2178 East 68th Street 
Lawrence, Mrs. L. N. 
1323 East 93d Street 
Lesser, Mrs. Leo A. 
6109 Quincy henue 
Levin, Miss Rachel 
2635 East 47th Place 
Levin, Mrs. E. 
4911 Cedar Avenue 
LevY, Miss Anna 
9205 Edmunds Avenue 
Lieberman. Miss Minnie 
5709 Longfellow Avenue 
Liebovitt, Mrs. 11. A, 
2338 East 43d Strut 
Luntt, 1\frs. S. 
Canton, 0. 
Lyman, !tfr<. I. 
7102 L1nwood Avenue 
Lyman, Miss J ennie 
1476 Ansel Road 
Levine, l\1 rs Manuel 
Drexel Avenue 
Levine, Mrs. M. 
61 07 Kinsman Road 
Makoff, Mls• I_.,na 
35JJ Woodland Avenue 
Manheim, Mrs. N. 
99!8 North Boulevard 
l\lanow, Mrs. Samuel 
2419 East 39th Street 
Margolies, Miss Beatrice 
2119 Ea$1 46th Street 
1\targolies, Mrs. S. 
2119 East 46th Street 
l\Iinoky, Mu. Samuel 
2509 East 43d Street 
Miller, 1\frs. M. S. 
7513 Lexington Avenue 
Miller, Mrs. Rose 
7924 Golden AYenue 
Molinoff, !\{ISS o.nah 
57!9 Hawthorne Avem1e 
Morgenstern, Mrs Jos. 
5605 Scovill Avenue 
llforrison, Mi•• F.dna 
2361 East 57th Street 
Morrison, Miss 1\lary 
2361 East 57th :,itreot 
Moseo, Mrs. Sol 
1852 East 7Jd Street 
1\ewman, !\Ira. L. 
6908 Ladema Court 
Orkin, 1\!rs. A. ]. 
9925 South Boulevard 
Orkin, !\!iss Nettie 
2652 East 45th Street 
Pasnansky, .1\lrs. 
6009 QuincY Avenue 
Pearlman, Mrs L. 
7307 Wade Park Avenue 
Pollack, 1\liss Ruby 
3925 Scovill Avenue 
Price, Mrs. M. olT. 
1639 East 7Jd Street 
Randell, 1\lrs. Ada 
3522 Scovill Avenue 
Randell, 1\frs. Jas. A. 
3520 Scovill Avenue 
Rogal, 1\frs. Ben 
3522 Scovill Avenue 
Rose, 1\frs. Samuel 
1188 Addison Road 
Rose, M n. S. I. 
10110 Somerset Avenue 
Rosenberg, 1\frs. I. E. 
The 1\laJestic 
Rubin, Mrs. D. 
10709 Drexel Avenue 
Rubinstein, 1\frs. A. L. 
2174 East 68th Street 
Rubinstein, l\tro M, 
2282 ~::ast 70th Street 
Savlan, 1\iro. Max M . 
1188 Addison Road 
Scheinman, Mrs. 'Vm. H. 
9902 South Boulevard 
Schwartr, lllu. Ben 
6212 Hawthorne Avenue 
Shanman, Mrs. 1\l. D. 
10321 Ashbury Avenue 
Shapero, 1\frs. A. 
2364 East 38th Street 
Silbert, Mrs. S. H . 
4708 Woodland Avenue 
Simon, Mrs. A. 
MaJ<stic Apartments 
Simon, 1\frs. Max 
I0202 Ostend "nnue 
Skerball, 1\frs. M. 
Ea•t Palestine, 0 . 
Soglowitz, Mn. Abe 
3625 Woodland Avenue 
Soglowitr, !\Irs. J , 
6226 Thackeray Avenue 
Soglowit•, !lfro. P . 
6810 Cedar Annue 
Soglowiu, Mrs. Sam 
6207 Kinsman Road 
Spero, Mrs. C. 
5428 Detroit Avenue 
Spero, Miss Ray 
2339 East 46th Street 
Stashower, Miss Minnie 
Stein, 1\lro. R. 
3848 Prospect Avenue 
Stephan. Miss ne•sie 
1327 1-:ast 93d Str~ct 
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Stephan, Miss Fanny 
1327 East 9Jd Mreet 
Shapiro, l\1 iss Itivella 
2394 East 37th Street 
Suid, Miss A. 
2312 East 59tn Street 
Tabakin, Mrs. 
2428 East 43d Street 
Toffler, Miss Tillie 
1764 East 65th Street 
Ulmer, 1\liss Martha 
627 Wil!tamson Building 
Ulmer, Mrs. S. 
5706 Thackeray Avenue. 
\Varshawsky, Mis• I'lora 
!590 East 85th Street 
\Vie11er, lllrs. A. 
1383 East Boulevard 
\Vise, !llrs. Samuel 
2175 East 79th Street 
\\-olf, Mrs. L. ]. 
11201 Bellflower Avenue 
:\IRS. S. P. BURSTEIN 
\Volinsky, !lliss Ida 
4911 Woodland Avenue 
Wolpaw, Mrs. David 
1974 East 8lst l:itreet 
\Volpaw, Miss Sarah 
406 East !24th Street 
Wolsey, Mrs. Louis 
8403 Carnegie Avenue 
\Veinherg, Mrs. S. 
7410 Cedar Avenue 
Yasinowsky, Mrs. A. C. 
6305 Kinsman Itoad 
Yel•ky, Mrs. Wm. 
5801 Quincy Avenue 
Zipp, lllro. ]. S. 
41S East 12Jd Street 
Zwick, ll!rs. I. 
6105 Belvidere Avenue 
Zychick, llll•s Dora 
3625 Woodland Avenue 
THE JUDEA. 
The Judea, an auxiliary of the Talmud 
Torah, organized seven years ago, by Mrs. 
S. P. Durstcin, with eleven members, now 
daims a membership of 800. The officers 
follow: l\Jrs. S. P. Burstein, president; 
Mrs. S. Klein, vice president; lfrs. M. Au­
gust, secretary; J.I. Derman, financial sec­
retary; l\frs. Randall, treasurer. 
LADIES' FREE LOAN, 
The Ladies' Free Loan Association was 
organized twenty-two years ago and re­
organized in 1914 by J.Irs. S. P. Burstein. 
The officers are: l\Irs. S. 1,. Burstein, 
president; Mrs. lf. August, vice president; 
Miss Cohn, secretary; L, Goodman, treas­
uret. 
MACABEES OF ZION. 
The Maeabees of Zion was organized in l!Jl4. It is affiliated with 
the Zionist Coun•cil. 
Officers and l\fcmbers-llorris Morgenstern, president, 5607 Scovill 
AYe.; Max Greenberg! viee president, 3132 Woodland Ave.; Aaron l\Iiller, 
secretary, 10310 Parkgate A'·c.; John Lyman, tn>asurer, 100'::!3 Adams 
Ave.; Jack 13crnstcin, S!'rgo:ant-at-arms, 2330 E. 5!Jth St.; Morris Bloom, 
2i40 E. 5!Jth St.; Joe Levin<', 2500 E. 4!Jth St.; .Tack ~ei<.ll(', 5107 Wood­
ltuul ,he.; Ben Simon, 5107 Outhwaite Av(>.; Alex Xe~hkin, 23i0 E. tllst 
St.; l\lilton Greenwal<l, 607 Literary Rd.; Br•n Gtw•nl"•rg, 31:J:! 'Voorllaml 
AH.; Isidme Fircstein, 4:?H \Yoodland An•. 
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SISTERS OF ZION. 
This is the olt.!e~t woman's Zion society in Cleveland. It was organ­
ized in .Marrl1, l!JOJ, llJI(l meets at the Orthodox Old Home every 
'I'ucsday evenh1g. The offi~ers are: l'lesHlcnt, Mrs. N. II. E!Jin; vit·c 
presid~ut, llirs. },. Krohn; finaneial secretary, Mrs. J,. Goodman; record­
ing serrl'tnry, M1ss R. l<'riNlb<>rg; trcasur('r, lirs. 11. Kurlaml<>r. 
ME~tllERS 
Adler, Mro. 
2764 East 51st Street 
Augu•t, !\Irs. 
2510 East 40th Street 
A>.elrod, i\Irs. 
4717 Centra] Av~uue 
Drown, Mro. Ethel 
J8!i9 Orange Avenue 
Dutwin, Mrs. 
6160 Qu1ncy Avenue 
llrien, l\lrs. A nnie 
2485 East 6Ist Street 
llorrow. )frs · 
23~9 Ea• t 46th Street 
Boardman, Mrs. 
Dlumentlta l, Mrs. 
2693 East 5Jd Street 
Decker, Mrs. S. 
2504 East 40111 Street 
Dernstem, Mrs. 
3602 Scov11l Avenue 
Daskind, Mr•. 
4921 Scovill Avenue 
Donda, Mro. 
1412 Ansel Road 
lllee, Mrs. J. 
2515 East 40th Street 
Illumenfeld, Mn. 
6206 llelvidere Avenue 
Derman, Mrs. 
6403 Scovill Avenue 
Copperman, Mrs. 
6000 Longfellow Avenue 
Dolinsky, 1\lrs. 
2388 East 40th Stred 
Dublinsky, !.irs 
• 	 2545 East 49th Street 
Drucker, l\Iro. 
2338 East 4Jd Street 
Davis, !llr s. 
2178 East 74th Street 
Dubin, 	1\!n. 

East 55th Street 

JJu!.in•ky, ~Irs. 
4720 Outhwaite Avenue 
E!.in. l\11 • N. H 
2396 East 43d Street 
.Ei&enstein, Airs. 
2490 £ast 26th Street 
Elkin, 1\Irs. 
3725 Orange Avenue 
Ell.in, 1\f • s. 
JR03 ~covill Avenue 
1-:issid:s, l\1 rs. 
2493 East 59th Stre<t 
Fi•her, l\11 s. 
3635 Scovill .'\venue 
1-'• iedrich, 1\lrs, 
25 55 Ea• t 6Jd Street 
Fdedman, Mrs 
2569 East 39th Street 
Fein!lltlQ"er, l\lrs. 
5017 Outhwaite ~venue 
Fineberg, Mrs. 
2174 East 68th Street 
Friedberg, Mrs. I . E. 
2329 Ea•t 4Jtl lltreee 
Friedberg, Mrs A. S. 
5706 Scovill Avenue 
Friedberg, Mrs 11. 
2390 East 49th Street 
I lied, 1\lrs. I 
3744 Woodland Avenue 
Fink, !\Irs. 
Friedman, Mn. 
3831 Woodland Avenue 
Friedman, Mrs. 
61 07 Hawthor ne Avenue 
Goldstein, Mrs. 
2645 East 27th Street 
Goldberg, l\1rs. S. 
2731 East Sht Street 
GoMberg, Mrs. A . 
5902 Outhwaite Avenue 
Goldstein, Mrs. 
2317 East 33d Street 
ADVANCING UNDER FIRE 

When a newspaper forges ahead in these troublous days, it 
has passed the supreme test. It amounts to promotion on the 
field. More people than ever are reading The Jewish Indl'pendent. 
In advertising it has climbed steadily. 
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Gabowitz, l\Irs. 
2385 East 37th Str~et 
Goldberg, Mrs. 
2378 East 37th Stred 
Goldman, Mrs. 
2557 East 39th Street 
Goodman, Mro. 
3771 Scovill Avenue 
Glickman, Mrs. 
2334 East 46th Street 
Harrowiclt, Mrs. 1\f. 
2769 East Slst Street 
Hellering, Mrs. 
3803 Scovtl! Avem1e 
Hessher, Mrs. n. 
2642 East 47th Street 
Halper, Mrs. Lilly 
2527 J<:ast 28th Street 
Horwitz, Mrs. D. 
4724 Portland Avenue 
Horwiu, Mrs. Ida 
2368 East 40th Street 
Hoenig, 1\frs. 
25 79 East 49th Street 
Jacobs, Mro. M. A 
2398 East 43d Street 
Katzel, Mrs. 
2528 Scovill Avenue 
Koppelman, Mn. 
5807 Griswold Avenue 
Kurlander, Mrs. 
8311 Cedar Avenue 
Krasowitz, 1\fn. H . 
5017 Outhwaite Avenue 
Kaplan, Mro. 
5909 Thackeray Avemte 
Klein, Mrs. S. 
2395 East 55th Street 
Kolinsky, Mro. F. 
2625 East 34th Street 
Kolinsky, Mrs. 
2380 East 43d Street 
Kaufman, Mrs. 
2484 East 29th Street 
Kotler, Mrs. 
East 43d St. and Woodland Ave. 
Kaminetsky, Mrs. 
3124 ScovHI Avenue 
Kohn, Mrs. 
5510 Outhwaite Avenue 
Koshet%, 1\frs. 
5126 Indianola Aventte 
Kaufman, Mrs. 
2748 East S1st Street 
Klein, Mrs. 
5810 Detroit Avenue 
Kuretsky, Mrs. 
5803 Griswold Avenue 
Kohn, Mrs. 
6110 Belvidere Avenl!e 
Krohn, Mrs. 
758 East 95th Street 
Kerner, Mro. 
2231 East 68th Street 
Koller, Mrs. 
5810 Central Avenue 
J.edn, 1\lrs. S. 
2370 East 46th Stre~t 
Lesser, 1\frs. 
6205 Quincy Avenue 
Llpkowitz, 1\lrs. A. 
9204 Parkgate Avenue 
Levenson, Mrs. 
3585 East '5th Strc~t 
Laufman, 1\Irs. G. 
2178 East 68th Street 
!tlark, 1\ln. 
5921 Hawthorne Aventte 
1\[oriu, Mrs. Ma>: 
7317 Central Avenue 
llfarcus, 1\frs. 
5801 S<:ovi!l Avenue 
?.Iillsberg, Mrs. 
6109 Quincy Avenue 
Meister, l.1rs. S. 
East 79th ~t. and Cedar Avenue 
Miller, Mrs. H. 
2568 Easf 59th Street 
}.tiller, M r s. 
2656 Ea•t 53d Street 
Moses, Mrs. T. 
2642 East 45th Place 
Jl.lorTi!on, Mrs. 
2426 East 59th Street 
1\{assim, Mrs. 
2737 East SJst Street 
1\Iandelkorn, Mrs. 
10206 Pierpont Avenue 
1\eiger, Mrs. 
2350 East 39th Street 
Obrisky, Mrs. 
2 719 East S3d Street 
1\ey, 1\fn. 
2686 East 53d Street 
Potter, Mrs. 
2341 East 59th Stnet 
Poznaroky, Mrs. 
2661 East 6Jst Street 
Palevsky, Mrs. 
2530 East 38th Street 
Plotkin, ?.frs. S • 
5004 Gladstone Avenue 
Polonsky, Mrs. C. 
East 65th Street 
Phillips, Mrs. 
6822 Kinsman Road 
Portland, Mrs. Dessie 
2358 East 46th Street 
Rosenzweig, Mn. 
3705 Woodland Avenue 
l<appaport, Mrs. 
2381 East 6lst Street 
Rosenzweig, Mrs. 
The Phoenix 
Rosen, Mrs. 
2621 East 40th Str•et 
Robinowitz, Mrs. 
2483 East 59th Street 
Rabinowitz, llfrs. 
2579 East 59th Street 
Rudolph, Mrs. 
2539 East 50th Street 
Rappaport, Mrs. 
2365 East 61st Strtet 
Rothman, lllrs. 
11118 llerhhhe Avenue 
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Rosenblunt, Mrs. S 
2662 East 47th Street 
Rosenberg, Mrs. 
6003 Thackeray Avenue 
Rosen, 1\frs. D. 
4711 Scovill Avenue 
Scherman, 111rs. 
2504 East 40th Street 
Sobel, 1\frs. 
2530 East 43d Street 
Sttin, lllrs. 
2557 East 39th Street 
Stein, Mu. 
2546 East 46th Street 
Soskin, Mrs. 
4713 Central Avenue 
Shapiro, l\frs. 
6205 Quincy Avenue 
Singer, Mrs. 
Eaot 43d St. and Scovill Ave. 
Soglowit2, 1\lra. 
6311 Kinsman Road 
Scheltel, Mrs. 
716 Ea.t 49th Street 
Soglowit:c, Mu. 
2358 East 38th Street 
Schreiber, Mrs. 
2565 East 50th Street 
Shulman, Mrs. 
East 7Jd Street 
Stashower, Mrs. 
6611 Kinsman Road 
Shapero, llfrs. 
2364 East 38th Street 
Simon, Mrs 
The Majestic 
Shapiro, 1\lro. M. 
2372 East 43d Street 
Smirram, 1\lro. 
2577 East 59th Street 
Sperling, Mrs. 
4440 Lorain Avenue 
Strauss, 1\tro. 
2355 East 46th Street 
Schwartr, Mro. 
3303 Scovill Avenue 
Stiver, Mrs. M. 
1043 East 7ht Street 
Schweit:c, Mrs. 
2314 East 59th Street 
Silverman, Mrs. 
2432 East 43d Street 
Silberman, Mrs. 1\f. 
Parkwood Drive 
Stein, Mrs, 
3130 Carnegie Ave11ue 
Savlan, 1\Irs. J, W. 
1188 Addison Road 
Ten2er, llfrs. 
2SJO East S9th Street 
Typpo, llfrs. 
2318 East 61st Street 
Tepper, Mrs. 
2542 East 63d Street 
Tismalowsky, Mrs. 
2533 East 25th Street 
Volle, Mrs. 
3633 East 78th Street 
\Visnowsky, Mrs. 
2569 East 39th Street 
Wechsler, Mrs. 
2654 East Slst Street 
Weiss, Mra. 
2675 East S3d Street 
Weiso, lifts. 
2702 East 51st Street 
Weinberg, Mrs. 
5911 Griswold Avenue 
Weintraub, Mro. 
2557 East 59th Street 
\Volkow, Mrs. 
2524 East 38th Street 
Wcingardcn, llfra. J. n. 
Chica11o, Ill. 
Yoelson, Mn. M. 
2662 East 41th Street 
Zieve, Mu. A. 
2373 East 55th Street 
Goldstein, Mrs. 
5612 Kinsman Road 
Zuint, .Mrs. 
2383 East 40th Street 
Weiner, 1\frs. 
2383 East 38th Street 
Goldberg, Mrs. 
6402 Woodland Avenue 
Ellerln, 1\ln. 
3725 Orange AYenue 
Goldstein, 1\lrs. 
2338 East 43d Street 
Kolinsky, Mro. 
2545 East SSth Street 
Yeisley, Mrs. 
6214 Thackeray Avenue 
Frank, Mrs. 
2582 East 46th Street 
Rosen, Mrs. 
2378 East 46th Street 
100,000 
There are 100,000 Jews in Cleveland, and tbcy do not all 
read the same newspaper. Neither do they wear the same kind of 
hat, go to the same synagogue, or vote the same ticket. 
If you really wnnt to "cover" the territory, use The Jewish 
Independent. ''The Best Jewish Newspaper in America." 
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Abowit%, Mrs. 
7203 Central Avenue 
Clark, Mrs. 
2376 East 37th Street 
Manheim, Mrs. 
Schechter, Mrs. 
5903 Quincy Avenue 
Soglowitz, Mrs. J. 
6226 Thack.,ray Avenue 
Oscar, Mrs. 
7382 East 38th Street 
\Vyman, Mrs. 
8964 Quincy Avrnue 
Monbarg, Afrs. 
2543 East 38th Street 
Kohn, Mrs. 
2343 East 57th Street 
Ladder, Mrs. 
2341 East 59th Street 
Glickman, Mrs. 
2361 East 61st St1 eet 
Yanofsky, Mrs, 
6118 Quincy Avenue 
Kumin, Mrs. B. 
5701 Outhwaite Avenue 
Higger, Mrs. 
2340 East 57th Street 
Brownstein. Airs. 
9922 Adams Av.,nue 
Soctel, Mrs. Celia 
2183 Ea•t 90th Street 
Wolf, Mrs Tillie 
5901 Ensign Avenue 
SUNBEA..'"IIS OF ZION, 
This club was organized in April, l!JIO. The leader is ~liss Rhea 
l~riedburg. The officers are: Miss Mary Shotsky, president; Miss Rose 
Gottlieb, viC'e president; Miss Celia \Vohl, recording secretary; Miss Dora 
Goodman, treasurer. 
Members:' Miss S, Auerbach, 3747 Orange Ave.; Miss D. Bader, 
3745 Scovill Al·e.; Miss L. Fleeter, 2615 E. 37th St.; 1\Iiss S. Gladstein, 
2518 E. 46th St.; Miss F. Goldberg, 3619 Foote Ct.; l\Iiss L. Goldberg, 
2428 E. 49th St.; Miss R. Silverman, 2182 I<}. 74th St.; llliss II. Sugar­
man, 3652 Scovill Ave.; Miss G. Tucker, 4!H3.Holyoke Ave.; Miss n. 
Tempkin, 7804 C~>dar Ave.; Miss F. Warshafsky, 22!17 E. 89th St.; 1\fiss 
S. Cohen, 2802 E. 51st St. 
VOLUNTEERS OF ZION. 
The Volunteers of Zion was organized in 1914 It meets every 
Tuesday evening at the Hebrew Institute. It is affiliated with the 
Federation of American Zionists and local Zionist Council. 
Its officers are: President, Joseph Altshuler; vice president, S. 
Kaplan; recording secretary, D. Rapport; financial secretary, William 
Simalovitz; treasurer, Sam Becker; trustees, A. Rothenberg, Den 
Koslan; delegates to local Zionist Council, A. Chertoft', S. Solz, D. 
Rapport. :1\lemibers: Sam Beck;er, 2504 E. 40th St.; A. Chertoft', 2409 
E. 6lst St.; 1\fax Moritz, 2340 E. 63d St.; Abe Rosen, 2621 E. ·4oth 
St.; H. Halperin, 6108 Hawthorne Ave.; Jos('ph Altshnler, 1606 Holy­
rood Rd.; S. Kaplan, 2333 Cedar Ave.; D. Rapport, 6004 Quincy Ave.; 
S. Solz, 2747 E. 53d St.; S. Shnit, 4407 Woodland Ave.; William 
Sirnalo~·ib, 2534 E. 25th St.; J. n. Goldenberg, 257!1 E. 40th St.; n. 
]1erkrnan, 2325 I~. 63d St.; D. Brodsky, 2662 E. 55th St.; II. Goldenberg, 
2579 E. 40th St.; Alex Lublin, 2423 E. 46th St.; l(. Weissman, 2688 
E. 48th St. ; A. Altshuler, 2486 E. 43d St.; E. Rappaport, 23.>0 E. 38th 
St.; A. Rotb('nberg, 214.0 Ontario St.; Dr. J. Gcrotr, liOOS "root.lland 
Ave.; Louis :JII'"ovak, 2533 E. 43d St.; A. M. Freed, 2367 K 46th St.; 
D. JlJ·itstein, 4!121 Outhwaite Ave,; Ben Koslan, 6208 Ct•ntral A,·e.. 
Sam Kaplan, 2358 E. 46th St.; Abraham Seid, 2443 E. 64th St.; Sarti 
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Shwartz, 4310 D1•rklcy Aw.; Hl·n 1-'herukf:'r, 231i1 E. 38th Rt.; z. 
Zachs, 4010 Scovill An•.; Charles GlosR, 2.}:!8 E. 50th St.; 1\Iorris 
Hassan, 235,& E. 46th St.; M. Bnbinow, 382() Woooland Ave. ; J. Lyons, 
23-!0 E. 57th St. ; R. Ro~t'blatt, 4101 Woodland Ave.; Leo Geller, 3742 
'Voodlaml Av~.; Hyman Gurland, 2:>2() E. 43d St. ; Joseph Silverberg, 
2.3i3 E. 50th St. 
YOUNG LADIES' ZION CLUB. 
Following are the officers of the Young Ladies' Zion Club: :Miss A. 
Berkowitz, president; Miss J. Varnick, vif:'e president; Miss D. Taubkin, 
recording reeretary; 1\Iiss Sarah Varnick, financial secretary; Miss L 
Simalovitz, treasurer; :Miss C. C()rbitolf, sergeant-at-arms; :Miss Zip­
perstein, Miss Sleshen and Miss Gelman, trustees. The club meets every 
Tuesday evening at the Hebrew Institute. 
ZIONIST EDUCATIONAL LEAGUE. 
The Zionist Educational League has a membership of 100 and 
was organized in Hl14 by :Mrs. S. P. Burstein. The officers are: 
l'reeident, Mrs. S. P. Burstein; vice president, Mrs. I. Zwick; secretary, 
Mrs. B. Lyman; treasurer, Mrs. August. 
CLUBS 
ACORN CLUB. 
The Acorn Club, organized in 1912, as a basketball club, bas ·won 
the Junior basketball championship of the city several times. Literary 
\\'ork is also a. feature. Meetings are held at the Hiram IJouse. 
Officers and l\rembcrs-1\forris Tepper, 2542 E. 63d St. ; Ben Dimen· 
stein, 6008 Thackeray A1·c.; Edward J. 1\Iarek, 2663 E. 34tlt St.; I. Men· 
delsohn, 2347 E. 46th St.; Sam Klein, 2478 E. 63d St.; Edward Bratburd, 
Hudson, Ohio; Alex Weiman, 5916 Griswold Ave.; Harry Weiman. chair­
man, 5916 Griswold A\·e.; Samuel Kinwald, 3769 \Voodland Ave. ; Harry 
:Bader, sergeant-at-arms, 43011 Scovill Ave. ; Sidney J. Lipson, 2358 E. 
46th St.; Joseph S. Kustein, vice president, 2809 Woodland Ave.; Ralph 
Hart, 3759 Orange Ave.; Abe Schreiber, secretary and treasurer, 2303 
E. 59th St.; Jack Cona, 25.)3 E. 28th St.; Louis Weinberg, 876 E. 
105th St. 
ALLIANCE LITE·RARY AND SOCIAL CLUB. 
The Alliance Literary and Social Club was organized September 6, 
1914, at the t;csidcnee of 1\lr. BloombE'rg. Later the club met in the 
Alliance. 
The Officers and llt'mbers are: 1\Tark Bloomberg, St'eretary, 2-l!JS 
E. 37th St.; Morris Chaplin, vice pn'sidcnt, 2384 E. •43d St.; Julius 
Cohen, 6213 Quincy Ave.; Emanuel Ginsbur~. 2577 E. 43d St.; Louis 
l{aplan, president, !l:J4 E . 105th St.; Louis Lefkowitz, 2370 E. 37th St.; 
Lew Louis, East Cleveland; Jack Markowitz, 6706 Outhwaite Ave. ; 
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Loui~ M(mdclson, 2372 E. G:ld St. ; ll••n Lnndi~, s ergeant-at-anus, 2;>67 
l'~. 59th St.; Da1·c ~tromhf.rg, trt•usm cr, 2759 E. s:Jd St.; Joe Schwarz, 
2370 E. 40th St.; Har ry Vitko, GiOii Outhwaite .Aw.; ,Joe Zimmerman, 
llnandal secretary, G.Jll 'Yoodlantl A\e. ; Dave Kippin, 2431 E. 40th St.; 
Alle Vinunsky, 4~ 17 Wad,tonc .\\"(•.; Harry Solomon, 27;;~ E. li:hl St.; 
Isadore Sorg, 2333 E. o:M f:t.; Harry Gnus, 026 Wheelock ltd.; Jack 
Ikrnstein, 2482 I~- 6,t St. ; honorary member, liarry Kozman, leader, 
2384 E. 43d St. 
AMICI CLUB. 
The An1ici Club was organized October 20, 1913. The members 
arc: Simon Posner, 2388 E. 30th St., president; Louis Jlladorsky, 
2414 E. 49th St., vice president; Max Grl'enfield, 3:>15 Woodland An., 
si!Cretary; Jack Gittclson, 2569 E. 38th St., treasurl'r; Paul Abram~, 
Phoeni~ Apartments, sergeant-at-arms; Benjamin Estcin, 2534 E. 38th 
Phoenix Apartments, ser~Pant-at·arms; Rt-njantin Eskin, "2534 E. 38th 
St.; Meyer Elkin, 254:> E. 35th St. ; Hyman Gittl'lson, 22:>0 E. 7oth 
St.; Sol Singer, 2254 E. 74th St.; Aaron :U. Salzman, 2.>70 E. 30th St-
CLAY LITERARY SOCIE'fY. 
The Clay Literary Society was organized in 1914 to gh·e practice 
in debate, discussion, composition and parliamentary practice_ Meetings 
are held twice a month at tlle homes of the members. Officers are 
elected for a term of four meetings_ The members are: Bernard B. 
Beyer, 1311 E. U2th St.; Daruch A. Feldman, 6714 St. Clair Ave.; Ray­
mond G. Koppcrman, ll!l07 Parkgate Ave_; llarry S. Rosenstein, 1312 
E. 92d St.; Mortimer L. Siegel, 10721 Hull Ave.; Samuel L. Kohn, 9821 
South Dlvd. ; Herman W. Soloman, 1202 E. lllth St.; Lewis Newman, 
1090 E. l14th St.; Arthur Elsoffcr, 6100 Lexington A,·e. 
CLOVER CLUB. 
The Clover Club meets at the H'nai Jcslmnm Temple. It is a 
social, athletic and literary club. 
Officers are: Fred Grossman, president; Newton Feldman, vice 
president; \Villiam Z. Goodman, trcasnrer; Leonard Grossman, secretary_ 
100,000 Jews in Cleveland Re­
quire Food, Clothing, Supplies 
Do they know you, Mr. Advertiser! 
• 	 Do they know your merits and your ba.rgains t 
The Jewish Independent is waiting for you- a.nd will carry 
your mess:ge quicker and ""better than any other Jewish news­
paper. 
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COMRADE CLUB. 
'l'htl Comrade Club, organir.<•d in 1!.113, mN•t.; at the .\llilln<·e, '' ith 
Miss E. FreP<lland••r as le;ul<'r. 
Offieers and l\Teml>Pr~-Ellr~ l•'rnnk, !>810 C'Pntrnl Av<•.; Ann<~. Levitt, 
~er-retary, 2357 K llbt St.; D~lla. Solomon, ~.H 1<~. 74th St.; Etta 
Milkon, 2322 R 3!1th Rt.; .\tl,\ L<)wis. 2:Jll!l K 3Qth St.; )Jollie Kolin~ky, 
pr~sident, 23RO R 411th l"t. ; Ho~(' Shnl'htovitz, tt·pasur~r, 2490 K 6Jst 
St.; Sarah Golllbt•rg, 5!10..! Onthwnitc Avl.'.; Sn•lie )faihuun, 6205 Quincy 
AYe,; lft•nril.'ttn. B1·ust, 2:1"2<1'1<!. 3!lth Rt.; f;opl.ic Zweig-, 2160 Clarkwoo<l 
ltd.; Gcrtmde Zweig. 2160 Cla•·kwood J1d.; :Mary Ginshnr)Z, 247!1 R 43d 
St.; Ida Ginl!!bur~r, 24i!l R 4311 St.; Hach!'l Flateau, 4320 SPovill Ave.; 
Sadie Gl'lb, 2433 }~. 43d ~t.; Ros(' Gelb, 2S2fl K 46tll 8t.; H<'becca Levy, 
2::i;;'T E. 3::ith St.; Fannie Litman, 2720 E. 63d St. 
ECCLESlA CLUB. 
The Ecelesia Club, organized in 1911 at the Hiram House, studies 
nt, literature, scicn~e and the vital questions of the day; also athlE'tics. 
Among its dramatic successes were "Sewing 'Vild Oats," in IDI3, and 
"The }'ortunc Hunter.' in l!Jil4, Its basketball team won senior cham· 
pionship of the llira.m House in 1!115. The officers of the club are: 
President, Herman B. Solloway. 
Vice president, Benjamin \Viener, 
Scrgeant-at·arms, Ben Nestler. 
Recording secretary, I. II. Pack. 
Trustees, Louis Linsky and Robert Goldberg. 
Financial Sl'Cietary, Ben )fathews. 
Treasurer, Isadore Zeman. 
ELLEN TERRY CLUB. 
Tile Elll'n Terry Club, named aftPr the actress, was organized in 
lfll3. It was first called the Young Girls' Charity Club. "Meetings are 
held every Sunday afternoon at the Alliance. The following are the 
members: Sophia BakE'r, 41121 Scovill Ave., s~rctary; Esther Braun, 
242'2 E. 46th St., president; llcnrl~?tta llraunstcin, 6006 Longfellow Ave.; 
:\Iallie I3reitbart, 242:i :K lllst St.; Frieda. Cohen, 2564. l<~. 38th St.; 
Gussie Gottfri••d, 2368 E. 5ith St.; Ro!<e Gottfried, 2368 J<J. 57th St.; 
S('lmo. Grcl'n8tein,· 1019 E. 105th St.; Viola I<lcin, 6:106 Ruth Ave., 
tre11surer. 
FORUM CLUB. 
Two years ago ten boys, who were in one room at Outhwaite school 
form<>d the Outlnvaite Socinl Club, under the lcadcrsliip of Mr. Eugen~ 
\Volf. Later the club ehanged its name to the Forum Club. 
)femlx>rs-Nathan Blumberg, 2646 E. 47th St.; Eli Drucker, 2338 E. 
43rl St.; William Ellcnbttrfl, 1324. E. !12d St.; Uorris Fried·berg, 2329 E. 
43d St.; Isidore Friedman, 3943 Oran~e 1he. ; Meyer Gluehov, 7405 Cedar 
Ave.; Aaron Goldman, 2!03 E. 46th St.; Benjamin Helfrr, 5902 Central 
Ave.; Hnrry Jacobson, 2264 E. 46th St.; Albert Landau, 10916 llforrison 
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l'he.; Hyman Leu;~ky, ::?G77 E. 4itlt St.; Hl•my Lipl.owitz, 2-1~2 E. 46th 
~t.; lbrry J,iptzin, 23;;8 E. 46th ~t.; IJO.·o Hocker, 21!1! E. 7lst St.; 
.Jos~ph J.[~tyf'rs, 2-!0H E. !6th ~t.; (1uu·l.::s Schneifcr, 2-11.; E. 46th St.; 
Harold Simkowitz, 2i00 E. !llst St.; Benjamin Tunnin, 26-12 E. 47th St.; 
Daniel 'Vasst'rmau, 21liB R 45th :-;t.; Emil Wil.'ncr, 5!JJ5 Lexington AYt>.; 
Herman Yot>lson, 26()~ E. 47th l:it.; Emil Zeisler, 2-llO E. 46th St. 
FUTURE CLUB. 
Tile Future Club holds rl'g-nlar meetings at the Alliance for the 
study of literature and for athl!.'tics. The officera and members are: 
Dave Ra-den, 1503 East Blvd.; Hyman Butterman, SilO Cedar Ave.; 
Albert Fisher, 2345 E. 59th St.; Sam Diamond, vice president, G008 
Thackeray Ave.; Ben GlttPison, treasurer, 5013 Woodland Ave.; Nathan 
Gittelson, 2!>69 E. 38th St.; Emil Gottfril'd, 2368 E. 57th St.; Arthur 
Gottlieb, 2643 E. 37th St.; Abe Greenspun, secretary, 2565 E. 49th 
St.; Maurice Gross, sergeant-at-arms, 2219 E. 70th St.; Alex Harmel, 
1361 E. lllth St.; Sam 1\feltzer, 2606 E. 37th St.; Hyman Novasel, 
2.330 E. 38th St.; Sol Papurt, prcsid~nt, 3330 Woodland Ave.; Jack 
Rosenstein, 2416 E. 66th St.; RobPrt Shear, 3620 Woodland Ave.; 
Isador Steinberger, 2646 E. 53d St.; Ben Warshawsky, 2492 E. 37th St. ; 
Ben Koshetz, 5126 Indil!nola Ave. 
GIBRALTAR CLUB. 
The Gibraltar Club, nrganized in 1909, mrets at the Alliance every 
Sunday evening. Literary and Athletic work is feature!\. ''\Vildfire" 
was produced at the Prospect TheatE:r on February 7, 1915. 
OFFICERS MEMBERS 
Adel•on, A. IrvingSOL R. YASI!'WWSKY 6109 Thackeray Avenue 
Presicftnt nlum, Martin E 
2478 East 35th Str~t 
ARTHUR KRAUSE Drown, David 
2422 East 46th StreetVice President Brown, o..car . 
2365 East 6Ist Street 
PETER E. GOODMAN Brandt, Peter . 
Second Vice President 5713 Hawthorne Avl!nue 
Friedman, Benjamin 
NATHAN LEAVITT 9307 Kempton Avenue 
Goodman, Peter ESecretary 2349 East 37th Street 
Grant. Benjamin PIJIUP ROSENJILU11f 2318 Ea•t 61st Street 

Trea•urer Herschfield, Chas. 

2346 Ea•t 59th Street 

j'.JARCSLEY R. l\fAYS1\fA:\' Krause, Arthtlr 

25 IS East 3Jd StreetSergeant-at-Arms L;!ndan, Abc N. 

2411 Eart 40th Street
ALBERT WOLDMAN Landau, Nathan A. 

Editor 3820 Central Avenue 
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Kahn, Maurice 
5012 Scovill Avenue 
Rosenltovih, Samuel 
2339 East 61ot Street 
Le• in, nen 
3 525 Woodland Avenue 
Leavitt, Kathan 
2208 East 68th Street 
Lichtig, Si1lney
2567 East ,S9t h Street 
Maysman,. Marcsley R. 
2343 East 57th Street 
Meister, Sam X . 
5918 Thackeray Avenue 
Parris, Charles M. 
6908 Hough AYenue 
Rosen, Robert 
2624 East 47th Place 
Ruclinger, Chao. 
1210 East 112th Street 
Stein, David G. 
2549 East 46th Street 
Waldman, Albert 
2686 East 53d Street 
\'Voldman, Edward 
2341 East 57th Street 
Yasinowsky, Sol R. 
2505 East 35th Street 
HONORARY MEJ\lllER 
Rosenblum, Phlhp 
2264 East 87th Street Silverstein, I. Philip, Madison, Wis. 
GIRLS' LITERARY CLUB. 
The Girls' Literary Club was organiz('d in 1914 under the leadership 
of Miss Littman. 
The names and addresses of the members are: Rose Adelstein, 
president, 6410 Quincy Al·e.; Sadie Folb, 23GG E. 34th St.; Dorothy 
Cohen, 7307 Woodland Ave.; IJanna1t Goodman, publicity manager, 2340 
R. 37th St. ; Anna Rcdlkk, secretary, 2Sl3 E. 51st St.; Mariam Schwart:r., 
2353 E. 6lst St.; Frieda Sclmanowitz, treasurer, 2G9.3 E. 51st St.; Sara 
Singer, 2438 E. 43d St.; .".nna 'Volf, vice president, 4901 Ensign A\·e. 
LINCOLN LI TERARY SOCIETY. 
The Lincoln Literary Society was organized in 1905 by a number 
of high school boys to develop literary talent. "Meetings were originally 
held at the Alliance, later in tho Rock building, East Fifty-fifth street 
and 'Voodland avenue. The society now has a snite of rooms in the 
Penn Square building, East Fifty-fifth street and Euclid avenue, Meet­
ings are held every Sunday. The society has produced thB following 
plays: "Abraham Lincoln'' in 1911, "The Man On the Dox" in 1912, 
"They Always Pick On Me" in Hll:l, "The Third Degree" in 1!)14. 
liembers-.Abe Feder, Max Green, )foe Green, :Milton M. Glueck, 
Jacob Grossman, president, Louis Harmel, Den Klein, llarry A. Levy, Leo 
D. Markowit:r., William :Markus, Harry Magid, A. E. Trattner, Sol Wald­
man, Alex Weinberg, William Wirtshnfter, A. M. Wittenberg, N. I.. 
Zinner, Louis A. Landy, Josl•ph Ahrams, S. 11. Opper, Charles A. Jacobs, 
Dave Loeb, Jack Friedman, Sam Rose, Max Starkopf, Sol Bloomberg, 
Elmer Oppenheim, Leo Opprnheim, Joe Fcniger, secretary, Morris 
Freedman, Nirk Goodman, Morris Line, Louis Pcarsoi, llcnry Levine, 
Sidney llo!Iandcr, llax Ubcrstin(', JJarry Kircbstein, A. L. Gordon, L. :M. 
Klein. 
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MAYFLOWER CLUB. 
The Mayflower Club was organized by a graduating class in :May­
flower school for sociability, and the first meeting was held at the Hiram 
House September 15, 19ll. The second anniversary found the club still 
struggling. At the beginning of the third year a complete change took 
place when it began to deY<'Iop upon n. solid foundation. , 
OFFICERS Cohen, Samuel 

3115 Lorain Avenue 

MAURICE E. STOTZKY Cohen, Rebecca 

President 
 3115 Lorain Avenue Lefkowitt, Indore 
J.IDBIE GOLDMAN 2672 East 53d Street 
::.tannis, Joseph B . Vice President 3746 Woodland Avenue 
Stotzky, Maurice E. HENRIETTA CRAMER 2404 East 38th StreetSecretary Zingerman, l>ora 
2552 East 37th StreetBENJAMIN COHEN Berkman, Phillip
Treasurer 2207 East 61st Street 
Sherman, Hester R.ISADORE LEFKOWITZ 902 Wheelock Road 
Sergeant-at-Arms Cramer, Henrietta 
972 Ansel Road 
Papurt, Dorothr,MEMBERS 3330 Wood and Avenue 

Schwartr, Nettie Steel, Leo 

2346 East 37th Street 
 15407 Lake Shore Boulevard 
Cohen, Benjamin Cort, Louis 
2205 Ea•t 46th Street 2699 East S1st Street 
Cohen, Nathan Schneider, Solomon 
2205 East 46th Street 2649 East 51st Street 
Goldman, Libbie Kosse•, Bessie 
2346 East 37th Street 5405 St. Clair Avenue 
Friedman, Paul Cohen, Lena 
4715 Woodland Avenue 2685 We•t 25th Street 
Zwick, Sarah Pallay, Nettie 
2501 Pittsburg Avenue 2346 East 37th Street 
MODERN CLUB. 
The :1\!odern Club, organized on Deeember 31, 1914, mePts at tl1e 
Hiram House. It presfi'nts musical entertainments, has dPbat~ and 
theatricals for its mrmbt-rs and friends. "The Unwritten Law" was 
produced in lOIS. • . 
The officers and nwmbers are: Ralph R. Darri!<h, president, E. 
57th St. and Scovill A\'('.; Dave Barrish, E. 57th Rt. and Seovill Ave.; 
Samuel Kohn, 5603 Reovill A\'('.; SamU<'1 Cass, 2287 R 57th St.; Loui~ 
Cutler, treasurer; Manuel I\o~l<'n, 6208 Central AvE>.; Louis L<'Vl"n~on, 
2016 W. 25th St.; Harry A. ,Jatr.•, 5904 Outhwaite Ave.; William Gold-
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smith, recording secretary, 10129 North nlvd.; Meyer A. Goldsmith, 
10129 North Blvd.; Arthur Friedman, 10104 Somerset Ave.; Louis 
l\Iiller, 4025 St. Clair Ave.; Joseph Fox, 10410 Pierpont Ave.; Ralph 
Fuldauer, vice president, 45 Delmont Ave., E. C.; Joseph Barrish, 2620 
E. 63d St.; Arthur A. Weiss, financial secretary, 1239 E. 86th St.; 
Benjamin J. Silver, 2519 E. 63d St.; Ralph M. Schumann, 2574 E. 
6lst St.; Morris Goldfarb, sergeant-at-arms, 27 50 East 53d St.; 
Michael A. Eskins, 1247 E. 86th 'St.; Morris Kahn, 2660 E. 63d St. 
MONARCH CLUB. 
The :Monarch Club was organized in 1912 for the study of litera· 
ture. It meets every Wednesday evening at the Woodland Avenue 
Library. The officers are: AI \Veinman, president; 1\laurice S. Katz, 
vice president; Harry Wiesenberg, secretary; David II. Greenberg, 
treasurer; Kenneth Litkowsky, sergeant-at-arms. 
PARAMOUNT CLUB. 
The Paramount Club meets at the Alliance. Officers and members 
are: 1.forris llorganstcrn, prcsi•l•mt; JosE'ph Levine, vice president; 
Jacob Rcrnstein, secretary; Louis Persky, treasurer; Sam Berman, 
sergeant-at-arms; lfax Greenberg, Arthur Aron !filler, Myron Jacobs, 
Abe "Weisberger, Ualph Melt?.er, Charles Fox, Benjamin Simon, Jacob 
Neidel, Albert \Yexler, llorris Bloom, Jacob Namen, Isidore Smith, 
Phillip Bartell, Abraham Cohen, Sam Gottlieb, 
SAGAMORE CLUB. 
The Sag~more Club, organized in 1914, promotes athlt;ties and litera· 
ture among Its members. Ml'etings are liPid at the Alhance. 
Officers-N. Woldman, prPsident; S. '\Val!enstein, vice president; 
D. Sosen, secretary; J. Scheingold, treasurer. · 
The members are: N. Waldman, 3215 Scovill Ave.; S. Wallenstein·, 
2184 E. 6!Jith St.; D. Rosen, 2341 E. 6lst St.; J. Scheingold, 23'28 E. 59th 
St.; Herman Cohn, 2173 E. 73d St.; Eddie Davis, 2350 E. 59th St.; Sam 
Fl'inberg, 840 Parkwood Dr.; Albert llersl!kovitz, E. 50tb St. and Quincy 
Ave.; C. HolTman, E. 40th St. and Payne A\·c.; Harry Kaufman, 2428 
E. 50th St.; Ren Malin(', 2242 K 7::!d St.; Sid Maline, 2242 E. 73d St.; 
H. RosE"n, E. 63d St. and Scovill Ave.; Julius IIershkovitz, 2369 E. 59th 

St.; Albert Langman, Potenix Apartments; Jack Shapet, 2313 E. 63d 

St.; I. Hindl'rstein, 2~1 E. 35th St.; :Max Davis, 2186 E. 7lst St.; 

Sam1wl Schultz, 2278 E. 73<1 St. 

SEE CUBE CLUB. 
The See Cube Club was orO'anized in I!H4 as one of the house clubs 
of the C()uneil Educational Alliancl' nnllcr the ]Padership of Wllliam 
Treuhaft. The members are: Mose; Fertil, president; Samuel Abram· 
sky secretary· Leonard Turnhoff treasurer; Moses Ringer, sergeant· 
at-:rms; Harry Bassachiss, Leo G;eenberg, Phillip Schoenberg. 
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SODALITAN CLUB. ' 
The Sodalitan Club is represented in the Juda.en League of Cleveland 
by Mr. Daum and l\lr. Rubinstein as delegates. · Meetings are held at 
the Hebrew Institute and the officers are as follows: Isadore Sachs, 
president; Peter Gelb, vice president; Maurice S. Rubinstein, recording 
secretary; Elias Kamcnetzky, financial secretary. The club was organ­
ized August 1, 1915. . 
SUMNER CLUB. 
The Sumner Club, organized in 1007 by college men, whose purpose 
was to interest themselves in literary topics, · meets at the public 
library, Kinney and Levan building. 
l!embers-S. Drucker, J. Fuerst, M. Galvin, S. Lesinger, A. Leven· 
berg, li. Malkin, ~L Polshek, D. Rosenberg, L. Rosenblatt, W. Rosenfeld,, 
L. Sacheroft', H. Stern, M. Stern, II. Steuer, E. Weil, E. Zans. 
UNIVERSAL CLUB. 
The Universal Club was organized in September, 1914, under the 
name of the Trojun Club. At first meetings were held at the homes of 
members, the first meeting taking place at the home of Eugene B. 
Meister, the club's first president. Latl'r the club entered the Council 
Ed~reational Alliance, and February, 1915, changed the name to the 
Universal Club. 
Officers and Members are: Bernard Abkowitz, 2319 E. 39th St.; 
S. Y . .Allen, president, 6004 Central Ave.; A. S. Brien, vice president, 
2485 E. 6lst St.; M.D. Friedman, secretary, 10001 Ostend Ave.; Joseph 
Gevatofsky, 5708 Woodland Ave.; A. C. Goldman, treasurer, 5814 Thack· 
eray Ave.; Isadore Green, 6002 Thackeray Ave.; Erwin lleeht, 2372 E . 
6lst St.; L. G. Jaffe, pll'blicity man, 2305 E. 57th St.; llitchel! Lict, 8005 
Central Ave.; Eugene B. lfeister, 5918 Thackeray Ave.; Erwin Meyerson, 
{)006 Quincy Ave.; Isadore M. Neye, 2686 E. 53d St.; M. Robbins, ser­
geant-at-arms, 5911 Griswold Ave.; George Rosenstein, 3414 Orange 
Ave.; Emil Rubinstein, 2551 E. 6lst St.; Harry Schlissel, 2505 E. 57th 
St.; Harry Flcshin, 2614 E. 61st St. 
WHY WE ADVERTISE 

Not simplT to prove to advertisers that we believe in taking 
our own med1cine; not simply to fill up space in our own publi· 
cation; 
But we DO advertise to convince merchants that The Jewish 
Independent offers enormous possibilities; that it is responsive 
to a consistent advertising campaign; that every merchant can, 
at a reasonable cost, reach most of the Jewish people of Cleveland. 
THE JEWISH INDEPENDENT PUB. CO. 
MAIN 3348 503 CAXTON BUILDING CENTRAL 675 
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UTOPIAN CLUB. 
The Utopian Club, organized in 1913, at the lliram llouse, conducts 
dtbates, oratorical contests, etc. It is active in the leagues at the lliram 
Uouse. 
Officers-J. P. Darling, leader; Morris Jaffee, president, 5904 Outh· 
waite .Ave.; Arthur Klein, vice president, 6506 Ruth Ave.; Samuel Eskins, 
secretary, 1247 E. 86th St.; Is~er Polloek, treasurer, 2357 E. 28th St.; 
Louis Lesser, sergeant-at-arms, 2578 E. 40th St. 
Members-Philip Abrams, 2350 E. 46th St.; Albert Gelfand, 2378 
E. 38th St.; Casper Goldsmith, 10129 North Boulevard; Jack Gold, 2685 
K 55th St.; Aaron Gottlieb, 2531 E. 43d St.; Arthur Kohn, 5603 Scovill 
Ave.; Harry Levine, 2365 E. 61st St.; Benjamin Kasner, 3313 Orange 
A,·e.; Joseph lloritz, 59'20 Central Ave.; l.ouis Ro~bins, 2333 E. 49th 
St.; :Morris Spero, 2552 E. 37th St.; Charles Shulman, 2244 E. 73d St.; 
Rubin Shapiro, 5914 Outhwaite Ave.; William Wessler, 5925 Kinsman 
Rd.; Emanuel Gross, 0006 Vennings Court. 
VAN CLEEF CLUB. 
The Van Cleef-Mitchell Club had its origin in the early fall of 1904. 
The cluh organized at the Hiram House when Mr. Den Feinstein was 
elected the first president. In 1909 the girls formed a sewing society 
called the Mitchell Club, while the boys formed the Van Cleef Clab. 
The offi«rs are: · 
I. Rosenstein, president, 2416 E. 66th St. 
S. Volk, vice president, 3633 E. 78th St. 

lf. I. Feinstein, reeording secretary, 1242 E. 60th St. 

A. Adelstein, treasurer, 2500 E. 39th St. 
Other members are: H. Cooper, Alliance, 0.; D. Hirsch, 94th and 
Yale; W. Fried, 4928 Gladstone; D. Frankel, 5913 l.ongfellow; Nat 
Sift in, 236.) E. 55th St.; S. G. Kliaman, 2560 E. 39th St.; l.ouis Stein, 
4937 Outhwaite; Hiram Kaufman, E. 59th St.; George Weiss, 6418 
Outhwaite; William Rosenzweig, 2733 E. 518t St.; Harry Schaefer, 
Akron, 0. 
During an experience meeting at a colored church, a brother 
who had recently been converted, arose and said: 
"Dr~thren, Pse been a sinner-a low-down, contemptible, 
black-hearted sinner--1lese many yeahs, and I nebber knowed it." 
"Don't let that fac' molest you any, brudder," put in a. sym· 
pathetic old deacon. "De rest ob us knowed it all the time.'' 
Each new advertiser who finally tries The Jewish Independent 
and finds that results roll in with regularity and promptness, 
flatters himself that he has discovered a new medium. He has 
not. The rest of us knew it all the time. 
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The Jewish Independent 
Are you reading The Jewish Independent! 

If not, you have something to live for. 

Some ten years ago The Jewish Independent took its place among 

Cleveland's pubUeatione. Its constructive efforts in behalf of Jews and 
Judaism and the championing 
of vital iuuea without coddling 
to any peculiar theory or spe­
cial group, branch or ,iasue, has 
won for it immediate recogni· 
tion, not only in the field of 
local, but of na.tional jour­
nalism. 
The Jewish Independent was 
founded in March, 1906, by 
Aaron W. Newman as business 
manager and Maurice Weiden· 
thai as editor. The last named 
has been on the editorial helm 
ever since and for a number of 
years William R. Weidential 
has been and is at the present 
time the bt18iness manager and 
at the head of the advertising 
department. The Jewish Inde­
pendent adhered to its policy 
of being independent ever since 
Vol. I, No. 1, and has never 
once deviated from that path. 
It baa always pointed out what 
it believed to ·be the best in 
every Jewish movement and 
those among its readers who 
h(l.ve not shared all these views 
at all times have been ready 
to concede that its judgment 
baa alwap~ been honest, die· 
tated by the best motives. 
The Jewish Independent has 
MAURICE WEIDENTHAL. many victories to ita credit. 
Its tremendous fight against 
"The :Merchant of Venice" in the public schools has become not only 
nationwide, but worldwide. When The Jewish Independent started its 
crusade against the vicious Hebrew comedian, .it waa regarded by many 
of ita friends and contemporaries as quixotic, but the struggle was 
finally taken up and pursued vigorously by nearly &ll the national 
Jewish organizations of the country. 
To enumerate these and other victories at this time would be time 
and energy wasted, for all of the many thousands of Jewish lndepen· 
dent readers in this and other cities are familiar with them. 
The Jewish Independent has always advised apinat the "turning 
of the other cheek" when• assailed, but never advocated the doterine 
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of strutting about with a chip on your shoulder. It never knew any 
distinction between Jew and Jew, except the good Jew and the bad .Jew. 
And to conclude: 
If you are not already a subscriber, this is the thne to get in line. 
BIOGRAPHIES 
ALFRED A. BENESCH. 
Alfred A. Benesch, attorney at law 
\\'as born in Cleveland in 1879. He 
!eceived his education in Outhwaite 
school, Central High school, Harvard 
Uuiversity, where he received the A. 
H. degree in 1900, A. M. degree in 
1901, and the Harvard Law School, 
where he received the LL. B. degree in 
1903. He began the practice of law in 
1903. In 1905 be formed the partner· 
ship with S. ]. Kornhauser and con­
tinued until 1912, when Mr. Korn­
hauser was appointed assistant county 
treasurer. He was acting police judge 
by appointment of Mayor Tom L. 
Johnson, 1908-9; a member of the City 
Council at Large, 1912-13, and the 
Director of Public Safety under Mayor 
Newton D. Baker, 1914-15. He is a 
trustee of the Jewish Orphan Asylum, 
Hebrew Relief Association, Welfare 
Council and Council Educational Alii­
once ; a member of the Phi Beta 
Kappa Society, Obiter Club (law club), 
Knights of Joseph, Knights of Pythias, 
and the City Club; past president of 
the B'nai B'rith and vice president of 
the Independent Aid Society. On 
January I be will associate himself 
with the law firm of Herrick, Hopkins, 
Stockwell & Benesch, in the Society
for Saving1 building. He was mar­
ried in 1906 to Mise Helen Newman, 
Chicago. He resides at 1106 Eut 
Ninety-ninth street. ­
ALEXANDER BERNSTEIN. 
Alexander Bernstein, attorney-at-law, was born in Cleveland iu 18110. He 
received his education in Cleveland public schools, business coll<!ge and the 
Law School of Baldwin University. He has practiced law in Cleveland ever 
since his graduation. He was a member of the city council from the. twelfth 
ward from 1910 to December 31, 1915, when he was appointed director of public 
service by Mayor Harry L. Davis. He is president of the H. B. and S. l],, 
past president of the Cleveland Independent Aid Society, past chancellor com­
mander of Deak Lodge, Knighta of Pythias; past commander Windsor Tent, No. 
391, K. 0. T. M. He is a member of the Cleveland Council National Union, 
Elks, B'nai B'rith, Cleveland Council Royal League, Citizens' Don't Worry Club, 
Hungarian Aid Society, University Lodge, Odd Fellows, the Euclid Avenue 
Temple and the Anshe Emeth congregation. He is a director of the Western 
Reserve Club. He was married in Detroit in 1901 to Miss Lena Finkelstein. 
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JUDGE MAURICE BERNSTEIN. 
Judge Maurice Bernstein, attorney at law, was born in Cleveland in 1BS4. 
He received his education in the grammar school1, Central High ~~ehool and the 
Western Reserve University of Cleveland~ He was admitted to the Ohio bar in 
1906 and practiced law in Cleveland until 1914, when he waa appointed judge of 
the Municipal Court, to which position he was re-elected for a term of six years 
in 1915. He waa a member oi the City Council in 1908·10; usiatant 
city aolicitor, 1910.1912, and state senator in 1912. He was married in 
1912 to Min Minnie M. Reiss. He is a member of the Cuyahoga County and 
State Bar A~&ociations, B'nai D'rith, Knights of Joseph, H. B. and S. U ., the 
Independent Aid Society, Knights of Pythi411 and the Elks. He resides at 1261 
Eaat Ninety·ninth street. 
MAURICE W. BRUML. 
Maurice W. Bruml, attorney-at-law, 
a member of the law firm of Fishel & 
Rruml, with offic~ in the Society for 
Savings building, was born in Cleve· 
land, 1890, and received hia education 
sn the public ~Is oi Cleveland and 
Adelbert College and Law School of 
Western Reserve Un.iveraity. He end· 
uated from law school with an LL. D. 
degree. He Is chancellor commander 
of the Cleveland Lodge, Knights of 
Pythlas. He Ia a member of. the Zeta 
Beta Tau Fraternity and the Independ­
ent Order of B'nai B'rith. He resides 
at 1945 East Sixty·alxth atreet." 
Taking the "T" Out of Can't 
''It can't be done!" Many predicted dlaaster. Few prophesied 
success. Nevertheless The Jewish Independent pushed all obsta­
cles aside and today stands alone in its deld; the "Greatest 
Jewish Newspaper in America." Are you reading it? 
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JOSEPH DAVID. 
Joaepb David was bam in 1866, and was left an orphan at the age of 
five. At el"en he mifated on foot from the border line of Russia, thence to 
tenths per ltatlon. 
Halle, 
' ff 
In Saxony, an throush the &ood offices of a charitable institution, 
obtained passage to Frankfort·an·the· 
Main. After four years' of study in the 
seminary of Funkstadt, he received the 
~ degree of the Science of Cabala, Psycho­
• logy and Metaphysics. Then followed 
two years devoted to teaching Hebraic 
history in Darmstadt. Then he came to 
the United States and began chemlatry
work in the laboratory department of the 
Briar Hill Iron and Coal Co., Briar 
Hill, 0. 
In 1893 he arrived In Cleveland, where 
be !:egan contracting, under the sup~­
vision of Architect Barnum, who con­
structed the foundation of the Goodrich 
House and the Caxton building. Among 
other contracts, Mr. David constructed 
the first reinforced concrete arch in Cuya·
hoga county, under the Ev~s Englneenng 
Co. He also filled oth~ contracta under 
the Osborn Engineering Co. On one oc· 
caaion an accident happened to an engi· 
ne~'a instrument for the Illinois Central 
Railroad, and Mr. David carried a three 
mile grade, with all the curves and reverse 
curves in his eye with marvelous accu· 
raoy=ln fact, a aubaequent survey proved 
his grade to be perfect within two­
A letter from the secretary of the Society of Engineers of U. S. A. sub­
stantiated his qualifications for the Panama Canal construction. Presenting
himself to Colonel Goethals, chid engineer of the Panama Canal, he asked 
employment purely on his competency and efficiency, with 110 political favor. 
This opportunity was 11:iven him with the result that after the completion of 
his serv•ce• Mr. David W111 preoented with a medal by F. C. Daggs, major, 
corps of engine~a, U. S. A., for excellent 1ervice. 
At this time, the financial field attracted Mr. David's attention. The great
achievement credited to him is his introduction of the system of aecond mortgage 
loans, of which over $16,000,000 worth are in Cleveland alone. He, by this 
plan, has shown thousands of familiea how to survive misfortune. 
His principle of politica Is novel-for be alated to Judge Neff: "Your 
defeat is not due to tncompetence-but due rather to the fact that when the 
ICales of juatlce are given to a man, party politics are Ignored, 11either race 
nor creed enters Into the inftuencea of choice--a judge muat be non-partlaa11." 
Mr. David is a member of B'nai B'rith and otb~ fraternal organlutiona. 
BEN FENIGER. 
Ben Feni.rer, attorney-at·law, member of the law lirm of Fenlger & Kastriner, 
lritb offices In the Society for Savings building, was born in Dormand, Hungary, 
in 1879. He came to Cleveland as a boy and sold newspapers on the street for 
a living. He graduated from Mayflower school in 1896 and Central High School 
In 1900. He won a scholarship to the University of Chicago while attending · 
high school bttause of his high avera~~:es. He later attended Adelbert College 
and Law School of Western Reserve University and received his LL. D. degree 
In 1904. He was married in 1907 to Miss Blanche Shiffman. He waa police 
proseeutor from 1907 to 1910. He taught night ochool at Mayflower and Harmon 
schools 1901 to 1905, and also taught night school at the workhouse, 1908-9 · 
was advisor to the Cleveland Peddlers' Union, 1908-11, and director and councii 
for the New&boyo' Protective Union, 1910 to the present time. He has written 
biographlea of Abraham Lincoln and Judge Manuel Levine. He ia a trustee of 
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the Newaboys' Scholarship Fund, Euclid Avenue Temple and the ~pi ,Aid 
Society; president of the Social Reform Club, Cleveland Independent Aid Soc1ety 
and the Ladles' Society of the Jewish Infant Orphans' Home; member of 
the H . B. and S. U., Hungarian Aid Society and the ~gbta of .Joseph. He 
organlzed the Alliance Civic Club and !he U. of C. d~ating tea~ 1n 1901. J!e 
is aeeretary of the Ground Hog, a o1ngle tax magu10e, published by Daftd 
Gihaon. He won a $1700 automobile, .the firat prize .offered by The [o:wish
Independent for a popular voting contest 1n 1914. He res1des at 1438 Anse road. 
PHILIP FRANKEL. 
Philip Frankel, attorney-at-law, a mem­
ber of the firm of Frankel & Frankel, 
New England buildi.,.., was bom fn 
Cl..Veland fn 1885. He recel•ed his edu­
cation in Cleveland's public schools, Spen­
cerian Businesa College and the Law 
School of Baldwin UniYCJ'llity. He hu 
alway& interested bimseU in public and 
aeml-pubUc matten, He represents the 
Garment Manufacturer•' Asaociation of 
Cleveland, the National Metal Trades Aa­
aocfation, the Foundrymc:n'a Aaaociation 
of Clevehtnd and the National Cloak, Suit 
and Skirt Manufacturera' Asaociation. He 
is a member of the Chamber of Commerce, 
Cleveland Advertialnlf Club, B. B. and 
S. U., B'nai B'rith and the Oakwood 
Club. He is treasurer of the Frankel 
Brothen lnourance Company and the Sn· 
perlor-Eaat One Hundred and fifth Street 
Realty Company. After January 1, 1916, 
bia offices will be located in tbe new 
~ East Obio Gas Company building. He 
,J/J resides at 1600 East One Hundred and 
fifth street. 
RABBI MOSES J. GRIES. 
Rabbi Moaea ]. Gries was born in Newark, N. ]., January 25, 1868. At the 
age of eleven he Jraduated from the grammar acboola, the youna-eat 11raduate 
In the history of hu native city. 
At the age of thirteen he entered the Hebrew Union Coneae, for eight 
years attended the collea-e, at the same time studied four yeara at Hua-liea Bla-b 
School, and four years at McMicken University, now the University of Cincin­
nati. At the age of twenty-one he graduated from the uniYerllity as Bachelor of 
Letters, and In the same year was ordained as rabbi by bls friend and teacher 
Isaac Mayer Wise. ' 
His actin work fn the ministry was begun in Cbattanoolfa, Tenn. in the fall 
of 1889, where he continued until called to Cleveland, In Novembe; 1&92 
Under his leadership the Temple advanced to the third poaitlon 'tn n..;,ber 
amOnlf the congregations of the countty. The Temple Sabbath school fa the 
largest ]ewiab con~rr<gational school In the world. Rabbi Grlea baa rendered 
faithful service to the T7f"plc and to ,Cleveland- be haa ~n6uenced ]ewe and non. 
Jewa. He has given h1msell to Jew1sb and non-aectanan charities.. Ria voice 
ba• been eal'erly heard upon all important public occaaiona. 
.tf?i?'?"+'':{)}i\:.A land, and the Lyin-In Hospital,
•rttt()/IiHtf r New York City, commenced the 
THE CARMAN-TOOT OBSTETRICAL SUPPLIES 
Are Highly Endorsed by Physicians ud Nurses 
About two years ago the 
Misses Carman and Toot, Grad­
uate Nurses who were trained 
at the Lakeside Hospital, Cleve­
work of furnishing Sterling
Obstetrical Supplies for the 
Prospective Mother. Their wide 
and varied experiences proved
their ample fitness for so vital 
a ta"llk and today they are able 
to furnish the moat practical
outfit on the market. 
That there was a needed and 
urgent demand for thi. class of 
supplies has been thoroughly 
proven bj the fast hicreasin&' 
call for thdr product. 
The time ia past when the life 
of a mother can be jeopardi•ed
in any way-much less because 
of the lack of properly sterilized 
supplies-and the Misses Car­
man and Toot have filled this 
long felt want. 
Modern sur&'CrY is constantly
reducing the mortalitT. rite of 
operated patients, and as the 
principles of sanitation and hy­
giene are being applied ·by pre­
ventive medicine, the death rate 
II lowered. 
Indeed, every department of me<Jical science, ,.;th the exception of 
Obatetrica, deservea our utmoat praiae for the steps taken to conserve 
human life. 
The really great wonder is that more mothers have 110t been sacrificed 
because of the using of any sort of improvised aupplle-aterilited in a 
kitchen oven or otherwise carelc11ly made. 
These two nurses determined to put on the market an outfit that was 
absolutely clean and wholesOtl)e--in a word "sterile" in all the name 
implies. It Ia thus that the attending nurse, who has no facilities for 
providing "sterile aupplies," it relieved of much important work and can 
give more attention to the patient. The untiring efforts of Miii&CS 
Carman and Toot are very much appreciated by phlsicians and nurses 
of Cleveland and vicinity, wltere their supplies are wei known and largely
used. 
The Carman-Toot Sterile Supplies are fast gaUaing a wide reputation 
in many cities out.ide ol Cleveland, where· phys~ans and nurses who 
believe in the absolute nicesalty of sterilization are highly recommending 
them. 
Patient. are enthusiastic over the reaulta achieved and are telling 
their friends of the BJilendid efliciency and CCOJ1Dmy and the assurance of 
absolute safety by uaing them. 
That The Carman-Toot Company baa bad marked success ln aupplying 
their goods is the beat evidence of the careful a'Dd accurate methods 
employed in their manufacturing plant. 
Although a very heavy expense has been entailed In makina- their 
product the best, their establishment is flourishing because of the fact 
that their goods are superior to any other like product on the market. 
To educate expectant. mother• to a new order of cleanlinese and 
ateriiization and to further educate them to pay a price that is in aome 
way commeosurate for good services rendered ia a worthy task for all
_.._. 
The nurae who is fortified with one of The Carman-Toot outfits ia 
"armed to the teeth"-.a they represent absolute aafety. 
THE CARMAN-TOOT STERILE SUPPLY CO. ~~~~JM~ 
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L. J, GROSSMAN. 
Louia J, Groasmau, attomey•&t·law, with of!icea iu the Eagiueera buildiac, 
was bom in Clneland in 1864. He receiYed hi1 education in the Clenland 
public schoola, Columbia College, New York, where be receiYed the A. B. 
degree in 1885; Columbia Law School, New York. where he receiYed the LL. B. 
m 1887. He was married in 1890 to Miss Lilly Meyer. He ia preaideut of the 
American. Lawyer~ Company, a director in the Haskins Realty Company and 
the Cleveland National Bank. He ia a member of the Clevelaud Bar Auoc:lation, 
Ellsworth Lod~re (Webb Chapter) Ma10na, Excelsior Club, Oakwood Club and 
the Chamber of Commerce. He resides on the Lake Shore BouJeyard, coruer 
Doan street, Bratenahl. 
DR. AARON HAHN. 
Dr. Aaron Hahn, attorney at law, 
with otlicea in the En&'ineen' build· 
lnJ', was hom In Pollin, Bohemia, In 
I 8-47. He received hia educ:.tion in 
Praii'Ue, Bohemia, and Wuertzburll', 
Bavaria. He was married in New 
Yorlc City In 1876 to Miss Theresa 
Kalb, who died in 1912. He wu rabbi 
of the Rodeph Schalom congreption 
of New Yorlc City for ~enral yean 
until 1874, when he became rabbi of 
the T!fereth Israel COfllrl'eption, Cine· 
land, then located on Huron road. 
In 189<4 he paned the state bar exam· 
ination and hu been practicluc law 
ever ainc:e. In 1912 he was a member 
of the Constitutional Con..ention of 
Ohio. He reaides at 1397 Eaat Boule­
nrd. 
Vienna Delicatessen Shoppe
E. LEIDNER. Proprietor 
Kosher Delicatessen, Canned Goods, etc. 

QUALITY FIRST 

LIBERTY THEATRE BLDG. 10.:11!) SUPERIOR AVENUE 
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CHARLES X. HALLE. 
Charlu K. Halle, investment 
broker, with oflicea in the Society 
for Sarinp buildinc, was born in 
Willman, Germany, in 1844. He 
attended schools in Germany and 
in Cleveland, where be arrived in 
1858 as a boy of thirteen. In 1863 
he went into the oil business. In 
1867 he became preaident of the 
Halle·Skall Company, wholesale 
grocer!. He remained there until 
1897, when he 'A"ent into the in· 
vestment broken' business. He is 
a member of ~ B'nai B'rith, Eu­
cUd Avenue Temple and the Cleve· 
land Stock Exchance. 
DR. DANIEL ADOLPH HUEBSCH. 
Dr. Daniel Adolph Huebsch, lectur· 
er, was born in New York City In 
1871. He wao educated in the New 
York City public schoolo, College of 
the City of New York, University of 
Cambridce, Berlin and Jena. He re· 
eelved the Ph. D. degree under Pro­
fessor Rudolf Eucken, at ]ena. Dr. 
Huebsch Is one o( the foremolt lec­
turers in the United States, art and 
literature being his specialtiea. He io 
sou(Jbt after as a lecturer throughout 
the country. He moved to Cleveland 
in 1913 from New York aud bas be­
come Cleveland's leadiniJ art critic, 
bein(J a faculty member of the Cleve• 
land School of Art. He married 
Nettie Hays in 1913. He has trl.llS­
lated three volumes by Profe150t Qtto 
Pfteiderer, the boob beins publilhed 
by B. W. Huebsch, New York. They 
are "Chrfstlan Orlglna," "Religion and 
Historic Faiths" and "The l>eftlop· 
ment of Christianity." He il a mem­
ber of the B'nai B'rith, I. 0. F. S. of 
I., Reuben Lodge, No. 3, the United 
Brothers of New York City, the Amer• 
ican Federation of Arts, the City Club 
of New York City, Society of Cleve· 
land Artists, Cleveland Art Associatiou 
and the Excelsior Club. He rmdea at 
10221 Lake Shore Boulevard. 
- -
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RABBI JACOB KLEIN. 
Rabbi Jacob Klein, B'nai Juburun CODI'"egation, was hom in Huupry lu 
1873. He received his education in Nac·Ida, Kaschau and Budapest. He 
receiVed dejp'ee of rabbi. 1893. He taught high school at Homoana, Hungary. He 
came to America and became rabbi of a coogreption In Chicago and later in 
Peoria, Ill. While he was rabbi iu the latter place a ·beautiful new temple wu 
erected through his activities. From there he came to Cleveland and became 
rabbi of B'nai Jeshurun coniP'eration. He Is a member of the Central Con• 
ference of American Rabbis, Federation of Jewiah Charitiea, B'nai B'rlth, leu.ipts 
of Joseph and Unity Lodge, Odd Fellows; a member of tU Board of the Council 
Educational Alliance; also a Royal Arch J;>egree Mason. He resides at 2221 
East Firty·fifth street. He married Miss Fanny Taub, in Hungar-y. 
DR. WILLIAM J, KLEIN. 
Dr. William Julius Klein, ph:J8ieian 
and surgeon, with offices in the Rose 
building and 2611 West Fourteenth 
street, waa hom in Cleveland in 1878. 
He received hia education in Tremon~ 
JP'&mmar achool, West High School, 
Caae School of Applied Science, Colum• 
bla School of Mines and the Cleveland 
Homeopathic Medical College, where 
he received the dejp'ee of M. D. He 
hat been a practidng physician in 
Cleveland ever since. He is a member 
of the Ohio State Alumni Association, 
Ohio Home Association, B'nai B'rith, 
Deak Lodge, Knights of Pythiu, For· 
est City Lodre of the Masons and a 
thfrty·secnnd degree Mason in New 
York Consistory, Woodman of tlae 
World, Ben Hur, Independent Aid 
Society, Deutscher Unterstuetzunp 
Bund, German Club, Elks, Tuxedo 
Club, Automobile Club, Jennlnra 
Square Busineaa Men's As110clatlon, 
South Side Charity Association. He 
Ia treasurer of Grace Hospital. He 
realdu at 1207 Cook avenue. 
TRY A LITTLE TWO­
--- 2 --­Purr too, Smooth, Palatable The Prrfert ~ 
AU. GOQil C~Fl.\ -''n JIQI Otl ,y-ftiiF!o. 
Gurantf'fll b,. THF. SCfll"'T~R llJMI'I\~l <..lr\raand 
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SAMUEL J. KORNHAUSER. 
Samuel J, Kornhauser, attorney-at­
law, with offices in the Citizens build­
ing, was bot"n in Parma township, 
0., 1879. He attended the district 
school or Parma, Sterling school and 
Central High School of Cleveland, 
frqm where he graduated in 1897. 
He attended Harvard University Law 
School and received A. B. magna cum 
laude honors. He was married in 
1906 to Miss Minnie Wolfenstein. 
He was admitted to the bar in AI· 
legheny county, Pennsylvania, 1903, 
and entered in the practice or law 
with the firm of Way, Walker & 
Morris, of Pittsburgh. He was ad· 
mitted to the Ohio bar In Deeember, 
1904, and began practice in Cleve· 
land in 1905, associated with A. A. 
Benesch under the firm DaJ11C of 
Benesch & Kornhauser. He con­
tinued with Mr. Benesch until 1912, 
wbea be became assistant prosecut­
ing attorn~_}'- Later he associated 
with P. ]. Brady and in 1913 formed 
the firm of Kornhauoer & Morgan.
He waa auutant county prosecuting 
attorney 1912-13, acting judge of po­
lice court, chairman Cuyahoga Coun­
ty Republican convcnt1ou, 1912; del­
egate to otate Republican OOI'ven­
tion, 1912; president of the Western 
Reserve Club, 1912-IJ.• mt!mber of 
the Taft Committee, 1~12~ a mem­
ber of the Board of Governors, Edu· 
cational League, HOlDe Findit'lg and 
Child Placing Bureau, of th.e Hu· 
mane Society; wu preeident of the Cleveland Lodge, I . 0. D. B., 1907-08, and 
1911-12; now president of District No. 2, I. 0 . B. B. comprising dght 
states. He baa contributed articles to the North American Reriew. He reoides 
in Cleveland Heights. 
MAX LEVI. 
Max Levi, aecretary and treaourer of the German American Saringo Bank, 
was bam In 1857 in Germany. He was s!x yean old when hio parepto came to 
the United Stat" and was educated In the Cleveland public schoolt. He started 
in his career as caoh boy in a dry goods store. He ooon rose to the poaltlon of 
clerk. Later he was anociated with the Erie r.ailro~td. For eighteen years be 
was bookkeeper and cashier 11or D. Black & C,9l'llp&n)'. Fle later undertook aim· 
ilar duties for M. T. Silver & Company, until in 1887 the opportunity offered 
which brought him into a banker's life, ,.hen the German American Saringa 
'Bank oll'cred him the position of receirinr teller. In 1897 be was elected secre· 
ury and treasurer of tbe institution. Under his direction and management the 
bank has bad a wonderful incrcue and ia recognized as one of Cleveland's solid 
arul rdiable bank8. Mr. Levi is interested in the S. S. Shanklin lnourance 
Agency and eneral other enterpritld. He ia treaourer and director of the He£.rew 
Relief Asaociation, treasurer and director of 1he Orphan Home and director of 
the Hebrew Free Loan Auociation. He ia a member of 'the E~celaior Club. He 
reside1 at 2064 Abington ~<\. 
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The Guarantee Title and Trust Company, Chamber of Com· 
meree building, is the oldest and largest tttle insurance company 
doing a. title insurance business in Ohio. The capital and surplus are 
over $700,000 as a. plt>dge for the protection of it~ policy holders. 
The service they r('ndcr is o.s follows: Handle escrows, write title 
insurance, issue statements of title, compile abstracts of title, 
close real estate transactions, make mortgage loans on improved 
real estate, sell first mortgage and bonds seemed hy real estate 
to investors. 
The officers and directors of the company 11re: President, 
E. G. Tillotson; vice pr('sidcnts, F. II. Ginn, P. D. Jones; secre· 
tary, \V, E. Crittenden; treasurer, J. 0. Devitt; assistant secre· 
tary-trcasurer, E. B. Southwick: assistant serrctaritls, T. C. Ter­
rett, C. G. 1\Iuller; title officer, J.D. Thomas; dircrtors, Theodore 
11!. Batt's, attorney; A. II. Bedell, The 0 . :M. StaiTord-Goss-Bedell 
Co.; George T. Bishop, president The Washington, Baltimore and 
Annapolis R. R. Co.; \V, E. Crittenden, secretary; 1!'. II. Ginn, 
Tolles, Hogsett, Ginn & Morley; E. B. Gr('cne, vire president The 
Cleveland Trust Co.; P11.rmely \V, Herrick, secretary The Cuya· 
hoga. Co.; P. D. Jom•s, vice pr<>sident; E. ,V, 1\foor(', prl'sidcnt Tbe­
J,ake Shore Electric Railway Co.; F. E. 1\!yers, F. E. Myers & 
Bro., Ashland, 0.; A. S. Taylor, V. C. Taylor & Son, real estate; 
E. G. Tillotson, president; J. W. Vanderwerf, president The Van· 
derwerf Co.; Howard White, retired; L. II. Winch, attorney. 
Rosedale ~91 TELEPHONES Prospect 1013·W 
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BARUCH MAHLER. 
Baruch lllahler1 retired, was born in Cleveland, February 6, 1851, and 
received hi• education in the public schools of this city. He was married in 
1877 to Mist Bertha Hexter. He was a member of the Cleveland School Board 
four terms and president of the School Board for two terms; a member of 
the Republican State Central Committee for three terms. He is a past president
of District Grand- Lodge, No. 2, I . 0. B. B.; a member of the Board of 
Trustees of the Union of American Hebrew Congregations, the Federation of 
Jewish Charities: a member of the B'nai B' rith, Masons, Elks, the Cleveland 
Athletic Club, Excelsior Club, Oakwood Golf Club and Westwood Golf Club; 
a director of the Northern Ohio Traction and Light Company, the Lake Shore 
Electric Railway and the Cleveland, Paineoville & Eastern Railroad; vice 
president of the Central Brall Manufacturing Company. His children are 
Mra. A. Lewenthal, !lira. M. H. Hexter and Mrs. Emil L . Strause. He reaidea 
at 2232 Harcourt drive. 
MOSES J. MANDELBAUM. 
Mosca J. Mandelbaum, investment broker, wao born in Cleveland In 1863. 
He received his education in Cleveland public schools and graduated from Central 
High School in 188G. He was married in 1905 to Miso Flora S. LeyY. He 
is considered one of Cleveland's foremost investment brokers. He Ia a trustee 
o f the Sir Moses Montefiore Home and the Hebrew Relief Asooclat ion; a member 
o f the \Vestern Reaerve Historical Society and the Ohio Society of New York, 
also the Excellior Club, Oakwood Club, Cleveland Athletic Club, Cleveland 
Automobile Club, Colorado Country Club and the City Club of Cleveland; a 
partner In the Mandelbaum, Wolf & Lang Company; vice president of the 
Wolf·Baker Compal\)', the Aurora, Elgin & Chicago R. R., the Weatern Ohio 
R. R. Company, Cleveland Mining Company and the Laurence Mines Co.; a 
director of the Cleveland Truat Company, the Union National Bank, the Stark 
Tuscarawu Breweries and the Cleveland, Southweatern & Columbus Railway.
He resides at Hotel Statler. 
MARTIN A. MARKS. 
Martin A. Marks, oecretary and treasurer of the Cleveland Wonted !IIllis 
Company, a native of Madison, Ind., wao born February 6, 1853. He was 
reared in his native town and attended the public ochools until thirteen years
of age, when the necessity of assisting his father compelled him to lay aside his 
school books. He had cherished the idea of oecuring a good education, however, 
and had selected the legal profession as a life work, but had to face the 
disappointment of not being able to carry out ,his plans, on account of enterins 
his father's &tore. FinaUy he became a member of his father's firm and t~ 
a prominent part in the business life of M:uliaon. He was also closely identified 
with public affairs and originated many novel plans lor municipal progreas and 
development, diaplayin.r a public spirit second to none In the town. He also 
took a keen intereat In charitable work, even as a young man. He was 
elected a director of the Jewish Orphan Asylum1 of Cleveland, and while In 
attendance at one of its business meetings in th1s city he became acquainted
with Miss Belle Hayo, whom he made hi• wife October 28, 1885. 
A fter his marriage Mr. Marko continued to reside for more than a year 
in Madison, and then, in February, 1887, he removed to Cleveland, where he 
has ever since made his home. He became a m~ber of the firm of Klein 
Marks & Co., wholesale dealers in men's furnishing goods. In 1890 he III!Ver;;d 
his connection with that firm to associate himself with the Northwestern Mutual 
Life Insurance Company. Alter eighteen months he was offered and accepted 
the position of manager for northwestern Ohio of the Equitable Life Assurance 
Society of N-ew York. Four fourteen years he continued in this field and 
then reai&'lled because of ill health. Heeding the advice of his tJhyoicians, be 
went to Europe and spent a number of months abroad in travel. He returned 
to Cleveland greatly Improved and soon after again took up active buslneu 
For many yean Mr. Marks has been identified with the Cleveland Worated 
Mills Company. Jul.y 11 , 1902, he was elected a director, and April 13 1904 
be was ma~e a member of the Executive Committee. January 25, t9os, h~ 
became asststant aecretary and treasurer, and January Jl, 1906, waa chosen 
- -
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secretary and trea•urer, in which capacity he continues to aerve, of the larl(est
independent worsted mill in the United States. He is also a director ol the 
First National Bank and a member of Ita Finance Committee, a director 1111d 
member of the Executive Committee of the Guardian Savinllil and Trust Company, 
and is well known in club circles as a member of the Excelsior, Oakwood, 
Cleveland Athletic and Cleveland Automobile Clubs, of this city. He wu 
a member and officer of UniQD Lodge, No. 2, A. F. and A. M., at Madison; 
Madison Chapter, No. 1, R. A. M., and also the Council at that place. 
Mr. Marks was one of the founders of the National Jewish Hospital for 
Consumptive., at Denver, Colo.; a member .of the Independent Order B'nal 
B'rlth, and Ia past president of tee dletrict. He Is likewise one of the 
prominent membero in this country of the Improved 0.-der of Red Men, a 
fraternal orde.- having over 500,000 members. 
In February, 1909, he was a member of the conference called by President 
Roosevelt to consider the eare of dependent children. This conference included 
t he leading charity workera of Cleveland. He was one of the founders of the 
Visiting Nurses' Association, of Cleveland; or,anized and devised the plan of 
the Educational League for the higher education of orphans, of which he is 
the president ; is a member of the Executive Board of the Cleveland Humane 
Societ:r; is t he vice president of the National Jewish Conference of Charities, 
and honorary president of the Temple. 
Mayor Baehr, of Cleveland, offered Mr. Marks the ~ltion of Director 
of Public Safety, which he declined, owing to his inabdity to glv!: it the 
attention which it should have. He W811 one of the orsani•ers and one of the 
first presidents of the Indiana Society of Cleveland, and is a member of the 
Ohio Society of New York. Since 1890 he bas been treasurer ol the Covenant 
Endowment Fund of the I. 0. B. B., the reserve fund of which amounts to 
over $400,000, since which time the organization has not lost a aingle dollar 
through Investment. He is a member of the Executive Board of the Uniou 
of American H ebrew Congregations. He is a member of many other charitable 
and philanthropic societies. 
and philanthropic societies. He was the first president of the Cleveland Federa· 
tion for Charity and Philanthropy. 
While :ret a resident of Madlaon, where no movement for the public cood 
ever lacked hia support, and where he wielded a atronr inlluence,_politfcal and 
otherwlae and did much for his friends, Benjamin Harrison, then United States 
Senator 1 rrom Indiana, once remarked: "Mr. Marks never allce~ for anytblng 
foe himnU, but when he wanted anything it was alwa:ra for a friend." 
JAKE MINTZ. 
Jake Mintz, detective, was 11om In Cleveland in 1867. lie received his 
education in the Cleveland grammar &chools. When still a young man he 
established the Mintz Detective Agency, at 303 Cuyahoga bnildlnl(, which since 
has become one of the beat known a~rencies in Cleveland, with a country-wide
reputation. He has been connected aa a detective in most of Cleveland's 
notorious cases, chief of which was the Caoa:r Chadwick case. He was deputy
sheriff under Sheriff Sawyer and game warden under Governor Campbell. He 
was closely associated with former Mayora John Farley and Tom L. Johnson. 
He waa the orij!inator of the Newsboys' H ome. He is president of the Chiefs 
ol Police Association of Ohio. He is a member of the Elks and the Temple.
He was married in 1902 to Miss Arnold, at Pittsburgh. He residea at 2045 East 
Ninety-t hird street. 
THE HEIGHT OF 1/0SJ'IIA LITY- , 
S E R V E ~rMBER 2 The Perfect Whiskey 
I"La• JOO SMOOTH PALATABL. 
Cwu·1m<f.Td b)' TIIF. SCHl'STF.R COMPASY, t:levrl•nd 
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MAX E. MEISEL. 
Max E. Meisel, attorney-at-law, 
with oflic:e. in the Williamson 
building, was born in Cleveland in 
1877. He received his education 
ir1 the Cleveland public schools, 
Western Reserve University, Adel· 
bert Law School, where he received 
the degree of B. L., and Franklin 
T. Bachus Law School, where be 
received the degree of LL. B. He 
waa admitted to the practice of 
law in 1900. In I902 be was a 
member of the State Legislature. 
He is a trustee in the Temple and 
past president of the Cleveland 
Lodge of B'nal B'rith and a past 
president of District No. 2, B'nai 
D'rith; a member or the Chamber 
of Commerce, Cleveland Real Es­
tate board, State and Cleveland 
Bar Association and the Excelsior 
Club; vice president of the Elec­
tric Sanitary Laundry Company, 
aeeretary ol the Inveotment Com· 
pany, secretary of the Mercantile 
Finance Company, aecretary the E. 
Sperling Company, oecretary the 
Euclid Point Company, aecretary 
the City Improvement Company 
and secretary the Cham~nt Com· 
pany. He waa married tn 1910 to 
Mlu Bertine"WoU. He realdea at 
20:!6 Eaat Seftnty-aeventh street.. 
FRANK MUHLHAUSER. 
Frank Muhlhauser, attorney-at-law, with offices in the Engineers' building, 
was born in Cleveland in 1887. He received his education in the grammar 
schools and Lincoln High School, of Cleveland; Baldwin-Wallace University, 
where he received his Bachelor of Law degree. He was married in 19!1 to 
Miss Elsa B. Levi. He is secretary ol the Euclid Avenue Temple, trustee of 
the Music School Settlement, trustee of the Girls' Bureau and Camp Lake 
Breeze and secretary of the Oakwood Club. He is a member ol the Excelsior 
Club. Cl~veland Automobile Club and the Chamber ol Commerce. He resides 
at 1516 Mistletoe Drive. 
HENRY SPIRA. 
Henry Spira, banker, located at 595 Broadway, was born in Rlchwald, 
Hungary, 1863. He was married in 1886, In Hungary, to Miss Matilda Erlich. 
In 1879 he came to America and became a merchandise peddler in Central Ohio. 
He went back to Hungary in 1885 and became a wholesale wine and liquor 
merchant in Bartfield and Miskolcz until 1889, when he became a broker. In 
1890 he came to Cleveland and went into the liquor business at 599 Broadway. 
In 1891 he established a foreign exchan11e and banking office at 595 Broadway, 
includinl!' agencies for Transatlantic lines. His ·buoineos bas grown to be the 
largest foreign exchange institution in the state because of his conscientious 
dealings. He Ia a member of the Cleveland and East Cleveland Chambers of 
Commerce, th~ H . B. and S. U., B'nai B'rith, Hungarian Aid, Knights ol Jooeph 
and B'rith Abraham; a trustee ~I the Jewish Infant Orphans' Home, and treas­
urer of the B'nai Jeshurun congregation. He reoides at 13356 Euclid avenue. 
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MAX ROSENBLUM. 
Max Rosenblum, pro,11rietor of the M. 
Rosenblum Credit Clothllllf Company, 2014 
Ontario, comer of Champlain, waa born 
in Austria-Hungaf}' on December 5, 1878. 
He received his education in the public
schools. When he first came to Cleveland 
be sold newspaper• on the atreets. At the 
age of seventeen he became errand boy in 
a credit clothin.r atore, which waa located 
where the Park building now &lands. 
Later he became ntana.rer of the Enter­
prise Credit Clothing Company, which 
position he held for eight years. In Feb­
ruary, 1910, he started the M. Rosenblum 
Credit Clothinlf. Company, which has stead­
ily grown until today it ia one of Cleve· 
land'• leadin.r credit clothing houses. He 
wu married on November II, 1900, to 
Miaa Sarah Weiss. Buides being pro­
prietor of the M. Rosenblum Credit Cloth­
Ing Company, he is treasurer of the Sylla­
Goodman Bottling Company, treasurer of 
the Deerfield Mineral Springs Company 
and director of the Double Duty Chair 
Company; trustee of the Infants' Home, 
Hebrew Free Loan Association, Cleveland 
lewish Hoslrital Association and the Jew­oh Men's Association; member of Deak 
Lodge, K. of P., Independent Aid Society, 
H. n. and S. U., Hungarian Aid Society, 
B'nai B'rith, the Euclid Avenue Temple,
the Il'nai Jeshurun Temple and the Cham­
ber of Commerce. He residea at 6924 
Carnegie avenue. 
EMANUEL SPERLING. 
ED18nuel Spcrlin~r Ia a aelf-made man in eve'[ respect. Some twenty-four 
yeara ago he came to Cleveland a young man an worked aa a cabiuet maker. 
Later he waa employed aa a cloak maker, after which be followed the ladiea' 
aldrt budneaa. In 1907 he opened ·a ladiea' dreaa manufacturinlf estabHshment, 
which pew from year to year until today his factorr, at 1211 West Ninth 
street, u one of the largeat and among the beat known •n· the country. 
Mr. SperHnlf married Mba Evelyn Weidenthal and they reside at 2042 Eut 
El~rbty-thlrd ltreet. He Is a member of the I. 0. B. B. and the Euclid Avenue 
Temple. He ia the president and treall\lrer of the E. Sperlln1 Company. 
RABBI LOUIS WOLSEY. 
Rabbi Louia Wolaey, of the Euclid Avenue Temple, waa born In Midland, 
Mich., In 1877. He received hia education in the lfTammar achoola of Clare, 
Mich., and Cbicaao, Hughes High School, the Univenity of Cincinnati and the 
Hebrew Union College, Cincinnati; post graduate courses at University of 
Chicago, Weatern R~oerve Univeroity and the University of Jena. He received 
a Bachelor of Arta degree at the University of Cincinnati, 1899; Bachelor of 
Hebrew, Hebrew Union College1 1894, and rabbi, Hebrew Union College, 1899. He was rabbi in the congre!pltton B'nai Israel, of little Rock, Ark., 1899 to 
1907, where he took active mterest in all public mattera and waa a member 
of the Board of Education, 1906·7, and chaplain ICDeral of the Arkansaa State 
Militia. In 1907 he became rabbi of the Anshe Cheaed conifCjfation. Throu1h 
his activities the beautiful new Euclid Avenue Temple waa erected. Since lila 
arrival fn Clevehmd ~~~ ht• beeQ active in pubHc, aemi-public and charitable 
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affairs; also an active member of the Central Conference of American Rabbis. 
He wao a member of the Nominating Committee for the Charter CommiBiion in 
this city. At present he is president of the Jewish Relil(ious Education ABiocia­
tion of Ohio and president of the Alumnae Association of the Hebrew Union 
College; member of the Advisory Board of the Board of Governors of the 
Hebrew Union College, representing the Central Conference of American Rabbis; 
trustee of the Federation of Jewish Charities, Jewish Infant Orphans' Home, 
H ebrew Relief Association, Council EducatiOinal Alliance and Camp Wise 
Association; member of the B'nai B'rith, llfystic Shrine, Excelsior Club and 
City Club; honorary life member of the Elks, Scotti•h Rite Masont, of Little 
Rock; supervisor of the Department of Synagogue and School Extension, 
Cincinnati. He is on the list of lecturers of the Coit-Aiber Lyceum Bureau. 
He married Miss Florence Helen Wiener, in 1912. H,e resides at 8402 Carnegie 
avenue. 
WILLIAM H. EVERS. 
William H. Evera, civil 
strvctoral engineer, was born 
in Cleveland in 1871. He 
was educated in Cleveland's 
public acbools, where be re­
ceived a scholarship to Case 
School of Applied Science for 
his excellent standings. He 
was county surveyor engineer 
of Cleveland from 1899 to 
1906. He is president of the 
Wllliam H. Evers Engineerins 
Company, of Clevehwd, en,­
gaged In civil structural en· 
gineerlng. He Ia president of 
the Concrete Flooring Co:n· 
pany, Cleveland, engaged in 
the manufacture of reinforced 
concrete building products. 
He is an associate member 
of the Cleveland Engineering 
Society, the Ohio Society of 
Civil Engineers and the Amer· 
kU> Society of Civil Engi­
neerll. His ollicea are in the 
Arcade. 
JEREMIAH J. SULLIVAN. 
Jeremiah l•Y Sulliv,n, hanker, was born in Fulton, Stark cowtty, in 1844. 
He received hu educati011. in the village schoolo. In 1863 he enllated with the 
Third Ohio Battery and mustered out as sergeant in 1865. In 1866 he moved 
to Millersburg and engaged in the general merchandise business until 1878. He 
was elected state senator by the Democratic party in 1879 and aenoed two terms. 
He entered the hardware busineu in Millersbur, in 1883. He was re-elected 
1tate senator and became national bank examiner 1n 1887. He came to Cleveland 
in 1889 and organized the Central National Bank, where he aenred as treasurer, 
cashier, vice president and now is president. He was president of the Chamber 
of Commerce in 1893. He is a member of the Union, Country, Roadside, 
_Colonial and Euclid Clubs. He was · mGrrk\1 in 1873 to Miss Selin• ]. Brown. 
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HARRY F. PAYER. 
Harry Franklin Payer, attorney at law, with offices in the Wil­
liamson building, was born in Cleveland in 1875. He received his edu­
cation in the Cl~wland grammar schools and Central High school, where 
he graduated in lS!l:l, also Caton's Business College. In 1897 he grad­
uated from Adelbert College, where he received the A. R. degree, and 
in 18!1!) he graduated from the CleYeland Law School, with LL. R. degree. 
IlC' was admitted to tl1e bar in 18!l9. He served as assistant city solkitor 
from 1901 to Hlllli. In 1901 he was toastmaster at the Jackson Dav 
banquet, where Tom L .•Johnson was first propo~ed for mayor of Clcn.:­
land. lie also was a chairman of the Citizens' Committee whieh sub­
mitted a petition to Tom L..Johnson reqnPsting his cantlidacy for mayor. 
Previous to 1901 he was chairman of \·arious county central committees 
and Democratic associations. In l!Jfl1-3 he was secretary of the Demo­
cratic City Committee and in 1!l(r2-3 he was presidPnt of the Buckeye 
DPmocratie C'lub. Since 1!l07 he has been practicing law. He has been 
attorney for the Ro~·al Italian Consul in Ohio for fourteen years. He 
i~ a member of the Cuyahoga County Bar Association, the Ohio State 
Bar Association and the AmeriPan Dar Association. lie is also a member 
of the Phi BPta Kappa, Colonial Club, Willowick Club, Clncland Ath­
letic Club, Elks, Eagles and Knights Templar. He resides at 15a7 East 
Boulevard. 
A BIG SALESMAN 

The .Jewish Independent ha~ hcPII huilt on thr• faith and rP"J>"d 
of substantial people. 
That i~ why its Pirculatiun ami infltwrwe are growing 'tPadily. 
That is why it is a big salt•sman for substantial advcrtisC'rs. 
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